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PRESENTACIÓN 
 
El objetivo principal de este estudio, realizado por convenio entre la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, es conocer la aportación de las mujeres a la sociedad y la economía de la 
Comunidad de Madrid. Para ello se analiza especialmente la posición de las mujeres en 
el mercado de trabajo y en la estructura productiva no monetarizada de los hogares. 
 
Con el fin de conocer pormenorizadamente la situación del trabajo no remunerado en 
los hogares se ha llevado a cabo en 2008 una encuesta propia sobre Uso del Tiempo en 
la Comunidad de Madrid, a mujeres y hombres mayores de dieciocho años, con un total 
de 1813 entrevistas personales. Con el fin de facilitar las comparaciones, se ha 
empleado una metodología (muestra, cuestionario, tipo de entrevista) similar a la 
empleada para el estudio pionero del trabajo no monetarizado, realizado por las mismas 
entidades, que dio lugar a la primera Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en la 
Comunidad de Madrid (año 2005). 
 
Al análisis del trabajo remunerado y no remunerado en la Comunidad de Madrid, se 
suma el objetivo de conocer la situación en el conjunto de España. A diferencia del año 
2005, en que el INE había realizado recientemente una encuesta de ámbito nacional 
sobre el Empleo del Tiempo, que permitía el acceso a amplias bases de datos, en 2008 
no se ha producido todavía la nueva edición de esta encuesta española homologada para 
la Unión Europea por Eurostat. Por ello resulta de especial interés el análisis de la 
encuesta de ámbito nacional sobre Uso del Tiempo, del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (encuesta núm. 2766, año 2008), con 2463 entrevistas personales a 
hombres y mujeres mayores de 18 años. Como es habitual en las encuestas del CIS, que 
se orientan al conocimiento de los cambios en la opinión pública, en la recogida de 
información se ha puesto especial énfasis en los aspectos cualitativos del trabajo 
remunerado y no remunerado, así como en el estilo general de vida y las preferencias de 
los entrevistados. Esta encuesta, a través de su base de microdatos, se ha explotado por 
primera vez de modo exhaustivo para este estudio.  
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De gran utilidad son los numerosos datos que no pueden obtenerse trimestralmente a 
través de la Encuesta de Población Activa, entre ellos los referentes a distribución 
interna del trabajo en los hogares, modelos de relación entre familia y trabajo, prácticas 
conciliadoras en las empresas y opiniones sobre el intervencionismo de la 
Administración Publica.  
 
La principal diferencia entre esta encuesta del CIS y la realizada ex profeso para la 
Comunidad de Madrid, es que en esta última se recoge información muy detallada sobre 
las actividades de cuidado no remunerado en los hogares (niños, enfermos, familiares no 
convivientes) y en la del CIS, no. 
 
Si el conocimiento de la aportación de las mujeres a la sociedad y a la economía es el 
objetivo general del estudio, su traducción a términos monetarios para la integración en 
la Contabilidad Nacional y Regional es su objetivo concreto. El proceso por el que se 
llega cada año a la formalización de la Contabilidad Nacional es muy complejo, y sobre 
todo, muy dinámico. Constantemente se revisa siguiendo un calendario habitual de 
actualizaciones, que introducen mejoras y obligan a rehacer las series de años 
anteriores. 
 
Citando textualmente al INE, como consecuencia de la última actualización del PIB del 
año 2007 (publicada en agosto 2008): 
 
“El crecimiento en términos reales del Producto Interior bruto (PIB) 
correspondiente al año 2007, se ha revisado una décima a la baja”. 
Contabilidad Regional de España base 2000 (CRE-2000) 
 
Lo que al profano puede parecerle una alteración insignificante, una décima, es en 
realidad el resultado de un esfuerzo ingente por mejorar las bases de datos y la 
metodología utilizada:  
 
“Las revisiones realizadas han tenido su origen, por un lado, en la 
incorporación de fuentes estadísticas de índole estructural para años en los que 
no se disponía de tal información (Encuesta Industrial Anual de Empresas, 
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Encuesta Anual de Servicios, Encuesta de Presupuestos Familiares, Encuesta 
de la Estructura de la Construcción, Cuentas de la Agricultura, etc.). 
En segundo lugar, en la incorporación de datos definitivos en aquellas 
operaciones que se habían estimado anteriormente con datos provisionales o de 
avance (Cuentas de las Administraciones Públicas, Comercio Exterior de 
Bienes, Balanza de Pagos, etc.)” 
 
La reproducción textual de esta cita del INE tiene como objetivo poner de relieve la 
pobreza relativa de medios con que han de realizarse las estimaciones del trabajo no 
remunerado, para el que por ahora no existen fuentes de información  periódica, de 
buena calidad, y homologada a nivel de las Comunidades Autónomas e 
internacionalmente. Mientras el trabajo remunerado dispone de multitud de fuentes 
periódicas, lo que le permite afinar las comparaciones con una precisión de decimales, 
la investigación sobre el trabajo no remunerado que tiene lugar en los hogares para 
mantener el nivel colectivo de bienestar sigue dependiendo de datos no periódicos, 
escasos y desiguales. Cualquier pequeña alteración metodológica y de disponibilidad de 
fuentes puede alterar de modo importante los resultados. 
 
La experiencia de trabajar por segunda vez en la preparación de la Cuenta Satélite del 
Trabajo No Remunerado de la Comunidad de Madrid ha sido muy fructífera; en parte, 
porque muchas dificultades se resolvieron en la primera Cuenta Satélite, que inició la 
búsqueda de las soluciones más acertadas. Pero en parte también, porque al haber 
resuelto ya algunas cuestiones básicas, ha sido posible profundizar en la exploración de 
otros temas relevantes. Entre las nuevas dificultades que han aflorado en esta segunda 
ocasión, hay que destacar la dificultad de asignar valor a las distintas funciones 
productivas de los hogares, cuando los datos sobre salarios actualizados sólo están 
disponibles en niveles inferiores de desagregación por categorías laborales de los que se 
ofrecieron en el año-base. Las decisiones metodológicas en la elaboración de la Cuenta 
Satélite del Trabajo No Remunerado en Madrid en el año 2008 se han expuesto 
detalladamente en el texto de este Informe, dejando abierta para el lector la posibilidad 
de replicar exactamente el proceso o de proponer nuevas alternativas. 
 
En cuanto a la estructura de este Informe, se divide en cuatro bloques principales. 
Comienza con un primer bloque dedicado al análisis del trabajo remunerado y no 
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remunerado en España en 2008. Además de un análisis pormenorizado de la 
distribución del tiempo cotidiano y las actitudes hacia el empleo, se complementa con 
epígrafes sobre modelos de relación entre familia y trabajo, estilos de vida, tiempo libre, 
actividades deficitarias de tiempo, grado de satisfacción y deseos de cambio. 
 
El segundo bloque de la investigación es el análisis del trabajo remunerado y no 
remunerado en la Comunidad de Madrid. Se analiza la frecuencia de cada actividad, el 
reparto de tareas domésticas en el interior de los hogares y el tiempo dedicado a cada 
una de ellas. Por primera vez, ha sido posible introducir la perspectiva de la evolución 
temporal, comparando los datos de 2005 y 2008. Otras actividades como el estudio, los 
desplazamientos o el tiempo libre han sido analizadas en su dimensión de consumidoras 
de tiempo. También se han analizado los ciclos semanales y la influencia de otros 
factores sociales relevantes además del género, como la edad, la ocupación o la posición 
en el ciclo vital. 
 
El tercer bloque es un análisis del papel que juegan los hogares en la Contabilidad 
Nacional de España, así como en la la Contabilidad Regional de la Comunidad de 
Madrid. Se exponen detalladamente las propuestas de integración derivadas del análisis 
del trabajo remunerado y no remunerado en el ámbito nacional de España y en el 
regional de Madrid, realizado en el primer y segundo bloque del informe. Se presentan 
estimaciones del valor de la producción doméstica, su desagregación por funciones, la 
evolución entre 2005 y 2005 y, finalmente, la evolución del peso relativo del trabajo no 
remunerado por comparación con el PIB. 
 
El cuarto y último bloque, muy voluminoso, lo constituyen los anexos. Entre ellos, el 
anexo metodológico de las dos encuestas analizadas, el glosario, el anexo de fuentes 
bibliográficas y estadísticas, las tablas de explotación de la base de datos no transcritas 
para no alargar excesivamente el texto principal del informe, otros documentos de 
interés y, finalmente, el índice de tablas y figuras. 
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I. EL USO DEL TIEMPO EN ESPAÑA, SEGÚN EL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
(Estudio 2.766, junio 2008) 
 13
 
 
I.1. Metodología  
 
El Centro de Investigaciones Sociológicas realizó en junio de 2008 una encuesta de tipo 
barómetro dedicada, como tema distintivo, al uso del tiempo. La muestra es de ámbito 
nacional, con un tamaño de 2.463 entrevistas, a población española mayor de dieciocho 
años, hombres y mujeres. Las entrevistas se realizaron en los domicilios mediante 
entrevista personal, entre el 18 y el 26 de junio de 2008. 
 
Esta encuesta ofrece información sobre el tiempo destinado a diversas actividades, pero 
su aportación principal es la información sobre actitudes hacia el uso del tiempo y el 
grado de satisfacción. En tanto que esta encuesta aporta más información sobre las 
preferencias subjetivas de los entrevistados, es un excelente complemento a las 
encuestas del INE y del CSIC, que se centran en la descripción de las actividades. 
 
La encuesta se desarrolló a través de puntos de muestreo en 236 municipios y 48 
provincias. El procedimiento de muestreo fue polietápico, estratificado por 
conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de 
las unidades secundaria (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades 
últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se 
formaron por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, 
divido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 
50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 
1.000.000 de habitantes. El error muestral para un nivel de confianza del 95,5% (dos 
sigmas), y P=Q, el error real es de ±2,0% para el conjunto de la muestra y en el 
supuesto de muestreo aleatorio simple. 
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I.2. Los modelos y la realidad del reparto del tiempo entre actividades 
 
I.2.a. Las actividades principales: el impacto de la ocupación 
 
Detrás de numerosas políticas públicas late un modelo de distribución óptima del 
tiempo, el modelo de cuántas horas deberían dedicarse a cada actividad en el ciclo 
diario, semanal, anual y vital. Pero con frecuencia esta idea permanece implícita, y 
solamente se regula la duración de algunas actividades en los ciclos citados, 
especialmente el trabajo asalariado.  
 
Un modelo tradicional muy extendido sobre la distribución óptima del tiempo postula 
que en los días laborables, el tiempo se distribuya en tres bloques de igual duración: 
ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para las actividades personales. 
Los cambios en el modelo de distribución óptima han afectado sobre todo a la 
distribución semanal (aumento del tiempo festivo del fin de semana), anual 
(generalización del descanso estival de larga duración de cuatro semanas en la 
población asalariada) y en el ciclo vital (aumento de la proporción de estudiantes y 
jubilados, así como del número de años que transcurre en esa situación). 
 
El cambio de modelo en los días laborables ha afectado sobre todo al modelo asumido 
para las mujeres, que en pocas décadas ha pasado del trabajo doméstico como actividad 
principal al estudio (en los años jóvenes) y el empleo como actividad principal (en los 
años medios-jóvenes y medios). 
 
Debido a las pequeñas actividades complementarias, como el transporte, el tiempo 
“dedicado a” una actividad no coincide exactamente con el tiempo utilizado 
“desarrollando” la actividad, aunque grosso modo puedan utilizarse como equivalentes. 
Esta posible discoincidencia es más amplia en unas actividades que en otras. 
 
Como puede verse en la tabla I.2.1, lo más frecuente (24’2%) es que la actividad 
principal absorba ocho horas los días laborables. Llamamos sobrededicación a la 
dedicación por encima de las ocho horas diarias, y los varones hacen mucho más uso de 
la sobrededicación a su actividad principal que las mujeres: 38’1% de los varones le 
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dedican más de ocho horas, mientras sólo el 20’7% de las mujeres. La actividad 
“principal” es menos principal para las mujeres, que frecuentemente la comparten con 
otras actividades asimismo importantes y consumidoras de tiempo. En los grados de 
dedicación a la actividad principal que podríamos llamar “medios” (entre cuatro y ocho 
horas diarias), hay un 44’6% de mujeres y sólo un 28’2% de hombres.  
 
Desde una perspectiva política, la cuestión de mayor interés es si se trata de una opción 
voluntaria o impuesta, tanto para las mujeres (cuyo modelo es compartido) como para 
los varones (cuyo modelo es concentrado en una sola actividad). Como media, los 
varones dedican 7’93 horas a su actividad principal los días laborables y las mujeres 
solamente 7’11, con mayor heterogeneidad en el grado de dedicación. 
 
En la respuesta a esta pregunta radicaría la aceptación de la disparidad actualmente 
existente, o la búsqueda de nuevas fórmulas organizativas y políticas que afecten no 
sólo al reparto del tiempo dentro de los hogares, sino dentro de las empresas y los 
servicios públicos. 
 
Tabla I.2.1. El tiempo dedicado a la actividad principal. “Por término medio, en un día laborable 
normal, ¿cuántas horas suele emplear en su actividad principal?” 
 
  Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Nada de tiempo 0,2 0,2 0,2 5
Menos de 4 horas 7,4 8,1 7,8 191
De 4 a 5,59 horas 12,0 22,2 17,2 424
De 6 a 7,59 horas 16,2 22,4 19,4 477
8 horas 24,2 24,2 24,2 595
De 8,01 a 10,59 horas 25,6 13,8 19,6 482
11 horas y más 12,5 6,9 9,6 237
      
TOTAL 100,0 100,0 100,0 2463
         
Media 7,93 7,11 7,51   
Desviación típica 2,96 3,21 3,11   
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Tabla I.2.2. Actividad principal según sexo. “Vamos a hablar ahora de en qué emplea su tiempo. En 
un día laborable cualquiera, ¿cuál diría Ud. que es su actividad principal?” 
 
 Hombre Mujer TOTAL  
 % % % (N) 
Trabajo 60,5 37,6 48,8 1202
Trabajo doméstico (como 
actividad no remunerada) 
5,3 41,1 23,5 579
Cuidado hijos/nietos 2,9 6,6 4,8 118
Estudios (universidad, 
oposiciones, cursos) 
5,8 5,8 5,8 143
Voluntariado 0,4 0,2 0,3 8
Ocio (ver la tele, pasear, etc.) 20,0 6,3 13,0 321
Otras respuestas 4,6 2,2 3,4 83
N.C. 0,5 0,2 0,4 9
TOTAL 100.0 100.0 100.0 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Resulta previsible que los que tienen empleo sean coherentes y digan que el trabajo 
remunerado es su actividad principal; lo mismo el trabajo doméstico entre quienes son 
definidos socioeconómicamente como no activos dedicados a esa misma actividad; o la 
dedicación al estudio por los que se identifican como estudiantes (tabla I.2.3.). Por ello, 
lo más interesante de las identidades cruzadas entre ocupación y actividad principal son 
precisamente las situaciones anómalas, o las de quienes su ocupación conlleva la no-
ocupación laboral y, por tanto, la posibilidad de emplear su tiempo en otros múltiples 
actividades principales.  
 
En este sentido, resulta útil el análisis de las actividad principal en la categoría de los 
parados: 46% dice que su actividad principal son las tareas domésticas y cuidado de los 
hijos; 25% dice que el ocio, y 5% el estudio, además del 8% que se identifican, 
sorprendentemente, por el trabajo remunerado. Esta última cifra ha de interpretarse 
tanto por la dedicación a empleos coyunturales a la espera de un “verdadero” empleo, 
como por la dedicación intensa y absorbente de tiempo a la búsqueda de empleo. 
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Tabla I.2.3. Ocupación y actividad principal. “Vamos a hablar ahora de en qué emplea su tiempo. 
Piense en un día laborable cualquiera. En un día laborable cualquiera, ¿cuál diría Ud. que es su 
actividad principal?” 
 
Trabajo Trabajo 
doméstico 
(como 
actividad no 
remunerada)
Cuidado 
hijos/nietos
Estudios 
(universidad, 
oposiciones, 
cursos)
Voluntariado Ocio (ver la 
tele, 
pasear, 
etc.)
Otras 
respuestas
N.C. TOTAL
Directores y profesionales 91.0 1.5 1.5 0.8 . 3.0 1.5 0.8 100.0
Técnicos y cuadros medios 92.6 1.0 2.3 2.7 . 1.0 0.3 . 100.0
Pequeños empresarios 90.4 4.8 . 1.2 . 1.2 2.4 . 100.0
Agricultores 87.1 12.9 . . . . . . 100.0
Empleados de oficinas y servicios 87.8 4.5 3.2 1.8 . 1.8 0.5 0.5 100.0
Obreros cualificados 90.3 3.1 0.8 1.2 . 2.3 1.9 0.4 100.0
Obreros no cualificados 83.7 7.3 4.3 1.3 . 1.3 2.1 . 100.0
Jubilados y pensionistas 1.7 37.0 7.5 0.6 1.2 45.3 6.0 0.8 100.0
Parados 7.8 33.7 12.4 5.2 0.5 24.9 14.5 1.0 100.0
Estudiantes . 0.9 . 93.2 . 5.1 0.9 . 100.0
Trabajo doméstico no remunerado 0.3 87.0 7.2 . 0.3 3.3 2.0 . 100.0
No clasificables 82.1 7.5 7.5 1.5 . . 1.5 . 100.0
TOTAL 48.8 23.5 4.8 5.8 0.3 13.0 3.4 0.4 100.0
(N) 1202 579 118 143 8 321 83 9 2463  
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
No todas las actividades principales absorben la misma cantidad de tiempo. Para el 
conjunto de la población mayor de dieciocho años, lo más frecuente (24%) es que se 
dediquen ocho horas diarias los días laborables a la actividad principal. Pero hay gran 
dispersión en la dedicación, tan frecuentes son las jornadas de ocho a diez horas (17%) 
como las de seis a ocho horas (19%). Las jornadas reducidas, de cuatro a seis horas, 
también son relativamente frecuentes (17%), más que las extralargas (más de diez 
horas), que no obstante tienen un peso muy visible (10%) en el conjunto de los 
trabajadores.  
 
Tabla I.2.4. Duración de la jornada según ocupación. “Por término medio, en un día laborable 
normal, ¿cuántas horas suele emplear en su actividad principal?” 
 
Nada_de Menos de 4 
horas
De 4 a 5,59 
horas
De 6 a 7,59 
horas
8 horas De 8,01 a 
10,59 horas
11 horas y 
más
N.C. TOTAL
Directores y profesionales . 1.5 4.5 9.0 24.8 35.3 24.1 0.8 100.0
Técnicos y cuadros medios . 4.3 8.4 25.4 32.1 23.7 5.4 0.7 100.0
Pequeños empresarios . 3.6 7.2 12.0 18.1 36.1 22.9 . 100.0
Agricultores . 9.7 6.5 3.2 9.7 41.9 22.6 6.5 100.0
Empleados de oficinas y servicios . 2.3 12.2 19.8 38.7 22.5 4.1 0.5 100.0
Obreros cualificados . 1.2 4.3 11.7 34.6 35.4 12.5 0.4 100.0
Obreros no cualificados . 3.9 15.9 21.0 35.2 13.7 9.9 0.4 100.0
Jubilados y pensionistas 0.4 18.0 30.9 17.1 11.3 8.6 8.4 5.2 100.0
Parados 1.0 12.4 22.3 21.8 15.5 10.9 10.9 5.2 100.0
Estudiantes . 6.8 18.8 29.1 24.8 17.1 3.4 . 100.0
Trabajo doméstico no remunerado 0.3 7.8 23.8 26.1 14.7 16.3 9.1 2.0 100.0
No clasificables . 4.5 16.4 14.9 41.8 17.9 3.0 1.5 100.0
TOTAL 0.2 7.8 17.2 19.4 24.2 19.6 9.6 2.1 100.0
(N) 5 191 424 477 595 482 237 52 2463  
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Las jornadas muy largas (más de ocho horas), llamadas de sobreocupación, abundan 
entre los que trabajan por cuenta propia, sea cual sea su nivel social. La proporción de 
sobreocupados por la actividad principal es muy variable; los pequeños empresarios 
llegan al 68%; los agricultores al 65%; y los directivos y profesionales al 60%. 
 
A diferencia de los que trabajan por cuenta ajena, las jornadas largas son menos 
frecuentes entre los trabajadores por cuenta ajena, tales como obreros no cualificados, 
empleados de oficina o servicios, y los técnicos o mandos medios. 
 
Entre los estudiantes, la jornada más frecuente es la de seis a ocho diarias.  
 
Entre quienes se identifican principalmente con el trabajo doméstico, la jornada más 
frecuente es de seis a ocho horas diarias. Como ya hemos señalado, entre las mujeres de 
25 a 54 años la identificación más frecuente como actividad principal es el empleo, 
aunque el trabajo doméstico sea una actividad secundaria que absorbe importantes 
cantidades de tiempo y de responsabilidad.  
 
I.2.b. La perspectiva propia y de la pareja 
 
Los instrumentos de medición y análisis están en general adaptados a la situación de los 
varones, que suelen definirse por una sola actividad principal muy absorbente. La 
situación social de las mujeres es más compleja por combinar varias dedicaciones y 
frecuentemente se resume mal en una sola o simple respuesta, provocando la ineficacia 
de muchos instrumentos de observación y medida cuando se utilizan para analizarlas a 
ellas. 
 
Aunque las diferencias de situación sociolaboral entre hombres y mujeres llamen la 
atención, las similaridades son aún mayores que las diferencias. En las parejas, la 
situación más frecuente tanto para unas como para otros es que tengan un empleo 
remunerado, y su situación sería aún más similar si nos refiriésemos solamente a las 
parejas en edad potencialmente activa (tabla I.2.5).  
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A diferencia de la población total mayor de dieciocho años, el segmento de la población 
que vive en pareja excluye a buena parte de los jóvenes y a una proporción importante 
de personas mayores de sesenta y cinco años, especialmente mujeres, por fallecimiento 
de su cónyuge. También excluye a los solteros, separados y divorciados de cualquier 
edad que no estén emparejados de hecho. La tabla I.2.5 permite comparar la diferencia 
entre ambos segmentos de la población: la muestra de emparejados pierde un 36% de 
los casos respecto a la muestra general. 
 
Tabla I.2.5. La perspectiva de la pareja: situación sociolaboral propia y del cónyuge 
 
  ¿En cuál de las siguientes situaciones se 
encuentra Ud. actualmente? 
¿Y su pareja? 
(sólo a los que tienen pareja) 
Hombre Mujer Total (N) Hombre Mujer Total (N) 
% % % % % % 
Trabaja 61,8 42,2 51,8 1276 48,1 68,9 58,5 916
Jubilado/pensionista (ha trabajado) 23,4 11,8 17,5 431 6,2 25,9 16,1 252
Pensionista (no ha trabajado) 0,2 7,0 3,7 90 4,5 0,5 2,5 39
Parado y ha trabajado antes 7,8 7,1 7,4 183 6,7 3,2 4,9 77
Parado y busca su primer empleo 0,5 0,3 0,4 10 0,1 , 0,1 1
Estudiante 4,5 4,9 4,8 117 0,3 0,1 0,2 3
Trabajo doméstico no remunerado 0,2 24,3 12,5 307 32,1 0,3 16,1 252
Otra situación 0,3 0,7 0,5 13 1,0 0,6 0,8 13
TOTAL 100,0 100,0 100,0 2463 100,0 100,0 100,0 1565
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Entre quienes están emparejados, el empleo es más frecuente que en el conjunto de la 
población, tanto para varones como para mujeres: siete puntos porcentuales más los 
varones y seis puntos las mujeres. Hay menos pensionistas entre las mujeres (siete 
puntos menos), y menos parados en ambos sexos, especialmente entre los varones (casi 
la mitad que entre los no emparejados). Por tratarse de una situación asociada 
tradicionalmente con la creación del hogar y la propia familia, la proporción de mujeres 
dedicadas al trabajo doméstico es bastante más alta, casi un cincuenta por ciento en 
términos comparativos, entre las mujeres emparejadas. Si en el conjunto de la población 
sólo el 24’3% de las mujeres se autodefinen principalmente por esta situación 
sociolaboral, los varones emparejados definen así a sus compañeras en el 32’1% de los 
casos. 
 
Sin embargo, la proporción de estudiantes alcanza cifras próximas al cinco por ciento en 
la población total, similar para hombres y mujeres es casi inexistente entre los que viven 
en pareja. 
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La categoría “trabajo doméstico” como situación socio-laboral es casi inexistente para 
los varones que tienen pareja, entre quienes, en cambio, más de uno de cada cuatro son 
jubilados (25’9%).  
 
Que el 48% de los esposos identifiquen la situación sociolaboral de sus compañeras 
como “trabajando” remuneradamente y que esta sea la opción más frecuente, significa 
que la incorporación de las mujeres al empleo está consolidada. El modelo mayoritario 
de pareja es el de doble vinculación con el mercado laboral, con la consiguiente 
complejidad de relaciones intra y extradomésticas, que conllevan nuevas e inaplazables 
demandas ante las Administraciones Públicas. 
 
A pesar de la similaridad en relación con el empleo, casi un tercio de los varones define 
la situación sociolaboral de su pareja como dedicada al trabajo doméstico no 
remunerado. Una décima parte de los varones define a su cónyuge como jubilada o 
pensionista, repartiéndose casi por igual entre estas dos categorías, que se diferencian 
entre sí por el hecho de haber o no trabajado remuneradamente y cotizado a la 
Seguridad Social.  
 
En la situación de parados hay menos proporción que en la población general, lo que se 
debe a que entre los que viven en pareja hay menos jóvenes y a que la encuesta sólo se 
ha realizado entre españoles, cuya tasa de paro es más baja que la de los inmigrantes; 
pero la proporción de parados es doblemente alta entre las esposas o compañeras (6’8%) 
que entre los esposos o compañeros (3’2%), la misma proporcionalidad que en el 
conjunto de la población. 
 
La tabla I.2.6 permite visualizar rápidamente la diferente centralidad del trabajo 
remunerado y no remunerado para los hombres y mujeres que viven en pareja, sean o no 
casados. No llegan al 3% las mujeres que opinan que la actividad principal de su pareja 
es el trabajo doméstico no remunerado, pero el 45’4% de los hombres identifica así la 
actividad de su compañera. Las diferencias son bastante menores respecto al trabajo 
remunerado de la pareja, aunque también rotundas; el 70’6% de las mujeres frente al 
45’9% de los hombres considera que la actividad principal de su pareja es el trabajo 
remunerado. 
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Tabla I.2.6. La actividad principal de la pareja. “¿Cuál diría Ud. que es la actividad principal de su 
pareja? (Sólo a quienes están casados o viven en pareja)” 
 
  Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Trabajo 45,9 70,6 58,3 913
Trabajo doméstico (como actividad no remunerada) 45,4 2,8 24,0 375
Cuidado hijos/nietos 3,6 1,3 2,4 38
Estudios (universidad, oposiciones, cursos) 0,5 0,1 0,3 5
Voluntariado 0,0 0,6 0,3 5
Ocio (ver la tele, pasear, etc.) 1,8 17,2 9,5 149
       
TOTAL 100.0 100.0 100.0 1565
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
El ocio como organizador principal del tiempo separa igualmente el mundo de los 
hombres y de las mujeres, tal como refleja la misma tabla; el 17’2 de las mujeres cree 
que la vida de su marido o compañero gira en torno al ocio, en tanto que sólo un 1’8% 
de los varones expresa respecto a sus mujeres esta misma opinión. 
 
No siempre coinciden las perspectivas de los entrevistados con las de sus parejas, ni la 
de toda la población con las de la población que vive emparejada. Si se comparan las 
opiniones de todos los entrevistados con las de quienes viven en pareja, es muy visible 
que entre los emparejados se produce un aumento de la sobrededicación de los varones 
a su actividad principal y un descenso de la de las mujeres. La tabla que refleja la 
cantidad de tiempo dedicada a la actividad principal del cónyuge o pareja confirma las 
diferencias de género (tabla I.2.7). Las mujeres adscriben a sus compañeros, 
mayoritariamente, una jornada igual o superior a ocho horas en su actividad principal 
(70’6%), en tanto que sólo 60’1% de los varones dicen lo mismo de sus compañeras.  
 
Aún siendo grande, la diferencia, no es enorme. Y no impide que, como otros estudios 
han puesto de relieve, la carga global de trabajo de las mujeres sea mayor que la de los 
varones al incluir un número mayor de actividades necesarias, tanto remuneradas como 
no remuneradas. 
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Tabla I.2.7. El tiempo dedicado a la actividad principal por la pareja. “Por término medio, en un día 
laborable normal, ¿cuántas horas emplea su pareja en su actividad principal? (Sólo a quienes están 
casados o viven en pareja)” 
 
  Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Nada de tiempo 0,9 1,9 1,4 22 
Menos de 4 horas 4,6 5,0 4,8 75 
De 4 a 5,59 horas 19,5 10,2 14,8 232 
De 6 a 7,59 horas 22,9 8,0 15,4 241 
8 horas 27,4 29,0 28,2 441 
De 8,01 a 10,59 horas 12,9 27,7 20,3 318 
11 horas y más 6,8 13,9 10,4 162 
        
TOTAL 100.0 100.0 100.0 1565 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
El tiempo destinado al trabajo no remunerado en el hogar es versátil y resulta difícil de 
medir porque no requiere desplazamientos y, en muchas ocasiones, se trata de tiempo de 
disponibilidad,  de atención, que no conlleva actividades físicas. Como ya se ha 
señalado, la encuesta de referencia del CIS limita la información sobre el trabajo 
doméstico a las tareas más tangibles, sencillas y delegables, como son la limpieza, 
compras cotidianas y cocina. No incluye los tiempos de cuidado, gestión, ni trayectos 
complementarios de los anteriores, lo que hace que gran parte del trabajo realizado en 
los hogares permanezca opaco, y resta comparabilidad a las cifras de conjunto del 
trabajo no remunerado. 
 
Tabla I.2.8. La perspectiva de la pareja: tiempo de dedicación a actividades por el cónyuge.  “En 
día laborable normal, ¿cuánto tiempo emplea su pareja aproximadamente en las tareas del hogar? Por 
tareas del hogar entendemos cosas que se hacen en la casa como: cocinar, fregar los platos, limpiar, 
ocuparse de la ropa, hacer la compra y el mantenimiento de la casa. No nos referimos al cuidado de 
los niños ni a las actividades del tiempo libre” 
 
 Hombre Mujer TOTAL (N) 
 % %   
Nada de tiempo 0,9 31,5 16,3 255 
Menos de 4 horas 39,8 60,0 50,0 782 
De 4 a 5,59 horas 25,2 4,2 14,6 229 
De 6 a 7,59 horas 12,9 0,4 6,6 103 
8 horas 8,4 0,4 4,3 68 
De 8,01 a 10,59 horas 4,6 0,5 2,6 40 
11 horas y más 2,8 0,3 1,5 24 
N.C. 5,4 2,8 4,1 64 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 1565 
Media   
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Aún así, las diferencias de género son notables, tratándose de personas que viven en 
pareja (tabla I.2.8). No llegan al 1% de los varones, frente al 31’5% de las mujeres, 
quienes señalan que su pareja dedica “nada” de tiempo a estas tareas domésticas. Entre 
los varones, un 15’8% dice que su compañera dedica a esta actividad ocho o más horas 
diarias, pero sólo el 1’2% de los compañeros de las mujeres están en la misma situación. 
Para las esposas o compañeras, vistas por sus parejas, la media es 4,52 horas diarias los 
días laborables. Para los esposos o compañeros, vistos por ellas, la media es 1,09 horas 
diarias. 
 
I.3. El trabajo remunerado 
 
I.3.a. El trabajo remunerado como principal organizador del tiempo 
 
La actividad principal más citada por los entrevistados en los días laborables es el 
trabajo remunerado, aunque no llegan a la mitad (48’8%) quienes lo eligen como 
principal elemento organizador de su tiempo. El trabajo doméstico y cuidado de la 
familia es la segunda actividad más citada (28’3%), seguida del ocio (13’0%) y los 
estudios (5,8%) (Tabla I.3.1). 
 
Tabla I.3.1. Actividad principal los días laborables. “Vamos a hablar ahora de en qué emplea su 
tiempo. Piense en un día laborable cualquiera. En un día laborable cualquiera, ¿cuál diría Ud. que es 
su actividad principal?”  
 
 Hombre Mujer Total (N) 
% % % 
Trabajo 60,5 37,6 48,8 1202
Trabajo doméstico (como actividad no remunerada) 5,3 41,1 23,5 579
Cuidado hijos/nietos 2,9 6,6 4,8 118
Estudios (universidad, oposiciones, cursos) 5,8 5,8 5,8 143
Voluntariado 0,4 0,2 0,3 8
Ocio (ver la tele, pasear, etc.) 20,0 6,3 13,0 321
Otras respuestas 4,6 2,2 3,4 83
      
TOTAL 100.0 100.0 100.0 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Como hemos señalado, en el imaginario de los entrevistados la actividad principal en 
“un día laborable cualquiera” es el trabajo remunerado. Así lo dicen el 48’8% de los 
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entrevistados. Es la identificación más numerosa, pero no alcanza siquiera a la mayoría 
simple de los casos. Las diferencias de género son claramente visibles, el 60’% de los 
varones destaca el trabajo remunerado como su actividad principal los días laborables, 
mientras sólo lo hacen el 37’6% de las mujeres. 
 
A diferencia de otras encuestas en las que los tiempos complementarios se desagregan 
(trayectos, gestión, descansos en el empleo)  o en las que el entrevistado tiene que 
precisar un día concreto de referencia, en la encuesta del CIS que estamos analizando no 
se producen matizaciones tan detalladas. Por ello, es más probable que en la estimación 
del tiempo de las actividades principales, especialmente el empleo, se absorban buena 
parte de sus actividades complementarias, así como las pequeñas pausas en la actividad. 
Además, por el modo de formularse se excluyen los días inusuales que forman parte de 
lo usual (por ejemplo, los días de vacaciones, enfermedad, etc.). 
 
I.3.b. Las cualidades del empleo ideal 
 
I.3.b.1. La visión de hombres y mujeres 
 
La definición del empleo ideal es difícil. En la encuesta de referencia se ha tratado de 
hacerlo puntuando el grado de importancia concedido a diez categorías; horas de 
trabajo, salario, horario flexible, estabilidad, creatividad, relaciones humanas, 
posibilidad de ascenso, cercanía al domicilio, retos laborales y facilidad de conciliación. 
Al ofrecer una batería de respuestas, desde mucha hasta ninguna importancia, el análisis 
puede hacerse con varios indicadores. El más sencillo es el de preeminencia de la 
cualidad (proporción de personas que dicen que esa cualidad es muy importante), pero 
igualmente adecuado es el de centralidad de la cualidad, con un índice ponderado que 
otorga cuatro puntos a “mucha importancia”, tres a “bastante importancia”, dos a “poca 
importancia” y uno a “ninguna importancia”. 
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Tabla I.3.2. Las cualidades del empleo ideal. “¿Qué importancia le concede o le concedería a cada 
uno de los siguientes aspectos en un empleo?” 
 
 
 Mucha 
importancia 
Bastante 
importancia 
Poca 
importancia 
Ninguna 
importancia 
N.S. N.C. TOTAL 
(N) 
 % % % % % % 
Que no exiga muchas Hombre 26,4 44,4 22,7 4,6 1,2 0,7 1209
horas de trabajo Mujer 26,3 50,9 15,2 1,6 5,4 0,6 1254
 TOTAL 26,3 47,7 18,9 3,1 3,4 0,6 2463
Que el salario sea Hombre 49,4 46,7 2,9 0,1 0,6 0,4 1209
elevado Mujer 47,1 48,8 1,6 0,3 1,5 0,6 1254
 TOTAL 48,2 47,7 2,2 0,2 1,1 0,5 2463
Que el horario Hombre 43,1 42,3 10,8 2,2 1,2 0,3 1209
sea flexible Mujer 48,2 42,8 4,4 0,8 3,2 0,6 1254
 TOTAL 45,7 42,6 7,6 1,5 2,2 0,5 2463
Que sea un empleo Hombre 72,2 25,1 1,7 0,2 0,5 0,2 1209
seguro, estable Mujer 68,8 28,9 0,6 0,2 1,2 0,4 1254
 TOTAL 70,5 27,0 1,1 0,2 0,9 0,3 2463
Que sea interesante Hombre 47,1 41,8 8,9 0,8 1,2 0,3 1209
y creativo Mujer 45,0 42,6 7,0 1,4 3,7 0,3 1254
 TOTAL 46,0 42,2 7,9 1,1 2,4 0,3 2463
Que haya relación Hombre 47,1 42,3 7,9 1,2 1,0 0,4 1209
entre la gente Mujer 44,2 46,2 5,3 0,7 3,1 0,5 1254
 TOTAL 45,6 44,3 6,6 0,9 2,1 0,4 2463
Que haya posibi- Hombre 45,8 41,5 9,1 2,1 1,2 0,2 1209
lidad de ascenso Mujer 39,7 45,9 9,3 1,6 3,0 0,5 1254
 TOTAL 42,7 43,8 9,2 1,8 2,1 0,4 2463
Que este cerca Hombre 46,2 39,7 11,7 1,7 0,6 0,2 1209
de su domicilio Mujer 49,7 39,3 7,7 1,1 1,6 0,6 1254
 TOTAL 48,0 39,5 9,7 1,4 1,1 0,4 2463
Que suponga retos Hombre 39,8 45,3 10,0 1,9 2,5 0,5 1209
laborables  Mujer 36,0 45,0 10,0 1,8 6,5 0,6 1254
interesantes TOTAL 37,9 45,1 10,0 1,9 4,5 0,6 2463
Que de facilidades 
Hombre 51,4 42,8 3,9 0,5 1,0 0,4 1209
para compatibilizar Mujer 58,9 36,8 0,8 0,2 3,0 0,3 1254
el trabajo y vida familiar TOTAL 55,2 39,8 2,3 0,4 2,0 0,4 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
El rasgo principal de las respuestas, el que primero se observa en la tabla I.3.2., es que 
mujeres y hombres responden de modo similar, y eso es lo que hay que destacar por 
encima de cualquier otra consideración. Si sólo se tiene en cuenta la preeminencia (la 
proporción de contestaciones  que otorgan a cada cualidad mucha importancia), sobre 
esta base de similaridad se puede precisar que los varones destacan algo más las 
oportunidades de ascenso mientras que las mujeres subrayan las facilidades para la 
conciliación. Con menos diferencia pero en el mismo sentido, las mujeres también 
destacan más la proximidad a su domicilio y que el horario sea flexible, mientras los 
varones se decantan por el salario elevado o los retos laborales. 
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Sin embargo, sorprenden algunas respuestas que van en contra de estereotipos o ideas 
muy arraigadas sobre diferencias de género en las actitudes laborales. Por ejemplo, la 
estabilidad (“que sea un empleo seguro, estable”) es más subrayada por los hombres 
que por las mujeres (72’2% frente a 68’8%), y que “no exija muchas de trabajo” es tan 
valorado por las mujeres como por los hombres (26%). 
 
I.3.b.2. La visión generacional 
 
La edad no es un elemento que altere drásticamente la definición de las cualidades que 
debe tener un buen empleo, aunque modifica la intensidad con que se señalan algunas 
de ellas. 
 
Que el trabajo no exija muchas horas lo dicen con intensidad similar en todos los grupos 
de edad hasta los cincuenta y cinco años, y ahí comienza a decaer, más por su 
apartamiento del tema (no responden) que por una valoración diferente. El salario 
elevado también interesa de modo parecido a lo largo de todo el ciclo laboral, igual que 
la flexibilidad horaria, la seguridad y estabilidad, y que permita relaciones entre la 
gente.  
 
Los más jóvenes señalan con ligera mayor insistencia, aunque apenas perceptible, la 
creatividad. Su insistencia  es mucho más fuerte respecto a las posibilidades de ascenso, 
así como en que el empleo ofrezca retos laborales (gráfico I.3.1).   
 
La valoración de  la cercanía al domicilio no se asocia con la edad, se refieren a ella de 
modo similar en todas las edades.  
 
La preocupación por las facilidades para conciliar vida laboral y familiar se manifiesta 
más agudamente en las edades centrales, que son las más críticas y las que más se 
implican en la respuesta. En todos los grupos de edad son amplia mayoría los que creen 
que en general en España no se dan facilidades, pero el grado de respuesta es más alto y 
el índice de confianza más bajo entre quienes tienen de veinticinco a sesenta y cuatro 
años, con su punto álgido entre los treinta y cinco a cuarenta y cuatro años, edad en la 
que recaen numerosas obligaciones familiares. 
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Gráfico I.3.1 Qué importancia le concede a cara uno de las siguientes condiciones de un empleo 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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I.3.b.3. La visión desde las clases sociales 
 
La pertenencia a distintos estratos sociales no cambia drásticamente las percepciones de 
las condiciones de un buen empleo, y en cualquier estrato la cualidad más valorada es la 
seguridad y estabilidad en el empleo, pero hay cualidades que se aprecian 
homogéneamente por todos los estratos y otras que varían considerablemente de unos 
estratos a otros. La tabla I.3.3 ofrece el índice de importancia que asigna cada estrato a 
la batería de cualidades presentadas a su valoración. 
 
Tabla I.3.3. ¿Qué importancia le concede (o le concedería) a cada uno de los siguientes aspectos en 
un empleo? 
 
Mucha 
importancia
Bastante 
importancia
Poca 
importancia
Ninguna 
importancia N.S. N.C. TOTAL
% % % % % % 
Que no exija 
muchas horas de 
trabajo 
Clase alta/media-alta 32,8 45,3 18,1 2,2 1,5 0,2 464
Nuevas clases medias 28,7 47,3 18,0 2,8 2,1 1,1 467
Viejas clases medias 22,3 44,5 21,2 4,3 7,2 0,5 443
Obreros cualificados 24,7 50,1 18,7 3,1 2,9 0,5 750
Obreros no cualificados 24,8 49,2 19,3 3,1 3,1 0,4 254
TOTAL 26,6 47,5 19,0 3,1 3,3 0,5 2378
Que el salario 
sea elevado 
Clase alta/media-alta 44,8 51,5 3,7 0,0 0,0 0,0 464
Nuevas clases medias 49,3 46,5 2,6 0,2 0,4 1,1 467
Viejas clases medias 46,7 47,9 1,4 0,2 3,2 0,7 443
Obreros cualificados 50,8 46,3 1,5 0,3 0,9 0,3 750
Obreros no cualificados 47,6 48,0 2,4 0,0 0,8 1,2 254
TOTAL 48,2 47,8 2,2 0,2 1,1 0,5 2378
Que el horario 
sea flexible 
Clase alta/media-alta 52,2 39,0 6,5 0,6 1,1 0,6 464
Nuevas clases medias 49,3 40,3 8,1 1,3 0,6 0,4 467
Viejas clases medias 42,2 44,0 6,3 2,0 5,0 0,5 443
Obreros cualificados 42,1 44,7 9,2 1,6 1,9 0,5 750
Obreros no cualificados 47,2 41,7 5,9 1,6 3,1 0,4 254
TOTAL 46,0 42,3 7,6 1,4 2,2 0,5 2378
Que sea un 
empleo seguro, 
estable 
Clase alta/media-alta 70,3 27,4 2,2 0,2 0,0 0,0 464
Nuevas clases medias 71,5 27,2 0,9 0,2 0,2 0,0 467
Viejas clases medias 69,1 26,2 1,1 0,7 2,5 0,5 443
Obreros cualificados 72,8 25,3 0,8 0,0 0,8 0,3 750
Obreros no cualificados 71,3 26,4 0,4 0,0 0,8 1,2 254
TOTAL 71,2 26,4 1,1 0,2 0,8 0,3 2378
Que sea 
interesante y 
creativo 
Clase alta/media-alta 65,1 31,3 3,0 0,2 0,2 0,2 464
Nuevas clases medias 51,0 41,5 6,6 0,4 0,2 0,2 467
Viejas clases medias 39,1 45,1 7,0 2,3 5,9 0,7 443
Obreros cualificados 40,4 45,3 10,4 1,3 2,3 0,3 750
Obreros no cualificados 34,6 45,7 13,4 1,6 4,3 0,4 254
TOTAL 46,4 41,8 7,9 1,1 2,4 0,3 2378
Que haya 
relación entre la 
gente 
Clase alta/media-alta 55,0 39,2 5,6 0,2 0,0 0,0 464
Nuevas clases medias 51,0 42,4 6,0 0,2 0,4 0,0 467
Viejas clases medias 40,2 46,0 5,9 2,0 5,0 0,9 443
Obreros cualificados 41,7 45,6 8,4 1,3 2,3 0,7 750
Obreros no cualificados 41,3 48,4 6,3 0,8 2,4 0,8 254
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TOTAL 45,8 44,1 6,7 1,0 2,0 0,5 2378
Que haya 
posibilidad de 
ascenso 
Clase alta/media-alta 48,5 40,7 10,1 0,4 0,0 0,2 464
Nuevas clases medias 49,5 40,5 9,0 0,6 0,4 0,0 467
Viejas clases medias 36,6 44,2 8,6 4,1 5,9 0,7 443
Obreros cualificados 40,5 46,4 9,1 1,7 1,9 0,4 750
Obreros no cualificados 37,8 46,9 9,8 1,6 3,1 0,8 254
TOTAL 42,8 43,8 9,3 1,7 2,1 0,4 2378
Que esté cerca de 
su domicilio 
Clase alta/media-alta 50,0 35,8 13,1 0,9 0,0 0,2 464
Nuevas clases medias 48,4 38,8 11,3 1,1 0,2 0,2 467
Viejas clases medias 47,2 40,0 8,1 1,1 3,2 0,5 443
Obreros cualificados 48,0 41,3 7,3 2,0 0,8 0,5 750
Obreros no cualificados 49,6 37,8 9,8 1,2 1,2 0,4 254
TOTAL 48,5 39,1 9,7 1,3 1,0 0,4 2378
Que suponga 
retos laborables 
interesantes 
Clase alta/media-alta 51,3 42,2 5,0 0,2 0,9 0,4 464
Nuevas clases medias 42,6 46,3 8,1 0,9 1,5 0,6 467
Viejas clases medias 34,3 43,3 9,3 3,2 9,0 0,9 443
Obreros cualificados 32,7 46,1 13,3 2,3 5,1 0,5 750
Obreros no cualificados 30,3 44,5 15,0 2,8 7,1 0,4 254
TOTAL 38,3 44,7 10,1 1,8 4,5 0,6 2378
Que dé 
facilidades para 
compatibilizar el 
trabajo y la vida 
familiar 
Clase alta/media-alta 63,4 33,8 2,2 0,2 0,2 0,2 464
Nuevas clases medias 60,0 36,0 3,0 0,0 0,6 0,4 467
Viejas clases medias 50,8 41,1 2,0 0,7 5,0 0,5 443
Obreros cualificados 52,4 42,5 2,5 0,4 1,7 0,4 750
Obreros no cualificados 53,5 40,9 1,6 0,4 3,1 0,4 254
TOTAL 55,8 39,1 2,4 0,3 2,0 0,4 2378
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Las clases alta y media-alta, junto con las nuevas clases medias, se apartan ligeramente 
de la tónica dominante al insistir en su aprecio por los empleo que no exijan muchas 
horas de trabajo, que el horario sea flexible, que sea interesante y creativo, que haya 
trato entre la gente, que suponga un reto laboral interesante, y que dé facilidades para 
compatibilizar el trabajo y la vida familiar.  
 
En cambio, en su definición del modelo ideal de empleo estas mismas clases destacan 
de modo similar que los estratos obreros, o incluso algo menos, los aspectos más 
materiales o que tradicionalmente se han considerado centrales en la configuración de 
un buen puesto de trabajo; el salario elevado y la posibilidad de ascender laboralmente.  
 
Las viejas clases medias ofrecen un perfil desdibujado, con mayor proporción de “sin 
respuesta”, y poca insistencia en el salario elevado.  
 
En cuanto a la estabilidad y seguridad, en todas las clases sociales se destaca esta 
cualidad con una intensidad parecida. 
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La reflexión que provocan estas diferencias en las preferencias expresadas es si se 
refieren a los mismos “momentos” del empleo, si es causa o consecuencia de la propia 
posición. En otras palabras, si en los estratos más altos se dan ya por consolidadas las 
condiciones que no consideran garantizadas los pertenecientes a los estratos más bajos, 
y, consecuentemente, en esos estratos medios o altos no los hace falta insistir en ello. 
 
En cualquier caso, no hay duda que las clases más altas están configurando un tipo de 
discurso nuevo, que no es ajeno al acceso al empleo de las mujeres de estos mismos 
estratos. En este discurso tienen importancia creciente los aspectos cualitativos, 
humanos y dinámicos del puesto de trabajo, visto más como un modo de vida que como 
una  fuente de ingresos. 
 
I.3.c. Flexibilidad y prolongación de jornada: el impacto de la 
ocupación 
 
En cuanto a la flexibilidad del horario de trabajo de quienes tienen empleo, no hay 
grandes diferencias por género. Es algo más rígido el de las mujeres (tabla I.3.4), que en 
mayor proporción son asalariadas y de menor nivel laboral dentro de sus centros de 
trabajo que los varones. La flexibilidad es, en general, una condición positiva, pero 
muchas trabajadoras necesitan la garantía de que no se modificará ni la cantidad ni la 
distribución de las horas trabajadas, precisamente para hacer compatible el empleo con 
sus otras actividades. Aunque el nivel medio de satisfacción expresada con el horario es 
bueno y similar para hombres y mujeres, casi un tercio de los ocupados desearían 
modificarlo. 
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Tabla I.3.4. Tipo de jornada, según sexo. “¿Podría decirme cuál es su jornada habitual de trabajo?” 
 
  Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Jornada partida (mañana y tarde) 56,2 36,3 48,0 612
Jornada continua (fijo mañana) 21,3 37,1 27,8 355
Jornada continua (fijo tarde) 3,3 6,8 4,8 61
Jornada continua (fijo noche) 2,0 0,8 1,5 19
Horario en turnos rotativos mañana/tarde 5,0 9,3 6,7 86
Horario en turnos rotativos mañana/tarde/noche 6,2 3,6 5,1 65
Horario en turnos rotativos de otro tipo 2,0 1,7 1,9 24
Otro 4,0 4,0 4,0 51
TOTAL 100,0 100,0 100,0 1276
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Tabla I.3.5. Flexibilidad horaria. “Ese horario, ¿es rígido o flexible?” 
 
  Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Rígido (horario fijo de entrada y salida de trabajo) 63,7 68,2 65,6 837
Flexible (con posibilidad de adaptar o elegir las horas) 35,6 30,6 33,5 428
N.C. 0,7 1,1 0,9 11
TOTAL 100,0 100,0 100,0 1276
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Tabla I.3.6. Grado de satisfacción con el horario. “¿Y está Ud. satisfecho con este tipo de horario o le 
gustaría cambiarlo?” 
 
 Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Sí, estoy satisfecho 66,9 68,4 67,6 862
No, me gustaría cambiarlo 32,5 30,8 31,8 406
N.S. 0,4 0,4 0,4 5
N.C. 0,1 0,4 0,2 3
TOTAL 100,0 100,0 100,0 1276
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
La prolongación de la jornada sobre el horario habitual es una práctica frecuente en los 
centros de trabajo. Más de una cuarta parte de los varones y casi una quinta parte de las 
mujeres dicen que les ocurre “casi todos los días” (tabla I.3.6). En el extremo opuesto 
se sitúan los que no les ocurre “nunca”: entre los varones, la proporción de los que 
nunca les ocurre (15’9%) es la mitad que entre las mujeres (30’2%), que blindan más 
sus horarios de salida y participan menos de la condición de empresarias, directivas o 
autónomas.  
 
Es una queja frecuente de las mujeres que la utilización de horarios post-laborales para 
reuniones de trabajo es una práctica con efectos discriminatorios inmediatos, porque 
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disuade de participar a quienes se comprometen con las responsabilidades familiares. 
Por ello, el interés de esta información sobre horarios radica, precisamente, en su 
significado. ¿Qué significa para el/la trabajador la obligación vs. oportunidad de 
prolongar su estancia en el centro de trabajo? ¿Una mera explotación abusiva, o la 
posibilidad de ingresos extra, formación complementaria, incorporación a reuniones 
donde se toman decisiones que afectan a la promoción, etc.?  
 
Probablemente los horarios significan cosas muy diferentes para distintos tipos de 
trabajadores, pero no sólo en razón de su sexo o género. Cada vez son más los varones 
que también valoran la oportunidad/necesidad de dedicar tiempo a su vida afectiva y 
familiar, en tanto que aumentan las mujeres jóvenes que ponen en primer lugar su 
carrera profesional y asumen las exigencias en tiempo que tal proyecto conlleva. 
 
 
 
Tabla I.3.7. La prolongación de jornada sobre el horario previsto. “¿Con qué frecuencia suele 
prolongar habitualmente su jornada laboral, trabajando más tiempo del que le corresponde según su 
horario normal de trabajo?” 
 
 Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Siempre, todos o casi todos los días 27,2 18,7 23,7 302 
Al menos una vez a la semana 21,8 17,0 19,8 253 
Alguna vez al mes 18,6 15,1 17,2 219 
Con menos frecuencia 15,5 17,4 16,3 208 
Nunca 15,9 30,2 21,9 279 
N.S. 0,4 0,6 0,5 6 
N.C. 0,5 0,9 0,7 9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 1276 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
El tipo de jornada es muy variable según la ocupación  del trabajador. La jornada 
partida de mañana y tarde es la más frecuente en todas las categorías, pero sólo es muy 
mayoritaria entre los directivos y profesionales (70%), y mayoritaria entre los 
agricultores (89%). Es mínima entre los pequeños empresarios (60%) y obreros 
cualificados (53%). 
 
La jornada continua fija de mañana la tienen cerca de un tercio de los empleados de 
oficina (35%), técnicos y cuadros medios (34%), así como de obreros no cualificados 
(33%). 
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Tabla I.3.8. Tipo de jornada según situación ocupación 
 
Jornada 
partida 
(mañana y 
tarde)
Jornada 
continua (fijo 
mañana)
Jornada 
continua (fijo 
tarde)
Jornada 
continua (fijo 
noche)
Horario en 
turnos 
rotativos 
mañ/tar
Horario en 
turnos 
rotativos 
mañana/tard
e/noche
Horario en 
turnos 
rotativos de 
otro tipo
Otro N.C. TOTAL
Directores y profesionales 69.8 17.5 2.4 0.8 1.6 . 2.4 5.6 . 100.0
Técnicos y cuadros medios 44.5 33.6 4.8 0.3 5.5 4.8 1.4 5.1 . 100.0
Pequeños empresarios 60.5 13.6 3.7 1.2 1.2 . 3.7 16.0 . 100.0
Agricultores 89.3 . 3.6 . . . . 7.1 . 100.0
Empleados de oficinas y 
servicios
39.3 34.7 7.8 0.9 11.0 3.2 0.9 1.8 0.5 100.0
Obreros cualificados 52.9 21.3 0.8 3.3 8.2 9.8 2.5 0.8 0.4 100.0
Obreros no cualificados 36.0 32.9 8.4 2.7 8.9 6.2 2.7 1.8 0.4 100.0
No clasificables 39.3 36.1 3.3 . 4.9 9.8 . 6.6 . 100.0
TOTAL 48.0 27.8 4.8 1.5 6.7 5.1 1.9 4.0 0.2 100.0
(N) -612 -355 -61 -19 -86 -65 -24 -51 -3 (1276  
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
La flexibilidad en la organización horaria es máxima entre agricultores (89%), 
directivos y profesionales (63%) y pequeños empresarios (59%). En el extremo opuesto 
se sitúan los asalariados, especialmente obreros cualificados y no cualificados, que 
dicen tener horarios rígidos en el 82 y78% de los casos respectivamente, así como entre 
los empleados (74%) y los técnicos (62%). 
 
Tabla I.3.9. Rigidez de los horarios según ocupación. 
 
 
Rígido (horario 
fijo de entrada 
y salida de 
trabajo) 
Flexible 
(con posibilidad 
de adaptar o 
elegir las horas) 
N.C. TOTAL 
Directores y profesionales 36,5 63,5 0,0 100,0 
Técnicos y cuadros medios 62,0 37,3 0,7 100,0 
Pequeños empresarios 38,3 59,3 2,5 100,0 
Agricultores 7,1 89,3 3,6 100,0 
Empleados de oficinas y servicios 74,4 25,6 0,0 100,0 
Obreros cualificados 82,0 18,0 0,0 100,0 
Obreros no cualificados 78,2 20,0 1,8 100,0 
No clasificables 62,3 34,4 3,3 100,0 
TOTAL 65,6 33,5 0,9 100,0 
(N) 837 428 11 1276 
 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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En todas las categorías socioeconómicas predomina el deseo de mantener los horarios 
existentes en su empleo, pero los que más expresan el deseo de cambiar sus horarios son 
los niveles medios, tanto empleados de oficina y servicios (lo expresa el 41%) como 
obreros cualificados (36%) y técnicos y cuadros medios (31%).  
 
En los extremos de la escala socioeconómica el deseo expresado de cambio es menos 
intenso. 
 
Tabla I.3.10. Deseo de cambio de horarios. 
 
 Sí, estoy satisfecho 
No, me 
gustaría 
cambiarlo 
N.S. N.C. TOTAL 
Directores y profesionales 73,8 25,4 0,8 0,0 100,0 
Técnicos y cuadros medios 68,2 31,2 0,3 0,3 100,0 
Pequeños empresarios 79,0 21,0 0,0 0,0 100,0 
Agricultores 82,1 14,3 3,6 0,0 100,0 
Empleados de oficinas y servicios 58,4 41,1 0,5 0,0 100,0 
Obreros cualificados 63,5 36,1 0,0 0,4 100,0 
Obreros no cualificados 70,7 28,4 0,4 0,4 100,0 
No clasificables 67,2 32,8 0,0 0,0 100,0 
TOTAL 67,6 31,8 0,4 0,2 100,0 
(N) 862 406 5 3 1276 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
La prolongación del trabajo más allá de los horarios habituales la consideran casi 
habitual en su empleo los agricultores (64%), directivos y profesionales (45%) y 
pequeños empresarios (45%); una situación que, en cambio, es menos frecuente entre 
obreros cualificados (12%) y empleados de oficina y servicios (18%). 
 
Tabla I.3.11. Prolongación de la jornada habitual según ocupación. 
 
Siempre, todos o 
casi todos los días
Al menos 
una vez a la 
semana
Alguna vez al 
mes
Con menos 
frecuencia
Nunca N.S. N.C. TOTAL
Directores y profesionales 45.2 23.8 8.7 11.9 8.7 0.8 0.8 100.0
Técnicos y cuadros medios 21.2 22.9 21.9 14.7 18.5 . 0.7 100.0
Pequeños empresarios 45.7 19.8 13.6 7.4 12.3 . 1.2 100.0
Agricultores 64.3 14.3 14.3 7.1 . . . 100.0
Empleados de oficinas y servicios 17.8 20.5 13.7 18.3 28.3 0.5 0.9 100.0
Obreros cualificados 21.7 16.0 20.5 18.4 23.0 . 0.4 100.0
Obreros no cualificados 12.0 20.0 15.6 20.4 30.7 0.9 0.4 100.0
No clasificables 14.8 11.5 23.0 18.0 27.9 3.3 1.6 100.0
TOTAL 23.7 19.8 17.2 16.3 21.9 0.5 0.7 100.0
(N) -302 -253 -219 -208 -279 -6 -9 -1276  
 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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I.3.d. El empleo en el propio domicilio 
 
El trabajo en casa se ha presentado frecuentemente como una solución para que las 
mujeres concilien más fácilmente las responsabilidades familiares y laborales. Los datos 
recogidos en la encuesta no apoyan esta idea, porque la frecuencia con que hombres y 
mujeres aplican ya esa fórmula (el 3%) es muy baja y casi idéntica (tabla I.3.12).  De 
quienes responden, los partidarios de trabajar desde su casa, en el supuesto de que en su 
empresa o centro de trabajo les diesen facilidades para ello, casi se reparten por igual 
entre hombres y mujeres. Y, en contra de lo que muchos esperarían, la ligera diferencia 
entre hombres y mujeres va en el sentido de que las mujeres son algo más reacias que 
los hombres ante esa posibilidad. Como en tantos otros temas, hay que recordar que 
sólo se ha recabado la opinión de quienes han “logrado” tener empleo, y que tal vez las 
respuestas fuesen diferentes si se incluyera a quienes –caso frecuente entre las mujeres- 
permanecen en sus domicilios por no haber podido conciliar las actividades y los 
tiempos y espacios físicos del hogar y el empleo. 
 
Tabla I.3.12. El empleo en el propio domicilio. “Si pudiera, es decir, si su empresa se lo facilitara, 
¿trabajaría desde casa?” 
 
 Hombre Mujer Total (N) 
% % % 
Sí 33,6 31,9 32,9 420 
No 31,2 33,8 32,3 412 
Algunos días en casa, otros en la oficina 2,0 3,8 2,7 35 
Ya lo hace 3,2 3,0 3,1 40 
No procede 26,9 24,2 25,8 329 
N.S. 2,5 2,1 2,4 30 
N.C. 0,5 1,1 0,8 10 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 1276 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
En cualquier caso, es un dato relevante que los partidarios de trasladar el empleo al 
hogar sean tan abundantes como los partidarios de mantenerlo en un ámbito espacial y 
organizativo propio. De cara al futuro, y con las posibilidades que ya ofrecen las nuevas 
tecnologías, no es una cuestión desdeñable y habrá que desarrollar políticas laborales y 
urbanísticas que lo faciliten. En cambio, no parece una cuestión de género, ya que 
interesa o es rechazado por igual por unos y otras. 
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Aparte del 3% de los trabajadores que ya trabajan desde casa, la opción alternativa entre 
trabajar en casa y en el lugar del empleo no lo consideran procedente, un 26% de 
trabajadores, probablemente porque es imposible por las propias condiciones de 
desarrollo de su actividad. Entre quienes se manifiestan a favor del sí o del no, casi hay 
un empate (31% cada opción), lo que refleja grandes posibilidades de cambio a corto y 
medio plazo. Los partidarios del sí son más numerosos que los del no en tres categorías 
ocupacionales, aunque no se trate de un predominio muy grande: se trata de los 
directivos y profesionales, pequeños empresarios, empleados de oficinas y servicios. 
 
Tabla I.3.13. Partidarios del trabajo desde el propio domicilio según ocupación. 
 
 Sí No 
Algunos 
días en 
casa, 
otros en 
la oficina
Ya lo 
hace 
No 
procede N.S. N.C. Total
Directores y profesionales 30,2 27,8 4,8 11,1 22,2 3,2 0,8 100,0
Técnicos y cuadros medios 39,0 32,2 4,8 2,1 20,2 1,7 0,0 100,0
Pequeños empresarios 24,7 18,5 1,2 12,3 40,7 1,2 1,2 100,0
Agricultores 14,3 17,9 0,0 7,1 57,1 3,6 0,0 100,0
Empleados de oficinas y servicios 41,6 35,2 3,7 0,9 14,6 3,7 0,5 100,0
Obreros cualificados 32,4 35,2 0,8 1,2 27,5 2,9 0,0 100,0
Obreros no cualificados 26,2 30,7 1,3 0,9 37,3 1,3 2,2 100,0
No clasificables 24,6 50,8 1,6 1,6 16,4 1,6 3,3 100,0
TOTAL 32,9 32,3 2,7 3,1 25,8 2,4 0,8 100,0
(N) 420 412 35 40 329 30 10 1276
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
I.3.e. El trabajo a tiempo parcial de mujeres y hombres 
 
Como todas las encuestas ponen de relieve, la mayoría de los trabajadores españoles 
tienen contratos a tiempo completo; pero mientras para  los varones apenas hay 
excepciones (5’2%) para las mujeres es una situación frecuente aunque minoritaria 
(27%) (tabla I.3.14). 
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Tabla I.3.14. Contrato a tiempo parcial. “¿Su contrato de trabajo es a tiempo completo o a tiempo 
parcial?” 
 
 Hombre  Mujer  Total (N) 
% % % 
A tiempo completo  91,4 68,2 81,8 1044 
A tiempo parcial  5,2 26,8 14,2 181 
N.C.  3,3 4,9 4,0 51 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 1276 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
De entre quienes tienen empleo a tiempo completo, la mayoría no aceptaría una 
reducción de horario que conllevase una reducción proporcional del salario, pero esta 
opción resulta interesante para una minoría bastante alta: 34% de las mujeres y 23% de 
los hombres lo aceptarían, aunque dependiendo de las circunstancias y condiciones en 
que se realizase (tabla I.3.15). 
 
Tabla I.3.15. Reducción de jornada. “¿Y si le ofrecieran un empleo acorde con su cualificación, a 
tiempo parcial y con la consiguiente reducción proporcional del salario?” 
 
 Hombre Mujer Total (N) 
% % % 
Lo aceptaría 10,8 19,7 13,9 145 
No lo aceptaría 70,1 60,7 66,9 698 
Dependería de otras condiciones y circunstancias 12,0 14,4 12,8 134 
N.S. 4,0 3,9 3,9 41 
N.C. 3,1 1,4 2,5 26 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 1044 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Tabla I.3.16. Aumento de jornada. “¿Y si le ofrecieran un empleo a tiempo completo?” 
 
  Hombre Mujer Total (N) 
% % % 
Lo aceptaría 61,5 38,7 43,6 79 
No lo aceptaría 25,6 43,0 39,2 71 
Dependería de otras condiciones y circunstancias 12,8 16,2 15,5 28 
N.S. 0,0 0,7 0,6 1 
N.C. 0,0 1,4 1,1 2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 181 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Más frecuente es la preferencia por la opción contraria, el aumento del número de horas 
entre quienes tienen actualmente jornada parcial. Sólo el 25’6% de los varones y el 43% 
de las mujeres rechazarían el cambio a jornada completa, aunque su aceptación 
dependería de las condiciones y circunstancias concretas.  
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En conclusión, hay más demanda de aumento de dedicación que de reducción de 
jornada, pero hay grupos minoritarios con suficiente peso como para que sus demandas 
en sentido contrario a la tendencia general merezcan reflexión y prácticas laborales 
ajustadas a sus deseos. La tendencia a la reducción de jornada es más fuerte entre las 
mujeres que entre los varones y manifiestan mayor conformidad con la jornada reducida 
cuando esa es su modalidad de jornada, aunque en conjunto predominan las que desean 
aumentar su dedicación. 
 
Hay ocupaciones en las que apenas existe el contrato a jornada parcial, aunque sí exista 
la temporalidad; por ejemplo, entre los agricultores sólo trabajan a jornada parcial el 
3’6%. También es escaso el trabajo a tiempo parcial entre obreros cualificados (4’5%) y 
directores o profesionales (7’1%). En cambio, es relativamente frecuente entre obreros 
no cualificados (25’3%), y empleados de oficina y servicios (21’0%). En situación 
intermedia se encuentran los técnicos y cuadros medios (14’05) y los pequeños 
empresarios (12%). 
 
Tabla I.3.17. Contrato de trabajo a tiempo completo o parcial según ocupación. 
 
 A tiempo 
completo 
A tiempo 
parcial 
N.C. Total 
Directores y profesionales 81,0 7,1 11,9 100,0 
Técnicos y cuadros medios 84,9 14,0 1,0 100,0 
Pequeños empresarios 72,8 12,3 14,8 100,0 
Agricultores 78,6 3,6 17,9 100,0 
Empleados de oficinas y servicios 77,6 21,0 1,4 100,0 
Obreros cualificados 95,1 4,5 0,4 100,0 
Obreros no cualificados 72,9 25,3 1,8 100,0 
No clasificables 77,0 9,8 13,1 100,0 
TOTAL 81,8 14,2 4,0 100,0 
(N) 1044 181 51 1276 
 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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I.4. El trabajo no remunerado en el hogar 
 
I.4.a. La distribución según género y ocupación 
 
Para que se produzca división del trabajo hace falta que haya personas capaces de 
analizar los diversos tipos de tareas. En España, uno de cada diez hogares es unipersonal 
y el tamaño medio de los hogares de los entrevistados es de tres personas: los de las 
mujeres entrevistadas son ligeramente mayores, ya que tienen un tamaño de 3’04 
personas y los de los entrevistados varones, de 2’99.  En un tercio de los hogares viven 
cuatro o más personas. En los hogares de mayor tamaño hay mayor proporción de 
niños, que aumentan la necesidad de desarrollar algunas tareas pero no pueden hacerse 
cargo personalmente de ellas. 
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Tabla I.4.1. La distribución de tareas por género (%). “En su hogar, ¿quién se hace cargo de las siguientes tareas?” 
  
Hacer la colada Decidir qué se va a comer el día siguiente Cocinar Limpiar 
Cuidar a los miembros 
de la familia que están 
enfermos 
Hacer la compra Hacer pequeñas reparaciones en casa 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Siempre la mujer / las 
mujeres 54,6 65,3 60,0 44,7 57,2 51,0 45,4 60,0 52,9 38,7 57,0 48,0 24,7 41,2 33,1 25,4 40,2 32,9 5,0 13,4 9,3 
Habitualmente la 
mujer / las mujeres 17,1 12,9 15,0 13,4 13,4 13,4 15,4 12,5 13,9 18,7 14,3 16,4 13,2 13,0 13,1 12,9 12,7 12,8 2,6 3,8 3,2 
Más o menos por igual 
o ambos a la vez 12,9 9,0 10,9 25,6 17,5 21,5 19,6 14,0 16,8 23,2 13,9 18,4 42,5 30,9 36,6 38,8 31,8 35,2 9,0 10,2 9,6 
Habitualmente el 
hombre / los hombres 2,3 0,7 1,5 3,4 1,0 2,2 5,6 1,9 3,7 3,1 0,5 1,8 2,7 0,9 1,8 7,9 3,3 5,5 29,9 28,7 29,3 
Siempre el hombre / 
los hombres 2,6 0,2 1,4 3,6 0,4 2,0 3,8 0,6 2,2 2,6 0,3 1,4 3,1 0,4 1,7 5,4 1,4 3,4 38,6 27,1 32,8 
Índice de feminización 
de la tarea (+1= total 
feminización; -1=total 
masculinización) 
0,594 0,712 0,654 0,461 0,630 0,546 0,465 0,647 0,558 0,439 0,636 0,539 0,269 0,469 0,371 0,225 0,435 0,332 -0,473 -0,262 -0,366 
Total (N) 1.209 1.254 2.463 1.209 1.254 2.463 1.209 1.254 2.463 1.209 1.254 2.463 1.209 1.254 2.463 1.209 1.254 2.463 1.209 1.254 2.463 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Con estos condicionantes demográficos, la división del trabajo en el hogar se concreta 
en la mayoría de los casos en una pareja de distinto género, y resulta difícil hablar de 
“las mujeres” o “los hombres”, como si se tratase de una decisión estructural que 
determina la conducta de todos los que forman parte del colectivo, cuando las 
decisiones se adoptan en el marco de relaciones individuales entre dos adultos. La 
pregunta en que se basa la tabla I.4.1 expresa de modo resumido la situación, 
yuxtaponiendo el plural y el singular: “la mujer/las mujeres” o “el hombre/los 
hombres”.  
 
Si las diferencias de género son grandes en el trabajo remunerado, en el no remunerado 
lo son aún más; el 41’1% de las mujeres lo consideran su actividad principal, pero entre 
los hombres no llega a una octava parte de lo que lo consideran las mujeres, sólo lo 
expresan así el 5’3%. 
 
La mayoría de las tareas descritas como trabajo doméstico se realizan siempre o 
habitualmente por mujeres, pero hay importantes diferencias de grado. El lavado de 
ropa y limpieza es asunto muy asignado a las mujeres. También está altamente 
feminizada la decisión sobre lo que se va a comer al día siguiente, igual que la cocina. 
Más compartidas, aunque mayoritariamente femeninas, son las tareas de cuidar a los 
miembros de la familia que están enfermos y hacer la compra.  
 
La única tarea del hogar que habitualmente ejecutan los varones entre las seleccionadas 
es “realizar pequeñas reparaciones en la casa”.  
 
No obstante, en la tabla citada son tan interesantes los datos sobre lo que cada uno hace 
como la diferente imagen que proyectan hombres y mujeres sobre la distribución por 
género de las tareas. La visión desde el género no es tan diferente como para subvertir el 
sentido de las cifras, pero suficiente como para distorsionarlas notablemente, en una 
suerte de maquillaje o proyección de la propia perspectiva. Los varones opinan 
sistemáticamente más que las mujeres que en su hogar las actividades se realizan “más o 
menos por igual o ambos a la vez”, contestación que –a diferencia de otras- sólo es 
posible en hogares en que existen hombres y mujeres. También responden con más 
frecuencia que en su hogar algunas tareas las hacen siempre habitualmente los varones, 
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aunque los porcentajes son en cualquier caso pequeños. Las mujeres dicen con más 
frecuencia que en su hogar las tareas las hacen siempre o habitualmente las mujeres, 
(excepto las reparaciones, que reconocen las hacen más los varones), en una proporción 
tan alta que no puede explicarse solamente por el ligero predominio de la cantidad 
mujeres que viven en los hogares o de hogares en los que sólo hay mujeres. 
 
En el reparto de tareas domésticas entre hombres y mujeres intervienen diversos 
factores, como la edad, la clase social y la situación laboral de las mujeres. A su vez, la 
edad se asocia con la situación laboral de hombres y mujeres, y la clase social no 
aparece reflejada por indicadores de autoidentificación sino, indirectamente, por la 
situación socioeconómica y nivel de estudios. 
 
La capacidad económica es condición necesaria, aunque no suficiente, para que las 
tareas domésticas se deleguen en trabajadores remunerados. Hasta muy recientemente, 
la remuneración se producía directamente desde las familias. Pero empieza a extenderse 
la posibilidad de que, especialmente en el cuidado de enfermos, el trabajo remunerado 
corra a cargo de los servicios públicos o entidades aseguradoras, con una asociación de 
clase inversa a la tradicional. Es una de las consecuencias de la progresiva aplicación de 
nuevos principios políticos, de los que el principal exponente es la Ley de Dependencia. 
En cualquier caso, la asistencia domiciliaria por los servicios públicos a los enfermos, o 
el pago a sus familiares cuidadores, cubre todavía un número tan reducido de casos que 
no deja huella estadística a nivel de encuestas generales como la de referencia.  
 
La estructura social es difícil de cambiar y a pesar de las declaraciones sobre modelos 
ideales o de la presión de lo políticamente correcto, las tareas domésticas siguen 
asignadas a las mujeres.  
 
No obstante, la delegación de tareas es mucho mayor de lo que pudiera deducirse de 
estos datos, y es tendencia constante desde hace décadas. No queda suficientemente 
reflejada en las tablas adjuntas porque la delegación se produce externalizando la tarea, 
sacándola fuera del hogar. La educación, el cuidado de enfermos, la alimentación y el 
vestido se están llevando desde hace décadas fuera de los hogares, hacia otras 
instituciones públicas y privadas. A la par que se reduce el tamaño medio de los 
hogares, se adelgaza y tecnifica el ámbito de las actividades domésticas.  
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A pesar de esta continuada tendencia a la externalización y tecnificación, los hogares 
siguen siendo el núcleo de los servicios de proximidad y la prestación de estos servicios 
sigue siendo básicamente una responsabilidad de las mujeres. El aumento de la 
esperanza de vida y la mayor calidad de la oferta doméstica no remunerada de servicios, 
equilibra parcialmente la pérdida del número y penosidad física de las funciones. Por 
ejemplo, es evidente el alza en los standards de limpieza, vestido, ornamentación y 
equipamiento de las viviendas, en el transporte acompañado, la cantidad y complejidad 
de gestiones burocráticas, la educación extra-escolar, la individualización de la 
alimentación, etc. 
 
La tendencia igualitaria sólo se refleja por ahora en el aumento de la frecuencia con la 
que alguna tarea es realizada indistintamente o simultáneamente por mujeres y hombres, 
que en ningún caso supera la mitad de los casos. Es la respuesta más frecuente en las 
pequeñas reparaciones (45%), cuidar enfermos (37%) y hacer la compra (35%). La 
simultaneidad o resolución conjunta implica sin duda una forma de cooperación e 
intervención de los varones, pero frecuentemente se desarrolla como una actividad muy 
jerarquizada, en la que la intervención de una de las partes sólo es posible con la 
adopción por parte de la otra de un papel subordinado, como de ayudante o pinche no 
cualificado. 
 
Las diferencias de estilo de vida entre categorías socioeconómicas se perciben 
claramente en el mayor grado de implicación de los varones en tareas domésticas entre 
los directivos y técnicos, sobre todo en las tareas del cuidado, gestión, 
responsabilización o en las tareas mecanizadas. Entre los empleados de oficina, que 
contratan menos ayuda para las tareas domésticas que los anteriores, también es 
perceptible una mayor presencia de los varones en las tareas de limpieza. 
 
Entre los directivos y profesionales que tienen un nivel de ingresos superior a la media, 
así como entre los técnicos y cuadros medios, tiene relevancia la delegación de tareas 
domésticas en personas remuneradas, sobre todo en limpieza (13%).  
 
Debido a sus dificultades físicas, entre los jubilados también es más alta la delegación 
en personas remuneradas que en la media de todas las categorías ocupacionales, pero la 
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realización por personas remuneradas no es la solución mayoritaria para ninguna de las 
tareas. 
 
Tabla I.4.2. El reparto de las tareas domésticas, según ocupación del entrevistado y tipo de tarea 
  Siempre 
la mujer 
/ las 
mujeres 
Habitualm 
la mujer / 
las 
mujeres 
Más o 
menos 
por 
igual o 
ambos 
a la vez 
Habitualm 
el hombre 
/ los 
hombres 
Siempre 
el 
hombre / 
los 
hombres
Lo hace 
otra 
persona 
remunerada
El 
entrevistado 
N.S. N.C. TOTAL 
(N) 
Hacer la 
colada 
Directores y profesionales 51,9 15,0 14,3 3,0 0,0 7,5 7,5 0,0 0,8 133
Técnicos y cuadros medios 43,8 20,1 18,4 2,3 2,0 5,0 8,0 0,0 0,3 299
Pequeños empresarios 66,3 14,5 9,6 1,2 2,4 0,0 6,0 0,0 0,0 83
Agricultores 87,1 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 31
Empleados de oficinas y 
servicios 
52,7 16,7 20,3 1,8 1,4 0,9 6,3 0,0 0,0 222
Obreros cualificados 52,1 19,5 15,6 1,2 2,7 0,4 7,8 0,0 0,8 257
Obreros no cualificados 54,9 14,2 15,9 1,7 2,1 0,4 10,7 0,0 0,0 233
Jubilados y pensionistas 61,0 10,6 5,2 1,7 1,3 3,3 16,3 0,0 0,0 521
Parados 67,4 16,6 7,8 2,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 193
Estudiantes 56,4 25,6 11,1 0,0 0,9 4,3 1,7 0,0 0,0 117
Trabajo doméstico no 
remunerado 
86,0 10,1 1,3 0,0 0,0 0,3 2,3 0,0 0,0 307
No clasificables 59,7 13,4 4,5 1,5 4,5 3,0 11,9 0,0 1,5 67
TOTAL 60,0 15,0 10,9 1,5 1,4 2,2 8,6 0,0 0,3 2463
Hacer 
pequeñas 
reparaciones 
en casa 
Directores y profesionales 3,0 5,3 11,3 29,3 33,8 8,3 8,3 0,0 0,8 133
Técnicos y cuadros medios 6,7 3,3 18,1 30,8 26,8 6,0 7,7 0,0 0,7 299
Pequeños empresarios 6,0 1,2 13,3 32,5 31,3 8,4 7,2 0,0 0,0 83
Agricultores 12,9 6,5 6,5 16,1 48,4 6,5 3,2 0,0 0,0 31
Empleados de oficinas y 
servicios 
13,5 2,7 11,7 29,7 31,1 4,5 6,8 0,0 0,0 222
Obreros cualificados 2,7 3,5 8,2 31,5 43,6 1,2 8,6 0,0 0,8 257
Obreros no cualificados 11,2 4,3 10,3 28,8 29,2 5,2 9,9 0,0 0,9 233
Jubilados y pensionistas 10,0 1,9 5,4 27,4 26,9 15,2 11,9 0,0 0,8 521
Parados 11,4 5,7 7,3 31,6 35,2 4,1 4,7 0,0 0,0 193
Estudiantes 5,1 3,4 12,0 33,3 36,8 7,7 0,9 0,0 0,0 117
Trabajo doméstico no 
remunerado 
12,1 2,0 7,2 31,6 38,4 7,2 1,6 0,0 0,0 307
No clasificables 22,4 4,5 9,0 6,0 34,3 10,4 11,9 0,0 0,0 67
TOTAL 9,3 3,2 9,6 29,3 32,8 7,6 7,6 0,2 0,5 2463
Cuidar a los 
miembros 
de la familia 
que están 
enfermos 
Directores y profesionales 21,8 13,5 45,1 3,0 0,8 0,8 7,5 5,3 2,3 133
Técnicos y cuadros medios 20,1 10,4 50,2 2,0 2,3 0,7 6,4 3,0 5,0 299
Pequeños empresarios 33,7 19,3 36,1 0,0 1,2 0,0 2,4 2,4 4,8 83
Agricultores 29,0 22,6 38,7 3,2 0,0 0,0 3,2 , 3,2 31
Empleados de oficinas y 
servicios 
29,7 13,1 44,1 0,5 0,9 0,0 5,4 2,7 3,6 222
Obreros cualificados 29,2 13,6 42,0 1,6 2,7 0,4 5,4 1,6 3,5 257
Obreros no cualificados 33,5 10,7 34,3 1,7 2,6 0,9 10,3 3,4 2,6 233
Jubilados y pensionistas 32,4 10,0 30,1 3,3 2,3 1,9 14,2 1,3 4,4 521
Parados 38,9 14,5 34,7 2,1 1,6 0,0 6,7 0,5 1,0 193
Estudiantes 29,9 21,4 39,3 0,9 0,9 0,0 1,7 2,6 3,4 117
Trabajo doméstico no 
remunerado 
55,0 15,6 24,4 0,3 0,0 0,3 1,6 1,3 1,3 307
No clasificables 34,3 13,4 26,9 1,5 4,5 0,0 11,9 1,5 6,0 67
TOTAL 33,1 13,1 36,6 1,8 1,7 0,7 7,5 2,1 3,4 2463
Hacer la 
compra 
Directores y profesionales 21,8 11,3 45,9 7,5 3,0 2,3 7,5 0,0 0,8 133
Técnicos y cuadros medios 18,4 11,0 47,8 8,7 4,3 1,0 8,0 0,3 0,3 299
Pequeños empresarios 33,7 16,9 34,9 6,0 3,6 0,0 4,8 0,0 0,0 83
Agricultores 45,2 12,9 35,5 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 31
Empleados de oficinas y 
servicios 
31,5 12,6 37,4 9,5 2,3 0,5 6,3 0,0 0,0 222
Obreros cualificados 25,7 16,0 40,1 4,3 5,1 0,0 7,8 0,0 1,2 257
Obreros no cualificados 35,2 11,6 34,3 3,4 4,3 0,4 10,7 0,0 0,0 233
Jubilados y pensionistas 31,9 9,2 27,6 6,9 4,2 2,1 17,5 0,0 0,6 521
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Parados 42,0 10,9 34,2 5,7 2,1 0,0 5,2 0,0 0,0 193
Estudiantes 30,8 27,4 36,8 0,9 1,7 0,9 1,7 0,0 0,0 117
Trabajo doméstico no 
remunerado 
51,1 15,6 27,7 1,3 1,0 0,7 2,6 0,0 0,0 307
No clasificables 40,3 6,0 29,9 3,0 6,0 0,0 13,4 0,0 1,5 67
TOTAL 32,9 12,8 35,2 5,5 3,4 0,9 8,9 0,0 0,4 2463
Decidir qué 
se va a 
comer el día 
siguiente 
Directores y profesionales 40,6 15,0 27,1 4,5 3,0 0,8 7,5 0,8 0,8 133
Técnicos y cuadros medios 34,4 14,0 34,8 4,7 3,0 0,7 8,0 0,0 0,3 299
Pequeños empresarios 54,2 19,3 16,9 2,4 2,4 0,0 4,8 0,0 0,0 83
Agricultores 58,1 16,1 22,6 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 31
Empleados de oficinas y 
servicios 
51,8 10,8 28,4 1,4 0,9 0,0 6,8 0,0 0,0 222
Obreros cualificados 49,8 13,2 23,0 2,3 2,7 0,0 7,8 0,0 1,2 257
Obreros no cualificados 48,5 11,2 24,5 2,6 2,1 0,4 10,7 0,0 0,0 233
Jubilados y pensionistas 49,5 10,6 15,7 1,7 2,5 1,0 18,2 0,0 0,8 521
Parados 61,7 12,4 16,6 2,1 1,6 0,0 5,7 0,0 0,0 193
Estudiantes 47,9 23,1 23,9 0,9 1,7 0,0 1,7 0,0 0,9 117
Trabajo doméstico no 
remunerado 
69,4 15,0 12,1 0,3 0,0 0,3 2,6 0,0 0,3 307
No clasificables 52,2 16,4 14,9 1,5 3,0 0,0 10,4 0,0 1,5 67
TOTAL 51,0 13,4 21,5 2,2 2,0 0,4 9,0 0,0 0,5 2463
Cocinar Directores y profesionales 42,1 12,0 24,1 6,0 2,3 5,3 7,5 0,0 0,8 133
Técnicos y cuadros medios 32,4 14,4 30,1 8,0 3,3 3,3 7,7 0,0 0,7 299
Pequeños empresarios 56,6 18,1 10,8 6,0 3,6 0,0 4,8 0,0 0,0 83
Agricultores 71,0 12,9 9,7 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 31
Empleados de oficinas y 
servicios 
45,0 15,8 28,4 3,2 0,9 0,0 6,8 0,0 0,0 222
Obreros cualificados 47,1 15,6 21,8 3,9 2,7 0,4 7,8 0,0 0,8 257
Obreros no cualificados 51,1 11,6 19,7 3,0 3,4 0,4 10,7 0,0 0,0 233
Jubilados y pensionistas 53,7 12,1 8,1 3,3 2,5 2,5 17,5 0,0 0,4 521
Parados 63,2 14,5 12,4 3,1 1,0 0,0 5,7 0,0 0,0 193
Estudiantes 47,9 24,8 22,2 0,9 0,9 1,7 1,7 0,0 0,0 117
Trabajo doméstico no 
remunerado 
80,5 11,4 4,6 0,7 0,3 0,7 2,0 0,0 0,0 307
No clasificables 52,2 11,9 11,9 6,0 4,5 1,5 10,4 0,0 1,5 67
TOTAL 52,9 13,9 16,8 3,7 2,2 1,5 8,7 0,0 0,3 2463
Limpiar Directores y profesionales 41,4 13,5 23,3 1,5 0,0 12,8 6,8 0,0 0,8 133
Técnicos y cuadros medios 29,1 19,1 26,8 3,7 2,3 11,7 7,0 0,0 0,3 299
Pequeños empresarios 54,2 26,5 8,4 2,4 1,2 2,4 4,8 0,0 0,0 83
Agricultores 64,5 22,6 9,7 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 31
Empleados de oficinas y 
servicios 
41,4 15,8 30,6 0,9 0,5 5,0 5,4 0,0 0,5 222
Obreros cualificados 41,2 19,1 26,1 1,2 2,7 1,2 7,8 0,0 0,8 257
Obreros no cualificados 43,8 12,4 25,8 2,6 2,6 2,1 10,7 0,0 0,0 233
Jubilados y pensionistas 47,2 13,6 11,9 2,1 1,9 7,5 15,2 0,2 0,4 521
Parados 58,0 18,1 14,5 2,6 0,0 1,0 5,7 0,0 0,0 193
Estudiantes 40,2 31,6 17,1 0,0 0,9 8,5 1,7 0,0 0,0 117
Trabajo doméstico no 
remunerado 
77,9 12,7 4,9 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 307
No clasificables 47,8 9,0 19,4 3,0 3,0 7,5 9,0 0,0 1,5 67
TOTAL 48,0 16,4 18,4 1,8 1,4 5,5 8,0 0,0 0,3 2463
 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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I.4.b. Los exentos y semiexentos del trabajo doméstico 
 
El análisis de la distribución del tiempo dedicado a las tareas del hogar debe remitir a un 
concepto más general, que es el de la carga global de trabajo, y a su vez, el análisis de la 
carga global de trabajo (la suma de trabajo remunerado y no remunerado) ha de 
realizarse a distintos niveles: el individual, familiar, autonómico, nacional, etc. Las vías 
por las que un individuo –sea mujer o hombre- puede llegar a eximirse del trabajo 
doméstico son múltiples: desde estar enfermo e incapacitado para ello, hasta emplear a 
otra persona para que lo haga remuneradamente, o establecer un pacto de división de 
tareas y cooperación dentro de la unidad familiar u otro tipo de convivencia. Dentro de 
las sociedades del entorno europeo, hay diferentes modelos de producción de servicios 
para la vida cotidiana, en los que juegan distinto papel no sólo las familias sino las 
Administraciones Públicas (Central, Autonómicas, etc.), las empresas privadas, los 
servicios públicos y las instituciones sin fines de lucro. 
 
El término “exento” o “liberado” no es aséptico, porque implica que la obligación o 
necesidad no desaparece, sino que recae sobre otros en sustitución del liberado. Es un 
término tomado prestado del lenguaje fiscal y político, precisamente para subrayar la 
condición privilegiada y no marginalizante de la exención. Los exentos son los 
liberados, los que no tienen obligación de desempeñar una tarea. 
 
Con los datos de la encuesta del CIS sobre Uso del Tiempo que estamos analizando, en 
los que el cuidado de niños y enfermos no se incluye en las tareas domésticas, el análisis 
ha de ser prudente. Algunos exentos en el ámbito de las tareas domésticas de carácter 
más material o físico pueden desempeñar otras tareas hogareñas que conllevan alta 
dedicación y desgaste, como el cuidado de dependientes; o dedicarse con tal intensidad 
al trabajo remunerado que les resulta prácticamente imposible destinar tiempo a 
cualquier otra actividad.  También pueden haber optado conscientemente por reducir la 
cantidad y la calidad de los servicios hogareños no remunerados, o haber alcanzado tal 
eficiencia que puedan reducir los tiempos drásticamente y desplazarlos fuera de los días 
laborables.  
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No obstante estas precauciones, mantenemos el término y la reflexión sobre los exentos 
para incentivar el debate sobre el carácter voluntario o involuntario de la división de 
papeles. Aunque no sepamos con exactitud cuántos, en muchos casos los exentos lo son 
porque consiguen traspasar a otros miembros de su grupo familiar o al conjunto de la 
sociedad la carga de la supervivencia cotidiana de quienes no pudiendo adquirir por si 
mismos los imprescindibles servicios en el mercado, forzosamente necesitan que otros 
les regalen su tiempo. En esos casos, la exención es un principio injusto y vale la pena 
desvelar su frecuencia para promover un nuevo pacto entre géneros y entre 
generaciones: un pacto que trate de conseguir mayor equidad en la distribución del 
tiempo y el empleo entre hombres y mujeres y de reducir la carga que actualmente 
soportan las mujeres, especialmente las de las generaciones mayores, para compartirla 
con los jóvenes. 
 
Tabla I.4.3. Los exentos de las tareas domésticas. “Por término medio, en un día laborable normal, 
¿cuánto tiempo emplea aproximadamente en las tareas del hogar? Por tareas del hogar entendemos 
cosas que se hacen en la casa como: cocinar, fregar los platos, limpiar, ocuparse de la ropa, hacer la 
compra y el mantenimiento de la casa. No nos referimos al cuidado de los niños ni a las actividades del 
tiempo libre”. 
 
  Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Nada de tiempo 16,4 2,0 9,1 223 
Menos de 4 horas 72,3 46,2 59,0 1453 
De 4 a 5,59 horas 6,7 25,5 16,3 401 
De 6 a 7,59 horas 2,1 13,0 7,6 188 
8 horas 0,5 6,5 3,6 88 
De 8,01 a 10,59 horas 0,4 3,6 2,0 50 
11 horas y más 0,2 2,1 1,2 29 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 2463 
Media   
 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Dos de cada cien mujeres y dieciséis de cada cien hombres están completamente 
exentos de las tareas comunes domésticas. No dedican tiempo a cocinar, lavar vajilla, 
limpiar o hacer la compra los días laborables (excluido el cuidado de niños o enfermos). 
Llamamos parcialmente exentos o semiexentos a quienes dedican menos de cuatro horas 
diarias, y a este grupo pertenecen el 72’3% de los varones y el 46’2% de las mujeres 
(tabla I.4.3). 
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Los exentos que dedican “nada” de tiempo al trabajo doméstico no abundan, pero son 
cerca de la cuarta parte en las categorías ocupacionales en que hay pocas mujeres, como 
agricultores y pequeños empresarios. Los semi-exentos (los que dedican menos de 
cuatro horas diarias) son muy numerosos en todos los grupos ocupacionales, excepto 
entre las amas de casa. En ninguna categoría socioeconómica –salvo amas de casa y 
parados- la proporción de quienes dedican al trabajo doméstico ocho o más horas diarias 
supera el cinco por ciento. Entre los parados llega al diez por ciento. 
 
 
Tabla I.4.4. Tiempo de dedicación al trabajo doméstico según ocupación. “Por término medio, en un 
día laborable normal, ¿cuánto tiempo emplea aproximadamente en las tareas del hogar? Por tareas del 
hogar entendemos cosas que se hacen en la casa como: cocinar, fregar los platos, limpiar, ocuparse de 
la ropa, hacer la compra y el mantenimiento de la casa. No nos referimos al cuidado de los niños ni a 
las actividades del tiempo libre” 
 
Nada_de
_tiempo
Menos de 4 
horas
De 4 a 5,59 
horas
De 6 a 7,59 
horas
8 horas De 8,01 a 
10,59 horas
11 horas y 
más
N.C. TOTAL
Directores y profesionales 14.3 77.4 5.3 0.8 . 1.5 0.8 . 100.0
Técnicos y cuadros medios 4.7 81.6 9.7 1.7 0.7 0.3 0.3 1.0 100.0
Pequeños empresarios 22.9 55.4 14.5 3.6 3.6 . . . 100.0
Agricultores 25.8 58.1 9.7 . . . . 6.5 100.0
Empleados de oficinas y servicios 8.6 73.9 12.2 2.3 2.3 0.5 0.5 . 100.0
Obreros cualificados 12.8 74.7 8.2 2.7 0.4 . . 1.2 100.0
Obreros no cualificados 6.4 61.4 19.3 7.3 3.0 0.9 0.9 0.9 100.0
Jubilados y pensionistas 10.4 51.4 23.2 7.7 2.9 1.0 1.2 2.3 100.0
Parados 9.3 50.3 14.5 10.4 7.3 3.6 2.6 2.1 100.0
Estudiantes 12.8 84.6 1.7 . 0.9 . . . 100.0
Trabajo doméstico no remunerado 0.7 14.0 29.3 27.4 12.4 10.4 4.2 1.6 100.0
No clasificables 10.4 53.7 23.9 9.0 3.0 . . . 100.0
TOTAL 9.1 59.0 16.3 7.6 3.6 2.0 1.2 1.3 100.0
(N) 223 1453 401 188 88 50 29 31 2463  
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
 
Entre los dedicados al trabajo doméstico, la jornada más frecuente es de seis a ocho 
horas, pero un 27% destina a esta ocupación ocho o más horas diarias y sólo un 14% le 
dedica menos de cuatro horas diarias. Es una dedicación comparativamente alta si se 
tiene en cuenta que la edad media de este colectivo es elevada, más próxima a la media 
de los jubilados que a la del conjunto de la población adulta.  
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I.4.c. La delegación del trabajo doméstico: la ayuda asalariada en los 
hogares 
 
La realización de las tareas domésticas por personas remuneradas tiene una incidencia 
baja en todas las tareas seleccionadas y es cuantificada de modo similar (entre el 0% y 
el 10% de los casos) por hombres y mujeres (tabla I.4.5). Sólo en las tareas de limpieza 
y reparaciones, la delegación en personas remuneradas externas al hogar supera el 5% 
de los casos. El lavado de ropa ha sido tradicionalmente la actividad más trasladada al 
exterior de las familias, siendo las lavanderas un importante grupo ocupacional 
femenino. Como consecuencia de la urbanización, la democratización y la mejora de 
equipamiento de los hogares (agua corriente, electricidad, electrodomésticos) en la 
actualidad la colada no se traslada al exterior ni se delega: sólo se contrata personal 
remunerado para hacerlo en el 2% de los casos.  
 
Las actividades de transformación física son más fácilmente delegables que las que 
requieren gestión o planificación. Por ejemplo, y aunque las cifras son muy bajas en 
ambos casos, los que delegan el cocinado de alimentos son casi cuatro veces más 
numerosos que los que delegan la decisión sobre lo que se va a comer. 
 
Debido no sólo a los aspectos afectivos del cuidado sino a la imposibilidad de 
predicción de la mayoría de los episodios de enfermedad y su carácter breve, para el 
cuidado de los enfermos sólo se recurre a trabajo remunerado en el 0’7% de los casos. 
Esta cifra insignificante sería mayor si la encuesta se refiriese exclusivamente a familias 
con enfermos crónicos o discapacitados, o la pregunta se hubiera referido solo a este 
tipo de enfermedades. 
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Tabla I.4.5. En su hogar, ¿quién se hace cargo de las siguientes tareas? 
 
  
Siempre 
la mujer 
/ las 
mujeres 
Habitualm. 
la mujer / 
las 
mujeres 
Más o 
menos 
por igual 
o ambos 
a la vez 
Habitual. 
el 
hombre / 
los 
hombres
Siempre el 
hombre/los 
hombres 
Lo 
hace 
otra 
persona 
remun. 
El 
entrevistado N.S. N.C. TOTAL 
(N) 
% % % % % % % % % 
Hacer la 
colada 
Hombre 54,6 17,1 12,9 2,3 2,6 2,3 7,7 , 0,5 1209
Mujer 65,3 12,9 9,0 0,7 0,2 2,1 9,6 , 0,2 1254
TOTAL 60,0 15,0 10,9 1,5 1,4 2,2 8,6 , 0,3 2463
Hacer 
pequeñas 
reparaciones 
en casa 
Hombre 5,0 2,6 9,0 29,9 38,6 5,3 9,0 0,1 0,6 1209
Mujer 13,4 3,8 10,2 28,7 27,1 9,9 6,1 0,2 0,5 1254
TOTAL 9,3 3,2 9,6 29,3 32,8 7,6 7,6 0,2 0,5 2463
Cuidar a los 
miembros 
de la familia 
que están 
enfermos 
Hombre 24,7 13,2 42,5 2,7 3,1 0,7 6,5 2,2 4,4 1209
Mujer 41,2 13,0 30,9 0,9 0,4 0,7 8,5 2,1 2,4 1254
TOTAL 
33,1 13,1 36,6 1,8 1,7 0,7 7,5 2,1 3,4 2463
Hacer la 
compra 
Hombre 25,4 12,9 38,8 7,9 5,4 0,8 8,2 , 0,7 1209
Mujer 40,2 12,7 31,8 3,3 1,4 1,0 9,5 0,1 0,1 1254
TOTAL 32,9 12,8 35,2 5,5 3,4 0,9 8,9 0,0 0,4 2463
Decidir qué 
se va a 
comer el día 
siguiente 
Hombre 44,7 13,4 25,6 3,4 3,6 0,5 8,0 0,1 0,7 1209
Mujer 57,2 13,4 17,5 1,0 0,4 0,3 10,0 , 0,2 1254
TOTAL 51,0 13,4 21,5 2,2 2,0 0,4 9,0 0,0 0,5 2463
Cocinar 
Hombre 45,4 15,4 19,6 5,6 3,8 1,8 7,8 , 0,6 1209
Mujer 60,0 12,5 14,0 1,9 0,6 1,2 9,6 , 0,1 1254
TOTAL 52,9 13,9 16,8 3,7 2,2 1,5 8,7 , 0,3 2463
Limpiar 
Hombre 38,7 18,7 23,2 3,1 2,6 5,9 7,2 0,1 0,6 1209
Mujer 57,0 14,3 13,9 0,5 0,3 5,2 8,8 , 0,1 1254
TOTAL 48,0 16,4 18,4 1,8 1,4 5,5 8,0 0,0 0,3 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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I.5. La conciliación entre empleo y vida familiar 
 
I.5.a La preferencia por diversos modelos de familia 
 
Igual que ponen de relieve las encuestas de opinión realizadas en otros países europeos 
desde hace años, el modelo ideal de familia que actualmente expresan los españoles es 
muy igualitario, pero por ello mismo bastante distanciado de la práctica. Tanto mujeres 
como hombres dicen preferir el tipo de familia “en la que los dos miembros de la pareja 
tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se reparten las tareas 
del hogar y el cuidado de los hijos, si los hay”. Las mujeres son aún más partidarias del 
modelo igualitario que los varones, pero el rasgo básico que hay que señalar en el 
análisis de la tabla I.5.1 es, sin duda alguna, la común participación de hombres y 
mujeres en este nuevo modelo de familia que aún está lejos de implantarse en la 
práctica.  
 
En el supuesto, como sugiere la tabla I.5.1, que uno de los miembros de la pareja tuviera 
que trabajar menos para ocuparse de hijos y hogar, las respuestas son asimismo 
idénticas para hombres y mujeres; casi nadie dice que deba ser el varón quien disminuya 
su dedicación laboral, (2’8%) pero son más los que lo dejan a la peculiaridad y 
circunstancias de cada caso (49’2%) que los que directamente adscriben  a la mujer la 
renuncia  a su empleo (44’1%). 
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Tabla I.5.1. Formas ideales de familia y empleo. “Como Ud. sabe, actualmente existen diferentes 
formas de familia. De las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se 
acerca más a su forma ideal de familia?” 
 
  Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Una familia en la que los dos miembros de la pareja 
tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y 
ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los 
hijos, si los hay 
61,7 68,1 65,0 1600
Una familia en la que uno de los miembros de la pareja 
tiene trabajo remunerado con menor dedicación y se 
ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar y del 
cuidado de los hijos, si los hay 
16,6 14,7 15,6 385
Una familia en la que sólo un miembro de la pareja tiene 
trabajo remunerado y el otro se encarga del cuidado del 
hogar y de los hijos, si los hay 
16,7 13,2 14,9 367
Ninguno de estos tipos 1,7 1,7 1,7 42
N.S. 2,4 1,6 2,0 49
N.C. 0,8 0,8 0,8 20
TOTAL 100,0 100,0 100,0 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Tabla I.5.2. Quién debería dedicarse a tareas del hogar y cuidado de hijos. “Y en caso de que uno de 
los dos miembros de la pareja tenga que trabajar menos para ocuparse de las tareas del hogar y del 
cuidado de los hijos, ¿quién cree que debería ser, el hombre o la mujer?” 
 
 Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
El hombre 2,7 3,0 2,8 70
La mujer 43,9 44,3 44,1 1087
Cualquiera de ellos, dependiendo de otros factores (el que 
menos gane, el que tenga un trabajo más precario, etc.) 
49,4 49,1 49,2 1213
N.S. 2,7 2,8 2,8 68
N.C. 1,2 0,8 1,0 25
TOTAL 100,0 100,0 100,0 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
El tamaño medio de los hogares es 3’02 personas. El tamaño mínimo corresponde a los 
hogares de las viejas clases medias, debido a su composición demográfica con alta 
proporción de personas de edad avanzada. El tamaño máximo corresponde a los hogares 
de los obreros no cualificados, pero no se debe tanto a la proporción de hogares de 
edades centrales (previas a la etapa de independización de los hijos) cuanto a que estos 
hogares cumplen en mayor medida la función de acogedores de los miembros de la 
familia que han perdido su cónyuge y/o no pueden mantenerse independientes, por lo 
que viven en ellos una mayor proporción de suegros y abuelos. 
 
En todas las clases sociales es mayoritaria la expresión de preferencia por el modelo de 
familia en que ambos cónyuges o miembros de la pareja reparten trabajo y empleo; pero 
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los partidarios de la división tradicional y estricta de papeles alcanzan su máxima 
representación en las viejas clases medias (21’9%), seguida de los obreros cualificados 
(16’9%) y no cualificados (15’4%). En cambio, obtiene la mínima adhesión en la clase 
alta/media alta (8’0%) y en las nuevas clases medias (12’0). 
 
Como en otras muchas actitudes familiares, las viejas clases medias conforman un 
bloque tradicional junto con los obreros cualificados y, en menor medida, los obreros no 
cualificados. En caso de dificultades de conciliación, en este bloque es mayoritaria la 
opinión de que sea la mujer quien abandone el empleo, sean cuales fueren las 
circunstancias propias y la posibilidad de que el varón de la pareja asuma la retirada o la 
disminución de su tiempo dedicado al empleo. 
 
I.5.b. Los modelos de familia según edad y ocupación: el deber de 
abandono temporal del empleo como estrategia de conciliación 
 
Las familias han cambiado radicalmente en España en el transcurso de las últimas 
décadas, tanto en la realidad como en las ideas sobre cuál sea su forma ideal. Del 
modelo tradicional de estricta división del trabajo entre la pareja, que hasta 1978 incluso 
tuvo respaldo legal, hasta el modelo actual de equiparación de papeles laborales, media 
una transformación rápida y profunda. La realidad ha cambiado más en el ámbito de los 
modelos que en el de las prácticas sociales, porque ya en la década de los sesenta y 
setenta se propugnaron leyes de menor rango que contradecían de hecho los modelos 
ideales propugnados por Las Leyes Fundamentales, al alentar la participación femenina 
en el mercado de trabajo. En la actualidad también hay gran distancia entre los modelos 
expresados por y para la opinión pública y la práctica real en los hogares. 
 
Ante esta cuestión, apenas hay inhibiciones a responder: no llegan al tres por ciento los 
que no contestan. El cambio generacional de los modelos familiares queda bien 
reflejado en el gráfico 14. 
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Grafico I.5.3. Modelos ideales de relación entre familia y empleo 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
La adhesión al modelo de igual dedicación al empleo y a la familia para ambos 
miembros de la pareja es lo más frecuente en cualquier edad, pero su intensidad es doble 
entre los jóvenes que entre los mayores. Los que se declaran partidarios de que sólo un 
miembro de la pareja trabaje casi desaparecen entre los jóvenes (5’4%), aunque es la 
opinión de casi un tercio de los mayores (31’2%). Es llamativa la escasa preferencia por 
el modelo intermedio, en el que se propone el empleo de ambos pero con dedicación 
reducida para uno de ellos.  
 
La distancia entre modelo y práctica social es considerable, porque, como se refleja en 
la misma encuesta, la proporción de mujeres casadas que tienen empleo es solamente el 
38,1% (el 62,2% entre los hombres casados) y, de las que tienen empleo, el 32,8% 
trabajan a tiempo parcial (el 2,8% entre los hombres casados). 
 
Tabla I.5.4. Tipo de jornada de los casados ocupados, según sexo 
 
  
Hombre Mujer 
N % N % 
A tiempo completo 403 93,1 164 61,2
A tiempo parcial 12 2,8 88 32,8
N.C. 18 4,2 16 6,0
Total 433 100,0 268 100,0
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
El abandono de los modelos ideales para ajustarse a la realidad con medidas concretas 
es muy rápido. Aunque el modelo igualitario es el que recibe más adhesiones, basta 
plantear algún supuesto práctico, como el de que uno de los dos cónyuges haya de 
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reducir su dedicación al empleo para dedicarse a los hijos, para que emerja la prioridad 
de los varones en el empleo. No es un vuelco absoluto, porque la propuesta mayoritaria 
es que la decisión no se tome por género sino por otros factores (49% de las respuestas), 
pero casi igualada por la propuesta de que quien debe disminuir su dedicación es la 
mujer (44%).  
 
Las diferencias generacionales son claras: los partidarios de que sea la mujer quien se 
aparte del empleo son el 35% entre los más jóvenes y el 67% entre los mayores de 
sesenta y cinco años. La edad que sirve de frontera es la de cincuenta y cuatro años: 
hasta esa edad predominan los partidarios de que la decisión no se adopte sin más por el 
género, sino por otras circunstancias. En definitiva, de que se deje abierta la posibilidad 
de que quien reduzca su dedicación al trabajo profesional sea el varón. A partir de esa 
cohorte de edad, predomina la actitud favorable a que sea la mujer quien reduzca o 
abandone su actividad, sin detenerse en la consideración de las circunstancias 
familiares. 
 
Las diversas categorías socioprofesionales poseen distintos grados de feminización y 
distinta estructura de edades, lo que condiciona sus actitudes hacia la familia y el 
empleo. Hay mayor proporción de partidarios de la familia igualitaria entre los 
estudiantes, (85%), los técnicos y cuadros medios (83%) y los empleados de oficina y 
servicios (79%). 
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Tabla I.5.5. Modelos de relación familia/empleo según ocupación. “Como Ud. sabe, actualmente 
existen diferentes formas de familia. De las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría 
decirme cuál se acerca más a su forma ideal de familia?” 
 
 Familias 
simétricas 
 
 
(A) 
Familia 
semi-
simétricas 
 
(B) 
Familias  
asimétricas 
 
 
(C) 
Ninguno 
de estos 
tipos 
N.S. N.C. Total 
Directores y profesionales 67,7 18,8 9,8 2,3 0,8 0,8 100,0
Técnicos y cuadros medios 82,6 10,4 4,3 1,7 0,0 1,0 100,0
Pequeños empresarios 61,4 22,9 13,3 0,0 1,2 1,2 100,0
Agricultores 51,6 22,6 19,4 3,2 3,2 0,0 100,0
Empleados de oficinas y servicios 78,8 10,8 5,9 2,3 0,5 1,8 100,0
Obreros cualificados 63,0 18,3 12,8 2,7 1,9 1,2 100,0
Obreros no cualificados 73,4 12,9 9,9 1,7 1,3 0,9 100,0
Jubilados y pensionistas 47,6 18,6 27,6 1,7 3,6 0,8 100,0
Parados 63,7 18,1 16,1 0,5 1,6 0,0 100,0
Estudiantes 84,6 6,8 5,1 0,9 1,7 0,9 100,0
Trabajo doméstico no remunerado 57,0 17,3 21,5 1,0 3,3 0,0 100,0
No clasificables 64,2 13,4 11,9 4,5 4,5 1,5 100,0
TOTAL 65,0 15,6 14,9 1,7 2,0 0,8 100,0
(N) 1600 385 367 42 49 20 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
(A) Una familia en la que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y 
ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, si los hay. 
 
(B) Una familia en la que uno de los miembros de la pareja tiene trabajo remunerado con menor dedicación y se 
ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, si los hay.  
 
(C) Una familia en la que sólo un miembro de la pareja tiene trabajo remunerado y el otro se encarga del cuidado del 
hogar y de los hijos, si los hay.  
 
Como muestra la tabla I.5.6, la variedad de posiciones ante los supuestos concretos de 
conciliación es mayor que ante los grandes enunciados. Ante la necesidad de disminuir 
la dedicación al empleo para hacerse cargo de las tareas del hogar y de los hijos, en 
todas las categorías es diminuta la proporción que propone que renuncie el padre; pero 
hay mucha variación entre la proporción que propone que directamente renuncie la 
mujer y quienes lo hacen depender de otras circunstancias. 
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Tabla I.5.6. La renuncia al empleo por la conciliación, según ocupación. “Y en caso de que uno de 
los dos miembros de la pareja tenga que trabajar menos para ocuparse de las tareas del hogar y del 
cuidado de los hijos, ¿quién cree que debería ser, el hombre o la mujer?” 
 El hombre La mujer Cualquiera de 
ellos, 
dependiendo de 
otros factores (el 
que menos gane, 
el que tenga un 
trabajo más 
precario) 
N.S. N.C. TOTAL 
Directores y profesionales 3,0 29,3 63,9 2,3 1,5 100,0
Técnicos y cuadros medios 1,7 16,4 78,3 2,3 1,3 100,0
Pequeños empresarios 1,2 49,4 45,8 2,4 1,2 100,0
Agricultores 3,2 67,7 22,6 6,5 0,0 100,0
Empleados de oficinas y servicios 2,7 30,2 65,3 0,9 0,9 100,0
Obreros cualificados 3,1 46,3 48,2 1,6 0,8 100,0
Obreros no cualificados 2,6 39,1 53,2 4,7 0,4 100,0
Jubilados y pensionistas 3,1 66,0 27,6 1,9 1,3 100,0
Parados 2,1 49,7 44,6 3,1 0,5 100,0
Estudiantes 5,1 21,4 69,2 3,4 0,9 100,0
Trabajo doméstico no remunerado 3,3 56,4 35,8 3,9 0,7 100,0
No clasificables 4,5 32,8 52,2 7,5 3,0 100,0
TOTAL 2,8 44,1 49,2 2,8 1,0 100,0
(N) 70 1087 1213 68 25 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Los técnicos y grados medios son los más abiertos a calibrar circunstancias (78%), 
seguidos de los empleados de oficina o servicios (65%) y los directores y profesionales 
(64%). Los jubilados (66%) y amas de casa (56%) se alinean en el lado de la renuncia 
de la mujer, lo mismo que los agricultores (68%). Los pequeños empresarios y los 
parados, aunque por escaso margen, también son más partidarios de que sea la mujer 
quien disminuya su dedicación laboral que de abrir la posibilidad a que sea el varón, en 
función de las circunstancias laborales o familiares. 
 
I.5.c. Las dificultades de conciliación y la renuncia al empleo 
 
I.5.c.1. La minoría que intenta conciliar 
 
Como agudamente ha señalado la socióloga Teresa Torns, sólo los que intentan 
conciliar sufren problemas de conciliación. En otras palabras, ya no sufren problemas de 
conciliación las mujeres que han tirado la toalla y abandonado el empleo, las que nunca 
intentaron tenerlo, y los que no tratan de hacerse cargo de las responsabilidades 
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domésticas y familiares cotidianas. En esta última categoría apenas hay mujeres, pero 
abundan los varones. 
 
La conciliación no es fácil de analizar. En primer lugar, porque en algunos hogares no 
se producen las circunstancias que dan origen a las actividades que provocan 
dificultades (tabla I.5.7). Por ejemplo, el 66% de los entrevistados considera que no 
procede preguntarles por la dificultad para cuidar a las personas de su familia que no 
pueden valerse por sí mismas, y en la mayoría de los casos hay que interpretar que se 
debe a que en esos hogares no existen personas dependientes adultas. También existe 
otro importante sector de hogares (47’6% de los casos) en los que, por la misma razón, 
hay que interpretar que no residen niños.  
 
Para estos dos sectores de hogares, las respuestas requieren un análisis un poco más 
sofisticado. No significa lo mismo que un 4’4% del total de los entrevistados tengan 
dificultades habituales para atender a dependientes, que, una vez suprimidos los “no 
procede”, las dificultades habituales afecten al 13’8% de los que sí tienen  dependientes 
en su entorno inmediato. Si se adopta la segunda perspectiva de análisis, la proporción 
sería tres veces más alta que en la primera. Con el cuidado de niños, al excluir los “no 
procede”, la proporción de quienes dicen tener dificultades habituales de conciliación se 
duplica, pasando del 8’5% al 16’2%. 
 
Frente a la impresión optimista de que en España es fácil la conciliación entre familia y 
empleo, que tal vez pudiera deducirse de una primera lectura de la tabla I.5.7, donde los 
que dicen que se dan facilidades son más numerosos que sus contrarios, hay que 
recordar que en España las tasas de incorporación de las mujeres al empleo son muy 
bajas por comparación con el resto de la Unión Europea y que, simultáneamente, el 
número de hijos por mujer es solamente 1’3, por debajo de la mera tasa de reposición 
demográfica.  
 
Las mujeres que no han podido conciliar familia y empleo, en esta encuesta no opinan 
sobre el tema, porque sólo se pregunta a las que continúan trabajando. Y se realiza en el 
contexto del “cuidado a los hijos” (acompañarles al médico, colegio, etc.) por lo que  
tampoco se sienten aludidas las mujeres que han reducido el número real de hijos por 
debajo del que hubieran deseado. Los varones alegan dificultades prácticamente en la 
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misma proporción que las mujeres, aunque en general dedican mucho menos tiempo 
que ellas al cuidado de los niños. No hay proporcionalidad, porque muchos de los que 
no cuidan no sienten que podrían o deberían hacerlo.  
 
I.5.c.2. Dificultades reales y reconocimiento de la dificultad 
 
La dificultad para interpretar el significado de estas cifras se hace más profunda si 
consideramos que en las tareas cargadas de mayor sentido moral, como el cuidado de 
niños y enfermos, se recogen cifras mucho más bajas de dificultad de conciliación que 
en las tareas más simples y desprovistas de contenido afectivo y ético, como la 
limpieza, los trámites administrativos y la reparación de averías.  
 
Sin duda, la mayoría de los entrevistados “blinda” sus obligaciones domésticas y 
familiares más profundas para que el empleo no interfiera con ellas. Pero, sin duda 
también, el reconocimiento de esta interferencia y del incumplimiento habitual o 
esporádico del papel de “buen padre” o “buena madre” llevaría consigo un sentido de 
culpa y autocastigo que muchos entrevistados no están dispuestos a asumir, ni ante sí 
mismos ni, menos aún, ante los requerimientos del observador ajeno que solicita sus 
respuestas para una encuesta. 
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Tabla I.5.7. Los escollos de la conciliación. “¿Podría decirme si tiene dificultades habitualmente, a 
veces o nunca para compaginar su trabajo con...?” 
 
 
Toda la muestra Excluidos los no procede y NC
Habitual
mente 
A 
veces Nunca
No 
procede N.C. 
Tota
l 
Habitual
mente 
A 
veces Nunca
% % % % % (N) % % % 
La realización de tareas 
domésticas (compra, 
limpieza, preparación de 
alimentos) 
Hombre 14,6 26,6 49 9,5 0,3 747 16,2 29,5 54,3
Mujer 11,7 36,5 49,9 1,3 0,6 529 11,9 37,2 50,9
TOTAL 13,4 30,7 49,4 6,1 0,4 1276 14,3 32,8 52,8
El cuidado de sus hijos/as 
(acompañamiento a 
médicos, colegios, etc.) 
Hombre 8,6 19,9 23,8 47,4 0,3 747 16,4 38,0 45,5
Mujer 8,3 20,2 23,3 48,0 0,2 529 16,0 39,0 45,0
TOTAL 8,5 20,1 23,6 47,6 0,2 1276 16,3 38,5 45,2
El cuidado de personas de su 
familia que no pueden 
valerse por sí mismas 
Hombre 5,1 11,6 15,3 67,5 0,5 747 15,9 36,3 47,8
Mujer 3,4 14,2 16,3 65,8 0,4 529 10,0 41,9 48,1
TOTAL 4,4 12,7 15,7 66,8 0,5 1276 13,4 38,7 47,9
La realización de trámites 
administrativos y 
burocráticos (acudir al 
banco, realizar papeleos con 
la Administración, 
Hacienda, Ayuntamiento) 
Hombre 17,4 40,2 41,0 1,2 0,3 747 17,6 40,8 41,6
Mujer 17,0 41,4 40,3 1,1 0,2 529 17,2 41,9 40,8
TOTAL 17,2 40,7 40,7 1,2 0,2 1276 17,4 41,3 41,3
Atender problemas 
domésticos como las 
reparaciones, revisiones del 
equipamiento del hogar, 
averías imprevistas, etc. 
Hombre 11,5 35,5 49,5 3,1 0,4 747 11,9 36,8 51,3
Mujer 11,0 34,6 49,0 4,9 0,6 529 11,6 36,6 51,8
TOTAL 11,3 35,1 49,3 3,8 0,5 1276 11,8 36,7 51,5
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
I.5.c.3. La práctica de la conciliación en los centros de trabajo: la influencia de la 
ocupación 
 
Sobre la práctica de la conciliación, tema que parece interesar más a las mujeres que a 
los hombres pero sin que ello modifique sustancialmente su visión de en qué consiste un 
empleo ideal, las mujeres son algo menos optimistas que los hombres. El 14% de los 
hombres y el 18% de las mujeres creen que, en España, los centros de trabajo dan 
“ninguna facilidad” para compaginar vida laboral y familiar.  En el extremo opuesto, 
equilibrando algo la visión, hay un 0’8% de hombres y un 1’4% de mujeres que creen 
que se dan “muchas facilidades”. Un 13’5% de hombres, frente a un 9’7% de mujeres, 
se sitúan en la zona media-positiva, creen que se dan “bastantes facilidades”. 
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Tabla I.5.8. La práctica de la conciliación en los centros de trabajo. “Diría que, en general, las 
empresas y centros de trabajo en España dan muchas facilidades, bastantes, pocas o ninguna facilidad 
a sus trabajadores para compaginar su vida laboral y familiar...?” 
 
  Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Muchas facilidades 0,8 1,4 1,1 27
Bastantes 13,5 9,7 11,6 285
Pocas 60,5 53,0 56,7 1396
Ninguna 14,3 18,3 16,3 402
N.S. 10,3 17,5 14,0 345
N.C. 0,5 0,2 0,3 8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 2463
 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
La tabla I.5.9 refleja las opiniones sobre las facilidades concretas que los centros de 
trabajo ofrecen para la conciliación. Por el modo de formulación, no se refiere a toda la 
vida doméstica, sino a la vida familiar, que es el núcleo básico y afectivo de la 
cotidianeidad doméstica. En otras palabras, el cuestionario guía la atención del 
entrevistado hacia las actividades que en el epígrafe anterior hemos considerado 
“blindadas”, y en las que el índice de reconocimiento de dificultades de conciliación es 
bajo por comparación con el resto de actividades domésticas (limpieza, cocina, 
compras, gestiones, reparaciones, etc.). La respuesta de los entrevistados con empleo se 
divide simétricamente, casi por la mitad, entre quienes opinan que en su centro de 
trabajo se dan “muchas” o “bastantes” facilidades para la conciliación entre la vida 
laboral y familiar, y  los que opinan que se dan “pocas” o “ninguna”. Es llamativo que 
la imagen sea unánime, casi idéntica, para hombres y mujeres, a pesar de que muchos 
sectores productivos no emplean en proporciones iguales hombres o mujeres sino 
predominantemente unos u otras. 
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Tabla I.5.9. La práctica de la conciliación en los centros de trabajo. “En su centro de trabajo, ¿diría 
que se dan muchas facilidades, bastantes, pocas o ninguna facilidad, para que los trabajadores 
compaginen su vida laboral y familiar?” 
 
 Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Muchas facilidades 11,9 12,1 12,0 153
Bastantes 35,7 38,0 36,7 468
Pocas 33,1 33,3 33,2 423
Ninguna 12,3 11,2 11,8 151
N.S. 4,0 3,0 3,6 46
N.C. 2,9 2,5 2,7 35
TOTAL 100,0 100,0 100,0 1276
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Esta similaridad de opiniones, que podría denominarse consenso general o escaso grado 
de victimismo por parte de las mujeres, se extiende a otros aspectos de la conciliación. 
Cuando la opinión general sobre facilidades para conciliar se concreta en algunas 
medidas prácticas, se mantiene la similaridad de opiniones entre hombres y mujeres. 
 
Tabla I.5.10. Medidas concretas de conciliación, según género. “Dígame, por favor, ¿en su centro de 
trabajo…?” 
 
    Sí No N.S. N.C. TOTAL 
(N)   % % % % 
  Ponen pegas si un trabajador hombre solicita el 
permiso de paternidad 
Hombre 11,9 53,9 29,9 4,3 747
A Mujer 9,1 44,2 40,8 5,9 529
  TOTAL 10,7 49,9 34,4 4,9 1276
  
Existen medidas especiales destinadas a facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar (guarderías, 
flexibilidad de horarios, etc.) 
Hombre 26,9 55,4 13,9 3,7 747
B Mujer 30,6 53,3 11,9 4,2 529
  TOTAL 28,4 54,5 13,1 3,9 1276
  Una mujer con hijos pequeños tiene difícil ocupar 
puestos de responsabilidad 
Hombre 28,0 48,2 18,6 5,2 747
C Mujer 31,0 51,6 12,3 5,1 529
  TOTAL 29,2 49,6 16,0 5,2 1276
  Se dan facilidades a los trabajadores para que pueden 
atender a sus asuntos personales 
Hombre 61,4 27,8 6,8 3,9 747
D Mujer 61,2 29,1 4,9 4,7 529
  TOTAL 61,4 28,4 6,0 4,2 1276
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Para los asuntos personales que implican pequeñas ausencias, son pocos quienes dicen 
desconocer el tema o no contestan, porque es una práctica común de la que la mayoría 
de los entrevistados tiene experiencia directa. Sin ser excelente, la opinión general es 
bastante positiva en este aspecto; el 61% cree que se facilita y el 28% no. La opinión 
resulta menos positiva respecto a medidas de mayor calado, como la flexibilidad de 
horarios o guarderías, en las que casi doblan los que creen que no se dan facilidades a 
los que creen que sí. 
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La cuestión que provoca más “no sabe” es la de si los varones tienen dificultades 
cuando solicitan el permiso de paternidad: el 30% de los hombres y el 41% de las 
mujeres no tienen opinión respecto a ello, lo que da una idea de lo poco extendida que 
está todavía la práctica, por lo que aún no ha generado experiencia ni opinión 
mayoritaria. Los varones, a quienes ataña más directamente la posibilidad de usarla, son 
más críticos que las mujeres. En una proporción de cinco a uno, los varones opinan que 
los centros de trabajo ofrecen resistencia a aplicar esta medida. Entre las mujeres 
también predomina la opinión negativa, aunque en una proporción algo menos rotunda 
(cuatro a una). 
 
Con independencia de las medidas concretas aplicables para facilitar la conciliación 
entre empleo y familia, la opinión pública genera visiones de conjunto sobre la 
dificultad de lograrlo, especialmente cuando se trata de mujeres con hijos pequeños. 
Esta visión de conjunto es lo que trata de sintetizar, en la tabla I.5.10, la frase “una 
mujer con hijos pequeños tiene difícil ocupar puestos de responsabilidad”. No se refiere 
solamente a las medidas adoptadas por las empresas y centros de trabajo para facilitar o 
dificultar el ascenso, sino al resultado general, en el que también pueden influir otro tipo 
de presiones sociales y las preferencias particulares de las trabajadoras. 
 
El rasgo más destacable es que las opiniones no varían mucho según género, aunque las 
mujeres se inhiben menos de contestar. Los optimistas, los que creen que no es difícil 
ocupar puestos de responsabilidad en esas circunstancias, son más numerosos que los 
pesimistas (52% frente a 31%) y se reparten en la misma proporción entre hombres y 
mujeres. 
 
Aunque en todas las categorías socioeconómicas se extiende la idea de que en España 
hay pocas facilidades para conciliar familia y empleo, los parados (en buena parte se 
trata de mujeres paradas) son los más críticos respecto a las facilidades concedidas para 
la conciliación: 28% dicen que se da “ninguna” facilidad, y llegan al 82’4% si se le 
agregan los que dicen que “pocas”, mientras el promedio para todas las ocupaciones es, 
respectivamente, 16’3% y 73’0%. Probablemente los parados tienen experiencia propia 
de la situación, y las dificultades de conciliar han contribuido a llevarles a la situación 
de paro. Aunque sin apartarse mucho de la tónica general, destaca que entre los obreros, 
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tanto cualificados como no cualificados, las opiniones sobre la posibilidad de conciliar 
son menos negativas que en otras categorías profesionales, tales como los empleados de 
servicios o los técnicos y mandos medios (tabla I.10.11). 
 
Las actitudes intervencionistas respecto a la conciliación en las empresas o centros de 
trabajo no son afectadas por la edad, se reparten de modo similar en todo el ciclo vital. 
 
Tabla I.5.11. Las facilidades para conciliar según ocupación. “¿Diría que, en general, las empresas y 
centros de trabajo en España dan muchas facilidades, bastantes, pocas o ninguna facilidad a sus 
trabajadores para compaginar su vida laboral y familiar...?” 
 
  Muchas 
facilidades 
Bastantes Pocas Ninguna N.S. N.C. TOTAL 
Directores y profesionales 1,5 15,0 58,6 16,5 8,3 0,0 100,0
Técnicos y cuadros medios 0,7 11,7 67,9 12,7 6,7 0,3 100,0
Pequeños empresarios 2,4 6,0 65,1 15,7 7,2 3,6 100,0
Agricultores 0,0 12,9 32,3 16,1 38,7 0,0 100,0
Empleados de oficinas y servicios 1,8 10,8 66,2 19,4 1,4 0,5 100,0
Obreros cualificados 1,2 17,1 58,4 18,3 5,1 0,0 100,0
Obreros no cualificados 1,3 16,7 56,2 20,2 5,6 0,0 100,0
Jubilados y pensionistas 0,6 9,0 49,3 10,9 29,8 0,4 100,0
Parados 1,6 7,8 54,4 28,0 8,3 0,0 100,0
Estudiantes 0,0 12,8 57,3 10,3 19,7 0,0 100,0
Trabajo doméstico no remunerado 1,3 8,1 49,8 17,9 22,5 0,3 100,0
No clasificables 1,5 17,9 61,2 13,4 6,0 0,0 100,0
TOTAL 1,1 11,6 56,7 16,3 14,0 0,3 100,0
(N) 27 285 1396 402 345 8 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
 
I.5.d. Opiniones ante la intervención de los gobiernos para la 
conciliación 
 
La mayoría de los trabajadores opinan que no bastan las medidas adoptadas 
internamente por las empresas e instituciones para fomentar la conciliación, por lo que 
es necesaria la intervención de los Gobiernos (tabla I.5.12). La proporción entre los 
partidarios de dejarlo exclusivamente a la negociación individual o colectiva desde las 
empresas, y los partidarios de la intervención gubernamental es de uno a tres (21% 
frente a 64%), muy mayoritaria a favor de la intervención gubernamental. Las mujeres 
son ligeramente más partidarias que los varones de la intervención, pero el rasgo básico 
es la similaridad de opiniones en este tema. 
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La actitud favorable a la intervención de los gobiernos para que se adopten medidas 
favorables a la conciliación en los centros de trabajo es más frecuente en todas las 
categorías (excepto agricultores) que la contraria, pero hay importantes diferencias de 
grado. Los empleados de oficinas y servicios, los técnicos y mandos medios, junto con 
los parados, son los más partidarios de la intervención gubernamental, con más del 70% 
de manifestaciones a favor de esta idea. En el extremo opuesto se sitúa un bloque en el 
que predominan los no-asalariados, y del que forman parte, como ya hemos señalado, 
los agricultores (35% a favor de la intervención frente a 39% partidarios de dejarlo a la 
negociación entre trabajadores y la empresa) así como los empresarios, directores y 
profesionales. 
 
Los obreros ocupan una posición intermedia, que se explica tanto por la menor 
feminización de esta categoría en comparación con la de empleados, como por la mayor 
tradición e implantación de la actividad sindical en la negociación de los convenios del 
sector y de empresa. 
 
Tabla I.5.12. Intervencionismo y conciliación, según ocupación. “¿Con cuál de las siguientes frases 
está más de acuerdo?” 
 
 “La conciliación de 
la vida laboral y 
familiar es un tema 
que deben resolver 
los trabajadores con 
sus empresas, y de 
poco sirve que 
intervengan los 
poderes públicos” 
“Los gobiernos 
deben adoptar 
medidas para que 
las empresas 
faciliten la 
conciliación de la 
vida laboral y 
familiar” 
Ambas N.S. N.C. Total 
Directores y profesionales 35,3 50,4 13,5 0,8 0,0 100,0
Técnicos y cuadros medios 16,7 70,6 11,7 0,7 0,3 100,0
Pequeños empresarios 27,7 57,8 7,2 6,0 1,2 100,0
Agricultores 38,7 35,5 9,7 16,1 0,0 100,0
Empleados de oficinas y servicios 18,0 73,9 6,8 1,4 0,0 100,0
Obreros cualificados 21,4 66,9 8,2 3,1 0,4 100,0
Obreros no cualificados 23,6 65,2 6,9 4,3 0,0 100,0
Jubilados y pensionistas 20,7 55,7 8,6 14,4 0,6 100,0
Parados 17,1 72,0 5,2 5,7 0,0 100,0
Estudiantes 20,5 65,0 9,4 5,1 0,0 100,0
Trabajo doméstico no remunerado 16,0 62,9 8,5 12,4 0,3 100,0
No clasificables 23,9 59,7 6,0 6,0 4,5 100,0
TOTAL 20,8 63,5 8,5 6,8 0,4 100,0
(N) 512 1563 210 168 10 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Por clase social, en todos los estratos predominan los partidarios de la intervención, 
pero las viejas clases medias son las más reacias a la intervención del Gobierno en los 
centros de trabajo con medidas de conciliación familiar (23’5% a favor de que se 
resuelva internamente). 
 
I.6. Los tiempos perdidos en desplazamientos: los trayectos de mujeres 
y hombres  
 
El tiempo de trayecto hacia el lugar de trabajo o estudio se multiplica diariamente por 
dos en las jornadas continuas. En las jornadas partidas, por cuatro. Y en los casos de 
acumulación de actividades, por índices aún mayores. No hay grandes diferencias entre 
hombres y mujeres en el tiempo por trayecto y lo más frecuente es que dure entre un 
cuarto de hora y media hora, aunque las mujeres se sitúan en mayor proporción en la 
franja de duración intermedia, entre 11 y 45 minutos por trayecto. La media por trayecto 
es 0,44 horas las mujeres y 0,42 los hombres (tabla I.6.1). 
 
Tabla I.6.1. Tiempo por trayecto. “¿Podría decirme, aproximadamente, cuánto tiempo tarda en 
desplazarse desde su domicilio al trabajo/centro de estudios?” 
 
  Hombre Mujer TOTAL (N) 
% % % 
Nada de tiempo 3,0 3,4 3,2 44
Menos de 5 min. 14,5 13,0 13,9 193
De 6 a 10 min. 16,2 14,2 15,4 214
De 11 a 15 min. 13,5 14,4 13,9 193
De 16 a 30 min. 28,3 31,0 29,4 410
De 31 a 45 min. 7,1 8,1 7,5 105
De 46 a 60 min. 8,0 6,8 7,5 104
Más de 1 hora 4,4 3,4 3,9 55
N.C. 5,1 5,8 5,4 75
TOTAL 100,0 100,0 100,0 1393
Media 0,43 (N=761) 0,44 (N=557) 0,43 (N=1318) 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Los turnos horarios condicionan mucho el estilo de vida, aunque no el tiempo total de 
trayectos, salvo que generen días libres o que permitan realizarlos en horas de escaso 
tráfico, en cuyo caso lo reducen.  
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Las diferencias entre mujeres y hombres son mayores en el tipo de jornada que en el 
tiempo individualmente empleado en cada trayecto, lo que afecta al tiempo total 
consumido diariamente en desplazamientos. Según esta encuesta, el horario por turnos 
rotativos de distintos tipos (mañana/tarde, mañana/tarde/noche, rotación por días de la 
semana, etc.) es utilizado por algo más de la décima parte de estudiantes y trabajadores, 
siendo ligeramente más alta la proporción de mujeres que de varones que lo utilizan. 
Los turnos son frecuentes en hostelería, comercio y sanidad, tres sectores de producción 
en que abunda la mano de obra femenina. La proporción de mujeres que trabajan sólo 
de mañana o de tarde es más elevada que la de varones, pero en la de noche su presencia 
es mucho más reducida (0’8% frente al 2’0%). Sólo un tercio de las mujeres (36’3%) 
tienen jornada partida (doble desplazamiento), pero así sucede para más de la mitad 
(56’2%) de los varones. 
 
Hay que recordar, no obstante, que según la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE 
2002-2003, el tiempo dedicado diariamente los días laborables a trayectos es 1 hora y 5 
minutos para los varones y 1 hora y 3 minutos para las mujeres con empleo. 
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I.7. Clase social y uso del tiempo 
 
I.7.a. Clases sociales, estratos y escalas de medición 
 
Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas aplican de modo regular un 
indicador de clase social que se obtiene a través de un índice sintético, con una escala de 
cinco estratos. Estos cinco estratos son los siguientes: 
 
A.- Clase alta y media-alta. 
B.- Nuevas clases medias. 
C.- Viejas clases medias 
D.- Obreros cualificados 
E.- Obreros no cualificados. 
 
La situación socioeconómica de los varones activos se corresponde con bastante 
exactitud con la identificación sintética de clase, pero no sucede lo mismo con los 
jubilados, estudiantes, amas de casa y parados, que se identifican a través de sus 
cónyuges y padres o por su anterior y futura situación laboral. Como los varones activos 
son sólo una minoría –aunque muy importante- en el conjunto de la población activa, el 
CIS construye esta variable sintética de la clase social, que no se basa en la identidad 
subjetiva de los entrevistados sino en la posición que ocupan en el índice sintético. 
 
En esta escala se funden la clase alta y la media-alta por razones teóricas (se asume que 
es un continuum, no dos clases con abrupta separación entre ellas) y, sobre todo, por 
una razón práctica, ya que en las encuestas de opinión, con muestras normalmente 
pequeñas, el número de casos correspondientes a la clase alta es tan exiguo que 
cualquier pequeña modificación afecta en exceso a su contenido y no pueden extraerse 
conclusiones. La principal diferencia entre “viejas” y “nuevas” clases medias es que al 
primer estrato corresponden los medianos propietarios y los funcionarios, en tanto que 
al segundo pertenecen los empleados y trabajadores de los servicios.  
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De la combinación entre el deseo de realizar una actividad y la práctica de la misma 
nacen cuatro categorías: 
 
El deseo y la práctica de actividades 
 
 Ejercen la actividad 
Desearían ejercerla SI NO 
SI I II 
NO III IV 
 
Los grupos I y IV constituyen los afortunados que hacen lo que desean y/o no hacen lo 
que no desean. Los grupos II y III son los desafortunados, los que no hacen lo que 
desearían hacer (II) o tienen que hacer lo que no desean. Esta agrupación simple puede 
complejizarse con nuevas categorías, como las de manifestación del descontento, 
adopción de medidas para cambiar la situación, etc. 
 
I.7.b. La estructura ocupacional de las clases sociales en España 
 
Tal como son definidas en su índice de clase social por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, la composición por situación laboral de cada clase social es bastante 
heterogénea. 
 
Las clases sociales alta y media-alta se caracterizan por la abundancia de activos con 
empleo entre sus adultos (el 67’7%). Hay algo de circularidad en esta pertenencia, 
puesto que quienes pierden el empleo es probable que asimismo pierdan su 
identificación con una clase media-alta o alta. En este estrato hay una proporción 
pequeña de jubilados que han tenido empleo antes de jubilarse (10’6%) y una 
proporción aún menor de pensionistas que no han tenido previamente empleo (2’2%). 
En el momento de realizarse la encuesta, en junio de 2008, la proporción de parados era 
asimismo pequeña (3’9%), y a ella se añadían  los buscadores de primer empleo (0’4%). 
Por la suma de factores demográficos (hay más proporción de hogares maduros y por 
tanto con hijos en edad juvenil que en otros estratos) y estrictamente sociales (coinciden 
la posibilidad y el deseo de mantener a los hijos en la condición estudiantil durante más 
años), en esta clase social la proporción de estudiantes (6’7%) es la más alta de de todas 
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las clases sociales. En cambio, esta clase social tiene la proporción mínima de miembros 
dedicados al trabajo doméstico no remunerado. La no-dedicación de las mujeres al 
trabajo doméstico como actividad principal es la causa principal, por la vía del nivel de 
ingresos familiares, de su misma pertenencia a esta clase. 
 
La composición ocupacional de la nueva clase media es muy similar a la de la 
media/alta o alta, resultado poco sorprendente al no utilizarse indicadores que 
incorporen (sería muy difícil o imposible en una encuesta) información sobre 
patrimonio ni sobre poder político. En la nueva clase media la proporción de activos es 
muy alta; la de jubilados es baja, y la de parados es ligeramente más alta que en la clase 
media/alta, pero muy inferior a la obrera. La proporción de estudiantes (la encuesta es a 
mayores de dieciocho años) es algo más baja que en la clase media/alta, acompañada de 
la subida de la proporción de personas dedicadas al trabajo doméstico (9’0%). 
 
La vieja clase media, como ya se ha señalado anteriormente, tiene un perfil borroso en 
algunos aspectos, como consecuencia de que proporcionalmente es la clase social más 
envejecida. Una cuarta parte de sus miembros son jubilados, a los que hay que añadir un 
cinco por ciento de pensionistas. Alcanza la máxima proporción de personas dedicadas 
al trabajo doméstico (20’1%) y la mínima en el empleo (38’1%). 
 
Tabla I.7.1. Estructura ocupacional de las clases sociales (índice sintético) 
 
Clase 
alta/media-alta
Nuevas 
clases 
medias 
Viejas 
clases 
medias 
Obreros 
cualificados 
Obreros no 
cualificados Total (N) 
% % % % % % 
Trabaja 67,7 67,0 38,1 39,3 55,9 51,9 1233
Jubilado/pensionista (ha 
trabajado) 
10,6 11,3 24,8 23,1 13,4 17,6 419
Pensionista (no ha 
trabajado) 
2,2 1,5 5,2 5,1 3,5 3,7 87
Parado y ha trabajado 
antes 
3,9 5,1 3,4 11,1 16,5 7,7 182
Parado y busca su primer 
empleo 
0,4 0,2 0,2 0,7 0,0 0,4 9
Estudiante 6,7 4,3 5,4 4,0 2,0 4,6 110
Trabajo doméstico no 
remunerado 
6,7 9,0 20,1 14,9 7,5 12,3 293
Otra situación 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 11
N.C. 1,3 1,1 2,3 1,5 0,8 1,4 34
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2378
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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El bloque obrero es muy heterogéneo ocupacionalmente. Entre los estratos de obreros 
cualificados y los no cualificados hay casi tantas diferencias ocupacionales como entre 
los obreros y las clases medias o altas. La proporción de activos con empleo es mucho 
mayor entre los obreros no cualificados, que entre los cualificados, que en cambio 
tienen menos proporción de jubilados y pensionistas. Entre los no cualificados el índice 
de paro es un cincuenta por ciento superior al de los cualificados (16’5 frente a 11’1%). 
Por su propia debilidad económica, en comparación con los cualificados la proporción 
de estudiantes se reduce a la mitad (2% frente a 4%) que entre los cualificados y lo 
mismo sucede con la proporción de dedicadas al trabajo doméstico no remunerado 
(7’5% frente a 14’9%). 
 
Por el tipo de jornada, aunque en todas las clases sociales la más frecuente sea la 
jornada partida, hay grandes diferencias de grado. La jornada partida de mañana y tarde 
es la que ejercen el 70’4% de los que tienen empleo en la vieja clase media, pero en 
otros grupos su predominio es menor: en las nuevas clases medias y en los obreros no 
cualificados casi se iguala en frecuencia con la jornada continua de mañana. El máximo 
uso de la jornada continua de tarde (9’9%) se da entre los obreros no cualificados.  
 
En las viejas clases medias se utilizan muy poco los turnos, que sin embargo son 
relativamente frecuentes (diez por ciento o más) en los restantes estratos.  
 
El horario es frecuentemente flexible en la vieja clase media (60’4%) y en la clase 
alta/media-alta (40’4%). El deseo de cambiar de horario (32% en la media nacional) se 
expresa con mayor fuerza por la nueva clase media y los obreros cualificados. 
 
En todas las clases sociales, la mayoría de los trabajadores tienen jornada completa, 
pero hay importantes diferencias entre clases. Sólo el 63’4% de los obreros no 
cualificados con empleo tienen jornada completa, frente al 92’5% de los obreros 
cualificados. Asimismo, la dedicación completa al empleo es más frecuente entre la 
clase alta y media-alta (84’1%) que en la nueva clase media (79’2%). 
 
Entre quienes tienen empleo a tiempo parcial, solamente los identificados como nueva 
clase media expresan mayor deseo de continuar igual que estaban, que de aceptar una 
jornada a tiempo completo. En cualquier caso, las diferencias inter-clase no son grandes 
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en este punto y en todas predomina claramente el deseo de dedicarle más tiempo al 
empleo. 
 
Uno de los temas en que las clases sociales presentan mayores diferencias laborales es 
en la prolongación de jornada sobre los horarios normales de trabajo. La máxima 
frecuencia de prolongación del trabajo cotidiano se da en la vieja clase media (46’7%) y 
la mínima, entre los obreros cualificados (8’5%). Mientras el 34’5% de los obreros no 
cualificados nunca recurren a esa práctica, en la vieja clase media sólo responden que 
nunca lo practican el 9’5% de los entrevistados. 
 
I.7.c. Diferencias según clase social en el uso del tiempo 
 
La composición demográfica es diferente en cada una de las clases sociales enumeradas, 
especialmente la edad de sus miembros, lo que repercute en su división interna del 
trabajo entre mujeres y hombres, así como en la desigual proporción de jubilados. 
 
En la vieja clase media abundan las personas mayores y consecuentemente el tiempo 
dedicado al ocio y al trabajo doméstico. Sus datos inducen a confusión si no se tiene 
presente esta alta proporción de jubilados. Junto a las viejas clases medias, los obreros 
cualificados (y en menor medida, los no cualificados) configuran el bloque que dedica 
una parte importante del tiempo de sus miembros adultos al trabajo doméstico y al ocio. 
 
En el extremo opuesto, la clase alta o media-alta y las nuevas clases medias son más 
jóvenes y se caracterizan por su fuerte identificación con el trabajo remunerado y por  
su escasa definición a través del trabajo doméstico y el ocio. 
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Tabla I.7.2. Actividad principal según clase social. 
 
 Clase 
alta/media-
alta 
Nuevas 
clases 
medias 
Viejas 
clases 
medias 
Obreros 
cualificados 
Obreros no 
cualificados Total (N) 
% % % % % % 
Trabajo 65,1 60,0 38,1 37,6 50,0 48,8 1160
Trabajo doméstico (como 
actividad no remunerada) 
9,1 18,4 33,2 28,0 29,1 23,5 559
Cuidado hijos/nietos 4,5 4,9 2,7 5,9 4,7 4,7 112
Estudios (universidad, 
oposiciones, cursos) 
8,6 5,8 6,1 4,7 2,8 5,7 136
Voluntariado 0,2 0,0 0,5 0,4 0,4 0,3 7
Ocio (ver la tele, pasear, 
etc.) 
9,5 8,1 15,1 18,4 10,6 13,2 314
Otras respuestas 2,8 2,4 3,4 4,9 2,0 3,4 81
N.C. 0,2 0,4 0,9 0,1 0,4 0,4 9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2378
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
 
Tabla I.7.3. La dedicación al hogar, según clase social. “Por término medio, en un día laborable 
normal, ¿cuánto tiempo emplea aproximadamente en las tareas del hogar?” 
 
 Clase 
alta/media-
alta 
Nuevas 
clases 
medias 
Viejas 
clases 
medias 
Obreros 
cualificados 
Obreros no 
cualificados Total (N) 
% % % % % % 
Nada_de_tiempo 5,0 8,6 14,4 8,8 8,7 9,0 215
Menos de 4 horas 77,2 61,7 47,0 57,2 48,8 59,2 1407
De 4 a 5,59 horas 10,3 15,8 16,5 17,3 24,0 16,2 386
De 6 a 7,59 horas 4,7 6,9 8,8 8,4 8,7 7,5 178
8 horas 0,6 3,4 5,6 4,1 3,9 3,6 85
De 8,01 a 10,59 horas 0,6 2,6 3,4 1,7 2,0 2,0 48
11 horas y más 0,4 1,1 1,6 1,1 2,8 1,2 29
N.C. 1,1 0,0 2,7 1,3 1,2 1,3 30
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2378
 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Aunque las diferencias no sean extremas y algunas estén sesgadas por la diferencia de 
edad, la distribución del tiempo entre actividades y el deseo de aumentar el tiempo 
dedicado es peculiar de cada clase social. Los que no realizan una actividad, los que 
podríamos llamar “deprivados”, en algunas actividades se reparten por igual entre todas 
las categorías, pero en otras adquieren un significado social. Por ejemplo, sólo el 18% 
de los identificados con clase alta o media alta dicen no hacer ejercicio físico, frente al 
41% de los que se identifican con los obreros no cualificados. Tanto la clase alta como 
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las nuevas clases medias, expresan asimismo el deseo de dedicar más tiempo a pasear o 
caminar. 
 
La inasistencia a actos culturales, que sólo dicen el 10% de la clase alta y media-alta, la 
señalan el 37% de los obreros cualificados. Aún más grande es la diferencia respecto a 
escuchar música, con un 2% de deprivados en la clase alta y un 16% entre los obreros 
no cualificados.  
 
En cuanto al tiempo que pasan con su pareja, los más descontentos y que 
simultáneamente expresan mayor deseo de cambio son los que se identifican con la 
clase alta o media alta y con las nuevas clases medias. 
  
I.8. Edad y estilos de vida 
 
I.8.a. Edad, género y actividad principal 
 
La edad es un factor influyente en la elección de actividades, tanto por las condiciones 
físicas y posición de cada individuo en el ciclo vital como porque a cada edad le 
corresponde una herencia histórica y cultural propia. Los gráficos 1 y 2 ilustran 
perfectamente el distinto grado de identificación con las actividades de trabajo 
remunerado y no remunerado según edad y género, con etapas claramente distinguibles: 
 
1) Etapa de formación: hasta los veinticinco años. Similar en hombres y mujeres. 
2) Etapa de incorporación laboral: de los veinticinco a los treinta y cinco años. 
Similar en hombres mujeres, aunque ya es visible el peso de las actividades 
domésticas para las mujeres. 
3) Etapa de formación de nuevas familias: entre los treinta y cinco y cincuenta y 
cinco años. Se produce una alta dedicación de los varones al empleo, y una 
duplicidad o diversidad de identificación de las mujeres con el trabajo 
remunerado y con el doméstico. 
4) Etapa de transición: entre los cincuenta y cinco y sesenta y cinco años. Las 
mujeres responden muy mayoritariamente al modelo tradicional de 
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identificación con el trabajo doméstico, porque esa es la posición 
tradicionalmente asignada en la que fueron educadas. En los varones es muy 
perceptible el progresivo abandono del mercado laboral. 
5) Etapa post-laboral: a partir de los sesenta y cinco años, los varones se desplazan 
bruscamente a actividades no laborales, identificándose principalmente con las 
actividades de ocio. Las mujeres mantienen la tendencia de la etapa anterior, 
identificándose mayoritariamente con el trabajo doméstico, aunque una quinta 
parte se define por las actividades de ocio. 
 
En la etapa de formación, las mujeres muy jóvenes (entre dieciocho y veinticuatro años) 
consideran que su actividad principal es el empleo, en una proporción incluso 
ligeramente superior a los varones que, comparativamente, a esa edad se identifican 
algo más que ellas por el estudio y, sobre todo, por el ocio (tabla I.8.1). Estudio y 
trabajo son las actividades principales en su grupo de edad, con escasa diferencia de 
género; sin embargo ya es visible la menor identificación de los varones con el trabajo 
doméstico y cuidado de hijos (tres por ciento, frente a doce por ciento mujeres) y su 
mayor identificación con el ocio (doce por ciento, frente a cuatro por ciento las 
mujeres). 
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Tabla I.8.1. En un día cualquiera, ¿cuál diría Ud. que es su actividad principal? 
 Edad 
Total 18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65 años y más 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Trabajo N 48 53 216 154 218 127 160 92 77 35 12 10 731 471
% 37,2% 41,4% 79,7% 65,8% 86,2% 51,4% 82,1% 46,5% 54,6% 22,3% 5,5% 3,4% 60,5% 37,6%
Trabajo doméstico 
(como actividad no 
remunerada) 
N 4 11 8 40 5 82 9 89 14 99 24 194 64 515
% 3,1% 8,6% 3,0% 17,1% 2,0% 33,2% 4,6% 44,9% 9,9% 63,1% 10,9% 66,9% 5,3% 41,1%
Cuidado hijos/nietos N 0 4 2 12 8 32 4 8 5 10 16 17 35 83
% 0,0% 3,1% 0,7% 5,1% 3,2% 13,0% 2,1% 4,0% 3,5% 6,4% 7,3% 5,9% 2,9% 6,6%
Estudios 
(universidad, 
oposiciones, cursos) 
N 56 52 12 20 0 0 0 0 1 0 1 1 70 73
% 43,4% 40,6% 4,4% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,5% 0,3% 5,8% 5,8%
Voluntariado N 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 5 3
% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 1,8% 0,7% 0,4% 0,2%
Ocio (ver la tele, 
pasear, etc.) 
N 16 5 20 3 16 3 15 2 39 10 136 56 242 79
% 12,4% 3,9% 7,4% 1,3% 6,3% 1,2% 7,7% 1,0% 27,7% 6,4% 61,8% 19,3% 20,0% 6,3%
Otras respuestas N 5 3 12 5 5 1 5 6 5 3 24 9 56 27
% 3,9% 2,3% 4,4% 2,1% 2,0% 0,4% 2,6% 3,0% 3,5% 1,9% 10,9% 3,1% 4,6% 2,2%
N.C. N 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 3 1 6 3
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,3% 0,5% 0,2%
Total N 129 128 271 234 253 247 195 198 141 157 220 290 1.209 1.254
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Gráfico I.8.1. El empleo como actividad principal según edad y género. 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 
2008), CIS. 
 
Gráfico I.8.2. El trabajo doméstico como actividad principal según edad y género. 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 
2008), CIS. 
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Gráfico I.8.3. Los cuidados a hijos o nietos como actividad principal según edad y género. 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 
2008), CIS. 
 
Gráfico I.8.4. Los estudios como actividad principal según edad y género. 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 
2008), CIS. 
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Gráfico I.8.5. El ocio como actividad principal según edad y género. 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre microdatos del Estudio 2766 (Barómetro junio 
2008), CIS. 
 
En la etapa de incorporación laboral, la actividad principal para hombres y mujeres es el 
trabajo remunerado. Para las mujeres, es el punto más alto en esta identificación en todo 
su ciclo vital (65’8%), aunque no todavía para los varones. En la dedicación al estudio, 
es doble la proporción de mujeres que de hombres que lo identifica como actividad 
principal. Sigue siendo visible para los varones (7’4%) la identificación de su actividad 
principal  como el ocio, aunque ya apenas se produce entre las mujeres. Los varones no 
se identifican con el trabajo doméstico y cuidado de los hijos como actividad principal 
(3’7%), pero lo hacen casi una cuarta parte de las mujeres (22’2%). 
 
La tendencia se acentúa en las décadas siguientes, en la etapa de formación de nuevas 
familias, con el empleo como actividad principal mayoritaria para ambos sexos. Los 
varones incrementan esta identificación y las mujeres la disminuyen, traspasándola 
parcialmente al trabajo no remunerado.  
 
A partir de los cincuenta y cinco años, el trabajo remunerado pierde fuerza como 
actividad principal de las mujeres, que por herencia histórica apenas han accedido al 
empleo, siendo superado por la identificación con el trabajo no remunerado (63’1%). 
 
Las jubilaciones dibujan un nuevo panorama de identificaciones para los varones a 
partir de los sesenta y cinco. Se esfuma de golpe la identificación con el empleo, y es 
sustituida por el ocio. En las mujeres no se produce – como conjunto- este salto brusco, 
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aunque es máxima la identificación con el trabajo doméstico (66’95) y se triplica 
respecto a la década anterior la identificación con las actividades de ocio (19’3%). 
 
I.8.b. El deseo de más tiempo para dedicarlo a algunas actividades 
 
I.8.b.1. Las relaciones afectivas 
 
El tiempo dedicado a relaciones afectivas se subdivide en la encuesta de referencia en 
tres grupos de actividades: “estar con la familia”, “estar con los amigos” y “estar con 
mi pareja”. 
 
De las cinco etapas de la vida señaladas, en la segunda (incorporación laboral) y tercera 
(formación de nuevas familias) los entrevistados/as expresan frecuentemente (por 
encima del cuarenta por ciento) el deseo de disponer de más tiempo para “estar con la 
familia”. Es algo que no se expresa con la misma fuerza por los más jóvenes (sólo lo 
dice el 28% de los menores de veinticinco años), y menos aún por los que superan la 
edad de cincuenta y cinco años. Bajo la respuesta “estoy satisfecho con el tiempo que 
paso con mi familia” incluso puede caber en ocasiones una sensación de saturación. En 
cualquier caso, sólo el 11’8% de los mayores de sesenta y cinco años dice que le 
gustaría disponer de más tiempo para esta actividad. 
 
Tabla I.8.2. Nivel de satisfacción con la cantidad de tiempo disponible los días laborables para estar 
con la familia 
 18-24 años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años 
55-64 
años 
65 años 
y más Total 
Estoy satisfecho N 175 268 274 230 235 442 1.624
% 68,1% 53,1% 54,8% 58,5% 78,9% 86,7% 65,9%
Me gustaría 
disponer de más 
tiempo 
N 73 235 223 160 54 60 805
% 28,4% 46,5% 44,6% 40,7% 18,1% 11,8% 32,7%
No realizo esa 
actividad (NO 
LEER) 
N 4 1 1 2 7 6 21
% 1,6% 0,2% 0,2% 0,5% 2,3% 1,2% 0,9%
N.S. N 2 1 0 1 0 1 5
% 0,8% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2%
N.C. N 3 0 2 0 2 1 8
% 1,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,7% 0,2% 0,3%
Total 
  
N 257 505 500 393 298 510 2.463
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Tabla I.8.3. Nivel de satisfacción con la cantidad de tiempo disponible los días laborables para estar 
con los amigos 
  
18-24 
años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años 
55-64 
años 
65 años 
y más Total 
Estoy satisfecho N 133 220 207 175 190 379 1.304
% 51,8% 43,6% 41,4% 44,5% 63,8% 74,3% 52,9%
Me gustaría disponer 
de más tiempo 
N 119 265 262 196 89 76 1.007
% 46,3% 52,5% 52,4% 49,9% 29,9% 14,9% 40,9%
No realizo esa 
actividad (NO 
LEER) 
N 3 18 27 21 17 49 135
% 1,2% 3,6% 5,4% 5,3% 5,7% 9,6% 5,5%
N.S. N 1 0 1 1 0 5 8
% 0,4% 0,0% 0,2% 0,3% 0,0% 1,0% 0,3%
N.C. N 1 2 3 0 2 1 9
% 0,4% 0,4% 0,6% 0,0% 0,7% 0,2% 0,4%
Total 
  
N 257 505 500 393 298 510 2.463
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Respecto a la sociabilidad, resumida en la frase “estar con los amigos”, sucede algo 
similar que con “estar con la familia”. Entre los veinticinco y cincuenta y cuatro años se 
lamenta la falta de tiempo para ello, pero esa necesidad se expresa mucho menos a partir 
de los cincuenta y cinco años. El tiempo de “estar con mi pareja” también depende de 
la edad, aunque no se expresa con tanta fuerza como el más genérico de “estar con la 
familia”. Una quinta parte de los entrevistados dicen “no realizar” esta actividad, y en 
el grupo de menores de veinticinco llega al 37’9%. También es más elevada en el final 
de la vida (mayores de sesenta y cinco, 29’2%) que en las etapas intermedias. La 
satisfacción con el tiempo dedicado a la familia crece en cada tramo de edad, lo que 
puede interpretarse como un aumento de los emparejamientos, pero también como una 
saturación que conlleva que no se precise más tiempo en esa compañía. 
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Tabla I.8.4. Nivel de satisfacción con la cantidad de tiempo disponible los días laborables para estar 
con la pareja 
    
18-24 
años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años 
55-64 
años 
65 años 
y más Total 
Estoy satisfecho N 84 196 200 190 195 331 1.196 
% 32,7% 38,8% 40,0% 48,3% 65,4% 64,9% 48,6% 
Me gustaría 
disponer de más 
tiempo 
N 71 201 228 137 47 14 698 
% 27,6% 39,8% 45,6% 34,9% 15,8% 2,7% 28,3% 
No realizo esa 
actividad (NO 
LEER) 
N 96 102 61 60 51 149 519 
% 37,4% 20,2% 12,2% 15,3% 17,1% 29,2% 21,1% 
N.S. N 3 1 2 2 2 3 13 
% 1,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 
N.C. N 3 5 9 4 3 13 37 
% 1,2% 1,0% 1,8% 1,0% 1,0% 2,5% 1,5% 
Total N 257 505 500 393 298 510 2.463 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Gráfico I.8.6. Nivel de satisfacción con la cantidad de tiempo disponible los días laborables para 
estar con la pareja 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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I.8.b.2. Las actividades de ejercicio físico 
 
Las actividades de ejercicio físico reciben dos menciones en la encuesta de referencia: 
“hacer ejercicio físico” y “pasear o caminar”. La segunda es una versión ligera, menos 
esforzada, de la primera. 
 
El ejercicio físico es beneficioso a todas las edades, pero no a cualquier edad se dispone 
del tiempo, las infraestructuras y la ideología que facilitan su uso. Llama la atención la 
clara asociación entre edad y prácticas deportivas o de ejercicio físico. Los que no 
realizan ejercicio físico aumentan de modo continuado a partir de la adolescencia. Si 
entre la población de dieciocho a veinticuatro años solo el 13’6% no realiza ejercicio, 
esta cifra sube ininterrumpidamente hasta alcanzar el 58’2% entre los mayores de 
sesenta y cinco años.  
 
Los que más manifiestan su deseo de dedicarle más tiempo al deporte o ejercicio físico 
son los de veinticinco a cuarenta y cuatro años; en ese grupo de edad, más del cuarenta 
y cinco por ciento expresan el deseo insatisfecho de dedicarle más tiempo. Es un 
colectivo con buena predisposición ideológica hacia el ejercicio físico, tanto hombres 
como mujeres, que lo asocian con salud y buena imagen. Pero simultáneamente tienen 
que dedicar buena parte de su tiempo a otras actividades ineludibles, que les dejan poco 
margen de elección. 
 
Gráfico I.8.7. Nivel de satisfacción con la cantidad de tiempo disponible los días laborables para 
hacer ejercicio 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Gráfico I.8.8. Nivel de satisfacción con la cantidad de tiempo disponible los días laborables para 
pasear, caminar  
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
El grupo de edad que padece escasez de tiempo y dificultades para conciliar las 
demandas de tiempo para diversas actividades, es el mismo que acusa la falta de tiempo 
para hacer ejercicio, pasear y caminar (Gráficos 7 y 8). La expresión del deseo de 
disponer de más tiempo para el ejercicio alcanza su punto máximo entre los treinta y 
cinco y cuarenta y cuatro años, para descender a partir de los cincuenta y cinco y 
reducirse aún más a partir de los sesenta y cinco. Las políticas sanitarias insisten en la 
necesidad de que la población de edad avanzada realice ejercicio habitualmente, como 
una medida higiénica de efectos muy beneficiosos para la salud y para fortalecer la 
sociabilidad de quienes corren riesgo de aislarse socialmente. Sin embargo, en las 
edades, medianas o avanzadas, no sólo se refleja la mayor disponibilidad de tiempo, 
sino la falta de interés por la actividad en sí.  
 
I.8.b.3. El tiempo virtual: la deseabilidad de Internet. 
 
El acceso a nuevas tecnologías está fuertemente ligado a la edad; como ilustra el gráfico 
9, los que no realizan esa actividad son pequeña minoría en los menores de veinticinco 
años, llegan a la mitad en el grupo de cuarenta y cinco años y son gran mayoría a partir 
de los sesenta y cinco. 
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Gráfico I.8.9. Nivel de satisfacción con la cantidad de tiempo disponible los días laborables para 
usar Internet 
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Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
I.9. Las actividades deficitarias de tiempo 
 
La encuesta de referencia ha indagado sobre el grado de satisfacción con el tiempo 
dedicado a las principales actividades, entre ellas el ocio; no se trata de la satisfacción 
sobre la actividad en sí misma, sino sobre la cantidad de tiempo destinado. La tónica 
general es positiva, aunque con excepciones (tabla I.9.1). Quizá porque son actividades 
supuestamente voluntarias, en el cuestionario no aparece la opción “me gustaría 
dedicarle menos tiempo”. Curiosamente, sí aparece la opción “no realizo esa 
actividad”, que no debería contraponerse a la de “estoy satisfecho” ni a la de “me 
gustaría dedicarle más tiempo” porque no son incompatibles (tabla I.9.1).  
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Tabla I.9.1. Las actividades deficitarias de tiempo. “¿Está Ud. satisfecho con el tiempo de que 
dispone los días laborables para las siguientes actividades que le voy a citar, o le gustaría disponer de 
más tiempo?” 
 
 Estoy 
satisfecho 
Me gustaría 
disponer de 
más tiempo 
No realizo 
esa 
actividad 
N.S. N.C. TOTAL 
(N) 
% % % % % 
Estar con la familia Hombre 65,4 33,1 0,7 0,4 0,3 1209
Mujer 66,4 32,3 1,0 0,0 0,3 1254
TOTAL 65,9 32,7 0,9 0,2 0,3 2463
Hacer deporte, ejercicio físico Hombre 39,7 33,1 26,6 0,3 0,2 1209
Mujer 28,7 32,1 38,4 0,3 0,4 1254
TOTAL 34,1 32,6 32,6 0,3 0,3 2463
Estar con sus amigos/as Hombre 56,2 40,0 3,6 0,2 0,1 1209
Mujer 49,8 41,8 7,3 0,4 0,6 1254
TOTAL 52,9 40,9 5,5 0,3 0,4 2463
Asistir a actos culturales, 
conciertos,  cine, teatro              
Hombre 35,3 35,1 28,7 0,5 0,4 1209
Mujer 30,5 40,4 27,8 0,8 0,6 1254
TOTAL 32,8 37,8 28,2 0,6 0,5 2463
No hacer nada especial Hombre 58,1 25,8 13,7 1,6 0,8 1209
Mujer 52,0 31,6 14,0 1,5 0,9 1254
TOTAL 55,0 28,7 13,9 1,5 0,9 2463
Estar con su pareja Hombre 50,5 28,6 19,4 0,6 1,0 1209
Mujer 46,7 28,1 22,7 0,5 2,0 1254
TOTAL 48,6 28,3 21,1 0,5 1,5 2463
Utilizar Internet Hombre 42,5 13,9 42,2 0,7 0,7 1209
Mujer 32,9 12,3 52,8 0,7 1,3 1254
TOTAL 37,6 13,1 47,6 0,7 1,0 2463
Ver la televisión Hombre 80,3 14,3 4,2 0,7 0,5 1209
Mujer 80,1 15,4 3,6 0,2 0,7 1254
TOTAL 80,2 14,9 3,9 0,4 0,6 2463
Leer y/o escuchar música Hombre 61,4 26,1 11,5 0,3 0,7 1209
Mujer 56,6 30,3 11,9 0,5 0,7 1254
TOTAL 59,0 28,3 11,7 0,4 0,7 2463
Pasear, caminar Hombre 64,0 28,9 6,5 0,2 0,4 1209
Mujer 58,2 36,8 4,4 0,1 0,6 1254
TOTAL 61,1 32,9 5,4 0,2 0,5 2463
Dormir Hombre 69,8 25,6 0,7 0,7 3,2 1209
Mujer 66,7 27,9 0,5 1,0 3,9 1254
TOTAL 68,3 26,8 0,6 0,8 3,6 2463
Otra actividad Hombre 5,8 4,2 6,7 7,8 75,5 1209
Mujer 4,3 3,7 6,7 8,0 77,3 1254
TOTAL 5,0 4,0 6,7 7,9 76,4 2463
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Hay diferencias importantes de género en las actividades que “no se realizan”. Entre 
las actividades que no se hacen, la más frecuente entre las recogidas es “utilizar 
Internet”, ya que dicen no utilizarlo el 52’8% de las mujeres y el 42’2% de los varones. 
Sin duda, se trata de una cifra alta e incompatible con la pretensión de incorporarse a la 
sociedad del conocimiento, en las que salen peor paradas las mujeres que los hombres. 
Es un dato interesante para las políticas educativas y de formación. 
 
Le sigue en importancia “hacer deporte o ejercicio físico”, actividad de la que se 
abstienen más de un tercio de las mujeres (38’4%) y más de una cuarta parte de los 
hombres (26’6%). La falta de ejercicio físico es un problema de consecuencias graves a 
medio plazo y actualmente existe en España una creciente preocupación sanitaria por el 
crecimiento de las enfermedades relacionadas con la obesidad, tanto infantil como 
adulta. Además, el deporte y el ejercicio físico se asocian con el aire libre, la salida del 
ámbito doméstico y la sociabilidad.  
 
La incentivación del ejercicio y el deporte es un objetivo de las políticas públicas que se 
desarrolla transversalmente, porque tiene implicaciones educativas, sanitarias y de 
infraestructuras urbanas.  
 
El déficit de ejercicio físico de las mujeres tiene raíces profundas: distinto sentido de 
autonomía respecto al propio cuerpo, menor disponibilidad de tiempo que los varones, 
mayor sentido de riesgo en los espacios públicos y abiertos, mayor incidencia de la 
morbilidad. Por todo ello, la modificación de las pautas tradicionales requerirá de un 
esfuerzo combinado desde distintas esferas sociales, especialmente educativas, 
sanitarias, culturales y de participación ciudadana. 
 
La mejor síntesis de la diferente accesibilidad de las mujeres al ocio la ofrece una 
respuesta de bajo perfil, que no se identifica con ninguna actividad concreta, la 
posibilidad de “no hacer nada especial”; consiste en disfrutar sencillamente del placer 
de hacer cualquier cosa por no estar comprometido con ninguna. Es la posibilidad de 
realizar sin agobios y con tranquilidad las actividades cotidianas, lo que se ha llamado 
“el derecho a la pereza”, sin necesidad de agenda ni reserva previa, sin la compulsión de 
someterse a horarios concertados o salir de casa para embarcarse en actividades que son 
en sí mismas parte de poderosas industrias del espectáculo o que requieren un esfuerzo 
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de previsión. A esta propuesta se adhieren el 26% de los varones y el 32% de las 
mujeres. 
 
En la ausencia de actividades culturales, como “asistir al cine o teatro” (28%), “leer o 
escuchar música” (12%), la proporción de hombres y mujeres es similar, a pesar de que 
el nivel medio de educación formal es más elevado para los varones que para las 
mujeres. Las mujeres han recibido menos años de enseñanza pero aprecian más la 
cultura (o tienen menos acceso a otras alternativas) e invierten más tiempo en ello. 
 
Entre las actividades que no se realizan, hay una que podría pasar desapercibida porque 
la frecuencia de quienes así responden no es elevada, pero merece un comentario. Se 
trata de “estar con su pareja”, respuesta independiente de la similar “estar con la 
familia”, y que dicen que no realizan el 22’7% de las mujeres y el 19’4% de los 
hombres. Casi nadie dice que no pasa tiempo con su familia, pero una de cada cinco 
mujeres dice que no dedica tiempo a estar con su pareja. El dato es elocuente por sí 
mismo, y subraya la diferencia de formas, oportunidades y conflictos que subyacen bajo 
la multiplicidad de formas familiares. De hecho, hay más mujeres sin pareja que 
varones, tanto por el mayor número de viudas que de viudos como porque las separadas 
y divorciadas pasan más tiempo sin emparejarse que los separados y divorciados, o no 
vuelven a hacerlo nunca. Más allá de las personas no emparejadas, el dato lleva a 
reflexionar sobre si hombres y mujeres perciben, valoran y se expresan igual respecto al 
tiempo que pasan en compañía de su cónyuge o pareja. La proporción de declarados 
satisfechos (28%) es la misma para ambos géneros. 
 
En las restantes actividades sobre las que la encuesta solicita información, la proporción 
que dice no realizarlas es escasa. En general, los hombres tienen más tiempo libre y 
probablemente por ello expresan menos el deseo de dedicarle más tiempo a las 
actividades de ocio.  
 
En cuanto al deseo de aumentar el tiempo dedicado a cada actividad, la televisión es la 
gran actividad igualadora del ocio. Sólo un 14% de hombres y un 15% mujeres querría 
dedicar más tiempo a verla.  
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Sin embargo, en los “actos culturales” y la “lectura”, así como en “pasear o caminar”, 
las mujeres expresan el deseo de dedicarle más tiempo con una frecuencia superior a la 
de los hombres. 
 
I.10. El tiempo libre: la influencia del género y la ocupación 
 
El tiempo libre es un conjunto heterogéneo de actividades que tienen en común su 
carácter no necesario u obligatorio. 
 
Aunque los que carecen completamente de ocio sean una exigua minoría (tabla I.10.1), 
son el doble entre las mujeres que entre varones. Como media, los días laborables los 
varones disfrutan de 4’44 horas de tiempo libre, y las mujeres menos, solamente 3’39 
horas. Entre los varones hay mayor heterogeneidad en este aspecto que entre las 
mujeres. Una diferencia superior a una hora diaria en el tiempo libre es considerable, en 
términos comparativos significa la reducción de una cuarta parte del tiempo de ocio. 
Además, según la tendencia mostrada en otros estudios, la diferencia sería bastante 
mayor si se incluyeran los fines de semana y las épocas de alta incidencia vacacional 
(julio-agosto, diciembre). 
 
Tabla I.10.1. El tiempo libre. “En un día laborable cualquiera, ¿de cuánto tiempo libre diría Ud. que 
dispone, una vez descontadas las obligaciones laborales, familiares y del hogar, así como las horas de 
sueño?” 
 
 Hombre Mujer TOTAL  
 % % % (N) 
Nada de tiempo 2,7 4,1 3,5 85
Menos de 4 horas 48,7 56,3 52,6 1295
De 4 a 5,59 horas 19,2 21,1 20,2 497
De 6 a 7,59 horas 10,2 7,0 8,6 211
8 horas 5,7 4,0 4,8 119
De 8,01 a 10,59 horas 5,3 2,7 4,0 98
11 horas y más 6,2 1,8 4,0 98
TOTAL 100,0 100,0 100,0 2463
Media 4,44 3,39 3,91  
Desviación típica 3,68 2,67 3,25  
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
El tiempo se vive con premura, con sensación de escasez; y aunque tal vivencia está 
muy extendida entre todas las categorías socioeconómicas, es más aguda entre los 
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activos, donde uno de cada veinte (el cinco por ciento) declaran tener “nada” de tiempo 
libre. En el otro extremo, los jubilados y los parados declaran frecuentemente (25% y 
20%) que disponen de más de ocho horas diarias de tiempo libre. 
 
Que a la mayoría de los varones les defina el trabajo remunerado y a la mayoría de las 
mujeres el trabajo no remunerado, tiene su consecuencia en la diferente relación con el 
tiempo libre. Muchos varones (62% entre los mayores de sesenta y cinco años), una vez 
que termina su etapa laboral ya no tienen obligaciones consumidoras de tiempo y 
aceptan que su actividad principal es el ocio: ver la televisión, pasear, etc. Pero ese tipo 
de identificación es poco frecuente entre las mujeres (19% entre las de la misma edad), 
a pesar de su mayor longevidad y aunque su dedicación al mercado laboral sea baja por 
comparación con los varones (ver tabla I.8.1.). En una lectura positiva del ocio, este se 
presenta como una opción enriquecedora y gratificante de la que las mujeres quedan 
excluidas, ya que en la práctica no pueden acceder a esta alternativa. No obstante, el 
ocio conlleva algunos elementos negativos cuando se vive como el resultado de una 
expulsión de otras actividades, y no puede desconocerse que en algunos casos los 
varones lo viven con ese sentimiento de pérdida. Tampoco puede desconocerse que 
muchas mujeres no lamentan que, al llegar a la edad avanzada, sigan careciendo de ocio 
o disfrutándolo solamente como una actividad secundaria y poco consumidora de 
tiempo, porque se sienten satisfechas y útiles debido a las actividades que llenan su 
vida, aunque sea al precio del cansancio. 
 
Aunque a grandes rasgos los que dedican mucho tiempo a su actividad principal 
también dicen disponer de muy poco tiempo libre, la categoría socioeconómica que más 
escasez de tiempo manifiesta no forma parte de las más volcadas en su actividad 
profesional. Son los empleados de oficina y servicios, un colectivo en que abundan las 
mujeres, quienes más dicen sufrir de la escasez, con un 7’2% que dice no tener “nada” 
de tiempo libre. No es el modelo de la especialización de actividad, sino el de la 
acumulación de actividades, lo que ocasiona este resultado. 
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Tabla I.10.4. Tiempo libre, según ocupación. “En un día laborable cualquiera, ¿de cuánto tiempo 
libre diría Ud. que dispone, una vez descontadas las obligaciones laborales, familiares y del hogar, así 
como las horas de sueño?” 
 
Nada de 
tiempo
Menos de 4 
horas
De 4 a 5,59 
horas
De 6 a 7,59 
horas
8 horas De 8,01 a 
10,59 horas
11 horas y 
más
N.C. TOTAL
Directores y profesionales 6.8 68.4 15.0 5.3 0.8 1.5 0.8 1.5 100.0
Técnicos y cuadros medios 1.3 74.9 16.7 4.7 1.0 0.3 0.3 0.7 100.0
Pequeños empresarios 6.0 77.1 6.0 2.4 2.4 1.2 1.2 3.6 100.0
Agricultores 6.5 74.2 6.5 3.2 6.5 . . 3.2 100.0
Empleados de oficinas y servicios 7.2 68.5 18.9 4.1 0.9 0.5 . . 100.0
Obreros cualificados 5.1 61.9 21.8 4.7 4.3 1.2 . 1.2 100.0
Obreros no cualificados 4.7 62.2 21.5 8.2 0.9 1.3 . 1.3 100.0
Jubilados y pensionistas 1.3 22.1 19.6 14.6 11.7 11.5 13.4 5.8 100.0
Parados 3.1 34.7 20.2 12.4 7.3 9.8 10.4 2.1 100.0
Estudiantes . 53.0 26.5 14.5 3.4 0.9 0.9 0.9 100.0
Trabajo doméstico no remunerado 3.3 49.2 27.0 8.5 5.2 2.0 1.3 3.6 100.0
No clasificables 3.0 62.7 25.4 6.0 1.5 1.5 . . 100.0
TOTAL 3.5 52.6 20.2 8.6 4.8 4.0 4.0 2.4 100.0
(N) 85 1295 497 211 119 98 98 60 2463  
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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II. EL USO DEL TIEMPO EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE TRABAJO 
NO REMUNERADO. AÑO 2008 
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II.1. Metodología  
 
El objetivo era lograr una muestra de 1.800 personas representativa de la población de 
18 y más años, que fueran residentes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Para ello 
se decidió una muestra teórica inicial de 1.840 personas, distribuidas proporcionalmente 
de acuerdo con la población residente en estratos de municipios según su tamaño (su 
número de habitantes). Así, del total de 179 municipios en la CAM se seleccionaron 
aleatoriamente dentro de cada estrato un total de 43 municipios. 
 
Una vez distribuido el total de entrevistas proporcionalmente a la población de estos 
municipios se procedió a seleccionar también aleatoriamente la sección o secciones 
estadísticas en cada municipio, partiendo del supuesto de realizar alrededor de 10 
entrevistas en cada sección mediante la utilización de “rutas aleatorias”. De esta manera 
se seleccionaron un total de 184 rutas, cuya distribución detallada se muestra en el 
anexo IV.4. 
  
El número de entrevistas finalmente realizadas fue de 1.817, de las que 1.202 
corresponden a mujeres y 610 a hombres, de manera que ambas cifras fueron algo 
superiores a las solicitadas (5 entrevistas se perdieron finalmente o les faltaron datos, 
por lo que fueron invalidadas). La muestra corresponde a la finalidad de disponer de un 
número de entrevistas a mujeres más elevado que el que le hubiese correspondido en 
una muestra standard de las características del estudio (600 casos), para hacer posible 
algunos cruces de variables que de otro modo hubieran tenido un número insuficiente de 
casos. 
 
Todas las entrevistas se realizaron cara-a-cara en el hogar del entrevistado. Se verificó 
un 20 por ciento de las entrevistas, sin que se advirtiera ningún problema en la 
realización de esta tarea. 
 
La codificación, anonimización de los cuestionarios, la informatización de los datos, y 
la tabulación y análisis estadístico de los datos fueron todas ellas tareas realizadas por 
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ASEP S.A., que construyó el fichero spss (.sav) así como un gran número de variables 
suplementarias de trabajo. 
 
II.2. El trabajo remunerado 
 
Con el trabajo remunerado no hay puntos intermedios: o se hace a diario o no se hace. 
Obviamente, los entrevistados han ajustado su respuesta a los días laborables, dato que 
tiene relevancia por comparación con el trabajo no remunerado, en el que los ciclos 
semanales son poco perceptibles. 
 
Tabla II.2.1. Frecuencia de trabajo profesional según género. “¿Con qué frecuencia suele Vd. 
realizar un trabajo profesional?” 
 
 Total A diario Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 41% 7 * * * 1 1 49 *
Varón 610 53% 7 - * * 1 1 37 *
Mujer 1202 35% 7 * * * 1 1 54 *
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la 
Comunidad de Madrid 2008. 
 
Entre los varones, el 53% trabaja remuneradamente a diario y el 37% no lo hace nunca. 
Entre las mujeres, el 35% a diario y el 54% nunca. Sólo un 7%, igual para hombres que 
para mujeres, trabaja varias veces por semana pero no diariamente. 
 
La asociación entre empleo e ingresos es muy fuerte: el 85% de los que declaran bajos 
ingresos nunca trabajan, pero esta proporción se reduce al 25% entre los de ingresos 
altos. La ocupación del entrevistado también se asocia, como es lógico, con la 
dedicación al trabajo (tabla II.2.2). Entre los que se declaran “con empleo” hay 87% que 
trabajan a diario, 10% algunas veces a la semana y 2’6 no trabajan “nunca”, 
probablemente porque disponen de alguna excedencia de larga duración o una baja 
prolongada por enfermedad. 
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Tabla II.2.2. Frecuencia de trabajo profesional según ocupación del entrevistado 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 41% 7 * * * 1 1 49 *
Estudiante 127 4% 2 1 1 1 1 8 82 1
Jubilado 297 * - - - * - - 99 1
Ama de casa 377 1% - * - - 1 - 98 *
En paro 114 9% 4 - 2 2 12 5 66 -
Con empleo 661 87% 10 * * - * - 2 -
Ama de casa y 
con empleo 
234 64% 24 - - - * * 11 -
Otra (-) - - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
Las amas de casa con empleo se apartan del patrón de los demás trabajadores porque 
sólo el 64% trabaja a diario y el 24% lo hace varias veces a la semana. Además el 11% 
dice no trabajar nunca, previsiblemente por las mismas razones, aunque más frecuentes, 
que los demás ocupados. 
 
Los estudiantes y los parados son las únicas categorías ocupacionales en que tienen 
algún peso las dedicaciones infrecuentes, lo que no implican que sean a tiempo 
completo o parcial. El 9% de los parados y el 4% de los estudiantes dicen trabajar a 
diario. 
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II.3. El trabajo doméstico no remunerado: la frecuencia de las tareas 
no remuneradas en 2008 
 
II.3.a. El núcleo de las tareas domésticas: función de mantenimiento 
de vivienda (limpieza, orden, plancha, costura) 
 
El núcleo básico de las tareas domésticas es lo que tradicionalmente se llamaba “cuerpo 
de casa”, e incluye la limpieza, la costura y la plancha. Son las actividades menos 
cualificadas, que entrañan mayor grado de transformación física y son más fácilmente 
delegables. 
 
Tabla II.3.1. Frecuencia de limpieza, plancha, costura, según género. “¿Con qué frecuencia suele 
Vd. limpiar y ordenar (ropa, costura, plancha...)” 
 
 Total A diario Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 43% 19 20 4 2 1 1 11 *
Varón 610 21% 18 20 7 3 1 2 28 -
Mujer 1202 54% 20 20 2 1 * * 3 *
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
A diferencias de otras actividades, son fragmentables y pueden realizarse con muy 
diversos grados de intensidad, de cualificación y de regularidad horaria. Por todo ello 
alcanzan cuotas relativamente altas de participación en todas las categorías de edad, 
estado civil, educación o ingresos. Casi nadie dice no hacerlas nunca, aunque la mayoría 
de quienes las hacen dicen hacerlo diariamente. 
 
La dedicación diaria es tres veces más común entre las mujeres (59%) que entre los 
hombres. Las amas de casa desarrollan esta tarea en la mayoría de los casos a diario, 
(74%),  y también predomina la dedicación diaria entre las mujeres con empleo que son 
además amas de casa, aunque es menos común (53%). En el resto de trabajadores  con 
empleo, la dedicación es mucho más baja (29%). 
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Tabla II.3.2. Frecuencia de limpieza, plancha, costura, ocupación del entrevistado. “¿Con qué 
frecuencia suele Vd. limpiar y ordenar (ropa, costura, plancha...)” 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 43% 19 20 4 2 1 1 11 *
Ocupación del 
entrevistado/a 
    
Estudiante 127 20% 22 29 8 4 4 2 11 -
Jubilado 297 35% 19 15 3 3 1 1 23 -
Ama de casa 377 74% 13 10 1 1 1 - 1 -
En Paro 114 39% 20 26 4 1 2 1 6 1
Con empleo 661 29% 20 26 5 2 * 2 16 -
Ama de casa y 
con empleo 
234 53% 26 18 2 * - - 1 -
Otra (-) -% - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
II.3.b. La función de alimentación 
 
La oferta de alimentos en los hogares es una función compleja que requiere 
coordinación, empleo de importantes recursos familiares y subdivisión de tareas, que a 
veces se asignan a diferentes miembros del hogar y de fuera del hogar. De este conjunto 
complejo de tareas, la encuesta de referencia ofrece información desagregada sobre tres:  
 
a) la preparación de alimentos y atención a los mismos  durante las comidas;  
b) la compra y almacenamiento de los alimentos;  
c) la limpieza de los instrumentos utilizados en el proceso (cocina, equipamiento, 
vajilla, etc.). 
 
Cada una de estas tareas recibe diferentes grados de dedicación, tanto en frecuencia 
como en tiempo, y se reparte de modo diferente entre los distintos componentes del 
hogar. Es una actividad que ha sufrido importantes modificaciones en las últimas 
décadas como consecuencia de la tecnificación y externalización, pero también como 
consecuencia de la incorporación de las mujeres al empleo y de la reducción del tamaño 
medio de los hogares. 
 
El núcleo de la función alimentaria es el cocinado, que a pesar de las transformaciones  
citadas sigue siendo básicamente una actividad femenina.  El 74% de las mujeres, frente 
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al 26% de los hombres, continúa cocinando y ocupándose de la preparación de 
alimentos diariamente. Sólo el 5% de las mujeres, frente al 33% de los varones, están 
exentos de esta actividad. 
 
Tabla II.3.3. Frecuencia de preparación de alimentos según género. “¿Con qué frecuencia suele Vd. 
preparar los alimentos, cocinar, atender?” 
 
 Total A diario Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 58% 16 5 3 1 1 1 15 -
Varón 610 26% 21 8 5 3 1 3 33 -
Mujer 1202 74% 13 4 1 1 1 1 5 -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
No obstante las diferencias, la proporción de varones que prepara alimentos (al menos 
algo) diariamente no es desdeñable, superan la cuarta parte, y tampoco es pequeña 
(21%) la de quienes lo hacen varias veces por semana. 
 
Cocinar forma parte del núcleo de actividades cotidianas de las amas de casa (el 95% lo 
hacen a diario) pero también de las mujeres que aún teniendo empleo, suman a su 
trabajo remunerado las responsabilidades domésticas de un hogar (79%). Como grupo 
casi exento sólo pueden destacarse los estudiantes, sean hombres o mujeres, porque en 
este grupo sólo el 12% se ocupa a diario de la citada actividad. 
  
Tabla II.3.4. Frecuencia de preparación de alimentos según ocupación del entrevistado 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 58% 16 5 3 1 1 1 15 -
Estudiante 127 12% 16 13 7 2 6 5 39 -
Jubilado 297 56% 11 3 2 * * 1 27 -
Ama de casa 377 95% 3 1 1 - - - * -
En Paro 114 54% 20 5 3 2 1 1 14 -
Con empleo 661 41% 25 7 4 3 1 2 17 -
Ama de casa y 
con empleo 
234 79% 15 4 1 - - 1 * -
Otra (-) -% - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
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La compra de alimentos, que tradicionalmente fue una ocupación casi diaria de las 
mujeres, ahora se realiza mayoritariamente con una frecuencia semanal, coexistiendo 
una gama variada de frecuencias en la dedicación. 
 
Tabla II.3.5. Frecuencia de compra y almacenamiento de alimentos según género 
 
 Total A diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 ó 
3 meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 19% 31 28 7 4 1 1 9 *
Varón 610 12% 24 27 10 6 2 2 17 *
Mujer 1202 23% 35 28 6 2 1 * 5 *
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
El cambio de hábitos es visible en la tabla II.3.6, que muestra como práctica más 
frecuente la compra semanal de alimentos para los menores de cincuenta años, en tanto 
que a partir de esa edad es más común hacerlo varias veces por semana. Como la edad, 
los ingresos y el nivel de estudios se asocian, la compra diaria o muy frecuente también 
es más común en los niveles educativos y de ingresos bajos. Las compras alimentarias 
son muy heterogéneas, algunos entrevistados se refieren a una compra simple como el 
pan y otros hacen compras complejas que requieren cualificación y/o pesan 
decisivamente en el presupuesto familiar. 
 
Tabla II.3.6. Frecuencia de compra y almacenamiento de alimentos según edad 
 
 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 19% 31 28 7 4 1 1 9 *
18 a 29 años 382 8% 23 26 12 7 4 2 19 -
30 a 49 años 736 16% 31 33 9 4 1 1 5 *
50 a 64 años 365 29% 33 25 4 2 * - 7 -
65 y mas años 329 27% 38 21 2 1 1 1 9 *
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
La ocupación marca los hábitos de compra tanto como el género. Los jubilados, que 
tienen más tiempo a su disposición, incrementan considerablemente la frecuencia diaria 
de compra de alimentos respecto a los empleados (25% y 9% respectivamente), 
mientras que las amas de casa con empleo se distancian en este aspecto (17% frente a 
39%) de las amas de casa a tiempo completo.  
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Tabla II.3.7. Frecuencia de compra y almacenamiento de alimentos según ocupación del 
entrevistado 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 19% 31 28 7 4 1 1 9 *
Estudiante 127 4% 10 23 11 3 12 4 33 -
Jubilado 297 25% 38 20 3 - 1 1 12 *
Ama de casa 377 39% 34 20 3 2 - - 2 -
En Paro 114 19% 20 27 12 5 1 1 14 -
Con empleo 661 9% 27 36 11 7 1 1 10 *
Ama de casa y 
con empleo 
234 17% 44 31 5 2 - - 1 -
Otra (-) -% - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
A diferencia de las compras, la recogida de vajilla y cocina es una tarea cotidiana que 
no puede demorarse. Por ello la adscripción de género es más estricta, y mientras el 
82% de las mujeres la ejecutan a diario, sólo lo hace así el 36% de los varones.  El 95% 
de las amas de casa, y el 88% de las mujeres con empleo que son también amas de casa, 
ejecutan esta tarea a diario. Es una función que absorbe cantidades variables de tiempo 
según el número de personas, complejidad del menú y número de comidas diarias que 
se hagan en el domicilio. 
 
Tabla II.3.8. Frecuencia de limpieza de utensilios y cocina según género. “¿Con qué frecuencia suele 
Vd. fregar la vajilla, recoger la cocina?” 
 
 Total A diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 66% 13 4 2 1 1 1 12 -
Varón 610 36% 20 7 4 1 1 2 27 -
Mujer 1202 82% 10 3 1 * * * 4 -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
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Tabla II.3.9. Frecuencia de limpieza de utensilios y cocina según ocupación del entrevistado 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 66% 13 4 2 1 1 1 12 -
Estudiante 127 28% 18 13 5 2 5 3 26 -
Jubilado 297 60% 13 3 2 * 1 - 20 -
Ama de casa 377 95% 2 1 * - - - 2 -
En Paro 114 73% 9 3 3 - - 1 12 -
Con empleo 661 51% 21 6 4 1 1 2 14 -
Ama de casa y 
con empleo 
234 88% 10 * * - - - 1 -
Otra (-) -% - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
II.3.c. La función de cuidado 
 
II.3.c.1. El cuidado de los niños 
 
En los hogares en que hay niños, cuidarles es una tarea primordial que ha de realizarse 
diariamente. Sin embargo, aunque el 41% de los entrevistados forma parte de hogares 
en que hay niños, sólo el 29% de los entrevistados dice dedicarse a esa actividad con 
frecuencia diaria, Algunos adultos –especialmente abuelas- cuidan frecuentemente 
niños que no viven en sus hogares, y otros adultos no asumen esta tarea respecto a los 
niños que comparten su hogar. 
 
La edad condiciona la presencia de niños en los hogares, y esta actividad es mucho más 
frecuente entre los treinta y los cincuenta años (el 50% de los de esa edad lo hacen a 
diario y un 46% no lo hace nunca) que en el período anterior o posterior. Por la misma 
razón, los solteros y viudos cuidan poco, concentrándose la actividad entre los casados. 
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Tabla II.3.10. Frecuencia de cuidado de niños según edad. “¿Con qué frecuencia suele Vd. cuidar a 
los niños (de tu hogar)?” 
 
 Total 
A 
diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 29% 2 * * * - * 68 1
18 a 29 años 382 23% 3 - * - - * 74 *
30 a 49 años 736 50% 2 1 * - - * 46 *
50 a 64 años 365 14% 2 1 - - - 1 82 1
65 y mas años 329 4% 1 - - * - - 94 1
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
Ante el hecho de cuidar hay diferencias importantes entre hombres y mujeres. El doble 
de mujeres que de hombres cuida niños diariamente (34% frente a 18%). Hay que 
destacar que ya no son las amas de casa a tiempo completo quienes más se dedican a 
cuidar niños, porque este grupo ocupacional tiene una edad media alta y sus propios 
hijos ya son adultos. Quienes más niños cuidan (53% lo hacen diariamente) son las 
amas de casa con empleo, un grupo ocupacional en auge que trae consigo un verdadero 
cambio social, que se extiende tanto al ámbito privado como al público. 
 
Tabla II.3.11. Frecuencia de cuidado de niños según género 
 
 Total A diario Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 29% 2 * * * - * 68 1 
Varón 610 18% 3 1 - - - * 77 1 
Mujer 1202 34% 1 * * * - * 64 1 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
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Tabla II.3.12. Frecuencia de cuidado de niños según ocupación del entrevistado 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 29% 2 * * * - * 68 1
Estudiante 127 6% 2 - 1 - - - 91 1
Jubilado 297 4% - - - * - * 94 1
Ama de casa 377 38% 1 * - - - - 60 *
En Paro 114 32% 1 - - - - - 67 1
Con empleo 661 30% 4 1 - - - * 64 1
Ama de casa y 
con empleo 
234 53% 1 - * - - - 46 -
Otra (-) -% - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
II.3.c.2. El cuidado de los enfermos 
 
El cuidado de los enfermos que viven en el propio hogar es una actividad a la que siete 
de cada cien madrileños mayores de dieciocho años se dedican diariamente. Como la 
enfermedad se asocia con la edad y ésta con el bajo nivel de estudios y de ingresos, 
tanto los que reciben cuidados como  los que los ofrecen son en su mayoría personas 
mayores de escasa capacidad económica y con un nivel de estudios bajo, tal como era 
común en España hace medio siglo. 
 
Los enfermos, mayores y discapacitados requieren cuidados diarios, y la práctica social 
concentra el cuidado en una sola persona que asume la mayoría de la atención. El 92% 
de los entrevistados dicen no hacer esa actividad nunca, y los que lo hacen 
esporádicamente son estadísticamente insignificantes para el conjunto de la población. 
 
El cuidado se reparte de modo desigual por género, siendo el cuidado diario más de 
cuatro veces superior (9% frente a 2%) entre mujeres que entre hombres. Como ya se 
señalaba, también se asocia con la edad, y sólo el 3% de los jóvenes cuidan a diario. 
Esta proporción se triplica a partir de los cincuenta años (10%). 
 
Por ocupación, las amas de casa duplican la media de dedicación de toda la población 
adulta (13%), en tanto que los estudiantes resultan casi exentos. De gran interés es la 
comparación entre el índice de dedicación de los empleados (5%) y el de las amas de 
casa con empleo (4%). En este tema, a diferencia del cuidado de niños, las mujeres que 
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se identifican por su doble condición de amas de casa y ocupadas no tienen una práctica 
intermedia entre las amas de casa y los ocupados. Se debe a que son más jóvenes que el 
promedio de los empleados y, por tanto, conviven menos con personas de edad 
avanzada. Pero también, y este es el aspecto verdaderamente significativo de su no 
dedicación, porque la sobrecarga que ya conllevan por la acumulación de trabajo 
remunerado y no remunerado les veda la posibilidad de asumir más frentes de atención. 
Con toda probabilidad, la mayoría de quienes a partir de esa situación han tenido que 
asumir el cuidado de personas adultas dependientes, han abandonado su empleo, se han 
jubilado anticipadamente o han encontrado una solución que pasa por la delegación en 
otros familiares o el cuidado institucional y/o remunerado. 
 
Tabla II.3.13. Frecuencia de cuidado a personas enfermas según ocupación del entrevistado. “¿Con 
qué frecuencia suele Vd. cuidar a personas enfermas, mayores o discapacitados?” 
 
 Total A diario Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes
Al 
menos 1 
vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 7% * * * * * * 92 1
Estudiante 127 2% - - - - - - 98 -
Jubilado 297 8% 1 - - - * - 90 1
Ama de casa 377 13% * - - - * - 86 1
En Paro 114 6% 1 1 - - - 1 91 -
Con empleo 661 5% * - * * - * 94 1
Ama de casa y 
con empleo 
234 4% - * - - - - 95 *
Otra (-) -% - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
También es de interés la comparación entre las situaciones familiares. ¿Por qué cuidan 
menos los/as viudos/as y los divorciados/as, o por qué cuidan más los casados/as y los 
solteros/as? 
 
A las divorciadas puede aplicárseles la misma argumentación que a las amas de casa 
con empleo. Los viudos/as cuidan menos porque la mayoría son mujeres, y en ese caso 
han perdido ya a la persona que podría precisar sus cuidados. Los/as casados de edad 
avanzada, especialmente las mujeres, son quienes más probabilidades tienen de convivir 
con alguien que necesita cuidados, principalmente su cónyuge, pero también a otras 
personas de la generación anterior (padres, suegros), de la misma generación 
(hermanos), e incluso de la generación siguiente (hijos), ya que los enfermos crónicos y 
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discapacitados graves permanecen frecuentemente en el hogar familiar, sin 
independizarse para crear su propia familia. 
 
El dato más sugerente, que desafortunadamente no puede explorarse con mayor 
profundidad por el tamaño de la muestra, es la proporción comparativamente elevada de 
solteros (un 6%) que cuidan a diario. Cuidar a diario no implica necesariamente que se 
dediquen muchas horas ni que se sea el cuidador único o principal, pero es un buen 
indicador de responsabilidad respecto al enfermo. Algunos de los cuidadores solteros lo 
son porque comparten con otros familiares el cuidado de un dependiente con el que 
conviven, sin que eso signifique que condiciona esencialmente su estilo de vida ni sus 
posibilidades de formar familia propia o el riesgo de dependencia derivada y pobreza. 
Sin embargo, los cuidadores solteros de mayor interés social y político son los que no 
responden a esta descripción, de carga leve, sino los que realmente condicionan su vida 
y su futuro por el cotidiano cuidado a algún familiar. 
 
Tabla II.3.14. Frecuencia de cuidado a personas enfermas según estado civil 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 7% * * * * * * 92 1
Soltero 430 6% 1 * - - - - 93 1
Casado/a o vive en pareja 1169 8% * - - * * * 91 1
Viudo/a 119 3% - - - - - - 97 -
Separado/a o Divorciado/a 93 3% - - 1 - - 1 94 1
NS/NC 2 -% - - - - - - 100 -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008.  
 
II.3.c.3. El cuidado a familiares no convivientes. 
 
A las cifras de cuidado a familiares convivientes hay que añadir la de los no 
convivientes para lo que no disponemos de cifras desagregadas, según se trate de niños 
o adultos. A diferencia del anterior, el cuidado a los no convivientes tiene una 
distribución dispersa según la frecuencia con que se hace: tan común es hacerlo a diario 
como varias veces por semana, y casi la mitad de los que cuidan alguna vez lo hacen 
con frecuencia inferior a la semanal. 
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Tabla II.3.15. Frecuencia de cuidado a familiares no convivientes según género. “¿Con qué 
frecuencia suele Vd. ayudar a niños, mayores y enfermos que no viven en tu hogar?” 
 
 Total A diario Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 2% 2 1 1 * * 1 90 2
Varón 610 2% 1 1 * * 1 * 91 3
Mujer 1202 3% 2 1 1 * * 1 89 2
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
Las mujeres hacen este tipo de cuidado con mayor frecuencia que los varones, pero las 
diferencias no son tan grandes como con los familiares convivientes. Buena parte de 
estas atenciones provienen de personas viudas (el 16% lo hace, frente al 10% del 
conjunto de la población). Es un tipo de cuidado cinco veces más frecuente entre 
jubilados/as y amas de casa (5%) que en cualquiera de los restantes grupos 
ocupacionales (1%). 
 
II.3.d. La función de consumo: compras no alimentarias 
 
La actividad de consumo es característica de las sociedades desarrolladas capitalistas. El 
consumo de los productos no alimentarios tiene una cadencia irregular, aunque los tipos 
de compras se acumulan y dan perfiles de actividad compradora diferentes de los de 
cada producto concreto. 
 
Tabla II.3.16. Frecuencia realiza compras según género. “¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar 
compras (salvo alimentación)?” 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes 
Al 
menos 1 
vez al 
mes 
Cada 2 ó 
3 meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 1% 3 9 16 32 25 9 4 * 
Varón 610 *% 3 8 15 29 28 10 7 - 
Mujer 1202 1% 3 10 16 34 24 9 3 * 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Hombres y mujeres compran de modo diferente, pero en conjunto la actividad de 
comprar es más frecuente en las mujeres, que no sólo compran bienes y servicios para sí 
mismas sino para toda la familia. Hay un cuatro por ciento de exentos de esta actividad 
en la población adulta española, que se duplica en los varones (7%) respecto a las 
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mujeres (3%). Ni unos ni otras son compradores a diario: para las mujeres la máxima 
frecuencia se da en las compras mensuales, mientras en los varones es cada dos o tres 
meses. 
 
Tabla II.3.17. Frecuencia realiza compras según edad 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes 
Al 
menos 1 
vez al 
mes 
Cada 2 ó 
3 meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 1% 3 9 16 32 25 9 4 *
18 a 29 años 382 1% 3 9 24 36 19 2 4 *
30 a 49 años 736 1% 4 11 15 35 25 6 2 *
50 a 64 años 365 *% 3 8 14 30 29 12 4 *
65 y mas años 329 1% 2 6 9 22 28 22 9 1
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
La edad trae consigo una modificación de los hábitos de compra, que se ralentiza. Los 
jóvenes compran más frecuentemente que la media y los mayores de sesenta y cinco 
años lo limitan a alguna vez al año (22%) o nunca (9%). Los grupos de bajos ingresos y 
los jubilados también demoran más las compras: 10% de los jubilados dicen que nunca 
compran. Quienes más frecuentemente compran son las amas de casa con empleo, ya 
que sólo 1% dice no hacerlo nunca: su nivel de ingresos se lo permite y 
simultáneamente tienen que ejercer la función consumidora para su hogar y 
representarse a sí mismas en el ámbito público en que desarrollan su trabajo. 
 
II.3.e. Gestiones y representación familiar 
 
La gestión es una actividad principalmente intelectual, que conlleva la relación con 
instituciones y, frecuentemente, la representación simbólica de la familia. En la encuesta 
de referencia se presentaron como ejemplo de gestión las relaciones con los bancos y el 
pago de impuestos, dos actividades muy comunes en las que median actividades 
económicas. Son también dos actividades que los entrevistados asocian fácilmente con 
las gestiones, con las entidades profesionales que se ocupan de trámites y con el pago de 
permisos de circulación, multas, seguridad social, etc. 
 
Así definida o sugerida, la “gestión” resulta una actividad muy formalizada, 
completamente diferente de otras formas de gestión que son importantes para los 
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hogares pero no conllevan el manejo directo del dinero; por ejemplo, la gestión de la 
relación con las entidades educativas, sanitarias o religiosas, y con los miembros de la 
vecindad y la familia extensa. 
 
La gestión, tal como se ha presentado en esta parte de la encuesta, es una actividad poco 
frecuente, aunque sólo una minoría del 18% se abstiene totalmente de ella. Entre los que 
se abstienen, es más alta la proporción de mujeres (20%) que de hombres (13%), aunque 
ambos coinciden en la proporción (2%) que le dedica algún tiempo diariamente. En las 
dedicaciones intermedias es algo más frecuente la participación de los varones (tabla 
II.3.18). La máxima intensidad se produce en el grupo de treinta a cuarenta y nueve 
años, y entre los separados o divorciados y la mínima, entre los estudiantes. 
 
Tabla II.3.18. Frecuencia de gestión, según género. “¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar gestiones 
(bancos, impuestos...)?” 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 1 
vez al 
mes 
Cada  
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 2% 3 12 20 32 8 4 18 *
Sexo      
Varón 610 2% 4 14 21 34 9 2 13 -
Mujer 1202 2% 2 11 19 31 8 5 20 1
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
En otro apartado de la encuesta se pregunta sobre la frecuencia de actividades “de 
gestión de relaciones familiares y representación”, sin ofrecer ejemplos respecto a qué 
consisten estas actividades. Más clara resulta la idea de relaciones familiares, pero es 
posible que los entrevistados hayan dado un peso excesivo a la idea de actividades tales 
como asistencia a bodas y funerales. En cualquier caso, en este tema el 8% de los 
entrevistados responde que lo realiza a diario y el 9%, nunca. No se observan grandes 
diferencias de género, aunque las mujeres ejercen esta actividad familiar algo más que 
los varones (47%  frente al 40% de los varones lo hace al menos una vez por semana) 
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Tabla II.3.19. Frecuencia de gestión de relaciones familiares y representación, según género. “¿Con 
qué frecuencia suele Vd. realizar gestiones de relaciones familiares y representación?” 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 1 
vez al 
mes 
Cada  
2 ó 3 
meses 
Algun
a vez 
al año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 8% 13 23 15 14 10 6 9 1
Varón 610 7% 11 22 16 15 12 7 10 1
Mujer 1202 9% 14 24 15 14 9 6 8 1
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
II.3.f. Otras funciones 
 
Esta es una categoría muy amplia en la que caben actividades dispares, por lo que hay 
bastante dispersión en las respuestas y las diferencias entre grupos no son muy grandes. 
Hay más mujeres que hombres exentos (54% frente a 32%), pero también hay más 
mujeres que hombres que lo hacen a diario o varias veces por semana (27% frente a 
19%).  
 
Tabla II.3.20. Frecuencia de dedicación a reparaciones, mantenimiento, plantas y animales, según 
género. “¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar reparaciones, mantenimiento, cuidado de plantas y 
animales,...?” 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al menos 
1 vez al 
mes 
Cada  
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al año 
Nunca NS/
NC 
TOTAL 1813 15% 8 6 5 6 6 6 47 *
Varón 610 13% 6 7 9 11 11 10 32 *
Mujer 1202 16% 9 6 3 3 3 4 54 1
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Por edad, los extremos se parecen entre sí, porque la incidencia de quienes nunca lo 
hacen es mayor. Por ocupación, los que menos realizan esta actividad son los 
estudiantes (59% no lo hace nunca). Los que tienen empleo y no son simultáneamente 
amas de casa ocupan una posición peculiar; son lo que menos realizan esta actividad a 
diario (10%) pero también los que menos evitan realizarla. El 42% no lo hace nunca, 
frente al 47% de la media. 
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II.3.g. La densificación del tiempo 
 
Llamamos densificación del tiempo a la superposición de varias actividades 
simultáneamente. Es una forma de aumentar la productividad que en las 
reglamentaciones laborales se regula para evitar algunas posibles consecuencias 
negativas, como el estrés. 
 
La densificación es una de la estrategias de conciliación entre vida familiar y laboral 
más utilizada, aunque también puede usarse sólo para el ámbito laboral o sólo para las 
actividades domésticas. 
 
Las mujeres practican la simultaneidad frecuente de tareas profesionales y domésticas 
en una proporción doble que los varones (8% frente a 4%), aunque tanto unas como 
otros dicen mayoritariamente que nunca simultanean ambas esferas de actividad (73% 
los varones, 67% las mujeres). La simultaneidad es más frecuente en los/as casados, y 
en las personas de educación e ingresos altos. Las amas de casa con empleo simultanean 
frecuentemente en una proporción mayor (17%) que el resto de los trabajadores con 
empleo (9%). 
 
Dentro del ámbito doméstico, la simultaneización frecuente de tareas es característica de 
las mujeres (41%) pero no de los hombres (10%), y alcanza su máxima intensidad en el 
grupo de treinta a cuarenta y nueve años (41%). 
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II.4. Los tiempos del trabajo no remunerado: evolución 2005-2008 
 
II.4.a. Los ciclos semanales del trabajo no remunerado y su 
distribución por género. 
 
La tabla II.4.1 refleja el uso del tiempo de la población madrileña en 2008. En concreto, 
se muestra la proporción de personas que dedica algo de tiempo a las diferentes 
actividades de la vida cotidiana, y la media de tiempo que dedican quienes participan en 
cada una de las actividades. Estos datos aportan información sobre la distribución de 
actividades remuneradas, no remuneradas y de tiempo libre entre los hombres y las 
mujeres de la Comunidad de Madrid.  
 
En primer lugar, destacan los diferentes tiempos y porcentajes de participación según 
día de la semana. Los días laborables están más destinados al trabajo remunerado y no 
remunerado, y durante el sábado y domingo se reduce el tiempo productivo y se invierte 
más tiempo en actividades de ocio y tiempo libre.  
 
En segundo lugar, se constatan importantes diferencias en el porcentaje de varones y 
mujeres que dedican algo de tiempo a trabajo profesional los días laborales: el 57% de 
los hombres participan en esta actividad, en contraste con el 41% de las mujeres. Las 
diferencias más abultadas se dan en el tiempo invertido en actividades no remuneradas. 
Las actividades culinarias son realizadas por el 92% de las mujeres madrileñas los días 
laborables, tarea que solo realizan el 65% de los hombres. El 76% de las mujeres limpia 
u ordena todos los días, mientras que sólo lo hacen el 40% de los hombres.  
 
La participación en el cuidado de otras personas del hogar también es una actividad 
realizada fundamentalmente por las mujeres en la Comunidad de Madrid: los días 
laborables, el 19% de los hombres cuida niños y el 2,5% adultos de su hogar, por el 
35% y 9%, respectivamente, de mujeres que participa en estas actividades.  
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El porcentaje de mujeres y hombres que invierte tiempo en estudiar es similar para 
ambos sexos (en torno al 11% los días laborables), así como el tiempo libre. 
Aproximadamente el 40% de los madrileños dispone de él a diario. 
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Tabla II.4.1 Proporción que realiza actividades y tiempo diario dedicado, según género (horas y centésimas). Comunidad de Madrid, 2008 
  
Porcentaje que realiza Tiempo diario (horas y centésimas de hora) 
Índice mujeres sobre 
hombres (% Mujeres 
que realizan * 100 / % 
Hombres que realizan)
Índice mujeres sobre 
hombres (media de 
hombres = 100) 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 
Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D 
Trabajo profesional 46,5 13,4 6,1 57,0 17,9 9,0 41,4 11,1 4,7 7,79 7,20 7,78 8,45 7,61 8,55 7,33 6,87 7,02 72,6 61,9 51,7 86,8 90,2 82,2 
Estudio 10,5 5,2 4,1 11,8 5,9 4,8 10,1 4,9 3,7 4,83 2,98 3,37 5,03 2,96 3,10 4,71 2,99 3,53 85,3 83,2 78,7 93,7 101,1 113,9 
Tiempo libre 39,5 66,2 56,1 40,0 67,9 55,2 39,5 65,3 56,5 1,76 2,95 2,88 1,84 3,19 3,14 1,72 2,83 2,75 98,8 96,2 102,3 93,1 88,6 87,7 
Voluntariado 0,5 0,3 0,3 0,2 0,0 0,2 0,9 0,4 0,3 1,42 2,40 2,80 1,00   6,00 1,47 2,40 2,00 558,2 .. 203,0 146,9 .. 33,3 
Actividades culinarias 82,8 82,0 71,5 65,2 66,1 49,5 91,8 90,0 82,7 2,68 3,05 2,24 1,79 2,23 1,61 3,00 3,35 2,43 140,6 136,3 167,0 167,5 150,2 150,6 
Limpieza, ordenar (ropa, 
costura, plancha, casa, 
basura) 63,6 69,7 55,4 39,7 49,7 36,2 75,8 79,9 65,1 1,67 1,77 1,65 0,98 1,25 1,16 1,85 1,94 1,79 191,0 160,8 179,8 187,8 154,5 155,1 
Reparaciones, 
mantenimiento, cuidado 
de plantas y animales 22,0 22,4 19,4 20,8 22,0 17,0 22,9 22,6 20,6 0,89 0,94 0,92 1,27 1,20 1,10 0,72 0,82 0,84 109,9 103,0 121,0 56,5 68,5 76,7 
Compras y servicios 13,1 22,6 2,5 9,5 21,3 2,3 15,1 23,3 2,7 1,09 1,53 1,32 0,93 1,43 1,26 1,14 1,57 1,35 158,4 109,3 116,0 123,0 109,8 107,2 
Gestiones 15,6 1,9 0,7 18,2 2,1 0,8 14,6 1,8 0,7 0,94 1,26 1,77 0,76 0,99 1,07 1,06 1,42 2,21 80,0 85,9 81,2 138,8 142,6 207,0 
Relaciones familiares y 
representación 16,8 31,6 29,6 15,6 31,3 26,9 17,6 31,8 30,9 2,63 3,48 3,77 2,37 3,37 3,78 2,75 3,53 3,77 113,2 101,5 115,1 116,1 104,8 99,7 
Cuidado a niños 29,4 27,9 27,6 19,3 18,7 18,9 34,5 32,6 32,0 6,58 8,62 8,88 4,24 7,24 7,42 7,25 9,02 9,32 178,5 174,5 169,9 170,9 124,6 125,5 
Ayudas a adultos 
miembros del hogar 6,5 6,2 6,0 2,5 2,5 2,5 8,8 8,2 7,7 5,88 7,14 7,41 6,57 8,11 8,70 5,78 6,99 7,20 358,6 331,6 314,6 87,9 86,2 82,8 
Ayudas no remuneradas 
a otros hogares 4,0 3,2 2,6 3,0 2,8 1,8 4,5 3,4 3,1 3,02 2,82 2,46 2,81 2,54 2,24 3,09 2,94 2,52 152,2 122,4 170,7 110,3 115,6 112,5 
Trayectos debidos a 
actividades domésticas 56,5 49,1 29,9 48,4 45,2 28,0 60,6 51,1 30,8 1,61 1,49 1,58 1,80 1,74 1,66 1,51 1,35 1,53 125,4 112,9 109,8 83,9 77,7 92,1 
Total trayectos 94,8 87,6 75,8 96,2 91,5 79,8 93,9 85,6 73,8 1,53 1,30 1,19 1,73 1,59 1,33 1,42 1,16 1,13 97,5 93,6 92,4 82,0 72,7 85,1 
Nota: Lab.= laborables; S= sábados; D= domingos 
Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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Con el fin de contrastar la evolución en el uso del tiempo de la población madrileña, se 
muestra la información correspondiente a 2005 (tabla II.4.1), así como otra tabla (II.4.2) 
que muestra las diferencias en el porcentaje de participación y tiempo dedicado a 
actividades entre 2005 y 2008. A pesar de que la estructura temporal sigue siendo muy 
similar y de que persisten las diferencias entre géneros, se observan algunas diferencias 
reseñables. De acuerdo con los datos, la participación en el trabajo profesional y en el 
estudio se han mantenido más o menos estable, aunque la participación en el primero 
parece haber decrecido muy ligeramente. Es entre las actividades no remuneradas donde 
se observan algunas transformaciones de interés. La participación en actividades 
culinarias, limpieza y ordenar así como los cuidados a niños y adultos, parece haber 
aumentado significativamente. Los varones han aumentado su participación sobre todo 
en actividades culinarias y limpieza, y las mujeres en todas las actividades mencionadas. 
En cambio, la participación en reparaciones y mantenimiento (plantas, animales, coche, 
etc.), compras y servicios, gestiones y relaciones familiares se ha reducido 
sensiblemente. 
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Tabla II.4.2 Proporción que realiza actividades y tiempo diario dedicado, según género (horas y centésimas). Comunidad de Madrid, 2005 
  
Porcentaje que realiza Tiempo diario (horas y centésimas de hora) 
Índice mujeres sobre 
hombres (% Mujeres que 
realizan * 100 / % 
Hombres que realizan) 
Índice mujeres sobre 
hombres (media de 
hombres = 100) 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 
Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D 
Trabajo profesional 49,44 15,82 7,81 60,91 19,63 10,31 38,97 12,36 5,53 7,81 6,95 7,35 8,16 7,23 7,93 7,31 6,54 6,35 64,0 63,0 53,6 89,7 90,4 80,1 
Estudio 7,92 5,34 4,12 8,80 5,80 3,97 7,13 4,93 4,26 4,40 4,03 4,43 4,35 3,85 4,15 4,46 4,23 4,67 81,0 84,9 107,5 102,7 109,9 112,5 
Tiempo libre 47,56 67,26 62,24 48,42 69,24 65,17 46,78 65,46 59,57 2,09 3,12 3,17 2,25 3,35 3,35 1,94 2,89 2,99 96,6 94,5 91,4 86,1 86,1 89,3 
Voluntariado 0,93 0,78 0,93 0,78 0,30 0,16 1,07 1,22 1,64 2,10 2,96 2,22 2,14 2,89 1,83 2,08 2,97 2,26 136,0 404,2 1047,5 97,1 103,0 123,1 
Actividades culinarias 77,81 64,84 59,39 62,98 46,82 42,10 91,34 81,27 75,18 2,37 2,65 2,02 1,58 2,05 1,50 2,86 2,97 2,28 145,0 173,6 178,6 181,6 144,4 152,7 
Limpieza, ordenar 
(ropa, costura, 
plancha, casa, basura) 54,44 51,80 42,78 40,48 40,60 33,32 67,18 62,02 51,42 1,30 1,38 1,27 0,71 0,84 0,82 1,62 1,70 1,54 166,0 152,8 154,3 228,8 202,6 188,7 
Reparaciones, 
mantenimiento, 
cuidado de plantas y 
animales 34,05 31,50 27,39 30,16 29,17 23,14 37,59 33,63 31,27 0,70 0,72 0,78 0,82 0,74 0,84 0,61 0,70 0,75 124,7 115,3 135,1 75,0 95,4 88,8 
Compras y servicios 22,09 27,81 6,34 17,37 26,37 6,12 26,39 29,13 6,54 1,03 1,41 1,23 1,08 1,31 1,18 1,01 1,49 1,27 152,0 110,5 107,0 93,5 113,5 108,2 
Gestiones 24,17 4,95 1,63 27,91 6,21 1,99 20,76 3,80 1,30 0,61 0,57 0,48 0,59 0,48 0,33 0,65 0,71 0,67 74,4 61,3 65,5 110,9 148,4 202,5 
Relaciones familiares y 
representación 33,31 46,26 43,53 33,38 46,91 42,91 33,24 45,67 44,10 2,36 3,68 4,01 2,37 3,53 3,92 2,35 3,81 4,08 99,6 97,4 102,8 98,9 108,0 103,9 
Cuidado a niños 25,14 24,47 23,46 18,95 18,41 17,47 30,80 30,00 28,92 5,62 6,68 7,24 3,99 5,33 6,20 6,54 7,44 7,81 162,5 162,9 165,6 163,7 139,5 126,0 
Ayudas a adultos 
miembros del hogar 4,93 0,43 0,47 3,81 0,18 0,18 5,96 0,65 0,74 4,78 6,68 4,88 4,48 4,00 4,00 4,96 7,36 5,08 156,5 358,2 403,7 110,5 184,0 127,0 
Trayectos debidos a 
actividades domésticas 38,59 34,60 16,83 34,11 32,35 15,98 42,67 36,65 17,62 0,73 0,77 0,90 0,74 0,78 0,86 0,73 0,76 0,93 125,1 113,3 110,3 98,9 97,6 108,1 
Otros trayectos 85,25 12,38 11,48 88,20 13,90 12,91 82,55 10,99 10,16 1,57 1,97 1,86 1,80 2,18 2,06 1,33 1,73 1,62 93,6 79,0 78,7 73,8 79,7 78,5 
Nota: Lab.= laborables; S= sábados; D= domingos 
Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2005 
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Tabla II.4.3. Diferencia en proporción que realiza actividades y tiempo dedicado (sólo quienes realizan) entre 2008 y 2005 
 
 
Porcentaje que realiza (2008-2005) Tiempo diario (horas y centésimas de hora) (2008-2005) 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D Lab. S D 
Trabajo profesional -2,92 -2,47 -1,68 -3,86 -1,76 -1,29 2,46 -1,29 -0,87 -0,02 0,25 0,43 0,29 0,37 0,62 0,02 0,33 0,67 
Estudio 2,62 -0,10 -0,04 3,01 0,10 0,79 2,94 -0,02 -0,52 0,43 -1,05 -1,07 0,68 -0,89 -1,05 0,25 -1,24 -1,14 
Tiempo libre -8,05 -1,09 -6,17 -8,42 -1,37 -9,92 -7,27 -0,15 -3,08 -0,33 -0,16 -0,29 -0,41 -0,16 -0,21 -0,22 -0,06 -0,24 
Voluntariado -0,44 -0,50 -0,66 -0,62 -0,30 0,01 -0,15 -0,80 -1,31 -0,69 -0,56 0,58 -1,14 .. 4,17 -0,61 -0,57 -0,26 
Actividades culinarias 5,03 17,12 12,13 2,27 19,25 7,41 0,42 8,74 7,52 0,31 0,39 0,22 0,22 0,18 0,12 0,14 0,38 0,15 
Limpieza, ordenar (ropa, costura, 
plancha, casa, basura) 
9,19 17,90 12,62 -0,80 9,07 2,91 8,61 17,85 13,72 0,37 0,40 0,38 0,27 0,42 0,34 0,22 0,24 0,25 
Reparaciones, mantenimiento, cuidado de 
plantas y animales 
-12,03 -9,10 -7,96 -9,34 -7,21 -6,09 -14,72 -11,00 -10,63 0,19 0,23 0,13 0,45 0,46 0,26 0,10 0,12 0,10 
Compras y servicios -9,01 -5,18 -3,80 -7,86 -5,06 -3,82 -11,33 -5,83 -3,88 0,05 0,12 0,09 -0,15 0,12 0,08 0,13 0,09 0,07 
Gestiones -8,55 -3,02 -0,91 -9,71 -4,07 -1,17 -6,20 -1,97 -0,64 0,33 0,69 1,29 0,18 0,52 0,73 0,41 0,71 1,53 
Relaciones familiares y representación 
-16,48 -14,64 -13,95 -17,81 -15,60 -16,02 -15,60 -13,89 -13,15 0,27 -0,20 -0,24 -0,01 -0,16 -0,15 0,40 -0,28 -0,31 
Cuidado a niños 4,22 3,46 4,14 0,40 0,28 1,38 3,73 2,62 3,11 0,96 1,94 1,64 0,25 1,91 1,22 0,71 1,58 1,50 
Ayudas a adultos miembros del hogar 
1,58 5,81 5,49 -1,35 2,28 2,28 2,86 7,50 7,00 1,09 0,46 2,53 2,09 4,11 4,70 0,82 -0,37 2,12 
Trayectos debidos a actividades 
domésticas 17,87 14,52 13,02 14,25 12,89 12,06 17,98 14,43 13,17 0,88 0,71 0,68 1,06 0,95 0,80 0,78 0,59 0,60 
Nota: Lab.= laborables; S= sábados; D= domingos 
 
Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 Reducción respecto a 2005.
 Aumento respecto a 2005.
 Estabilidad respecto a 2005.
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II.4.b. El índice sintético del trabajo no remunerado y su evolución por 
edades. 
 
Al igual que en la investigación efectuada en 2005, el cuestionario empleado para la 
realización de la Cuenta Satélite de la Producción de los Hogares 2008 consta de una 
pregunta sintética sobre el número de horas dedicadas al conjunto de actividades 
integradas en la producción doméstica. A partir de las respuestas obtenidas a esta 
pregunta, podemos comprobar más fácilmente cómo se distribuye el trabajo no 
remunerado según otras variables significativas para nuestro estudio, como la edad o el 
estado civil. 
 
La tabla II.4.4 recoge los datos relativos a la distribución del trabajo no remunerado por 
segmentos de edad. En ella podemos apreciar la existencia de niveles de participación 
bastante elevados tanto para el conjunto de la muestra (el 90% de las personas 
encuestadas afirman participar en actividades no remuneradas), como por género, si 
bien, en este caso, el nivel de participación de las mujeres (95,2%) es superior en 15,9 
puntos porcentuales al de los varones (79,3%). Pese a ello, es importante señalar que 
quienes menos participan en estas actividades (los varones situados en la franja de edad 
de 18 a 24 años) mantienen, no obstante, niveles significativos de participación  ya que 
casi 3 de cada 4 varones (72,6%) en esa franja de edad afirman participar de algún 
modo en el trabajo no remunerado. 
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Tabla II.4.4. Tiempo dedicado a trabajo no remunerado los días laborables, según género y edad 
(horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2008 (CSIC) 
 
 
 
 
Edad 
Total Hombres Mujeres  
Diferencia 
de % de 
realización 
(E - C) 
 
Diferencia de 
tiempo 
dedicado 
(F - D) 
A B C D E F 
 
% que  
realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los que 
realizan 
 
% que 
 realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los que 
realizan 
 
% que 
 realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado por 
los que 
realizan 
18 a 24 76,8 3,48 72,6 2,55 79,2 3,98 6,6 1,43 
25 a 29 92,9 4,79 87,7 3,03 95,9 5,74 8,2 2,71 
30 a 39 91,5 5,55 80,0 3,07 97,7 6,66 17,7 3,59 
40 a 49 92,3 5,49 79,3 3,19 99,1 6,44 19,8 3,25 
50 a 59 92,3 5,37 77,8 3,40 98,8 6,05 21 2,65 
60 a 64 87,7 5,13 75,5 2,96 95,1 6,17 19,6 3,21 
65 y más 92,1 4,82 82,6 3,22 95,8 5,35 13,2 2,13 
Total 89,9 5,06 79,3 3,08 95,2 5,90 15,9 2,82 
Fuente: Elaboración de Durán et al. Sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 
2008, para mayores de 18 años. 
 
La distribución por edades de la participación en el trabajo no remunerado registra 
pautas diferentes entre hombres y mujeres que merece la pena destacar. Así, entre los 
varones podemos apreciar que el punto álgido de participación se sitúa en la franja de 
edad de los 25 a 29 años (87,7%), momento en el que es probable que una parte 
significativa de los mismos emprendan su emancipación, constituyendo hogares 
propios. Desde entonces, sin embargo, coincidiendo con el momento de plena 
incorporación a la vida laboralmente activa, los niveles de participación caen 
progresivamente conforme aumenta la edad (registrando, por ejemplo, porcentajes del 
75,5% en la franja de edad de 60-64 años). La participación masculina en el trabajo no 
remunerado no volverá a incrementarse hasta la franja de 65 años y más (82,6%), es 
decir, aquella vinculada a la edad de jubilación y al abandono del trabajo remunerado.  
 
Así pues, en el caso de los varones, la participación en el trabajo remunerado se 
acompaña de una disminución de su participación en el trabajo no remunerado, salvo en 
el caso de los varones situados entre los 25 y 29 años, a los que cabe presuponer recién 
incorporados al mercado de trabajo y dentro de los cuáles el porcentaje de personas 
emancipadas que son solteros y/o que no viven en pareja es superior al de los varones 
de otras franjas de edad.  
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En el caso de las mujeres, nos encontramos con una pauta bastante diferente. Es menor 
la participación de las mujeres situadas en la franja de edad de 18-24 años (79,2%): por 
lo que las diferencias de participación por género son menores, siendo, no obstante, de 
6,6 puntos porcentuales superior en el caso de las mujeres. Desde los 25 años en 
adelante se observa un significativo incremento del nivel de participación en el trabajo 
no remunerado que -al contrario de lo que ocurría con los varones- no decrece conforme 
se incrementa la edad, sino que, por el contrario, marca su punto culminante entre los 
40-49 años, con un nivel de participación del 99,1%. A partir de ese momento se 
produce un ligero descenso, que resulta algo más visible a partir de los 60 años, 
manteniéndose, no obstante, en porcentajes elevados (95,8% en las mujeres de 65 años 
y más) situados muy por encima (13,2 puntos porcentuales) de los porcentajes de 
participación de los varones de esas mismas franjas de edad. 
 
Podemos por tanto apreciar cómo, en el caso de las mujeres, la participación en el 
trabajo no remunerado se mantiene casi constante a lo largo de toda su vida, con 
porcentajes siempre por encima del 95% salvo entre las más jóvenes (en edad aún de 
formarse). En este sentido, la edad de plena participación en el trabajo remunerado no 
parece conllevar una reducción en la participación en las actividades no remuneradas. 
Podría pensarse que esto es debido a las menores tasas de actividad que a lo largo de la 
historia reciente han registrado las mujeres en España. Sin embargo, que los niveles de 
participación se mantengan muy semejantes entre las mujeres de generaciones más 
jóvenes (donde las tasas de actividad se han incrementado muy notablemente en las 
últimas décadas) nos impide buscar en esa causa el único o principal factor explicativo 
de la desigual participación en el trabajo no remunerado entre hombres y mujeres.  
 
La participación en el trabajo remunerado por parte de las mujeres sí tiene una 
incidencia en su nivel de participación dentro de las actividades no remuneradas, pero 
no tanta como cabría esperar: no se trata de que su participación en el trabajo 
remunerado se acompañe de un descenso en el nivel de participación de las actividades 
no remuneradas, sino, más bien, de que el descenso de la participación masculina en el 
trabajo remunerado (que se acompaña, como vimos, de ligeros incrementos de su nivel 
de participación en las actividades no remuneradas) da pie (junto a otros factores como 
la probable emancipación de los hijos, etc.) a un pequeño descenso en el grado de 
participación de las mujeres en las actividades no remuneradas. Este aspecto, unido al 
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aumento de participación masculina, hace que la franja de edad de 65 años y más sea, 
más allá de las generaciones jóvenes (18-24 años y 25-29 años), la que menores 
diferencias de participación por género registre, siendo, no obstante, como ya 
apuntamos, 13,2 puntos superior para las mujeres. 
 
Si atendemos al tiempo que dedican a las actividades no remuneradas quienes afirman 
participar en ellas, podemos ver que en el caso de los varones, al contrario de lo que 
ocurría con los niveles de participación, el tiempo dedicado a actividades no 
remuneradas por quienes afirman participar en ellas se incrementa conforme avanza la 
edad, al menos hasta la franja de edad de 50-59 años, donde dicho tiempo alcanza su 
valor más elevado, con 3,40 horas de media diaria. Es decir, que en el caso de los 
varones, conforme avanza la edad participan menos, pero quienes participan dedican 
progresivamente más tiempo a las actividades no remuneradas, por más que registren 
tiempos siempre muy inferiores a los de las mujeres. Salvo en el segmento más joven, 
las mujeres se sitúan siempre en tiempos medios superiores como mínimo en dos horas 
diarias al de los varones, a veces incluso tres. El tiempo dedicado por los varones a 
actividades no remuneradas decrece a partir de los 60 años, si bien desde los 65 años -
momento mayoritariamente adscrito a la jubilación- vuelve a repuntar algo, aunque no 
alcanza los niveles de otras franjas de edad. 
 
Las mujeres, por su parte, mantienen en todas las franjas de edad tiempos medios 
dedicados a actividades no remuneradas notablemente superiores al de los varones. El 
tiempo medio dedicado por las mujeres se sitúa en 5,90 horas diarias, mientras que el de 
los varones es de 3,08 horas, es decir, una diferencia de 2,82 horas diarias. La menor 
diferencia con respecto a los varones (siendo, no obstante, de 1,43 horas) se da entre las 
mujeres más jóvenes (18-24 años), que son las que menos tiempo dedican a actividades 
no remuneradas (3,98 horas). En el resto de franjas de edad las mujeres mantienen en 
términos generales no sólo elevados nivel de participación, sino también de tiempo 
dedicado a actividades no remuneradas, siempre en torno a las 6 horas diarias. 
Únicamente a partir de los 65 años de edad puede apreciarse un descenso en el tiempo 
medio registrado por las mujeres (dedican 5,35 horas).  
 
En relación a los tiempos medios registrados, podemos apreciar que las diferencias entre 
sexos se incrementan conforme aumenta la edad, al menos hasta la franja de los 30-39 
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años, que marca el punto álgido en lo que a desigualdad se refiere, con 3,59 horas 
diarias de diferencia. Es la edad en la que las responsabilidades laborales y familiares 
son mayores. A partir de los 39 años, las diferencias por género (con tiempo siempre 
superiores en el caso de las mujeres) se reducen ligeramente, aunque no bajan nunca de 
las dos horas diarias. 
 
II.4.c. La evolución del trabajo no remunerado, 2005-2008 
 
Si comparamos, finalmente, los resultados del año 2008 con los obtenidos en 2005 
(Tabla II.4.5) podemos apreciar un incremento en los niveles de participación del 
conjunto de la población, que han pasado del 82,11% registrado en 2005 al 89,11% 
actual. Este incremento se debería, fundamentalmente, al mayor nivel de participación 
registrado por los varones, que pasan del 70,14% al 79,3%. El crecimiento del nivel de 
participación de las mujeres es más moderado (del 93,03% al 95,2%), si bien es cierto 
que sus niveles de participación rondan ya el 100%, siendo difícil que crezcan 
significativamente. En cualquier caso, en términos generales se puede apreciar una 
considerable reducción de las diferencias de participación por género en actividades no 
remuneradas: en 2005 era de 22,89 puntos mayor en el caso de las mujeres y en 2008 
sólo son 15,9 puntos porcentuales. Tales diferencias siguen siendo notables, más aún si 
añadimos a los niveles de participación los tiempos que dedican quienes participan en 
este tipo de actividades. 
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Tabla II.4.5. Tiempo dedicado a trabajo no remunerado los días laborables, según género y edad 
(horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC) 
 
A B C D E F
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los que 
realizan
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los que 
realizan
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los que 
realizan
18 a 24 73,86 2,84 65,37 1,92 82,51 3,58 17,14 1,67
25 a 29 79,27 3,81 68,62 1,91 90,31 5,31 21,69 3,40
30 a 39 83,32 5,44 71,86 3,21 94,79 7,13 22,93 3,92
40 a 49 82,51 4,64 69,15 2,85 94,51 5,81 25,36 2,96
50 a 59 80,92 4,16 67,31 2,48 93,67 5,29 26,35 2,81
60 a 64 88,40 4,16 77,99 2,81 98,24 5,18 20,25 2,38
65 y más 86,40 3,91 73,28 2,01 95,19 4,90 21,92 2,89
Total 82,11 4,31 70,14 2,53 93,03 5,53 22,89 3,00
la Comunidad de Madrid 2005
Edad
Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Total Hombres Mujeres
Diferencia 
de % de 
realización 
(E - C)
Diferencia 
de tiempo 
dedicado  
(F - D)
 
 
El incremento de los niveles de participación de los varones es perceptible en todas las 
franjas de edad menos en la de 60-64 años, donde, de hecho, el nivel de participación ha 
bajado en 2,49 puntos con respecto a 2005. En el resto se registran incrementos 
cercanos siempre a los 10 puntos, destacando la franja de edad de 25-29 años, donde el 
aumento ha sido de casi 20 puntos (un 19,08%). En el caso de las mujeres nos 
encontramos en todas las franjas de edad con un crecimiento del nivel de participación 
más moderado que en el caso de los varones por las razones ya expuestas.  
 
Las posibles excepciones las encontraríamos en los extremos de las franjas de edad: por 
un lado, las mujeres mayores no han incrementado el nivel de participación, sino que lo 
han reducido ligeramente (3,14 puntos en el caso de la franja de 60-64 años) o lo han 
mantenido casi idéntico (un incremento de 0,61 puntos en las mujeres 65 años y más); 
por otro, las mujeres más jóvenes (18-24 años) han reducido su porcentaje de 
participación en 3,31 puntos con respecto a 2005, lo que unido a los incrementos de los 
niveles de participación de las franjas de edad más jóvenes de los varones puede 
hacernos pensar en la existencia de un cambio generacional, de efectos aún moderados 
en las pautas de reparto del trabajo no remunerado. 
 
En cuanto a la evolución de los tiempos dedicados a las actividades no remuneradas, 
podemos señalar que las diferencias por género han tendido a descender en la mayoría 
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de las franjas de edad: las excepciones serían las franjas de 40-49 años y de 60-64 años, 
aunque los tiempos dedicados al trabajo no remunerado sigan siendo claramente 
superiores en el caso de las mujeres. Tanto en hombres como en mujeres, se han 
incrementado los tiempos medios dedicados al trabajo no remunerado en todas las 
franjas de edad (salvo en la de 30-39 años, que descende ligeramente en ambos casos). 
El aumento más significativo en el caso de los varones se ha producido en las franjas de 
25-29 años (1,12 horas) y 65 años y más (1,21 horas), mientras que en las mujeres ha 
tenido lugar en las franjas de 40-49 años (0,63 horas) y 60-64 años (0,99 horas), que son 
justo las franjas que menos han crecido en los varones.  
 
Gráfico II.4.1. Personas que dedicaron tiempo a trabajo no remunerado (%) y media de dedicación 
(días laborables), según edad (ambos sexos). Madrid 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
Gráfico II.4.2. Hombres que dedicaron tiempo a trabajo no remunerado (%) y media de dedicación 
(días laborables), según edad. Madrid  2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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Gráfico II.4.3. Mujeres que dedicaron tiempo a trabajo no remunerado (%) y media de dedicación 
(días laborables), según edad. Madrid 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
II.4.d. El impacto del estado civil sobre el trabajo no remunerado en el 
hogar 
 
Como ya pudimos comprobar en nuestra anterior investigación, la incidencia del estado 
civil en el trabajo no remunerado es grande. En términos generales podemos destacar 
(III.4.6) que las personas separadas o divorciadas y las casadas o viviendo en pareja son 
quienes más participan en las actividades no remuneradas (97,8% y 92% 
respectivamente). También son las que más tiempo dedican a tales actividades, aunque 
en este caso se invierte el orden, siendo las personas casadas o viviendo en pareja 
quienes más horas dedican de media (5,83) seguidas por las personas separadas o 
divorciadas (4,75). Quienes menos participan y menos tiempo dedican a las actividades 
no remuneradas son las personas solteras (81,9% de participación y una media de 3,02 
horas), siendo esta categoría la que registra una menor diferencia por género: 0,75 horas 
más dedicadas por las mujeres como media.  
 
Cruzando los estados civiles con el género, encontramos variaciones significativas. 
Aunque todas las mujeres -independientemente de su estado civil- presentan mayores 
niveles de participación y dedican más tiempo que los varones, no cabe duda de que las 
mujeres casadas o viviendo en pareja son, de lejos, las que mayor implicación muestran 
en las actividades no remuneradas, tanto en nivel de participación (98,6%, igualadas en 
este caso con las mujeres divorciadas o separadas), como en el tiempo medio diario 
dedicado (6,79 horas). 
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Tabla II.4.6. Tiempo dedicado a trabajo no remunerado los días laborables, según género y estado 
civil (horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2008 (CSIC) 
 
 
 
 
Estado civil 
Total Hombres Mujeres  
 
Diferencia 
de % de 
realización 
(F - C) 
 
 
Diferencia 
de tiempo 
dedicado 
(G - D) 
A B C D E F G H 
 
 
% que  
realiza 
Media 
de 
tiempo 
dedicad
o por 
los que 
realiza
n 
 
 
% que 
realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los 
que 
realizan 
Diferencia 
respecto a 
mujer 
casada 
 
 
% que 
realiza 
Media de  
tiempo 
dedicado 
por los 
que 
realizan 
Diferencia 
respecto a 
mujer 
casada 
Soltero/a 81,9 3,02 78,7 2,59 -4,20 84,3 3,34 -3,45 5,6 0,75 
Casado/a o 
viviendo en 
pareja 
92,0 5,83 78,6 3,38 -3,41 98,6 6,79 0,00 20,0 3,41 
Separado/a o 
divorciado/a 97,8 4,75 95,5 2,43 -4,36 98,6 5,44 -1,35 3,1 3,01 
Viudo/a 90,8 4,21 82,4 2,67 -4,12 92,2 4,44 -2,35 9,8 1,77 
Total 89,9 5,06 79,3 3,08 -2,82 95,2 5,90 -0,89 15,9 2,82 
Fuente: Elaboración de Durán et al. Sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 
2008, para mayores de 18 años. 
 
La vida en pareja (vía matrimonio o no) conlleva para las mujeres un altísimo coste en 
términos de dedicación a actividades no remuneradas. Esto se ve claramente en la 
notable diferencia de los tiempos dedicados por las mujeres del resto de estados civiles 
al trabajo no remunerado, respecto al de las mujeres casadas o viviendo en pareja. El 
caso más claro se da entre las mujeres solteras: abandonar la condición de soltera para 
vivir en pareja supone para una mujer pasar de unos niveles de participación del 84,3% 
al 98,6%, mientras que este cambio no supone para los varones cambio alguno en su 
porcentaje de participación, y de una dedicación diaria media de 3,34 horas diarias a 
6,79 horas; es decir, 3,45 horas más. En los varones el cambio sí supone un incremento 
en el tiempo dedicado a actividades no remuneradas, pero menos pronunciado: de 2,59 
horas a 3,38 horas. Estas diferencias, aunque menores, se mantienen en relación a otros 
estados civiles como el de las mujeres viudas (2,35 horas menos que las mujeres 
casadas o viviendo en pareja) o las mujeres separadas o divorciadas (1,35 horas menos).  
 
En el caso de los varones, como señalábamos, en términos de dedicación a actividades 
no remuneradas la vida en pareja también tiene costes (aunque menores) y son los 
hombres casados o viviendo en pareja no tanto quienes más participan en este tipo de 
actividades, pero sí quienes más tiempo diario (3,38 horas) dedican como media 
(aquellos que sí participan). No obstante, la diferencia con respecto a las mujeres 
casadas (que dedican el doble de tiempo a estas actividades) es enorme, diferencia que 
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aumenta aún más en comparación con otras figuras como viudos, separados o 
divorciados y solteros, todos ellos con 4 horas menos dedicadas a actividades no 
remuneradas. 
 
Si realizamos una breve comparación de estos resultados con los obtenidos en 2005 
(tabla II.4.7) podemos comprobar que no se han producido grandes cambios en la 
distribución de las actividades no remuneradas según estado civil, pues ya en 2005 las 
mujeres casadas o viviendo en pareja eran con diferencia quienes más tiempo dedicaban 
a tales actividades. De hecho, cabe apreciar cómo los tiempos que estas mujeres dedican 
al trabajo no remunerado se han incrementado ligeramente desde 2005 (0,41 horas). 
Dicho incremento -junto al hecho de que, salvo las solteras, el resto de mujeres han 
registrado pequeños descensos en tiempos dedicados a actividades no remuneradas- ha 
derivado en un incremento generalizado con respecto a 2005 de la distancia que separa a 
las mujeres casadas o viviendo en pareja del resto de estados civiles. Es decir, que los 
costes que tiene para las mujeres la vida en pareja en términos de dedicación a 
actividades no remuneradas y en comparación a otros estados civiles no sólo no se han 
reducido, sino que parecen haberse incrementado ligeramente. 
 
Podemos subrayar, sin embargo, que, en el caso de los varones sí se han recortado algo 
las diferencias con respecto a los tiempos medios de las mujeres casadas, gracias a los 
ligeros aumentos con respecto a 2005 del tiempo dedicado por los varones a actividades 
no remuneradas registrados en todos los estados civiles (salvo entre los divorciados o 
separados). En cualquier caso, pese a estas pequeñas reducciones (de 0,29 horas en el 
caso de los solteros o de 0,43 en el de los viudos), las distancias con respecto a las 
mujeres, en general, y las mujeres casadas o viviendo en pareja, en particular, tal y 
como vimos más arriba, se han mantenido en estos años y siguen siendo muy 
pronunciadas. 
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Tabla II.4.7. Tiempo dedicado a trabajo no remunerado los días laborables, según género y estado 
civil (horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC) 
 
A B C D E F G H
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los 
que 
realizan
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los que 
realizan
Diferencia 
respecto a 
mujer 
casada
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los 
que 
realizan
Diferencia 
respecto a 
mujer 
casada
Soltero/a 75,09 2,30 69,00 1,89 -4,49 84,14 2,81 -3,57 15,14 0,92Casado/a o 
viviendo en 
pareja 84,14 5,01 70,59 2,87 -3,50 95,99 6,38 0,00 25,40 3,50
Separado/a o 
divorciado/a 90,65 4,60 87,26 2,34 -4,03 92,47 5,75 -0,63 5,21 3,41
Viudo/a 88,27 4,24 71,93 1,83 -4,55 91,54 4,61 -1,76 19,61 2,79
Total 82,32 4,31 70,51 2,52 -3,85 93,06 5,54 -0,84 22,55 3,01
Total Hombres Mujeres
Diferencia 
de % de 
realización 
(F - C)
Diferencia 
de tiempo 
dedicado  
(G - D)
Estado Civil
 
Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 
 
Gráfico II.4.4. Personas que dedicaron tiempo a trabajo no remunerado (%) y media de dedicación, 
según estado civil (ambos sexos). España 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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Gráfico II.4.5. Hombres que dedicaron tiempo a trabajo no remunerado (%) y media de dedicación 
(días laborables), según estado civil. España 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
Gráfico II.4.6. Mujeres que dedicaron tiempo a trabajo no remunerado (%) y media de dedicación 
(días laborables), según estado civil. España 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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II.4.e. El cuidado de los niños, 2005-2008. 
 
En lo que al cuidado de niños se refiere, podemos abordar el reparto de esta actividad no 
remunerada en función de la edad, género y estado civil de las personas entrevistadas. 
Hombres y mujeres tienen un ciclo vital ligeramente desfasado en cuanto a la edad a la 
que tienen su primer hijo, siendo las mujeres más jóvenes. Si comenzamos atendiendo a 
las variables de género y edad (tabla II.4.8), podemos apreciar cómo, al igual que en 
otras actividades no remuneradas, el grado de participación y los tiempos dedicados al 
cuidado de niños es claramente superior en las mujeres en cualquiera de las franjas de 
edad que consideremos, con una participación media 15,1 puntos superior a los varones 
y un tiempo medio dedicado diariamente 3,01 horas superior al de los varones. 
 
Estas diferencias se incrementan notablemente en las franjas de edad más jóvenes, 
llegando a alcanzar su máximo (4,96 horas) en el segmento de los 25-29 años, en el que 
hay más proporción de casados o emparejados entre las mujeres que entre los hombres. 
Las diferencias entre hombres y mujeres en los tiempos dedicados al cuidado de los 
niños no comienza a descender de manera palpable hasta los 40 años, es decir, hasta que 
la presencia de niños a los que cuidar es notablemente inferior en comparación a otras 
edades, como puede apreciarse en los progresivos y evidentes descensos de los niveles 
de participación en esta actividad conforme se incrementa la edad. La franja de edad de 
los 40-49 años supone el comienzo de un descenso considerable de los tiempos 
dedicados al cuidado de niños respecto a la cohorte anterior, aunque este descenso 
resulta más visible en el caso de las mujeres (con una reducción de 2,91 horas, frente al 
descenso de 1,14 horas de los varones). 
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Tabla II.4.8. Tiempo dedicado a cuidado de niños los días laborables, según genero y edad (horas y 
centésimas). Comunidad de Madrid 2008 (CSIC) 
 
 
 
 
Edad 
Total Hombres Mujeres  
Diferencia de % 
de realización 
(E - C) 
 
Diferencia 
de tiempo 
dedicado 
(F - D) 
A B C D E F 
 
% que  
realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado por 
los que 
realizan 
 
% que 
 realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los 
que 
realizan 
 
% que 
 realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado por 
los que 
realizan 
18 a 24 15,8 7,24 10,7 4,00 18,8 8,32 8,1 4,32 
25 a 29  35,7 8,00 21,1 4,12 44,3 9,08 23,2 4,96 
30 a 39 49,8 7,94 27,6 4,95 61,9 8,67 34,3 3,72 
40 a 49 51,8 5,24 40,5 3,81 57,9 5,76 17,4 1,95 
50 a 59 19,1 4,13 15,3 3,77 20,9 4,25 5,6 0,48 
60 a 64 6,9 6,44 0,0 - 11,1 6,44 11,1 - 
65 y más 4,3 3,71 1,1 4,00 5,5 3,69 4,4 -0,31 
Total 29,3 6,58 19,3 4,24 34,4 7,25 15,1 3,01 
Fuente: Elaboración de Durán et al. Sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 
2008, para mayores de 18 años. 
 
Vistos estos datos podemos subrayar que no se han producido cambios importantes con 
respecto a 2005 (tabla II.4.9), registrándose a grandes rasgos las mismas pautas de 
distribución por edad. Se aprecia, no obstante, un ligero incremento en los tiempos 
medios dedicados al cuidado de niños, tanto entre los varones (0,25 horas), como entre 
las mujeres (0,69 horas). El crecimiento más pronunciado de los tiempos y niveles de 
participación de las mujeres en esta actividad ha supuesto un incremento de las 
diferencias por género ya registradas en 2005: se ha pasado de una diferencia de 11,83 
puntos en los porcentajes de participación en 2005 a una de 15,1 puntos, y de una 
diferencia de tiempo media de 2,54 horas en 2005 a una de 3,01 horas en 2008. 
 
Podemos igualmente subrayar que mientras los porcentajes de participación de los 
varones se han mantenido en términos generales bastante similares entre 2005 y 2008, 
los de las mujeres han registrado un pequeño descenso de 3,8 puntos. Por último, en los 
tiempos dedicados al cuidado de niños, cabe mencionar que, aunque en términos 
generales no han crecido mucho, si atendemos a las franjas de edad los crecimientos 
más notables se han producido entre los más jóvenes, es decir, aquellas donde es mayor 
la presencia de niños, siendo únicamente a partir de 65 años, donde apreciamos un 
descenso más significativo en los tiempos medios de hombres y mujeres. 
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Tabla II.4.9. Tiempo dedicado a cuidado de niños los días laborables, según genero y edad (horas y 
centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC) 
 
A B C D E F
% que 
realiza
Media de tiempo 
dedicado por los 
que realizan
% que 
realiza
Media de tiempo 
dedicado por los 
que realizan
% que 
realiza
Media de tiempo 
dedicado por los 
que realizan
18 a 24 15,15 5,47 8,86 4,92 21,56 5,71 12,69 0,79
25 a 29 24,59 5,71 12,35 2,56 37,27 6,79 24,92 4,23
30 a 39 47,23 6,26 32,82 4,55 61,64 7,16 28,82 2,61
40 a 49 40,33 5,05 37,12 3,63 43,21 6,15 6,09 2,52
50 a 59 11,65 3,99 9,27 2,90 13,88 4,67 4,61 1,77
60 a 64 6,02 4,32 2,69 7,00 9,17 3,57 6,48 -3,43
65 y más 5,75 5,98 5,64 4,40 5,82 7,00 0,18 2,60
Total 25,16 5,62 18,97 3,99 30,80 6,54 11,83 2,54
Edad
Total Hombres Mujeres
Diferencia 
de % de 
realización 
(E - C)
Diferencia de 
tiempo 
dedicado    
(F - D)
 
Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 
 
Gráfico II.4.7. Personas que dedicaron tiempo a cuidar niños (%) y media de dedicación de los que 
lo realizan, según edad (ambos sexos). Madrid 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
Gráfico II.4.8. Hombres que dedicaron tiempo a cuidar niños (%) y media de dedicación  de los que 
lo realizan (días laborables), según edad. Madrid 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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Gráfico II.4.9. Mujeres que dedicaron tiempo a cuidar niños (%) y media de dedicación de los que 
lo realizan (días laborables), según edad. Madrid 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
Centrando ahora nuestra atención en la participación en el cuidado de niños según 
género y estado civil (II.4.10) podemos destacar que, tanto para hombres como para 
mujeres, estar casado o viviendo en pareja se acompaña de una mayor cantidad de 
tiempo dedicado al cuidado de niños, aunque en el caso de las mujeres que realizan la 
actividad, dicha dedicación sea 3,33 horas superior a la de los varones del mismo estado 
civil (varones 4,36 horas de media, mujeres 7,69 horas de media). 
 
Tabla II.4.10. Tiempo dedicado a cuidado de niños los días laborables, según género y estado civil 
(horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2008 (CSIC) 
 
 
 
 
Estado civil 
Total Hombres Mujeres  
 
Diferencia 
de % de 
realización 
(F - C) 
 
 
Diferencia 
de tiempo 
dedicado 
(G - D) 
A B C D E F G H 
 
 
% que  
realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los 
que 
realizan 
 
 
% que 
realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los 
que 
realizan 
Diferencia 
respecto a 
mujer 
casada 
 
 
% que 
realiza 
Media de  
tiempo 
dedicado 
por los 
que 
realizan 
Diferencia 
respecto a 
mujer 
casada 
Soltero/a 8,6 4,51 4,8 2,83 -4,86 11,6 5,05 -2,64 6,8 2,22 
Casado/a o 
viviendo en pareja 
38,5 6,89 28,2 4,36 -3,33 43,6 7,69 0,00 15,4 3,33 
Separado o 
divorciado 
40,9 5,22 4,5 4,00 -3,69 52,1 5,25 -2,44 47,6 1,25 
Viudo 5,9 5,00 - - - 6,9 5,00 -2,69 6,9 5,00 
Total 29,3 6,58 19,3 4,24 -3,45 34,4 7,25 -0,44 15,1 3,01 
Fuente: Elaboración de Durán et al. Sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 
2008, para mayores de 18 años. 
 
Los no casados o emparejados mantienen en todos los casos menores tiempos medios 
dedicados al cuidado de los niños, aunque son siempre superiores entre las mujeres, 
hasta el punto de que las mujeres que menos tiempo dedican al cuidado de niños (las 
viudas, con 5,00 horas) registran, no obstante, tiempos superiores a los de los varones 
que mayor dedicación temporal tienen (los casados o viviendo en pareja, con 4,36 
horas). 
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La presencia notablemente superior de las mujeres en el desempeño de esta actividad no 
remunerada se refleja no sólo en los tiempos medios dedicados a la misma, sino también 
en los niveles de participación. Resulta llamativo, por ejemplo, que las mujeres solteras 
tengan más del doble de probabilidades de participar en el cuidado de niños (11,6%) 
que los varones solteros (4,8%). Aún más llamativo resulta que un 52,1% de las mujeres 
separadas o divorciadas cuiden niños, mientras que sólo un 4,5% de los varones 
separados o divorciados lo hacen. Estos datos sugieren que la responsabilidad del 
cuidado de los niños recae sobre las mujeres, tanto cuando se mantiene la pareja (aquí 
también las mujeres tienen 15,4 puntos más de participación que los varones), como 
cuando ésta se separa. 
 
Por comparación con el año 2005, en 2008 las mujeres casadas o viviendo en pareja han 
aumentado tanto los tiempos dedicados al cuidado de niños (1,04 horas) como las 
posibilidades de participar en esta actividad (la realizan un 4,5% más). Igual ha 
sucedido para las solteras y las separadas o divorciadas, si bien es cierto que estas 
últimas han registrado una pequeña reducción de los tiempos medios dedicados al 
cuidado de los niños. 
 
Tabla II.4.11. Tiempo dedicado al cuidado de niños los días laborables, según género y estado civil 
(horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC) 
A B C D E F G H
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado por 
los que 
realizan
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado por 
los que 
realizan
Diferencia 
respecto a 
mujer 
casada
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado por 
los que 
realizan
Diferencia 
respecto a 
mujer 
casada
Soltero/a 7,38 4,71 5,60 4,14 -2,50 10,03 5,19 -1,45 4,43 1,05
Casado/a o 
viviendo en 33,18 5,67 26,45 4,04 -2,60 39,06 6,64 0,00 12,61 2,60
Separado/a o 
divorciado/a 32,77 5,15 13,49 0,74 -5,90 43,15 5,89 -0,75 29,66 5,15
Viudo/a 12,35 6,97 7,21 4,00 -2,64 13,38 7,29 0,65 6,16 3,29
Total 25,23 5,62 19,03 3,99 -2,65 30,86 6,54 -0,11 11,83 2,54
Total Hombres Mujeres
Diferencia 
de % de 
realización 
(F - C)
Diferencia 
de tiempo 
dedidcado 
(G - D)
Estado Civil
 
Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en 
la Comunidad de Madrid 2005 
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Gráfico II.4.10. Personas que dedicaron tiempo a cuidar niños (%) y media de dedicación, según 
estado civil (ambos sexos). España 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
Gráfico II.4.11. Hombres que dedicaron tiempo a cuidar niños (%) y media de dedicación (días 
laborables), según estado civil. España 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
Gráfico II.4.12. Mujeres que dedicaron tiempo a cuidar niños (%) y media de dedicación las que lo 
hicieron (días laborables), según estado civil. España 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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II.4.f. El cuidado de adultos dependientes, 2005-2008. 
 
Los cuidados a adultos miembros del hogar consisten en una heterogénea serie de 
actividades orientadas al cuidado de personas adultas dependientes, ya sea por razones 
de salud o de edad. Se trata de una actividad específica dentro de la producción de los 
hogares que no puede ser equiparada a otras como cocinar, comprar, limpiar, etc.  
 
Aunque la participación en esta actividad sea relativamente minoritaria en comparación 
con otras de práctica más generalizada (como el cocinar o limpiar, por ejemplo), se trata 
de una actividad no remunerada con un fuerte impacto global. Su consumo de tiempo 
dentro de la Comunidad de Madrid es de unos 780 millones de horas anuales. El 
progresivo envejecimiento de la población española y madrileña (pese al 
rejuvenecimiento que ha supuesto la llegada de población inmigrante) no hará sino 
intensificarse, configurando así un problema económico, social y político de primer 
orden: ¿cómo y quién va a asumir los costes de todo tipo derivados del cuidado de las 
personas dependientes? ¿Las familias? ¿Las mujeres dentro de las mismas? ¿Las 
administraciones públicas? ¿El sector privado? 
 
La tabla II.4.12 muestra que sólo un 2,5% de los varones prestan ayuda a adultos 
dependientes que viven en el hogar, mientras que en el caso de las mujeres ese 
porcentaje es del 8,6%, casi cuatro veces mayor. En el caso de los varones, la 
distribución de esta participación por franjas de edad resulta muy desigual, tanto en 
porcentajes de participación como en tiempos dedicados por quienes participan en el 
cuidado de adultos: así, por ejemplo, encontramos niveles de participación elevados 
(7,6%) en los varones mayores de 64 años, que coincidirá, probablemente, con su propia 
jubilación y con el cuidado de sus parejas, mientras que en el resto de franjas de edad se 
sitúan entre el 0,9% y el 3,5%.  
 
El escaso nivel de participación en el cuidado de adultos registrado por los varones de la 
muestra supone contar con un número de casos reducido a partir del cual extraer 
tiempos medios y nos obliga a ser prudentes a la hora de interpretarlos. Hay gran 
disparidad de tiempos medios dedicados por los varones que participan en el cuidado de 
adultos: de 1 hora diaria a 10,14 horas, sin ninguna pauta precisa de distribución. 
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Tabla II.4.12. Tiempo dedicado a ayudas a adultos miembros del hogar por lo realizan, los días 
laborables, según género  y edad (horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2008 (CSIC) 
 
 
 
Edad 
Total Hombres Mujeres  
Diferencia 
de % de 
realización 
(E - C) 
 
Diferencia 
de tiempo 
dedicado 
(F - D) 
A B C D E F 
 
% que  
realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado por 
los que 
realizan 
 
% que 
 realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado por 
los que 
realizan 
 
% que 
 realiza 
Media de 
tiempo 
dedicado 
por los que 
realizan 
18 a 24 3,1 2,29 0,0 - 4,9 2,29 4,9 - 
25 a 29  5,8 2,58 3,5 2,52 7,2 2,60 3,7 0,08 
30 a 39 4,4 5,00 1,4 8,00 6,0 4,63 4,6 -3,37 
40 a 49 6,1 4,60 0,9 1,00 8,4 4,95 7,5 3,95 
50 a 59 9,4 4,41 2,8 1,75 12,3 4,68 9,5 2,93 
60 a 64 8,5 7,68 2,0 2,00 12,3 8,25 10,3 6,25 
65 y más 9,7 9,14 7,6 10,14 10,5 8,86 2,9 -1,28 
Total 6,6 5,84 2,5 6,57 8,6 5,78 6,1 -0,79 
Fuente: Elaboración de Durán et al. Sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2008, para mayores de 18 años. 
 
En lo que respecta a las mujeres, éstas registran porcentajes superiores de participación 
en el cuidado de los adultos dependientes del hogar, porcentajes que se incrementan 
claramente conforme aumenta la edad (en particular desde los 50 años en adelante) y 
que tienen entre los cincuenta y sesenta y cinco años su pico de participación más 
elevado con el 12,3%. Al disponer dentro de la muestra de un número mayor de mujeres 
que participan en el cuidado de adultos dependientes en el hogar, sus datos sobre tiempo 
dedicado son más representativos que los de los varones. Los datos de las mujeres 
registran una clara tendencia alcista que avanza conforme lo hace la edad de las 
encuestadas, que pasan de un mínimo de 2,29 horas diarias entre las mujeres de 18-24 
años, a un máximo de 8,86 horas en las de 65 años y más, grupo éste en el que las 
diferencias en los grados de participación por género son menores. 
 
Atendiendo a los resultados obtenidos en 2005 (tabla II.4.13) apreciamos que las pautas 
generales de distribución del cuidado de adultos señaladas para el año 2008 estaban ya 
presentes en 2005: niveles de participación de los varones comparativamente elevados 
en las edades más avanzadas, incrementos de los niveles de participación y de los 
tiempos dedicados conforma avanza la edad en el caso de las mujeres, etc.). En 
cualquier caso, podemos señalar igualmente que en términos generales se ha producido 
un descenso de los niveles de participación masculina y un incremento de la 
participación de las mujeres. Se ha visto acompañado, en ambos casos, por un aumento 
de los tiempos dedicados al cuidado de adultos por parte de quienes realizan esta 
actividad, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres.  
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Tabla II.4.13. Tiempo dedicado a ayudas a adultos miembros del hogar por quienes lo realizan, los 
días laborables, según género  y edad (horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC) 
A B C D E F
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado por 
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado por 
% que 
realiza
Media de 
tiempo 
dedicado por 
18 a 24 4,25 2,73 3,32 2,42 5,20 2,93 1,88 0,51
25 a 29 1,41 1,75 0,00 2,87 1,75 2,87 1,75
30 a 39 2,53 4,19 2,23 3,35 2,83 4,86 0,60 1,51
40 a 49 3,50 3,84 0,98 2,00 5,77 4,12 4,79 2,12
50 a 59 8,82 4,50 8,07 4,59 9,52 4,43 1,45 -0,16
60 a 64 9,90 5,43 13,45 5,21 6,55 5,87 -6,90 0,66
65 y más 7,74 6,55 5,64 5,85 9,14 6,84 3,51 0,99
Total 4,94 4,78 3,81 4,48 5,96 4,96 2,15 0,47
Edad
Total Hombres Mujeres Diferencia 
de % de 
realización 
(E - C)
Diferencia 
de tiempo 
dedicado   
(F - D)
Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005. 
 
Gráfico II.4.13. Personas que dedicaron tiempo a cuidar adultos del hogar (%) y media de 
dedicación por los que lo realizan, según edad (ambos sexos). Madrid 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
Gráfico II.4.14. Hombres que dedicaron tiempo a cuidar adultos del hogar (%) y media de 
dedicación (días laborables), según edad. Madrid 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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Gráfico II.4.15. Mujeres que dedicaron tiempo a cuidar adultos del hogar (%) y media de 
dedicación las que lo realizan (días laborables), según edad. España 2005-2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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II.5. El estudio 
 
El estudio es una actividad asociada al ciclo vital, que se realiza a tiempo completo en la 
mayoría de los casos, asimilándose a una ocupación. A partir de los treinta años, el 91% 
de la población nunca estudia. Sin embargo, no se asocia con el género, ya que la 
frecuencia de dedicación es idéntica para mujeres y hombres. 
 
Tabla II.5.1. Frecuencia de dedicación al estudio según edad. “¿Con qué frecuencia suele Vd. 
estudiar?” 
 
 Total 
A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana
Una vez 
por 
semana
2 ó 3 
veces 
al mes
Al 
menos 
1 vez 
al mes
Cada 
2 ó 3 
meses
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC
TOTAL 1813 8% 3 1 * * * 1 86 1
EDAD     
18 a 29 años 382 32% 8 1 - - * 1 58 1
30 a 49 años 736 2% 2 1 * * * 2 91 1
50 a 64 años 365 1% 1 * - - - 1 96 1
65 y mas años 329 1% 1 * - - - - 97 1
SEXO     
Varón 610 9% 3 1 - - - 2 84 1
Mujer 1202 8% 3 1 * * * 1 87 1
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
Entre los que se definen ocupacionalmente como estudiantes, el 81% dice estudiar a 
diario, y un 18% sólo lo hace varios días a la semana. En las demás categorías son 
escasos, pero no inexistentes, los que dicen dedicar tiempo a esta actividad. Entre los 
parados estudian a diario el 6%, y entre los empleados, amas de casa y amas de casa con 
empleo hay una pequeña pero visible proporción que estudia al menos una vez por 
semana (más del cuatro por ciento).  
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Tabla II.5.2. Frecuencia de dedicación al estudio según ocupación del entrevistado 
 
 Total 
A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes
Al 
menos 
1 vez 
al mes
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca
NS/
NC 
TOTAL 1813 8% 3 1 * * * 1 86 1
Estudiante 127 81% 18 - - - - - 1 -
Jubilado 297 1% 1 * - - - - 97 1
Ama de casa 377 2% 2 * - - - - 96 *
En Paro 114 6% 1 - - - - 2 90 1
Con empleo 661 3% 3 2 * * * 2 88 1
Ama de casa y 
con empleo 
234 2% 2 * - - 1 - 94 *
Otra (-) -% - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
 
II.6. Los desplazamientos: la influencia del género y la ocupación 
 
Los  desplazamientos de un lugar a otro pueden clasificarse, entre otras, por las 
categorías siguientes: frecuencia (diarios, semanales, etc.), regularidad, medio que se 
utiliza y lugar de origen y destino. En la encuesta de referencia se ha recogido 
información sobre el tipo de medio utilizado para desplazarse y la frecuencia con que se 
hace. 
 
Caminar es el más antiguo de los medios de desplazamiento, pero sólo es viable para 
distancias cortas. No es incompatible con otros medios, y de hecho mucha gente utiliza 
diariamente varios sistemas. Que hayan de realizarse muchos transportes diferentes, que 
no se disponga de vehículo, que las distancias a recorrer sean pequeñas y que se valore 
positivamente el ejercicio, son los factores que más contribuyen al uso de este modo de 
desplazamiento. 
 
Son muy pocas las personas mayores de dieciocho años que casi nunca realizan 
desplazamientos a pie (6%), pero se distribuyen de modo variable según sus 
características sociales y económicas. Las mujeres caminan más que los varones, 
especialmente las amas de casa, ya que en ellas confluyen todas las condiciones 
favorables antes señaladas. El 84% de las amas de casa camina a diario.  
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Tabla II.6.1. Frecuencia de desplazamientos caminando. “¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar 
desplazamientos caminando?” 
 
 Total 
A 
diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC
TOTAL 1813 75% 13 4 2 1 1 * 6 *
Varón 610 68% 15 5 2 1 1 1 8 -
Mujer 1202 78% 12 3 1 1 * * 5 *
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
Por edades, los de edades centrales (de treinta a cuarenta y nueve) son los que menos 
trayectos realizan caminando; por ocupación, los estudiantes son el grupo ocupacional 
que más camina. 
 
Entre las personas de edad avanzada, a los factores favorables anteriormente señalados 
se añade otro más, la disponibilidad de tiempo que permite utilizar una alternativa algo 
más lenta que el transporte motorizado, pero compatible con la vida cotidiana de 
quienes no  necesitan desplazarse puntualmente y en horarios fijos al centro de trabajo. 
 
Entre los factores que favorecen el uso de vehículo privado, el primero es disponer de 
vehículo y estar capacitado para usarlo. Además, y no menos importante, que los 
lugares a los que se acude dispongan de aparcamiento y que el coste de hacerlo no sea 
disuasorio. 
 
La mayoría de la población de Madrid nunca conduce un vehículo privado para sus 
desplazamientos, pero una quinta  lo hace a diario.  
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Tabla II.6.2. ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos en un vehículo privado 
conducido por Vd.? (Según edad) 
 
 Total 
A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 21% 9 5 2 1 1 1 59 1
18 a 29 años 382 20% 8 3 1 1 - - 65 1
30 a 49 años 736 32% 10 7 2 1 * 1 45 1
50 a 64 años 365 18% 10 6 2 1 1 * 59 2
65 y mas años 329 4% 4 2 4 1 1 * 83 2
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la 
Comunidad de Madrid 2008. 
 
Por estado civil, destaca la peculiar posición de los separados y divorciados, que utilizan 
menos el vehículo privado que los solteros y los casados. 
 
Estos factores tienen una clara connotación de género; mientras solo  el 36% de los 
varones nunca usa su propio vehículo para desplazarse, entre las mujeres llegan al 71%. 
Inversamente, mientras el 37% de los varones conduce un vehículo a diario, sólo lo 
hacen el 14% de las mujeres.  
 
Tabla II.6.3. Frecuencia de desplazamientos en vehículo privado. “¿Con qué frecuencia suele Vd. 
realizar desplazamientos en un vehículo privado conducido por Vd.?” 
 
 Total 
A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 21% 9 5 2 1 1 1 59 1
SEXO    
Varón 610 37% 13 8 4 1 1 * 36 1
Mujer 1202 14% 6 4 2 1 * 1 71 2
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la 
Comunidad de Madrid 2008. 
 
La edad es un factor tan condicionante como el género para el uso de vehículo. El 65% 
de los jóvenes menores de treinta años nunca conduce, la mayoría porque no dispone de 
vehículo. A partir de esa edad aumenta el uso de vehículo privado y entre los treinta y 
cincuenta años se produce la máxima utilización. A partir de esa edad se reduce, hasta 
llegar al 83% que nunca lo hace entre los mayores de sesenta y cinco años. Como se 
asocian con la edad, cuanto mayor es el nivel educativo y el de ingresos, mayor es el 
uso de vehículo privado. 
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Tabla II.6.4. Frecuencia de desplazamientos en vehículo privado. “¿Con qué frecuencia suele Vd. 
realizar desplazamientos en un vehículo privado conducido por Vd.?” 
 
 Total A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 21% 9 5 2 1 1 1 59 1
EDAD    
18 a 29 años 382 20% 8 3 1 1 - - 65 1
30 a 49 años 736 32% 10 7 2 1 * 1 45 1
50 a 64 años 365 18% 10 6 2 1 1 * 59 2
65 y mas años 329 4% 4 2 4 1 1 * 83 2
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la 
Comunidad de Madrid 2008. 
 
La situación ocupacional se asocia con la edad, con los ingresos y con el tipo y cantidad 
de desplazamientos: los que más se abstienen de conducir vehículo son los jóvenes y las 
amas de casa (porque no tienen), seguidos de los jubilados y parados. En el extremo 
opuesto se hallan los que tienen empleo, pero con una diferencia sustancial según 
desempeñen o no simultáneamente la ocupación de amas de casa. Entre los que sólo son 
empleados, es más frecuente conducir el automóvil a diario (41%) que no hacerlo nunca 
(39%), siendo el único grupo ocupacional que se encuentra en esa situación. Las 
mujeres que simultanean la condición de amas de casa y empleadas se parecen en este 
aspecto menos a los otros trabajadores con empleo y más a las restantes categorías 
ocupacionales sin empleo. 
 
Tabla II.6.5. Frecuencia de desplazamientos en vehículo privado. “¿Con qué frecuencia suele Vd. 
realizar desplazamientos en un vehículo privado conducido por Vd.?” 
 
 Total 
A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana
Una vez 
por 
semana
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 
2 ó 3 
mese
s 
Algun
a vez 
al año Nunca
NS/
NC
TOTAL 1813 21% 9 5 2 1 1 1 59 1
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/
A 
    
Estudiante 127 9% 9 4 2 2 - - 72 3
Jubilado 297 6% 9 6 4 1 1 1 69 2
Ama de casa 377 6% 6 4 1 1 1 1 79 2
En Paro 114 13% 7 10 1 1 1 - 68 -
Con empleo 661 41% 10 5 2 1 * 1 39 1
Ama de casa y con 
empleo 
234 21% 8 4 2 1 1 1 62 1
Otra (-) -% - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la 
Comunidad de Madrid 2008. 
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En cuanto al desplazamiento en transporte público, no es tan frecuente como los 
desplazamientos a pie, aunque lo es más que conduciendo un vehículo privado. Más 
de una quinta parte de los entrevistados (22%) dicen no utilizarlo nunca, pero son más 
los que lo usan a diario (28%) que los que no lo usan. 
 
Las mujeres usan más transporte público que los hombres y lo hacen con mayor 
frecuencia. Un 30% lo hace a diario, frente a 24% los varones.  
 
Tabla II.6.6. Frecuencia de desplazamientos en transporte público. “¿Con qué frecuencia suele Vd. 
realizar desplazamientos en un transporte público?” 
 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una 
vez por 
semana
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 1 
vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 28% 16 9 10 5 5 5 22 1 
SEXO           
Varón 610 24% 13 7 9 5 6 7 27 1 
Mujer 1202 30% 18 10 10 5 4 4 19 * 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la 
Comunidad de Madrid 2008. 
 
El uso frecuente del transporte público está asociado directamente con la edad. Su uso 
disminuye paulatinamente a partir de los treinta años; en las primeras décadas se debe al 
acceso al automóvil y en las últimas, al descenso de la actividad que les obligaba a 
desplazarse. 
 
Como resultado de la asociación positiva entre actividad y desplazamientos, los de 
menor nivel educativo y menor nivel de ingresos usan con menos frecuencia tanto el 
transporte público como el privado.  
 
El grupo ocupacional que con más frecuencia usa transporte público es el de los 
estudiantes: 64% lo utiliza diariamente y solo un 2% no lo utiliza nunca. Los restantes 
grupos ocupacionales son relativamente homogéneos en la proporción de quienes nunca 
usan transporte público (no menos del 15% ni más del 27%) pero son más heterogéneos 
en las categorías de uso frecuente. Las amas de casa con empleo son el grupo que más 
usa el transporte público a diario, porque en ellas se acumulan muchas condiciones 
favorables debido a su multiplicidad de papeles. Los jubilados son quienes menos 
utilizan diariamente el transporte público, (75%) porque sus actividades se desarrollan 
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en un ámbito espacial cercano. Las amas de casa se asimilan a los jubilados, aunque con 
una actividad diaria de desplazamiento algo más elevada.  
 
Tabla II.6.7. Frecuencia de desplazamientos en transporte público, según ocupación del 
entrevistado. “¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos en un transporte público?” 
 
 Total 
A 
diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 28% 16 9 10 5 5 5 22 1
Estudiante 127 64% 18 6 4 1 1 4 2 -
Jubilado 297 7% 19 13 13 9 5 6 26 *
Ama de casa 377 12% 22 17 14 5 4 4 20 1
En Paro 114 29% 26 9 8 2 5 3 18 1
Con empleo 661 36% 9 5 7 4 5 6 27 1
Ama de casa y con 
empleo 
234 38% 18 6 8 5 6 3 15 -
Otra (-) -% - - - - - - - -
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la 
Comunidad de Madrid 2008. 
 
II.7. Voluntariado 
 
Las actividades de voluntariado, tanto a título personal como a través de organizaciones, 
son poco frecuentes. Por ello, quienes las practican resultan difíciles de detectar en las 
encuestas de tipo general con muestras de reducido tamaño, como la que estamos 
analizando. 
 
Una vez excluidos quienes no contestan, puede estimarse que el 2% de los mayores de 
dieciocho años realizan algún tipo de voluntariado organizado. Otro 2% lo hacen por su 
cuenta. La modalidad más habitual en ambos casos es que realicen la actividad una vez 
por semana o una vez al año, lo que indica una baja intensidad en la dedicación. 
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II.8. Ocio y tiempo libre 
 
La frecuencia con que realizan actividades de ocio es similar para mujeres y hombres, 
aunque ligeramente inferior para ellas.  
 
Tabla II.8.1. Frecuencia de actividades de ocio, según género. “¿Con qué frecuencia suele Vd. 
realizar actividades de ocio?” 
 
 Total A diario Varias 
veces 
por 
semana 
Una 
vez por 
semana
2 ó 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL 1813 16% 25 27 11 6 4 3 9 *
Varón 610 16% 24 30 12 5 3 2 7 *
Mujer 1202 15% 26 25 10 6 4 3 10 *
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado de la 
Comunidad de Madrid 2008. 
 
 
II.9. El grado de satisfacción con las actividades, evolución 2005-2008 
 
II.9.a. Diferencias entre mujeres y hombres 
 
Algunas actividades producen satisfacción al que las desempeña, y otras no. Aunque la 
distribución de tiempo entre actividades sea diferente para mujeres y hombres, el grado 
de satisfacción con que realizan cada actividad es extraordinariamente parecido. Con 
una escala de ponderación entre un mínimo de un punto y un máximo de cuatro, (nada 
de satisfacción = 1, algo de satisfacción = 2; bastante satisfacción = 3; mucha 
satisfacción = 4), la mayoría de las actividades se sitúan en el grado dos, y las 
actividades de relación personal superan el grado tres. Hay que destacar que en el 
trabajo profesional (2’9) y en el estudio (3’1) varones y mujeres muestran la misma 
satisfacción. Como rasgo general, además de su similaridad, los varones obtienen una 
satisfacción ligeramente mayor (una décima más de media en el índice) en algunas 
actividades de relación con el exterior al hogar, como las gestiones, así como en los 
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desplazamientos en transporte público, en tanto que declaran menos satisfacción en 
todas las actividades domésticas de tipo material. 
 
Las mujeres declaran más satisfacción que los varones (dos o más décimas de 
diferencia) en tres actividades: las compras no cotidianas, el cuidado a adultos en el 
hogar y las actividades de voluntariado. 
 
Tabla II.9.1. Satisfacción con diferentes actividades de la vida cotidiana, según sexo  
 
  
Varón Mujer Total 
Media N Media N Media N 
Limpieza, ordenar 2,2 432 2,3 1138 2,3 1570
Fregar vajilla, recoger cocina 2,3 443 2,5 1148 2,5 1591
Desplazamientos y transportes - En un transporte 
público 2,6 425 2,5 946 2,5 1371
Gestiones (bancos, cuentas, impuestos, junta 
vecinos, colegios,...) 2,6 517 2,5 933 2,5 1450
Comprar y guardar alimentos 2,6 503 2,7 1126 2,7 1629
Preparar, cocinar, atender 2,7 410 2,8 1129 2,8 1539
Trabajo profesional 2,9 373 2,9 537 2,9 910
Desplazamientos y transportes - En un vehículo 
conduciendo otro 2,9 290 3,0 772 3,0 1062
Compras (excepto alimentación) 2,9 552 3,1 1130 3,0 1682
Reparaciones, mantenimiento, cuidado de plantas y 
animales 3,0 398 3,1 544 3,1 942
Cuidados (no pagados) a otros adultos de tu hogar 2,9 21 3,1 116 3,1 137
Estudio 3,1 87 3,1 152 3,1 239
Desplazamientos y transportes - En un vehículo 
conduciendo Vd. 3,2 379 3,2 333 3,2 712
Voluntariado a través de una organización 3,0 16 3,4 31 3,3 47
Desplazamientos y transportes - Caminando 3,3 551 3,3 1119 3,3 1670
Cuidados (no pagados) a personas que no viven en tu 
hogar 3,2 34 3,3 114 3,3 148
Relaciones familiares y representación 3,4 525 3,4 1067 3,4 1592
Cuidados (no pagados) a niños 3,6 135 3,6 423 3,6 558
Actividades de ocio 3,7 545 3,7 1042 3,7 1587
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
 
Si se compara el grado de satisfacción generado por las actividades en las encuestas de 
2005 y 2008, se mantienen las posiciones relativas de las actividades, pero hay una 
ligera caída del nivel general de satisfacción que afecta a casi todas las actividades, con 
una pérdida media de una décima en la escala de cuatro puntos. Tanto el estudio como 
el trabajo profesional han perdido dos décimas de satisfacción respecto al índice de tres 
años atrás. Las únicas actividades en que ha aumentado ligeramente la satisfacción se 
relacionan con los desplazamientos: en vehículo propio conduciendo uno mismo, y 
caminando. 
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Tabla II.9.2. Satisfacción de las mujeres con diferentes actividades de la vida cotidiana, según año 
 
  2005 N 2008 N 
Actividades de ocio 3,7 1095 3,7 1042
Comprar y guardar alimentos 2,7 1143 2,7 1126
Compras (excepto alimentación) 3,2 1133 3,1 1130
Cuidados (no pagados) a niños 3,6 423 3,6 423
Cuidados (no pagados) a otros adultos de tu hogar 3,2 44 3,1 116
Cuidados a adultos de otros hogares 3,5 168 3,3 114
Desplazamientos y transportes - Caminando 3,2 1119 3,3 1119
Desplazamientos y transportes - En un transporte público 2,7 850 2,5 946
Desplazamientos y transportes - En un vehículo conduciendo otro 3,2 823 3,0 772
Desplazamientos y transportes - En un vehículo conduciendo Vd. 3,1 369 3,2 333
Estudio 3,3 203 3,1 152
Fregar, vajilla, recoger cocina 2,5 1147 2,5 1148
Gestiones (bancos, cuentas, impuestos, junta vecinos, colegios, ...) 2,5 845 2,5 933
Limpieza, ordenar (ropa, costura, plancha, casa, basura) 2,5 1023 2,3 1138
Preparar, cocinar, atender 2,8 1147 2,8 1129
Relaciones familiares y representación 3,6 1102 3,4 1067
Reparaciones, mantenimiento 3,3 727 3,1 544
Trabajo profesional 3,1 543 2,9 537
Voluntariado 3,7 93 3,4 31
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad 
de Madrid 2008 y la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2005. 
 
 
El ocio se mantiene en 2008 como la actividad más valorada (3’7 puntos), seguida de 
cerca por el cuidado no remunerado a niños (3’6 puntos). Tanto el cuidado a adultos en 
el propio hogar (3’1) como en otros hogares (3’3) o las relaciones familiares y de 
representación (3’4) han perdido alguna décima en su puntuación respecto a 2005.  
 
En el bloque del cuidado, como puede verse en la tabla II.9.3, la gradación de la 
satisfacción entre diversos tipos de cuidado es claramente visible. Con los niños se 
obtiene y expresa más satisfacción, y le siguen en actividad las relaciones familiares y 
de representación familiar, a menudo de carácter festivo y relativamente voluntario. Hay 
que destacar que el cuidado a adultos proporciona menos satisfacción que el de niños, y 
la satisfacción es inversamente proporcional a que el adulto resida en el propio hogar o 
en otro hogar diferente. La convivencia significa habitualmente mayor demanda de 
tiempo por parte de quien recibe el cuidado y menos libertad de elección por parte del 
cuidador. Este dato es de gran relevancia para la adopción de políticas públicas de 
atención a las personas mayores y dependientes. 
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Tabla II.9.3. La gradación de la satisfacción en el cuidado y las relaciones familiares 
 
Cuidado de niños: 3,6 
Relaciones  familiares y de representación:  3,4 
Cuidado a adultos en otros hogares: 3,3 
Cuidado a adultos del propio hogar:  3,1 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2008 y la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2005. 
 
Aunque puedan considerarse un bloque, entre las actividades domésticas también existe 
una gradación de preferencias, que se mantiene estable entre 2005 y 2008. 
 
Tabla II.9.4. La gradación de la satisfacción en las tareas domésticas 2008 
 
Limpieza, costura, plancha, ordenación: 2,3 
Limpieza de vajilla, cocina:  2,7 
Compra cotidiana de alimentos: 2,5 
Cocinar, atender la mesa:  2,8 
Compras no cotidianas: 3,1 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2008 y la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2005. 
 
El punto más bajo de satisfacción se otorga a las actividades cotidianas de limpieza, 
plancha y costura. Las compras de alimentos, aunque también cotidianas o muy 
frecuentes, son más flexibles y entrañan una relación externa mejor valorada. La cocina 
satisface una necesidad ineludible y permite tanto la creatividad como la obtención de 
resultados fácilmente identificables, con una amplia gama de calidad en su ejecución. 
Las otras actividades domésticas se visibilizan principalmente cuando “brillan” por su 
ausencia (por ejemplo, cuando los baños están sucios, los dormitorios sin recoger, la 
ropa sin planchar o la nevera vacía); pero en la cocina los resultados son tangibles, 
positivos, con la posibilidad de reconocer inmediatamente la contribución del autor/a a 
la satisfacción de la necesidad colectiva. Por todo ello, cocinar ocupa la mejor posición 
en la escala de satisfacción por participar en las actividades domésticas cotidianas. 
 
Aunque en la encuesta no se haya incluido ninguna referencia a ella, no puede pasarse 
sin siquiera un comentario una actividad que escapa a la descripción habitual de las 
tareas domésticas, la decoración. La aspiración a la belleza y el ajuste a los cánones de 
la moda no se circunscribe al cuerpo y al vestido. Algunas mujeres viven esta actividad 
como una obligación moral o como una exigencia más de sus deberes de representación 
de la posición social que ocupan o aspiran a ocupar. La decoración, igual que la 
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peluquería o el gimnasio, requiere tiempo libre y recursos materiales, por lo que se 
practica ocasionalmente. Rara vez aparece cuantificada como actividad en las encuestas 
de carácter general y muestras reducidas. Sin embargo, resulta tarea importante para un 
sector del colectivo de mujeres de clase media-alta o alta, que pueden delegar en mano 
de obra remunerada las otras tareas domésticas menos satisfactorias. En pequeñas dosis 
y como aspiración general (embellecer la vivienda, mejorar la presentación de la mesa 
en una celebración u ocasión especial) sí es compartida por muchas mujeres de otras 
clases sociales, como demuestra la comercialización de esta aspiración en objetos, 
servicios y publicaciones. 
 
II.9.b. El grado de satisfacción con las actividades según la edad y 
posición en el ciclo vital 
 
La edad no cambia sustancialmente el grado de satisfacción con que se desempeña cada 
una de las actividades reseñadas, pero produce ligeras variaciones. Esta encuesta no 
mide el grado general de satisfacción con la vida, y no incluye factores tan importantes 
de satisfacción como la vida afectiva, las amistades, la salud o la situación económica. 
Las actividades reseñadas tienen un peso relativo muy heterogéneo, tanto por la 
proporción de gente que las practica como por el tiempo dedicado y la importancia que 
cada sujeto les concede.  
 
El trabajo profesional, que a partir de los sesenta y cinco años reduce mucho la 
frecuencia de las personas que le dedican tiempo, alcanza en ese grupo de edad la 
máxima satisfacción (3’1) de quienes lo practican, probablemente porque está más 
asociado con la libertad de hacerlo. Por la misma razón, el estudio se realiza con menos 
satisfacción en los años en que es frecuente hacerlo que a partir de los treinta años, 
cuando se convierte en una opción elegida y sólo ocasionalmente constituye la principal 
ocupación. 
 
Las actividades domésticas que constituyen el núcleo del trabajo tradicional de tipo 
físico de las amas de casa, son más valoradas en los tramos de edad media o avanzada (a 
partir de los cincuenta años) que en los tramos anteriores. Son las generaciones 
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entrenadas para ello y que compiten menos en tiempo por la dedicación a otras 
ocupaciones quienes más las aprecian. 
 
A la inversa, hay dos tipos de actividad en las que la satisfacción disminuye ligeramente 
con la edad. Son las compras y las actividades de ocio, porque con la edad dejan de 
utilizarse como expresión de la individualidad, y simultáneamente los recursos 
económicos necesarios para financiarlas descienden. 
 
El cuidado de niños recibe la máxima puntuación en satisfacción en el tramo de treinta a 
treinta y nueve años, época de niños muy pequeños en los hogares. En cuanto al cuidado 
de adultos (enfermos, mayores dependientes o discapacitados), cualquier conclusión es 
tentativa debido al reducido número de casos: las puntuaciones más bajas (2’9 puntos) 
se producen entre los mayores de sesenta y cinco años y en el grupo que tiene entre 
veinticinco y veintinueve años. Para los de edad avanzada, la hipótesis más plausible es 
que por razones generacionales los entrevistados están más próximos a personas con 
mala salud y enfermedades crónicas, con demandas absorbentes. Para los jóvenes es 
más difícil y arriesgado aventurar una hipótesis, pero en ese tramo de edad, por 
matrimonio, se produce la entrada en contacto con los enfermos de la familia del 
cónyuge, además de los propios. 
 
El estado civil va parejo con la edad, por lo que las asociaciones son similares. Los 
casados/as que estudian manifiestan más satisfacción que los solteros/as. Los viudos 
valoran menos el ocio que los solteros y casados. Todo ello, con variaciones muy 
moderadas. 
 
La condición de cabeza de familia suele asociarse con la de casado. Tanto los varones 
como las mujeres que no son cabeza de familia valoran más su ocio que los que sí lo 
son; los varones pierden dos décimas en la satisfacción con esta actividad y las mujeres, 
una décima. 
 
El cuidado de niños recibe las puntuaciones más altas, iguales por género, entre los 
casados/as (3’6 puntos). Los solteros expresan algo menos de satisfacción en esta 
actividad, especialmente los varones solteros (3’0 puntos). 
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Finalmente, y aunque carezca de valor estadístico, vale la pena comentar que el único 
varón separado entrevistado para esta encuesta que cuida niños en su propio hogar, 
puntúa esta actividad con la máxima satisfacción posible (4 puntos), mientras la media 
de mujeres en esa situación la puntúan con 3’6 puntos, igual que los hombres y mujeres 
casados. El único varón que cuida  a personas que no viven en su hogar, declara una 
satisfacción de 1’0 puntos, en tanto que la media de mujeres en esa situación declara 3’7 
puntos. 
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Tabla II.9.5. Satisfacción con diferentes actividades, según estado civil y sexo 
  
Soltero/a Casado/a viviendo en pareja Separado/a o divorciado/a Viudo/a 
Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total 
Media N Media N Media N Media N Media N Media N Media N Media N Media N Media N Media N Media N 
Trabajo profesional 3,0 108 2,9 144 2,9 252 2,9 252 2,9 343 2,9 595 3,2 13 2,9 44 3,0 57 . . 2,8 6 2,8 6 
Estudio 3,0 61 3,0 101 3,0 162 3,3 25 3,3 44 3,3 69 . 0 3,8 4 3,8 4 4,0 1 4,0 3 4,0 4 
Comprar y guardar alimentos 2,6 142 2,7 201 2,7 343 2,6 325 2,7 760 2,7 1085 2,6 20 2,8 70 2,7 90 2,8 16 2,9 93 2,8 109 
Preparar, cocinar, atender 2,6 137 2,6 188 2,6 325 2,7 242 2,8 774 2,8 1016 2,7 18 2,8 69 2,8 87 2,7 13 3,0 96 2,9 109 
Fregar vajilla, recoger cocina 2,3 142 2,3 213 2,3 355 2,4 266 2,5 769 2,5 1035 2,4 20 2,5 70 2,5 90 2,6 15 2,8 94 2,7 109 
Cuidados a niños de tu hogar 3,0 10 3,4 30 3,3 40 3,6 124 3,6 347 3,6 471 4,0 1 3,6 38 3,6 39 . 0 3,5 8 3,5 8 
Cuidados a otros adultos - 
Enfermos, mayores, dependientes 
o discapacitados 3,3 3 3,1 27 3,1 30 2,8 18 3,1 81 3,1 99 . 0 3,2 5 3,2 5 . 0 3,0 3 3,0 3 
Cuidados a personas que no viven 
en tu hogar 3,4 7 3,1 16 3,2 23 3,3 26 3,3 80 3,3 106 . 0 3,3 8 3,3 8 1,0 1 3,6 10 3,4 11 
Limpieza, ordenar 2,1 156 2,2 224 2,2 380 2,2 246 2,3 755 2,3 1001 2,2 19 2,3 67 2,3 86 2,2 11 2,6 90 2,6 101 
Gestiones (bancos, cuentas, 
impuestos, junta vecinos, 
colegios,...) 2,4 143 2,5 173 2,5 316 2,6 335 2,6 616 2,6 951 2,5 22 2,5 66 2,5 88 2,7 17 2,5 76 2,5 93 
Satisfacción - Compras (excepto 
alimentación) 3,0 174 3,3 225 3,2 399 2,9 341 3,0 750 3,0 1091 2,8 22 3,0 69 3,0 91 2,7 15 2,9 85 2,9 100 
Relaciones familiares y 
representación 3,4 157 3,4 209 3,4 366 3,4 333 3,4 709 3,4 1042 3,4 18 3,4 67 3,4 85 3,4 17 3,4 81 3,4 98 
Reparaciones, mantenimiento 
(coche, casa, electricidad,...) 
cuidado de plantas y animales 2,9 107 3,1 100 3,0 207 3,0 267 3,1 366 3,1 633 2,8 16 3,3 43 3,1 59 2,9 8 3,2 34 3,1 42 
Desplazamientos caminando 3,2 170 3,1 229 3,2 399 3,3 345 3,3 732 3,3 1077 3,1 20 3,4 65 3,4 85 3,2 16 3,4 91 3,3 107 
Desplazamientos en un vehículo 
conduciendo Vd. 3,3 93 3,3 77 3,3 170 3,2 269 3,1 233 3,2 502 2,9 12 3,3 18 3,2 30 3,0 5 3,0 5 3,0 10 
Desplazamientos en un vehículo 
conduciendo otro 3,0 97 3,1 153 3,1 250 2,9 179 3,0 525 3,0 704 3,0 7 3,0 35 3,0 42 2,9 7 3,0 58 3,0 65 
Desplazamientos en un transporte 
público 2,5 147 2,4 211 2,5 358 2,6 250 2,6 612 2,6 862 2,4 14 2,5 57 2,5 71 2,6 14 2,5 64 2,5 78 
Actividades de ocio 3,7 177 3,8 224 3,7 401 3,7 336 3,7 684 3,7 1020 3,5 21 3,7 61 3,7 82 3,6 11 3,6 72 3,6 83 
Voluntariado a través de una 
organización 3,5 6 3,4 9 3,5 15 2,7 10 3,3 18 3,1 28 . 0 3,8 4 3,8 4 . 0 . 0 . 0 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Tabla II.9.6. Satisfacción con diferentes actividades, según se sea o no cabeza de familia 
  
Es cabeza de familia No es cabeza de familia 
Varón Mujer Total Varón Mujer Total 
Media N Media N Media N Media N Media N Media N 
Trabajo profesional 2,9 306 3,0 180 3,0 486 3,0 67 2,9 355 2,9 422 
Estudio 3,3 29 3,3 30 3,3 59 3,0 58 3,1 121 3,1 179 
Comprar y guardar alimentos 2,7 406 2,7 306 2,7 712 2,5 97 2,7 817 2,7 914 
Preparar, cocinar, atender 2,7 320 2,8 303 2,8 623 2,6 90 2,8 823 2,8 913 
Fregar vajilla, recoger cocina 2,4 351 2,5 306 2,5 657 2,2 92 2,5 839 2,5 931 
Cuidados a niños de tu hogar 3,6 120 3,6 81 3,6 201 3,3 15 3,6 342 3,6 357 
Cuidados a otros adultos - Enfermos, mayores, dependientes o 
discapacitados 2,9 19 3,1 20 3,0 39 3,0 2 3,1 95 3,1 97 
Cuidados a personas que no viven en tu hogar 3,4 27 3,2 30 3,3 57 2,4 7 3,4 84 3,3 91 
Limpieza, ordenar 2,2 321 2,5 294 2,3 615 2,1 111 2,3 841 2,3 952 
Gestiones (bancos, cuentas, impuestos, junta vecinos, colegios,...) 2,6 420 2,5 270 2,5 690 2,5 97 2,6 661 2,6 758 
Satisfacción - Compras (excepto alimentación) 2,9 425 3,0 293 2,9 718 3,0 127 3,1 834 3,1 961 
Relaciones familiares y representación 3,4 408 3,4 283 3,4 691 3,3 117 3,4 781 3,4 898 
Reparaciones, mantenimiento (coche, casa, electricidad,...) cuidado de 
plantas y animales 3,0 318 3,2 157 3,0 475 3,1 80 3,1 386 3,1 466 
Desplazamientos caminando 3,3 428 3,3 288 3,3 716 3,2 123 3,3 828 3,3 951 
Desplazamientos en un vehículo conduciendo Vd. 3,2 318 3,1 87 3,2 405 3,3 61 3,2 245 3,2 306 
Desplazamientos en un vehículo conduciendo otro 2,8 207 2,9 172 2,9 379 3,1 83 3,1 599 3,1 682 
Desplazamientos en un transporte público 2,6 315 2,5 238 2,5 553 2,6 110 2,5 706 2,5 816 
Actividades de ocio 3,6 418 3,6 265 3,6 683 3,8 127 3,7 774 3,7 901 
Voluntariado a través de una organización 2,8 13 3,5 10 3,1 23 3,7 3 3,3 21 3,4 24 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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Las posiciones familiares dentro del hogar se clasifican según un eje generacional que 
toma como base al cabeza de familia: su cónyuge y sus hermanos/cuñados pertenecen a 
la misma generación aunque con diferentes vínculos. La generación anterior está 
representada por los padres/suegros, y la generación siguiente por sus hijos/hijas. 
 
En cuanto a la posible asociación entre el grado de satisfacción y la vinculación con el 
cabeza de familia, lo único digno de mención es, precisamente, la escasa diferencia en 
el grado de satisfacción con las actividades que pueden apreciarse según la posición de 
los entrevistados en la estructura familiar del hogar. Los hogares madrileños son 
claramente nucleares, compuestos por padres e hijos. En la muestra, el número de hijos 
(generación posterior al cabeza de familia) es tres veces superior que el de 
padres/suegros (generación anterior) y casi veinte veces mayor que el de 
hermanos/cuñados (la misma generación, sin relaciones de conyugalidad). 
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Tabla II.9.7. Satisfacción con diferentes actividades, según relación con cabeza de familia 
  
Usted es su 
cónyuge o pareja 
Usted es su madre / 
padre 
Usted es su hija/ 
hijo 
Usted es su 
hermana / hermano 
Media N Media N Media N Media N 
Trabajo profesional 2,9 291 3,1 28 2,9 106 3,3 4 
Estudio 3,3 46 3,2 20 3,0 114 3,5 2 
Comprar y guardar alimentos 2,7 707 2,7 55 2,6 151 2,9 9 
Preparar, cocinar, atender 2,9 717 2,9 55 2,5 140 2,6 8 
Fregar vajilla, recoger cocina 2,5 709 2,4 55 2,2 164 2,6 8 
Cuidados a niños de tu hogar 3,6 325 3,2 12 3,4 23 3,0 2 
Cuidados a otros adultos - Enfermos, mayores, dependientes o discapacitados 3,2 77 2,6 5 3,4 14 3,0 1 
Cuidados a personas que no viven en tu hogar 3,3 77 2,4 5 3,3 13  .  . 
Limpieza, ordenar 2,3 699 2,1 60 2,1 186 2,4 10 
Gestiones (bancos, cuentas, impuestos, junta vecinos, colegios,...) 2,6 574 2,5 49 2,5 139 2,7 7 
Satisfacción - Compras (excepto alimentación) 3,0 695 3,2 56 3,2 211 3,1 10 
Relaciones familiares y representación 3,4 651 3,5 53 3,3 193 3,2 9 
Reparaciones, mantenimiento (coche, casa, electricidad,...) cuidado de plantas y animales 3,1 337 3,0 28 3,1 106 3,0 3 
Desplazamientos caminando 3,3 679 3,2 58 3,1 205 3,1 11 
Desplazamientos en un vehículo conduciendo Vd. 3,1 200 3,5 25 3,4 84 3,0 1 
Desplazamientos en un vehículo conduciendo otro 3,1 480 3,1 43 3,1 153 3,3 6 
Desplazamientos en un transporte público 2,6 567 2,3 53 2,4 189 2,9 10 
Actividades de ocio 3,7 631 3,7 62 3,8 207 3,7 9 
Voluntariado a través de una organización 3,3 15 3,2 6 3,7 3 4,0 1 
Fuente: Elaboración de M.A. Durán y J. Rogero sobre datos del Estudio 2766 (Barómetro junio 2008), CIS. 
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II.9.c. La satisfacción teórica y la práctica real de la actividad 
 
La satisfacción que se manifiesta explícitamente es uno de los indicadores de la 
satisfacción que le produce a una persona el desempeño de una actividad determinada, 
pero ningún analista puede olvidar que entre lo expresado y lo sentido hay divergencias; 
y que existen otros modos de investigar la satisfacción que se separan del uso de 
baterías de encuesta. 
 
Aunque no todas las actividades que se desea hacer pueden realizarse, salvo 
impedimentos físicos o legales (y aún en esos casos) las actividades que producen 
satisfacción tienden a ejecutarse, en tanto que se esquivan, retrasan o delegan las 
insatisfactorias. En otras palabras, el examen del grado de satisfacción que produce una 
actividad debe acompañarse del análisis del grado de ejercitamiento de esa misma 
actividad y de las potenciales razones de su prioridad o relegamiento. 
 
Como puede verse en la tabla II.9.8, quienes más satisfacción dicen obtener del trabajo 
remunerado son los que efectivamente están empleados (3’0 puntos). Las empleadas 
que son simultáneamente amas de casa manifiestan un nivel de satisfacción ligeramente 
inferior, 2’9 puntos. 
 
Los estudiantes disfrutan menos con su ocupación  principal (3’0) que quienes estudian 
como actividad secundaria; por ejemplo, las amas de casa (3’4) o los empleados (3’3 
puntos). 
 
Las amas de casa con empleo disfrutan menos de las tareas domésticas que las amas de 
casa a tiempo completo o los jubilados/as, pero más que los que se dedican solo al 
empleo o los estudiantes. En el cuidado de niños, las mujeres empleadas, las que son 
sólo amas de casa, y las mujeres con empleo y amas de casa tienen el mismo elevado 
nivel de satisfacción (3’6 puntos) que ellas. Sin embargo, en el cuidado a personas que 
no viven en el hogar, la diferencia entre estos dos colectivos de mujeres es considerable; 
mientras las amas de casa le dan una valoración de 3’5 puntos (incluye a los nietos que 
viven en otros hogares), las amas de casa con empleo sólo le otorgan 3’0 puntos, por 
debajo de otras categorías ocupacionales como jubilados o empleados. Algo similar 
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ocurre con el cuidado a mayores y dependientes que viven en el propio hogar, actividad 
en la que las amas de casa con empleo sólo expresan una media de satisfacción de 2’8 
puntos. 
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Tabla II.9.8. Satisfacción con diferentes actividades, según relación con el empleo 
 
Estudiante Jubilado / a, Pensionista 
Ama de casa/ 
labores 
domésticas (sólo 
se dedica a esto) 
Parado / a Con empleo 
Ama de casa y 
con empleo 
(trabaja y además 
es ama de casa) 
Media N Media N Media N Media N Media N Media N 
Trabajo profesional 2,9 20 2,9 8 2,9 10 2,8 34 3,0 635 2,9 202 
Estudio 3,0 123 3,1 8 3,4 14 3,0 11 3,3 68 3,0 15 
Comprar y guardar alimentos 2,6 84 2,8 258 2,8 365 2,7 97 2,6 592 2,6 231 
Preparar, cocinar, atender 2,5 77 2,9 216 3,0 374 2,8 98 2,7 542 2,8 231 
Fregar vajilla, recoger cocina 2,1 94 2,7 234 2,6 368 2,5 100 2,3 564 2,5 230 
Cuidados a niños de tu hogar 3,3 10 3,4 15 3,6 144 3,4 37 3,6 228 3,6 123 
Cuidados a otros adultos - Enfermos, mayores, dependientes o discapacitados 3,5 2 3,0 27 3,1 50 3,2 11 3,2 36 2,8 12 
Cuidados a personas que no viven en tu hogar 3,3 3 3,4 35 3,5 51 2,3 3 3,2 36 3,0 20 
Limpieza, ordenar 2,1 113 2,5 218 2,4 364 2,2 102 2,2 545 2,3 227 
Gestiones (bancos, cuentas, impuestos, junta vecinos, colegios,...) 2,5 66 2,6 236 2,6 274 2,6 87 2,5 579 2,6 206 
Satisfacción - Compras (excepto alimentación) 3,3 118 2,8 255 3,0 355 2,9 106 3,0 619 3,1 227 
Relaciones familiares y representación 3,3 110 3,4 251 3,5 332 3,3 97 3,4 577 3,4 223 
Reparaciones, mantenimiento (coche, casa, electricidad,...) cuidado de plantas 
y animales 3,2 52 3,1 153 3,1 191 3,2 58 3,0 365 3,1 122 
Desplazamientos caminando 3,0 123 3,4 277 3,4 352 3,2 104 3,2 590 3,3 223 
Desplazamientos en un vehículo conduciendo Vd. 3,5 33 3,2 86 3,2 72 3,3 35 3,2 395 3,1 90 
Desplazamientos en un vehículo conduciendo otro 3,2 96 3,0 149 3,1 241 3,0 58 2,9 357 3,0 158 
Desplazamientos en un transporte público 2,5 121 2,7 214 2,6 286 2,6 88 2,4 465 2,5 195 
Actividades de ocio 3,9 120 3,6 225 3,8 314 3,7 102 3,6 616 3,7 209 
Voluntariado a través de una organización 3,3 3 3,0 5 3,5 10 4,0 1 3,4 22 2,3 6 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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El nivel de estudios se asocia con la edad, y las generaciones jóvenes han recibido como 
promedio más años de escolarización. Cuanto más alto es el nivel  de estudios 
terminados, mayor satisfacción se expresan con el trabajo profesional y con la propia 
actividad de estudiar. En cambio, menor es la satisfacción con el desempeño de las 
tareas domésticas básicas. También aumenta la satisfacción con las actividades de 
voluntariado a través de organizaciones, aunque el pequeño número de casos aconseja 
precaución en el manejo de este dato. 
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Tabla II.9.9. Satisfacción con diferentes actividades, según nivel de estudios 
  
Menor al de 
estudios 
primarios 
Estudios 
primarios 
completos, 
certificado 
escolar 
Bachiller 
elemental - 
EGB 
(Graduado 
escolar), ESO 
Bachiller Superior, 
F.P, BUP, Bachiller 
LOGSE,PREU,COU 
Estudios de 
Grado Medio 
(Escuela 
Universitaria) 
Universitarios 
o Técnicos de 
Grado Superior
Media N Media N Media N Media N Media N Media N 
Trabajo profesional 2,8 8 2,8 73 2,8 230 2,9 347 3,1 107 3,1 145
Estudio 3,0 2 2,8 9 2,9 38 3,1 108 3,3 51 3,3 31
Comprar y guardar alimentos 2,9 110 2,7 283 2,7 438 2,6 477 2,6 137 2,6 181
Preparar, cocinar, atender 3,0 104 2,9 259 2,8 419 2,7 459 2,8 132 2,7 163
Fregar vajilla, recoger cocina 2,8 105 2,6 269 2,5 426 2,4 478 2,4 141 2,3 169
Cuidados a niños de tu hogar 3,4 9 3,5 58 3,5 189 3,6 205 3,6 36 3,6 61
Cuidados a otros adultos - Enfermos, mayores, dependientes o 
discapacitados 2,9 16 2,9 38 3,2 37 3,4 28 2,8 8 2,9 11
Cuidados a personas que no viven en tu hogar 3,1 9 3,2 38 3,4 45 3,3 36 3,2 9 3,2 11
Limpieza, ordenar 2,6 99 2,5 250 2,2 430 2,3 483 2,1 138 2,2 167
Gestiones (bancos, cuentas, impuestos, junta vecinos, colegios,...) 2,6 76 2,5 224 2,6 401 2,5 442 2,7 131 2,5 175
Satisfacción - Compras (excepto alimentación) 2,9 95 2,9 283 3,1 452 3,1 520 3,1 145 3,0 184
Relaciones familiares y representación 3,3 94 3,4 282 3,4 424 3,4 492 3,5 127 3,4 170
Reparaciones, mantenimiento (coche, casa, electricidad,...) cuidado 
de plantas y animales 3,1 51 3,1 157 3,0 250 3,1 304 3,3 71 2,9 109
Desplazamientos caminando 3,4 109 3,3 296 3,3 457 3,2 491 3,3 142 3,3 172
Desplazamientos en un vehículo conduciendo Vd. 3,1 11 3,1 75 3,3 166 3,3 271 3,1 80 3,1 110
Desplazamientos en un vehículo conduciendo otro 3,0 60 2,9 177 3,1 292 3,0 335 3,1 88 2,9 108
Desplazamientos en un transporte público 2,6 83 2,6 236 2,5 364 2,5 420 2,5 123 2,5 142
Actividades de ocio 3,6 78 3,6 251 3,7 437 3,7 501 3,7 144 3,7 175
Voluntariado a través de una organización . 0 2,4 9 3,0 7 3,4 14 3,7 7 3,6 10
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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II.10. La acumulación de trabajo remunerado y no remunerado: la 
carga global de trabajo 
 
II.10.a. La carga global de trabajo en 2008 
 
El potencial de trabajo de una sociedad depende tanto de su estructura demográfica 
(proporción de niños y ancianos) como de las actitudes respecto al trabajo en sus dos 
modalidades: remunerado (empleo) y no remunerado (doméstico). También influyen 
otras variables, tales como el nivel de salud, grado de tecnificación y cobertura de la 
seguridad social, etc. 
 
En una sociedad envejecida como la española, la proporción de población jubilada 
tiende a crecer y, consecuentemente, se reduce por este motivo la jornada media del 
trabajo remunerado, especialmente entre los varones. En cambio tiende a aumentar la 
del trabajo no remunerado, debido a la mayor aportación de los varones cuando dejan su 
empleo. El aumento de la población estudiantil en el grupo de edad joven también 
conlleva como tendencia la reducción del tiempo dedicado al empleo, tanto de varones 
como de mujeres. En cambio, supone poco aumento del trabajo doméstico porque los 
jóvenes, especialmente los varones, no aportan mucho al trabajo no remunerado de los 
hogares. 
 
Se denomina carga global de trabajo a la suma del trabajo remunerado y no 
remunerado. Habitualmente,  de esta definición se excluye el trabajo de voluntariado y 
el trabajo forzoso, que en el caso de España y de la Comunidad de Madrid son, además, 
una parte muy pequeña respecto a las dos formas principales de trabajo citadas. Las 
cifras expresadas en las tablas siguientes son medias estadísticas para toda la población 
mayor de dieciocho años y no pueden aplicarse a ninguna persona concreta sino al 
conjunto de todas ellas, incluidos colectivos no activos como los jubilados, estudiante y 
enfermos. 
 
Como ya hemos señalado en páginas anteriores, la mayoría de las mujeres españolas en 
edad potencialmente activa querrían aumentar su dedicación al empleo, y en este 
sentido se enfrentan a una disyuntiva difícil: si consiguen el empleo o intensifican el 
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grado de dedicación, su jornada global aumentará considerablemente. Aunque reduzcan 
parcialmente su contribución al hogar en trabajo doméstico, el tiempo ganado se 
compensará con creces por el tiempo destinado al empleo. Y si no consiguen o pierden 
el empleo, los costes personales y sociales asociados a esta pérdida serán –en la mayoría 
de los casos-  más altos que el coste de la larga jornada acumulada. 
 
Según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2005, la 
jornada diaria de trabajo remunerado alcanzaba los días laborables una media de 4 horas 
y 97 centésimas para los varones y de 2 horas y 85 centésimas para las mujeres. El 
trabajo no remunerado absorbía esos mismos días 1’77 horas a los varones y 5’14 horas 
a las mujeres, por lo que las jornadas reales de los días laborables sumaban, 
respectivamente, 6’74 horas para los varones y 8’00 horas para las mujeres. En 
resumen, en 2005 la jornada diaria de las mujeres los días laborables era de 1’26 horas y 
décimas, o su equivalente de una hora y cuarto, más larga que la de los varones. 
 
El impacto de la diferente carga global del trabajo de mujeres y hombres cobra su 
máxima visibilidad al analizar su evolución por edad, tal como permiten la tabla II.10.5 
y el gráfico II.10.1. 
 
En todos los tramos de edad es mayor la carga global de trabajo de las mujeres que la de 
los hombres. Las jornadas acumuladas de trabajo son más largas en el centro del ciclo 
vital, que en sus extremos, porque los/as jóvenes una dedican parte mayor de su tiempo 
al estudio y los/as mayores al ocio. Pero este rasgo, que en el gráfico se refleja en la 
característica curva convexa, no impide apreciar algunas diferencias en el trabajo de  
hombres y mujeres. Comienzan relativamente parecidos, con sólo 4’76 horas de exceso 
de carga las mujeres; pero entre los veinticinco y los veintinueve años las mujeres 
aumentan bruscamente su carga global de trabajo, alcanzando las sesenta y seis horas 
semanales mientras los hombres sólo llegan a cuarenta y nueve. Para las mujeres, el 
peor tramo, en el sentido de sobretrabajo, es el de treinta a treinta y nueve años, cuando 
acumulan una jornada media (trayectos excluidos) de setenta y dos horas semanales. En 
ese tramo, su carga supera a los varones en quince horas semanales. 
 
Los varones tienen su peor tramo entre los cuarenta y cuarenta y nueve años, pero nunca 
llegan a alcanzar la carga global de sesenta horas. Entre los cincuenta y cinco años, 
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cuando cede la dedicación hogareña y al empleo de las mujeres, vuelve a producirse un 
relativo acercamiento en la carga global de unos y otros, con ocho horas semanales de 
diferencia, pero a partir de ese umbral vuelven a distanciarse porque ellos se jubilan 
masivamente de su trabajo remunerado mientras ellas no se jubilan de su trabajo no 
remunerado. 
 
Es habitual que los cómputos de la jornada de trabajo se establezcan para la jornada 
diaria y la semanal, pero no es tan frecuente que se realicen cómputos anuales. Sin 
embargo, los cómputos de producción y los análisis macroeconómicos o presupuestarios 
suelen establecerse con períodos anuales, por lo que se han llevado estas estimaciones a 
un plazo más largo que el de los períodos diario y semanal para los que la encuesta que 
sirve de base al estudio ha obtenido información directa. En las grandes encuestas 
periódicas del INE se establece un sistema de rotación de las muestras, para en lo 
posible, eliminar el sesgo introducido por las épocas vacacionales; pero esta práctica es 
imposible con las encuestas no periódicas de muestras pequeñas, que se hacen en 
períodos “normales”, esto es, no vacacionales. Si se hubieran incluido periodos 
vacacionales además de los fines de semana, las cifras de trabajo remunerado habrían 
descendido proporcionalmente y las de trabajo no remunerado (igual que de ocio y otras 
actividades) habrían aumentado. En otras ocasiones hemos presentado índices que, a 
partir de los calendarios laborales, establecían una corrección en las estimaciones 
anuales. En esta ocasión nos limitaremos a estimar la carga anual como un múltiplo de 
la semanal (52’1 semanas por año). 
 
II.10.b. Evolución 2005-2008 
 
Entre el año 2005 y 2008 se han producido algunos cambios, que pueden valorarse 
positiva y negativamente. La cantidad semanal media de horas trabajadas 
remuneradamente por las mujeres ha aumentado un 5’61% debido a que más mujeres 
han conseguido empleo; y esto merece una valoración positiva, puesto que es una 
aspiración que la propia encuesta recoge. 
 
También ha aumentado la cantidad de trabajo no remunerado en un 10’79%, por lo que 
la suma de ambas, o carga global de trabajo ha aumentado para las mujeres un 9’21%. 
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Este segundo dato es difícil de valorar, porque refleja el precio real que ls mujeres están 
pagando por su incorporación a todas las facetas de la vida pública, asumiendo nuevas 
dedicaciones sin abandonar ni compartir equitativamente las anteriores. 
 
II.10.c. El excedente de trabajo de las mujeres 
 
Entre 2005 y 2008, a pesar de que los varones han aumentado su dedicación al trabajo 
no remunerado, la brecha en la carga global de trabajo se ha hecho aún mayor entre 
unos y otros, con un crecimiento de la brecha del 6’42%. Si en el año 2005 el exceso en 
la carga anual global de trabajo de las mujeres madrileñas era de 551 horas respecto a 
los varones, en el año 2008 será de 587 horas. 
 
Tabla. II.10.1. Carga global de trabajo los días laborables, según sexo y año (toda la muestra, 
horas y centésimas de hora). Comunidad de Madrid, 2005-2008 
 
  
Varón Mujer 2008 
2005 2008 
% variación 
(2008*100/2005)-
100 2005 2008 
% variación 
(2008*100/2005)-
100 M -V 
Trabajo remunerado 4,97 4,82 -3,02 2,85 3,04 6,57 -1,78
Trabajo no remunerado 
(índice sintético) 1,77 2,44 37,48 5,14 5,61 9,07 3,17
Carga global de trabajo 6,74 7,26 7,64 8,00 8,65 8,18 1,39
 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 
2005 y la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
 
Tabla. II.10.2. Carga global de trabajo los sábados, según sexo y año (toda la muestra, horas y 
centésimas de hora). Comunidad de Madrid, 2005-2008 
 
  
Varón Mujer 2008 
2005 2008 
% variación 
(2008*100/2005)-
100 2005 2008 
% variación 
(2008*100/2005)-
100 M -V 
Trabajo remunerado 1,42 1,36 -4,23 0,81 0,76 -5,93 -0,60
Trabajo no remunerado 
(índice sintético) 2,20 3,10 41,06 5,13 5,80 12,96 2,70
Carga global de trabajo 3,61 4,46 23,27 5,94 6,56 10,39 2,10
 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 
2005 y la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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Tabla. II.10.3. Carga global de trabajo los domingos, según sexo y año (toda la muestra, horas y 
centésimas de hora). Comunidad de Madrid, 2005-2008 
 
  
Varón Mujer   2008 
2005 2008 
% variación 
(2008*100/2005)-
100 2005 2008 
% variación 
(2008*100/2005)-100 M -V 
Trabajo remunerado 0,82 0,77 -5,70 0,35 0,33 -6,82 -0,44
Trabajo no remunerado 
(índice sintético) 1,76 2,36 34,19 4,23 5,02 18,63 2,66
Carga global de trabajo 2,58 3,13 21,53 4,58 5,34 16,68 2,21
 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 
2005 y la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
Tabla. II.10.4. Carga global de trabajo durante la semana, según sexo y año (toda la muestra, 
horas y centésimas de hora). Comunidad de Madrid, 2005-2008 
 
  
Varón Mujer 2008 
2005 2008 
% variación 
(2008*100/2005)-
100 2005 2008 
% variación 
(2008*100/2005)-
100 M -V 
Trabajo remunerado 27,08 26,23 -3,16 15,41 16,28 5,61 -9,95
Trabajo no remunerado 
(índice sintético) 12,83 17,65 37,64 35,09 38,87 10,79 21,22
Carga global de trabajo 39,91 43,88 9,95 50,50 55,15 9,21 11,27
 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 
2005 y la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
 
Tabla. II.10.5. Carga global de trabajo durante la semana, según sexo y edad (toda la muestra, horas y 
centésimas de hora). Comunidad de Madrid, 2008 
  
Varón Mujer Diferencia 
mujeres - 
hombres 
Trabajo 
remunerado 
Trabajo no 
remunerado 
Carga 
global 
Trabajo 
remunerado 
Trabajo no 
remunerado 
Carga 
global 
18 a 24 16,87 13,42 30,28 13,47 21,58 35,05 4,76
25 a 29 30,98 18,63 49,61 27,27 38,78 66,06 16,45
30 a 39 38,83 18,68 57,50 26,32 46,28 72,60 15,10
40 a 49 39,83 19,29 59,12 23,82 44,73 68,55 9,42
50 a 59 29,21 18,41 47,62 14,92 40,66 55,57 7,96
60 a 64 10,67 15,14 25,81 4,49 39,28 43,77 17,95
65 y más 1,50 18,08 19,58 0,00 34,58 34,58 15,00
Total 26,23 17,65 43,88 16,20 38,89 55,09 11,21
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008.
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Gráfico II.10.1. Carga global de trabajo durante la semana, según sexo y edad (toda la muestra, 
horas y centésimas de hora). Comunidad de Madrid, 2008 
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Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 
2008. 
 
Tabla II.10.6. El excedente anual de trabajo de las mujeres (horas y centésimas de hora) 
  
2005 2008 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Horas trabajadas a la semana 50,50 39,91 55,15 43,88 
Trabajo excedente de las mujeres (Mujeres-Hombres) 10,59 11,27 
Horas trabajadas al año 2.631,05 2.079,31 2.873,32 2.286,15 
Trabajo anual excedente de las mujeres 551,74 587,17 
Incremento excedente 2008 sobre 2005 6,42% 
Fuente: Elaboración de Durán et al. sobre microdatos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de 
Madrid 2005 y la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008. 
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III. LA CUENTA SATÉLITE DEL TRABAJO NO 
REMUNERADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 2008 
 169
 
III.1. Antecedentes 
 
III.1.a. La delimitación del objeto de estudio de la Contabilidad 
Nacional 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales define las cuentas satélite como “prácticas contables 
que se encuentran separadas del núcleo de las cuentas nacionales, pero que son 
conceptualmente consistentes con ellas. (…) [Y cuyo principal propósito sería] 
proporcionar una imagen integrada de un determinado ámbito de actividades 
económicas, expandiendo la flexibilidad de la capacidad analítica de la contabilidad 
nacional sin perturbar o saturar el sistema central” (SNA 1.18, citado en Eurostat, 
2003: 5). 
 
Como cualquier otra tentativa de abordar la compleja realidad social y económica, la 
contabilidad nacional al uso enfatiza determinados aspectos y dimensiones a costa de 
dejar otros de lado. Toda producción científica de conocimiento se ve sometida a la 
necesidad de delimitar y construir la significación de su objeto de estudio, objeto cuya 
coherencia no está dada de antemano, ni inscrita naturalmente en la realidad social. El 
problema consiste, en lo que nos dejamos fuera cuando procedemos de este modo: 
¿hasta qué punto otro tipo de formulación de nuestro objeto de estudio garantizaría a 
nuestras investigaciones y teorías una mayor potencia explicativa?  
 
La denominada contabilidad integral o cuenta satélite lleva tiempo mostrando la 
posibilidad y conveniencia de complejizar los cuadros contables aplicados por la 
contabilidad convencional. La implementación de una cuenta satélite pretende ejercer 
una revisión y un replanteamiento del modo en que el Sistema de Cuentas Nacionales 
ordena los sujetos y actividades, para postular otro, en teoría complementario, pero en la 
práctica frecuentemente transformador de lo ya existente, que dote a los ejercicios 
contables de mayor complejidad y mayor capacidad comprensiva.  
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No obstante, es importante subrayar que las mayores posibilidades que tienen las 
cuentas satélite en comparación con  la contabilidad nacional convencional a la hora de 
experimentar con nuevos conceptos y relatos contables (en nuestro caso, por ejemplo, 
mediante una revisión de los conceptos de producción y consumo y su aplicación al 
sector de los hogares)  no les impide mantener su rigor metodológico y conceptual, o 
aportar datos útiles y contrastables. Tal como se ha señalado en otras publicaciones 
(Durán Heras et al., 2006: 19) el objetivo de las cuentas satélite no es tanto sustituir el 
núcleo central de la contabilidad nacional convencional como complementarlo. 
 
La cuenta satélite de la producción de los hogares facilita una imagen global de las 
actividades productivas llevadas a cabo por los hogares, tanto para uso propio como 
para el mercado, aunque el mayor énfasis suele colocarse en las actividades productivas 
de uso propio, que son las que apenas aparecen reflejadas en la contabilidad nacional 
convencional. Como acabamos de señalar, la razón de ser fundamental de las cuentas 
satélite es completar y dotar de mayor capacidad explicativa a los ejercicios contables 
convencionales.  
 
En este sentido, al elaborar una cuenta satélite de la producción doméstica no se 
pretende simplemente estimar la parte de la producción doméstica que no pasa por el 
mercado y que suele quedar fuera de los sistemas de cuentas convencionales, sino que el 
objetivo consiste en, una vez estimado el valor de dicha producción, ser capaces de 
integrarla en una cuenta en la que esté presente tanto la producción de los hogares SEC, 
como la de los hogares No-SEC (Moltó y Uriel, 2002: 2). 
 
Durante el año 2005, y como resultado de un convenio entre el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, se realizó la primera Cuenta Satélite de los Hogares de la Comunidad de 
Madrid, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia de Naciones Unidas para la 
Mujer de 1995 (Beijing). Recogía la propuesta no de ley en el mismo sentido, aprobada 
por unanimidad de todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados en 
marzo de 1998. Su objetivo fundamental era visibilizar el trabajo no remunerado, que es 
desempeñado en su mayor parte por mujeres, y mostrar las conexiones estructurales con 
el resto de las actividades sociales y económicas que se realizan en la Comunidad de 
Madrid. 
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Este estudio es una puesta al día del realizado en 2005, y trata por una parte de analizar 
los cambios y continuidades en la división del trabajo entre hombres y mujeres en el 
ámbito familiar, en el mercado de trabajo y en el sector de instituciones sin ánimo de 
lucro. También pretende avanzar en el conocimiento de las condiciones de trabajo, tanto 
remunerado como no remunerado, y en las actitudes y expectativas de la población 
madrileña en estos temas. 
 
Aunque no existe unanimidad con respecto a qué es lo que debe incluirse en las cuentas 
satélite de producción de los hogares, podemos presentar un resumen (tabla III.1.1) de: 
 
a) Las actividades llevadas a cabo por los hogares que se toman en 
consideración por el sistema SEC. 
b) Las actividades que quedan fuera de la contabilidad nacional delimitada por 
el SEC y que suelen ser incorporadas en la cuenta satélite. 
c) Las actividades excluidas de la cuenta satélite de la producción de los 
hogares. 
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Tabla III.1.1. Esquema de las actividades de los hogares en relación con las actividades no 
incluidas en el Marco Central de los Sistemas de Cuentas Nacionales 
 
Marco Central del SCN y del SEC 
Cuenta Satélite de los Hogares 
(CSH) 
Actividades fuera de la CSH 
 
 
HOGARES 
• Producción de bienes y servicios 
destinados a la venta 
• Producción para uso final propio 
-Producción y  almacenamiento agrario de 
productos. 
-Producción de otros bienes para uso 
propio del hogar 
-Producción de servicios de alojamiento 
imputados 
-Producción de bienes en actividades de 
voluntariado 
-Servicio doméstico remunerado 
• Mantenimiento del hogar 
-Preparación de comidas 
-Compras (1) 
-Servicios de reparación 
-Servicios financieros 
-Viajes relacionados (2) 
• Cuidado de personas 
-Niños 
-Ancianos 
-Otros 
-Viajes relacionados (2) 
• Desarrollo personal 
 -Educación y formación    (3) 
 -Viajes relacionados (2) 
• Actividades de voluntariado 
Cuidados personales  
(propias) 
-Dormir 
-Comer 
-Aseo 
-Cuidados de salud 
-Viajes relacionados con estas 
actividades 
• Ocio y entretenimiento 
-Media 
-Juegos 
-Relaciones sociales 
-Deportes 
-Paseos 
-espectáculos 
-Viajes relacionados con estas 
actividades 
EMPRESAS 
• Producción destinada a la venta 
de bienes y servicios 
• Producción para uso final propio 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E 
ISFLSH 
• Producción no destinada a la 
venta de servicios individuales y 
colectivos 
• Producción de bienes y servicios 
destinada a la venta 
   
   PIB CONVENCIONAL 
 
   PIB AMPLIADO 
 
Fuente: Mariano Gómez del Moral, 2004, INE. 
(1) Excepto la adquisición de servicios personales; (2) Diferentes tratamientos propuestos; (3) Excepto la propia 
formación y educación 
 
Actividad de 
los hogares 
Actividad de 
las empresas, 
administra-
ciones públicas 
e ISFLSH 
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En nuestro caso, seguiremos en esta investigación los mismos criterios que empleamos 
en la anterior a la hora de determinar qué actividades de los hogares deberían ser 
consideradas como productivas y, por lo tanto, incluidas en la contabilidad integral y 
cuáles no (véase Durán Heras et al., 2005 y 2006). Recordemos, simplemente, que 
nuestra cuenta satélite toma en consideración las actividades productivas llevadas a 
cabo dentro de los hogares, así como las ayudas informales no remuneradas entre 
hogares y el trabajo voluntario no remunerado realizado por medio de organizaciones 
formales.  
 
III.1.b.- Antecedentes de medición de las actividades no remuneradas 
 
Los antecedentes directos de la contabilidad integral habría que situarlos a mediados de 
la década de 1960 con el desarrollo de la llamada “nueva economía de los hogares” 
(Becker, Ironmonger, Lancaster…), que consideraba a estos como productores de 
mercancías y no sólo como meros consumidores.  
 
Las décadas de 1970 y 1980 registraron un tímido reconocimiento de la función 
productiva de los hogares, pese a lo cual, salvo algunas excepciones, las estadísticas 
nacionales sobre trabajo y producción mantuvieron al margen de sus estimaciones las 
actividades no remuneradas y los outputs generados en el seno de los hogares 
(Ironmonger, 2001: 6-8). En España, desde 1984 hay una línea de investigación 
continuada sobre trabajo no remunerado en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Durán y otros). 
 
La movilización social -por ejemplo de grupos ecologistas y feministas en pos de la 
denominada contabilidad social (Durán Heras, 1995: 87-88)- tuvo también su reflejo en 
la revisión del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) efectuada en 1993 por la 
Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Esta revisión abría las puertas a la 
incorporación de la producción doméstica en la contabilidad nacional, introduciéndose 
el término de cuenta satélite y ampliándose los límites mismos de la producción 
considerada.  
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La investigación sobre el trabajo que no tiene contrapartida monetaria inmediata recibió 
un respaldo político decisivo en 1995, cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
la Mujer celebrada en Pekín aprobó la propuesta de ampliación de los sistemas de 
contabilidad nacional con una cuenta satélite del trabajo no remunerado. Pese a ello, aún 
hoy no se han detectado cambios significativos en los sistemas contables nacionales.  
 
En 1996 Eurostat encargó un primer estudio a la oficina finlandesa de estadística con el 
objetivo de elaborar un sistema de cuentas satélite armonizado, capaz de medir la 
producción de los hogares y evaluar, al mismo tiempo, la calidad y aplicabilidad de los 
datos procedentes de la Eurostat Time Use Pilot Survey para el cálculo del trabajo 
doméstico no remunerado (Varjonen y Hamunen, 1999: 2). En octubre del año 2000, 
Eurostat lanzó un grupo de trabajo para reflexionar sobre los problemas metodológicos, 
intercambiar experiencias y armonizar la metodología a emplear, que desembocaría en 
la elaboración de una propuesta metodológica ya unificada: “Household Production and 
Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts” (Eurostat, 
2003: 4). 
 
En el ámbito internacional se pueden señalar diferentes ejemplos de medición de la 
producción de los hogares: Australia (Castles, 1994) (Trewin, 2000), Canadá (Chandler, 
1994), Dinamarca (Jensen, Mollgaard, 1995), Finlandia (Vihavainen, 1995), Alemania 
(Schaefer y Schwarz, 1994), Nueva Zelanda (Statictics New Zealand, 1992 y 2001), 
Noruega (Dahle y Kitterod, 1992), República de Korea (Kim et al., 2004), Sudáfrica 
(Statistics South Africa, 2001) (Budlender, Ntebaleng, 2001), India (Hirway, 2000), 
Marruecos (Ministere Charge de la Population, 1999), Suiza (Office Federal de la 
Statistique, 2004), Gran Bretaña (Holloway, Short y Tamplin, 2002), etc. Además hay 
que destacar los pasos y avances realizados recientemente en algunos países 
latinoamericanos, como México (Pedrero Nieto, 2003; Gómez Luna, 2001), Santo 
Domingo (Instraw, 1997) (Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, 
1998), Nicaragua (Mercedes Aguilar, 2002), Cuba (Oficina Nacional de Estadísticas, 
2003) o Uruguay (Aguirre, 2005). 
 
Respecto a los antecedentes de investigaciones realizadas en España, fueron expuestas 
detalladamente en el Informe sobre la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de la 
Comunidad de Madrid en 2005, y no vamos a repetirlos aquí. Para la Comunidad de 
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Madrid existen dos antecedentes importantes, realizados ambos desde el Departamento 
de Economía del CSIC con patrocinio de la Comunidad de Madrid (Durán, 1998 y 
2003). Se basan en encuestas de actividades realizadas expresamente con este objetivo 
en la Comunidad de Madrid, y se limitan a la asignación de un valor económico (el de 
la hora media trabajada para el mercado, con algunos escenarios alternativos) al 
agregado de trabajo no remunerado producido en los hogares.  
 
A partir de estos antecedentes se llevó a cabo en 2005 la Cuenta Satélite del Trabajo No 
Remunerado en la Comunidad de Madrid (Durán Heras et al. 2005 y 2006). Esta cuenta 
satélite se elaboró a partir de los datos de dos encuestas de uso del tiempo diferentes: la 
Encuesta de Usos del Tiempo 2002-2003 del Instituto Nacional de Estadística a la que 
ya hemos hecho mención y la Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado 2005. Los 
resultados obtenidos a partir de ambas fuentes estadísticas fueron comparados con otros 
resultados disponibles, tanto nacionales como internacionales. 
 
En noviembre de 2007 tuvo lugar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Departamento de Economía, CCHS) una reunión de expertos españoles y 
latinoamericanos bajo el título Reunión de Expertos en Cuentas Satélites del Trabajo 
No Remunerado y Encuestas de Uso del Tiempo. Participaron representantes de 
Uruguay, Costa Rica, Chile, México, Brasil, Organización Panamericana de la Salud, 
así como investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto 
Nacional de Estadística, Instituto Vasco de Estadística, Instituto Andaluz de Estadística, 
Universidad de Oviedo y Universidad de Santiago. En mayo 2008, se impulsó la 
investigación sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado desde la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina, Naciones Unidas, Santiago de Chile) con un curso 
para expertos latinoamericanos dedicado a las técnicas de investigación en el uso del 
tiempo, con especial énfasis en la conexión entre políticas del tiempo y políticas 
sociales. En la Universidad de Oviedo, las profesoras Montserrat Díaz y María del Mar 
Moreno han llevado a cabo el estudio “Una aproximación al análisis del uso del tiempo 
en el hogar en el ámbito territorial del Principado de Asturias” (2008), aún inédito. 
Otro estudio de carácter nacional en que se ha aplicado la metodología propuesta por 
Eurostat (2003) es el efectuado por Víctor Casero y Carlos Angulo (2008) en el Instituto 
Nacional de Estadística. Dicho estudio ha sido elaborado a partir de los datos del 
Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. Esta 
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encuesta ya había sido explotada con anterioridad para elaborar cuentas satélite de la 
producción de los hogares (Durán et al., 2005 y 2006), sin embargo, los autores aportan 
resultados diferentes, especialmente por tomar el conjunto nacional como ámbito de 
referencia y por estimar los salarios/hora de referencia a partir de la información 
facilitada por los propios entrevistados para la encuesta. Es habitual que los datos de 
ingresos declarados en las encuestas sean mucho más bajos que los facilitados por las 
fuentes fiscales o los estimados por la propia Contabilidad Nacional. 
  
La investigación cuyos resultados presentamos aquí es una  actualización y ampliación 
de la Cuenta Satélite de Producción de los Hogares en la Comunidad de Madrid 
efectuada en 2005. En esta ocasión se ha llevado a cabo una nueva Encuesta sobre 
Trabajo No Remunerado 2008 que, puesta en relación con los datos previamente 
obtenidos, ha permitido dar cuenta de la evolución registrada por la producción de los 
hogares en la Comunidad de Madrid en este periodo 2005-2008. 
 
 
III.2. La actualización de la Cuenta Satélite del Trabajo No 
Remunerado (CSTNR) en la Comunidad de Madrid (CAM) en 2008. 
 
III.2.a. Los hogares en la Contabilidad Nacional convencional y su 
redefinición en la CSTNR 2008 de la CAM  
 
Para la contabilidad nacional, los hogares sólo son tomados en consideración cuando 
actúan explícitamente como unidades mercantiles. Como apunta Susana García Díez 
(2003), los hogares se incorporan a la contabilidad nacional únicamente desde dos 
puntos de vista: i) como empresarios, es decir, como agentes productores en el mercado 
y subordinados a sus reglas; y ii) como empleadores de mano de obra remunerada para 
la realización de tareas domésticas (García Díez, 2003: 50). Es lo que se denomina el 
“sector hogares” de la contabilidad nacional. 
 
Sin embargo, el recurso que más utilizan los hogares en sus actividades económicas 
(tiempo de trabajo) no está remunerado, ni directamente monetarizado, quedando así 
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fuera de los ejercicios contables convencionales. Esta es la razón por la que el desarrollo 
de las cuentas satélite del trabajo no remunerado conlleva, necesariamente, una 
redefinición del concepto de hogar y de sus comportamientos económicos, otorgando 
también a los hogares la función de productor  de bienes y servicios orientados a 
satisfacer necesidades básicas de las personas, y no sólo la de consumidor y empresario. 
 
La contabilidad convencional de la producción, pese a reconocer su existencia, no 
incluye las actividades de los hogares que producen servicios personales o domésticos 
para consumo final propio dentro del hogar, excepto los servicios producidos por el 
personal doméstico contratado, excluyendo así el grueso de la producción no de 
mercado de los hogares (Eurostat, 2003: 7-8) (Trewin, 2000: 17). Aunque la 
delimitación de la producción que se encuentra en el SEC-95 ha permitido que algunas 
de las actividades de los hogares se hayan incorporado progresivamente a la 
contabilidad convencional, muchas continúan aún excluidas de la misma. El problema 
no radica en la dificultad de medición, aunque sea grande, sino en el interés por llevar a 
cabo dicha medición (Durán, 1995: 90).  
 
Para la contabilidad integral de la producción de los hogares, la producción general es 
importante, pero se hace especial hincapié en la producción doméstica no de mercado, 
tanto la recogida en el SCN-93 como la no integrada en él. La producción doméstica de 
mercado se incorporaría al efectuar la secuencia extendida de las cuentas (Eurostat, 
2003: 8), tomando así en consideración la interacción entre las dimensiones 
monetarizadas y no monetarizadas de las economías domésticas. 
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Tabla III.2.1. Alcance de la contabilidad integral de la producción doméstica 
 
 
Cuenta Satélite de la Producción Doméstica 
 
 
Producción SCN 
 
Producción No-
SCN 
Producción de 
mercado 
Trabajo 
voluntario (que 
genera bienes) 
Producción de los hogares de uso propio 
Trabajo 
voluntario (que 
produce 
servicios) 
Servicios a los 
hogares 
producidos por 
sus propios 
ocupantes 
Producción (bienes) 
por cuenta propia, 
concretamente, 
autoconstrucción de 
vivienda 
Otros 
servicios 
producidos 
para uso 
propio. 
 
Fuente: Eurostat (2003: 9). 
 
 
Como ya señalamos anteriormente (Durán Heras et al, 2005 y 2006), entendemos la 
producción de los hogares como aquellos bienes y servicios producidos en el seno del 
hogar por sus miembros por medio de la combinación de su trabajo no remunerado y de 
la adquisición de bienes de consumo duraderos y no duraderos (OCDE, 1995). Este 
output es usado por el hogar sin mediar una transacción de mercado, razón por la cual se 
denomina producción de los hogares no de mercado. Dicha producción para uso propio, 
junto a las actividades de voluntariado no remunerado, son las actividades de los 
hogares excluidas de la contabilidad convencional (véase figura II.1).  
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Tabla III.2.2. Fronteras de la producción según sistemas contables 
 
PRODUCCIÓN DE MERCADO SECTOR PRIVADO 
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PRODUCCIÓN NO DE MERCADO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS 
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL SERVICIO 
DE LOS HOGARES 
 
TRABAJO REMUNERADO EN EL HOGAR 
ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO QUE 
PRODUCEN BIENES 
 
PRODUCCIÓN POR 
CUENTA PROPIA DE 
EDIFICIOS Y 
PRODUCTOS 
AGRARIOS Y 
PRODUCCIÓN DE 
ALQUILERES 
IMPUTADOS 
 
 
PRODUCCIÓN POR 
CUENTA PROPIA DE 
OTROS BIENES (si es 
significativa) 
 
ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO QUE 
PRODUCEN SERVICIOS 
 
PRODUCCIÓN POR 
CUENTA PROPIA DE 
SERVICIOS Y OTROS 
BIENES EN LOS 
HOGARES 
 
 
Fuente: Gómez del Moral (2004). 
 
 
Para distinguir qué actividades no remuneradas pueden ser consideradas productivas en 
la contabilidad integral y cuáles no, se ha seguido el criterio de la tercera persona1 
expuesto por Margaret Reid (1934) y utilizado por otras investigaciones semejantes, 
nacionales e internacionales (Trewin, 2000) (Prado Valle y Aramburu, 2004) (Statistics 
New Zealand, 2001) (Holloway, Short y Tamplin, 2002). Desde esta perspectiva, la 
producción doméstica consistirá en las actividades no retribuidas que se llevan a cabo 
por los miembros del hogar y para ellos, que pueden ser reemplazadas por productos de 
mercado y servicios remunerados si así lo permitieran circunstancias como los ingresos, 
las condiciones de mercado y las inclinaciones personales, haciendo que el servicio se 
delegue en alguien externo al grupo doméstico (Prado Valle, 2000: 8). 
 
                                                 
1 Según este criterio, una actividad se considera productiva si se puede delegar en alguien más, si 
proporciona un output que se pueda intercambiar. 
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III.2.b. El método de valoración de la producción 
 
En el estudio realizado en 2005 (Durán Heras et al, 2005 y 2006), para determinar qué 
actividades de los hogares deberían ser consideradas productivas, se ha partido de la 
tabla de actividades codificadas de la Encuesta CSIC de Trabajo No Remunerado-2008. 
A este conjunto de actividades principales se ha aplicado el criterio de la tercera 
persona propuesto por Reid con el objetivo de establecer cuáles serán consideradas 
productivas. 
 
Las actividades productivas no retribuidas recogidas en las encuestas sobre usos del 
tiempo son variadas y se corre el riesgo de una excesiva fragmentación. Por ello se ha 
procedido a su agrupamiento en funciones siguiendo las recomendaciones de Eurostat 
(2003:19)2: 
  
i) proporcionar alojamiento,  
ii) nutrición,  
iii) vestido,  
iv) cuidado  
v) trabajo voluntario y ayuda informal.  
 
El reparto de actividades por funciones productivas dentro de la cuenta integral del 
trabajo no remunerado resulta útil para evaluar no sólo el aporte global del trabajo no 
remunerado al conjunto de la economía, sino también el aporte que realiza cada una de 
las funciones presentes en la producción de los hogares.  
 
Para proceder a este reparto no siempre se puede adscribir en exclusiva una actividad a 
una función productiva (sería el caso, por ejemplo, del transporte), de forma que, en 
esos casos, estaremos obligados a repartir la actividad de forma ponderada según 
funciones (reparto para el que hemos seguido en lo posible las recomendaciones de 
Eurostat). El ANEXO III muestra en qué ha consistido este reparto.  
 
Pese a los esfuerzos de Eurostat (2003) por establecer una metodología mínimamente 
unificada y armonizada de elaboración de Cuentas Satélite de Producción de los 
                                                 
2 La función de “proporcionar transporte” no se ha considerado de manera específica, sino que las 
actividades de transporte se han asignado al resto de funciones según el propósito del viaje.  
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Hogares, no existe una única vía para llevarlas a cabo, sino que la producción de los 
hogares puede ser analizada en términos diferentes y recurriendo a unidades de medida 
variadas –físicas, monetarias-, así como desde distintos procedimientos (métodos input 
y output). Cada una de estas posibilidades implican una serie de decisiones que 
desembocan en distintas variedades de cuentas satélite, que en algunas ocasiones 
producen resultados notablemente diferentes.  
 
MÉTODO INPUT 
 
 
 
 
Como se hizo en la investigación anterior, –y como han hecho la mayor parte de cuentas 
satélite de la producción de los hogares elaboradas hasta la fecha a escala nacional e 
internacional- hemos seguido en esta ocasión el denominado método input. Dicho 
método calcula la producción de los hogares a partir de la suma de los valores de todos 
los inputs intervinientes en la producción de los hogares: trabajo, consumo intermedio y 
costes de capital. El input trabajo se puede medir básicamente a partir de las 
estimaciones del tiempo empleado en él, mientras que para el resto de inputs implicados 
VALOR DEL TRABAJO  
(Nº horas x salario/hora) 
+ 
IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN 
- 
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN  
+ 
 CONSUMO DE CAPITAL FIJO 
= 
VALOR AÑADIDO BRUTO 
 
VALOR AÑADIDO BRUTO 
+ 
CONSUMO INTERMEDIO 
= 
PRODUCCIÓN TOTAL O OUTPUT 
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en los procesos de producción (consumo intermedio, capital fijo) la medición en 
unidades físicas no es común, pero sí realizable (Eurostat, 2003: 10). En el ámbito de la 
Unión Europea, tan sólo la oficina de estadística británica está elaborando estimaciones 
de la producción doméstica a partir del método output (Véase: Holloway, Short y 
Tamplin, 2002). Aunque se encuentra aún en fase experimental, este tipo de iniciativas 
puede facilitar posteriores desarrollos en esta línea hasta ahora escasamente explotada. 
Mientras tanto, aunque Eurostat reconoce que ambos métodos son válidos y constan de 
ventajas e inconvenientes, recomienda, sin embargo, el uso del método input por 
considerarlo hoy como el más viable y a partir del cual se pueden efectuar 
comparaciones con resultados de otros países y regiones. 
 
III.2.c. La estimación del trabajo no remunerado en la CAM 
 
Tal y como señalamos en nuestra anterior investigación sobre el trabajo no remunerado 
en la Comunidad de Madrid (Durán Heras et al., 2006: 42), la estimación monetaria del 
coste del trabajo no remunerado es una de las operaciones de mayor relevancia en la 
contabilidad integrada de la producción de los hogares. 
 
Efectuar una estimación del valor monetario de las actividades productivas realizadas 
por los hogares y no tomadas en consideración por la contabilidad convencional, 
requiere determinar previamente el tiempo dedicado a dichas actividades no 
remuneradas, así como el salario que sería aplicable a las mismas en el caso hipotético 
de que fueran remuneradas. Ambas operaciones –estimación del tiempo dedicado a 
actividades productivas no remuneradas y cálculo de los salarios de referencia que 
serían aplicables– son pues de enorme importancia y tienen un gran impacto en los 
resultados finales de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado.  
 
En cualquier caso, como ya apuntábamos en el estudio al que acabamos de hacer 
referencia (Durán Heras et al., 2006), este tipo de valoraciones y estimaciones deben ser 
entendidas dentro de sus limitaciones, es decir: que no se trata tanto de representar su 
valor exacto, como de poder realizar estimaciones fiables de cara a nombrar con otras 
magnitudes un viejo problema (García Díez, 2003: 45).  
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Con el objetivo de posibilitar la comparación entre los datos obtenidos en la actual 
Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid-2008 y los 
obtenidos en el año 2005, hemos tratado de realizar los cálculos temporales y 
monetarios del trabajo no remunerado siguiendo los mismos criterios empleados en la 
investigación del año 2005: uso del denominado método input de valoración de la 
producción de los hogares, recurso a encuestas de uso del tiempo por actividades para la 
estimación del tiempo dedicado a actividades productivas no remuneradas, empleo de la 
técnica de los costes de reemplazo para el cálculo de los salarios de referencia, etc.3  
 
Estos criterios, recordémoslo, se ceñían a las recomendaciones establecidas por Eurostat 
(2003) en su propuesta de metodología armonizada para el desarrollo de Cuentas 
Satélites de la Producción de los Hogares, metodología asumida por la mayoría de 
cuentas satélite del trabajo no remunerado llevadas a cabo nacional e 
internacionalmente. Al repetirlos, se hace algo más sencilla la elaboración de 
comparaciones de resultados a distintos niveles, si bien la heterogeneidad de las fuentes 
de procedencia y periodos de referencia de los datos nos obliga a seguir siendo 
prudentes a este respecto. 
 
Básicamente, en un primer momento lo que se va a hacer es calcular el tiempo dedicado 
a determinadas actividades no remuneradas para tratar posteriormente de atribuirles un 
valor monetario. El primer paso a realizar consiste, por lo tanto, en establecer cuáles de 
las actividades no remuneradas efectuadas por los hogares deberían ser consideradas 
como productivas según los criterios de la contabilidad integral del trabajo no 
remunerado y, en segundo lugar, repartir dichas actividades de manera ponderada entre 
las distintas funciones de la producción de los hogares.  
 
Al igual que hicimos en 2005, en esta ocasión nos hemos apoyado en las 
recomendaciones dadas por Eurostat (2003) de cara a discriminar qué actividades 
deberían ser consideradas productivas dentro del conjunto de actividades no 
remuneradas que tienen lugar dentro de los hogares, así como para proceder a su reparto 
por funciones productivas.  
 
                                                 
3 Puede verse un resumen de todos estos aspectos metodológicos en (Durán Heras et al., 2006) y de forma 
mucho más pormenorizada en (Durán Heras et al., 2005). 
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Para aquellas actividades cuya consideración como actividades productivas en la cuenta 
satélite pudiera resultar más polémica (como, por ejemplo, las actividades de formación, 
determinados tipos de desplazamiento, las actividades de higiene personal, etc.) hemos 
seguido igualmente las sugerencias de Eurostat (2003), aceptadas, con pequeñas 
variaciones, por la mayoría de cuentas satélites elaboradas en nuestro país y fuera de él. 
Cuando Eurostat no ofrecía una recomendación específica –más allá del criterio 
genérico de la tercera persona de Reid- para algún tipo concreto de actividad que 
pudiera resultar dudosa hemos consultado la metodología y clasificación de actividades 
empleada por otras cuentas satélites del trabajo no remunerado, más concretamente, la 
seguida por el Instituto Nacional de Estadística (en Casero y Angulo, 2008)4. 
 
Realizadas ambas operaciones, podemos tratar de determinar el tiempo total dedicado a 
actividades no remuneradas productivas desde el punto de vista de la cuenta integral, 
estimación ésta de enorme importancia para la Cuenta Satélite del Trabajo No 
Remunerado. Para la obtención de los datos sobre el  tiempo dedicado a actividades 
productivas no remuneradas en la Comunidad de Madrid hemos utilizado a una 
encuesta propia sobre usos del tiempo -la Encuesta CSIC sobre Trabajo No 
Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008 (ETNR, 2008)- muy similar a la 
efectuada previamente en 2005 (ETNR, 2005), cuyas características se detallan a 
continuación. 
 
a) La Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de 
Madrid 2008 (ETNR 2008) 
 
La Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008 
(ETNR, 2008) ha sido diseñada en el Departamento de Economía del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en 2008. La muestra de la encuesta estaba formada por 
                                                 
4 Este ha sido el caso, por ejemplo, de lo que nuestro cuestionario recogía como “Relaciones familiares y 
representación”. Podría equipararse parcialmente a las actividades englobadas bajo el epígrafe 51 “VIDA 
SOCIAL” (511 Vida social en familia, 512 Visitar y recibir visitas, 513 Fiestas, 514 Conversaciones 
telefónicas…) de la Encuesta de Uso del Tiempo 2002-2003 del INE, sobre la que se apoyan Casero y 
Angulo, 2008: 36-38) para realizar su estimación de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado en 
España. Al igual que estos autores, hemos optado por no considerar productivas este tipo de actividades 
llevadas a cabo en el seno de los hogares, aunque parte de estas actividades podrían reunir todos los 
requisitos para ser consideradas como tales. 
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1813 personas (1203 mujeres y 610 varones), todos ellos mayores de 18 años y 
residentes en la Comunidad de Madrid, y se realizaron entrevistas personales.  
 
Esta encuesta es una actualización de la efectuada previamente en 2005 (ETNR, 2005) 
con cuestionario y características muestrales muy similares (véase Durán Herás et al., 
2005 y Anexo IV para el cuestionario). El diseño se mantiene con el objetivo de facilitar 
la comparación de los resultados de ambas encuestas, pudiendo así analizar la evolución 
que ha registrado el trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid durante estos 
últimos años.  
 
Al igual que en otras encuestas anteriores que se han realizado desde el CSIC5, el 
cuestionario de la Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de 
Madrid 2008 (ETNR, 2008) (véase Anexo IV) sigue la metodología de encuesta de 
actividades. La encuesta pregunta por la frecuencia de realización de cada actividad la 
última semana y por el tiempo dedicado a las actividades el último día laborable, sábado 
y domingo, sin distinguir entre actividades principales y secundarias. De este modo, la 
encuesta recoge información de un mismo individuo durante todo el ciclo semanal6. 
 
Esta encuesta se encuentra especialmente diseñada para obtener información sobre 
cuidados a niños y adultos, así como sobre trabajo no remunerado, ya que elimina el 
límite de las 24 horas del día. Ello permite identificar cuánto tiempo se dedica a 
actividades como la supervisión a niños y a personas enfermas que normalmente pasan 
desapercibidas en otras metodologías de estudios de uso del tiempo como, por ejemplo, 
el diario con seguimiento cada pocos minutos. Esta fuente también ofrece información 
sobre trabajo remunerado en el hogar y valoración social y económica de las actividades 
domésticas. Veremos con detalle los cálculos efectuados a partir de sus resultados. 
 
                                                 
5 Algunas de las encuestas realizadas por el grupo de investigación “Tiempo y Sociedad” que contienen 
información sobre uso del tiempo son las siguientes: Encuesta de Nuevas Demandas y Necesidades 
Sociales (1990), Encuesta de Actividades No Remuneradas (1995), la Encuesta a Responsables de Hogar 
de la Comunidad de Madrid (1998), Encuesta sobre Mujeres y Trabajo No Remunerado en la 
Comunidad de Madrid (2003), o la más reciente Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la 
Comunidad de Madrid (2005). 
6 Hemos abordado las ventajas e inconvenientes de la encuesta de actividades en los estudios de usos del 
tiempo frente a otras alternativas como el diario de actividades (en Durán Heras et al. 2005). Puede verse 
también un análisis pormenorizado de las metodologías existentes en los estudios de usos del tiempo en 
Durán y Rogero, “Metodología de la investigación sobre uso del tiempo” Cuadernos Metodológicos, CIS, 
(de próxima aparición). 
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A partir de los datos obtenidos por la encuesta ETNR-2008, se ha efectuado el cálculo 
del tiempo medio dedicado por los hogares a actividades productivas no remuneradas, 
tanto en días laborables, como los sábados y los domingos. La tabla III.2.3 resume 
dichos tiempos según días de la semana y género, agrupándolos según funciones de la 
cuenta satélite del trabajo no remunerado.  
 
Tabla III.2.3 Tiempo medio diario (horas y centésimas) por persona (toda la muestra) 
dedicado a actividades no remuneradas productivas según sexo, día de la semana y 
funciones productivas de la cuenta satélite  
 
 Ambos sexos 
 Lab. S D 
Proporcionar vivienda 0,91 1,01 0,68 
Propocionar nutrición 2,41 2,68 1,71 
Proporcionar vestido 0,69 0,84 0,52 
Proporcionar cuidados 2,54 3,09 2,99 
Trabajo voluntario y ayudas no 
remuneradas a otros hogares 0,18 0,12 0,08 
 Varones
 Lab. S D 
Proporcionar vivienda 0,50 0,65 0,38 
Propocionar nutrición 1,34 1,66 0,91 
Proporcionar vestido 0,41 0,59 0,31 
Proporcionar cuidados 1,20 1,78 1,71 
Trabajo voluntario y ayudas no 
remuneradas a otros hogares 0,10 0,09 0,06 
 Mujeres
 Lab. S D 
Proporcionar vivienda 0,87 1,20 0,83 
Propocionar nutrición 3,03 3,36 2,14 
Proporcionar vestido 0,61 0,82 0,60 
Proporcionar cuidados 3,23 3,75 3,64 
Trabajo voluntario y ayudas no 
remuneradas a otros hogares 0,30 0,13 0,10 
Fuente: elaboración de Durán Heras et al. a partir de datos procedentes de la 
Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008 
(ETNR, 2008) 
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Con estos datos básicos se obtiene una cifra aproximada del tiempo medio anual 
dedicado en la Comunidad de Madrid a las distintas actividades que integran la 
producción de los hogares. Para ello, en primer lugar se realiza la estimación de las 
horas semanales dedicadas a tales actividades por persona, que se calcula 
multiplicando la media de dedicación del último día laborable por cinco, añadiéndole a 
esta cifra la media correspondiente al sábado y al domingo: 
 
HSTNRa = (Ta(lab)*5) + (Ta(sab)) + (Ta(dom)) 
 
Ta(lab) = Media de tiempo diario dedicado a la actividad a los días laborables. 
Ta(sab) = Media de tiempo diario dedicado a la actividad a los sábados. 
Ta(dom) = Media de tiempo diario dedicado a la actividad a los domingos. 
 
 
La tabla III.2.4 Recoge y sintetiza los resultados de esta operación: 
 
Tabla III.2.4 Tiempo medio semanal (horas y centésimas) por persona (toda la muestra) dedicado a 
actividades no remuneradas productivas según sexo y funciones productivas de la cuenta satélite  
 
 Ambos sexos 
Proporcionar vivienda 6,24 
Propocionar nutrición 16,46 
Proporcionar vestido 4,82 
Proporcionar cuidados 18,76 
Trabajo voluntario y ayudas no remuneradas a otros hogares 1,09 
 Varones  
Proporcionar vivienda 3,55 
Propocionar nutrición 9,30 
Proporcionar vestido 2,94 
Proporcionar cuidados 9,49 
Trabajo voluntario y ayudas no remuneradas a otros hogares 0,67 
 Mujeres  
Proporcionar vivienda 6,39 
Propocionar nutrición 20,66 
Proporcionar vestido 4,47 
Proporcionar cuidados 23,53 
Trabajo voluntario y ayudas no remuneradas a otros hogares 1,72 
Fuente: elaboración de Durán Heras et al. a partir de datos procedentes de la Encuesta CSIC 
sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008 (ETNR, 2008) 
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Una vez obtenido el tiempo semanal empleado en actividades no remuneradas de 
carácter productivo, se obtiene el número de horas anuales dedicadas a dichas 
actividad por persona: 
 
HATNRa = (HSTNRa * 52,14) 
 
Siendo: 
 
HATNRa = Horas anuales dedicadas a la actividad a por la población de referencia. 
HSTNRa = Media de horas semanales dedicadas a la actividad a por persona. 
 
Pueden verse los resultados obtenidos en la tabla III.2.5: 
 
Tabla III.2.5. Tiempo medio anual (horas y centésimas) por persona (toda la muestra) dedicado a 
actividades no remuneradas productivas según sexo y funciones productivas de la cuenta satélite  
 
 Ambos sexos 
Proporcionar vivienda 325,41 
Propocionar nutrición 858,22 
Proporcionar vestido 251,47 
Proporcionar cuidados 978,20 
Trabajo voluntario y ayudas no remuneradas a otros hogares 56,57 
 Varones  
Proporcionar vivienda 185,20 
Propocionar nutrición 484,69 
Proporcionar vestido 153,24 
Proporcionar cuidados 494,81 
Trabajo voluntario y ayudas no remuneradas a otros hogares 35,09 
 Mujeres  
Proporcionar vivienda 333,25 
Propocionar nutrición 1077,42 
Proporcionar vestido 233,12 
Proporcionar cuidados 1226,65 
Trabajo voluntario y ayudas no remuneradas a otros hogares 89,81 
Fuente: elaboración de Durán Heras et al. a partir de datos procedentes de la Encuesta 
CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008 (ETNR, 2008) 
 
 
Finalmente, para hallar el tiempo anual dedicado por la población de referencia a 
una actividad determinada se multiplica la cifra obtenida por el número de personas 
que componen dicha población: 
 
HATNRa = (HSTNRa * 52,14) * P 
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Siendo: 
 
HATNRa = Horas anuales dedicadas a la actividad a por la población de referencia. 
HSTNRa = Media de horas semanales dedicadas a la actividad a por persona. 
P = Población de referencia. 
 
La población mayor de edad (mayores de dieciocho años) de la Comunidad de Madrid, 
que es el ámbito geográfico de referencia de esta investigación, es de 5.024.966 
personas, según la última cifra oficial de la Revisión del Padrón Municipal publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística (1 de enero de 2007). Debemos, no obstante, 
incorporar aquí una matización de cara a ajustar la estimación lo más posible.  
 
Tal y como señalamos más arriba, en la muestra de la encuesta ETNR-2008 había una 
sobrerrepresentación de mujeres (66% del total de la muestra) en comparación a los 
varones (34%), introducida de modo deliberado para reforzar la submuestra de 
informantes mujeres. Este reparto de la población por sexo en la muestra, pertinente 
para poder estudiar un ámbito de la realidad económica y social en el que las mujeres 
son las grandes protagonistas, no se ajusta, sin embargo, a las proporciones existentes 
realmente por sexo en el conjunto de la población mayor de edad de la Comunidad de 
Madrid (52,2% de mujeres y 47,8% de varones según datos de la Revisión del Padrón 
Municipal del INE a 1 de enero de 2007), que para los mayores de 18 años son 
2.401.631 varones, y 2.623.335 mujeres7. 
 
Así pues, si para calcular el tiempo global dedicado en la Comunidad de Madrid al 
trabajo no remunerado multiplicáramos simplemente el tiempo anual medio de nuestra 
muestra por la población total mayor de edad de la Comunidad de Madrid, correríamos 
el riesgo de distorsionar al alza los resultados globales obtenidos, al estar atribuyendo a 
una parte significativa de los varones los tiempos medios dedicados por las mujeres al 
trabajo no remunerado, tiempos estos últimos, como veremos, notablemente superiores 
al de los varones. 
                                                 
7 Las consideraciones económicas (coste del trabajo de campo), influyeron considerablemente en esta 
decisión en el año 2005, ya que no resultaba factible una muestra de 2.400 entrevistas ni se quería reducir 
el número de mujeres a 600. En la muestra de 2008 se ha mantenido la misma decisión. 
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Para evitar este inconveniente hemos considerado que nuestra población de referencia 
no es el conjunto de la población mayor de edad de la Comunidad de Madrid, sino el 
conjunto de varones mayores de edad, por un lado, y de mujeres mayores de edad, por 
el otro. Así pues, a partir de los tiempos medios empleados en actividades productivas 
no remuneradas por los hombres y mujeres de nuestra muestra, hemos procedido a 
calcular por separado los tiempos globales dedicados en la Comunidad de Madrid por 
hombres y mujeres, agregando después ambas magnitudes para calcular las horas 
anuales de trabajo no remunerado totales de la Comunidad de Madrid.  
 
La tabla III.2.6 sintetiza los resultados obtenidos.  
 
Tabla III.2.6. Estimación del tiempo medio anual total (horas y centésimas) dedicado en la 
Comunidad de Madrid (mayores de 18 años) a actividades no remuneradas productivas por sexo y 
funciones 
 
Funciones Total Hombres Mujeres 
Proporcionar vivienda 1.319.018.896 444.785.135 874.233.760 
Proporcionar nutrición 3.990.490.905 1.164.054.791 2.826.436.114 
Proporcionar vestido 979.571.089 368.024.638 611.546.451 
Proporcionar cuidados 4.406.250.113 1.188.347.673 3.217.902.440 
Trabajo Voluntario 319.878.493 84.273.760 235.604.733 
TOTAL 11.015.209.496 3.249.485.997 7.765.723.499 
Fuente: elaboración de Durán Heras et al. a partir de datos procedentes de la Encuesta 
CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008 (ETNR, 2008) 
 
 
A partir de los datos obtenidos con la Encuesta ETNR-2008 del CSIC, podemos estimar 
que dentro de la Comunidad de Madrid se realizan anualmente algo más de once mil 
millones de horas de trabajo no remunerado (11.015.209.496). La distribución de este 
tiempo de trabajo por sexo y por funciones productivas de la cuenta satélite, no es 
homogénea. Así, podemos destacar que las mujeres dedican 7.765.723.499 horas 
anuales al trabajo no remunerado, es decir, el 70,5% del total registrado en la 
Comunidad de Madrid, frente a las 3.249.485.997 horas efectuadas por los varones (el 
29,5%).  
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Nos encontramos, por lo tanto, ante un reparto notablemente desigual del tiempo 
empleado en actividades no remuneradas dentro de los hogares, donde las mujeres 
realizan más de 2/3 partes del total del tiempo dedicado a las mismas (40 puntos 
porcentuales de diferencia con respecto a los varones), incrementándose aún más en 
determinadas actividades no remuneradas. Por ejemplo, la función de proporcionar 
cuidados es una de las que más recursos temporales consumen y en las que la mujeres 
realizan el 73% del trabajo total. 
 
Por funciones productivas de la cuenta satélite, se puede igualmente apreciar que no 
todas las actividades no remuneradas que se llevan a cabo dentro de los hogares 
requieren la misma dedicación. En términos generales, las funciones de proporcionar 
nutrición (3.990.490.905 horas, el 36,2% del total del tiempo dedicado al trabajo no 
remunerado en la Comunidad de Madrid) y de proporcionar cuidados (4.406.250.113 
horas, el 40% del total), son las que mayor nivel de dedicación temporal requieren, 
suponiendo tres cuartas partes (el 76,2%) del tiempo anual dedicado a actividades no 
remuneradas en la Comunidad de Madrid. Una implicación menor requieren otras 
actividades integradas en la cuenta satélite, como las agrupadas en la función de 
proporcionar vivienda (1.319.018.896 horas, el 12% del total) y en la de proporcionar 
vestido (979.571.089 horas, 8,9% del total). El trabajo voluntario es la actividad 
productiva no remunerada a la que menos tiempo dedican los hogares madrileños 
(319.878.493 horas, el 2,9% del total).  
 
¿Suponen estas cifras cambios significativos con respecto a los resultados obtenidos en 
2005? Si comparamos los datos de la ETNR-2008 que acabamos de comentar con la 
corrección efectuada de los resultados obtenidos en la Encuesta ETNR-2005 del CSIC 
(véase tabla III.2.7) podemos apreciar que, en términos absolutos, el tiempo dedicado al 
trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid se ha incrementado entre 2005 y 
2008 en 2.122.660.261 horas (de 8.892.549.235 horas en 2005 a 11.015.209.496 horas 
en 2008), un crecimiento del 23,9% con respecto a las cifras registradas en 2005.  
 
Este notable crecimiento del tiempo dedicado por los hogares madrileños al trabajo no 
remunerado resulta aún más llamativo si tenemos en cuenta el hecho de que ha tenido 
lugar en un periodo de fuerte crecimiento económico en la Comunidad de Madrid y en 
el conjunto de España. El crecimiento económico ofrece a los hogares mayores 
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oportunidades de empleo (aumento del tiempo dedicado al trabajo remunerado, que 
conllevará necesariamente alguna modificación en el tiempo empleado en las 
actividades no remuneradas) y con ello más recursos que permiten a un mayor número 
de familias madrileñas satisfacer en el mercado de trabajo parte de estas actividades 
desempeñadas anteriormente dentro de los hogares de forma no remunerada (por 
ejemplo, vía contratación de trabajo remunerado, para el cuidado de personas 
dependientes o para la limpieza del hogar). Además, se ha acompañado con la llegada 
de población extranjera inmigrante con menores costes en el mercado de trabajo, 
ampliando a un mayor número de familias la posibilidad de recurrir al mercado para 
satisfacer determinadas necesidades antes cubiertas dentro de los hogares de manera no 
remunerada. 
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Tabla III.2.7. Tiempos medios totales dedicados en la Comunidad de Madrid al trabajo no remunerado por las personas mayores de edad, según sexo y funciones de 
producción, 2005 y 2008 
Funciones 
2005 2008 Porcentaje respecto a 2005 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Total 
(4*100/1) 
Hombres 
(5*100/2) 
Mujeres 
(3*100/6 
Proporcionar vivienda 1.203.059.030 365.073.291 837.985.739 1.319.018.896 444.785.135 874.233.760 109,6 121,8 104,3 
Proporcionar nutrición 3.073.374.962 878.426.103 2.194.948.859 3.990.490.905 1.164.054.791 2.826.436.114 129,8 132,5 128,8 
Proporcionar vestido 926.740.636 289.109.691 637.630.945 979.571.089 368.024.638 611.546.451 105,7 127,3 95,9 
Proporcionar cuidados 3.391.217.256 1.010.324.668 2.380.892.587 4.406.250.113 1.188.347.673 3.217.902.440 129,9 117,6 135,2 
Trabajo Voluntario 298.157.351 94.281.569 203.875.783 319.878.493 84.273.760 235.604.733 107,3 89,4 115,6 
TOTAL 8.892.549.235 2.637.215.322 6.255.333.913 11.015.209.496 3.249.485.997 7.765.723.499 123,9 123,2 124,1 
Fuente: elaboración de Durán Heras et al. a partir de datos procedentes de la Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008 (ETNR, 
2008) y 2005 (ETNR, 2005) 
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El reparto del tiempo total del trabajo no remunerado de la Comunidad de Madrid según 
funciones productivas que sintetiza la cuenta satélite no ha sufrido grandes 
modificaciones con respecto a 2005 (véase figura II.2), pudiéndose destacar la 
continuidad en el peso relativo de unas funciones y otras. 
 
Gráfico III.2.1: Distribución porcentual del tiempo anual dedicado a trabajo no remunerado en la 
Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por funciones de producción, 2005 y 2008. 
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Fuente: elaboración de Durán Heras et al. a partir de datos procedentes de 
la Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de 
Madrid 2008 (ETNR, 2008) y 2005 (ETNR, 2005). 
 
 
Pese a estas pequeñas modificaciones, el reparto por funciones productivas del trabajo 
no remunerado de los hogares madrileños en 2008 se ha mantenido similar al registrado 
en 2005. Proporcionar cuidados con el 40% del tiempo total dedicado a actividades no 
remuneradas en 2008 (4.406.250.113 horas) y el 38% en 2005 (3.391.217.256 horas), 
así como proporcionar nutrición, con el 36% en 2008 (3.990.490.905 horas) y el 35% en 
2005 (3.073.374.962) representan, con gran diferencia, las dos funciones productivas 
que reclaman mayor cantidad de trabajo no remunerado, concentrando entre ambas 3/4 
partes del tiempo total empleado por los hogares en actividades no remuneradas.  
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Gráfico III.2.2. Distribución porcentual del tiempo anual dedicado a trabajo no remunerado en la 
Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por sexo, según año de referencia (2005 y 2008). 
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Fuente: elaboración de Durán Heras et al. a partir de datos procedentes de la 
Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008 
(ETNR, 2008) y 2005 (ETNR, 2005). 
 
 
Por último, en relación a los cambios registrados entre los años 2005 y 2008 en la 
producción doméstica de los hogares madrileños, podemos hacer mención a un ligero 
incremento de la desigualdad por género en el reparto de estas actividades (gráfico 
III.2.2). Pese a que el tiempo dedicado a este tipo de actividades en términos absolutos 
se ha incrementado en ambos sexos (612.270.675 horas con respecto a 2005 en el caso 
de los varones y 1.510.389.585 horas en el caso de las mujeres), el ritmo de crecimiento 
registrado por las mujeres (un 24,1%) ha sido algo superior al de los varones (23,2%), 
acrecentándose de este modo aún más una brecha de por sí muy pronunciada. Como 
consecuencia de ello nos encontramos con que en 2005 las mujeres eran las 
responsables del 70% (6.255.333.913 horas) del trabajo no remunerado en la 
Comunidad de Madrid, pasando en 2008 a ser responsables del 71% del mismo 
(7.765.723.499 horas).  
 
Si se observan con más detalle los datos (Tabla III.2.8) veremos que los porcentajes de 
participación de las mujeres siguen siendo muy superiores a los de los varones en todas 
las dimensiones del trabajo no remunerado. Sin embargo, pese a que en términos 
absolutos y relativos la participación de las mujeres en las distintas funciones 
productivas del trabajo no remunerado sea muy superior a la de los varones, se observa 
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que el peso de las mujeres en cada una de las funciones ha tendido a decrecer 
moderadamente, salvo en las funciones de proporcionar cuidados y en el trabajo 
voluntario, que se incrementa un 2,8% y un 5,3% respecto a 2005.  
 
Tabla III.2.8. Distribución porcentual del tiempo anual dedicado a trabajo no remunerado en la 
Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por sexo, funciones productivas y según año de 
referencia (2005 y 2008). 
 
Funciones 
2005 2008 Diferencia 2008-2005 
1 2 3 4 5 6 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres (3-1) Mujeres (4-2) 
Proporcionar vivienda 30,3 69,7 33,7 66,3 3,4 -3,4
Proporcionar nutrición 28,6 71,4 29,2 70,8 0,6 -0,6
Proporcionar vestido 31,2 68,8 37,6 62,4 6,4 -6,4
Proporcionar cuidados 29,8 70,2 27 73 -2,8 2,8
Trabajo Voluntario 31,6 68,4 26,3 73,7 -5,3 5,3
TOTAL 29,7 70,3 29,5 70,5 -0,2 0,2
Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Encuesta CSIC sobre Trabajo No 
Remunerado en la Comunidad de Madrid, 2008 (ETNR 2008) y 2005 (ETNR 2005) 
 
III.2.d.- El cálculo del valor monetario del trabajo no remunerado 
 
Junto al cálculo del tiempo total dedicado al trabajo no remunerado, la asignación de un 
valor monetario al trabajo no remunerado constituye una de las operaciones más 
relevantes para el cálculo de la producción de los hogares, debido a que la mayor parte 
del valor producido por los hogares proviene del trabajo no remunerado.  
 
Como en otras ocasiones a lo largo de esta investigación, de cara a fijar el valor 
monetario del trabajo no remunerado hemos procurado seguir los criterios que 
empleamos en 2005 durante la realización de la primera Cuenta Satélite del Trabajo No 
Remunerado en la Comunidad de Madrid, criterios que seguían de cerca, como ya 
hemos señalado, las propias directrices de Eurostat a este respecto (Eurostat, 2003). 
 
Tales criterios y directrices han sido ya abordados con cierto grado de detalle en nuestra 
anterior investigación (Durán Heras et al., 2005 y 2006), por lo que no nos detendremos 
ahora en ellos. Recordemos únicamente que nuestros cálculos se basan en el 
denominado método input (método que implica asignar un valor monetario al tiempo de 
trabajo no remunerado que hemos estimado) y que, dentro de dicho enfoque, siguiendo 
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las sugerencias de Eurostat, hemos optado por utilizar la denominada técnica del coste 
de reemplazo8, empleando como referencia los salarios brutos de trabajadores 
generalistas o polivalentes en lugar de trabajadores especializados (como fontaneros, 
jardineros…)9. 
 
A la hora de tomar salarios de referencia, nos ha parecido conveniente utilizar las 
medias anuales en lugar de las medias correspondientes a lapsos temporales más cortos 
(mensuales, etc.), de cara a poder incorporar los pagos extraordinarios que existen en las 
categorías profesionales consideradas10. A partir de los datos sobre las ganancias medias 
anuales de tales categorías de trabajadores, y una vez estimado el tiempo anual medio 
trabajado en dichas ramas de actividad, podríamos calcular los salarios medios por hora 
trabajada. Extrapolaríamos este dato a la cuenta satélite para establecer una estimación 
del valor monetario que alcanzaría el trabajo no remunerado de la Comunidad de 
Madrid en caso de que éste pasara a ser remunerado (y considerando hipotéticamente 
que semejante proceso no tendría consecuencias sobre la escala salarial del resto de 
categorías, etc.). 
 
Para el cálculo del valor de la producción de los hogares madrileños llevada a cabo en 
2005 empleamos los salarios medios anuales en términos brutos y a precios corrientes 
de las categorías 51 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones CON-94 y la 91 de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-93: trabajadores de 
servicios personales y de actividades asociativas, respectivamente11. 
                                                 
8 La técnica del coste de reemplazo parte de la idea de que los hogares ahorran dinero cuando realizan 
ellos mismos las tareas domésticas en lugar de contratar a alguien para hacerlo o en lugar de comprar los 
bienes y servicios en el mercado (Eurostat, 2003: 25). 
9 Para un desarrollo más pormenorizado de las características, ventajas e inconvenientes de cada uno de 
estos enfoques y de sus posibles alternativas, véase Durán Heras et al. 2005 y 2006, así como las propias 
recomendaciones de Eurostat (Eurostat, 2003). 
10 La asignación de valor al trabajo no remunerado tiene tanto de propuesta política e ideológica como de 
precisión técnica. En mayo de 2008, durante un curso sobre “Gestión y análisis de políticas públicas” en 
el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que la mayoría de los asistentes eran funcionarios 
de distintas Administraciones públicas (nacional, autonómica, local), que habían de adoptar 
habitualmente decisiones en su trabajo que afectan a las políticas públicas, se debatió la cuantía del 
salario más adecuado para llevar a cabo la estimación del coste de sustitución en la función de cuidado. El 
consenso se estableció con relativa homogeneidad en diez euros/hora. 
11 Dada la escasez de datos referidos a los empleados domésticos, Eurostat (2003) recomienda recurrir al 
ISCO-88 (Internacional Standard Classification of Occupations), concretamente a las categorías 
siguientes: 3231 (“Nursing associate professionals”), 5133 (“Home-based personal care workers”) ó 5121 
(“Housekeepers and related workers”). Por su parte, Prado Valle (2000), a la hora de efectuar la Cuenta 
Satélite de la Producción Doméstica en el País Vasco, propone igualmente la categoría 9131 “Domestic 
Helpers and cleaners”. En esta misma investigación se señala que dado que en algunos países no se ha 
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Al tratar de actualizar estos datos nos hemos encontrado con el inconveniente de que la 
fuente estadística de referencia (la cuatrianual Encuesta de Estructura Salarial del INE) 
aún no dispone resultados publicados posteriores a los ya empleados en la anterior 
investigación. En las estimaciones anuales que se efectúan en la Encuesta Anual de 
Estructura Salarial del INE, la información proporcionada es más escasa y con un 
menor nivel de desagregación, no teniendo disponibles los datos al nivel de 
desagregación requerido por la cuenta satélite (ganancias medias anuales por trabajador 
según categorías de ocupación a 2 dígitos). Hemos tenido por ello que recurrir a los 
datos referidos al principal grupo de ocupación en el que queda inserta la categoría 51 
de la CON-94 y a la principal sección de actividad que englobaría la categoría 91 de la 
CNAE-93 empleadas en la anterior investigación. Los datos obtenidos se recogen en la 
tabla III.2.9: 
 
 
Tabla III.2.9. Ganancia media anual nacional por trabajador (2005) (en euros) 
 
  
Varones 
 
Mujeres 
H. Trabajadores de los servicios de restauración y 
de los servicios personales 
15.748,03 11.777,84 
O. Otras actividades sociales y de servicios 
prestados a la comunidad; servicios personales 
19.025,57 12.794,58 
Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial, año 2005. INE. 
 
Al formular nuestra estimación de los salarios de referencia a partir de categorías 
profesionales más amplias –y dotadas en consecuencia de una mayor heterogeneidad de 
estatutos y de situaciones profesionales y salariales - que las empleadas en nuestra 
anterior investigación (categorías 51 de la CON-94 y categoría 91 de la CNAE-93), 
afrontamos un posible problema de cara a comparar resultados de unas investigaciones 
y otras, en la medida en que estaríamos comparando salarios referidos a realidades 
diferentes.  
                                                                                                                                               
desarrollado la Encuesta de Estructura Salarial a 4 dígitos, era preferible tomar como referencia 
simplemente la categoría de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994 [CON-94] número 51 
(“Trabajadores de servicios personales”) que tiene además la ventaja de incluir ocupaciones de 
organización y dirección que no se incluían en los códigos anteriores (Prado Valle, 2000: 13). Al igual 
que en esta investigación realizada en el País Vasco, nosotros optamos por tomar como referencia la 
categoría 51 de la CON-94, añadiéndole además la categoría 91 de la CNAE-93, de cara a incluir también 
el trabajo voluntario llevado a cabo fuera de los hogares.  
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Para tratar de solucionar este posible problema hemos optado por realizar la estimación 
de las ganancias medias anuales referidas a las mismas categorías profesionales (a 2 
dígitos) utilizadas en 2005 a partir de la evolución de las ganancias medias anuales de 
las categorías más generales en las que se insertan (a 1 dígito), información esta última 
que sí está actualizada por el Instituto Nacional de Estadística. La tabla III.2.10 resume 
la evolución 2002-2005 de dichas ganancias medias anuales: 
 
Tabla III.2.10 Evolución de las ganancias medias anuales (en euros) por trabajador según sexo y 
categoría profesional (2002-2005) 
 
 2002 2005 
Crecimiento 
con respecto a 
2002 (%) 
VARONES    
H. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN Y DE LOS SERVICIOS PERSONALES 
14.835,54 15.748,03 6,2 
O. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y SERVICIOS 
PRESTADOS A LA COMUNIDAD; SERVICIOS 
PERSONALES 
21.406,69 19.025,57 -11,1 
MUJERES    
H. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN Y DE LOS SERVICIOS PERSONALES 
12.004,06 11.777,84 -1,9 
O. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y SERVICIOS 
PRESTADOS A LA COMUNIDAD; SERVICIOS 
PERSONALES 
14.479,64 12.794,58 -11,6 
Fuente: elaboración de Durán et al. a partir de la Encuesta de Estructura Salarial (2002) y de la 
Encuesta Anual de Estructura Salarial (2005), ambas del Instituto Nacional de Estadística. 
 
Se trataría ahora, simplemente, de aplicar estos porcentajes de variación a las ganancias 
medias anuales por trabajador de las categorías 91 (CNAE-93) y 51 (CON-94) que 
utilizamos en la investigación de 2005 y que hacían referencia al año 2002. El resultado 
obtenido queda recogido en la tabla III.2.11. 
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Tabla III.2.11 Estimación para 2005 de las ganancias medias anuales (en euros) por trabajador 
según sexo y categoría profesional (a 2 dígitos) 
 
 
Ganancias medias 
anuales 2002 
Estimación para 
2005 
VARONES   
51. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 15.581,99 16.548,07 
91. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 20.819,81 18.508,81 
MUJERES   
51. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 12.651,24 12.410,87 
91. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 14.720,92 13.013,29 
Fuente: elaboración de Durán et al. a partir de la Encuesta de Estructura Salarial (2002) y de la 
Encuesta Anual de Estructura Salarial (2005), ambas del Instituto Nacional de Estadística. 
  
Así pues, estos datos nos ofrecerían información actualizada a 2005 de las ganancias 
brutas anuales en euros corrientes que obtienen de media los asalariados en las 
categorías profesionales que en su momento tomamos como referencia en nuestra 
anterior investigación. Como ya avanzamos, para asignar un valor monetario al tiempo 
dedicado a actividades productivas no remuneradas será necesario estimar los salarios 
por hora de tales categorías. Para realizar la estimación de los salarios/hora medios se 
deberá calcular previamente el número de horas medias trabajadas anualmente en cada 
una de las categorías consideradas.  
 
A este respecto nos encontramos con un problema similar al que acabamos de señalar a 
propósito de la actualización de los datos de ganancias medias anuales: la fuente 
estadística empleada en 2005 para calcular el número medio de horas trabajadas 
anualmente por categorías profesionales (la Encuesta Sobre Tiempo de Trabajo del INE 
correspondiente al año 2000) no ha sido actualizada desde entonces. Resulta obligado 
recurrir a una nueva fuente de información; los resultados anuales de la Encuesta de 
Población Activa. Pero esta fuente de información estadística tiene el inconveniente de 
ofrecer la información por categorías profesionales menos desagregadas, así como no 
diferenciar entre horas efectivas y horas pactadas, como sí pudimos hacer en la Cuenta 
Satélite de 2005. Por eso deberemos limitarnos al número medio de horas efectivas 
trabajadas, así como a las categorías profesionales definidas a 1 dígito.  
 
Por otro lado, la información que se facilita toma la semana como periodo temporal de 
referencia, por lo que los datos obtenidos tendrán que ser multiplicados por 52,14 
semanas para establecer una estimación del tiempo medio anual trabajado en cada una 
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de esas categorías. Al habernos apoyado en los datos medios anuales de la Encuesta de 
Población Activa referidos al número medio de horas efectivas trabajadas 
semanalmente por todos los ocupados (hubieran o no trabajado en dicha semana) se 
entiende que en la media de horas efectivas semanales trabajadas al año ya están 
tomados en consideración los periodos de vacaciones, festivos, etc. por lo que dicha 
cifra puede multiplicarse por el número total de semanas que tiene el año. La tabla 
III.2.12 sintetiza los resultados obtenidos: 
 
Tabla III.2.12 Número medio de horas efectivas trabajadas semanal y anualmente por trabajador 
en cada uno de los sectores de actividad de referencia. 
 
 SEMANALES ANUALES 
VARONES   
H. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
Y DE LOS SERVICIOS PERSONALES 42,2 2.200,3 
O. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y SERVICIOS 
PRESTADOS A LA COMUNIDAD; SERVICIOS PERSONALES 33,9 1.767,5 
MUJERES   
H. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
Y DE LOS SERVICIOS PERSONALES 35,1 1.830,1 
O. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES Y SERVICIOS 
PRESTADOS A LA COMUNIDAD; SERVICIOS PERSONALES 31,2 1.626,8 
Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de las series anuales de la Encuesta de Población 
Activa, 2007, Instituto Nacional de Estadística. 
 
A partir de estos datos del número medio de horas trabajadas anualmente para cada una 
de las categorías, podemos proceder a calcular la estimación del salario/hora que se 
usará como referencia para el cálculo del valor monetario del tiempo de trabajo no 
remunerado presente en la producción doméstica de los hogares de la Comunidad de 
Madrid. Los resultados pueden ser sintetizados en la tabla III.2.13. Los resultados 
obtenidos tienen la ventaja, como podemos observar, de aproximarse a los salarios por 
hora empleados en otras estimaciones destacadas de la Cuenta Satélite de producción de 
los hogares en España, facilitando así la comparación de resultados entre unas y otras 
cuentas satélite. Este sería el caso, por ejemplo, de la reciente estimación efectuada en el 
Instituto Nacional de Estadística por Casero y Angulo (2008), donde el salario por hora 
de referencia para los ocupados de ambos sexos en el servicio doméstico es de 4,33 
euros (cifra procedente de la propia base de datos de la Encuesta de Usos del Tiempo 
del INE) (Casero y Angulo, 2008: 16-18). Es menor que los 6,8 euros por hora 
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estimados por nuestra parte para los trabajadores de ambos sexos de la categoría 51 
(trabajadores de los servicios personales), pero los datos salariales de la estimación de 
Casero y Angulo son netos, y los nuestros brutos. Aunque Eurostat acepta el uso de 
ambos tipos de salarios, nosotros hemos optado por emplear salarios brutos siguiendo 
sus advertencias sobre la mayor dificultad de acceso a la información sobre salarios 
netos (dado que el grueso de las estadísticas oficiales emplean salarios brutos) y sobre 
las dificultades derivadas de la aplicación de impuestos individualizados con tasas 
impositivas cambiantes (Eurostat, 2003: 27): 
 
TABLA III.2.13. Salario por hora en euros corrientes según categorías de referencia (2 dígitos) y 
sexo.  
 
 
Salarios/hora estimadas 
para 2005 
VARONES  
51. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 7,5 
91. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 10,5 
MUJERES  
51. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 6,8 
91. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 8,0 
Fuente: elaboración de Durán et al. a partir de datos procedentes de las series 
anuales de la Encuesta de Población Activa (2007), de la Encuesta de Estructura 
Salarial (2002) y de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (2005), ambas del 
Instituto Nacional de Estadística. 
 
Estos salarios por hora que tomaremos como referencia a la hora de asignar un valor 
monetario a la producción de los hogares no contabilizada en la contabilidad nacional 
facilitan, pues, la comparación de los resultados obtenidos en esta investigación con los 
previamente estimados en 2005. No obstante, en la medida en que los datos que 
empleamos sobre salarios están expresados en euros corrientes y no en euros constantes, 
determinado tipo de comparaciones entre el valor monetario aportado por la producción 
de los hogares en un periodo u otro puede llevar a error. Por ello hemos considerado 
oportuno ofrecer una segunda estimación del valor monetario alcanzado por la 
producción de los hogares madrileños en 2008, aplicándole esta vez como salarios/hora 
de referencia los mismos que habíamos aplicado en 2005 (véase tabla III.2.14).  
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Tabla III.2.14. Salario por hora en euros corrientes empleados en 2005 por género y según las 
categorías profesionales de referencia.  
 
VARONES 
51. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 9,6
91. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 13,3
MUJERES 
51. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 9,01
91. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 10,94
Fuente: elaboración de Durán et al. a partir de la Encuesta sobre Tiempo de Trabajo (2000), la Encuesta 
de Estructura Salarial (2002) y de la Encuesta de Población Activa (2002), todas ellas del Instituto 
Nacional de Estadística. 
 
De este modo, según nos vayamos adentrando en la contabilidad integral de la 
producción de los hogares, aportaremos dos tipos de estimaciones: una efectuada a 
partir de datos salariales lo más actualizados posible y otra a partir de los datos 
salariales empleados en 2005. En la medida en que estos últimos serán idénticos a los de 
la anterior investigación -es decir, que mantendremos los salarios constantes- estaremos 
en mejores condiciones para estimar si la producción de los hogares madrileños ha 
incrementado o no su aportación de riqueza a la economía madrileña en términos 
absolutos y no sólo si su participación relativa en la misma ha variado o no dentro de 
cada periodo de referencia. 
 
III.2.e. La producción anual de trabajo no remunerado en la 
Comunidad de Madrid, 2005-2008. 
 
A partir de las estimaciones efectuadas anteriormente sobre los tiempos anuales 
dedicados en la Comunidad de Madrid a las distintas funciones que componen la 
producción de los hogares, así como sobre los salarios medios por hora que serían 
hipotéticamente aplicables o equiparables a estas actividades, se puede cuantificar el 
valor monetario total y por funciones productivas del trabajo no remunerado efectuado 
por los hogares en la Comunidad de Madrid. La tabla III.2.15 resume lo obtenido a 
partir de los datos actualizados para 2008: 
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Tabla III.2.15. Estimación de la producción anual de trabajo no remunerado de los mayores de 18 
años en la Comunidad de Madrid, según funciones de producción y género (millones de euros) (A 
partir de datos Encuesta CSIC 2008 y estimaciones salariales 2008) 
 
Funciones Total Hombres Mujeres 
Proporcionar vivienda 9.280,7 3.335,9 5.944,8 
Proporcionar nutrición 27.950,2 8.730,4 19.219,8 
Proporcionar vestido 6.918,7 2.760,2 4.158,5 
Proporcionar cuidados 30.794,3 8.912,6 21.881,7 
Trabajo Voluntario 2.769,7 884,9 1.884,8 
TOTAL 77.713,6 24.624,0 53.089,6 
Fuente: Elaboración de Duran et al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado 
en la Comunidad de Madrid 2008, Encuesta de Población Activa (2007) y de la Encuesta Anual de 
Estructura Salarial (2005), ambas del Instituto Nacional de Estadística. 
 
En esta tabla podemos observar que en 2008 el valor monetario total del trabajo no 
remunerado efectuado en la Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años ascendía 
a 77.713,6 millones de euros, 53.089,6 de los cuales (es decir, el 68,3%) lo aportaban 
las mujeres, y los 24.624 millones restantes (el 31,7%) los varones. Dentro de las 
distintas funciones que integran la producción de los hogares, las funciones de 
proporcionar cuidados (con 30.794,3 millones de euros) y de proporcionar nutrición  
(con 27.950,2 millones de euros) son las que mayor valor aportan (entre ambas el 75,6% 
del valor monetario total aportado por el trabajo no remunerado), situándose muy por 
encima del valor monetario del resto de funciones de la producción doméstica. 
 
Podemos tratar de comparar estos datos con los obtenidos en 2005. Para ello debemos 
tomar en consideración la evolución de la inflación entre 2002 y 2005 (años de 
referencia de los datos empleados para calcular los salarios/hora en 2005 y 2008) antes 
de poder comparar las magnitudes obtenidas. Según los datos procedentes del Índice de 
Precios de Consumo (base 2006) del Instituto Nacional de Estadística, la variación del 
índice general de precios entre enero de 2002 y enero de 2005 fue del 9,4%. Aplicando 
este incremento de los precios a los resultados obtenidos en nuestra investigación de 
2005, obtenemos los resultados sintetizados en la tabla III.2.16:  
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Tabla III.2.16 Comparación 2005-2008 de la producción anual de trabajo no remunerado de los 
mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid, según funciones de producción y habiendo 
tomado en consideración la evolución de los precios de un año a otro (resultados en millones de 
euros)  
 
Funciones 2008 
2005* 
(ponderado) 
Diferencia 2008-
2005 
Variación con 
respecto 2005 (%)
Proporcionar vivienda 9.280,7 12.084,0 -2.803,35 -23,2
Proporcionar nutrición 27.950,2 30.837,7 -2.887,50 -9,4
Proporcionar vestido 6.918,7 9.313,3 -2.394,61 -25,7
Proporcionar cuidados 30.794,3 34.051,5 -3.257,18 -9,6
Trabajo Voluntario 2.769,7 3.815,3 -1.045,64 -27,4
TOTAL 77.713,6 90.101,9 -12.388,27 -13,7
Fuente: Elaboración de Duran et al., sobre datos de la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y 2008 del CSIC y de las siguientes encuestas del INE: Encuesta de Población 
Activa (2002 y 2007), Encuesta de Estructura Salarial (2002), Encuesta Anual de Estructura Salarial (2005) y 
Encuesta sobre Tiempo de Trabajo (2000). 
* Los resultados finales obtenidos en 2005 (referidos a datos de 2002) han sido revisados y corregidos 
durante esta investigación. A los datos estimados se les ha añadido, además, un 9,4% correspondiente al 
incremento de los precios registrado entre enero de 2002 y enero de 2005. 
 
Si comparamos estos resultados con los obtenidos en 2005 (tabla III.2.17) podemos 
destacar un descenso del 13,7% en el valor total de la producción de los hogares en la 
Comunidad de Madrid, descenso que equivaldría a 12.388,27 millones de euros. Esta 
caída del valor de la producción de los hogares no se distribuye por igual entre las 
distintas funciones de la producción y podemos observar que mientras algunas, como 
las funciones de proporcionar nutrición y proporcionar cuidados, registran caídas con 
respecto a 2005 del 9,4% (2.887,50 millones de euros) y del 9,6% (3.257,18 millones de 
euros) respectivamente, el resto de funciones se caracterizan por caídas de su valor muy 
superiores, siendo el trabajo voluntario el caso más destacado, con una caída del 27,4% 
(12.388,27 millones de euros), seguido de cerca por la función de proporcionar vestido 
(un 25,7%, 2.394,61 millones de euros) y de proporcionar vivienda (un 23,2%, 2.803,35 
millones de euros). 
 
Analizando estas transformaciones en el valor del trabajo no remunerado por género 
(III.2.17) podemos comprobar que el retroceso registrado en términos generales en el 
valor de la producción de los hogares está bastante repartido entre mujeres y hombres, si 
bien las primeras dan cuenta de un descenso en el valor de su trabajo no remunerado 
con respecto a 2005 (14,5%) algo superior al descenso de los varones (12%). Por 
funciones podemos observar que, en el caso de las mujeres, el descenso del valor 
monetario del trabajo no remunerado con respecto a 2005 se concentra sobre todo en las 
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funciones de proporcionar vestido (descenso del 33,9%), vivienda (descenso del 28,1%) 
y trabajo voluntario (descenso del 22,8%). Entre los varones el descenso del valor del 
trabajo no remunerado por funciones es menos pronunciado y se concentra 
especialmente en la función de trabajo voluntario (descenso del 35,6%), seguido de las 
funciones de proporcionar cuidados (-15,7%) y vivienda (-12,7%), éstas últimas con 
caídas, no obstante, menos marcadas. 
 
Tabla III.2.17. Comparación 2005-2008 de la producción anual de trabajo no remunerado de los 
mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid, según funciones de producción, género y 
habiendo tomado en consideración la evolución de los precios de un año a otro (resultados en 
millones de euros)  
 
 
2008 2005* (ponderado) 
Variación con respecto 
2005 (%) 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
Proporcionar 
vivienda 
3.335,89 5.944,79 3.819,82 8.264,21 -12,7 -28,1
Proporcionar 
nutrición 
8.730,41 19.219,77 9.191,10 21.646,57 -5,0 -11,2
Proporcionar 
vestido 
2.760,18 4.158,52 3.025,00 6.288,31 -8,8 -33,9
Proporcionar 
cuidados 
8.912,61 21.881,74 10.571,18 23.480,35 -15,7 -6,8
Trabajo 
Voluntario 
884,87 1.884,84 1.374,92 2.440,43 -35,6 -22,8
TOTAL 24.623,97 53.089,65 27.982,01 62.119,87 -12,0 -14,5
Fuente: Elaboración de Duran et al., sobre datos de la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 y 2008 del CSIC y de las siguientes encuestas del INE: Encuesta de Población 
Activa (2002 y 2007), Encuesta de Estructura Salarial (2002), Encuesta Anual de Estructura Salarial (2005) y 
Encuesta sobre Tiempo de Trabajo (2000). 
* Los resultados finales obtenidos en 2005 (referidos a datos de 2002) han sido revisados y corregidos 
durante esta investigación. A los datos estimados se les ha añadido, además, un 9,4% correspondiente al 
incremento de los precios registrado entre enero de 2002 y enero de 2005. 
 
 
Si prestamos atención a las variaciones en la distribución del peso relativo del valor 
monetario de cada una de las funciones productivas dentro de la producción total de los 
hogares, podemos (gráfico III.2.18) subrayar que el orden de importancia entre 
funciones se ha mantenido con respecto a 2005, siendo las funciones de proporcionar 
cuidados y la de proporcionar nutrición las más importantes dentro de la cuenta satélite, 
aportando por sí solas en torno a 3/4 partes del valor monetario del trabajo no 
remunerado desarrollado en los hogares madrileños. Ambas funciones has visto 
incrementarse ligeramente su peso relativo, con 2 puntos porcentuales respecto a 2005. 
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El peso del resto de funciones se ha mantenido también estable, aunque con pequeñas 
pérdidas de peso relativo (de un punto) en el caso de las funciones de proporcionar 
vivienda (que pasa del 13% en 2005 al 12% en 2008) y proporcionar vestido (que pasa 
del 10% en 2005 al 9% en 2008). La función del trabajo de voluntariado se mantiene 
casi estable, con cerca del 4% del total del valor monetario del trabajo no remunerado.  
 
Gráfico III.2.18. Distribución porcentual del valor anual monetario del trabajo no remunerado en 
la Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por funciones de producción, según año de 
referencia  
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no 
Remunerado en la Comunidad de Madrid 2005 y 2008 
 
 
Por otro lado, podemos comparar la importancia relativa de mujeres y hombres en la 
aportación de valor monetario por funciones (figuras III.2 y III.3). En este caso 
podemos observar cómo las diferencias entre ambos son algo inferiores a las registradas 
cuando consideramos las diferencias de tiempo dedicado a estas funciones (véase 
apartado II.4). La razón de ello se debe a los mayores salarios por hora de los que 
disponen los varones en comparación con las mujeres, que hace que con el mismo 
tiempo dedicado a una actividad generen un mayor valor monetario. No obstante, como 
puede apreciarse, las diferencias son aún enormes y las mujeres aportan más de 2/3 
partes del valor monetario total de la producción de los hogares: los hombres, que 
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representan el 29% del tiempo dedicado en la Comunidad de Madrid a actividades no 
remuneradas, aportan el 32% del valor monetario de la producción de los hogares, 
mientras que las mujeres, llevando a cabo el 71% del tiempo dedicado a actividades no 
remuneradas, aportan el 68% del valor monetario de la producción de los hogares.  
 
Gráfico III.2.19. Distribución porcentual del valor anual monetario del trabajo no remunerado en 
la Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por sexo, según función productiva. 2008 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad 
de Madrid 2008. 
 
Estos valores relativos obtenidos en 2008, son en términos generales bastante similares 
a los registrados en 2005 (figura III.2.20), registrando una pequeña disminución de un 
punto porcentual en el peso relativo de las mujeres en el total del valor monetario 
generado por el trabajo no remunerado de los hogares. Por funciones productivas, 
mientras que en el caso de las mujeres las funciones de proporcionar cuidados y trabajo 
voluntario registran ligeros incrementos (que pasan de aportar el 69% del valor 
monetario al 71% en el caso de los cuidados; y del 64% al 68% en el caso del trabajo 
voluntario), las funciones de proporcionar vestido, vivienda y nutrición muestran un 
descenso (de 8, 4 y 1 puntos respectivamente) del peso del valor monetario aportado por 
el trabajo no remunerado de las mujeres a cada una de esas funciones. 
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Gráfico III.2.20. Distribución porcentual del valor anual monetario del trabajo no remunerado en 
la Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por sexo, según función productiva. 2005 
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005. 
 
III.2.f. Alternativas a la estimación del valor monetario del trabajo no 
remunerado: grado de desagregación de los indicadores salariales y 
salarios constantes vs. actualizados 
 
Con el objetivo de facilitar la comparación del valor monetario producido en términos 
absolutos entre 2005 y 2008, así como para valorar hasta qué punto las variaciones 
salariales de referencia son una de las principales causantes de las diferencias 
registradas en el valor monetario de la producción de los hogares madrileños en 2008 
con respecto a 2005, vamos a efectuar, tal y como apuntábamos más arriba, una segunda 
estimación manteniendo los salarios por hora constantes, es decir, aplicando los mismos 
salarios que ya utilizamos en 2005 (tabla III.2.21)12: 
 
                                                 
12 Para una descripción más detallada del cálculo de estos salarios véase Durán Heras et al., 2005. 
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Tabla III.2.21. Salario por hora en euros corrientes empleados en 2005 por género y según las 
categorías profesionales de referencia.  
 
VARONES 
51. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 9,6
91. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 13,3
MUJERES 
51. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 9,01
91. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 10,94
Fuente: elaboración de Durán et al. a partir de la Encuesta sobre Tiempo de Trabajo (2000), la Encuesta 
de Estructura Salarial (2002) y de la Encuesta de Población Activa (2002), todas ellas del Instituto 
Nacional de Estadística. 
 
 
Cuando empleamos estos salarios por hora de referencia, obtenemos unas cifras 
globales algo más similares a las previamente obtenidas en 2005. La tabla III.2.22 
resume esos resultados: 
 
Tabla III.2.22. Evolución 2005-2008 de la producción anual de trabajo no remunerado de los 
mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid, según funciones de producción y salarios de 
referencia de 2005 (resultados en millones de euros)   
 
Funciones 
2008  
(con salarios 
constantes de 
2005) 
2005  
(revisados y 
corregidos) 
Diferencia 2008-
2005 
Variación con 
respecto 2005 (%)
Proporcionar vivienda 12.146,8 11.045,73 1.101,06 10,0
Proporcionar nutrición 36.641,1 28.188,00 8.453,11 30,0
Proporcionar vestido 9.043,1 8.513,08 529,99 6,2
Proporcionar cuidados 40.401,4 31.125,71 9.275,73 29,8
Trabajo Voluntario 3.698,4 3.487,52 210,83 6,0
TOTAL 101.930,8 82.360,04 19.570,72 23,8
Fuente: Elaboración de Duran et al., sobre datos de la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 (datos revisados y corregidos) y 2008 del CSIC y de las siguientes encuestas del 
INE: Encuesta de Población Activa (2002), Encuesta de Estructura Salarial (2002), Encuesta Anual de 
Estructura Salarial (2005) y Encuesta sobre Tiempo de Trabajo (2000). 
 
 
Aplicando estos resultados podemos apreciar cómo el panorama cambia radicalmente: 
de un descenso en el valor monetario del trabajo no remunerado de los hogares con 
respecto a 2005 según la anterior estimación, pasamos ahora a un importante 
incremento del 23,8% (19.570,72 millones de euros) de dicho valor con respecto a 
2005. Por funciones productivas podemos apreciar cómo en esta segunda estimación 
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efectuada pueden observarse incrementos en el valor monetario con respecto a 2005 en 
todas las funciones productivas de los hogares. No obstante, los mayores incrementos se 
concentran claramente en las funciones de proporcionar nutrición (incremento del 30%, 
8.453,11 millones de euros) y proporcionar cuidados (incremento del 29,8%, 9.275,73 
millones de euros). El resto de funciones registrará incrementos, aunque menos 
marcados: proporcionar vivienda un 10%, proporcionar vestido un 6,2% y trabajo 
voluntario un 6%. 
 
Por otro lado, si prestamos atención a la variación por género con respecto a 2005 de la 
aportación monetaria de las funciones de la cuenta satélite del trabajo no remunerado 
(tabla III.2.23), veremos que en el caso de las mujeres se mantienen muchas de las 
pautas que acabamos de apuntar para el conjunto de la población a propósito de las 
variaciones por funciones: así, por ejemplo, las funciones de proporcionar nutrición y 
cuidados son las que crecen de manera  más significativa (un 28,7% y un 35,1% 
respectivamente). En este análisis de los resultados por género encontramos también 
algunas variaciones significativas, por ejemplo, el descenso entre las mujeres de un 
4,1% con respecto a los resultados de 2005 del valor monetario de la función de 
proporcionar vestido. 
 
Entre los varones también podemos apreciar cambios con respecto a la dinámica de 
conjunto señalada más arriba. Así, si bien encontramos también aquí un fuerte 
incremento del valor monetario de la función de proporcionar nutrición (un 33% más 
que en 2005), vemos igualmente un fuerte crecimiento de funciones que en el caso de 
las mujeres habían permanecido más estables o registrado incluso valores negativos 
(como en el caso de la función de proporcionar vestido, que entre los varones se 
incrementa un 27,8% con respecto a 2005). Al mismo tiempo, funciones donde el 
incremento registrado entre las mujeres fue notorio (como en la función central de 
proporcionar cuidados), se caracterizan en el caso de los varones por incrementos 
importantes pero mucho menos significativos (un 18,1%, frente al 35,1% de las 
mujeres). El trabajo voluntario es la única función que registra una evolución negativa 
con respecto a 2005 en el caso de los varones (descenso del 10,8%). 
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Tabla III.2.23. Comparación 2005-2008 de la producción anual de trabajo no remunerado de los 
mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid, según funciones de producción, género y salarios 
de referencia de 2005 (resultados en millones de euros)  
 
 
2008  
(con salarios constantes 
de 2005) 
2005 
Variación con respecto 
2005 (%) 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
Proporcionar 
vivienda 
4.269,9 7.876,8 3.491,60 7.554,12 22,3 4,3
Proporcionar 
nutrición 
11.174,9 25.466,2 8.401,37 19.786,63 33,0 28,7
Proporcionar 
vestido 
3.533,0 5.510,0 2.765,08 5.748,00 27,8 -4,1
Proporcionar 
cuidados 
11.408,1 28.993,3 9.662,87 21.462,84 18,1 35,1
Trabajo 
Voluntario 
1.120,8 2.577,5 1.256,78 2.230,74 -10,8 15,5
TOTAL 31.506,9 70.423,9 25.577,71 56.782,33 23,2 24,0
Fuente: Elaboración de Duran et al., sobre datos de la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado en la 
Comunidad de Madrid 2005 (datos revisados y corregidos) y 2008 del CSIC y de las siguientes encuestas del 
INE: Encuesta de Población Activa (2002), Encuesta de Estructura Salarial (2002), Encuesta Anual de 
Estructura Salarial (2005) y Encuesta sobre Tiempo de Trabajo (2000). 
 
 
En la medida en que lo único que hemos modificado son los salarios y no los tiempos 
dedicados a cada una de las funciones de la cuenta satélite, por más que en términos 
absolutos el uso de los salarios de 2005 o de 2008 impliquen cambios significativos, en 
términos relativos la distribución del peso de las funciones productivas en el valor 
monetario total con respecto a 2005 no registra cambios.  
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III.3. Los hogares en la Contabilidad Nacional de España y en la 
Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid  
 
III.3.a. Los hogares en la Contabilidad Nacional de España 
 
La Contabilidad Nacional es un importante instrumento analítico en el que se apoyan las 
políticas económicas y sociales. Su elaboración requiere la utilización de centenares de 
fuentes estadísticas y la colaboración de numerosas instituciones, aún cuando la 
responsabilidad final del proceso corresponda al Instituo Nacional de Estadística. De la 
dificultad de semejante tarea da cuenta el hecho de que los datos provisionales 
detallados suelen publicarse (antes en papel, ahora on line) con un retraso de tres años 
respecto al año en curso. Por ello, aunque en este informe se han utilizado las cifras 
actualizadas para la Contabilidad Nacional obtenidas on line en marzo de 2008, el año 
de referencia es 2005. En la anterior Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en la 
Comunidad de Madrid, realizado en 2005, los datos detallados del INE sobre 
Contabilidad Nacional llevaban el mismo desfase relativo. 
 
La tabla III.3.1 recoge la información ofrecida por la Contabilidad Nacional 
convencional.  
 
Para comparar las magnitudes del sector de los Hogares con las del total de la 
economía, hemos añadido, tanto en la parte de empleos como en la de recursos, una 
tercera columna (C) que estima su el peso relativo tal como la contabilidad 
convencional interpreta su posición en el conjunto de la economía española. 
 
Podemos señalar que en 2005 los recursos del total de la economía española alcanzaron 
la cifra de 1.767.863 millones de euros, cantidad de la que la contabilidad nacional 
calcula que en torno al 25,5% (450.002 millones de euros) es debida a los hogares. El 
Valor Añadido Bruto de la economía española fue de 908.450 millones de euros, 
769.758 millones si consideramos el Valor Añadido en términos netos, es decir 
sustrayendo al Valor Añadido Bruto el consumo de capital fijo. Según las estimaciones 
de la Contabilidad Nacional, la participación de los hogares en estas macromagnitudes 
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fue de 240.552 millones de euros en términos brutos (el 26,5% del Valor Añadido Bruto 
de la economía española) y de 199.719 millones de euros en términos netos (el 25,9% 
del Valor Añadido Neto de la economía española). Los hogares españoles, con un 
consumo de capital fijo de 40.833 millones de euros (destinados principalmente a 
inversión en vivienda), suponían el 29,4% del consumo de capital fijo del total de la 
economía española (138.692 millones de euros). 
 
El apartado dedicado a la remuneración de los asalariados recoge el valor global de las 
transferencias salariales recibidas por el conjunto de los hogares españoles (427.402 
millones de euros), así como la proporción de las mismas que se destinan al pago de 
otros hogares por servicios y bienes (44.601 millones de euros, el 10,4% del total de las 
remuneraciones recibidas por los hogares). El excedente de explotación bruto sirve para 
pagar el consumo de capital fijo y cualquier otra remuneración a los factores de 
producción a la que no se haya hecho aún referencia. A los hogares se destina toda la 
denominada renta mixta, que incluye la remuneración de la actividad no asalariada, así 
como la parte de la remuneración por otros conceptos distintos del trabajo. La renta 
mixta bruta fue en 2005 de 153.901 millones de euros, mientras que la neta –es decir, 
teniendo en cuenta el consumo de capital fijo- alcanzó la cifra de 138.306 millones de 
euros. 
 
En el conjunto de la economía, el excedente de explotación neto (104.905 millones) 
equivalía al 46% del excedente de explotación bruto (228.002 millones de euros), 
mientras que a nivel de los hogares el excedente de explotación neto (14.872 millones 
de euros) suponía el 37% del excedente de explotación bruto (40.110 millones).  
 
Las rentas de propiedad hacen referencia fundamentalmente a los alquileres, es decir, 
tanto las rentas que se reciben como las que se pagan en concepto de alquiler. El pago 
que los hogares efectúan por este concepto (12.341 millones de euros) equivale al 7,2% 
del total de las rentas de propiedad de la economía. Por otro lado, la Renta Nacional 
neta alcanzó en 2005 la cifra de 757.013 millones de euros, de la que 614.146 millones, 
o lo que es lo mismo, el 81,1% corresponde a los hogares. Las transferencias sociales en 
especie fueron en 2005 de 103.933 millones de euros, transferencias que corresponden 
íntegramente a los hogares. 
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Por último, podemos señalar que el gasto en consumo final de los hogares fue durante 
2005 de 516.818 millones de euros, lo que supone un 75,1% del gasto total en consumo 
final registrado por la economía española en ese mismo periodo (688.611 millones de 
euros). El ahorro bruto de los hogares fue de 64.222 millones de euros, el 32,1% del 
ahorro bruto total de la economía española (200.154 millones de euros). Si a estas cifras 
consideradas en términos brutos, les deducimos las amortizaciones y otros parámetros 
como los SIFMI, obtenemos el ahorro neto, que para el sector de los hogares fue de 
23.389 millones de euros, lo que equivale a un 38,1% de los 61.462 millones de euros 
de ahorro neto obtenidos por el conjunto de la economía española en 2005. 
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Tabla III.3.1. Los hogares en la economía española según la Contabilidad Nacional. Cuentas 
corrientes, 2005 (P) (en millones de euros) 
 
 
Operaciones y otros 
flujos y saldos 
contables 
EMPLEOS RECURSOS 
Cuentas 
A B C A B C 
S.1. Total 
de la 
economía* 
S.14. 
Hogares 
% B/A 
S.1. Total 
de la 
economía* 
S.14. 
Hogares 
% 
B/A 
I. Cuenta de 
producción / 
Cuenta 
de intercambios 
exteriores de 
bienes y 
servicios 
Importaciones de bienes 
y servicios 
- - - - - - I. Cuenta de 
producción / 
Cuenta 
de 
intercambios 
exteriores de 
bienes y 
servicios 
Exportaciones de bienes 
y servicios - - - - - - 
Producción - - - 1.767.863 450.002 25,5 
Consumos intermedios 954.429 209.450 21,9 - - - 
Impuestos menos 
subvenciones sobre los 
productos - - - 95.016 - - 
Valor añadido 
bruto/Producto 
interior bruto 908.450 240.552 26,5 908.450 240.552 26,5 II.1.1. Cuenta 
de explotación 
 
Consumo de capital fijo 138.692 40.833 29,4 - - - 
Valor añadido 
neto/Producto interior 
neto 769.758 199.719 25,9 769.758 199.719 25,9 
Saldo de intercambios 
exteriores de bienes y 
servicios - - - - - - 
 
II.1.2. Cuenta 
de asignación 
de la renta 
primaria 
 
II.1.1. Cuenta 
de explotación 
 
Remuneración de los 
asalariados 427.402 44.601 10,4 427.225 427.225 100,0 
Impuestos menos 
subvenciones sobre la 
producción 99.145 1.940 2,0 101.812 - - 
Impuestos menos 
subvenciones sobre los 
productos y las 
importaciones 95.016 0 0,0 96.724 - - 
Otros impuestos menos 
subvenciones sobre la 
producción 4.129 1.940 47,0 5.088 - - 
Excedente de 
explotación bruto 228.002 40.110 17,6 228.002 40.110 17,6 
Renta mixta bruta 153.901 153.901 100,0 153.901 153.901 100,0 
Excedente de 
explotación neto 104.905 14.872 14,2 104.905 14.872 14,2 
Renta mixta neta 138.306 138.306 100,0 138.306 138.306 100,0 
II.1.2. Cuenta 
de asignación 
primaria 
Rentas de la propiedad 172.392 12.341 7,2 157.157 46.084 29,3 
Saldo de rentas 
primarias bruto/Renta 
nacional bruta 895.705 654.979 73,1 895.705 654.979 73,1 
II.2. Cuenta de 
distribución 
secundaria de 
la renta Saldo de rentas 757.013 614.146 81,1 757.013 614.146 81,1 
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primarias neto/Renta 
nacional neta 
 
II.2. Cuenta 
de distribución 
secundaria de 
la renta 
 
Impuestos corrientes 
sobre la renta, el 
patrimonio, etc. 98.697 62.974 63,8 99.105 - - 
Cotizaciones sociales 128.380 128.380 100,0 128.720 363 0,3 
Prestaciones sociales 
distintas de las 
transferencias sociales 
en especie 116.584 363 0,3 116.594 116.594 100,0 
Otras transferencias 
corrientes 160.367 45.448 28,3 152.669 46.087 30,2 
Renta disponible bruta 888.765 580.858 65,4 888.765 580.858 65,4 II.3. Cuenta de 
redistribución 
de la 
renta en 
especie 
Renta disponible neta 750.073 540.025 72,0 750.073 540.025 72,0 
II.3. Cuenta de re- 
distribución de la 
renta en especie 
Transferencias sociales 
en especie 103.933 - - 103.933 103.933 100,0 
Renta disponible 
ajustada bruta 888.765 684.791 77,0 888.765 684.791 77,0 
II.4. Cuenta 
de utilización 
de 
la renta 
 
Renta disponible 
ajustada neta 750.073 643.958 85,9 750.073 643.958 85,9 
II.4. Cuenta 
de utilización 
de la renta 
 
Renta disponible bruta - - - 888.765 580.858 65,4 
Renta disponible neta - - - 750.073 540.025 72,0 
Consumo final efectivo 688.611 620.751 90,1 - - - 
Gasto en consumo final 688.611 516.818 75,1 - - - 
Ajuste por la variación 
de la participación neta 
de los hogares 
en las reservas de los 
fondos de pensiones 
182 - - 182 182 100,0 
Ahorro bruto 200.154 64.222 32,1 - - - 
Ahorro neto 61.462 23.389 38,1 - - - 
Saldo de las 
operaciones corrientes 
con el exterior - - - - - - 
Fuente: Elaboración de Durán et al. Sobre datos de la “Contabilidad Nacional de España, base 2000, serie contable 
2000-2006”, Instituto Nacional de Estadística. Publicado on line marzo de 2008. 
*La economía total es la suma de los sectores de sociedades no financieras (S.11), instituciones financieras (S.12), 
administraciones públicas (S.13), hogares (S.14) e instituciones sin fines de lucro salvo hogares (S.15), a los que se 
añaden el sector no recogido explícitamente de utilización de servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente como consumos intermedios. 
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III.3.b. Los hogares en la Contabilidad Regional de la Comunidad de 
Madrid 
 
La tabla III.3.2 es semejante a la IV.1 aunque esta vez referida a la Comunidad de 
Madrid. Los datos disponibles no son todos los recogidos en la tabla anterior y proceden 
de la Contabilidad regional de la Comunidad de Madrid, estimaciones correspondientes 
al año 2003. Son los datos más recientes disponibles en 2008 (servidor Web) y han sido 
elaborados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. En la medida en 
que una y otra tabla hacen referencia a ejercicios contables diferentes, no podemos 
comparar directamente las cifras absolutas, pero sí atender a las variaciones del peso 
relativo de los hogares en la economía de la Comunidad de Madrid y en el conjunto de 
la economía nacional. 
 
Hay que recordar que en Madrid se localizan una proporción importante de los centros 
de trabajo de la Administración Pública, buena parte de las entidades financieras y 
numerosas sedes centrales de las medianas y grandes empresas. La producción de la 
Comunidad de Madrid alcanzó en 2003 un valor de 266.161 millones de euros, del cual 
se estima que el 13,7% (36.559 millones de euros) se debe a los hogares, porcentaje éste 
claramente inferior al 25,5% registrado a escala nacional en 2005. El valor añadido 
bruto fue de 126.058 millones de euros, un 24,4% de los cuales (30.702 millones de 
euros) depende de los hogares.  
 
Este peso relativo de los hogares vuelve a reflejarse en el valor añadido neto, que fue de 
105.975 millones de euros en el total de la economía y de 25.811 millones de euros en 
los hogares. Nos encontramos, en este caso, con un peso relativo de lo hogares 
madrileños dentro del total de la economía regional cercano (aunque algo inferior) al del 
conjunto nacional, que era, recordémoslo, del 26,5% con respecto al valor añadido bruto 
y del 25,9 con respecto al valor añadido neto. Con 5.837 millones de euros en 2003, el 
peso del consumo intermedio de los hogares madrileños en el conjunto de la economía 
regional (4,2%), es muy inferior a su equivalente nacional (21,9%). El consumo de 
capital fijo de los hogares madrileños (nuevamente el 24,4% del total regional), es 
también algo inferior al de los hogares del conjunto nacional (29,4%). 
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Los hogares de la Comunidad de Madrid recibieron un total de 76.357 millones de euros 
en concepto de salarios y 20.435 millones de euros en concepto de excedente de 
explotación neto. Esta fuente no aporta información sobre la renta mixta neta recibida 
por los hogares madrileños. Lo que sí podemos señalar, en cualquier caso, es que el 
excedente de explotación neto de los hogares madrileños representaba el 81% del 
excedente de explotación bruto registrado, mientras que en el conjunto nacional ese 
porcentaje alcanzaba tan sólo el 37%. 
 
A estos recursos se le podría añadir los 8.513 millones de euros recibidos por los 
hogares en concepto de rentas de propiedad.  
 
Finalmente, es de destacar que la renta regional neta de los hogares madrileños en 2003 
alcanzó la cifra de 98.171 millones de euros, un 84,2% de la renta regional neta 
obtenida en el conjunto de la economía madrileña. El ahorro neto de los hogares 
madrileños fue de 1.607 millones de euros, lo que representa solamente el 10,8% del 
ahorro neto registrado en la región. 
 
Tabla III.3.2. Los hogares en la economía madrileña según la Contabilidad Regional de la 
Comunidad de Madrid. Cuentas corrientes, 2003 (en miles de euros) 
 
Cuentas 
Operaciones y otros 
flujos y saldos 
contables 
EMPLEOS RECURSOS 
Cuentas 
A B C A B C 
S.1. Total de 
la 
economía* 
S.14. 
Hogares 
% B/A
S.1. Total de 
la 
economía* 
S.14. 
Hogares 
% 
B/A 
I. Cuenta de 
producción / 
Cuenta de 
intercambios 
exteriores de 
bienes y 
servicios 
Importaciones de 
bienes y servicios 
- - - - - - 
I. Cuenta de 
producción / 
Cuenta de 
intercambios 
exteriores de 
bienes y 
servicios 
Exportaciones de 
bienes y servicios 
- - - - - - 
Producción - - - 266.161.219 36.559.028 13,7 
Consumos 
intermedios 
140.102.872 5.857.375 4,2 - - - 
Impuestos menos 
subvenciones sobre 
los productos 
- - - 14.852.018 - - 
Valor añadido 
bruto/Producto 
interior bruto 
126.058.347 30.701.653 24,4 - - - 
II.1.1. Cuenta 
de explotación 
Consumo de capital 
fijo 
20.083.105 4.890.965 24,4 - - - 
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Valor añadido 
neto/Producto 
interior neto 
105.975.242 25.810.687 24,4 - - - 
Saldo de 
intercambios 
exteriores de bienes 
y servicios 
- - - - - - 
II.1.2. Cuenta 
de asignación 
de la renta 
primaria 
II.1.1. Cuenta 
de explotación  
Remuneración de los 
asalariados 
76.357.163 5.143.255 6,7 70.942.515 70.942.515 100,0 
Impuestos menos 
subvenciones sobre 
la producción 
16.386.264 232.448 1,4 - - - 
Impuestos menos 
subvenciones sobre 
los productos y las 
importaciones 
15.365.264 - - - - - 
Otros impuestos 
menos subvenciones 
sobre la producción 
1.021.000 232.448 22,8 - - - 
Excedente de 
explotación bruto 
49.622.815 25.325.949 51,0 49.622.815 25.325.949 51,0 
Renta mixta bruta - - - - - - 
Excedente de 
explotación neto 
29.539.709 20.434.984 69,2 29.539.709 20.434.984 69,2 
Renta mixta neta - - - - - - 
II.1.2. Cuenta 
de asignación de 
la renta 
primaria 
Rentas de la 
propiedad 
31.537.378 1.720.132 5,5 32.671.874 8.513.449 26,1 
Saldo de rentas 
primarias 
bruto/Renta 
nacional bruta 
136.630.213 103.061.782 75,4 103.061.782 136.630.213 132,6 
II.2. Cuenta de 
distribución 
secundaria de 
la renta 
Saldo de rentas 
primarias 
neto/Renta nacional 
neta 
116.547.108 98.170.816 84,2 116.547.108 98.170.816 84,2 
II.2. Cuenta de 
distribución 
secundaria de la 
renta 
Impuestos corrientes 
sobre la renta, el 
patrimonio, etc. 
16.438.186 12.729.190 77,4 16.436.324 - - 
Cotizaciones sociales 19.172.638 19.172.638 100,0 20.783.154 38.808 0,2 
Prestaciones sociales 
distintas de las 
transferencias 
sociales en especie 
15.966.266 38.808 0,2 15.966.266 15.966.266 100,0 
Otras transferencias 
corrientes 
21.246.950 7.008.758 33,0 21.544.060 7.130.303 33,1 
Renta disponible 
bruta 
138.535.978 87.247.765 63,0 138.535.978 87.247.765 63,0 II.3. Cuenta de 
redistribución 
de la renta en 
especie 
Renta disponible 
neta 
118.452.872 82.356.799 69,5 118.452.872 82.356.799 69,5 
II.3. Cuenta de Transferencias 10.993.376 - - 10.993.376 10.993.376 100,0 
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redistribución 
de la renta en 
especie 
sociales en especie 
Renta disponible 
ajustada bruta 
138.535.978 98.241.141 70,9 138.535.978 98.241.141 70,9 
II.4. Cuenta de 
utilización de 
la renta 
Renta disponible 
ajustada neta 
118.452.872 93.350.175 78,8 118.452.872 93.350.175 78,8 
II.4. Cuenta de 
utilización de la 
renta 
Renta disponible 
bruta 
- - - 138.535.978 87.247.765 63,0 
Renta disponible 
neta 
- - - 118.452.872 82.356.799 69,5 
Consumo final 
efectivo 
103.512.347 91.993.523 88,9 - - - 
Gasto en consumo 
final 
103.512.347 81.000.147 78,3 - - - 
Ajuste por la 
variación de la 
participación neta de 
los hogares en las 
reservas de los 
fondos de pensiones 
250.016 - - 250.016 250.016 100,0 
Ahorro bruto 35.023.631 6.497.633 18,6 - - - 
Ahorro neto 14.940.526 1.606.668 10,8 - - - 
Saldo de las 
operaciones 
corrientes con el 
exterior 
- - - - - - 
Fuente: Elaboración de Durán et al. Sobre datos de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid, base 2002, 
“Cuentas del Total de la Economía y del Sector Hogares 2003”, servidor web del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2008). 
*La economía total es la suma de los sectores de sociedades no financieras (S.11), instituciones financieras (S.12), 
administraciones públicas (S.13), hogares (S.14) e instituciones sin fines de lucro salvo hogares (S.15), a los que se 
añaden el sector no recogio explícitamente de utilización de servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente como consumos intermedios. 
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III.3.c. Los hogares en la Contabilidad Nacional de España y en la 
Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid. 
 
Podemos comparar ahora (tabla III.3.3) el peso relativo que tienen los hogares en el 
total de la economía a escala nacional y a escala regional madrileña. En primer lugar 
podemos destacar que en ambos casos se registran porcentajes similares, aunque algo 
inferiores en la región madrileña en lo que se refiere a la participación de lo hogares en 
el Valor Añadido Bruto y Neto. El peso de los hogares en el conjunto de la producción 
es, sin embargo, notablemente superior en el conjunto de España (25,5%) que en la 
Comunidad de Madrid, donde los hogares aportan, según la contabilidad SEC, el 13,7% 
de la producción total. Algo semejante ocurre con los consumos intermedios, donde 
nuevamente el peso de los hogares a escala nacional (21,9%) es muy superior a su peso 
en la región madrileña (4,2%). 
 
La importancia de los pagos a asalariados por parte de los hogares en el conjunto de las 
remuneraciones salariales recibidas es también algo superior en el conjunto nacional 
(10,4%) que en la Comunidad de Madrid (6,7%), aunque la diferencia más notable con 
respecto al conjunto del territorio español se registraría en la partida de “Otros 
impuestos menos subvenciones sobre la producción”, donde los hogares españoles 
llegan a representar el 47% de las mismas, mientras que los hogares madrileños se 
quedan en el 22,8%. El peso de los hogares madrileños en el Excedente de Explotación 
Bruto y Neto de la Comunidad de Madrid (51% y 69,2% respectivamente) es también 
muy superior al de los hogares del conjunto de España (17,6% y 14,2%). 
 
Las rentas de propiedad (en su mayoría vinculadas a pagos en concepto de alquiler) 
juegan un papel algo menor en los hogares de la Comunidad de Madrid que en los 
hogares de España y eso tanto en lo que se refiere a la recepción de las mismas, como a 
su pago. Mientras que, por el contrario, la presión fiscal sobre los hogares en términos 
de impuestos corrientes sobre la renta y patrimonio es notablemente superior (13,6 
puntos porcentuales) en la Comunidad de Madrid que en España. La proporción de la 
renta disponible neta de los hogares españoles con respecto al conjunto de la economía 
es algo superior (2,5 puntos porcentuales) a la que se registra en la Comunidad de 
Madrid. 
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Por último señalaremos que mientras que el peso del gasto en consumo final de los 
hogares españoles y madrileños en el conjunto de la economía resulta similar (3,2 
puntos superior en la Comunidad de Madrid), el nivel de ahorro en un caso y otro varía 
notoriamente, con un peso del ahorro neto de los hogares españoles muy superior 
(38,1%) al de los hogares madrileños (10,8%). 
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Tabla III.3.3. EL peso de los hogares en la economía española y madrileña según la Contabilidad 
Nacional, 2005 (P) y la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid.. 
Cuentas 
Operaciones y otros 
flujos y saldos contables 
Porcentajes de los hogares en la economía total 
Cuentas España (2005) CAM (2003) 
EMPLEOS RECURSOS EMPLEOS RECURSOS 
I. Cuenta de 
producción/ 
Cuenta de 
intercambios 
exteriores de 
bienes y 
servicios  
Importaciones de bienes 
y servicios 
- - - - 
I. Cuenta de 
producción/ 
Cuenta de 
intercambios 
exteriores de 
bienes y servicios 
Exportaciones de bienes 
y servicios 
- - - - 
Producción - 25,5 - 13,7 
Consumos intermedios 21,9 - 4,2 - 
Impuestos menos 
subvenciones sobre los 
productos 
- - - - 
Valor añadido 
bruto/Producto interior 
bruto 
26,5 26,5 24,4 - 
II.1.1. Cuenta de 
explotación 
Consumo de capital fijo 29,4 - 24,4 - 
Valor añadido 
neto/Producto interior 
neto 
25,9 25,9 24,4 - 
Saldo de intercambios 
exteriores de bienes y 
servicios 
- - - - 
II.1.2. Cuenta de 
asignación de la 
renta primaria 
II.1.1. Cuenta 
de explotación 
Remuneración de los 
asalariados 
10,4 100,0 6,7 100,0 
Impuestos menos 
subvenciones sobre la 
producción 
2,0 - 1,4 - 
Impuestos menos 
subvenciones sobre los 
productos y las 
importaciones 
0,0 - - - 
Otros impuestos menos 
subvenciones sobre la 
producción 
47,0 - 22,8 - 
Excedente de 
explotación bruto 
17,6 17,6 51,0 51,0 
Renta mixta bruta 100,0 100,0 - - 
Excedente de 
explotación neto 
14,2 14,2 69,2 69,2 
Renta mixta neta 100,0 100,0 - - 
II.1.2. Cuenta 
de asignación 
de la renta 
primaria 
Rentas de la propiedad 7,2 29,3 5,5 26,1 
Saldo de rentas 
primarias bruto/Renta 
nacional bruta 
73,1 73,1 75,4 132,6 
II.2. Cuenta de 
distribución 
secundaria de la 
renta 
Saldo de rentas 
primarias neto/Renta 
81,1 81,1 84,2 84,2 
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nacional neta 
II.2. Cuenta de 
distribución 
secundaria de 
la renta 
Impuestos corrientes 
sobre la renta, el 
patrimonio, etc. 
63,8 - 77,4 - 
Cotizaciones sociales 100,0 0,3 100,0 0,2 
Prestaciones sociales 
distintas de las 
transferencias sociales en 
especie 
0,3 100,0 0,2 100,0 
Otras transferencias 
corrientes 
28,3 30,2 33,0 33,1 
Renta disponible bruta 65,4 65,4 63,0 63,0 
II.3. Cuenta de 
redistribución de 
la renta en especie 
Renta disponible neta 72,0 72,0 69,5 69,5 
II.3. Cuenta de 
redistribución 
de la renta en 
especie 
Transferencias sociales 
en especie 
- 100,0 - 100,0 
Renta disponible 
ajustada bruta 
77,0 77,0 70,9 70,9 
II.4. Cuenta de 
utilización de la 
renta 
Renta disponible 
ajustada neta 
85,9 85,9 78,8 78,8 
II.4. Cuenta de 
utilización de 
la renta 
Renta disponible bruta - 65,4 - 63,0 
Renta disponible neta - 72,0 - 69,5 
Consumo final efectivo 90,1 - 88,9 - 
Gasto en consumo final 75,1 - 78,3 - 
Ajuste por la variación de 
la participación neta de 
los hogares en las 
reservas de los fondos de 
pensiones 
- 100,0 - 100,0 
Ahorro bruto 32,1 - 18,6 - 
Ahorro neto 38,1 - 10,8 - 
Saldo de las operaciones 
corrientes con el 
exterior 
- - - - 
Fuente: Elaboración de Durán et al. Sobre datos de la “Contabilidad Nacional de España, base 2000, serie contable 
2000-2006”, Instituto Nacional de Estadística. Publicado on line marzo de 2008 y Contabilidad Regional de la 
Comunidad de Madrid, base 2002, “Cuentas del Total de la Economía y del Sector Hogares 2003”, servidor web del 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2008). 
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III.4. El consumo de los hogares 
 
III.4.a. Los conceptos de consumo intermedio, consumo final y 
formación bruta de capital fijo 
 
Tal y como viene señalándose en los distintas aproximaciones a la contabilidad integral 
de la producción de los hogares, la contabilidad convencional no considera a los 
hogares como productores, razón por la cual su consumo es, fundamentalmente, 
catalogado como consumo final. Es decir: como consumo destinado directamente (sin 
ejercer modificación alguna sobre el mismo por parte de los hogares) a la satisfación de 
las necesidades de sus miembros. La única excepción reside en la adquisición de 
vivienda, que en la contabilidad nacional convencional es considerada como formación 
bruta de capital fijo de los hogares. 
 
Sin embargo, tal y como señalamos en investigaciones anteriores (Durán Heras et al., 
2005 y 2006), la asignación de un valor monetario a la producción de los hogares y la 
incorporación de la producción no-SEC de los hogares en la contabilidad nacional 
convencional requerirá de una reformulación del consumo de los hogares tal y como es 
abordado convencionalmente: el consumo final es desglosado en consumo intermedio, 
formación bruta de capital fijo y consumo final propiamente dicho13.  
 
                                                 
13 Puede verse un desarrollo pormenorizado de cómo proceder a esta adaptación del consumo de los 
hogares desde la contabilidad convencional, a las necesidades y principios de la contabilidad integral, en 
Durán Heras et al., 2005. 
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III.4.b. El desglose del consumo final de los hogares  
 
Para poder proceder al desglosamiento del consumo final de los hogares registrado por 
la Contabilidad Nacional convencional en los distintos tipos de consumo requeridos 
para realizar los cálculos de la cuenta satélite del trabajo no remunerado, vamos a 
tomar, como ya hicimos en la investigación de 2005, los datos sobre consumo de los 
hogares detallado según las categorías de la clasificación internacional COICOP que 
maneja la Contabilidad Nacional14. La ausencia de datos regionales desagregados a la 
escala requerida por la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado nos ha obligado a 
estimar el consumo de los hogares de la Comunidad de Madrid a partir de datos 
procedentes de la Contabilidad Nacional, como veremos más adelante. 
 
Esta información sobre el consumo de los hogares permite tener una información 
detallada y pormenorizada sobre a qué partidas se destina dicho consumo, ya que la 
información de la contabilidad nacional sobre consumo de los hogares desegraga los 
datos hasta 3 dígitos de la clasificación COICOP, pudiendo a partir de esta información 
reclasificar lo que en la contabilidad convencional no era sino consumo final, en los 
distintos tipos de consumo relevantes para la cuenta satélite. 
 
Al igual que hicimos en la investigación precedente (Durán Heras et al., 2005 y 2006), 
para el reparto de las categorías de la COICOP entre los diferentes tipos de consumo se 
han seguido las recomendaciones y clasificaciones de Eurostat (2003) a propósito de 
dónde ubicar los bienes duraderos, cómo considerar los servicios, qué podrían ser 
bienes y servicios de consumo intermedio, etc. Algunas de las categorías pueden 
adscribirse íntegramente a uno de los subtipos de consumo, mientras que otras podrían 
adscribirse al mismo tiempo a varios. En estos casos se ha procedido a un reparto 
proporcional según el tipo de productos a los que haría mención cada epígrafe, 
                                                 
14 Existen otras fuentes estadísticas disponibles para conocer de forma detallada el consumo efectuado por 
los hogares en España. Una de las más importantes es, sin duda, la Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares, que aporta información desagregada incluso hasta a 4 dígitos. El inconveniente de esta fuente 
de información es que dificulta las comparaciones internacionales en la medida en que éstas suelen 
apoyarse mayoritariamente en datos procedentes de la Contabilidad Nacional. 
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considerando, por ejemplo, la clasificación COICOP a 3 dígitos y atendiendo a las 
propias especificidades de las pautas de consumo de los hogares españoles. 
 
La tabla III.4.1 recoge la información definitiva sobre consumo de los hogares recogida 
por la contabilidad nacional para el año 200415, desagregada por categorías de la 
clasificiación COICOP a 3 dígitos y repartida según los tipos de consumo relevantes 
para la cuenta satélite. En esta tabla podemos ver tanto la cantidad destinada a cada una 
de las partidas en millones de euros corrientes, como las proporciones aplicadas para el 
reparto de dicha cantidad entre distintos tipos de consumo cuando no ha sido posible 
adscribirla exclusivamente a uno de los mismos. 
 
                                                 
15 Existe información provisional desagregada sobre consumo final de los hogares procedente de la 
Contabilidad Nacional del INE relativa al año 2005. No obstante, como ya señalamos, esta información 
desagregada según la clasificación COICOP para el conjunto de España tendrá que ser ponderada para 
poder estimar la parte aproximada de esos diferentes consumos de los hogares que correspondería a la 
Comunidad de Madrid (de la que tenemos información no suficientemente desagregada). De cara a 
garantizar el mayor rigor de nuestras estimaciones y la posibilidad de comparar nuestros datos, hemos 
optado por emplear la información de la contabilidad ncional y regional referida al año 2004, que además 
de ser ya definitiva, es la más reciente disponible en lo que se refiere a datos contables regionales sobre el 
consumo de los hogares.  
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Tabla III.4.1. Distribución del consumo final de los hogares de la contabilidad nacional 
según los tipos de consumo relevantes para la Contabilidad Integral del Trabajo No 
Remunerado (millones de euros corrientes). España, 200416 
 
Código  
COICOP 
Mercancía Consumo 
Intermedio 
Consumo 
Final 
Consumo 
Capital Fijo 
1. ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHOLICAS 
   
1.1 Alimentos    
1.1.1 Pan y cereales (ND) 2032,00 
(20%) 
8128,00 
 (80%) 
 
1.1.2 Carne (ND) 14350,40 
(80%) 
3587,60 
(20%) 
 
1.1.3 Pescado y marisco (ND) 8783,10 
 (90%) 
975,90 
 (10%) 
 
1.1.4 Leche, queso y huevos (ND) 4477,50 
 (50%) 
4477,50 
(50%) 
 
1.1.5 Aceites y grasas (ND) 2171,70 
(90%) 
241,30 
 (10%) 
 
1.1.6 Frutas (ND) 739,50 
(10%) 
6655,50 
 (90%) 
 
1.1.7 Verduras (ND) 5364,80 
 (70%) 
2299,20 
(30%) 
 
1.1.8 Azúcar, confituras, miel, chocolate y 
confitería (ND) 
1144,50 
(50%) 
1144,50 
 (50%) 
 
1.1.9 Productos alimenticios no 
comprendidos anteriormente (ND) 
830,00 
 (50%) 
 830,00 
(50%) 
 
1.2 Bebidas no alcohólicas (ND)  4.572 
(100%) 
 
2. BEBIDAS ALCOHOLICAS, 
TABACO Y NARCOTICOS 
   
2.1 Bebidas alcohólicas (ND)  3.784 
(100%) 
 
2.2 Tabaco (ND)  11.547 
(100%) 
 
2.3 Narcóticos (ND)  .. 
(100%) 
 
3. ARTICULOS DE VESTIR Y 
CALZADO 
   
3.1 Artículos de vestir  (SD/S) 4373,20 
 (20%) 
17492,80 
(80%) 
 
3.2 Calzado (SD/S) 
 
6.338 
 (100%) 
 
4. VIVIENDA, AGUA, 
ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS 
COMBUSTIBLES 
   
4.1 Alquileres reales de la vivienda (S) 
  
6.854 
(100%) 
4.2 Alquileres imputados de la vivienda 
(S)   
51.524 
(100%) 
4.3 Mantenimiento y reparación de la 
vivienda (ND/S) 
4.647 
 (100%) 
  
4.4 Suministro de agua y servicios 
diversos relacionados con la vivienda 
(ND/S) 
6052,80 
(80%) 
1513,20 
(20%) 
 
4.5 Electricidad, gas y otros combustibles 
(ND) 
7594,30 
 (70%) 
3254,70 
 (30%) 
 
5. MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO 
DEL HOGAR Y GASTOS 
CORRIENTES DE 
   
                                                 
16 (ND) Bienes No Duraderos; (SD) Bienes Semi-Duraderos; (D) Bienes Duraderos; (S) Servicios. (..) 
Datos no disponibles. (1) Estimación incluida en 10.4. 
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CONSERVACION DE LA 
VIVIENDA 
5.1 Muebles, mobiliario y otros 
revestimientos para suelos (D/S)  
1672,40 
 (20%) 
6689,60 
 (80%) 
5.2 Artículos textiles para el hogar (SD) 1062,50 
 (50%) 
1062,50 
 (50%) 
 
5.3 Electrodomésticos para el hogar 
(D/SD/S) 
441,60 
(10%) 
441,60 
 (10%) 
3532,80 
(80%) 
5.4 Cristalería, vajilla y utensilios del 
hogar (SD) 
1.179 
(100%) 
  
5.5 Herramientas para casa y jardín 
(D/SD) 
347,00 
(50%) 
 
347,00 
 (50%) 
5.6 Bienes y servicios para el 
mantenimiento corriente del hogar 
(ND/S) 
5048,00 
(50%) 
5048,00 
(50%) 
 
6. SALUD    
6.1 Medicamentos y otros productos 
farmacéuticos, aparatos y material 
terapéutico (ND/D) 
 
5137,20 
(90%) 
570,80 
 (10%) 
6.2 Servicios médicos y paramédicos 
extrahospitalarios (S)  
10.183 
 (100%) 
 
6.3 Servicios hospitalarios (S)  1.805 
 (100%) 
 
7. TRANSPORTE    
7.1 Compra de vehículos (D)   21.789 
 (100%) 
7.2 Utilización de vehículos personales 
(SD/ND/S) 
19149,20 
 (70%) 
8206,80 
 (30%) 
 
7.3 Servicios de transporte  (S) 6620,60 
 (70%) 
2837,40 
(30%) 
 
8. COMUNICACIONES    
8.1 Servicios Postales (S)  604 
(100%) 
 
8.2 Equipos de teléfono y fax (D)  428,00 
(50%) 
428,00 
 (50%) 
8.3 Servicios de teléfono y fax (S)  11.925 
(100%) 
 
9. OCIO, ESPECTACULOS Y 
CULTURA 
   
9.1 Equipos y accesorios audiovisuales, 
fotográficos y de procesamiento de 
información (D/S) 
 
3396,50 
(50%) 
3396,50 
(50%) 
9.2 Otros bienes duraderos importantes 
para el ocio y la cultura (D/S)  
 759 
 (100%) 
 
9.3 Otros artículos y equipamientos 
recreativos, flores, jardinería y 
mascotas (SD/ND/S) 
2793,50 
(50%) 
2793,50 
 (50%) 
 
9.4 Servicios recreativos y culturales (S) 
 
20.565 
(100%) 
 
9.5 Prensa, librería y papelería (SD/ND) 1267,20 
 (20%) 
5068,80 
(80%) 
 
9.6 Vacaciones todo incluido (S)  6.188 
(100%) 
 
10. EDUCACION    
10.1 Educación infantil y primaria (S)  1.098 
 (100%) 
 
10.2 Enseñanza secundaria (S)  795 
 (100%) 
 
10.3 Enseñanza post-secundaria no 
terciaria (S) 
 (1) 
 (100%) 
 
10.4 Enseñanza terciaria (S)  2.202 
 (100%) 
 
10.5 Enseñanza no definida por el grado (S)  3.362 
 (100%) 
 
11. HOTELES, CAFES Y 
RESTAURANTES 
   
11.1 Restaurantes y cafés (S)  83.045 
 (100%) 
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11.2 Servicios de alojamiento (S)  12.120 
 (100%) 
 
12. OTROS BIENES Y SERVICIOS    
12.1 Cuidados personales (S/SD/ND)  12.212 
 (100%) 
 
12.2 Prostitución (S)  .. 
(100%) 
 
12.3 Efectos personales no declarados 
anteriormente (D/SD)  
4.894 
(100%) 
 
12.4 Protección social (S) 
 
3.031 
 (100%) 
 
12.5 Servicios de seguro (S) 2560,80 
(30%) 
5650,40 
 (70%) 
 
12.6 Servicios financieros no declarados en 
otra parte (S)  
13.193 
 (100%) 
 
12.7 Otros servicios no declarados 
anteriormente (S)  
3.744 
 (100%) 
 
Fuente: Elaboración de Durán et al., sobre datos de la “Contabilidad Nacional de España, base 2000, serie contable 
2000-2006”, Instituto Nacional de Estadística. Unidad: millones de euros corrientes.  
 
 
Una vez desagregado el consumo final de los hogares de la Contabilidad Nacional 
según los distintos tipos de consumo de los hogares recogidos por la Cuenta Satélite del 
Trabajo No Remunerado, podemos proceder a sintetizar esa información, ofreciendo 
simplemente el reparto del consumo total de los hogares de la Contabilidad Nacional 
entre el consumo intermedio, final y de capital fijo de la contabilidad integrada de la 
cuenta satélite. Esta es la información. recogida en la tabla III.4.2. 
 
Tabla III.4.2. Total del consumo de los hogares según tipos de consumo relevantes para la 
Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado (millones de euros corrientes). España, 2004. 
 
Código 
COICOP 
Mercancía 
Consumo 
Intermedio 
Consumo 
Final 
Formación 
Bruta de 
Capital Fijo 
TODOS TODAS 102.891,00 310.309,30 95.131,70 
Fuente: Elaboración de Durán et al., sobre datos de la “Contabilidad Nacional de España, base 
2000, serie contable 2000-2006”, Instituto Nacional de Estadística. Unidad: millones de euros 
corrientes  
 
No obstante, para realizar una estimación más precisa del consumo de los hogares 
españoles deberíamos efectuar aún un par de operaciones: quitar a la información 
facilitada por la Contabilidad Nacional el gasto de los hogares no residentes en el 
territorio económico y añadir el gasto de los hogares residentes en el resto del mundo.  
 
De haber tenido disponible la información desagregada del consumo de estos hogares, 
lo más adecuado habría sido ir sustrayendo y/o agregando los datos en cada una de las 
categorías consideradas, pues las pautas de consumo de los hogares en países en los que 
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no residen (ya sean hogares extranjeros en España u hogares españoles en el extranjero) 
cabe pensar que no sean idénticas a las de los hogares residentes en el propio territorio 
en lo que se refiere a distribución del consumo total entre consumos intermedios, finales 
y capital fijo. Dado que la información de la que disponemos es únicamente la cifra 
total en millones de euros corrientes alcanzada por el consumo de tales hogares, 
tenemos que limitarnos a hacer una estimación. La tabla III.4.3. recoge esas cifras 
totales y el peso relativo de las mismas sobre el consumo final de los hogares, registrado 
por la Contabilidad Nacional. 
 
Tabla III.4.3. Consumo de los hogares no residentes en España y de los hogares españoles 
en el extranjero. Total y peso relativo en el consumo total de los hogares de la Contabilidad 
Nacional (millones de euros corrientes). 2004 
 
 
Total (millones de euros 
corrientes) 
% s/ total consumo 
hogares C.N. 
Gasto de los hogares no residentes en el 
territorio económico 
36.507 7,18 
Gasto de los hogares residentes en el 
resto del mundo 
7.995 1,57 
Fuente: Elaboración de Durán et al., sobre datos de la “Contabilidad Nacional de España, base 2000, serie 
contable 2000-2006”, Instituto Nacional de Estadística. Unidad: millones de euros corrientes 
 
Si aplicamos estos porcentajes (sustrayendo el gasto de los hogares no residentes y 
añadiendo el de los residentes en el extranjero) a los resultados previamente obtenidos y 
recogidos en la tabla III.4.2, obtenemos los datos que recoge la tabla III.4.4. 
 
Tabla III.4.4. Total del consumo de los hogares españoles (dentro y fuera del territorio) 
según tipos de consumo relevantes para la Cuenta Satélite del Trabajo. España (millones 
de euros corrientes), 2004. 
 
Código 
COICOP 
Mercancía 
Consumo 
Intermedio 
Consumo 
Final 
Formación 
Bruta de 
Capital Fijo 
TODOS TODAS 97.118,81 292.900,95 89.794,81 
Fuente: Elaboración de Durán et al., sobre datos de la “Contabilidad Nacional de España, base 2000, serie 
contable 2000-2006”, Instituto Nacional de Estadística. Unidad: millones de euros corrientes  
 
Con estos datos de consumo de los hogares referidos al conjunto nacional podemos 
ahora proceder a estimar la parte correspondiente a la Comunidad de Madrid. Según 
datos de la Contabilidad Regional Serie 2000-2004 (base 2000) del Instituto Nacional 
de Estadística, el consumo final interior de los hogares de la Comunidad de Madrid en 
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el año 2004 fue de 73.953,897 millones de euros corrientes, lo que equivaldría 
aproximadamente al 15,4% del consumo final de los hogares españoles (residentes o no 
en el territorio) recogido por la contabilidad nacional. Aplicando este porcentaje a los 
datos nacionales recogidos en la tabla III.4.4 obtenemos la estimación del consumo de 
los hogares madrileños según tipos de consumo diferenciados, que se recoge en la tabla 
III.4.5: 
 
Tabla III.4.5. Total del consumo de los hogares según tipos de consumo relevantes para la Cuenta 
Satélite del Trabajo No Remunerado (millones de euros corrientes). Comunidad de Madrid, 2004. 
 
Código COICOP Mercancía 
Consumo 
Intermedio 
Consumo Final 
Formación 
Bruta de 
Capital Fijo 
TODOS TODAS 14.956,30 45.106,75 13.828,40 
Fuente: Elaboración de Durán et al., sobre datos de la “Contabilidad Nacional de España, base 2000, serie contable 
2000-2006”, Instituto Nacional de Estadística. Unidad: millones de euros corrientes 
  
III.4.c. Estimación del Consumo de Capital Fijo 
 
Como señalamos en la investigación efectuada en 2005, a la estimación del consumo de 
capital fijo de los hogares se debe incorporar la depreciación que sufren los bienes 
duraderos empleados en la producción de los hogares. Se trata de una operación cuyo 
cálculo directo resulta enormemente complicado y poco atractivo para esta 
investigación, ya que el consumo de capital fijo no es un tipo de consumo importante en 
el conjunto de la producción de los hogares, pese al crecimiento que ha registrado en los 
últimos años (en 2005 representaba el 11% del consumo total de los hogares madrileños 
y en 2008 supuso el 19%).  
 
Así pues, al igual que ya hicimos en 2005, aplicaremos al consumo de capital fijo de los 
hogares madrileños los mismos índices obtenidos en la Cuenta Satélite del País Vasco 
(Eustat, 2004). A través de los datos sobre la formación bruta de capital fijo y sobre 
consumo de capital fijo de los hogares no considerados por el SEC de la Cuenta Satélite 
del País Vasco (Eustat, 2004) se estima qué proporción representa éste último en 
relación al primero (el 75,55%). Se trata luego de aplicar dicha proporción a la suma 
total invertida por los hogares madrileños en formación bruta de capital fijo (13.828,40 
millones de euros), para estimar así el consumo de capital fijo efectuado por los hogares 
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madrileños y no contabilizado por la contabilidad convencional17: el resultado se estima 
en 10.447,36 millones de euros corrientes. 
 
III.4.d. Impuestos menos subvenciones a los hogares 
 
Los hogares pagan una gran cantidad de impuestos (sobre la renta y el patrimonio, los 
que gravan el consumo, etc.) y reciben distintos tipos de ayudas (becas, ayudas por 
hijos, cheques escolares…). Cuando tratamos de dar cuenta del valor monetario de la 
producción de los hogares habría que tener en cuenta que una parte de los mismos 
afectan positiva o negativamente a la producción de los hogares. 
 
El problema reside en que la información y los medios disponibles hoy por hoy vuelven 
dicha estimación enormemente costosa. Más aún si tenemos en cuenta el peso 
relativamente menor que tienen, tanto los impuestos como las subvenciones, en el valor 
total de la producción de los hogares (Eurostat, 2003: 37). Por este motivo, al igual que 
hicimos en otras ocasiones (Durán Heras et al., 2006), seguiremos las recomendaciones 
de Eurostat (2003), así como la experiencia de otras cuentas satélites (Prado Valle, 
2000: 20) (Eustat, 2004) y optaremos por reducir la variedad de impuestos y 
subvenciones tomados en consideración. 
 
Así pues, vamos a considerar únicamente como impuestos a la producción la partida 
que la contabilidad convencional recoge como “otros impuestos a la producción” dentro 
del sector de los hogares, y como subvenciones la partida denominada “subvenciones a 
la producción”, aunque estos impuestos y subvenciones sólo afectarían a la producción 
de los hogares recogida en la contabilidad convencional y no al conjunto de la 
producción de los hogares que estamos tratando de calcular. 
 
Los datos más actualizados disponibles a este respecto son los facilitados por la 
Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid para el año 2003, donde los 
impuestos a la producción alcanzan la cifra de 232,4 millones de euros, lo que supone 
                                                 
17 Para calcular la Formación Bruta de Capital Fijo extendida o total de los hogares habrá que añadir 
posteriormente la cantidad registrada en la contabilidad convencional del Sistema Europeo de Cuentas-
SEC como formación bruta de capital fijo del sector de los hogares, es decir, básicamente, el gasto de los 
hogares en adquisición de vivienda. 
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un crecimiento de un 517% con respecto a la cifra registrada en el año 2000 (37,64 
millones de euros). Los datos de la contabilidad regional no ofrecen información 
actualizada para las subvenciones a la producción del sector hogares, por lo que 
realizaremos una estimación a partir de los datos disponibles del año 2000 (17,7 
millones de euros), a los que aplicaremos el mismo porcentaje de crecimiento registrado 
por los impuestos a la producción, lo que arrojará la cifra de 91,51 millones de euros. 
 
III.5. La fusión entre la cuenta convencional y la nueva Cuenta Satélite 
del Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 
 
III.5.a. Los pasos a dar 
 
El objetivo de este epígrafe es presentar sucintamente los principales resultados 
obtenidos en la investigación, procediendo progresivamente a generar agregados cada 
vez más complejos hasta lograr la plena y óptima inserción de la producción no SEC de 
los hogares en la contabilidad nacional convencional. 
 
El esquema siguiente permite visualizar gráficamente los pasos que iremos dando y que 
quedan recogidos en este epígrafe: 
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Comenzaremos, en primer lugar, presentando los resultados de la Cuenta Satélite del 
Trabajo no Remunerado 2008 en la Comunidad de Madrid. Para ello emplearemos, tal y 
como hemos señalamos más arriba, dos tipos de estimaciones: una elaborada a partir de 
datos salariales actualizados y otra empleando los mismos salarios por hora empleados 
en la investigación de 2005. Adjuntaremos también los resultados obtenidos en 2005 a 
modo de recordatorio y con intención de facilitar la comparación entre ambos periodos. 
Todos estos resultados son puestos en relación con el Producto Interior Bruto de la 
Comunidad de Madrid, de cara a poder estimar el peso de la producción de los hogares 
en el mismo. 
 
A continuación daremos un paso más e incorporaremos a la producción no SEC y no 
tomada en consideración por la contabilidad nacional convencional la producción no de 
mercado computada por el sistema SEC de las cuentas nacionales. 
 
(4) 
El peso proporcional de la Cuenta de Producción de los Hogares no 
SEC en la Economía Extendida de la CAM 
(% de (1) sobre Total Economía SEC en la CAM) 
(3) 
Cuenta Extendida de la Producción de los Hogares de la CAM 
((2) + Producción de Mercado de los Hogares en la CAM) 
(1) 
Cuenta Satélite de los Hogares de la CAM (CSTNR) 
(Producción no de mercado no SEC en la CAM) 
(2) 
Producción No de Mercado de los Hogares de la CAM 
((1) + Producción No de Mercado SEC en la CAM) 
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Hecho esto, estaremos en condiciones para llevar a cabo el cálculo del total de la 
producción de los hogares madrileños, tomando en cuenta tanto la producción de 
mercado como la producción no de mercado. Efectuar estos cálculos nos obliga a 
efectuar una serie de ajustes (restar a la producción doméstica no de mercado SEC y no 
SEC la producción doméstica no de mercado SEC recogida por la Contabilidad 
Nacional) encaminados a evitar posibles dobles contabilidades que distorsionarían 
nuestros resultados 
 
Hecho esto, añadiremos la producción doméstica no SEC al total de la economía 
madrileña incluida en la contabilidad convencional, operación que nos proporcionará la 
denominada Economía Extendida. Por último, estimaremos la proporción que supone la 
producción doméstica no SEC en el total de la economía (SEC y no SEC). 
 
 
III.5.b. La Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de la CAM y 
su ratio respecto al PIB 
 
El Valor Añadido Bruto de la producción no de mercado de los hogares madrileños no 
tomada en consideración por la Contabilidad Nacional fue de 88.160,96 millones de 
euros corrientes en 2008 (112.378,16 millones de euros si efectuamos la estimación 
empleando los mismos salarios de 2005), lo que supone una producción total de 
103.117,26 millones de euros (127.334,46 millones de euros siguiendo nuestra segunda 
estimación). 
 
Como podemos apreciar en la tabla III.5.1, el peso del Valor Añadido Bruto generado 
por la producción no de mercado de los hogares no considerada por la Contabilidad 
Nacional equivale, según los cálculos de nuestra primera estimación, al 48,2% del 
Producto Interior Bruto a precios de mercado de la Comunidad de Madrid en 2007 y al 
51,3% del de 2006. Este porcentaje se incrementa si utilizamos la estimación efectuada 
con los salarios/hora empleados en 2005, llegando a representar el 61,4% del PIB de 
2007 y el 65,3% del de 2006.  
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Estaríamos en ambos casos ante unos porcentajes inferiores a los registrados en la 
investigación de 2005 (tabla III.5.2), donde el Valor Añadido Bruto de la producción no 
de mercado de los hogares madrileños no contabilizada por la Contabilidad Nacional -
86.897,74 millones de euros- equivalía al 71,50% del Producto Interior Bruto regional 
de 2002. 
 
 
Tabla III.5.1. Producción No de Mercado de los Hogares de la Comunidad de Madrid no 
considerada por la contabilidad convencional (Sistema Europeo de Cuentas-SEC). Estimación 
según datos CSIC-2008 (salarios 2008 y 2005)  
Unidades: millones de euros corrientes 
 
Estimación 1:  
datos CSIC 2008 + 
salario/hora 2008 
Estimación 2: 
datos CSIC 2008 + 
salario/hora 2005 
Valor del trabajo no remunerado1 77.713,60 101.930,80
Impuestos a la producción 0,00 0,00
Subvenciones a la producción 0,00 0,00
Consumo de Capital Fijo2 10.447,36 10.447,36
Valor Añadido Bruto 88.160,96 112.378,16
Consumo intermedio2 14.956,30 14.956,30
Producción total 103.117,26 127.334,46
Producto Interior Bruto SEC 20073 183.031,58 183.031,58
Peso del Valor Añadido Bruto no de mercado (no-
SEC) sobre la economía SEC (2007) 
48,2 61,4
Producto Interior Bruto SEC 20064 171.988,12 171.988,12
Peso del Valor Añadido Bruto no de mercado (no-
SEC) sobre la economía SEC (2006) 
51,3 65,3
(1) Estimación del valor del trabajo no remunerado calculado a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva sobre 
datos de 2008, 2007 y 2005 (estimación 1) y 2008, 2002 y 2000 (estimación 2). (2) Datos de consumo correspondientes a 
2004. (3) PIB de la Comunidad de Madrid a precios de mercado y euros corrientes, año 2007 (Primera Estimación). 
Contabilidad Regional de España. Base 2000. INE. (4) PIB de la Comunidad de Madrid a precios de mercado y euros 
corrientes, año 2006 (Avance). Contabilidad Regional de España. Base 2000. INE. 
Fuente: Durán et al. a partir de datos del CSIC, del INE y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Tabla III.5.2. Producción No de Mercado de los Hogares de la Comunidad de Madrid no 
considerada por la contabilidad convencional (Sistema Europeo de Cuentas-SEC). Estimación 
según datos (revisados y corregidos) CSIC-20051 
Unidades: millones de euros corrientes 
 
Valor del trabajo no remunerado2 82.360,04
Impuestos a la producción 0,00
Subvenciones a la producción 0,00
Consumo de Capital Fijo 4.537,70
Valor Añadido Bruto 86.897,74
Consumo intermedio 13.109,68
Producción total 100.007,43
Producto Interior Bruto SEC3 121.538,95
Peso del Valor Añadido Bruto no de mercado (no-SEC) sobre la 
economía SEC (2002) 71,50
 
(1)  Todos los datos corresponden a 2000, excepto la estimación del valor del trabajo no remunerado, calculado sobre datos de 
2000, 2002 y 2005 (ver apartado metodológico). (2) Calculado a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva. 
(3) PIB a precios de mercado y euros corrientes (año 2002). Contabilidad Regional de España. Base 1995. INE. 
Fuente: Durán et al. a partir de datos del CSIC, del INE y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
 
 
III.5.c. La producción no de mercado de los hogares (SEC y No-SEC) 
en la Comunidad de Madrid 
 
Tal y como señalamos más arriba, la Contabilidad Nacional convencional sí considera 
una pequeña parte de la producción no de mercado de los hogares, por lo que para poder 
desarrollar la contabilidad integral de la producción de los hogares tendremos que 
añadir a esta producción no de mercado SEC, la producción no de mercado no SEC 
excluida por las cuentas nacionales convencionales (tablas III.5.3 y III.5.4). 
 
La producción total no de mercado (SEC y no SEC) de los hogares madrileños fue en 
2008 de 127.084,48 millones de euros, de los cuales, el 81,14% (103.117,26 millones de 
euros) era aportado por la producción no SEC (tabla III.5.3). Como venimos haciendo a 
lo largo de esta investigación, si establecemos una segunda estimación aplicando a los 
datos de 2008 los salarios por hora empleados en 2005, obtendremos una cifra de 
producción total no de mercado algo superior: 151.301,68 millones de euros (el 84,2%, 
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o lo que es lo mismo 127.334,46 millones de euros, aportado por la producción no SEC 
de los hogares) (tabla III.5.4). 
 
En este caso, los resultados de ambas estimaciones se aproximan a la revisión de los 
resultados obtenidos en nuestra investigación anterior (tabla III.5.5). Recordemos que 
entonces estimábamos en 124.287,52 millones de euros la producción total no de 
mercado (SEC y no SEC) de los hogares madrileños, con un peso de la producción no 
SEC en ese total del 80,46%, porcentaje cercano en términos generales a nuestras dos 
estimaciones llevadas a cabo en 2008. 
 
Tabla III.5.3. Producción No de Mercado de los Hogares (SEC y No-SEC) en la Comunidad de 
Madrid1. Estimación según datos CSIC 2008 y salarios actualizados para 2008 (ESTIMACIÓN 1) 
Unidades: Millones de euros corrientes 
 
  SEC No-SEC Total 
Valor del trabajo2 0,00 77.713,60 77.713,60
Retribución de los trabajadores domésticos 5.143,25 0,00 5.143,25
Alquileres imputados a la vivienda en propiedad3 7.934,70 0,00 7.934,70
Construcción propia de vivienda o grandes reparaciones 0,00 0,00 0,00
Autoconsumo sector primario 0,00 0,00 0,00
Impuestos sobre la producción  232,45 0,00 232,45
Subvenciones de explotación  -91,51 0,00 -91,51
Valor Añadido Neto 13.218,89 77.713,60 90.932,49
Consumo de capital fijo  4.890,96 10.447,36 15.338,32
Valor Añadido Bruto 18.109,85 88.160,96 106.270,81
Consumo intermedio  5.857,37 14.956,30 20.813,67
Producción 23.967,22 103.117,26 127.084,48
% sobre Total  18,86 81,14 100
Formación Bruta de Capital Fijo4 9.971,36 13.828,40 23.799,76
(1)  Al no disponer de datos desagregados para la Comunidad de Madrid sobre la producción no de mercado que sí figura en la 
contabilidad convencional, se han agregado aquí los valores que facilita la contabilidad regional de la Comunidad de Madrid 
para el conjunto de la producción de los hogares. Los datos de la producción no de mercado SEC están, pues, en este caso 
algo distorsionados a la alta. Cuando se proceda a incorporar la producción de mercado de los hogares a la producción no de 
mercado se tendrá en cuenta este hecho con el objetivo de evitar una contabilidad doble. 
(2)  Calculado a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva. 
(3)  Los alquileres imputados se han calculado tomando la partida del mismo nombre de la tabla de consumo final de los hogares 
por finalidad de la contabilidad nacional (base 2000) del año 2004 del INE. A ese dato nacional en euros corrientes ha 
aplicado la ponderación necesaria para estimar el gasto propio de la Comunidad de Madrid, al igual que se hizo con el resto 
del consumo de los hogares. 
(4)  Los datos sobre Formación Bruta de Capital Fijo de los hogares recogidos en el SEC proceden de la contabilidad regional de 
la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2003. Los No-SEC se corresponden a las estimaciones de formación bruta 
de capital fijo elaboradas en esta investigación (véase apartado V.3) a partir de datos procedentes de la clasificación COICOP 
de la Contabilidad Nacional del INE correspondientes al año 2004. 
Fuente: Durán et al. a partir de datos del CSIC, del INE y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Tabla III.5.4. Producción No de Mercado de los Hogares (SEC y No-SEC) en la Comunidad de 
Madrid1. Estimación según datos CSIC 2008 y datos salariales para 2005 (ESTIMACIÓN 2) 
Unidades: Millones de euros corrientes 
 
  SEC No-SEC Total 
Valor del trabajo2 0,00 101.930,80 101.930,80
Retribución de los trabajadores domésticos 5.143,25 0,00 5.143,25
Alquileres imputados a la vivienda en propiedad3 7.934,70 0,00 7.934,70
Construcción propia de vivienda o grandes reparaciones 0,00 0,00 0,00
Autoconsumo sector primario 0,00 0,00 0,00
Impuestos sobre la producción  232,45 0,00 232,45
Subvenciones de explotación  -91,51 0,00 -91,51
Valor Añadido Neto 13.218,89 101.930,80 115.149,69
Consumo de capital fijo  4.890,96 10.447,36 15.338,32
Valor Añadido Bruto 18.109,85 112.378,16 130.488,01
Consumo intermedio  5.857,37 14.956,30 20.813,67
Producción 23.967,22 127.334,46 151.301,68
% sobre Total  15,8 84,2 100
Formación Bruta de Capital Fijo4 9.971,36 13.828,40 23.799,76
 
(1)  Al no disponer de datos desagregados para la Comunidad de Madrid sobre la producción no de mercado que sí figura en la 
contabilidad convencional, se han agregado aquí los valores que facilita la contabilidad regional de la Comunidad de Madrid 
para el conjunto de la producción de los hogares. Los datos de la producción no de mercado SEC están, pues, en este caso 
algo distorsionados a la alta. Cuando se proceda a incorporar la producción de mercado de los hogares a la producción no de 
mercado se tendrá en cuenta este hecho con el objetivo de evitar una contabilidad doble.  
(2)  Calculado a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva. 
(3)  Los alquileres imputados se han calculado tomando la partida del mismo nombre de la tabla de consumo final de los hogares 
por finalidad de la contabilidad nacional (base 2000) del año 2004 del INE. A ese dato nacional en euros corrientes ha 
aplicado la ponderación necesaria para estimar el gasto propio de la Comunidad de Madrid, al igual que se hizo con el resto 
del consumo de los hogares. 
(4)  Los datos sobre Formación Bruta de Capital Fijo de los hogares recogidos en el SEC proceden de la contabilidad regional de 
la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2003. Los No-SEC se corresponden a las estimaciones de formación bruta 
de capital fijo elaboradas en esta investigación (véase apartado V.3) a partir de datos procedentes de la clasificación COICOP 
de la Contabilidad Nacional del INE correspondientes al año 2004. 
Fuente: Durán et al. a partir de datos del CSIC, del INE y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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Tabla III.5.5. Producción No de Mercado de los Hogares (SEC y No-SEC) en la Comunidad de 
Madrid1. Estimación según datos (revisados y corregidos) CSIC 2005 
Unidades: Millones de euros corrientes 
 
  SEC No-SEC Total 
Valor del trabajo2 0,00 82.360,04 82.360,04
Retribución de los trabajadores domésticos 5.032,51 0,00 5.032,51
Alquileres imputados a la vivienda en propiedad3 5.504,44 0,00 5.504,44
Construcción propia de vivienda o grandes reparaciones 0,00 0,00 0,00
Autoconsumo sector primario 0,00 0,00 0,00
Impuestos sobre la producción  37,64 0,00 37,64
Subvenciones de explotación  -17,66 0,00 -17,66
Valor Añadido Neto 10.556,93 82.360,04 92.916,97
Consumo de capital fijo  4.256,50 4.537,70 8.794,20
Valor Añadido Bruto 14.813,43 86.897,74 101.711,17
Consumo intermedio  9.466,66 13.109,68 22.576,34
Producción 24.280,09 100.007,43 124.287,52
% sobre Total  19,54 80,46 100,00
Formación Bruta de Capital Fijo 8.750,00 9.998,63 18.748,63
 
(1)  Al no disponer de datos desagregados para la Comunidad de Madrid sobre la producción no de mercado que sí figura en la 
contabilidad convencional se han agregado aquí los valores que facilita la contabilidad regional de la Comunidad de Madrid 
para el conjunto de la producción de los hogares . Los datos de la producción no de mercado SEC están pues en este caso 
algo distorsionados a la alta. Cuando se proceda a incorporar la producción de mercado de los hogares a la producción no de 
mercado se tendrá en cuenta este hecho con el objetivo de evitar una contabilidad doble.  
(2)  Calculado a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva. 
(3)  Los alquileres imputados se han calculado tomando la partida del mismo nombre de la tabla de consumo final de los hogares 
por finalidad de la contabilidad nacional del año 2000 del INE. A ese dato nacional en euros corrientes le se ha aplicado la 
ponderación necesaria para estimar el gasto propio de la Comunidad de Madrid al igual que se hizo con el resto del consumo 
de los hogares. 
 
Fuente: Durán et al. a partir de datos del CSIC (2005) y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (2000). 
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III.5.d.- Las cuentas extendidas de producción de los hogares (SEC y 
No-SEC) en la Comunidad de Madrid 
 
Las tablas que presentamos a continuación (tablas III.5.6 y III.5.7), que dan forma a la 
Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid-2008, se 
corresponden con las denominadas cuentas de producción y explotación de las cuentas 
nacionales. 
 
Como ya hemos señalado en otros lugares (Durán Heras et al., 2005 y 2006), la parte de 
los recursos de la cuenta de producción nos permite abordar la producción generada por 
los hogares, diferenciando entre la parte de la misma que sí es tomada en consideración 
por la contabilidad SEC y aquello que no lo es. La parte de los empleos detalla los 
consumos intermedios y de capital fijo de la producción de los hogares, así como el 
Valor Añadido Bruto y Neto que podemos adscribir a dicha producción. En lo que se 
refiere a la cuenta de explotación, esta retoma como recursos el saldo de la cuenta 
anterior (el Valor Añadido Neto), desglosándose en la parte de los empleos los 
componentes del mismo. 
 
Estas cuentas extendidas ofrecen ya una visión más completa de la producción de los 
hogares madrileños, completando las tablas previas. Así, no se trata sólo de tomar aquí 
en consideración a la producción no de mercado no SEC de los hogares, ni de 
incorporar a dicha producción aquella sí considerada por el SEC. Ahora, de lo que se 
trataría es de agregar a estas magnitudes la propia producción de mercado contabilizada 
en el SEC, con el objetivo de tener una mirada global -y más completa que la de la 
Contabilidad Nacional convencional- sobre la producción de los hogares madrileños.  
 
Como en apartados anteriores, aportamos también (revisados y corregidos) los 
resultados obtenidos en 2005 (tabla III.5.8) con el objetivo de facilitar la comparación 
de unos y otros datos. 
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Tabla III.5.6. Cuentas Extendidas de la Producción de los Hogares (SEC y No-SEC) en la 
CAM. Estimación según datos CSIC 2008 (ESTIMACIÓN 1) 
Unidades. Millones de euros corrientes 
 
  
1 2 3 4 
Producción 
doméstica no de 
mercado SEC1 y 
no-SEC 
Ajustes 
Cuenta de los 
hogares 
(mercado y no 
mercado) SEC 
Total cuenta 
extendida 
hogares 
(1+2+3) 
CUENTA DE PRODUCCIÓN         
Recursos         
Producción 127.084,48 -23.967,22 36.559,03 139.676,29 
Empleos         
Consumo intermedio 20.813,67 -5.857,37 5.857,37 20.813,67 
Valor Añadido Bruto 106.270,81 -18.109,85 30.701,65 118.862,61 
Consumo de capital fijo 15.338,32 -4.890,96 4.890,96 15.338,32 
Valor añadido neto 90.932,49 -13.218,89 25.810,68 103.524,28 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN         
Recursos         
Valor añadido neto 90.932,49 -13.218,89 25.810,68 103.524,28 
Empleos         
Remuneración de asalariados 82.856,85 -5.143,25 5.143,25 82.856,85 
Impuestos sobre la producción y 
las importaciones 232,45 -232,45 232,45 232,45 
Subvenciones -91,51 91,51 -91,51 -91,51 
(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.
Fuente: Durán et al. a partir de datos del CSIC, del INE y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Tabla III.5.7. Cuentas Extendidas de la Producción de los Hogares (SEC y No-SEC) en la 
CAM. Estimación según datos CSIC 2008 (ESTIMACIÓN 2) 
Unidades. Millones de euros corrientes 
 
  
1 2 3 4 
Producción 
doméstica no de 
mercado SEC1 y 
no-SEC 
Ajustes 
Cuenta de los 
hogares 
(mercado y no 
mercado) SEC 
Total cuenta 
extendida 
hogares 
(1+2+3) 
CUENTA DE PRODUCCIÓN         
Recursos         
Producción 151.301,68 -23.967,22 36.559,03 163.893,49 
Empleos         
Consumo intermedio 20.813,67 -5.857,37 5.857,37 20.813,67 
Valor Añadido Bruto 130.488,01 -18.109,85 30.701,65 143.079,81 
Consumo de capital fijo 15.338,32 -4.890,96 4.890,96 15.338,32 
Valor añadido neto 115.149,69 -13.218,89 25.810,68 127.741,48 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN         
Recursos         
Valor añadido neto 115.149,69 -13.218,89 25.810,68 127.741,48 
Empleos         
Remuneración de asalariados 107.074,05 -5.143,25 5.143,25 107.074,05 
Impuestos sobre la producción y 
las importaciones 232,45 -232,45 232,45 232,45 
Subvenciones -91,51 91,51 -91,51 -91,51 
(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.
Fuente: Durán et al. a partir de datos del CSIC, del INE y del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
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Tabla III.5.8. Cuentas Extendidas de la Producción de los Hogares (SEC y No-SEC) en la 
CAM. Estimación según datos (revisados y corregidos) CSIC 2005 
Unidades. Millones de euros corrientes 
 
  
1 2 3 4 
Producción 
doméstica no de 
mercado SEC1 y 
no-SEC 
Ajustes 
Cuenta de los 
hogares 
(mercado y no 
mercado) SEC 
Total cuenta 
extendida 
hogares 
(1+2+3) 
CUENTA DE PRODUCCIÓN         
Recursos         
Producción 124.287,52 -24.280,09 38.815,02 138.822,45 
Empleos         
Consumo intermedio 22.576,34 -9.466,66 9.466,66 22.576,34 
Valor Añadido Bruto 101.711,17 -14.813,43 29.348,36 116.246,10 
Consumo de capital fijo 8.794,20 -4.256,50 4.256,50 8.794,20 
Valor añadido neto 92.916,97 -10.556,93 25.091,86 107.451,90 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN         
Recursos         
Valor añadido neto 92.916,97 -10.556,93 25.091,86 107.451,90 
Empleos         
Remuneración de asalariados 87.392,55 -5.032,51 5.032,51 87.392,55 
Impuestos sobre la producción y 
las importaciones 37,64 -37,64 37,64 37,64 
Subvenciones -17,66 17,66 -17,66 -17,66 
Renta mixta neta 5.504,44 -5.504,44 20.039,37 20.039,37 
(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (2002) base 1995 (INE), del CSIC y del Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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III.5.e.- El peso proporcional de la producción de los hogares no SEC 
en la economía extendida de la CAM 
 
Por último presentamos a continuación las tablas resultantes del último paso a dar en la 
contabilidad integral de la producción de los hogares: insertar la producción SEC y no 
SEC, de mercado y de no mercado, de los hogares madrileños en el conjunto de la 
economía madrileña. Se estima el peso de la producción no SEC de los hogares en el 
conjunto de la economía SEC de la Comunidad de Madrid, así como en relación a la 
denominada Economía Extendida de la Comunidad de Madrid, es decir, aquella que 
incorpora la producción SEC y no SEC. 
 
Al igual que en los epígrafes anteriores, aportamos tablas elaboradas a partir de datos 
actualizados para 2008, así como a partir de los salarios/hora utilizados en 2005. 
Adjuntamos igualmente las tablas de resultados obtenidos (revisados y corregidos) en la 
investigación llevada a cabo en 2005. 
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Tabla III.5.9. Total Economía Extendida y Producción de los Hogares (No-SEC) en relación 
con la economía SEC en la CAM. Estimación según datos CSIC 2008 (ESTIMACIÓN 1) 
Unidades: Millones de euros corrientes 
 
  
1 2 3 4 5 
Total 
economía 
SEC en la 
CAM 
Producción 
doméstica 
no-SEC1 
% prod. 
dom. No- 
SEC sobre 
Tot. econ. 
SEC 
(2*100/1) 
Total 
economía 
extendida 
hogares (1+2) 
% prod. 
dom. (No-
SEC) 
sobre 
econ. ext. 
(2*100/4) 
CUENTA DE PRODUCCIÓN        
Recursos 281.526,48 103.117,26 36,6 384.643,74 26,8
Producción 266.161,22 103.117,26 38,7 369.278,48 27,9
ILI e IVA sobre productos 15.365,26 0 0 15.365,26 0
Empleos 281.526,48 103.117,26 36,6 384.643,74 26,8
Consumo intermedio 140.102,87 14.956,30 10,7 155.059,17 9,6
Valor Añadido Bruto 126.058,35 88.160,96 69,9 214.219,31 41,2
Consumo de capital fijo 20.083,10 10.447,36 52,0 30.530,46 34,2
Valor añadido neto 105.975,24 77.713,60 73,3 183.688,84 42,3
CUENTA DE EXPLOTACIÓN  
Recursos 105.975,24 77.713,60 73,3 183.688,84 42,3
Valor añadido neto 105.975,24 77.713,60 73,3 183.688,84 42,3
Empleos 105.975,24 77.713,60 73,3 183.688,84 42,3
Remuneración de asalariados 76.357,16 77.713,60 101,8 154.070,76 50,4
Impuestos sobre la producción y 
las importaciones 16.386,26 0 0 16.386,26 0
(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva. 
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (INE), del CSIC y del Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Tabla III.5.10 .Total Economía Extendida y Producción de los Hogares (No-SEC) en relación 
con la economía SEC en la CAM. Estimación según datos CSIC 2008 (ESTIMACIÓN 2) 
Unidades: Millones de euros corrientes 
 
  
1 2 3 4 5 
Total 
economía 
SEC en la 
CAM 
Producción 
doméstica 
no-SEC1 
% prod. 
dom. No- 
SEC sobre 
Tot. econ. 
SEC 
(2*100/1) 
Total 
economía 
extendida 
hogares (1+2) 
% prod. 
dom. (No-
SEC) 
sobre 
econ. ext. 
(2*100/4) 
CUENTA DE PRODUCCIÓN      
Recursos 281.526,48 127.334,46 45,2 408.860,94 31,1
Producción 266.161,22 127.334,46 47,8 393.495,68 32,4
ILI e IVA sobre productos 15.365,26 0 0 15.365,26 0
Empleos 281.526,48 127.334,46 45,2 408.860,94 31,1
Consumo intermedio 140.102,87 14.956,30 10,7 155.059,17 9,6
Valor Añadido Bruto 126.058,35 112.378,16 89,1 238.436,51 47,1
Consumo de capital fijo 20.083,10 10.447,36 52,0 30.530,46 34,2
Valor añadido neto 105.975,24 101.930,80 96,2 207.906,04 49,0
CUENTA DE EXPLOTACIÓN  
Recursos 105.975,24 101.930,80 96,2 207.906,04 49,0
Valor añadido neto 105.975,24 101.930,80 96,2 207.906,04 49,0
Empleos 105.975,24 101.930,80 96,2 207.906,04 49,0
Remuneración de asalariados 76.357,16 101.930,80 133,5 178.287,96 57,2
Impuestos sobre la producción y 
las importaciones 16.386,26 0 0 16.386,26 0
(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva. 
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (INE), del CSIC y del Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Tabla III.5.11. Total Economía Extendida y Producción de los Hogares (No-SEC) en relación 
con la economía SEC en la CAM. Estimación según datos (revisados y corregidos) CSIC 2005
Unidades: Millones de euros corrientes 
 
  
1 2 3 4 5 
Total 
economía 
SEC en la 
CAM 
Producción 
doméstica 
no-SEC1 
% prod. 
dom. No- 
SEC sobre 
Tot. econ. 
SEC 
(2*100/1) 
Total 
economía 
extendida 
hogares (1+2) 
% prod. 
dom. (No-
SEC) 
sobre 
econ. ext. 
(2*100/4) 
CUENTA DE PRODUCCIÓN           
Recursos 203.723,19 100.007,43 49,09 303.730,62 32,9
Producción 195.016,61 100.007,43 51,28 295.024,04 33,9
ILI e IVA sobre productos 8.706,58 0,00 0,00 8.706,58 0,00
Empleos 203.723,19 100.007,43 49,09 303.730,62 32,9
Consumo intermedio 93.422,76 13.109,68 14,03 106.532,44 12,3
Valor Añadido Bruto 109.694,03 86.897,74 79,22 196.591,77 44,2
Consumo de capital fijo 13.687,99 4.537,70 33,15 18.225,69 24,9
Valor añadido neto 96.006,04 82.360,04 85,79 178.366,08 46,2
CUENTA DE EXPLOTACIÓN           
Recursos 96.006,04 82.360,04 85,79 178.366,08 46,2
Valor añadido neto 96.006,04 82.360,04 85,79 178.366,08 46,2
Empleos 96.006,04 82.360,04 85,79 178.366,08 46,2
Remuneración de asalariados 55.221,38 82.360,04 149,15 137.581,42 59,9
Impuestos sobre la producción y 
las importaciones 9.675,15 0,00 0,00 9.675,15 0,00
Subvenciones de explotación -971,56 0,00 0,00 -971,56 0,00
Renta mixta neta 32.081,03 0,00 0,00 32.081,03 0,00
 
(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva. 
 
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (INE), del CSIC y del Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Tabla III.5.12. Cuenta de la producción doméstica como parte de la economía extendida en la CAM. 
Estimación según datos CSIC 2008 (ESTIMACIÓN 1) 
Unidades. Millones de euros corrientes 
  
1 2 
Producción Doméstica CAM 
6 7 8 3 4 5 
Total 
economía 
SEC en la 
CAM 
Economía 
SEC 
ajustada 
[1-4] 
Producción 
Doméstica 
No-SEC1 
Producción 
Doméstica 
SEC 
Total [3+4]
Total 
economía 
extendida 
CAM [2+5] 
% prod. 
dom. 
(No-SEC) 
s/ total 
econ. 
SEC. 
(3*100/1) 
% prod. 
dom. 
(No-
SEC) s/ 
econ. 
Ext. 
(3*100/6)
CUENTA DE 
PRODUCCIÓN                
Recursos 281.526,48 257.559,26 103.117,26 23.967,22 127.084,48 384.643,74 36,63 26,81
Producción 266.161,22 242.194,00 103.117,26 23.967,22 127.084,48 369.278,48 38,74 27,92
ILI e IVA sobre 
productos 15.365,26 15.365,26 0 0 0,00 15.365,26 0,00 0,00
Empleos 281.526,48 257.559,26 103.117,26 23.967,22 127.084,48 384.643,74 36,63 26,81
Consumo 
intermedio 140.102,87 134.245,50 14.956,30 5.857,37 20.813,67 155.059,17 10,68 9,65
Valor Añadido 
Bruto 126.058,35 107.948,50 88.160,96 18.109,85 106.270,81 214.219,31 69,94 41,15
Consumo de 
capital fijo 20.083,10 15.192,14 10.447,36 4.890,96 15.338,32 30.530,46 52,02 34,22
Valor añadido 
neto 105.975,24 92.756,35 77.713,60 13.218,89 90.932,49 183.688,84 73,33 42,31
CUENTA DE 
EXPLOTACIÓN               
Recursos 105.975,24 92.756,35 77.713,60 13.218,89 90.932,49 183.688,84 73,33 42,31
Valor añadido 
neto 105.975,24 92.756,35 77.713,60 13.218,89 90.932,49 183.688,84 73,33 42,31
Empleos 105.975,24 92.756,35 77.713,60 13.218,89 90.932,49 183.688,84 73,33 42,31
Remuneración de 
asalariados 76.357,16 71.213,91 77.713,60 5.143,25 82.856,85 154.070,76 101,78 50,44
Impuestos sobre 
la producción y 
las importaciones 16.386,26 16.153,81 0 232,45 232,45 16.386,26 0,00 0,00
Subvenciones de 
explotación   0 -91,51 -91,51    
(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.  
  
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (INE), del CSIC y del Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid.  
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Tabla III.5.13. Cuenta de la producción doméstica como parte de la economía extendida en la CAM. Estimación 
según datos CSIC 2008 (ESTIMACIÓN 2) 
Unidades. Millones de euros corrientes 
  
1 2 
Producción Doméstica CAM 
6 7 8 3 4 5 
Total 
economía 
SEC en la 
CAM 
Economía 
SEC 
ajustada [1-
4] 
Producción 
Doméstica 
No-SEC1 
Producción 
Doméstica 
SEC 
Total [3+4]
Total 
economía 
extendida 
CAM [2+5] 
% prod. 
dom. 
(No-
SEC) s/ 
total 
econ. 
SEC. 
(3*100/1) 
% prod. 
dom. 
(No-
SEC) s/ 
econ. 
Ext. 
(3*100/6)
CUENTA DE 
PRODUCCIÓN                 
Recursos 281.526,48 257.559,26 127.334,46 23.967,22 151.301,68 408.860,94 45,23 31,14
Producción 266.161,22 242.194,00 127.334,46 23.967,22 151.301,68 393.495,68 47,84 32,36
ILI e IVA sobre 
productos 15.365,26 15.365,26 0 0 0,00 15.365,26 0,00 0,00
Empleos 281.526,48 257.559,26 127.334,46 23.967,22 151.301,68 408.860,94 45,23 31,14
Consumo 
intermedio 140.102,87 134.245,50 14.956,30 5.857,37 20.813,67 155.059,17 10,68 9,65
Valor Añadido 
Bruto 126.058,35 107.948,50 112.378,16 18.109,85 130.488,01 238.436,51 89,15 47,13
Consumo de 
capital fijo 20.083,10 15.192,14 10.447,36 4.890,96 15.338,32 30.530,46 52,02 34,22
Valor añadido 
neto 105.975,24 92.756,35 101.930,80 13.218,89 115.149,69 207.906,04 96,18 49,03
CUENTA DE 
EXPLOTACIÓN     
Recursos 105.975,24 92.756,35 101.930,80 13.218,89 115.149,69 207.906,04 96,18 49,03
Valor añadido 
neto 105.975,24 92.756,35 101.930,80 13.218,89 115.149,69 207.906,04 96,18 49,03
Empleos 105.975,24 92.756,35 101.930,80 13.218,89 115.149,69 207.906,04 96,18 49,03
Remuneración de 
asalariados 76.357,16 71.213,91 101.930,80 5.143,25 107.074,05 178.287,96 133,49 57,17
Impuestos sobre 
la producción y 
las importaciones 16.386,26 16.153,81 0 232,45 232,45 16.386,26 0,00 0,00
Subvenciones de 
explotación  0 -91,51 -91,51  
Renta mixta neta  0  
(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva. 
  
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (INE), del CSIC y del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid.  
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Tabla III.5.14. Cuenta de la producción doméstica como parte de la economía extendida en la CAM. Estimación 
según datos (revisados y corregidos) CSIC 2005 
Unidades. Millones de euros corrientes 
  
1 2 
Producción Doméstica CAM 
6 
7 8 
3 4 5 
Total 
economía 
SEC en la 
CAM 
Economía 
SEC 
ajustada [1-
2] 
Producción 
Doméstica 
No-SEC1 
Producción 
Doméstica 
SEC 
Total 
[3+4] 
Total 
economía 
extendida 
CAM [3+6] 
% prod. 
dom. (No-
SEC) s/ 
total econ. 
SEC. 
(3*100/1) 
% prod. 
dom. (No-
SEC) s/ 
econ. Ext. 
(3*100/6) 
CUENTA DE 
PRODUCCIÓN             
  
Recursos 203.723,19 179.443,10 100.007,43 24.280,09 124.287,52 303.730,62 49,1 32,9
Producción 195.016,61 170.736,52 100.007,43 24.280,09 124.287,52 295.024,04 51,3 33,9
ILI e IVA sobre 
productos 8.706,58 8.706,58 0 0 0 8.706,58 0 0
Empleos 203.723,19 179.443,10 100.007,43 24.280,09 124.287,52 303.730,62 49,1 32,9
Consumo 
intermedio 93.422,76 83.956,10 13.109,68 9.466,66 22.576,34 106.532,44 14,0 12,3
Valor Añadido 
Bruto 109.694,03 94.880,60 86.897,74 14.813,43 101.711,17 196.591,77 79,2 44,2
Consumo de 
capital fijo 13.687,99 9.431,49 4.537,70 4.256,50 8.794,20 18.225,69 33,2 24,9
Valor añadido 
neto 96.006,04 85.449,11 82.360,04 10.556,93 92.916,97 178.366,08 85,8 46,2
CUENTA DE 
EXPLOTACIÓN             
Recursos 96.006,04 85.449,11 82.360,04 10.556,93 92.916,97 178.366,08 85,8 46,2
Valor añadido 
neto 96.006,04 85.449,11 82.360,04 10.556,93 92.916,97 178.366,08 85,8 46,2
Empleos 96.006,04 85.449,11 82.360,04 10.556,93 92.916,97 178.366,08 85,8 46,2
Remuneración de 
asalariados 55.221,38 50.188,87 82.360,04 5.032,51 87.392,55 137.581,42 149,1 59,9
Impuestos sobre la 
producción y las 
importaciones 9.675,15 9.637,51 0 37,64 37,64 9.675,15 0 0
Subvenciones de 
explotación -971,56 -953,90 0 -17,66 -17,66 -971,56 0 0
Renta mixta neta 32.081,03 26.576,59 0 5.504,44 5.504,44 32.081,03 0 0
(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva. 
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (INE), del CSIC y del Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid. 
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III.6. La Comunidad de Madrid en el contexto nacional e internacional 
 
III.6.a. El esfuerzo de armonización internacional de los análisis 
macroeconómicos del trabajo no remunerado 
 
 
Como hemos señalado al comienzo de esta investigación, así como en otras anteriores 
(Durán Heras et al., 2005 y 2006), el actual esfuerzo por desarrollar una contabilidad 
integral de la producción de los hogares en España es fruto en gran medida de esfuerzos 
anteriores desarrollados en diferentes regiones de España, así como en el resto del 
mundo. 
 
La comparación de los resultados de unas y otras investigaciones son siempre 
complicados y repletas de limitaciones, como consecuencia de la enorme 
heterogeneidad de fuentes estadísticas y de los ámbitos temporales de referencia 
empleados, del uso de distintos métodos y datos para llevar a cabo las estimaciones de 
la cuenta satélite, de los objetivos de la investigación previstos, etc. Pese al importante 
camino recorrido, los notables esfuerzos llevados a cabo para unificar las metodologías 
y fuentes empleadas están aún lejos de haber logrado su objetivo. Por todo ello debemos 
movernos con prudencia a la hora de efectuar comparaciones, sean estas nacionales o 
internacionales. 
 
Como ya hicimos en la anterior Cuenta Satélite de la Producción de los Hogares, hemos 
procurado que nuestra metodología y fuentes de datos sean lo más fiables y 
comparables con otros países y regiones. Así, en este sentido, salvo en el caso de los 
datos procedentes de encuestas propias elaboradas específicamente para la cuenta 
satélite, hemos privilegiado las fuentes estadísticas oficiales. Los datos de contabilidad 
nacional y regional, así como los datos referidos al consumo de los hogares, a los 
tiempos de trabajo y las ganancias salariales, proceden todos ellos del Instituto Nacional 
de Estadística: Encuesta Anual de Estructura Salarial, Encuesta de Población Activa, 
Contabilidad Nacional de España, etc.. Asimismo, hemos prestado atención a emplear 
datos que manejaran estadísticas internacionalmente homologadas y reconocidas 
(COICOP, CNAE, ISCO, etc.) y hemos procurado reducir al máximo la heterogeneidad 
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de los años de referencia de los datos empleados. La heterogeneidad es no obstante 
grande en un ejercicio contable como este, deudor de una gran número de fuentes y 
operaciones estadísticas. 
 
El objetivo de este apartado es poner en relación -pese a las importantes limitaciones 
señaladas en lo que a comparaciones se refiere- los resultados obtenidos en la 
Comunidad de Madrid sobre la producción global de los hogares con los resultados 
disponibles de otros países. Los resultados vinculan el Valor Añadido Bruto de la 
producción global de los hogares con el Producto Interior Bruto de cada uno de esos 
países, ofreciendo unos resultados muy heterogéneos entre sí. Dichos resultados 
aparecen sintetizados en dos tablas distintas, que los agrupan conforme al método de 
cálculo del valor del trabajo empleado: método del coste de reemplazo (tabla III.6.1) y 
método de coste de oportunidad (tabla III.6.2). 
 
 
Tabla III.6.1. Comparaciones internacionales del VAB de la producción 
doméstica no de mercado sobre el producto interior bruto (según método de los 
costes de reemplazo). 
 
PAÍS 
AÑO DE 
REFERENCIA 
% SOBRE EL PIB 
Canadá 1992 41 
Canadá 1997 34 
Finlandia 1990 45 
Australia 1992 54 
Australia 1997 43 
Nueva Zelanda 1991 42 
Nueva Zelanda 1999 39 
Noruega 1990 38 
EE.UU.  1976 32 
Francia 1975 31 
Alemania 1992 67 
Japón 1996 15 
Suiza 1997 41 
Gran Bretaña1 1999 44 
Dinamarca 1987 37 
Suecia 1990-1991 45 
 
(1) Calculada por el método output. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Trewin (2000), OCDE (1995) y Eustat (2004). 
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Tabla III.6.2. Comparaciones internacionales del VAB de la producción 
doméstica no de mercado sobre el producto interior bruto (según método de los 
costes de oportunidad) 
 
País Año de Referencia % sobre el PIB 
Australia 
1986-87 58 
1992 69 
1997 60 
Canadá 
1981 40 
1992 54 
1992 46 
Dinamarca 1987 35 
Francia 1975 44 
Alemania 1990 42 
Nueva Zelanda 1990-1991 68 
Noruega 1981 40 
Suiza 1997 49 
EE.UU. 1976 60 
Fuente: Elaboración propia a partir de Trewin (2000). 
 
Como podemos apreciar de estos datos, el peso relativo del Valor Añadido Bruto 
producido por los hogares sobre el conjunto del PIB nacional registra importantes 
variaciones no sólo de un país a otro, sino incluso dentro de los mismos países y en 
periodos de referencia semejantes. Con todo, podemos señalar que el aporte de la 
producción de los hogares madrileños al conjunto de la economía (48,2% con respecto 
al PIB de 2007 y 51,3% con respecto al PIB de 2006 según la primera estimación 
efectuada; y 61,4% con respecto al PIB de 2007 y 65,3% con respecto al PIB de 2006 
en la segunda estimación) se encuentra dentro de los parámetros del resto de países de 
nuestro entorno, si acaso ligeramente por encima de la media (sobre todo en el caso de 
la primera estimación). 
 
Hace años Eurostat señalaba (Eurostat, 2003: 4) que el valor añadido de la producción 
de los hogares en las economías desarrolladas equivalía aproximadamente a la mitad del 
PIB del conjunto de la economía y, tal y como podemos apreciar, este es un rasgo 
compartido también por la Comunidad de Madrid. 
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III.6.b. El trabajo no remunerado de la Comunidad de Madrid en el 
contexto español 
 
En cuanto a la comparación de nuestros resultados con otras cuentas satélites de 
producción de los hogares llevadas a cabo en nuestro país a escala regional o nacional, 
debemos señalar que, pese a que las fuentes estadísticas sean a menudo comunes 
(aunque no siempre), las dificultades a la hora de efectuar comparaciones de resultados 
persisten. Se deben al origen de los datos que contabilizan el tiempo dedicado a estas 
actividades (metodología de diario o encuesta de actividades y categorías); al valor 
imputado al trabajo no remunerado (entre otras cosas, como consecuencia de los 
salarios/hora tomados como referencia); y a la metodología de integración del valor del 
trabajo no remunerado en la contabilidad regional SEC.  
 
Así pues, como en el caso de los resultados nacionales, tendremos que proceder con 
sumo cuidado a la hora de emprender comparaciones. En la tabla III.6.3. sintetizamos 
los resultados de algunas de estas cuentas satélite llevadas a cabo en España, 
subrayando el peso del Valor Añadido Bruto de la producción doméstica no de mercado 
sobre el PIB regional o nacional, según sea el caso, y señalando, cuando está disponible, 
el peso relativo de la aportación de las mujeres a ese Valor Añadido Bruto. 
 
Los datos de dicha tabla nos muestran que el peso relativo del Valor Añadido Bruto de 
la producción global de los hogares madrileños –siguiendo las distintas estimaciones 
llevadas a cabo- se sitúa por encima de la media de otras estimaciones regionales y 
nacionales, pudiendo equipararse únicamente con la estimación efectuada en Cataluña. 
La participación de las mujeres en la producción de dicho Valor Añadido Bruto en la 
Comunidad de Madrid es, sin embargo, inferior a la de otras partes de España. 
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Tabla III.6.3. Proporción del VAB de la Producción doméstica No de Mercado sobre el 
Producto Interior Bruto, según Comunidad Autónoma  
 Región Año % PIB 
% realizado por 
mujeres 
Euskadia 1993 49 79 
Euskadib 1998 38 74 
Euskadic 2003 33 75 
Cataluña1d 2000 66 - 
España1e 1996 42 - 
España (INE)f 2003 27 73 
Comunidad de Madrid 2005g 2002
INE 49 73 
CSIC 71 69 
Comunidad de Madrid 2008h 2006
CSIC 1 51 68 
CSIC 2 65 69 
Comunidad de Madrid 2008i 2007
CSIC 1 48 68 
CSIC 2 61 69 
(1) No incluyen trabajo de voluntariado. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de: 
(a, b y c) "La Cuenta Satélite de la Producción Doméstica del País Vasco" (Eustat, 2004). 
(d) "Prefaci a l'elaboració dels comptes satèlit de la producció domèstica per a Catalunya" (2000).  
(e) Moltó y Uriel (2002). 
(f) Casero y Angulo (2008). 
(g) Durán Heras et al. (2006) (datos revisados y actualizados). 
(h e i) Resultados de la presente investigación. La estimación CSIC 1 utiliza el salario/hora de 2008 y la estimación CSIC 2 
el salario/hora de 2005. 
 
 
Por último podemos prestar atención (tabla III.6.4) al reparto del Valor Añadido Bruto 
por funciones en las distintas cuentas satélite efectuadas en España que estamos 
considerando. El hecho más significativo es el peso notablemente superior que adquiere 
en la Comunidad de Madrid la función de proporcionar cuidados en comparación a otras 
regiones y al conjunto nacional. En un sentido contrario, la Comunidad de Madrid 
destacaría en comparación al resto por registrar un peso mucho menor de la función de 
proporcionar alojamiento. Estas comparaciones deben ser, no obstante, hechas con 
precaución habida cuenta de la disparidad de categorías que componen cada función y 
las diferentes funciones consideradas en las distintas investigaciones. 
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Tabla III.6.4 Distribución del Valor Añadido Bruto por funciones, según ámbito geográfico de 
referencia 
 
Funciones1 
CAM 2002 EUSKADI CATALUÑA 
20002 
ESPAÑA 
20033 
CAM 2008 
INE CSIC 1993 1998 2003 CSIC 1 
CSIC 
2 
Proporcionar 
cuidados  19,32 39,46 13,1 14,1 14,8 23,8 16,4 41,1 41,1 
Proporcionar 
nutrición 39,41 35,76 45,8 44,9 46,6 30,0 43,9 37,3 37,3 
Proporcionar 
vestido 17,78 10,78 9,2 9,5 8,4 6,5 13,3 9,2 9,2 
Proporcionar 
vivienda 23,49 14,00 31,9 31,6 30,3 39,7 26,4 12,4 12,4 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(1) No se toma en consideración la función de voluntariado 
 
(2) La producción doméstica de Cataluña se ha desagregado en funciones diferentes a las de la Comunidad de Madrid y Euskadi. 
En esta tabla se presentan los datos equivalentes, partiendo de las siguientes correspondencias: la función denominada en Madrid y 
Euskadi "proporcionar nutrición" se compone de "adquirir bienes y servicios" y "proporcionar alimentación" en Cataluña, y la 
función "proporcionar alojamiento" de Madrid y Euskadi, de "proporcionar limpieza/aseo" y "atender el hogar" en Cataluña. 
 
(3) No se tiene en cuenta el valor adscrito al tiempo de transporte “productivo”, que en la estimación del INE es considerado como 
una función propia, mientras que en el resto es repartido entre las distinas funciones de manera ponderada.  
 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de "La Cuenta Satélite de la Producción Doméstica del País Vasco" (Eustat, 2004), de 
"Prefaci a l'elaboració dels comptes satèlit de la producció domèstica per a Catalunya" (2000), de Moltó y Uriel (2002), de Durán 
Heras et al. (2006), de Casero y Angulo (2008) y de esta propia investigación. 
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IV.1. ANEXO I: glosario 
 
CAM:   Comunidad Autónoma de Madrid. 
CIRES:  Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social. 
CIS:   Centro de Investigaciones Sociológicas. 
CNAE:  Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 
COICOP:  Classification Of Individual COnsumption by Purpose (clasificación 
internacional de consumo). 
CON:   Clasificación Nacional de Ocupaciones. 
CSH:   Cuenta Satélite de los Hogares. 
CSIC:   Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
CSTNR:  Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado.  
D:   Bienes Duraderos. 
EET:   Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. 
EPT:   Encuestas de Presupuestos de Tiempo. 
ETNR:  La Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de 
Madrid 2005. 
EUSTAT:  Instituto Vasco de Estadística. 
FBCF:  Formación Bruta de Capital Fijo 
ILI:   Impuestos Ligados a la Importación. 
INE:   Instituto Nacional de Estadística. 
ISFLSH:  Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares. 
IVA:   Impuesto sobre el Valor Añadido. 
ND:   Bienes No Duraderos.  
OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
ONU:   Organización de Naciones Unidas. 
PIB:   Producto Interior Bruto. 
S:  Servicios. 
SCN:   Sistema de Cuentas Nacionales. 
SD:   Bienes Semi-Duraderos. 
SEC:  Sistema Europeo de Cuentas. 
SNA:   System of National Accounts. 
VAB:   Valor Añadido Bruto 
VAN:   Valor Añadido Neto 
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IV.2.b. Fuentes estadísticas 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA REALIDAD SOCIAL (1991): Encuesta sobre Uso del Tiempo. 
⎯ (1996): Encuesta sobre Uso del Tiempo. 
 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (1990): Encuesta de Nuevas Demandas y 
Necesidades Sociales. 
⎯ (1995): Encuesta de Actividades No Remuneradas. 
⎯ (1998): Encuesta a Responsables de Hogar de la Comunidad de Madrid. 
⎯ (2003a): Encuesta sobre Mujeres y Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid. 
⎯ (2003b): Encuesta sobre Mujeres y Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid. 
⎯ (2005): Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid. 
⎯ (2008): Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid. 
 
INSTITUTO DE LA MUJER (1993): Encuesta sobre “Usos del Tiempo”. 
⎯ (1996): Encuesta sobre “Usos del Tiempo”. 
⎯ (2001): Encuesta sobre “Usos del Tiempo”. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2000): Encuesta sobre el tiempo de trabajo. 
⎯ (2001): Censo de Población. 
⎯ (2002 a): Encuesta Continua de Presupuestos familiares. 
⎯ (2002 b): Encuesta de Estructura Salarial. 
⎯ (2002 c): Contabilidad Nacional de España. Base 1995.  
⎯ (2003): Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. 
⎯ (2005 a): Contabilidad Nacional de España. Base 1995. Serie contable 1995-2003. 
⎯ (2005 b): Encuesta Población Activa. 
⎯ (2005 c): Contabilidad Regional de España. Base 1995. CRE-95. Serie 1997-2003. 
⎯ (2005 d): Encuesta Anual de Estructura Salarial 
⎯ (2007): Encuesta de Población Activa (resultados anuales). 
⎯ (2007): Revisión del Padrón Municipal (1 de enero) 
⎯ (2008 a): Contabilidad Nacional de España. Base 2000. Serie contable 2000-2006. 
⎯ (2008 b): Contabilidad Trimestral de España. Base 2000. Segundo Trimestre de 2008. 
⎯ (2008 c): Contabilidad Regional de España. Base 2000. Serie contable 2000-2006. 
⎯ (2008 d): Índice de Precios al Consumo, base 2006. 
⎯ (2008 e): Encuesta de Población Activa (resultados trimestrales). 
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INSTITUTO ESTADÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2003): Contabilidad Regional de la Comunidad 
de Madrid, base 2002, “Cuentas del total de la Economía y del Sector Hogares, 2003”. 
⎯ (2008): Metodología de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid. Base 2002. 
 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA-EUSTAT (1993): Encuesta de Presupuestos del Tiempo del País 
Vasco. 
⎯ (1998): Encuesta de Presupuestos del Tiempo del País Vasco.  
⎯ (2003): Encuesta de Presupuestos del Tiempo del País Vasco. 
⎯ (2004): La Cuenta Satélite de la Producción Doméstica del País Vasco. 
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IV.3. ANEXO III: Desglose de actividades por funciones productivas 
de la cuenta satélite 
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Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT (2003) 
Tabla IV.1. Desglose de las actividades de la Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid (ETNR, 2008) según funciones de la Cuenta 
Integral del Trabajo No Remunerado de la CAM 
Funciones Proporcionar Vivienda Proporcionar Nutrición Proporcionar vestido Proporcionar cuidados 
Trabajo voluntario y ayudas no 
remuneradas a otros hogares 
Actividades 
principales 
Limpieza, ordenar (ropa, 
costura, plancha, casa, basura) 
P (60%) 
 
Alimentación 
-Comprar y guardar 
alimentos 
-Preparar, cocinar, atender 
-Fregar la vajilla, recoger la 
cocina 
Limpieza, ordenar (ropa, 
costura, plancha, casa, basura) 
P (40%) 
 
1) Cuidados (no 
pagados) a otras 
personas de tu hogar 
-A niños 
-A personas enfermas, 
dependientes o 
discapacitadas 
-A personas mayores 
 
1) Ayudas a personas de fuera de su 
hogar (niños, mayores, enfermos, 
etc.) 
 
2) Voluntariado a través de una 
organización (no remunerado) 
Gestiones  
Gestiones (bancos, cuentas, 
impuestos, junta vecinos, 
colegios,…) (P) (50%) 
   
Gestiones (bancos, 
cuentas, impuestos, junta 
vecinos, colegios,…) (P) 
50%) 
 
 
Compras  
Compras (excepto 
alimentación) (P) (30%) 
  
Compras (excepto 
alimentación) (P) (40%) 
 
Compras (excepto 
alimentación) (P) (30%) 
 
 
Mantenimiento  
Reparaciones, 
mantenimiento (coche, casa, 
electricidad,...) cuidado de 
plantas y animales (P) 
(40%) 
  
Reparaciones, 
mantenimiento (coche, casa, 
electricidad,...) cuidado de 
plantas y animales (P) (30%) 
 
Reparaciones, 
mantenimiento (coche, 
casa, electricidad,...) 
cuidado de plantas y 
animales (P) (30%) 
 
 
Transporte  
Desplazamientos y 
transportes 
-Caminando 
-En su vehículo (conduciendo 
el entrevistado) 
-En otros vehículos 
P (15%) 
 
Desplazamientos y 
transportes 
-Caminando 
-En su vehículo (conduciendo 
el entrevistado) 
-En otros vehículos 
P (40%) 
 
Desplazamientos y 
transportes 
-Caminando 
-En su vehículo (conduciendo el 
entrevistado) 
-En otros vehículos 
P (30%) 
 
Desplazamientos y 
transportes 
-Caminando 
-En su vehículo 
(conduciendo el 
entrevistado) 
-En otros vehículos 
P (10%) 
 
Desplazamientos y transportes 
-Caminando 
-En su vehículo (conduciendo el 
entrevistado) 
-En otros vehículos 
P (5%) 
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IV.4. ANEXO IV: Cuestionario y distribución muestral de la Encuesta 
sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid 2008 
 
IV.4.a. Cuestionario ETNR-2008 
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CUESTIONARIO PROYECTO “LA CUENTA SATÉLITE DEL 
TRABAJO NO REMUNERADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID” 
2008 
 
CUESTIONARIO Nº /___/___/___/___/ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
ENTREVISTADO:___________________________________________________________________________________________ 
 
DOMICILIO:________________________________________________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO: __________________________ PROVINCIA: _________________ TELEFONO:_____________________________ 
 
ENTREVISTADOR:__________________________________________________________________________________________ 
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: /____/____/        minutos                                                 Hábitat (reservado a Codi) /_____/  
_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
1. Número de personas que viven en el hogar 
P.1. Número de personas que viven en el hogar:      /_____/______/   personas 
 
 
2. Frecuencia y tiempo de actividades 
P.2a. ¿Podría decirme con qué frecuencia suele usted realizar cada una de las siguientes actividades, así como el grado de satisfacción que le 
produce su realización (“1” corresponde a Nula o mínima satisfacción, “2” a Escasa satisfacción, “3” a Satisfacción moderada y “4” a Mucha o 
plena satisfacción)?: (MOSTRAR TARJETA A) 
 
 P.2a- Frecuencia P.2a  Satisfacción 
 
 
A 
diario 
Varias 
veces 
semana 
1 vez 
por 
seman
a 
2 o 3 
veces al 
mes 
Al 
menos 1 
vez al 
mes 
Cada 
2 o 3 
meses
Alguna 
vez al 
año 
 
Nunc
a 
 
Ns/ 
Nc 
N
ul
a 
o 
 
m
ín
im
a 
Es
ca
sa
 
M
od
er
ad
a 
M
uc
ha
 
Trabajo profesional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
Estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
Tareas relativas a la Alimentación (excluye el tiempo propio dedicado a comer):
- Comprar y guardar alimentos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- Preparar, cocinar, atender 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- Fregar vajilla, recoger cocina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
Cuidados (no pagados) a otras personas de tu hogar: 
- A niños  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- A personas enfermas, mayores, 
dependientes o discapacitadas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
Cuidados (no pagados) a familiares y/o amistades que no viven en tu hogar:
- Ayudas a niños, mayores, enfermos, 
etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
Limpieza 
- Limpieza, ordenar (ropa, costura, 
plancha, casa, basura) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
Gestiones y otras compras: 
-Gestiones (bancos, cuentas, impuestos, 
junta vecinos, colegios,….) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- Compras (excepto alimentación) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- Relaciones familiares y 
representación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- Reparaciones, mantenimiento (coche, 
casa, electricidad,...) cuidado de plantas 
y animales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
Desplazamientos y transportes (incluye todo tipo de viajes y desplazamientos por cualquier motivo):
- Caminando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- En un vehículo conduciendo Vd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- En un vehículo conduciendo otro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- En un transporte público 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
Otras actividades: 
- Actividades de ocio (ir al cine, pasear, 
etc) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- Voluntariado a través de una 
organización actividad (no 
remunerada) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
- Voluntariado personal, sin que sea a 
través de una organización 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 
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P.2b. ¿Cuánto tiempo dedicó usted a cada una de estas actividades el último día laborable?,  
Y ¿el último sábado?,  Y ¿el último domingo?: (Indicar horas y minutos) 
 
 Ultimo laborable Ultimo sábado Ultimo domingo 
 Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos 
Trabajo profesional remunerado /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
Estudio / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Tareas relativas a la Alimentación (excluye el tiempo propio dedicado a comer):
- Comprar y guardar alimentos /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- Preparar, cocinar, atender /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- Fregar vajilla, recoger cocina / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Cuidados (no pagados) a otras personas de tu hogar: 
- A niños  /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- A personas enfermas, mayores, dependientes o 
discapacitadas  /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
Cuidados (no pagados) a familiares y/o amistades que no viven en tu hogar: 
- Ayudas a niños, mayores, enfermos, etc. /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
Limpieza 
- Limpieza, ordenar (ropa, costura, plancha, casa, basura) /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
Gestiones y otras compras: 
- Gestiones (bancos, cuentas, impuestos, junta vecinos, 
colegios,…) /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- Compras (excepto alimentación) /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- Relaciones familiares y representación /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
-Reparaciones, mantenimiento (coche, casa, 
electricidad,...) cuidado de plantas y animales /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
Desplazamientos y transportes (incluye todo tipo de viajes y desplazamientos por cualquier motivo):
- Caminando /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- En un vehículo conduciendo Vd. /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- En un vehículo conduciendo otro /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- En un transporte público       
- En resumen, del tiempo que dedica a transporte, ¿cuántos 
minutos dedica a las actividades domésticas antes citadas? /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
Otras actividades: 
- Actividades de ocio (ir al cine, pasear, etc) /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- Voluntariado a través de una organización actividad (no 
remunerada) /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- Voluntariado personal, sin que sea a través de una 
organización /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
 
P.2c. En conjunto, ¿cuánto tiempo aproximado dedicó usted al trabajo no remunerado....? ¿y cuánto tiempo dedicaron los demás miembros de su 
hogar (excluyéndole usted)...? (Indicar horas y minutos):  
 Usted Total miembros hogar 
 Horas Minutos Horas Minutos 
- El último día laborable /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- El último sábado /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
- El último domingo /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
 
3. Uso del Espacio 
P.3. El último día laborable, sábado y domingo, ¿cuánto tiempo pasó usted…? (Indicar horas y minutos) (RECORDAR QUE CADA 
COLUMNA DEBE SUMAR 24 HORAS) 
 Día laborable Sábado Domingo 
En el trabajo /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
En casa /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
En otros hogares /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
En la calle /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
En otros lugares /___/___/ /___/___/ /___/___/ 
Verificar: TOTAL 
SUMA /_24_/ /_24_/ /_24_/ 
4. Persona principal en tareas domésticas 
P.4a. En su hogar, ¿es usted la persona que más tiempo le dedica a las 
tareas domésticas no remuneradas?:  
 
- Sí 1 
- No 5 
- NS/NC 9 
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P.4b.1.  En su hogar, ¿hay alguna persona que realice las tareas 
domésticas de manera remunerada (asistenta, empleada, babysitter, 
etc.)?  
 
- Sí 1 
- No 5 
- NS/NC 9 
 
P.4b.2. ¿Esa persona, ¿cuántas horas dedica a la semana 
habitualmente? 
 
Horas Minutos 
 
/___/___/ 
 
 
/___/___/ 
 
 
5. Cuidados 
INTRODUCCIÓN: CUANDO HABLAMOS DE PERSONAS 
QUE REQUIEREN ESPECIAL DEDICACIÓN, NO SÓLO NOS 
REFERIMOS A PERSONAS ENFERMAS, ANCIANOS O 
NIÑOS, SINO TAMBIÉN A PERSONAS QUE ESTÁN 
OCUPADAS FUERA DEL HOGAR COMO ESTUDIANTES, 
PERSONAS QUE TIENEN UN TRABAJO FUERA DEL 
HOGAR ETC.... 
P.5a. ¿Cuántas personas hay en su hogar que requieran una especial 
dedicación de tiempo no remunerado por parte de otros (incluyéndose 
usted)?  
 
- Ninguna 0 
- Uno 1 
- Dos 2 
- Tres 3 
- Cuatro 4 
- Cinco o más 5 
- NS/NC 9 
 
P.5.a.1 La persona que más dedicación requiere, ¿por qué necesita esa 
especial dedicación? 
 
Es niño / a 1 
Es una persona enferma (incluidas personas  dependientes o 
discapacitadas) 
2 
Es anciano / a 3 
Está ocupado / a en otras actividades la mayor parte del día 4 
Otra ¿cuál?: _______________________________ 5 
NS / NC 9 
 
P.5.a.2 ¿Recibe algún tipo de ayuda (remunerada o no remunerada) de 
fuera de su hogar para atender a estas personas? 
 
No 1 
Sí, pagando por ella 2 
Sí, sin pagar por ella (personal de servicios sociales, del 
hospital, etc.)  
3 
Ns/nc 9 
 
6. Vivencia del tiempo 
6a. En general, aparte del trabajo remunerado ¿planifica cómo va a 
distribuir su tiempo los días corrientes? 
 
- No. 1 
- Sí. 2 
- Ns/nc. 9 
 
6b. ¿De qué depende principalmente la organización de su tiempo? 
 
De los horarios del trabajo. 1 
De los horarios de la familia. 2 
De los horarios del transporte. 3 
De la necesidad de descanso, salud, etc. 4 
Otros. 5 
Ns/nc. 9 
 
6c. ¿Acostumbra usted a realizar diversas actividades domésticas al 
mismo tiempo como planchar, cocinar, atender a los niños, limpiar la 
casa, etc.?  
 
- Frecuentemente. 1 
- A veces. 2 
- Nunca. 3 
- Ns/nc. 9 
 
6d. ¿Realiza usted alguna vez simultáneamente actividades 
profesionales y domésticas (realizar gestiones familiares por teléfono 
mientras está trabajando, hacer algo del trabajo mientras atiende a los 
niños, etc.) 
 
- Frecuentemente. 1 
- A veces. 2 
- Nunca. 3 
- Ns/nc. 9 
 
D1. SEXO 
 
 - Varón 1 
 - Mujer 2 
 
D2. EDAD 
 
               _______________ años    
 
               99. NC 
 
 D3. ESTADO CIVIL (mencionar todas las respuestas posibles) 
- Soltero / a 1 
- Casado / a 2 
- Viviendo en pareja 3 
- Separado / a 4 
- Divorciado / a 5 
- Viuda 6 
- NC 9 
 
D4. TIPO DE HOGAR 
 
- Una persona menor de 65 años 1 
- Una persona de 65 o más años 2 
- Dos adultos, ambos < 65 años, sin niños dependientes 3 
- Dos adultos, al menos uno 65 o más años, sin niños 
dependientes 
4 
- Otros hogares sin niños dependientes 5 
- Un adulto con uno o más niños dependientes 6 
- Dos adultos con 1 niño dependiente 7 
- Dos adultos con 2 niños dependientes 8 
- Dos adultos con 3 o más niños dependientes 10 
- Otros hogares con niños dependientes 11 
- NC 9 
 
D5. ¿Es usted la persona de referencia [cabeza de familia] de su 
hogar? 
 Sí ........................
 No ......................  2
 NS/NC ............... 9 
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D6. (Solo si no es el cabeza de familia). En caso negativo, ¿qué relación guarda con la persona de referencia de su 
hogar, con el cabeza de familia? 
 
- Usted es su cónyuge o pareja 1 
- Usted es su madre / padre 2 
- Usted es su hija/ hijo 3 
- Usted es su hermana / hermano 4 
- Otra ¿cuál?: _____________ 5 
- NS/NC 9 
 
D7. ¿Le importaría decirme cuál es su situación laboral en la actualidad? Y ¿la de la persona de referencia de su 
hogar? 
 
  
Entrevistado/a 
Cabeza de familia 
/ Persona de 
referencia  
- Estudiante 1 1 
- Jubilado / a, Pensionista 2 2 
- Ama de casa/ labores domésticas (sólo se dedica a esto) 3 3 
- Parado / a 4 4 
- Con empleo 5 5 
- Ama de casa y con empleo (trabaja y además es ama de casa) 6 6 
- Otra ¿cuál?: _____________ 7 7 
- No contesta 9 9 
 
D8. Nivel de EDUCACION DEL ENTREVISTADO  
¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por Vd.?  
 
 Entrevis-tado/a 
Menor al de estudios primarios 1 
Estudios primarios completos, certificado escolar 2 
Bachiller elemental - EGB (Graduado escolar), ESO 3 
Bachiller Superior, Formación Profesional, BUP, Bachiller LOGSE, PREU, COU 4 
Estudios de Grado Medio (Escuela Universitaria) 5 
Universitarios o Técnicos de Grado Superior 6 
Sin respuesta 9 
 
D9. TAMAÑO DEL LUGAR DE RESIDENCIA (CODIFICAR DIRECTAMENTE EN LA OFICINA 
CENTRAL) 
 
 Entrevis-tado/a 
Menos de 2.000 habitantes 1 
De 2.000 a 5.000 habitantes 2 
De 5.000 a 10.000 habitantes 3 
De 10.000 a 50.000 habitantes 4 
De 50.000 a 100.000 habitantes 5 
De 100.000 a 500.000 habitantes 6 
500.000 o más habitantes 7 
NS/NC 9 
 
D10. En general, ¿cómo calificaría Vd. su estado de salud en la actualidad? 
  
 Entrevis-tado/a 
- Muy malo  
- Malo 1 
- Regular 2 
- Bueno 3 
- Muy bueno 4 
- NS/NC  
 
D11. En la actualidad, ¿tiene Vd. algún tipo de discapacidad que le impida hacer las cosas que Vd. hace 
habitualmente? 
 
 Entrevis-tado/a 
- No, no tengo ningún tipo de discapacidad 1 
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- Si, tengo una incapacidad que me impide hacer algunas cosas 2 
- Sí, tengo una incapacidad que me impide hacer la mayoría de las cosas 3 
 
D12. ¿Podría decirme los ingresos mensuales que habitualmente por todos los conceptos entran en su hogar (salarios, 
rentas, etc.)?   
FIJESE BIEN QUE NO INTERESA QUE SE DIGA LA CANTIDAD, SINO EL INTERVALO EN EL QUE 
ESTÁ COMPRENDIDO (TARJETA DE INGRESOS).  
  
Menos de 500 € 1 
De 500 a 999,99 € 2 
De 1.000 a 1.499,99 € 3 
De 1.500 a 1.999,99 € 4 
De 2.000 a 2.499,99 € 5 
De 2.500 a 2.999,99 € 6 
De 3.000 a 4.999,99 € 7 
5.000 € y más 8 
Ns/Nc 9 
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IV.4.b. Distribución muestral ENTR-2008 
 
MUNICIPIO Muestra Teórica Muestra Real 
Alcalá de Henares 60 60
Alcobendas 30 29
Alcorcón 50 50
Aranjuez 12 12
Arganda del Rey 10 10
Arroyomolinos 10 10
Batres 8 8
Boadilla del monte 10 10
Brunete 10 10
Campo Real 9 9
Carabaña 8 8
Colmenar Viejo 10 10
Coslada 21 21
Escorial (El) 11 11
Fuenlabrada 60 59
Galapagar 11 11
Getafe 50 50
Griñón 10 10
Guadarrama 11 11
Leganés 56 56
Madrid D1 986 966
Majadahonda 20 20
Meco 10 9
Mejorada del Campo 12 12
Mostoles 60 60
Navacerrada 9 9
Navalcarnero 12 12
Parla 30 30
Pinto 19 19
Pozuelo de Alarcón 20 20
Rivas 21 21
Rozas de Madrid (Las) 20 20
San Agustín de Guadalix 10 10
San Fernando de Henares 10 10
San Sebastián de los Reyes 30 30
Torrejón de ardoz 30 30
Torrejón de Velasco 9 9
Torrelodones 11 11
Tres cantos 10 10
Valdemoro 21 21
Villanueva de la Cañada 12 12
Villarejo de Salvanés 10 10
Villaviciosa de Odón 11 11
TOTAL 1.840 1.817
 
HABITAT RUTA MUNICIPIO Muestra Teórica Muestra Real
1 1 Batres 8 8 
1 2 Carabaña 8 8 
2 3 Navacerrada 9 9 
2 4 Torrejón de Velasco 9 9 
2 5 Campo Real 9 9 
3 6 Villarejo de Salvanés 10 10 
3 7 Griñón 10 10 
3 8 San Agustín de Guadalix 10 10 
3 9 Meco 10 9 
3 10 Arroyomolinos 10 10 
3 11 Brunete 10 10 
4 12 Guadarrama 11 11 
4 13 Escorial (El) 11 11 
4 14 Torrelodones 11 11 
4 15 Navalcarnero 12 12 
4 16 Mejorada del Campo 12 12 
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4 17 Villaviciosa de Odón 11 11 
4 18 Villanueva de la Cañada 12 12 
5 19 Pinto 9 9 
5 20 Pinto 10 10 
5 21 Arganda del Rey 10 10 
5 22 Colmenar Viejo 10 10 
5 23 Boadilla del monte 10 10 
5 24 San Fernando de Henares 10 10 
5 25 Galapagar 11 11 
5 26 Aranjuez 12 12 
5 27 Tres cantos 10 10 
6 28 Parla 10 10 
6 29 Parla 10 10 
6 30 Parla 10 10 
6 31 Majadahonda 10 10 
6 32 Majadahonda 10 10 
6 33 San Sebastián de los Reyes 10 10 
6 34 San Sebastián de los Reyes 10 10 
6 35 San Sebastián de los Reyes 10 10 
6 36 Rozas de Madrid (Las) 10 10 
6 37 Rozas de Madrid (Las) 10 10 
6 38 Pozuelo de Alarcón 10 10 
6 39 Pozuelo de Alarcón 10 10 
6 40 Coslada 10 10 
6 41 Coslada 11 11 
6 42 Valdemoro 10 10 
6 43 Valdemoro 11 11 
6 44 Rivas 11 11 
6 45 Rivas 10 10 
7 46 Getafe 10 10 
7 47 Getafe 10 10 
7 48 Getafe 10 10 
7 49 Getafe 10 10 
7 50 Getafe 10 10 
7 51 Alcorcón 10 10 
7 52 Alcorcón 10 10 
7 53 Alcorcón 10 10 
7 54 Alcorcón 10 10 
7 55 Alcorcón 10 10 
7 56 Torrejón de ardoz 10 10 
7 57 Torrejón de ardoz 10 10 
7 58 Torrejón de ardoz 10 10 
7 59 Mostoles 10 8 
7 60 Fuenlabrada 10 10 
7 61 Alcalá de Henares 10 10 
7 62 Alcalá de Henares 10 10 
7 63 Alcalá de Henares 10 10 
7 64 Alcalá de Henares 10 10 
7 65 Alcalá de Henares 10 10 
7 66 Fuenlabrada 10 10 
7 67 Fuenlabrada 10 9 
7 68 Fuenlabrada 10 10 
7 69 Fuenlabrada 10 10 
7 70 Fuenlabrada 10 10 
7 71 Móstoles 10 12 
7 72 Móstoles 10 10 
7 73 Móstoles 10 10 
7 74 Móstoles 10 10 
7 75 Móstoles 10 10 
7 76 Alcobendas 10 10 
7 77 Alcobendas 10 10 
7 78 Alcobendas 10 9 
7 79 Leganés 9 9 
7 80 Leganés 9 9 
7 81 Leganés 9 10 
7 82 Leganés 9 8 
7 83 Leganés 10 10 
7 84 Leganés 10 10 
7 85 Alcalá de Henares 10 10 
9 86 Madrid D1 9 6 
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9 87 Madrid D1 10 10 
9 88 Madrid D1 10 9 
9 89 Madrid D1 10 10 
9 90 Madrid D2 10 10 
9 91 Madrid D2 10 10 
9 92 Madrid D2 10 10 
9 93 Madrid D2 10 10 
9 94 Madrid D3 9 9 
9 95 Madrid D3 10 10 
9 96 Madrid D3 10 10 
9 97 Madrid D3 10 10 
9 98 Madrid D4 9 9 
9 99 Madrid D4 10 10 
9 100 Madrid D4 10 7 
9 101 Madrid D4 10 10 
9 102 Madrid D4 10 10 
9 103 Madrid D5 10 10 
9 104 Madrid D5 10 10 
9 105 Madrid D5 10 10 
9 106 Madrid D5 10 10 
9 107 Madrid D6 9 9 
9 108 Madrid D6 10 10 
9 109 Madrid D6 10 10 
9 110 Madrid D6 10 8 
9 111 Madrid D6 10 10 
9 112 Madrid D7 10 10 
9 113 Madrid D7 10 10 
9 114 Madrid D7 10 8 
9 115 Madrid D7 10 10 
9 116 Madrid D7 10 10 
9 117 Madrid D8 10 10 
9 118 Madrid D8 10 10 
9 119 Madrid D8 10 10 
9 120 Madrid D8 10 10 
9 121 Madrid D8 10 10 
9 122 Madrid D8 10 10 
9 123 Madrid D9 10 10 
9 124 Madrid D9 10 10 
9 125 Madrid D9 10 10 
9 126 Madrid D9 10 10 
9 127 Madrid D10 10 10 
9 128 Madrid D10 10 10 
9 129 Madrid D10 10 10 
9 130 Madrid D10 10 10 
9 131 Madrid D10 10 10 
9 132 Madrid D10 10 7 
9 133 Madrid D10 10 13 
9 134 Madrid D10 10 11 
9 135 Madrid D11 10 10 
9 136 Madrid D11 10 11 
9 137 Madrid D11 10 10 
9 138 Madrid D11 10 10 
9 139 Madrid D11 10 10 
9 140 Madrid D11 10 10 
9 141 Madrid D11 10 7 
9 142 Madrid D12 10 10 
9 143 Madrid D12 10 10 
9 144 Madrid D12 10 10 
9 145 Madrid D12 10 10 
9 146 Madrid D13 10 10 
9 147 Madrid D13 10 10 
9 148 Madrid D13 10 7 
9 149 Madrid D13 10 10 
9 150 Madrid D13 10 10 
9 151 Madrid D13 10 10 
9 152 Madrid D13 10 8 
9 153 Madrid D13 10 10 
9 154 Madrid D14 10 10 
9 155 Madrid D14 10 10 
9 156 Madrid D14 10 10 
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9 157 Madrid D14 10 10 
9 158 Madrid D15 10 10 
9 159 Madrid D15 10 10 
9 160 Madrid D15 10 10 
9 161 Madrid D15 10 9 
9 162 Madrid D15 10 10 
9 163 Madrid D15 10 10 
9 164 Madrid D15 10 10 
9 165 Madrid D16 10 10 
9 166 Madrid D16 10 10 
9 167 Madrid D16 10 10 
9 168 Madrid D16 10 10 
9 169 Madrid D16 10 10 
9 170 Madrid D17 10 10 
9 171 Madrid D17 10 10 
9 172 Madrid D17 10 10 
9 173 Madrid D17 10 10 
9 174 Madrid D18 10 9 
9 175 Madrid D18 10 10 
9 176 Madrid D19 10 10 
9 177 Madrid D19 10 10 
9 178 Madrid D20 10 10 
9 179 Madrid D20 10 10 
9 180 Madrid D20 10 10 
9 181 Madrid D20 10 10 
9 182 Madrid D20 10 9 
9 183 Madrid D21 10 10 
9 184 Madrid D21 10 10 
  TOTAL 1840 1817 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a1f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar un trabajo profesional?  
A diario 41% 
Varias veces por semana 7 
Una vez por semana * 
2 ó 3 veces al mes * 
Al menos 1 vez al mes * 
Cada 2 ó 3 meses 1 
Alguna vez al año 1 
Nunca 49 
NS/NC * 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a2f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar un estudio?  
A diario 8% 
Varias veces por semana 3 
Una vez por semana 1 
2 ó 3 veces al mes * 
Al menos 1 vez al mes * 
Cada 2 ó 3 meses * 
Alguna vez al año 1 
Nunca 86 
NS/NC 1 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a3f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar la compra y guarda 
alimentos? 
 
A diario 19% 
Varias veces por semana 31 
Una vez por semana 28 
2 ó 3 veces al mes 7 
Al menos 1 vez al mes 4 
Cada 2 ó 3 meses 1 
Alguna vez al año 1 
Nunca 9 
NS/NC * 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a4f ¿Con qué frecuencia suele Vd. preparar los alimentos, cocinar, 
atender? 
 
A diario 58% 
Varias veces por semana 16 
Una vez por semana 5 
2 ó 3 veces al mes 3 
Al menos 1 vez al mes 1 
Cada 2 ó 3 meses 1 
Alguna vez al año 1 
Nunca 15 
NS/NC - 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a5f ¿Con qué frecuencia suele Vd. fregar la vajilla, recoger la cocina?  
A diario 66% 
Varias veces por semana 13 
Una vez por semana 4 
2 ó 3 veces al mes 2 
Al menos 1 vez al mes 1 
Cada 2 ó 3 meses 1 
Alguna vez al año 1 
Nunca 12 
NS/NC - 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a6f ¿Con qué frecuencia suele Vd. cuidar a los niños (de tu hogar)?  
A diario 29% 
Varias veces por semana 2 
Una vez por semana * 
2 ó 3 veces al mes * 
Al menos 1 vez al mes * 
Cada 2 ó 3 meses - 
Alguna vez al año * 
Nunca 68 
NS/NC 1 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a7f ¿Con qué frecuencia suele Vd. cuidar a personas enfermas, mayores 
o discapacitados? 
 
A diario 7% 
Varias veces por semana * 
Una vez por semana * 
2 ó 3 veces al mes * 
Al menos 1 vez al mes * 
Cada 2 ó 3 meses * 
Alguna vez al año * 
Nunca 92 
NS/NC 1 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a8f ¿Con qué frecuencia suele Vd. ayudar a niños, mayores y enfermos 
que no viven en tu hogar? 
 
A diario 2% 
Varias veces por semana 2 
Una vez por semana 1 
2 ó 3 veces al mes 1 
Al menos 1 vez al mes * 
Cada 2 ó 3 meses * 
Alguna vez al año 1 
Nunca 90 
NS/NC 2 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a9f ¿Con qué frecuencia suele Vd. limpiar y ordenar (ropa, costura, 
plancha...)? 
 
A diario 43% 
Varias veces por semana 19 
Una vez por semana 20 
2 ó 3 veces al mes 4 
Al menos 1 vez al mes 2 
Cada 2 ó 3 meses 1 
Alguna vez al año 1 
Nunca 11 
NS/NC * 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a10f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar gestiones (bancos, 
impuestos...)? 
 
A diario 2% 
Varias veces por semana 3 
Una vez por semana 12 
2 ó 3 veces al mes 20 
Al menos 1 vez al mes 32 
Cada 2 ó 3 meses 8 
Alguna vez al año 4 
Nunca 18 
NS/NC * 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a11f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar compras (salvo 
alimentación)? 
 
A diario 1% 
Varias veces por semana 3 
Una vez por semana 9 
2 ó 3 veces al mes 16 
Al menos 1 vez al mes 32 
Cada 2 ó 3 meses 25 
Alguna vez al año 9 
Nunca 4 
NS/NC * 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a12f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar gestiones de relaciones 
familiares y representación? 
 
A diario 8% 
Varias veces por semana 13 
Una vez por semana 23 
2 ó 3 veces al mes 15 
Al menos 1 vez al mes 14 
Cada 2 ó 3 meses 10 
Alguna vez al año 6 
Nunca 9 
NS/NC 1 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a13f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar reparaciones, 
mantenimiento, cuidado de plantas y animales,...? 
 
A diario 15% 
Varias veces por semana 8 
Una vez por semana 6 
2 ó 3 veces al mes 5 
Al menos 1 vez al mes 6 
Cada 2 ó 3 meses 6 
Alguna vez al año 6 
Nunca 47 
NS/NC * 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a14f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos caminando?  
A diario 75% 
Varias veces por semana 13 
Una vez por semana 4 
2 ó 3 veces al mes 2 
Al menos 1 vez al mes 1 
Cada 2 ó 3 meses 1 
Alguna vez al año * 
Nunca 6 
NS/NC * 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a15f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos en un 
vehículo privado conducido por Vd.? 
 
A diario 21% 
Varias veces por semana 9 
Una vez por semana 5 
2 ó 3 veces al mes 2 
Al menos 1 vez al mes 1 
Cada 2 ó 3 meses 1 
Alguna vez al año 1 
Nunca 59 
NS/NC 1 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a16f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos en un 
vehículo privado conducido por otra persona? 
 
A diario 3% 
Varias veces por semana 9 
Una vez por semana 14 
2 ó 3 veces al mes 12 
Al menos 1 vez al mes 9 
Cada 2 ó 3 meses 7 
Alguna vez al año 6 
Nunca 39 
NS/NC 1 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a17f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos en un 
transporte público? 
 
A diario 28% 
Varias veces por semana 16 
Una vez por semana 9 
2 ó 3 veces al mes 10 
Al menos 1 vez al mes 5 
Cada 2 ó 3 meses 5 
Alguna vez al año 5 
Nunca 22 
NS/NC 1 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a18f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar actividades de ocio?  
A diario 16% 
Varias veces por semana 25 
Una vez por semana 27 
2 ó 3 veces al mes 11 
Al menos 1 vez al mes 6 
Cada 2 ó 3 meses 4 
Alguna vez al año 3 
Nunca 9 
NS/NC * 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a19f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar voluntariado a través de una 
organización? 
 
A diario *% 
Varias veces por semana * 
Una vez por semana * 
2 ó 3 veces al mes * 
Al menos 1 vez al mes * 
Cada 2 ó 3 meses * 
Alguna vez al año 1 
Nunca 96 
NS/NC 2 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a20f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar voluntariado personal, sin 
que sea a través de una organización? 
 
A diario *% 
Varias veces por semana * 
Una vez por semana * 
2 ó 3 veces al mes * 
Al menos 1 vez al mes - 
Cada 2 ó 3 meses * 
Alguna vez al año 1 
Nunca 96 
NS/NC 2 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a1s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar un trabajo 
profesional? 
 
Nula o mínima 2% 
Escasa 10 
Moderada 27 
Mucha 11 
NC 50 
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 VI-08 
  (1813) 
P.2a2s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar un estudio?  
Nula o mínima *% 
Escasa 2 
Moderada 6 
Mucha 5 
NC 87 
 
 
 VI-08 
  (1813) 
P.2a3s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar la compra y guarda 
alimentos? 
 
Nula o mínima 6% 
Escasa 26 
Moderada 50 
Mucha 8 
NC 10 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a4s ¿Qué grado de satisfacción le produce preparar los alimentos, 
cocinar, atender? 
 
Nula o mínima 5% 
Escasa 22 
Moderada 44 
Mucha 14 
NC 15 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a5s ¿Qué grado de satisfacción le produce fregar la vajilla, recoger la 
cocina? 
 
Nula o mínima 11% 
Escasa 33 
Moderada 36 
Mucha 7 
NC 12 
P.2a6s ¿Con qué frecuencia suele Vd. cuidar a los niños (de tu hogar)?  
Nula o mínima *% 
Escasa 1 
Moderada 10 
Mucha 20 
NC 69 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a7s ¿Qué grado de satisfacción le produce cuidar a personas enfermas, 
mayores o discapacitados? 
 
Nula o mínima *% 
Escasa 1 
Moderada 4 
Mucha 2 
NC 92 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a8s ¿Qué grado de satisfacción le produce ayudar a niños, mayores y 
enfermos que no viven en tu hogar? 
 
Nula o mínima *% 
Escasa 1 
Moderada 3 
Mucha 4 
NC 92 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
  
P.2a9s ¿Qué grado de satisfacción le produce limpiar y ordenar (ropa, 
costura, plancha...)? 
 
Nula o mínima 13% 
Escasa 40 
Moderada 28 
Mucha 5 
NC 13 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a10s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar gestiones (bancos, 
impuestos...)? 
 
Nula o mínima 7% 
Escasa 28 
Moderada 40 
Mucha 5 
NC 20 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a11s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar compras (salvo 
alimentación)? 
 
Nula o mínima 3% 
Escasa 17 
Moderada 48 
Mucha 25 
NC 7 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a12s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar gestiones de 
relaciones familiares y representación? 
 
Nula o mínima 1% 
Escasa 9 
Moderada 33 
Mucha 45 
NC 12 
 
 
 VI-08 
  (1813) 
  
P.2a13s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar reparaciones, 
mantenimiento, cuidado de plantas y animales,...? 
 
Nula o mínima 2% 
Escasa 10 
Moderada 23 
Mucha 17 
NC 48 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a14s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar desplazamientos 
caminando? 
 
Nula o mínima 2% 
Escasa 9 
Moderada 44 
Mucha 37 
NC 8 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a15s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar desplazamientos en 
un vehículo privado conducido por Vd.? 
 
Nula o mínima 1% 
Escasa 5 
Moderada 18 
Mucha 15 
NC 61 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a16s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar desplazamientos en 
un vehículo privado conducido por otra persona? 
 
Nula o mínima 2% 
Escasa 10 
Moderada 32 
Mucha 15 
NC 41 
 
 
 VI-08 
  (1813) 
  
P.2a17s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar desplazamientos en 
un transporte público? 
 
Nula o mínima 8% 
Escasa 27 
Moderada 34 
Mucha 8 
NC 24 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a18s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar actividades de ocio?  
Nula o mínima *% 
Escasa 4 
Moderada 18 
Mucha 65 
NC 12 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2a19s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar voluntariado a través 
de una organización? 
 
Nula o mínima *% 
Escasa * 
Moderada 1 
Mucha 1 
NC 97 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2a20s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar voluntariado 
personal, sin que sea a través de una organización? 
 
Nula o mínima *% 
Escasa * 
Moderada * 
Mucha 1 
NC 99 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b1l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo profesional remunerado en 
el último día laborable? 
 
Nada 53% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 - 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 3 
Entre 241 y 540 37 
540 y más 9 
Base media 100 
Media 217.8 
Desv. Típica 231.3 
Discrepancia 106 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b1s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo profesional remunerado en 
el último sábado? 
 
Nada 87% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 - 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 2 
Entre 241 y 540 8 
540 y más 3 
Base media 100 
Media 58.1 
Desv. Típica 63.6 
Discrepancia 110 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b1d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo profesional remunerado en 
el último domingo? 
 
Nada 94% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 - 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 4 
540 y más 2 
Base media 100 
Media 29.0 
Desv. Típica 34.6 
Discrepancia 119 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b2l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al estudio en el último día laborable?  
Nada 90% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 - 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 1 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 3 
Entre 241 y 540 5 
540 y más 1 
Base media 100 
Media 30.5 
Desv. Típica 25.4 
Discrepancia 83 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b2s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al estudio en el último sábado?  
Nada 95% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 - 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 1 
Entre 61 y 120 2 
Entre 121 y 240 2 
Entre 241 y 540 1 
540 y más * 
Base media 100 
Media 9.4 
Desv. Típica 25.1 
Discrepancia 268 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b2d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al estudio en el último domingo?  
Nada 96% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 - 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 1 
540 y más * 
Base media 100 
Media 8.2 
Desv. Típica 22.9 
Discrepancia 278 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b3l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a comprar y guardar alimentos en el 
último día laborable? 
 
Nada 47% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 2 
Entre 16-30 15 
Entre 31 y 60 22 
Entre 61 y 120 12 
Entre 121 y 240 2 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 33.7 
Desv. Típica 40.4 
Discrepancia 120 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b3s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a comprar y guardar alimentos en el 
último sábado? 
 
Nada 50% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 2 
Entre 16-30 8 
Entre 31 y 60 15 
Entre 61 y 120 18 
Entre 121 y 240 6 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 45.6 
Desv. Típica 49.0 
Discrepancia 108 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b3d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a comprar y guardar alimentos en el 
último domingo? 
 
Nada 91% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 4 
Entre 31 y 60 2 
Entre 61 y 120 2 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 5.1 
Desv. Típica 18.2 
Discrepancia 355 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b4l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a preparar, cocinar, atender en el 
último día laborable? 
 
Nada 29% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 11 
Entre 31 y 60 29 
Entre 61 y 120 22 
Entre 121 y 240 7 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 59.7 
Desv. Típica 43.5 
Discrepancia 73 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b4s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a preparar, cocinar, atender en el 
último sábado? 
 
Nada 30% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 10 
Entre 31 y 60 27 
Entre 61 y 120 23 
Entre 121 y 240 8 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 62.6 
Desv. Típica 43.6 
Discrepancia 70 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b4d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a preparar, cocinar, atender en el 
último domingo? 
 
Nada 38% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 8 
Entre 31 y 60 25 
Entre 61 y 120 19 
Entre 121 y 240 7 
Entre 241 y 540 1 
540 y más * 
Base media 100 
Media 53.9 
Desv. Típica 47.0 
Discrepancia 87 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b5lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a fregar vajilla y recoger cocina en el 
último día laborable? 
 
Nada 24% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 8 
Entre 16-30 29 
Entre 31 y 60 27 
Entre 61 y 120 9 
Entre 121 y 240 2 
Entre 241 y 540 - 
540 y más * 
Base media 100 
Media 39.9 
Desv. Típica 35.1 
Discrepancia 88 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b5sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a fregar vajilla y recoger cocina en el 
último sábado? 
 
Nada 27% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 7 
Entre 16-30 27 
Entre 31 y 60 26 
Entre 61 y 120 9 
Entre 121 y 240 3 
Entre 241 y 540 - 
540 y más * 
Base media 100 
Media 41.5 
Desv. Típica 38.1 
Discrepancia 92 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b5dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a fregar vajilla y recoger cocina en el 
último domingo? 
 
Nada 35% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 7 
Entre 16-30 24 
Entre 31 y 60 24 
Entre 61 y 120 8 
Entre 121 y 240 3 
Entre 241 y 540 - 
540 y más * 
Base media 100 
Media 37.0 
Desv. Típica 37.3 
Discrepancia 101 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b6lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a los niños en el último día 
laborable? 
 
Nada 71% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 1 
Entre 31 y 60 2 
Entre 61 y 120 4 
Entre 121 y 240 6 
Entre 241 y 540 9 
540 y más 5 
Base media 100 
Media 115.9 
Desv. Típica 111.3 
Discrepancia 96 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b6sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a los niños en el último sábado?  
Nada 72% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 1 
Entre 31 y 60 1 
Entre 61 y 120 3 
Entre 121 y 240 5 
Entre 241 y 540 8 
540 y más 6 
Base media 100 
Media 144.4 
Desv. Típica 144.6 
Discrepancia 100 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b6dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a los niños en el último domingo?  
Nada 72% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 2 
Entre 61 y 120 2 
Entre 121 y 240 5 
Entre 241 y 540 8 
540 y más 7 
Base media 100 
Media 147.0 
Desv. Típica 147.1 
Discrepancia 100 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b7lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a personas enfermas, mayores, 
dependientes o discapacitadas en el último día laborable? 
 
Nada 93% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 2 
Entre 241 y 540 2 
540 y más 1 
Base media 100 
Media 23.0 
Desv. Típica 5.9 
Discrepancia 26 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b7sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a personas enfermas, mayores, 
dependientes o discapacitadas en el último sábado? 
 
Nada 94% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 2 
540 y más 1 
Base media 100 
Media 26.8 
Desv. Típica 22.0 
Discrepancia 82 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b7dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a personas enfermas, mayores, 
dependientes o discapacitadas en el último domingo? 
 
Nada 94% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 2 
540 y más 1 
Base media 100 
Media 26.5 
Desv. Típica 22.0 
Discrepancia 83 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b8lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a ayudas a niños, mayores, enfermos 
en el último día laborable? 
 
Nada 96% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 1 
540 y más * 
Base media 100 
Media 7.1 
Desv. Típica 16.7 
Discrepancia 234 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b8sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a ayudas a niños, mayores, enfermos 
en el último sábado? 
 
Nada 97% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 1 
540 y más * 
Base media 100 
Media 5.3 
Desv. Típica 15.6 
Discrepancia 295 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b8dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a ayudas a niños, mayores, enfermos 
en el último domingo? 
 
Nada 97% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 1 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 3.9 
Desv. Típica 12.1 
Discrepancia 313 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b9lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a limpieza, ordenar en el último día 
laborable? 
 
Nada 36% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 2 
Entre 16-30 11 
Entre 31 y 60 18 
Entre 61 y 120 19 
Entre 121 y 240 11 
Entre 241 y 540 2 
540 y más * 
Base media 100 
Media 63.6 
Desv. Típica 40.4 
Discrepancia 64 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b9sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a limpieza, ordenar en el último 
sábado? 
 
Nada 30% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 2 
Entre 16-30 9 
Entre 31 y 60 20 
Entre 61 y 120 23 
Entre 121 y 240 14 
Entre 241 y 540 1 
540 y más * 
Base media 100 
Media 74.3 
Desv. Típica 29.4 
Discrepancia 40 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b9dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a limpieza, ordenar en el último 
domingo? 
 
Nada 45% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 2 
Entre 16-30 8 
Entre 31 y 60 17 
Entre 61 y 120 18 
Entre 121 y 240 9 
Entre 241 y 540 1 
540 y más * 
Base media 100 
Media 55.0 
Desv. Típica 41.0 
Discrepancia 74 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b10lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a gestiones en el último día 
laborable? 
 
Nada 84% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 2 
Entre 16-30 6 
Entre 31 y 60 5 
Entre 61 y 120 2 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 8.8 
Desv. Típica 22.7 
Discrepancia 256 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b10sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a gestiones en el último sábado?  
Nada 98% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 1 
Entre 31 y 60 1 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 1.5 
Desv. Típica 10.3 
Discrepancia 709 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b10dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a gestiones en el último domingo?  
Nada 99% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 - 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 0.8 
Desv. Típica 7.4 
Discrepancia 968 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b11lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a compras en el último día 
laborable? 
 
Nada 87% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 5 
Entre 31 y 60 4 
Entre 61 y 120 3 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 8.5 
Desv. Típica 24.0 
Discrepancia 282 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b11sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a compras en el último sábado?  
Nada 77% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 5 
Entre 31 y 60 5 
Entre 61 y 120 8 
Entre 121 y 240 3 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 20.8 
Desv. Típica 40.7 
Discrepancia 195 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b11dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a compras en el último domingo?  
Nada 97% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 1 
Entre 31 y 60 1 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 2.0 
Desv. Típica 13.6 
Discrepancia 676 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b12l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a relaciones familiares y 
representación en el último día laborable? 
 
Nada 83% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 2 
Entre 31 y 60 4 
Entre 61 y 120 5 
Entre 121 y 240 3 
Entre 241 y 540 1 
540 y más 1 
Base media 100 
Media 26.6 
Desv. Típica 27.2 
Discrepancia 102 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b12s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a relaciones familiares y 
representación en el último sábado? 
 
Nada 68% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 1 
Entre 31 y 60 4 
Entre 61 y 120 10 
Entre 121 y 240 11 
Entre 241 y 540 3 
540 y más 2 
Base media 100 
Media 65.9 
Desv. Típica 30.4 
Discrepancia 46 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b12d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a relaciones familiares y 
representación en el último domingo? 
 
Nada 70% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 3 
Entre 61 y 120 8 
Entre 121 y 240 11 
Entre 241 y 540 5 
540 y más 1 
Base media 100 
Media 66.9 
Desv. Típica 37.2 
Discrepancia 56 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b13lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a reparaciones, mantenimiento, 
cuidado de plantas y animales en el último día laborable? 
 
Nada 78% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 4 
Entre 16-30 8 
Entre 31 y 60 6 
Entre 61 y 120 4 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 11.8 
Desv. Típica 24.8 
Discrepancia 210 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b13sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a reparaciones, mantenimiento, 
cuidado de plantas y animales en el último sábado? 
 
Nada 78% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 4 
Entre 16-30 7 
Entre 31 y 60 7 
Entre 61 y 120 4 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 12.7 
Desv. Típica 26.9 
Discrepancia 212 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b13dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a reparaciones, mantenimiento, 
cuidado de plantas y animales en el último domingo? 
 
Nada 81% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 4 
Entre 16-30 5 
Entre 31 y 60 6 
Entre 61 y 120 3 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 10.7 
Desv. Típica 26.4 
Discrepancia 247 
 
 
 343
 VI-08 
 (1813) 
P.2b14lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a caminando en el último día 
laborable? 
 
Nada 19% 
Entre 0-5 2 
Entre 6-15 11 
Entre 16-30 25 
Entre 31 y 60 27 
Entre 61 y 120 13 
Entre 121 y 240 3 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 46.2 
Desv. Típica 37.7 
Discrepancia 81 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b14sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a caminando en el último sábado?  
Nada 27% 
Entre 0-5 2 
Entre 6-15 11 
Entre 16-30 17 
Entre 31 y 60 21 
Entre 61 y 120 18 
Entre 121 y 240 5 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 48.8 
Desv. Típica 44.1 
Discrepancia 90 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b14dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a caminando en el último domingo?  
Nada 38% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 8 
Entre 16-30 14 
Entre 31 y 60 19 
Entre 61 y 120 14 
Entre 121 y 240 4 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 41.5 
Desv. Típica 43.6 
Discrepancia 105 
 
 344
 VI-08 
 (1813) 
P.2b15lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo 
conduciendo Vd. en el último día laborable? 
 
Nada 73% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 7 
Entre 31 y 60 10 
Entre 61 y 120 6 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 1 
540 y más * 
Base media 100 
Media 20.1 
Desv. Típica 31.4 
Discrepancia 156 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b15sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo 
conduciendo Vd. en el último sábado? 
 
Nada 77% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 6 
Entre 31 y 60 9 
Entre 61 y 120 5 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 16.0 
Desv. Típica 32.7 
Discrepancia 205 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b15dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en los niños en el 
último domingo? 
 
Nada 83% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 5 
Entre 31 y 60 7 
Entre 61 y 120 3 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 12.6 
Desv. Típica 26.9 
Discrepancia 214 
 
 345
 VI-08 
 (1813) 
P.2b16lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo 
condiciendo otro en el último día laborable? 
 
Nada 92% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 4 
Entre 31 y 60 3 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 3.9 
Desv. Típica 15.8 
Discrepancia 408 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b16sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo 
condiciendo otro en el último sábado? 
 
Nada 92% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 7 
Entre 31 y 60 1 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 2.4 
Desv. Típica 8.2 
Discrepancia 344 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b16dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo 
condiciendo otro en el último domingo? 
 
Nada 87% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 3 
Entre 31 y 60 5 
Entre 61 y 120 3 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 9.8 
Desv. Típica 24.2 
Discrepancia 246 
 
 346
 VI-08 
 (1813) 
P.2b17lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un transporte 
público en el último día laborable? 
 
Nada 64% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 2 
Entre 16-30 11 
Entre 31 y 60 15 
Entre 61 y 120 7 
Entre 121 y 240 1 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 21.5 
Desv. Típica 32.4 
Discrepancia 151 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b17sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un transporte 
público en el último sábado? 
 
Nada 80% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 7 
Entre 31 y 60 9 
Entre 61 y 120 3 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 11.0 
Desv. Típica 24.8 
Discrepancia 225 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b17dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un transporte 
público en el último domingo? 
 
Nada 87% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 4 
Entre 31 y 60 6 
Entre 61 y 120 1 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 7.7 
Desv. Típica 19.7 
Discrepancia 256 
 
 347
 VI-08 
 (1813) 
P.2b18lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a las actividades domésticas antes 
citadas en el último día laborable? 
 
Nada 44% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 6 
Entre 16-30 22 
Entre 31 y 60 16 
Entre 61 y 120 8 
Entre 121 y 240 3 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 30.8 
Desv. Típica 31.1 
Discrepancia 101 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b18sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a las actividades domésticas antes 
citadas en el último sábado? 
 
Nada 51% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 6 
Entre 16-30 17 
Entre 31 y 60 17 
Entre 61 y 120 7 
Entre 121 y 240 3 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 28.4 
Desv. Típica 31.2 
Discrepancia 110 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b18dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a las actividades domésticas antes 
citadas en el último domingo? 
 
Nada 70% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 4 
Entre 16-30 11 
Entre 31 y 60 8 
Entre 61 y 120 3 
Entre 121 y 240 2 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media 16.7 
Desv. Típica 25.5 
Discrepancia 153 
 VI-08 
 (1813) 
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P.2b19lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a actividades de ocio en el último día 
laborable? 
 
Nada 61% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 4 
Entre 31 y 60 14 
Entre 61 y 120 13 
Entre 121 y 240 5 
Entre 241 y 540 1 
540 y más * 
Base media 100 
Media 41.7 
Desv. Típica 40.2 
Discrepancia 96 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b19sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a actividades de ocio en el último 
sábado? 
 
Nada 34% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 3 
Entre 31 y 60 11 
Entre 61 y 120 20 
Entre 121 y 240 22 
Entre 241 y 540 9 
540 y más 1 
Base media 100 
Media 117.3 
Desv. Típica 84.7 
Discrepancia 72 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b19dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a actividades de ocio en el último 
domingo? 
 
Nada 44% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 2 
Entre 31 y 60 10 
Entre 61 y 120 18 
Entre 121 y 240 19 
Entre 241 y 540 6 
540 y más 1 
Base media 100 
Media 97.1 
Desv. Típica 61.2 
Discrepancia 63 
 VI-08 
 (1813) 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b20sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado a través de una 
organización en el último sábado? 
 
Nada 100% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 - 
Entre 16-30 - 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media * 
Desv. Típica 6.6 
Discrepancia 1654 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b20lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado a través de una 
organización en el último día laborable? 
 
Nada 100% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 - 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media * 
Desv. Típica 6.7 
Discrepancia 1583 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b20dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado a través de una 
organización en el último domingo? 
 
Nada 100% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 - 
Entre 16-30 - 
Entre 31 y 60 * 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más - 
Base media 100 
Media * 
Desv. Típica 2.6 
Discrepancia 551 
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 VI-08 
 (1813) 
P.2b21lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado personal en el último 
día laborable? 
 
Nada 100% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 - 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 * 
540 y más * 
Base media 100 
Media 1.1 
Desv. Típica 2.2 
Discrepancia 201 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b21sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado personal en el último 
sábado? 
 
Nada 100% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 - 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media * 
Desv. Típica 2.9 
Discrepancia 3510 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2b21dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado personal en el 
último domingo? 
 
Nada 100% 
Entre 0-5 - 
Entre 6-15 - 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 * 
Entre 121 y 240 * 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media * 
Desv. Típica 1.9 
Discrepancia 932 
 
 351
 VI-08 
 (1813) 
P.2c1um ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo no remunerado en el 
último día laborable? 
 
Nada 10% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 4 
Entre 31 y 60 8 
Entre 61 y 120 13 
Entre 121 y 240 22 
Entre 241 y 540 29 
540 y más 12 
Base media 100 
Media 272.7 
Desv. Típica 263.9 
Discrepancia 97 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2c1tm ¿Cuántos minutos dedicaron el total de miembros del hogar al 
trabajo no remunerado en el último día laborable? 
 
Nada 37% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 3 
Entre 31 y 60 10 
Entre 61 y 120 12 
Entre 121 y 240 16 
Entre 241 y 540 18 
540 y más 4 
Base media 100 
Media 145.6 
Desv. Típica 130.9 
Discrepancia 90 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2c2um ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo no remunerado en el 
último sábado? 
 
Nada 11% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 4 
Entre 31 y 60 8 
Entre 61 y 120 12 
Entre 121 y 240 20 
Entre 241 y 540 30 
540 y más 14 
Base media 100 
Media 293.3 
Desv. Típica 285.9 
Discrepancia 97 
 
 352
 VI-08 
 (1813) 
P.2c2tm ¿Cuántos minutos dedicaron el total de miembros del hogar al 
trabajo no remunerado en el último sábado? 
 
Nada 34% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 2 
Entre 31 y 60 9 
Entre 61 y 120 12 
Entre 121 y 240 16 
Entre 241 y 540 21 
540 y más 5 
Base media 100 
Media 168.5 
Desv. Típica 156.5 
Discrepancia 93 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2c3um ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo no remunerado en el 
último domingo? 
 
Nada 18% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 4 
Entre 31 y 60 8 
Entre 61 y 120 13 
Entre 121 y 240 21 
Entre 241 y 540 24 
540 y más 10 
Base media 100 
Media 247.4 
Desv. Típica 238.1 
Discrepancia 96 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.2c3tm ¿Cuántos minutos dedicaron el total de miembros del hogar al 
trabajo no remunerado en el último domingo? 
 
Nada 37% 
Entre 0-5 * 
Entre 6-15 * 
Entre 16-30 3 
Entre 31 y 60 9 
Entre 61 y 120 11 
Entre 121 y 240 16 
Entre 241 y 540 18 
540 y más 5 
Base media 100 
Media 156.0 
Desv. Típica 142.8 
Discrepancia 92 
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 VI-08 
 (1813) 
P.3lm1 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en el trabajo en el último día laborable?  
Nada 53% 
Entre 0-5 5 
Entre 6-15 41 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 3.7 
Desv. Típica 4.2 
Discrepancia 113 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3sm1 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en el trabajo en el último sábado?  
Nada 87% 
Entre 0-5 3 
Entre 6-15 10 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 1.0 
Desv. Típica 2.9 
Discrepancia 280 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3dm1 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en el trabajo en el último domingo?  
Nada 93% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 5 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 0.6 
Desv. Típica 2.5 
Discrepancia 414 
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 VI-08 
 (1813) 
P.3lm2 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en casa en el último día laborable?  
Nada 1% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 51 
Entre 16-30 47 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 15.6 
Desv. Típica 4.8 
Discrepancia 31 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3sm2 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en casa en el último sábado?  
Nada 3% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 31 
Entre 16-30 66 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 16.7 
Desv. Típica 4.9 
Discrepancia 29 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3dm2 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en casa en el último domingo?  
Nada 2% 
Entre 0-5 1 
Entre 6-15 22 
Entre 16-30 75 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 18.0 
Desv. Típica 5.0 
Discrepancia 28 
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 VI-08 
 (1813) 
P.3lm3 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros hogares en el último día 
laborable? 
 
Nada 83% 
Entre 0-5 15 
Entre 6-15 1 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 0.5 
Desv. Típica 1.9 
Discrepancia 359 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3sm3 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros hogares en el último sábado?  
Nada 71% 
Entre 0-5 25 
Entre 6-15 3 
Entre 16-30 1 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 1.2 
Desv. Típica 3.2 
Discrepancia 270 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3dm3 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros hogares en el último domingo?  
Nada 73% 
Entre 0-5 22 
Entre 6-15 4 
Entre 16-30 1 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 1.2 
Desv. Típica 3.1 
Discrepancia 258 
 
 
 356
 VI-08 
 (1813) 
P.3lm4 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en la calle en el último día laborable?  
Nada 9% 
Entre 0-5 88 
Entre 6-15 3 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 2.2 
Desv. Típica 1.8 
Discrepancia 81 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3sm4 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en la calle en el último sábado?  
Nada 12% 
Entre 0-5 82 
Entre 6-15 6 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 2.4 
Desv. Típica 1.9 
Discrepancia 79 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3dm4 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en la calle en el último domingo?  
Nada 18% 
Entre 0-5 77 
Entre 6-15 5 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 2.1 
Desv. Típica 1.9 
Discrepancia 88 
 
 
 357
 VI-08 
 (1813) 
P.3lm5 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros lugares en el último día 
laborable? 
 
Nada 26% 
Entre 0-5 67 
Entre 6-15 7 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 2.0 
Desv. Típica 2.2 
Discrepancia 108 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3sm5 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros lugares en el último sábado?  
Nada 24% 
Entre 0-5 65 
Entre 6-15 10 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 2.6 
Desv. Típica 2.6 
Discrepancia 99 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.3dm5 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros lugares en el último domingo?  
Nada 38% 
Entre 0-5 54 
Entre 6-15 7 
Entre 16-30 * 
Entre 31 y 60 - 
Entre 61 y 120 - 
Entre 121 y 240 - 
Entre 241 y 540 - 
540 y más - 
Base media 100 
Media 2.0 
Desv. Típica 2.5 
Discrepancia 123 
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 VI-08 
 (1813) 
P.4a En su hogar, ¿es Vd. la persona que más tiempo dedica a las tareas 
domésticas? 
 
Sí 61% 
No 38 
NS/NC * 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.4b1 En su hogar, ¿hay alguna persona que realice las tareas domésticas de 
manera remunerada? 
 
Sí 14% 
No 85 
NS/NC * 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.4b2 Esa persona, ¿cuántas horas dedica a la semana habitualmente?  
Nada -% 
Menos de 5 minutos - 
Entre 6 y 30 m - 
Entre 31 y 120 m 11 
Entre 2 y 8 horas 68 
Entre 8 y 20 horas 13 
Entre 20 y 40 horas 2 
Entre 40 y 60 horas 1 
60 horas y más * 
Base media 100 
Media 419.9 
Desv. Típica 415.2 
Discrepancia 99 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.5a ¿Cuántas personas hay en su hogar que requieran un especial 
dedicación de tiempo no remunerado? 
 
Ninguna 48% 
Una 26 
Dos 15 
Tres 7 
Cuatro 2 
Cinco o más * 
NS/NC 1 
Media 0.9 
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 VI-08 
 (1813) 
P.5a1 ¿Por qué necesita esa especial dedicación?  
Es un niño 28% 
es una persona enferma 5 
Es anciano 4 
Está muy ocupado 14 
Otra * 
NS/NC 48 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.5a2 ¿Recibe algún tipo de ayuda de fuera de su hogar para atender a esas 
personas? 
 
No 50% 
Sí, pagado por ella 1 
Sí, sin pagar por ella 1 
NS/NC 47 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.6a Aparte del trabajo remunerado ¿planifica cómo va a distribuir su 
tiempo los días corrientes? 
 
No 45% 
Sí 52 
NS/NC 3 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.6b ¿De qué depende principalmente la organización de su tiempo?  
De los horarios de trabajo 33% 
De los horarios de la familia 31 
De los horarios del transporte 1 
De la necesidad de descanso, salud 8 
Otros 8 
NS/NC 20 
 
 360
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.6c ¿Acostumbra Vd. a realizar diversas actividades domésticas al mismo 
tiempo? 
 
Frecuentemente 31% 
A veces 34 
Nunca 33 
NS/NC 2 
 
 
 VI-08 
 (1813) 
P.6d ¿Acostumbra Vd. a simultanear actividades profesionales y domésticas 
al mismo tiempo? 
 
Frecuentemente 7% 
A veces 15 
Nunca 69 
NS/NC 9 
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P.2a1f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar un trabajo profesional? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes 
Al 
menos 1 
vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 41% 7 * * * 1 1 49 * 
EDAD           
18 a 29 años (382) 43% 8 1 1 1 2 2 42 * 
30 a 49 años (736) 64% 10 - - * 1 1 24 - 
50 a 64 años (365) 31% 8 - - * 1 1 59 * 
65 y mas años (329) 1% - - - - - - 98 1 
SEXO           
Varón (610) 53% 7 - * * 1 1 37 * 
Mujer (1202) 35% 7 * * * 1 1 54 * 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 47% 9 * 1 * 1 2 39 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 42% 7 * * * 1 1 48 * 
Viudo/a (119) 3% 1 - - 1 - - 95 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 56% 6 - - - 1 - 37 - 
NS/NC (2) - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 69% 9 - - 1 - - 21 - 
Una persona de 65 o más años  (96) 1% - - - - - - 98 1 
Dos personas  (227) 45% 10 - * * 1 1 42 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 16% 5 - - - - 1 78 1 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 37% 7 1 1 * 1 1 53 - 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 67% - - - - - - 33 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 57% 8 - - - 1 2 33 * 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 50% 8 - - * 2 2 38 - 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 43% 7 - - - 1 3 46 - 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 37% 8 * - * 1 1 53 * 
No (692) 49% 6 - 1 * 1 1 41 * 
INGRESOS            
Bajos (256) 10% 2 - - * 1 * 85 1 
Medios (603) 47% 7 * * - 2 1 43 - 
Altos (221) 71% 8 * - * - 1 19 - 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A           
Baja (429) 12% 4 - - * 1 1 82 * 
Media (1037) 47% 7 * * * 1 1 43 * 
Alta (343) 62% 11 - * - 1 1 25 - 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A           
Estudiante (127) 4% 2 1 1 1 1 8 82 1 
Jubilado (297) * - - - * - - 99 1 
Ama de casa (377) 1% - * - - 1 - 98 * 
En Paro (114) 9% 4 - 2 2 12 5 66 - 
Con empleo (661) 87% 10 * * - * - 2 - 
Ama de casa y con empleo (234) 64% 24 - - - * * 11 - 
Otra (-) - - - - - - - - - 
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P.2a2f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar un estudio Por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una 
vez por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 8% 3 1 * * * 1 86 1 
EDAD           
18 a 29 años (382) 32% 8 1 - - * 1 58 1 
30 a 49 años (736) 2% 2 1 * * * 2 91 1 
50 a 64 años (365) 1% 1 * - - - 1 96 1 
65 y mas años (329) 1% 1 * - - - - 97 1 
SEXO           
Varón (610) 9% 3 1 - - - 2 84 1 
Mujer (1202) 8% 3 1 * * * 1 87 1 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 28% 7 1 - * - 2 61 1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 2% 2 1 * - * 1 93 1 
Viudo/a (119) 2% 1 1 - - - - 97 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 2% 1 - - - 1 - 96 - 
NS/NC (2) -% - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 2% 1 1 - 1 - 5 88 1 
Una persona de 65 o más años  (96) 1% 1 1 - - - - 96 1 
Dos personas  (227) 7% 2 1 - - - 2 88 1 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 1% - 1 - - - - 98 1 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 11% 4 1 * - * 1 82 1 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 13% - - - - 3 - 85 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 7% 4 2 - - * * 85 1 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 10% 4 * - - - * 85 * 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 16% 7 1 - - - 1 74 - 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 3% 2 1 * * * 1 93 1 
No (692) 17% 5 1 - - - 1 75 1 
INGRESOS            
Bajos (256) 3% 1 1 - - - * 94 * 
Medios (603) 5% 1 1 - - - 1 91 * 
Altos (221) 7% 4 * * - * 2 85 1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 1% * * - - - * 98 * 
Media (1037) 9% 3 1 - - * 1 85 1 
Alta (343) 14% 6 2 * * 1 2 75 1 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 81% 18 - - - - - 1 - 
Jubilado (297) 1% 1 * - - - - 97 1 
Ama de casa (377) 2% 2 * - - - - 96 * 
En Paro (114) 6% 1 - - - - 2 90 1 
Con empleo (661) 3% 3 2 * * * 2 88 1 
Ama de casa y con empleo (234) 2% 2 * - - 1 - 94 * 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a3f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar la compra y guarda alimentos? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al mes 
Al 
menos 
1 vez al 
mes 
Cada 2 
ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 19% 31 28 7 4 1 1 9 * 
EDAD           
18 a 29 años (382) 8% 23 26 12 7 4 2 19 - 
30 a 49 años (736) 16% 31 33 9 4 1 1 5 * 
50 a 64 años (365) 29% 33 25 4 2 * - 7 - 
65 y mas años (329) 27% 38 21 2 1 1 1 9 * 
SEXO           
Varón (610) 12% 24 27 10 6 2 2 17 * 
Mujer (1202) 23% 35 28 6 2 1 * 5 * 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 9% 23 27 11 5 4 2 19 - 
Casado/a o vive en pareja (1169) 22% 32 28 6 4 1 1 6 * 
Viudo/a (119) 23% 40 24 4 - - 1 8 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 23% 39 29 5 1 - - 3 - 
NS/NC (2) -% 100 - - - - - - - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 15% 36 38 5 4 - - 2 - 
Una persona de 65 o más años  (96) 22% 46 22 2 - - 1 7 - 
Dos personas  (227) 13% 36 30 7 4 1 - 9 - 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 29% 31 24 4 2 2 2 8 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 19% 31 24 8 4 1 1 12 * 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 18% 38 26 8 3 3 - 5 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 20% 27 31 6 6 2 * 9 - 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 19% 28 29 9 3 2 1 9 * 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 13% 21 30 14 6 4 1 10 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 25% 38 28 5 2 * * 2 * 
No (692) 10% 20 27 10 5 3 2 22 * 
INGRESOS            
Bajos (256) 29% 38 21 3 1 - 2 7 - 
Medios (603) 19% 33 28 10 4 * * 6 - 
Altos (221) 14% 28 37 6 4 2 - 9 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 28% 36 22 3 2 - 1 8 - 
Media (1037) 19% 28 27 8 4 2 1 11 * 
Alta (343) 8% 33 38 8 4 1 1 7 * 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 4% 10 23 11 3 12 4 33 - 
Jubilado (297) 25% 38 20 3 - 1 1 12 * 
Ama de casa (377) 39% 34 20 3 2 - - 2 - 
En Paro (114) 19% 20 27 12 5 1 1 14 - 
Con empleo (661) 9% 27 36 11 7 1 1 10 * 
Ama de casa y con empleo (234) 17% 44 31 5 2 - - 1 - 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a4f ¿Con qué frecuencia suele Vd. preparar los alimentos, cocinar, atender? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 58% 16 5 3 1 1 1 15 - 
EDAD           
18 a 29 años (382) 34% 21 8 5 2 2 3 24 - 
30 a 49 años (736) 62% 17 5 2 2 1 1 9 - 
50 a 64 años (365) 66% 13 4 2 1 1 * 13 - 
65 y mas años (329) 70% 9 2 1 - * 1 17 - 
SEXO           
Varón (610) 26% 21 8 5 3 1 3 33 - 
Mujer (1202) 74% 13 4 1 1 1 1 5 - 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 28% 24 10 5 3 3 3 24 - 
Casado/a o vive en pareja (1169) 66% 13 4 2 1 * 1 12 - 
Viudo/a (119) 78% 10 3 1 - 1 - 8 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 73% 14 5 1 - 1 - 5 - 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 52% 35 4 1 - - - 9 - 
Una persona de 65 o más años  (96) 75% 11 3 - - 1 - 9 - 
Dos personas  (227) 53% 21 3 3 4 1 * 16 - 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 60% 12 6 4 - - 2 15 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 53% 16 5 2 2 1 2 18 - 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 69% 15 5 - 3 - - 8 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 61% 15 4 3 2 1 1 13 - 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 60% 12 6 3 1 1 3 13 - 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 56% 11 11 4 1 1 - 14 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 82% 14 2 1 - - * 2 - 
No (692) 20% 19 10 6 4 2 4 36 - 
INGRESOS            
Bajos (256) 71% 11 2 1 - - 1 14 - 
Medios (603) 63% 14 5 2 2 * * 13 - 
Altos (221) 48% 22 7 4 3 2 1 11 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 71% 8 3 2 1 - * 15 - 
Media (1037) 58% 15 6 3 1 1 2 15 - 
Alta (343) 43% 27 7 3 3 1 1 14 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 12% 16 13 7 2 6 5 39 - 
Jubilado (297) 56% 11 3 2 * * 1 27 - 
Ama de casa (377) 95% 3 1 1 - - - * - 
En Paro (114) 54% 20 5 3 2 1 1 14 - 
Con empleo (661) 41% 25 7 4 3 1 2 17 - 
Ama de casa y con empleo (234) 79% 15 4 1 - - 1 * - 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a5f ¿Con qué frecuencia suele Vd. fregar la vajilla, recoger la cocina? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 66% 13 4 2 1 1 1 12 - 
EDAD           
18 a 29 años (382) 49% 16 8 4 2 2 2 17 - 
30 a 49 años (736) 69% 14 4 2 * 1 1 9 - 
50 a 64 años (365) 72% 12 4 1 1 * 1 9 - 
65 y mas años (329) 73% 9 2 2 - * - 15 - 
SEXO           
Varón (610) 36% 20 7 4 1 1 2 27 - 
Mujer (1202) 82% 10 3 1 * * * 4 - 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 45% 19 8 4 1 2 2 18 - 
Casado/a o vive en pareja (1169) 71% 12 3 2 1 * 1 10 - 
Viudo/a (119) 82% 8 2 1 - 1 - 8 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 83% 12 2 - - - - 3 - 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 72% 19 2 - - - - 7 - 
Una persona de 65 o más años  (96) 82% 7 3 - - 1 - 6 - 
Dos personas  (227) 61% 17 4 4 2 1 - 11 - 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 68% 13 4 3 - - - 12 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 63% 13 4 3 1 1 2 15 - 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 72% 18 3 - - - - 8 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 69% 12 4 2 * 1 1 11 - 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 67% 11 6 2 1 1 3 10 - 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 61% 13 7 - 1 1 - 16 - 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 89% 8 1 * * - * 1 - 
No (692) 30% 22 9 5 1 2 2 28 - 
INGRESOS            
Bajos (256) 77% 9 2 1 - - - 10 - 
Medios (603) 69% 12 4 1 * * * 11 - 
Altos (221) 58% 19 8 3 1 1 1 9 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 74% 8 3 2 * - * 12 - 
Media (1037) 66% 12 4 3 1 1 1 12 - 
Alta (343) 57% 23 6 2 1 - 1 9 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 28% 18 13 5 2 5 3 26 - 
Jubilado (297) 60% 13 3 2 * 1 - 20 - 
Ama de casa (377) 95% 2 1 * - - - 2 - 
En Paro (114) 73% 9 3 3 - - 1 12 - 
Con empleo (661) 51% 21 6 4 1 1 2 14 - 
Ama de casa y con empleo (234) 88% 10 * * - - - 1 - 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a6f ¿Con qué frecuencia suele Vd. cuidar a los niños (de tu hogar)? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 29% 2 * * * - * 68 1 
EDAD           
18 a 29 años (382) 23% 3 - * - - * 74 * 
30 a 49 años (736) 50% 2 1 * - - * 46 * 
50 a 64 años (365) 14% 2 1 - - - 1 82 1 
65 y mas años (329) 4% 1 - - * - - 94 1 
SEXO           
Varón (610) 18% 3 1 - - - * 77 1 
Mujer (1202) 34% 1 * * * - * 64 1 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 7% 2 * * - - * 90 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 38% 2 * * - - * 59 * 
Viudo/a (119) 6% 1 - - - - - 92 2 
Separado/a o Divorciado/a (93) 42% - - - 1 - - 55 2 
NS/NC (2) -% - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) -% - 1 - - - - 95 4 
Una persona de 65 o más años  (96) 1% - - - 1 - - 96 2 
Dos personas  (227) 2% 1 - * - - - 96 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 2% - - - - - 1 96 1 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 3% * * - - - * 96 * 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 67% 3 - - - - - 31 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 71% 2 * - - - - 25 * 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 66% 5 1 - - - * 27 - 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 67% 3 - - - - - 30 - 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 35% 1 * * * - - 63 1 
No (692) 18% 4 1 * - - 1 77 1 
INGRESOS            
Bajos (256) 13% - - - * - - 86 1 
Medios (603) 34% 3 * - - - * 62 * 
Altos (221) 37% 3 * - - - * 58 1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 14% 1 1 - - - * 83 * 
Media (1037) 35% 3 * * * - * 61 1 
Alta (343) 28% 1 - - - - - 71 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 6% 2 - 1 - - - 91 1 
Jubilado (297) 4% - - - * - * 94 1 
Ama de casa (377) 38% 1 * - - - - 60 * 
En Paro (114) 32% 1 - - - - - 67 1 
Con empleo (661) 30% 4 1 - - - * 64 1 
Ama de casa y con empleo (234) 53% 1 - * - - - 46 - 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a7f ¿Con qué frecuencia suele Vd. cuidar a personas enfermas, mayores o discapacitados? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 7% * * * * * * 92 1 
EDAD           
18 a 29 años (382) 3% 1 1 - - - - 95 1 
30 a 49 años (736) 5% * - * * * * 93 1 
50 a 64 años (365) 10% 1 - - - - * 88 * 
65 y mas años (329) 10% * - - - - - 89 1 
SEXO           
Varón (610) 2% * - - - * * 96 1 
Mujer (1202) 9% * * * * * * 90 * 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 6% 1 * - - - - 93 1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 8% * - - * * * 91 1 
Viudo/a (119) 3% - - - - - - 97 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 3% - - 1 - - 1 94 1 
NS/NC (2) -% - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 1% - - - - - 1 95 2 
Una persona de 65 o más años  (96) 1% - - - - - - 99 - 
Dos personas  (227) 5% * - - - - - 94 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 12% 1 1 - - - - 86 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 10% * - - - - * 90 * 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% - - 3 - - - 97 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 3% - - - - 1 - 96 1 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 4% 1 - - * - - 93 1 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 1% - - - - - - 99 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 9% * - * * * * 89 1 
No (692) 2% * * - - * * 96 1 
INGRESOS            
Bajos (256) 10% 1 - - - - - 89 * 
Medios (603) 6% * - - * * * 92 1 
Altos (221) 5% - - - - - - 93 2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 11% * - * - * * 87 * 
Media (1037) 5% * * - * * - 93 1 
Alta (343) 5% * - - - - - 95 * 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 2% - - - - - - 98 - 
Jubilado (297) 8% 1 - - - * - 90 1 
Ama de casa (377) 13% * - - - * - 86 1 
En Paro (114) 6% 1 1 - - - 1 91 - 
Con empleo (661) 5% * - * * - * 94 1 
Ama de casa y con empleo (234) 4% - * - - - - 95 * 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a8f ¿Con qué frecuencia suele Vd. ayudar a niños, mayores y enfermos que no viven en tu 
hogar? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 2% 2 1 1 * * 1 90 2 
EDAD           
18 a 29 años (382) *% 1 - * 1 * 1 96 2 
30 a 49 años (736) 1% 1 2 * * 1 1 91 2 
50 a 64 años (365) 5% 3 2 2 - - 1 85 2 
65 y mas años (329) 4% 4 2 1 1 * 1 84 3 
SEXO           
Varón (610) 2% 1 1 * * 1 * 91 3 
Mujer (1202) 3% 2 1 1 * * 1 89 2 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 1% 1 * * * * 1 93 3 
Casado/a o vive en pareja (1169) 3% 2 2 1 * 1 1 89 2 
Viudo/a (119) 4% 1 2 2 - - 1 87 3 
Separado/a o Divorciado/a (93) 2% 1 3 - 1 - 1 89 2 
NS/NC (2) -% - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 2% 1 1 1 1 - - 91 1 
Una persona de 65 o más años  (96) 2% 3 1 - - - 1 90 3 
Dos personas  (227) 4% 3 2 1 - 1 * 89 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 2% 5 4 4 1 - 1 81 3 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 3% 2 1 1 * * * 90 3 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% - 5 - 3 - 3 87 3 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) *% 1 1 1 - - 1 94 2 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 2% * 1 * 1 1 4 89 1 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 3% - - - - - 1 93 3 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 3% 2 2 1 * * 1 88 2 
No (692) 1% 1 1 * * * 1 92 2 
INGRESOS            
Bajos (256) 3% 2 4 2 * * 1 86 3 
Medios (603) 2% 2 2 * * - 1 90 2 
Altos (221) 1% * 1 1 1 1 3 88 3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 4% 3 2 1 1 * - 87 2 
Media (1037) 2% 2 1 1 * * 1 90 2 
Alta (343) 1% 1 2 1 - * 1 92 3 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 1% 1 - - - 1 - 94 3 
Jubilado (297) 5% 4 2 1 * - * 84 3 
Ama de casa (377) 5% 3 1 2 * * 2 85 2 
En Paro (114) 1% - - 1 - - 1 96 2 
Con empleo (661) 1% 1 2 - * 1 1 93 2 
Ama de casa y con empleo (234) 1% - 3 1 1 - 2 91 1 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a9f ¿Con qué frecuencia suele Vd. limpiar y ordenar (ropa, costura, plancha...)? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 43% 19 20 4 2 1 1 11 * 
EDAD           
18 a 29 años (382) 32% 24 24 4 3 2 1 9 * 
30 a 49 años (736) 43% 19 22 4 1 * 1 9 - 
50 a 64 años (365) 50% 18 13 5 1 - 1 12 - 
65 y mas años (329) 46% 16 17 2 2 1 * 16 - 
SEXO           
Varón (610) 21% 18 20 7 3 1 2 28 - 
Mujer (1202) 54% 20 20 2 1 * * 3 * 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 28% 23 26 6 3 2 2 11 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 47% 18 17 3 2 * 1 12 - 
Viudo/a (119) 47% 16 18 4 2 1 - 12 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 43% 23 23 4 1 - 2 4 - 
NS/NC (2) 50% 50 - - - - - - - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 35% 25 27 6 1 - 1 5 - 
Una persona de 65 o más años  (96) 42% 24 18 1 2 1 1 11 - 
Dos personas  (227) 36% 21 23 4 4 - - 12 - 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 40% 15 25 1 2 1 - 15 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 43% 20 17 4 1 1 1 12 * 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 49% 28 10 3 5 3 - 3 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 42% 19 20 5 1 1 - 12 - 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 44% 15 23 3 1 1 2 11 - 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 47% 7 21 4 3 1 3 13 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 56% 20 18 2 1 * * 2 * 
No (692) 20% 18 22 7 3 2 2 26 - 
INGRESOS            
Bajos (256) 50% 18 15 2 3 * - 11 - 
Medios (603) 42% 21 21 4 1 * 1 10 * 
Altos (221) 38% 19 25 3 3 * 1 9 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 45% 17 17 3 2 1 * 15 - 
Media (1037) 43% 22 17 4 2 1 1 10 - 
Alta (343) 38% 16 32 3 1 * 1 9 * 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 20% 22 29 8 4 4 2 11 - 
Jubilado (297) 35% 19 15 3 3 1 1 23 - 
Ama de casa (377) 74% 13 10 1 1 1 - 1 - 
En Paro (114) 39% 20 26 4 1 2 1 6 1 
Con empleo (661) 29% 20 26 5 2 * 2 16 - 
Ama de casa y con empleo (234) 53% 26 18 2 * - - 1 - 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
 
 370
P.2a10f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar gestiones (bancos, impuestos...)? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 2% 3 12 20 32 8 4 18 * 
EDAD           
18 a 29 años (382) 2% 2 10 15 29 9 6 26 * 
30 a 49 años (736) 3% 4 14 24 34 9 3 10 * 
50 a 64 años (365) 1% 3 14 21 31 7 6 16 1 
65 y mas años (329) *% 2 7 16 33 9 4 28 1 
SEXO           
Varón (610) 2% 4 14 21 34 9 2 13 - 
Mujer (1202) 2% 2 11 19 31 8 5 20 1 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) *% 2 10 20 28 9 7 23 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 2% 4 13 20 33 8 3 17 * 
Viudo/a (119) 1% 1 5 18 39 8 6 19 2 
Separado/a o Divorciado/a (93) 4% 2 19 29 30 4 6 3 1 
NS/NC (2) -% - - - 50 50 - - - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 1% 2 14 28 37 9 2 5 1 
Una persona de 65 o más años  (96) -% 2 8 20 42 6 6 14 2 
Dos personas  (227) -% 4 12 19 36 8 2 18 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) -% 1 13 21 27 8 8 21 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 1% 2 12 19 32 9 4 22 * 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 8% 3 18 26 21 5 13 8 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 4% 4 13 20 30 9 5 15 * 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 6% 3 13 20 28 10 4 16 - 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 6% 4 10 13 27 7 7 26 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 2% 3 13 21 32 8 4 16 * 
No (692) 1% 3 11 19 32 9 4 21 * 
INGRESOS            
Bajos (256) 1% 3 11 15 35 12 4 19 1 
Medios (603) 1% 3 15 23 33 8 3 14 * 
Altos (221) 2% 4 17 15 33 10 8 10 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) *% 1 6 17 33 10 5 28 1 
Media (1037) 3% 4 14 20 30 8 4 17 * 
Alta (343) 2% 3 15 23 36 8 3 8 * 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 1% 1 2 8 18 11 12 46 1 
Jubilado (297) *% 2 9 20 40 7 4 17 1 
Ama de casa (377) 3% 3 13 14 28 7 4 27 * 
En Paro (114) 2% 4 10 18 32 10 5 20 - 
Con empleo (661) 2% 4 14 25 34 8 3 10 * 
Ama de casa y con empleo (234) 3% 3 15 23 31 11 4 11 * 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
 
 371
P.2a11f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar compras (salvo alimentación)? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 1% 3 9 16 32 25 9 4 * 
EDAD           
18 a 29 años (382) 1% 3 9 24 36 19 2 4 * 
30 a 49 años (736) 1% 4 11 15 35 25 6 2 * 
50 a 64 años (365) *% 3 8 14 30 29 12 4 * 
65 y mas años (329) 1% 2 6 9 22 28 22 9 1 
SEXO           
Varón (610) *% 3 8 15 29 28 10 7 - 
Mujer (1202) 1% 3 10 16 34 24 9 3 * 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) *% 3 8 20 40 19 5 4 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 1% 4 10 16 30 28 9 4 * 
Viudo/a (119) 2% 1 6 4 22 25 25 13 2 
Separado/a o Divorciado/a (93) 1% 3 9 12 39 25 11 - 1 
NS/NC (2) -% - - - 50 - - 50 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) -% 2 6 14 42 17 14 4 1 
Una persona de 65 o más años  (96) 1% 4 7 5 18 27 25 13 - 
Dos personas  (227) -% 2 10 13 31 31 9 4 - 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 1% 4 9 8 29 27 16 5 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 1% 3 8 20 32 22 10 5 1 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) -% 3 8 13 49 18 8 - 3 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 1% 5 12 16 31 29 3 3 - 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 1% 3 7 18 37 26 5 3 - 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) -% 6 13 17 37 16 7 4 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 1% 4 10 15 32 26 10 3 * 
No (692) *% 3 7 18 33 24 8 7 * 
INGRESOS            
Bajos (256) 1% 4 8 10 25 25 19 7 1 
Medios (603) -% 4 10 17 32 26 8 4 - 
Altos (221) 1% 5 14 19 31 23 5 2 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) *% 2 5 9 24 29 20 9 * 
Media (1037) 1% 4 10 17 32 25 7 4 * 
Alta (343) *% 2 10 19 42 22 3 1 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 1% 1 6 25 38 24 1 6 - 
Jubilado (297) 1% 2 6 8 19 31 22 10 1 
Ama de casa (377) 1% 5 9 16 31 23 11 4 - 
En Paro (114) -% 5 4 17 33 26 8 5 1 
Con empleo (661) *% 2 11 19 37 23 5 3 * 
Ama de casa y con empleo (234) 1% 5 12 12 33 29 6 1 * 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a12f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar gestiones de relaciones familiares y representación? 
por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 8% 13 23 15 14 10 6 9 1 
EDAD           
18 a 29 años (382) 10% 12 20 16 14 8 7 13 1 
30 a 49 años (736) 8% 10 26 16 15 12 8 5 1 
50 a 64 años (365) 8% 14 27 15 15 8 5 7 1 
65 y mas años (329) 7% 20 19 15 12 9 3 13 1 
SEXO           
Varón (610) 7% 11 22 16 15 12 7 10 1 
Mujer (1202) 9% 14 24 15 14 9 6 8 1 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 7% 13 21 13 16 10 8 11 1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 9% 12 25 17 13 10 6 7 1 
Viudo/a (119) 8% 23 13 13 11 12 3 17 1 
Separado/a o Divorciado/a (93) 6% 12 27 9 23 12 4 6 1 
NS/NC (2) -% - - - 50 - - 50 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 6% 10 22 12 25 14 6 5 - 
Una persona de 65 o más años  (96) 5% 26 17 11 10 11 3 16 - 
Dos personas  (227) 5% 11 24 14 15 12 7 9 2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 8% 19 21 15 12 7 2 15 1 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 10% 14 22 16 13 9 7 8 1 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 5% 3 23 5 21 21 10 10 3 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 7% 10 31 17 15 10 4 6 - 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 11% 9 26 19 15 11 5 4 * 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 11% 17 17 16 10 9 10 9 1 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 9% 13 24 15 14 11 6 8 1 
No (692) 7% 13 23 16 15 9 6 10 1 
INGRESOS            
Bajos (256) 4% 18 20 16 13 10 4 16 1 
Medios (603) 9% 8 23 13 18 11 7 10 * 
Altos (221) 12% 10 19 14 12 18 9 5 1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 9% 17 20 16 14 11 5 8 1 
Media (1037) 10% 11 24 16 14 10 6 9 * 
Alta (343) 3% 12 27 15 14 10 8 9 1 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 6% 17 23 17 14 6 4 12 1 
Jubilado (297) 7% 20 22 14 12 9 3 11 1 
Ama de casa (377) 11% 15 23 13 14 9 5 10 * 
En Paro (114) 8% 6 17 18 13 10 13 14 1 
Con empleo (661) 8% 9 21 16 15 13 8 8 1 
Ama de casa y con empleo (234) 7% 14 34 15 16 7 5 2 1 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
 
 373
P.2a13f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar reparaciones, mantenimiento, cuidado de plantas y 
animales,...? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 15% 8 6 5 6 6 6 47 * 
EDAD           
18 a 29 años (382) 14% 5 5 5 4 3 4 58 * 
30 a 49 años (736) 14% 6 7 6 7 8 8 42 * 
50 a 64 años (365) 18% 14 6 6 7 5 5 38 1 
65 y mas años (329) 15% 11 5 3 4 4 4 54 1 
SEXO           
Varón (610) 13% 6 7 9 11 11 10 32 * 
Mujer (1202) 16% 9 6 3 3 3 4 54 1 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 14% 4 5 5 6 7 7 52 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 16% 9 7 5 6 6 6 44 * 
Viudo/a (119) 10% 12 5 3 1 2 3 65 1 
Separado/a o Divorciado/a (93) 18% 13 6 6 10 8 4 33 1 
NS/NC (2) -% - - - 50 - - 50 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 10% 9 9 4 7 14 7 38 2 
Una persona de 65 o más años  (96) 11% 8 5 4 1 3 3 63 1 
Dos personas  (227) 16% 11 7 7 4 5 7 41 - 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 15% 12 7 5 6 5 5 46 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 16% 7 5 4 7 6 4 50 1 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 26% 13 10 5 8 10 3 26 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 17% 9 9 7 4 4 9 41 1 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 12% 5 6 5 8 10 8 45 - 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 13% 6 4 9 9 3 11 46 - 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 17% 10 6 4 4 4 4 50 1 
No (692) 13% 6 6 7 9 9 9 42 * 
INGRESOS            
Bajos (256) 13% 9 5 4 3 4 3 56 2 
Medios (603) 14% 9 7 5 5 6 7 47 * 
Altos (221) 14% 5 6 9 8 9 7 41 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 15% 11 7 3 4 5 4 50 1 
Media (1037) 16% 8 6 6 6 5 7 45 * 
Alta (343) 14% 6 6 6 8 7 7 47 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 15% 5 5 6 4 2 4 59 1 
Jubilado (297) 14% 12 4 5 6 5 6 48 1 
Ama de casa (377) 20% 12 6 4 3 2 2 49 1 
En Paro (114) 21% 5 6 7 3 4 4 48 1 
Con empleo (661) 10% 5 8 6 9 10 10 42 * 
Ama de casa y con empleo (234) 21% 9 6 3 4 4 4 49 - 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
 
 374
P.2a14f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos caminando? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 75% 13 4 2 1 1 * 6 * 
EDAD           
18 a 29 años (382) 77% 11 3 1 1 1 1 6 - 
30 a 49 años (736) 71% 13 5 2 1 1 1 8 - 
50 a 64 años (365) 77% 13 3 1 1 1 - 4 * 
65 y mas años (329) 76% 15 4 2 - * - 3 - 
SEXO           
Varón (610) 68% 15 5 2 1 1 1 8 - 
Mujer (1202) 78% 12 3 1 1 * * 5 * 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 76% 11 4 1 1 1 1 5 - 
Casado/a o vive en pareja (1169) 74% 13 4 2 1 1 * 6 * 
Viudo/a (119) 70% 18 4 1 - - - 7 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 82% 4 3 3 2 - - 5 - 
NS/NC (2) 50% 50 - - - - - - - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 77% 10 2 1 1 1 - 7 - 
Una persona de 65 o más años  (96) 75% 14 6 1 - - - 4 - 
Dos personas  (227) 68% 18 5 2 - 1 * 5 - 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 69% 19 5 2 2 - - 4 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 73% 13 5 2 1 1 1 4 - 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 82% 5 5 5 - - - 3 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 79% 9 3 2 2 - - 6 - 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 78% 8 3 1 * 1 * 8 * 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 71% 16 - - - 1 1 10 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 77% 13 3 1 1 * * 5 * 
No (692) 71% 12 5 2 1 1 1 7 - 
INGRESOS            
Bajos (256) 77% 15 4 1 * * - 2 - 
Medios (603) 78% 12 2 2 * 1 * 4 * 
Altos (221) 71% 14 3 2 1 - * 9 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 75% 14 4 3 - * - 3 - 
Media (1037) 77% 11 3 1 1 1 * 6 * 
Alta (343) 66% 17 5 2 2 1 1 7 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 85% 8 2 2 - 1 - 2 - 
Jubilado (297) 73% 15 6 1 - * - 4 - 
Ama de casa (377) 84% 9 1 1 * 1 - 4 - 
En Paro (114) 80% 11 - 1 2 1 - 4 1 
Con empleo (661) 66% 15 5 2 1 1 1 9 - 
Ama de casa y con empleo (234) 77% 12 4 2 * * - 4 - 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a15f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos en un vehículo privado conducido 
por Vd.? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 21% 9 5 2 1 1 1 59 1 
EDAD           
18 a 29 años (382) 20% 8 3 1 1 - - 65 1 
30 a 49 años (736) 32% 10 7 2 1 * 1 45 1 
50 a 64 años (365) 18% 10 6 2 1 1 * 59 2 
65 y mas años (329) 4% 4 2 4 1 1 * 83 2 
SEXO           
Varón (610) 37% 13 8 4 1 1 * 36 1 
Mujer (1202) 14% 6 4 2 1 * 1 71 2 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 23% 9 4 2 2 * * 59 2 
Casado/a o vive en pareja (1169) 23% 10 6 3 1 1 1 55 2 
Viudo/a (119) 3% 1 1 1 2 1 - 92 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 17% 4 4 2 1 2 1 66 2 
NS/NC (2) -% - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 26% 9 2 4 1 4 - 53 1 
Una persona de 65 o más años  (96) 2% 3 1 2 1 - - 89 2 
Dos personas  (227) 23% 11 7 1 * - - 57 1 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 10% 7 4 4 2 - - 70 3 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 18% 8 4 2 1 1 * 64 1 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 31% 8 8 - 3 - 8 41 3 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 34% 9 5 2 * 1 1 47 1 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 30% 11 8 3 2 - 1 44 1 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 33% 9 4 3 - - - 49 3 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 15% 7 4 2 1 1 * 67 2 
No (692) 31% 11 7 2 1 * 1 46 1 
INGRESOS            
Bajos (256) 4% 3 3 2 - 1 1 84 3 
Medios (603) 19% 10 5 2 1 * * 61 1 
Altos (221) 38% 11 9 5 1 - * 36 * 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 6% 6 3 2 1 1 * 79 2 
Media (1037) 24% 9 6 2 1 * 1 56 2 
Alta (343) 34% 12 5 3 1 - 1 44 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 9% 9 4 2 2 - - 72 3 
Jubilado (297) 6% 9 6 4 1 1 1 69 2 
Ama de casa (377) 6% 6 4 1 1 1 1 79 2 
En Paro (114) 13% 7 10 1 1 1 - 68 - 
Con empleo (661) 41% 10 5 2 1 * 1 39 1 
Ama de casa y con empleo (234) 21% 8 4 2 1 1 1 62 1 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
 
 376
P.2a16f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos en un vehículo privado conducido 
por otra persona? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 3% 9 14 12 9 7 6 39 1 
EDAD           
18 a 29 años (382) 6% 12 12 12 11 7 3 36 1 
30 a 49 años (736) 3% 11 17 10 8 6 6 37 1 
50 a 64 años (365) 2% 10 18 11 7 7 9 35 2 
65 y mas años (329) 1% 3 7 15 10 7 7 49 1 
SEXO           
Varón (610) 3% 4 7 9 9 8 8 50 2 
Mujer (1202) 3% 12 18 13 9 6 5 33 1 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 4% 9 11 11 11 7 6 39 2 
Casado/a o vive en pareja (1169) 3% 11 17 12 7 7 5 37 1 
Viudo/a (119) -% 3 8 13 14 8 11 44 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 2% 6 13 1 11 5 11 48 2 
NS/NC (2) -% - 50 - - - - 50 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 2% 1 4 9 5 11 12 54 1 
Una persona de 65 o más años  (96) -% 4 5 10 9 6 13 51 1 
Dos personas  (227) 5% 7 16 11 7 8 7 38 1 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 2% 5 13 13 7 8 6 45 1 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 3% 10 13 11 10 7 5 40 1 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% 5 26 13 13 8 - 33 3 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 4% 14 17 13 8 5 6 31 1 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 2% 15 20 13 8 7 4 29 3 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 3% 9 19 13 11 4 6 34 1 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 2% 11 18 12 8 6 5 36 1 
No (692) 4% 7 9 11 10 8 8 42 2 
INGRESOS            
Bajos (256) 3% 3 6 8 7 6 7 59 2 
Medios (603) 2% 7 14 10 9 7 7 42 2 
Altos (221) 4% 10 17 14 14 7 10 23 1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 2% 6 10 14 11 9 6 41 1 
Media (1037) 4% 11 17 11 8 6 6 37 1 
Alta (343) 2% 10 13 10 9 7 7 40 1 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 6% 13 18 16 19 4 2 21 2 
Jubilado (297) 1% 2 7 13 9 9 10 48 1 
Ama de casa (377) 2% 14 23 13 6 5 3 33 1 
En Paro (114) 4% 8 15 11 9 5 4 44 1 
Con empleo (661) 4% 7 9 11 8 8 8 43 2 
Ama de casa y con empleo (234) 3% 18 22 7 9 6 4 30 * 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a17f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar desplazamientos en un transporte público? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 28% 16 9 10 5 5 5 22 1 
EDAD           
18 a 29 años (382) 46% 18 7 6 4 3 3 14 - 
30 a 49 años (736) 33% 13 7 9 4 4 5 24 * 
50 a 64 años (365) 18% 20 12 11 5 7 7 20 1 
65 y mas años (329) 9% 18 13 14 9 5 4 27 1 
SEXO           
Varón (610) 24% 13 7 9 5 6 7 27 1 
Mujer (1202) 30% 18 10 10 5 4 4 19 * 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 47% 15 8 7 3 3 3 14 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 22% 17 9 11 6 5 6 23 1 
Viudo/a (119) 13% 14 13 12 7 3 4 34 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 33% 20 9 4 4 8 3 17 1 
NS/NC (2) -% 50 - - - 50 - - - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 37% 14 7 4 2 4 2 30 - 
Una persona de 65 o más años  (96) 11% 16 15 11 7 2 3 34 - 
Dos personas  (227) 26% 16 9 9 6 8 4 21 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 11% 18 12 16 8 5 7 20 2 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 32% 19 10 9 4 4 5 18 * 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 33% 18 5 8 10 8 5 13 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 26% 14 7 10 5 6 6 26 1 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 33% 14 8 9 4 4 5 22 1 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 21% 13 10 11 3 3 11 27 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 26% 19 11 11 4 4 4 21 * 
No (692) 32% 13 7 8 5 5 6 23 1 
INGRESOS            
Bajos (256) 14% 18 14 9 9 5 5 23 2 
Medios (603) 29% 17 11 11 5 5 5 17 * 
Altos (221) 32% 10 7 11 5 4 5 27 * 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 14% 16 13 14 7 8 3 24 1 
Media (1037) 31% 16 9 8 4 4 6 21 1 
Alta (343) 38% 16 7 8 4 3 5 20 * 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 64% 18 6 4 1 1 4 2 - 
Jubilado (297) 7% 19 13 13 9 5 6 26 * 
Ama de casa (377) 12% 22 17 14 5 4 4 20 1 
En Paro (114) 29% 26 9 8 2 5 3 18 1 
Con empleo (661) 36% 9 5 7 4 5 6 27 1 
Ama de casa y con empleo (234) 38% 18 6 8 5 6 3 15 - 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a18f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar actividades de ocio? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) 16% 25 27 11 6 4 3 9 * 
EDAD           
18 a 29 años (382) 11% 35 32 9 4 2 3 4 * 
30 a 49 años (736) 10% 24 33 14 7 4 3 6 - 
50 a 64 años (365) 19% 22 21 12 7 6 4 9 1 
65 y mas años (329) 30% 21 12 5 4 3 2 22 1 
SEXO           
Varón (610) 16% 24 30 12 5 3 2 7 * 
Mujer (1202) 15% 26 25 10 6 4 3 10 * 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 12% 34 30 11 4 3 2 3 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 16% 23 27 11 6 5 3 9 * 
Viudo/a (119) 27% 13 13 8 5 5 1 27 1 
Separado/a o Divorciado/a (93) 15% 23 25 11 12 2 4 8 1 
NS/NC (2) -% - - - 50 - - 50 - 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) 11% 28 26 19 5 6 1 4 - 
Una persona de 65 o más años  (96) 30% 17 13 4 6 4 - 25 1 
Dos personas  (227) 12% 20 35 13 5 4 3 8 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 19% 24 15 12 7 5 1 16 1 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 19% 29 24 10 5 4 2 8 1 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 15% 21 28 10 15 3 8 - - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 12% 25 30 12 5 4 5 6 - 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 11% 26 31 13 4 4 4 6 * 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 11% 37 26 9 6 6 1 4 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 17% 22 25 10 7 5 3 11 * 
No (692) 14% 30 29 12 4 3 2 7 * 
INGRESOS            
Bajos (256) 20% 22 17 7 6 5 2 20 1 
Medios (603) 14% 26 27 11 7 6 3 5 * 
Altos (221) 7% 30 37 17 4 - 3 2 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 26% 17 13 9 5 6 3 20 1 
Media (1037) 12% 27 30 12 5 4 3 7 * 
Alta (343) 13% 29 34 10 7 2 2 2 * 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 9% 39 38 10 1 1 - 2 - 
Jubilado (297) 30% 18 14 8 4 5 2 20 1 
Ama de casa (377) 21% 25 20 7 7 3 3 14 1 
En Paro (114) 20% 21 32 8 5 3 4 6 1 
Con empleo (661) 8% 28 32 15 5 4 3 4 - 
Ama de casa y con empleo (234) 12% 22 29 10 9 7 2 8 * 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a19f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar voluntariado a través de una organización? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una 
vez por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) *% * * * * * 1 96 2 
EDAD           
18 a 29 años (382) *% 1 * - * - 1 96 2 
30 a 49 años (736) *% * * * 1 * * 95 2 
50 a 64 años (365) *% 1 1 - - * 1 96 1 
65 y mas años (329) -% * 1 - - - - 96 3 
SEXO           
Varón (610) *% * * - * * 1 96 2 
Mujer (1202) *% * 1 * * * * 95 2 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) *% * 1 - 1 - 2 94 2 
Casado/a o vive en pareja (1169) *% * * * * * * 96 2 
Viudo/a (119) -% - - - - - - 99 1 
Separado/a o Divorciado/a (93) -% - 2 - - - 1 94 3 
NS/NC (2) -% - - - - - - 50 50 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) -% - - - 1 - 2 93 4 
Una persona de 65 o más años  (96) -% - 1 - - - - 96 3 
Dos personas  (227) *% - * - * - * 96 3 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) -% - - - - - - 98 2 
Otros hogares sin niños dependientes (535) -% * 1 * * - 1 96 2 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% - - - - - - 95 5 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) *% * - - 1 * * 96 2 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) *% 1 - * * 1 1 95 1 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 1% - 1 - - - - 94 3 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) *% * 1 * * * * 96 2 
No (692) *% * * - * * 1 96 2 
INGRESOS            
Bajos (256) -% - 1 - - - - 96 3 
Medios (603) *% - 1 - * * 1 95 3 
Altos (221) *% - * * 2 * - 95 2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) *% * * - - - * 96 3 
Media (1037) *% * * * * * * 96 2 
Alta (343) -% 1 1 * 2 * 1 93 2 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 1% - 1 - 1 - 2 94 2 
Jubilado (297) *% - 1 - - - * 96 2 
Ama de casa (377) *% 1 1 - - - - 97 2 
En Paro (114) -% - - - - - 2 97 1 
Con empleo (661) *% * * * 1 * 1 95 2 
Ama de casa y con empleo (234) -% - * - 1 * * 95 3 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a20f ¿Con qué frecuencia suele Vd. realizar voluntariado personal, sin que sea a través de una 
organización? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total A diario 
Varias 
veces 
por 
semana 
Una vez 
por 
semana 
2 ó 3 
veces 
al 
mes 
Al 
menos 
1 vez 
al mes 
Cada 
2 ó 3 
meses 
Alguna 
vez al 
año 
Nunca NS/NC 
TOTAL (1813) *% * * * - * 1 96 2 
EDAD           
18 a 29 años (382) -% - 1 - - - 1 96 2 
30 a 49 años (736) -% * * * - * * 97 2 
50 a 64 años (365) *% * - - - - 1 96 2 
65 y mas años (329) *% * - * - - - 95 4 
SEXO           
Varón (610) *% - * * - - 1 96 2 
Mujer (1202) -% * * * - * * 96 2 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) -% - 1 * - - 1 96 2 
Casado/a o vive en pareja (1169) *% * - * - * * 97 2 
Viudo/a (119) -% 2 - - - - - 96 3 
Separado/a o Divorciado/a (93) -% - - - - - - 96 4 
NS/NC (2) -% - - - - - - 50 50 
TIPO DE HOGAR           
Una persona  (81) -% - - - - - 2 94 4 
Una persona de 65 o más años  (96) -% 1 - - - - - 95 4 
Dos personas  (227) *% - * 1 - - * 95 3 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 1% 1 - - - - - 97 2 
Otros hogares sin niños dependientes (535) -% - * - - - 1 97 2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) -% - - - - - - 95 5 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) -% - - * - - 1 97 2 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) -% * - - - * 1 97 1 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) -% - - - - - - 97 3 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
          
Sí (1114) *% * * * - * 1 96 2 
No (692) *% - * * - - 1 96 2 
INGRESOS            
Bajos (256) -% * 1 - - - - 95 4 
Medios (603) *% * * * - * 1 95 3 
Altos (221) -% - - - - - * 98 2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) *% * * * - - * 95 3 
Media (1037) *% * * * - * 1 97 2 
Alta (343) -% * - - - - 1 97 2 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) -% - 2 1 - - 1 94 2 
Jubilado (297) 1% 1 - - - - * 95 4 
Ama de casa (377) -% * - * - - * 97 2 
En Paro (114) -% - 1 - - - 2 96 1 
Con empleo (661) -% - - * - - 1 97 2 
Ama de casa y con empleo (234) -% - - - - * * 97 2 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.2a1s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar un trabajo profesional? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 2% 10 27 11 50 
EDAD       
18 a 29 años (382) 2% 12 31 13 43 
30 a 49 años (736) 3% 15 40 15 27 
50 a 64 años (365) 2% 8 21 9 59 
65 y mas años (329) *% - 1 1 98 
SEXO       
Varón (610) 3% 11 34 13 39 
Mujer (1202) 2% 10 24 10 55 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 3% 11 31 14 41 
Casado/a o vive en pareja (1169) 2% 10 28 11 49 
Viudo/a (119) -% 2 3 1 95 
Separado/a o Divorciado/a (93) -% 14 34 13 39 
NS/NC (2) -% - - - 100 
TIPO DE HOGAR       
Una persona  (81) 4% 15 44 12 25 
Una persona de 65 o más años  (96) -% - 1 - 99 
Dos personas  (227) 2% 15 30 9 44 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños dependientes (131) 2% 4 11 4 79 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 2% 8 22 15 53 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% 8 36 18 38 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 4% 12 37 14 34 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 2% 14 36 9 39 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 1% 6 33 13 47 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 2% 10 25 9 54 
No (692) 3% 10 31 14 42 
INGRESOS        
Bajos (256) 1% 5 7 2 86 
Medios (603) 1% 11 35 8 44 
Altos (221) 7% 12 41 19 21 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 2% 4 10 3 81 
Media (1037) 2% 12 31 11 44 
Alta (343) 3% 11 37 22 27 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) -% 4 9 2 84 
Jubilado (297) 1% - 1 1 97 
Ama de casa (377) -% * 2 - 97 
En Paro (114) 3% 5 17 5 70 
Con empleo (661) 4% 17 54 21 4 
Ama de casa y con empleo (234) 3% 24 40 20 14 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a2s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar un estudio? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) *% 2 6 5 87 
EDAD       
18 a 29 años (382) 1% 9 20 11 59 
30 a 49 años (736) -% 1 4 4 91 
50 a 64 años (365) *% * 1 2 97 
65 y mas años (329) *% * * 2 98 
SEXO       
Varón (610) *% 2 6 5 86 
Mujer (1202) *% 2 6 4 87 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 1% 8 19 10 62 
Casado/a o vive en pareja (1169) *% 1 2 3 94 
Viudo/a (119) -% - - 3 97 
Separado/a o Divorciado/a (93) -% - 1 3 96 
NS/NC (2) -% - - - 100 
TIPO DE HOGAR       
Una persona  (81) -% 1 5 4 90 
Una persona de 65 o más años  (96) -% - - 3 97 
Dos personas  (227) 1% 2 7 2 89 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 1% - - 2 98 
Otros hogares sin niños dependientes (535) -% 3 8 6 83 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% 5 5 5 85 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) *% 2 6 6 86 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) -% 3 7 5 85 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 1% 9 10 4 76 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) *% 1 3 3 93 
No (692) *% 5 11 7 77 
INGRESOS        
Bajos (256) -% 1 2 2 94 
Medios (603) *% 1 5 2 91 
Altos (221) *% 1 8 4 86 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
      
Baja (429) *% * 1 1 97 
Media (1037) *% 3 7 4 86 
Alta (343) *% 3 10 10 76 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
      
Estudiante (127) 2% 23 45 28 3 
Jubilado (297) *% * 1 1 97 
Ama de casa (377) -% * 2 2 96 
En Paro (114) -% 3 4 3 90 
Con empleo (661) -% 1 5 4 90 
Ama de casa y con empleo (234) 1% * 3 2 94 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a3s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar la compra y guarda alimentos? por 
características socioeconómicas 
 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 6% 26 50 8 10 
EDAD       
18 a 29 años (382) 4% 25 45 5 20 
30 a 49 años (736) 8% 28 50 8 6 
50 a 64 años (365) 5% 26 49 12 7 
65 y mas años (329) 4% 20 55 10 11 
SEXO       
Varón (610) 6% 27 41 8 18 
Mujer (1202) 6% 25 54 8 6 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 4% 24 46 6 20 
Casado/a o vive en pareja (1169) 7% 27 50 9 7 
Viudo/a (119) 2% 20 61 9 8 
Separado/a o Divorciado/a (93) 4% 30 52 11 3 
NS/NC (2) -% 50 50 - - 
TIPO DE HOGAR       
Una persona  (81) 6% 26 57 6 5 
Una persona de 65 o más años  (96) 2% 16 64 10 8 
Dos personas  (227) 7% 25 52 7 9 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 3% 25 56 8 8 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 5% 24 46 11 13 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 5% 41 46 3 5 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 6% 31 47 7 10 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 6% 28 51 5 10 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 11% 29 41 9 10 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 5% 27 56 9 3 
No (692) 7% 24 40 8 22 
INGRESOS        
Bajos (256) 4% 25 57 6 9 
Medios (603) 5% 26 56 5 7 
Altos (221) 8% 27 48 9 10 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
      
Baja (429) 3% 25 53 10 8 
Media (1037) 6% 26 48 8 12 
Alta (343) 7% 27 51 8 7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
      
Estudiante (127) 4% 22 39 2 34 
Jubilado (297) 4% 19 53 11 13 
Ama de casa (377) 4% 24 59 10 3 
En Paro (114) 8% 22 46 10 15 
Con empleo (661) 7% 30 45 7 10 
Ama de casa y con empleo (234) 9% 29 52 9 1 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a4s ¿Qué grado de satisfacción le produce preparar los alimentos, cocinar, atender? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 5% 22 44 14 15 
EDAD       
18 a 29 años (382) 7% 23 37 9 25 
30 a 49 años (736) 7% 24 45 14 10 
50 a 64 años (365) 3% 19 46 19 14 
65 y mas años (329) 2% 20 46 15 18 
SEXO       
Varón (610) 6% 19 32 10 33 
Mujer (1202) 5% 24 49 16 6 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 7% 23 38 9 24 
Casado/a o vive en pareja (1169) 5% 22 44 16 13 
Viudo/a (119) 1% 22 51 18 8 
Separado/a o Divorciado/a (93) 5% 24 51 14 6 
NS/NC (2) -% 50 50 - - 
TIPO DE HOGAR       
Una persona  (81) 7% 26 44 10 12 
Una persona de 65 o más años  (96) 1% 20 55 14 10 
Dos personas  (227) 4% 19 48 14 16 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 3% 22 46 15 15 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 4% 21 41 16 19 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 10% 28 41 13 8 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 6% 25 42 13 14 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 9% 22 43 12 14 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 9% 27 37 13 14 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 4% 25 52 17 2 
No (692) 7% 18 30 10 35 
INGRESOS        
Bajos (256) 2% 19 52 14 14 
Medios (603) 4% 22 51 10 13 
Altos (221) 8% 23 46 12 12 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
      
Baja (429) 2% 20 45 18 15 
Media (1037) 6% 22 44 12 15 
Alta (343) 7% 24 41 15 14 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
      
Estudiante (127) 7% 20 28 6 39 
Jubilado (297) 2% 15 41 14 27 
Ama de casa (377) 2% 22 52 22 1 
En Paro (114) 3% 24 46 13 14 
Con empleo (661) 7% 24 41 10 18 
Ama de casa y con empleo (234) 8% 25 47 18 1 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a5s ¿Qué grado de satisfacción le produce fregar la vajilla, recoger la cocina? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 11% 33 36 7 12 
EDAD       
18 a 29 años (382) 11% 35 33 3 18 
30 a 49 años (736) 15% 36 34 7 9 
50 a 64 años (365) 9% 29 41 10 10 
65 y mas años (329) 4% 29 42 10 15 
SEXO       
Varón (610) 12% 28 27 6 27 
Mujer (1202) 10% 36 41 8 4 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 12% 35 32 3 17 
Casado/a o vive en pareja (1169) 11% 33 36 8 11 
Viudo/a (119) 3% 28 50 11 8 
Separado/a o Divorciado/a (93) 9% 40 42 6 3 
NS/NC (2) 50% - 50 - - 
TIPO DE HOGAR       
Una persona  (81) 11% 37 38 5 9 
Una persona de 65 o más años  (96) 4% 26 54 8 7 
Dos personas  (227) 8% 28 44 6 13 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 9% 32 39 8 11 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 12% 35 30 8 15 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 21% 38 33 - 8 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 15% 30 36 6 12 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 12% 37 35 5 10 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 7% 41 27 9 16 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 10% 36 43 9 2 
No (692) 12% 29 26 5 28 
INGRESOS        
Bajos (256) 5% 32 43 9 11 
Medios (603) 11% 35 38 5 11 
Altos (221) 13% 35 36 6 10 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 6% 27 42 12 13 
Media (1037) 12% 35 35 6 13 
Alta (343) 15% 37 32 6 10 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) 17% 33 24 - 26 
Jubilado (297) 4% 25 39 10 21 
Ama de casa (377) 9% 34 42 12 2 
En Paro (114) 8% 36 39 5 12 
Con empleo (661) 12% 37 32 4 15 
Ama de casa y con empleo (234) 16% 29 44 9 2 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a6s ¿Con qué frecuencia suele Vd. cuidar a los niños (de tu hogar)? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) *% 1 10 20 69 
EDAD       
18 a 29 años (382) *% 2 7 16 75 
30 a 49 años (736) *% 1 16 35 48 
50 a 64 años (365) 1% * 7 10 83 
65 y mas años (329) -% 1 2 2 95 
SEXO       
Varón (610) *% 1 7 14 78 
Mujer (1202) *% 1 11 23 65 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) *% 1 3 4 91 
Casado/a o vive en pareja (1169) *% 1 12 27 60 
Viudo/a (119) -% 1 2 4 93 
Separado/a o Divorciado/a (93) -% - 18 24 58 
NS/NC (2) -% - - - 100 
TIPO DE HOGAR       
Una persona  (81) -% - 1 1 98 
Una persona de 65 o más años  (96) -% - 1 1 98 
Dos personas  (227) *% - 1 2 96 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) -% - 2 1 97 
Otros hogares sin niños dependientes (535) *% 1 2 1 96 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% - 23 44 33 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 1% 2 20 49 28 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) -% 3 24 46 28 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 1% 3 14 50 31 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS DOMESTICAS 
      
Sí (1114) *% 1 11 23 64 
No (692) *% 1 8 14 77 
INGRESOS        
Bajos (256) -% 1 4 8 87 
Medios (603) *% 1 12 23 64 
Altos (221) 1% 1 10 27 60 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) *% 1 5 9 84 
Media (1037) *% 2 12 24 62 
Alta (343) *% 1 8 19 72 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) -% 2 2 4 92 
Jubilado (297) -% 1 2 3 95 
Ama de casa (377) -% 1 11 26 62 
En Paro (114) 1% 2 13 17 68 
Con empleo (661) *% 1 11 22 66 
Ama de casa y con empleo (234) 1% 1 15 35 47 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a7s ¿Qué grado de satisfacción le produce cuidar a personas enfermas, mayores o 
discapacitados? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) *% 1 4 2 92 
EDAD       
18 a 29 años (382) *% 1 1 2 96 
30 a 49 años (736) *% 1 4 2 94 
50 a 64 años (365) *% 1 6 4 88 
65 y mas años (329) *% 3 5 2 90 
SEXO       
Varón (610) *% 1 1 1 97 
Mujer (1202) *% 1 5 3 90 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) *% 2 2 3 93 
Casado/a o vive en pareja (1169) *% 1 5 2 91 
Viudo/a (119) -% - 3 - 97 
Separado/a o Divorciado/a (93) -% - 4 1 95 
NS/NC (2) -% - - - 100 
TIPO DE HOGAR       
Una persona  (81) -% - 1 1 98 
Una persona de 65 o más años  (96) -% 1 - - 99 
Dos personas  (227) 1% 1 3 1 94 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) -% 2 8 4 87 
Otros hogares sin niños dependientes (535) *% 2 5 3 90 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% - 3 - 97 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) *% * 2 1 96 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) -% 1 3 3 94 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) -% - - 1 99 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) *% 1 5 3 90 
No (692) *% 1 1 1 96 
INGRESOS        
Bajos (256) *% 3 6 2 89 
Medios (603) *% 1 4 2 92 
Altos (221) *% * 2 3 95 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 1% 2 7 3 87 
Media (1037) -% 1 3 3 94 
Alta (343) *% 1 3 1 94 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) -% - 1 1 98 
Jubilado (297) *% 2 5 2 91 
Ama de casa (377) -% 2 8 3 87 
En Paro (114) -% 1 6 3 90 
Con empleo (661) *% 1 3 2 95 
Ama de casa y con empleo (234) 1% 1 1 2 95 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a8s ¿Qué grado de satisfacción le produce ayudar a niños, mayores y enfermos que no viven en 
tu hogar? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) * 1 3 4 92 
EDAD       
18 a 29 años (382) * 1 1 1 97 
30 a 49 años (736) * 1 4 2 93 
50 a 64 años (365) * 1 4 8 87 
65 y mas años (329) 1% 1 3 7 88 
SEXO       
Varón (610) 1% * 2 3 94 
Mujer (1202) * 1 4 4 91 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) * 1 2 2 95 
Casado/a o vive en pareja (1169) * 1 4 4 91 
Viudo/a (119) 1% 1 2 6 91 
Separado/a o Divorciado/a (93) - 1 4 3 91 
NS/NC (2) - - - - 100 
TIPO DE HOGAR       
Una persona  (81) - 1 1 5 93 
Una persona de 65 o más años  (96) - 1 2 4 93 
Dos personas  (227) 1% 2 4 5 89 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) - 1 6 9 84 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 1% 1 2 4 93 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) - 3 8 3 87 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 1% - 2 2 95 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) - - 5 3 91 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) - - 1 3 96 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS DOMESTICAS 
      
Sí (1114) * 1 4 5 90 
No (692) 1% 1 2 3 94 
INGRESOS        
Bajos (256) * 2 3 6 89 
Medios (603) * 1 4 3 92 
Altos (221) 1% * 3 5 90 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 1% 1 3 5 89 
Media (1037) * 1 3 4 92 
Alta (343) * 1 3 2 94 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) - - 2 1 98 
Jubilado (297) 1% 1 3 7 88 
Ama de casa (377) - 1 5 7 86 
En Paro (114) 1% 1 - 1 97 
Con empleo (661) * 1 2 3 95 
Ama de casa y con empleo (234) 1% * 6 2 91 
Otra (-) - - - - - 
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P.2a9s ¿Qué grado de satisfacción le produce limpiar y ordenar (ropa, costura, plancha...)? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 13% 40 28 5 13 
EDAD       
18 a 29 años (382) 16% 45 25 4 10 
30 a 49 años (736) 16% 42 25 5 12 
50 a 64 años (365) 8% 39 32 6 15 
65 y mas años (329) 8% 34 33 5 19 
SEXO       
Varón (610) 13% 35 21 2 29 
Mujer (1202) 14% 43 32 7 5 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 17% 43 25 3 12 
Casado/a o vive en pareja (1169) 13% 40 28 6 14 
Viudo/a (119) 5% 32 40 8 15 
Separado/a o Divorciado/a (93) 12% 46 31 3 8 
NS/NC (2) -% 50 50 - - 
TIPO DE HOGAR       
Una persona  (81) 14% 56 21 2 7 
Una persona de 65 o más años  (96) 7% 31 40 6 16 
Dos personas  (227) 9% 41 33 1 15 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 9% 40 30 5 17 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 15% 39 26 6 14 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 23% 36 33 3 5 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 13% 36 30 5 15 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 16% 45 22 5 13 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 20% 37 21 7 14 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 13% 44 32 6 5 
No (692) 13% 35 22 3 26 
INGRESOS        
Bajos (256) 9% 41 33 3 14 
Medios (603) 15% 45 23 4 12 
Altos (221) 20% 39 27 3 12 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 5% 35 33 7 19 
Media (1037) 15% 40 28 5 12 
Alta (343) 17% 46 22 4 11 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) 20% 44 22 3 11 
Jubilado (297) 6% 30 33 5 27 
Ama de casa (377) 12% 46 30 8 3 
En Paro (114) 18% 40 31 1 11 
Con empleo (661) 15% 38 26 4 18 
Ama de casa y con empleo (234) 14% 49 27 8 3 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a10s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar gestiones (bancos, impuestos...)? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 7% 28 40 5 20 
EDAD       
18 a 29 años (382) 5% 25 36 5 29 
30 a 49 años (736) 8% 32 43 4 12 
50 a 64 años (365) 6% 27 41 8 18 
65 y mas años (329) 6% 22 37 5 30 
SEXO       
Varón (610) 6% 30 42 6 15 
Mujer (1202) 7% 27 39 5 22 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 6% 30 34 3 27 
Casado/a o vive en pareja (1169) 7% 27 42 6 19 
Viudo/a (119) 8% 29 37 5 22 
Separado/a o Divorciado/a (93) 12% 29 49 4 5 
NS/NC (2) 50% - 50 - - 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) 9% 37 44 1 9 
Una persona de 65 o más años (96) 7% 30 43 3 17 
Dos personas (227) 4% 28 42 6 20 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 6% 27 40 4 24 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 7% 25 37 6 24 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 10% 31 38 10 10 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 6% 28 43 4 19 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 8% 31 39 5 16 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 9% 26 34 6 26 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 8% 28 41 5 18 
No (692) 4% 28 39 6 23 
INGRESOS       
Bajos (256) 8% 27 40 4 21 
Medios (603) 6% 29 44 4 16 
Altos (221) 10% 29 39 8 14 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 6% 25 34 4 30 
Media (1037) 6% 29 41 5 19 
Alta (343) 8% 30 45 6 11 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) 5% 17 29 1 48 
Jubilado (297) 6% 25 43 6 21 
Ama de casa (377) 6% 23 37 7 27 
En Paro (114) 5% 29 37 5 24 
Con empleo (661) 8% 35 40 5 12 
Ama de casa y con empleo (234) 9% 26 48 6 12 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a11s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar compras (salvo alimentación)? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 3% 17 48 25 7 
EDAD       
18 a 29 años (382) 2% 12 40 38 7 
30 a 49 años (736) 3% 16 51 25 5 
50 a 64 años (365) 4% 19 51 20 6 
65 y mas años (329) 3% 21 49 14 13 
SEXO       
Varón (610) 4% 20 48 19 10 
Mujer (1202) 3% 15 49 28 6 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 2% 13 45 33 7 
Casado/a o vive en pareja (1169) 4% 18 49 23 7 
Viudo/a (119) 1% 23 44 17 16 
Separado/a o Divorciado/a (93) 2% 14 66 16 2 
NS/NC (2) -% - 50 - 50 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) -% 15 62 15 9 
Una persona de 65 o más años (96) 2% 27 44 14 14 
Dos personas (227) 4% 15 55 20 7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 1% 18 56 18 8 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 5% 16 43 28 8 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% 13 64 21 3 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 3% 17 51 23 7 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 3% 18 45 29 5 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 6% 14 37 39 4 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 3% 16 52 23 6 
No (692) 3% 17 43 28 9 
INGRESOS       
Bajos (256) 4% 16 55 14 11 
Medios (603) 3% 14 53 24 6 
Altos (221) 5% 14 44 32 6 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
      
Baja (429) 4% 20 45 19 12 
Media (1037) 3% 15 50 26 6 
Alta (343) 3% 16 48 28 4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
      
Estudiante (127) 3% 11 33 46 7 
Jubilado (297) 3% 23 44 16 14 
Ama de casa (377) 3% 16 53 22 6 
En Paro (114) 5% 17 51 20 7 
Con empleo (661) 3% 16 49 26 6 
Ama de casa y con empleo (234) 4% 15 50 29 3 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a12s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar gestiones de relaciones familiares y 
representación? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 1% 9 33 45 12 
EDAD       
18 a 29 años (382) -% 10 33 40 17 
30 a 49 años (736) 1% 10 35 46 9 
50 a 64 años (365) 1% 9 31 49 9 
65 y mas años (329) *% 6 32 45 17 
SEXO       
Varón (610) 1% 9 34 42 14 
Mujer (1202) 1% 9 33 47 11 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) -% 10 35 41 15 
Casado/a o vive en pareja (1169) 1% 9 33 47 11 
Viudo/a (119) -% 10 30 42 18 
Separado/a o Divorciado/a (93) 1% 8 33 49 9 
NS/NC (2) -% - 50 - 50 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) -% 14 32 47 7 
Una persona de 65 o más años (96) -% 7 32 44 17 
Dos personas (227) 2% 13 35 36 15 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) -% 8 31 44 17 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 1% 8 27 53 12 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% 3 33 49 15 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) *% 8 37 45 10 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) *% 9 42 41 7 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 3% 6 33 46 13 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS DOMESTICAS 
      
Sí (1114) *% 8 33 46 11 
No (692) 1% 10 33 44 14 
INGRESOS       
Bajos (256) -% 5 30 47 18 
Medios (603) 1% 9 31 45 14 
Altos (221) 1% 9 32 47 11 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) *% 9 32 46 12 
Media (1037) 1% 9 34 45 12 
Alta (343) 1% 9 30 47 13 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) -% 11 40 35 13 
Jubilado (297) 1% 8 34 42 15 
Ama de casa (377) -% 9 29 50 12 
En Paro (114) 1% 9 37 39 15 
Con empleo (661) 1% 9 32 45 13 
Ama de casa y con empleo (234) *% 10 34 51 5 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a13s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar reparaciones, mantenimiento, cuidado de 
plantas y animales,...? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 2% 10 23 17 48 
EDAD       
18 a 29 años (382) 1% 9 17 15 58 
30 a 49 años (736) 2% 11 26 16 45 
50 a 64 años (365) 1% 13 27 21 39 
65 y mas años (329) 1% 8 21 16 54 
SEXO       
Varón (610) 2% 14 32 17 35 
Mujer (1202) 1% 9 19 16 55 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 2% 10 22 14 52 
Casado/a o vive en pareja (1169) 2% 11 24 18 46 
Viudo/a (119) 1% 6 16 13 65 
Separado/a o Divorciado/a (93) 1% 12 29 22 37 
NS/NC (2) -% - - 50 50 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) 1% 17 31 9 42 
Una persona de 65 o más años (96) 1% 7 16 13 64 
Dos personas (227) 2% 8 29 17 44 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 2% 8 27 20 44 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 1% 10 21 17 51 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% 5 31 38 26 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 1% 11 24 20 45 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 3% 16 21 13 46 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 6% 10 21 17 46 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 1% 10 20 17 51 
No (692) 2% 10 28 17 43 
INGRESOS       
Bajos (256) *% 7 22 13 58 
Medios (603) 1% 13 24 15 48 
Altos (221) 3% 14 23 19 42 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 1% 10 19 18 52 
Media (1037) 1% 11 25 16 47 
Alta (343) 3% 10 24 16 48 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) -% 6 19 16 59 
Jubilado (297) 1% 10 23 18 48 
Ama de casa (377) 2% 10 22 17 49 
En Paro (114) -% 9 23 19 49 
Con empleo (661) 2% 11 26 15 45 
Ama de casa y con empleo (234) 1% 13 18 20 48 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a14s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar desplazamientos caminando? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 2% 9 44 37 8 
EDAD       
18 a 29 años (382) 2% 11 46 33 8 
30 a 49 años (736) 2% 11 46 33 9 
50 a 64 años (365) 2% 6 41 44 6 
65 y mas años (329) -% 6 43 44 7 
SEXO       
Varón (610) 1% 10 42 36 10 
Mujer (1202) 2% 8 45 38 7 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 3% 11 48 31 7 
Casado/a o vive en pareja (1169) 1% 8 44 39 8 
Viudo/a (119) -% 8 44 39 10 
Separado/a o Divorciado/a (93) 2% 6 39 44 9 
NS/NC (2) -% 50 - 50 - 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) 2% 9 44 36 9 
Una persona de 65 o más años (96) -% 5 46 39 10 
Dos personas (227) 2% 9 52 31 7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 2% 4 44 44 6 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 1% 8 41 43 7 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% 10 46 36 8 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) *% 12 44 35 8 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 3% 11 45 32 10 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 7% 16 40 27 10 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 2% 8 44 40 7 
No (692) 2% 11 45 34 9 
INGRESOS       
Bajos (256) *% 6 44 44 6 
Medios (603) 1% 9 48 36 6 
Altos (221) 2% 10 34 43 11 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 1% 7 46 41 6 
Media (1037) 2% 10 45 35 9 
Alta (343) 2% 10 41 40 8 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) 3% 17 54 23 3 
Jubilado (297) 1% 5 45 42 7 
Ama de casa (377) 1% 8 38 47 7 
En Paro (114) 4% 5 50 32 9 
Con empleo (661) 2% 10 46 31 11 
Ama de casa y con empleo (234) 1% 9 43 42 5 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a15s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar desplazamientos en un vehículo privado 
conducido por Vd.? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 1% 5 18 15 61 
EDAD       
18 a 29 años (382) 1% 4 12 16 67 
30 a 49 años (736) 1% 7 24 20 47 
50 a 64 años (365) 1% 5 21 13 60 
65 y mas años (329) 1% 1 9 5 84 
SEXO       
Varón (610) 1% 8 29 25 38 
Mujer (1202) 1% 4 13 10 72 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 1% 4 16 18 60 
Casado/a o vive en pareja (1169) 1% 6 21 16 57 
Viudo/a (119) -% 2 5 2 92 
Separado/a o Divorciado/a (93) 2% 3 14 13 68 
NS/NC (2) -% - - - 100 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) 4% 9 19 16 53 
Una persona de 65 o más años (96) -% 1 3 6 90 
Dos personas (227) 1% 6 21 15 57 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) -% 3 20 5 72 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 1% 3 14 16 66 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% 5 23 26 46 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 2% 9 25 16 49 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 1% 6 26 21 46 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) -% 9 13 27 51 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 1% 5 14 12 69 
No (692) 1% 6 25 21 47 
INGRESOS       
Bajos (256) *% 1 7 5 86 
Medios (603) 1% 4 18 14 63 
Altos (221) 3% 10 25 24 38 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) *% 3 11 6 80 
Media (1037) 1% 5 19 18 58 
Alta (343) 3% 9 24 20 45 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) -% 2 9 14 74 
Jubilado (297) 1% 3 15 10 71 
Ama de casa (377) 1% 3 8 7 81 
En Paro (114) -% 2 18 11 69 
Con empleo (661) 1% 8 27 24 40 
Ama de casa y con empleo (234) 3% 6 16 14 62 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a16s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar desplazamientos en un vehículo privado 
conducido por otra persona? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 2% 10 32 15 41 
EDAD       
18 a 29 años (382) 1% 9 33 19 38 
30 a 49 años (736) 3% 11 32 14 40 
50 a 64 años (365) 1% 11 35 13 39 
65 y mas años (329) 1% 10 26 12 51 
SEXO       
Varón (610) 1% 10 28 9 52 
Mujer (1202) 2% 11 34 18 36 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 2% 8 32 16 42 
Casado/a o vive en pareja (1169) 2% 12 32 15 40 
Viudo/a (119) 3% 6 35 11 45 
Separado/a o Divorciado/a (93) -% 12 22 12 55 
NS/NC (2) -% - 50 - 50 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) 4% 7 28 2 58 
Una persona de 65 o más años (96) 1% 9 25 13 52 
Dos personas (227) 4% 14 33 8 41 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 1% 11 31 10 47 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 2% 7 28 19 44 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% 10 28 18 44 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 2% 14 35 14 35 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) *% 10 42 15 32 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 3% 11 36 17 33 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 2% 11 31 16 39 
No (692) 2% 9 33 12 45 
INGRESOS       
Bajos (256) 1% 7 21 7 64 
Medios (603) 2% 10 27 16 45 
Altos (221) 3% 10 42 20 25 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 2% 15 27 12 45 
Media (1037) 2% 9 34 16 40 
Alta (343) 2% 10 31 15 43 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) 1% 8 42 25 24 
Jubilado (297) 1% 10 29 10 50 
Ama de casa (377) 1% 11 33 19 36 
En Paro (114) -% 8 33 10 49 
Con empleo (661) 3% 10 29 12 46 
Ama de casa y con empleo (234) 2% 14 35 18 32 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a17s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar desplazamientos en un transporte público? 
por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima 
Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) 8% 27 34 8 24 
EDAD       
18 a 29 años (382) 10% 27 37 9 17 
30 a 49 años (736) 10% 26 31 7 26 
50 a 64 años (365) 5% 28 34 9 23 
65 y mas años (329) 3% 26 35 7 30 
SEXO       
Varón (610) 6% 24 32 7 30 
Mujer (1202) 9% 28 35 8 21 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 13% 27 36 8 17 
Casado/a o vive en pareja (1169) 6% 26 33 8 26 
Viudo/a (119) 3% 29 29 5 34 
Separado/a o Divorciado/a (93) 11% 25 34 6 24 
NS/NC (2) -% 50 - 50 - 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) 11% 25 28 2 33 
Una persona de 65 o más años (96) 2% 25 33 3 36 
Dos personas (227) 6% 31 35 5 23 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 5% 30 39 5 21 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 9% 26 32 12 20 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 5% 26 44 8 18 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 7% 25 32 6 30 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 8% 24 34 7 26 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 11% 20 31 7 30 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) 8% 27 34 7 24 
No (692) 8% 26 33 8 25 
INGRESOS       
Bajos (256) 4% 28 34 5 29 
Medios (603) 10% 32 31 7 19 
Altos (221) 9% 27 30 6 29 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 4% 28 36 7 26 
Media (1037) 9% 26 33 8 24 
Alta (343) 10% 27 32 9 23 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) 13% 32 39 12 5 
Jubilado (297) 2% 27 36 7 28 
Ama de casa (377) 5% 27 35 9 24 
En Paro (114) 6% 24 40 7 23 
Con empleo (661) 11% 23 30 6 30 
Ama de casa y con empleo (234) 8% 33 32 10 17 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a18s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar actividades de ocio? por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) *% 4 18 65 12 
EDAD       
18 a 29 años (382) 1% 2 12 79 6 
30 a 49 años (736) *% 5 18 66 10 
50 a 64 años (365) 1% 4 19 64 12 
65 y mas años (329) -% 3 22 49 26 
SEXO       
Varón (610) *% 5 19 65 11 
Mujer (1202) *% 4 17 66 13 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) 1% 3 16 74 7 
Casado/a o vive en pareja (1169) *% 4 18 64 13 
Viudo/a (119) -% 3 20 46 30 
Separado/a o Divorciado/a (93) 1% 5 15 67 12 
NS/NC (2) -% - 50 - 50 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) -% 6 21 64 9 
Una persona de 65 o más años (96) -% 6 23 42 29 
Dos personas (227) 1% 6 22 61 11 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 1% 1 17 61 21 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 1% 4 15 69 12 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 3% 3 21 72 3 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) -% 4 22 66 9 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) -% 5 19 68 8 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) -% 1 11 79 9 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
      
Sí (1114) *% 5 18 63 14 
No (692) *% 3 17 70 10 
INGRESOS       
Bajos (256) -% 4 15 59 23 
Medios (603) *% 5 18 68 9 
Altos (221) -% 4 15 74 7 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) -% 4 21 52 23 
Media (1037) *% 3 18 69 10 
Alta (343) 1% 5 13 74 7 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) -% - 13 81 6 
Jubilado (297) -% 4 21 51 24 
Ama de casa (377) -% 3 15 66 17 
En Paro (114) -% 4 21 64 11 
Con empleo (661) 1% 5 20 67 7 
Ama de casa y con empleo (234) *% 5 12 71 11 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a19s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar voluntariado a través de una organización? 
por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) *% * 1 1 97 
EDAD       
18 a 29 años (382) *% * 1 1 98 
30 a 49 años (736) *% * 1 2 97 
50 a 64 años (365) 1% * 1 2 97 
65 y mas años (329) -% - 1 1 98 
SEXO       
Varón (610) *% * 1 1 97 
Mujer (1202) *% * * 2 97 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) *% - 1 2 97 
Casado/a o vive en pareja (1169) *% * * 1 98 
Viudo/a (119) -% - - - 100 
Separado/a o Divorciado/a (93) -% - 1 3 96 
NS/NC (2) -% - - - 100 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) -% - 2 1 96 
Una persona de 65 o más años (96) -% - 1 - 99 
Dos personas (227) 1% * 1 * 97 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) -% - 1 1 98 
Otros hogares sin niños dependientes (535) *% - * 2 97 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% - - - 100 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 1% - 1 2 97 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) -% 1 * 2 97 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) -% - - 4 96 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS DOMESTICAS 
      
Sí (1114) *% * 1 1 97 
No (692) *% - 1 2 97 
INGRESOS       
Bajos (256) -% - 1 * 98 
Medios (603) *% * * 1 98 
Altos (221) 1% - * 3 96 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 1% - * 1 98 
Media (1037) *% * 1 1 98 
Alta (343) *% - 1 4 95 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) -% - 2 1 98 
Jubilado (297) *% - 1 1 98 
Ama de casa (377) *% - 1 2 97 
En Paro (114) -% - - 1 99 
Con empleo (661) *% * 1 2 97 
Ama de casa y con empleo (234) 1% 1 - 1 97 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2a20s ¿Qué grado de satisfacción le produce realizar voluntariado personal, sin que sea a través 
de una organización? por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nula o mínima Escasa Moderada Mucha NC 
TOTAL (1813) *% * * 1 99 
EDAD       
18 a 29 años (382) *% - 1 1 98 
30 a 49 años (736) *% * 1 * 99 
50 a 64 años (365) 1% * - 1 98 
65 y mas años (329) *% - * 1 99 
SEXO       
Varón (610) *% - 1 1 98 
Mujer (1202) *% * * 1 99 
ESTADO CIVIL       
Soltero (430) *% - 1 1 98 
Casado/a o vive en pareja (1169) 1% * * * 99 
Viudo/a (119) -% - - 2 98 
Separado/a o Divorciado/a (93) -% - - 1 99 
NS/NC (2) -% - - - 100 
TIPO DE HOGAR       
Una persona (81) -% - 2 - 98 
Una persona de 65 o más años (96) -% - - 1 99 
Dos personas (227) 2% - 1 * 96 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) -% - 1 2 98 
Otros hogares sin niños dependientes (535) *% - - * 99 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) -% - - - 100 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 1% - * * 98 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) -% 1 - * 99 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) -% - - 1 99 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS DOMESTICAS 
      
Sí (1114) *% * * 1 98 
No (692) *% - * 1 99 
INGRESOS       
Bajos (256) -% - * 1 98 
Medios (603) *% * 1 * 98 
Altos (221) 1% - - * 99 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A       
Baja (429) 1% - - 1 98 
Media (1037) *% * 1 * 99 
Alta (343) *% - * 1 99 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A       
Estudiante (127) -% - 1 2 98 
Jubilado (297) *% - - 1 99 
Ama de casa (377) 1% - * * 99 
En Paro (114) -% - - 3 97 
Con empleo (661) *% - 1 * 99 
Ama de casa y con empleo (234) 1% 1 - - 98 
Otra (-) -% - - - - 
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P.2b1l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo profesional remunerado en el último día laborable? 
por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
para la 
media 
Media 
TOTAL (1813) (969) (-) (2) (-) (2) (8) (50) (662) (164) (1813) 217.8 
EDAD             
18 a 29 años 21% 20% -% -% -% 50% 50% 26% 22% 21% 21% 221.5 
30 a 49 años 41 22 - 100 - 50 25 56 62 66 41 337.0 
50 a 64 años 20 24 - - - - 25 18 16 12 20 166.6 
65 y mas años 18 34 - - - - - - * - 18 4.2 
SEXO             
Varón 34% 27% -% 50% -% -% 25% 10% 40% 62% 34% 289.1 
Mujer 66 73 - 50 - 100 75 90 60 37 66 181.2 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 21% -% 50% -% 50% 38% 18% 27% 29% 24% 250.5 
Casado/a o vive en pareja 64 63 - 50 - 50 50 76 66 62 64 221.2 
Viudo/a 7 12 - - - - - - 1 1 7 19.2 
Separado/a o Divorciado/a 5 4 - - - - 13 6 6 8 5 282.6 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 2% -% -% -% -% -% 4% 6% 10% 4% 388.5 
Una persona de 65 o más años 5 10 - - - - - - * - 5 4.4 
Dos personas 13 11 - - - - - 8 16 11 13 258.1 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 11 - - - - 13 2 3 2 7 86.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 32 - 50 - - 25 22 27 31 30 199.0 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 - - - - - 4 3 2 2 290.8 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 10 - 50 - - 13 20 19 13 14 278.3 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 11 - - - - 50 14 15 16 13 258.4 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - 50 - 8 4 2 4 224.1 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 66% -% 50% -% 50% 50% 70% 55% 51% 61% 195.0 
No 38 33 - 50 - 50 50 30 45 49 38 254.6 
INGRESOS             
Bajos 14% 23% -% -% -% -% -% 10% 3% 5% 14% 53.6 
Medios 33 29 - - - 50 38 38 36 43 33 250.9 
Altos 12 5 - - - - - 8 22 18 12 362.6 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 37% -% -% -% -% 13% 16% 7% 9% 24% 71.1 
Media 57 52 - 100 - 50 50 58 64 70 57 245.3 
Alta 19 11 - - - 50 38 26 29 21 19 319.2 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 12% -% -% -% 50% 25% 2% 1% -% 7% 22.2 
Jubilado 16 31 - - - - - - * - 16 1.6 
Ama de casa 21 38 - - - - - - 1 1 21 10.0 
En Paro 6 11 - - - - 13 - 1 2 6 37.6 
Con empleo 36 4 - 50 - 50 25 44 75 84 36 457.0 
Ama de casa y con empleo 13 4 - 50 - - 38 54 22 13 13 343.2 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b1s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo profesional remunerado en el último sábado? por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 
y 
240 
Entre 
241 
y 
540 
540 
y 
más 
Base 
para 
la 
media 
Media 
TOTAL (1813) (1570) (-) (2) (-) (2) (3) (40) (152) (56) (1813) 58.1 
EDAD             
18 a 29 años 21% 20% -% 50% -% -% -% 28% 32% 21% 21% 78.2 
30 a 49 años 41 38 - 50 - 50 67 57 55 66 41 82.7 
50 a 64 años 20 21 - - - 50 33 15 12 13 20 37.4 
65 y mas años 18 21 - - - - - - 1 - 18 2.7 
SEXO             
Varón 34% 32% -% 100% -% 50% 33% 28% 45% 59% 34% 81.6 
Mujer 66 68 - - - 50 67 73 55 39 66 45.6 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 22% -% 100% -% -% 33% 18% 40% 29% 24% 83.1 
Casado/a o vive en pareja 64 65 - - - 50 67 78 57 63 64 54.2 
Viudo/a 7 8 - - - - - - - - 7 - 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - - 50 - 5 3 9 5 67.1 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% -% -% -% 33% 3% 6% 13% 4% 115.6 
Una persona de 65 o más años 5 6 - - - - - - - - 5 - 
Dos personas 13 12 - - - - - 15 17 16 13 74.7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 8 - - - - - - 6 4 7 43.1 
Otros hogares sin niños dependientes 30 30 - 100 - - 33 20 30 25 30 50.4 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - - 3 2 4 2 70.8 
Dos adultos con 1 niño dependientes. 14 14 - - - - 33 15 14 9 14 55.7 
Dos adultos con 2 niños dependientes 13 13 - - - 50 - 23 8 18 13 54.6 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - - 13 3 4 4 60.9 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 63% -% -% -% 50% 100% 53% 46% 52% 61% 46.9 
No 38 36 - 50 - 50 - 48 54 48 38 76.6 
INGRESOS             
Bajos 14% 15% -% -% -% 50% 33% 8% 4% 9% 14% 24.1 
Medios 33 32 - - - 50 - 33 40 46 33 72.7 
Altos 12 12 - - - - - 10 16 13 12 70.9 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 26% -% -% -% -% 33% 5% 6% 2% 24% 11.3 
Media 57 54 - 50 - 100 - 70 78 82 57 78.5 
Alta 19 19 - 50 - - 67 25 16 16 19 55.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 8% -% -% -% -% -% 3% 3% 2% 7% 22.2 
Jubilado 16 19 - - - - - - - - 16 - 
Ama de casa 21 24 - - - - - - - - 21 - 
En Paro 6 7 - - - - - 3 - - 6 1.6 
Con empleo 36 31 - 100 - 50 67 70 74 84 36 120.9 
Ama de casa y con empleo 13 11 - - - 50 33 25 23 14 13 95.6 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b1d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo profesional remunerado en el último domingo?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1701) (-) (2) (-) (-) (3) (9) (68) (35) (1813) 29.0 
EDAD             
18 a 29 años 21% 21% -% 100% -% -% -% 11% 34% 14% 21% 34.6 
30 a 49 años 41 40 - - - - 100 78 47 77 41 42.5 
50 a 64 años 20 21 - - - - - 11 18 9 20 20.7 
65 y mas años 18 19 - - - - - - 1 - 18 1.5 
SEXO             
Varón 34% 33% -% 50% -% -% 33% 33% 44% 69% 34% 46.2 
Mujer 66 67 - 50 - - 67 67 56 29 66 19.6 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 23% -% 100% -% -% -% 11% 50% 23% 24% 44.1 
Casado/a o vive en pareja 64 65 - - - - 100 78 43 66 64 24.4 
Viudo/a 7 7 - - - - - - - - 7 - 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - - - - 11 7 11 5 54.8 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% -% -% -% -% -% 9% 17% 4% 85.2 
Una persona de 65 o más años 5 6 - - - - - - - - 5 - 
Dos personas 13 12 - - - - 33 - 15 20 13 38.6 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 7 - - - - - - 6 3 7 19.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 - 100 - - 33 22 29 26 30 24.6 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - - - 4 3 2 49.2 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - - - - 33 6 6 14 15.0 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - - - 33 11 12 14 13 28.4 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - - 11 4 6 4 39.4 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 62% -% 50% -% -% 100% 56% 51% 51% 61% 25.1 
No 38 38 - - - - - 44 49 49 38 35.6 
INGRESOS             
Bajos 14% 15% -% -% -% -% 33% -% 4% 3% 14% 7.5 
Medios 33 33 - 50 - - - - 37 60 33 40.1 
Altos 12 12 - - - - 33 11 19 11 12 36.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 25% -% -% -% -% 33% -% 6% 3% 24% 5.9 
Media 57 56 - 50 - - 33 67 69 89 57 38.3 
Alta 19 19 - 50 - - 33 33 25 9 19 29.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% -% -% -% -% 6% -% 7% 13.2 
Jubilado 16 17 - - - - - - - - 16 - 
Ama de casa 21 22 - - - - - - - - 21 - 
En Paro 6 7 - - - - - - - - 6 - 
Con empleo 36 34 - 100 - - 33 56 69 91 36 60.9 
Ama de casa y con empleo 13 12 - - - - 67 44 25 9 13 45.3 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b2l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al estudio en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1623) (1) (-) (3) (12) (24) (51) (90) (13) (1813) 30.5 
EDAD             
18 a 29 años 21% 15% 100% -% -% 17% 50% 69% 97% 85% 21% 124.5 
30 a 49 años 41 43 - - 67 58 38 18 3 15 41 7.7 
50 a 64 años 20 22 - - - 25 8 8 - - 20 3.5 
65 y mas años 18 20 - - 33 - 4 6 - - 18 2.3 
SEXO             
Varón 34% 33% -% -% -% 33% 38% 41% 34% 62% 34% 35.4 
Mujer 66 67 100 - 100 67 63 59 66 38 66 28.0 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 18% 100% -% 67% 33% 38% 69% 96% 92% 24% 110.2 
Casado/a o vive en pareja 64 70 - - - 67 54 27 3 8 64 5.8 
Viudo/a 7 7 - - 33 - 4 4 - - 7 4.8 
Separado/a o Divorciado/a 5 6 - - - - 4 - 1 - 5 5.8 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% -% 33% 8% -% 4% 1% -% 4% 10.7 
Una persona de 65 o más años 5 6 - - 33 - 4 2 - - 5 3.4 
Dos personas 13 13 - - - 8 21 10 8 15 13 25.7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
7 8 - - - 8 - 2 - - 7 2.3 
Otros hogares sin niños dependientes 30 28 100 - 33 8 29 29 50 46 30 46.1 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - 8 4 1 - 2 27.7 
Dos adultos con 1 niño dependientes. 14 14 - - - 33 25 12 7 8 14 20.4 
Dos adultos con 2 niños dependientes 13 13 - - - 8 8 14 19 31 13 40.1 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - - 12 8 - 4 54.0 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 66% 100% -% 67% 50% 54% 29% 8% 15% 61% 8.2 
No 38 34 - - 33 50 46 69 92 85 38 66.3 
INGRESOS             
Bajos 14% 15% -% -% 33% 17% 4% 8% 1% -% 14% 5.7 
Medios 33 35 - - - - 33 18 19 38 33 21.4 
Altos 12 12 - - - 25 21 10 12 8 12 29.3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 26% -% -% 33% 8% 8% 2% -% -% 24% 1.2 
Media 57 57 100 - 33 58 54 59 70 54 57 33.7 
Alta 19 17 - - 33 33 38 39 30 46 19 57.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 1% -% -% -% 8% 21% 51% 89% 77% 7% 326.2 
Jubilado 16 18 - - 33 8 4 6 - - 16 2.7 
Ama de casa 21 23 - - - 8 17 10 1 - 21 5.3 
En Paro 6 7 - - - 8 4 6 2 - 6 13.2 
Con empleo 36 38 100 - 67 42 46 22 8 23 36 12.8 
Ama de casa y con empleo 13 14 - - - 25 8 6 - - 13 4.6 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b2s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al estudio en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1718) (-) (-) (3) (11) (30) (38) (11) (3) (1813) 9.4 
EDAD             
18 a 29 años 21% 18% -% -% 33% 45% 87% 79% 64% 33% 21% 32.3 
30 a 49 años 41 42 - - 33 45 7 16 36 67 41 5.4 
50 a 64 años 20 21 - - - 9 7 - - - 20 0.8 
65 y mas años 18 19 - - 33 - - 5 - - 18 1.2 
SEXO             
Varón 34% 33% -% -% -% 45% 37% 39% 45% -% 34% 10.5 
Mujer 66 67 - - 100 55 63 61 55 100 66 8.8 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 21% -% -% 33% 64% 83% 79% 82% 33% 24% 30.3 
Casado/a o vive en pareja 64 67 - - 33 36 17 18 18 67 64 3.2 
Viudo/a 7 7 - - 33 - - 3 - - 7 1.8 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - - - - - - - 5 - 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% -% -% 18% -% -% -% -% 4% 1.5 
Una persona de 65 o más años 5 5 - - 33 - - 3 - - 5 2.2 
Dos personas 13 12 - - - 18 13 8 27 67 13 13.5 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 8 - - - - - - - - 7 - 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 - - 67 27 40 39 45 33 30 13.1 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - 3 3 - - 2 7.7 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - - 27 20 13 9 - 14 9.0 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - - - 13 24 - - 13 9.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - 10 8 9 - 4 17.1 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 63% -% -% 33% 36% 20% 21% 36% 100% 61% 4.8 
No 38 36 - - 67 64 80 79 64 - 38 16.8 
INGRESOS             
Bajos 14% 15% -% -% 33% -% 10% 3% -% -% 14% 2.5 
Medios 33 34 - - - 27 30 11 18 67 33 6.6 
Altos 12 12 - - - 18 3 11 9 - 12 6.5 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 25% -% -% 33% -% -% -% -% -% 24% * 
Media 57 57 - - 33 45 63 66 55 33 57 9.9 
Alta 19 18 - - 33 55 37 34 45 67 19 19.6 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 4% -% -% -% 27% 77% 74% 73% 33% 7% 93.1 
Jubilado 16 17 - - 33 - - 5 - - 16 1.3 
Ama de casa 21 22 - - - - 3 3 - - 21 0.8 
En Paro 6 6 - - - 9 7 5 - - 6 6.1 
Con empleo 36 37 - - 33 45 10 13 27 67 36 5.3 
Ama de casa y con empleo 13 13 - - 33 18 3 - - - 13 1.2 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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2b2d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al estudio en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1739) (1) (-) (2) (8) (21) (27) (13) (3) (1813) 8.2 
EDAD             
18 a 29 años 21% 19% -% -% -% 88% 95% 74% 69% 67% 21% 30.9 
30 a 49 años 41 42 100 - 50 13 - 19 31 33 41 3.5 
50 a 64 años 20 21 - - - - 5 - - - 20 * 
65 y mas años 18 19 - - 50 - - 7 - - 18 1.2 
SEXO             
Varón 34% 33% -% -% -% 38% 33% 52% 38% -% 34% 8.9 
Mujer 66 67 100 - 100 63 67 48 62 100 66 7.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 21% 100% -% 50% 75% 95% 74% 85% 67% 24% 29.1 
Casado/a o vive en pareja 64 67 - - - 25 5 22 15 33 64 1.9 
Viudo/a 7 7 - - 50 - - 4 - - 7 1.8 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - - - - - - - 5 - 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% -% 50% -% -% 4% -% -% 4% 3.3 
Una persona de 65 o más años 5 5 - - 50 - - 4 - - 5 2.2 
Dos personas 13 13 - - - - 10 11 23 33 13 8.7 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 8 - - - - - - - - 7 - 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 100 - - 25 43 22 54 67 30 10.4 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - 5 4 - - 2 7.7 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - - 50 10 4 8 - 14 3.8 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - - - 29 26 8 - 13 9.8 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - 13 5 15 8 - 4 36.0 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 63% -% -% 100% 13% 10% 19% 46% 67% 61% 3.7 
No 38 37 100 - - 88 90 81 54 33 38 15.6 
INGRESOS             
Bajos 14% 15% -% -% 50% 25% -% -% -% -% 14% 0.6 
Medios 33 34 - - - 25 14 15 23 33 33 4.8 
Altos 12 12 - - - 13 10 4 8 - 12 4.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 25% -% -% 50% -% -% -% -% -% 24% * 
Media 57 57 100 - - 75 57 67 38 33 57 8.4 
Alta 19 18 - - 50 25 43 33 62 67 19 18.1 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 4% -% -% -% 63% 86% 70% 85% 33% 7% 88.8 
Jubilado 16 17 - - 50 - - 7 - - 16 1.3 
Ama de casa 21 22 - - - - - 4 - - 21 * 
En Paro 6 6 - - - 13 10 - - - 6 2.6 
Con empleo 36 37 100 - 50 25 5 19 15 67 36 4.2 
Ama de casa y con empleo 13 13 - - - - - - - - 13 - 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b3l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a comprar y guardar alimentos en el último día laborable?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (851) (7) (35) (276) (398) (216) (30) (-) (-) (1813) 33.7 
EDAD             
18 a 29 años 21% 30% -% 11% 18% 12% 12% 7% -% -% 21% 20.0 
30 a 49 años 41 41 71 31 41 40 42 43 - - 41 34.1 
50 a 64 años 20 16 29 26 17 23 30 37 - - 20 44.2 
65 y mas años 18 13 - 31 25 25 16 13 - - 18 37.2 
SEXO             
Varón 34% 45% 29% 34% 38% 18% 14% 20% -% -% 34% 19.4 
Mujer 66 55 71 66 62 82 86 80 - - 66 40.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 34% 14% 20% 22% 13% 9% 7% -% -% 24% 16.8 
Casado/a o vive en pareja 64 57 57 60 64 72 78 73 - - 64 38.5 
Viudo/a 7 5 - 14 8 9 6 7 - - 7 39.1 
Separado/a o Divorciado/a 5 4 29 6 5 7 6 10 - - 5 44.3 
NS/NC * * - - - - - 3 - - * 75.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% 11% 6% 5% 1% -% -% -% 4% 24.2 
Una persona de 65 o más años 5 4 - 3 9 7 4 3 - - 5 36.6 
Dos personas 13 13 - 6 13 11 12 17 - - 13 33.2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
7 4 - 3 11 8 11 17 - - 7 50.6 
Otros hogares sin niños dependientes 30 33 71 43 28 26 24 10 - - 30 27.0 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 14 6 2 2 5 3 - - 2 45.0 
Dos adultos con 1 niño dependientes. 14 14 - 17 9 14 19 13 - - 14 37.3 
Dos adultos con 2 niños dependientes 13 13 - 6 10 16 13 27 - - 13 38.8 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 5 - 3 4 3 3 - - - 4 23.9 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 44% 71% 63% 65% 81% 86% 87% -% -% 61% 44.7 
No 38 56 29 37 34 19 14 13 - - 38 16.3 
INGRESOS             
Bajos 14% 10% 14% 23% 18% 18% 15% 7% -% -% 14% 38.4 
Medios 33 30 43 14 36 39 34 47 - - 33 37.8 
Altos 12 13 - 26 11 9 13 17 - - 12 31.3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 20% 14% 31% 26% 30% 23% 23% -% -% 24% 37.4 
Media 57 58 43 46 52 58 61 53 - - 57 34.3 
Alta 19 22 43 23 21 11 16 23 - - 19 27.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 12% -% 6% 5% 1% *% 3% -% -% 7% 7.3 
Jubilado 16 13 14 31 23 20 14 13 - - 16 36.3 
Ama de casa 21 11 - 17 17 32 44 37 - - 21 56.7 
En Paro 6 6 - 3 5 7 6 7 - - 6 35.8 
Con empleo 36 46 57 26 34 27 21 30 - - 36 23.8 
Ama de casa y con empleo 13 12 29 17 15 14 13 10 - - 13 35.2 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b3s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a comprar y guardar alimentos en el último sábado?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (903) (2) (29) (146) (278) (334) (116) (4) (2) (1813) 45.6 
EDAD             
18 a 29 años 21% 27% -% 17% 19% 11% 17% 14% -% -% 21% 32.0 
30 a 49 años 41 36 50 24 33 41 51 57 75 - 41 55.3 
50 a 64 años 20 19 - 14 19 24 20 24 25 50 20 50.0 
65 y mas años 18 17 50 45 29 24 12 5 - 50 18 35.0 
SEXO             
Varón 34% 40% -% 38% 28% 30% 27% 20% 25% 50% 34% 34.8 
Mujer 66 60 100 62 72 69 73 80 75 50 66 51.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 31% -% 17% 25% 17% 14% 12% -% -% 24% 27.2 
Casado/a o vive en pareja 64 58 100 62 58 68 77 80 75 50 64 52.7 
Viudo/a 7 7 - 10 12 9 3 3 - 50 7 36.7 
Separado/a o Divorciado/a 5 4 - 10 6 6 6 4 25 - 5 53.5 
NS/NC * * - - - * - - - - * 30.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% 3% 8% 5% 5% 2% -% -% 4% 40.9 
Una persona de 65 o más años 5 5 - 14 12 8 2 2 - - 5 31.1 
Dos personas 13 11 50 14 10 15 13 15 - - 13 49.9 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - 10 10 9 6 4 - - 7 40.5 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 33 50 38 27 25 28 19 25 100 30 38.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - 3 2 3 2 3 25 - 2 66.3 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 13 - - 10 13 18 20 25 - 14 57.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - 10 10 12 13 22 25 - 13 52.6 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - 3 3 3 4 3 - - 4 37.8 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 49% 100% 59% 66% 76% 74% 81% 75% 50% 61% 56.2 
No 38 51 - 41 33 23 26 19 25 50 38 28.6 
INGRESOS             
Bajos 14% 13% -% 21% 25% 17% 13% 4% 25% 50% 14% 41.5 
Medios 33 30 100 31 34 37 37 34 - - 33 48.5 
Altos 12 11 - 17 8 10 14 26 25 - 12 61.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 21% 50% 28% 29% 32% 23% 15% 25% 100% 24% 46.0 
Media 57 60 50 52 51 49 58 63 50 - 57 45.3 
Alta 19 19 - 21 21 18 18 22 25 - 19 46.0 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 11% -% 7% 5% 2% 3% 2% -% -% 7% 16.3 
Jubilado 16 17 - 38 29 20 10 5 - 50 16 33.8 
Ama de casa 21 16 50 14 20 25 27 29 - - 21 58.2 
En Paro 6 8 - - 5 8 4 3 25 - 6 33.5 
Con empleo 36 38 - 31 26 35 38 41 25 50 36 46.3 
Ama de casa y con empleo 13 10 50 10 15 10 19 20 50 - 13 60.6 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b3d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a comprar y guardar alimentos en el último domingo?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1642) (5) (16) (75) (40) (30) (5) (-) (-) (1813) 5.1 
EDAD             
18 a 29 años 21% 22% 40% 6% 21% 3% 17% -% -% -% 21% 3.0 
30 a 49 años 41 41 20 25 40 35 43 40 - - 41 5.1 
50 a 64 años 20 20 20 13 16 33 27 40 - - 20 6.7 
65 y mas años 18 17 20 56 23 30 13 20 - - 18 5.9 
SEXO             
Varón 34% 34% 20% 50% 33% 15% 17% 20% -% -% 34% 3.2 
Mujer 66 66 80 50 67 85 83 80 - - 66 6.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 25% 40% 13% 23% 10% 7% -% -% -% 24% 2.3 
Casado/a o vive en pareja 64 64 40 50 65 70 77 60 - - 64 5.5 
Viudo/a 7 6 - 25 8 20 13 - - - 7 9.4 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 20 13 4 - 3 40 - - 5 7.7 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% -% 8% 5% 3% -% -% -% 4% 4.6 
Una persona de 65 o más años 5 5 - 19 12 15 7 - - - 5 9.3 
Dos personas 13 13 20 6 8 - 7 20 - - 13 2.7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 7 - 13 8 20 7 40 - - 7 10.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 20 25 21 25 33 - - - 30 4.2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 20 6 3 - - 20 - - 2 8.1 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - 6 17 8 7 - - - 14 3.2 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 20 13 11 15 20 20 - - 13 6.5 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 20 13 1 3 7 - - - 4 5.1 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 60% 60% 50% 71% 85% 83% 100% -% -% 61% 6.8 
No 38 40 40 50 29 15 17 - - - 38 2.4 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% 19% 13% 20% 17% -% -% -% 14% 5.1 
Medios 33 33 20 25 33 33 37 60 - - 33 5.9 
Altos 12 12 20 6 16 10 7 20 - - 12 4.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 23% 60% 31% 23% 35% 27% 20% -% -% 24% 5.7 
Media 57 57 40 44 64 55 70 60 - - 57 5.7 
Alta 19 20 - 25 13 10 3 20 - - 19 2.7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% 20% -% 5% -% -% -% -% -% 7% 0.9 
Jubilado 16 15 - 63 25 25 13 - - - 16 5.7 
Ama de casa 21 20 40 13 21 43 40 60 - - 21 9.4 
En Paro 6 7 40 - 1 3 7 - - - 6 2.9 
Con empleo 36 38 - 25 27 23 23 40 - - 36 3.7 
Ama de casa y con empleo 13 13 - - 20 8 17 - - - 13 5.0 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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2b4l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a preparar, cocinar, atender en el último día laborable?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (518) (6) (19) (202) (534) (404) (121) (8) (1) (1813) 59.7 
EDAD             
18 a 29 años 21% 35% 17% 42% 24% 15% 14% 7% -% -% 21% 37.2 
30 a 49 años 41 35 33 21 42 44 41 49 63 - 41 64.5 
50 a 64 años 20 17 50 21 15 19 26 29 13 - 20 69.7 
65 y mas años 18 14 - 16 19 22 18 16 25 100 18 64.0 
SEXO             
Varón 34% 67% 33% 58% 40% 20% 13% 7% -% 100% 34% 28.0 
Mujer 66 33 67 42 60 80 87 93 100 - 66 75.7 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 41% 50% 37% 37% 17% 7% 8% -% -% 24% 29.6 
Casado/a o vive en pareja 64 52 33 53 47 66 81 83 88 100 64 70.1 
Viudo/a 7 4 - 11 8 11 5 3 13 - 7 59.6 
Separado/a o Divorciado/a 5 3 17 - 8 5 6 5 - - 5 68.1 
NS/NC * - - - - * * - - - * 90.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 3% 33% 5% 12% 5% 3% 2% -% -% 4% 48.2 
Una persona de 65 o más años 5 3 - 5 7 9 3 1 13 100 5 62.8 
Dos personas 13 12 - 5 11 15 13 8 - - 13 56.2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 6 - 5 9 6 8 12 13 - 7 70.6 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 36 33 32 35 26 25 23 13 - 30 49.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - 3 2 2 1 - - 2 51.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - 5 9 14 16 16 38 - 14 66.3 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 12 17 26 5 13 15 23 25 - 13 74.1 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 5 - - 4 3 5 2 - - 4 52.5 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 15% 83% 32% 61% 80% 87% 93% 100% 100% 61% 82.8 
No 38 84 17 68 38 20 13 7 - - 38 22.8 
INGRESOS             
Bajos 14% 9% 17% 5% 17% 17% 15% 14% 25% -% 14% 65.7 
Medios 33 26 33 32 41 34 37 38 - - 33 63.5 
Altos 12 14 - 16 8 13 11 12 25 - 12 57.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 18% 17% 11% 17% 25% 29% 32% 25% -% 24% 69.7 
Media 57 59 33 68 54 55 60 55 38 100 57 59.7 
Alta 19 22 50 21 28 19 11 12 38 - 19 47.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 17% -% 21% 8% 3% *% 1% -% -% 7% 13.7 
Jubilado 16 20 33 37 16 17 11 12 25 100 16 51.9 
Ama de casa 21 2 17 - 10 24 41 44 25 - 21 97.6 
En Paro 6 7 - 5 8 7 5 4 - - 6 51.3 
Con empleo 36 50 33 32 48 32 23 22 38 - 36 45.1 
Ama de casa y con empleo 13 4 17 5 10 17 19 17 13 - 13 79.4 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b4s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a preparar, cocinar, atender en el último sábado?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (552) (3) (25) (174) (481) (418) (147) (9) (3) (1813) 62.6 
EDAD             
18 a 29 años 21% 35% -% 40% 28% 15% 10% 10% -% 67% 21% 38.6 
30 a 49 años 41 33 33 16 42 44 44 51 56 - 41 68.9 
50 a 64 años 20 18 67 20 12 17 27 26 22 - 20 70.6 
65 y mas años 18 14 - 24 18 24 19 13 22 33 18 67.9 
SEXO             
Varón 34% 62% -% 64% 39% 23% 15% 6% -% 33% 34% 28.9 
Mujer 66 38 100 36 61 77 85 94 100 67 66 79.7 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 39% 33% 36% 42% 19% 9% 5% -% -% 24% 29.7 
Casado/a o vive en pareja 64 55 67 48 41 67 78 83 78 100 64 73.0 
Viudo/a 7 4 - 16 9 9 7 2 11 - 7 62.9 
Separado/a o Divorciado/a 5 3 - - 8 5 6 10 11 - 5 83.9 
NS/NC * - - - - * * - - - * 90.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 3% 33% 8% 13% 6% 2% 2% -% -% 4% 46.8 
Una persona de 65 o más 
años 
5 3 - 12 7 9 4 1 11 33 5 61.4 
Dos personas 13 12 - 8 13 14 14 6 - - 13 58.2 
Dos personas, uno de 65 o 
+, sin niños dependientes 
7 6 - 8 9 8 7 9 11 - 7 66.9 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 34 - 36 36 26 28 20 33 67 30 57.9 
Un adulto con uno o + 
niños dependientes 
2 1 - - 3 2 2 5 - - 2 82.7 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 15 - 12 5 15 15 17 33 - 14 67.2 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 14 33 4 6 11 15 23 11 - 13 71.4 
Dos adultos con 3 o + 
niños dependientes 
4 6 - 4 2 3 4 3 - - 4 49.8 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 22% 100% 40% 60% 78% 85% 91% 100% 100% 61% 86.3 
No 38 78 - 60 39 22 14 9 - - 38 24.7 
INGRESOS             
Bajos 14% 10% 33% 20% 16% 19% 14% 12% 11% -% 14% 62.9 
Medios 33 30 33 32 42 35 31 39 22 33 33 63.6 
Altos 12 12 - 8 10 11 13 16 22 - 12 68.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 18% 33% 20% 18% 28% 28% 27% 22% -% 24% 69.5 
Media 57 61 67 56 51 52 59 61 67 67 57 63.7 
Alta 19 21 - 24 31 19 13 12 11 33 19 50.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 16% -% 16% 10% 2% 1% -% -% -% 7% 12.4 
Jubilado 16 20 33 36 14 17 13 9 44 33 16 53.5 
Ama de casa 21 4 33 4 13 26 36 37 22 - 21 97.5 
En Paro 6 7 - 8 6 8 5 2 - - 6 45.7 
Con empleo 36 46 - 28 49 32 28 29 33 67 36 52.2 
Ama de casa y con empleo 13 6 33 8 7 15 18 24 - - 13 83.5 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b4d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a preparar, cocinar, atender en el último domingo?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (695) (3) (20) (151) (458) (350) (125) (10) (1) (1813) 53.9 
EDAD             
18 a 29 años 21% 32% 33% 30% 30% 12% 12% 8% -% -% 21% 30.2 
30 a 49 años 41 35 33 20 38 46 42 53 50 - 41 60.4 
50 a 64 años 20 18 33 25 11 17 29 29 30 - 20 65.9 
65 y mas años 18 15 - 25 21 24 17 10 20 100 18 53.9 
SEXO             
Varón 34% 57% 33% 50% 38% 19% 14% 8% -% 100% 34% 24.1 
Mujer 66 43 67 50 62 81 86 92 100 - 66 69.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 37% 67% 35% 40% 15% 8% 8% -% -% 24% 24.7 
Casado/a o vive en pareja 64 55 33 45 46 70 79 81 60 100 64 62.8 
Viudo/a 7 4 - 20 11 9 6 3 10 - 7 54.4 
Separado/a o Divorciado/a 5 4 - - 4 5 7 7 30 - 5 76.4 
NS/NC * - - - - * - 1 - - * 120.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% 33% 15% 10% 5% 1% 1% -% -% 4% 33.0 
Una persona de 65 o más años 5 3 - 15 10 9 3 1 10 100 5 54.4 
Dos personas 13 13 - 15 11 14 11 9 - - 13 47.5 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 6 - 10 8 7 8 8 10 - 7 60.0 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 33 - 25 40 26 26 19 60 - 30 46.6 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - 3 2 3 2 10 - 2 68.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - 10 5 14 17 18 10 - 14 60.3 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 12 33 - 7 14 15 24 - - 13 65.7 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 5 - - 1 3 4 4 - - 4 49.2 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 30% 67% 55% 61% 82% 86% 89% 90% 100% 61% 74.6 
No 38 69 33 45 39 17 13 11 10 - 38 20.8 
INGRESOS             
Bajos 14% 12% 33% 25% 19% 16% 13% 11% 10% -% 14% 53.1 
Medios 33 30 33 40 39 35 35 34 10 - 33 54.5 
Altos 12 12 - 5 10 11 12 19 30 - 12 62.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 20% 33% 20% 20% 28% 28% 23% 30% -% 24% 60.0 
Media 57 59 67 45 52 52 61 66 50 100 57 55.6 
Alta 19 22 - 35 28 19 11 11 20 - 19 41.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 14% -% 5% 11% 2% 1% -% -% -% 7% 8.8 
Jubilado 16 19 - 40 17 16 12 10 40 100 16 45.8 
Ama de casa 21 7 33 5 13 28 40 31 - - 21 83.1 
En Paro 6 7 33 10 7 6 5 2 - - 6 39.5 
Con empleo 36 45 - 30 46 31 24 33 40 - 36 43.5 
Ama de casa y con empleo 13 6 33 10 6 17 19 24 20 - 13 79.1 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b5lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a fregar vajilla y recoger cocina en el último día 
laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (435) (6) (149) (534) (489) (157) (41) (-) (2) (1813) 39.9 
EDAD             
18 a 29 años 21% 33% 17% 23% 19% 15% 13% 12% -% -% 21% 28.8 
30 a 49 años 41 35 - 40 43 41 46 51 - 50 41 43.6 
50 a 64 años 20 17 67 19 18 24 24 20 - - 20 42.6 
65 y mas años 18 15 17 19 20 20 17 17 - 50 18 41.8 
SEXO             
Varón 34% 66% 33% 40% 30% 15% 17% 12% -% 50% 34% 22.9 
Mujer 66 34 67 60 70 85 83 88 - 50 66 48.6 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 40% 17% 38% 24% 11% 11% 5% -% -% 24% 22.8 
Casado/a o vive en pareja 64 55 50 46 62 75 77 83 - 100 64 45.7 
Viudo/a 7 4 17 7 7 9 4 5 - - 7 40.4 
Separado/a o Divorciado/a 5 2 17 8 7 5 7 7 - - 5 46.0 
NS/NC * - - - * * - - - - * 45.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 3% -% 11% 6% 3% 3% -% -% -% 4% 33.0 
Una persona de 65 o más años 5 3 17 8 7 6 4 - - 50 5 41.8 
Dos personas 13 12 17 7 15 13 9 15 - - 13 39.2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 5 - 5 8 9 6 10 - - 7 43.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 37 17 40 30 21 26 24 - - 30 32.8 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 - 5 2 2 3 - - 50 2 60.1 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - 6 13 18 13 12 - - 14 41.4 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 12 17 9 11 15 19 20 - - 13 46.1 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 17 3 3 5 3 5 - - 4 39.7 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 16% 83% 62% 69% 84% 83% 90% -% 50% 61% 51.8 
No 38 84 17 38 30 16 17 10 - 50 38 20.9 
INGRESOS             
Bajos 14% 9% 17% 14% 18% 15% 15% 7% -% -% 14% 40.3 
Medios 33 29 17 32 36 34 34 39 - - 33 41.5 
Altos 12 14 - 9 11 14 12 10 - - 12 39.5 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 20% 17% 16% 25% 28% 24% 27% -% -% 24% 43.0 
Media 57 59 67 58 54 56 63 59 - 100 57 41.0 
Alta 19 21 17 26 21 15 13 15 - - 19 32.8 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 17% -% 8% 6% 2% 1% 5% -% -% 7% 16.4 
Jubilado 16 19 50 16 16 15 13 10 - 50 16 36.3 
Ama de casa 21 5 17 12 20 32 34 54 - - 21 59.6 
En Paro 6 5 17 7 8 6 4 12 - - 6 41.4 
Con empleo 36 51 17 46 35 27 27 15 - 50 36 31.3 
Ama de casa y con empleo 13 4 - 10 14 19 20 5 - - 13 49.7 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b5sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a fregar vajilla y recoger cocina en el último sábado?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (491) (8) (135) (485) (465) (166) (60) (-) (1) (1813) 41.5 
EDAD             
18 a 29 años 21% 32% 38% 22% 20% 14% 11% 18% -% -% 21% 29.4 
30 a 49 años 41 34 - 44 43 42 48 48 - - 41 46.8 
50 a 64 años 20 19 38 18 16 25 26 17 - - 20 43.7 
65 y mas años 18 16 25 16 20 20 15 17 - 100 18 41.5 
SEXO             
Varón 34% 62% 13% 41% 28% 15% 17% 23% -% 100% 34% 24.7 
Mujer 66 38 88 59 71 85 83 77 - - 66 50.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 36% 38% 39% 24% 11% 11% 10% -% -% 24% 24.0 
Casado/a o vive en pareja 64 56 50 47 61 76 74 82 - 100 64 47.5 
Viudo/a 7 4 13 5 8 8 6 3 - - 7 40.7 
Separado/a o Divorciado/a 5 2 - 8 7 5 8 5 - - 5 48.3 
NS/NC * * - - - * - - - - * 30.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 3% -% 14% 5% 3% 4% 3% -% -% 4% 35.2 
Una persona de 65 o más años 5 3 13 5 8 6 4 - - 100 5 43.0 
Dos personas 13 11 13 9 15 12 16 10 - - 13 41.9 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 6 13 6 8 8 7 5 - - 7 40.5 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 36 25 43 30 22 23 23 - - 30 32.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 - 4 2 2 4 - - - 2 73.3 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 13 - 7 12 19 11 20 - - 14 44.7 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 13 7 10 17 14 23 - - 13 51.7 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 5 13 1 3 4 2 5 - - 4 38.7 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 25% 63% 62% 68% 82% 83% 80% -% 100% 61% 52.8 
No 38 74 38 38 31 18 17 20 - - 38 23.7 
INGRESOS             
Bajos 14% 11% 25% 14% 17% 15% 13% 5% -% -% 14% 38.3 
Medios 33 29 13 35 37 33 33 38 - - 33 42.0 
Altos 12 12 - 11 11 12 15 15 - - 12 43.6 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 20% 25% 15% 25% 28% 27% 23% -% -% 24% 43.4 
Media 57 60 63 56 53 58 56 63 - 100 57 43.1 
Alta 19 20 13 30 22 13 17 13 - - 19 34.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 15% 13% 6% 6% 2% 3% 2% -% -% 7% 17.9 
Jubilado 16 21 25 13 17 13 14 13 - 100 16 36.3 
Ama de casa 21 7 25 15 21 32 32 27 - - 21 55.6 
En Paro 6 7 25 7 8 5 5 5 - - 6 36.4 
Con empleo 36 44 13 52 35 30 26 35 - - 36 37.5 
Ama de casa y con empleo 13 7 - 8 13 18 19 18 - - 13 52.6 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b5dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a fregar vajilla y recoger cocina en el último domingo?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (626) (4) (123) (433) (430) (148) (46) (-) (1) (1813) 37.0 
EDAD             
18 a 29 años 21% 31% -% 24% 20% 11% 13% 13% -% -% 21% 23.2 
30 a 49 años 41 35 25 41 42 43 45 54 - - 41 42.4 
50 a 64 años 20 18 25 18 16 25 28 24 - - 20 41.2 
65 y mas años 18 15 50 17 22 21 14 9 - 100 18 36.2 
SEXO             
Varón 34% 57% -% 39% 27% 13% 19% 20% -% 100% 34% 20.5 
Mujer 66 43 100 61 73 87 81 80 - - 66 45.3 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 36% 25% 36% 23% 9% 11% 13% -% -% 24% 20.4 
Casado/a o vive en pareja 64 56 50 50 61 78 78 76 - 100 64 43.0 
Viudo/a 7 5 25 7 9 7 5 4 - - 7 35.3 
Separado/a o Divorciado/a 5 4 - 7 6 5 7 7 - - 5 41.0 
NS/NC * * - - - * - - - - * 30.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% 10% 5% 3% 4% -% -% -% 4% 25.6 
Una persona de 65 o más años 5 4 50 7 8 6 2 - - 100 5 36.3 
Dos personas 13 13 25 8 14 11 13 13 - - 13 34.8 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 5 - 4 9 9 7 4 - - 7 39.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 35 - 43 29 21 26 26 - - 30 29.8 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 - 4 2 3 2 2 - - 2 68.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 13 25 8 11 20 13 11 - - 14 37.4 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 11 - 9 12 16 18 20 - - 13 47.4 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 5 - 2 4 4 2 4 - - 4 33.4 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 32% 100% 63% 70% 86% 84% 74% -% 100% 61% 47.7 
No 38 68 - 37 29 14 15 26 - - 38 19.8 
INGRESOS             
Bajos 14% 11% 25% 15% 18% 15% 11% 11% -% -% 14% 34.9 
Medios 33 32 25 36 36 33 35 30 - - 33 35.8 
Altos 12 11 - 11 13 13 13 17 - - 12 39.2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 21% 25% 15% 25% 29% 25% 20% -% -% 24% 37.7 
Media 57 58 50 56 56 56 60 65 - 100 57 38.9 
Alta 19 21 25 29 19 15 15 15 - - 19 30.3 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 14% -% 7% 5% 1% 3% 2% -% -% 7% 14.0 
Jubilado 16 20 50 14 17 13 12 7 - 100 16 29.5 
Ama de casa 21 8 - 16 21 36 34 28 - - 21 52.5 
En Paro 6 6 25 7 7 5 7 4 - - 6 35.3 
Con empleo 36 46 - 46 35 25 25 35 - - 36 31.7 
Ama de casa y con empleo 13 6 25 11 14 19 19 24 - - 13 50.2 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b6lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a los niños en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1281) (5) (4) (12) (36) (79) (113) (159) (93) (1813) 115.9 
EDAD             
18 a 29 años 21% 23% 20% 25% 33% 14% 13% 10% 16% 28% 21% 110.0 
30 a 49 años 41 28 80 50 33 69 66 76 74 63 41 204.2 
50 a 64 años 20 24 - 25 17 8 19 12 8 8 20 40.1 
65 y mas años 18 25 - - 17 8 3 3 2 1 18 9.5 
SEXO             
Varón 34% 38% 40% 50% 42% 36% 35% 27% 16% 10% 34% 49.2 
Mujer 66 62 60 50 58 64 65 73 84 90 66 149.8 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 31% 20% -% 50% 3% 5% 7% 8% 4% 24% 23.3 
Casado/a o vive en pareja 64 56 60 100 42 83 82 88 82 91 64 159.2 
Viudo/a 7 9 - - - - 3 1 3 - 7 17.6 
Separado/a o Divorciado/a 5 4 20 - 8 14 10 4 8 4 5 128.0 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 6% -% -% -% -% -% -% 1% -% 4% 4.4 
Una persona de 65 o más 
años 
5 7 - - - - 1 - 1 - 5 6.3 
Dos personas 13 17 - - - 8 - 1 1 - 13 4.0 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 10 - - - - 3 - 1 1 7 10.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 40 - 25 33 8 5 4 2 3 30 10.6 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 20 - - 11 5 3 8 2 2 212.4 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 5 40 - 17 28 29 33 36 42 14 307.2 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 6 20 50 17 25 37 33 28 29 13 263.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 2 - - 8 8 5 11 6 9 4 282.0 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 56% 60% 50% 42% 67% 61% 69% 79% 87% 61% 155.3 
No 38 43 40 50 58 31 39 31 21 13 38 53.4 
INGRESOS             
Bajos 14% 17% 20% -% -% 8% 5% 7% 8% 3% 14% 40.6 
Medios 33 30 60 75 33 56 49 36 47 30 33 110.8 
Altos 12 11 - - 33 14 15 17 12 17 12 155.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 28% -% 25% 8% 11% 14% 11% 9% 19% 24% 57.6 
Media 57 52 80 50 67 78 76 73 67 66 57 138.8 
Alta 19 19 20 25 25 11 10 16 24 15 19 120.8 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 9% 20% -% 8% -% 3% 3% 2% 1% 7% 21.0 
Jubilado 16 22 - - 8 6 4 3 2 1 16 14.8 
Ama de casa 21 18 - 25 8 17 22 17 33 35 21 183.0 
En Paro 6 6 20 - 25 3 9 6 6 3 6 120.0 
Con empleo 36 35 60 75 42 58 43 42 37 31 36 111.7 
Ama de casa y con empleo 13 9 - - 8 17 20 29 19 28 13 196.7 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b6sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a los niños en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1307) (1) (3) (10) (25) (48) (93) (148) (113) (1813) 144.4 
EDAD             
18 a 29 años 21% 23% -% 33% 20% 8% 17% 11% 16% 20% 21% 130.3 
30 a 49 años 41 29 100 33 30 72 58 75 74 73 41 265.8 
50 a 64 años 20 24 - 33 20 16 21 13 8 5 20 38.5 
65 y mas años 18 24 - - 30 4 4 1 2 1 18 7.0 
SEXO             
Varón 34% 38% -% -% 40% 8% 25% 34% 26% 13% 34% 81.2 
Mujer 66 62 100 100 60 92 75 66 74 87 66 176.6 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 31% -% -% 30% 8% 8% 5% 8% 4% 24% 24.5 
Casado/a o vive en pareja 64 56 100 100 60 72 79 86 85 88 64 200.4 
Viudo/a 7 9 - - - - 4 2 2 - 7 15.6 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - 10 20 8 6 5 8 5 162.8 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 6% -% -% -% -% -% -% -% -% 4% - 
Una persona de 65 o más 
años 
5 7 - - - - - 1 - - 5 2.5 
Dos personas 13 17 - - - 8 - 2 - - 13 2.6 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 10 - - - - 2 1 - 1 7 8.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 40 - 33 40 - 4 3 3 2 30 8.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 - - - 16 6 3 5 7 2 307.7 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 6 100 - 30 32 19 31 37 40 14 417.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 6 - 67 10 32 42 33 26 31 13 328.6 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 2 - - - - 6 9 9 8 4 319.7 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 57% 100% 100% 50% 76% 67% 62% 72% 85% 61% 185.3 
No 38 43 - - 50 20 33 38 28 15 38 79.8 
INGRESOS             
Bajos 14% 17% -% -% 10% -% 6% 8% 10% 4% 14% 46.6 
Medios 33 31 100 33 30 52 60 40 43 42 33 134.5 
Altos 12 11 - - 20 8 15 22 15 12 12 199.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 28% -% 33% 10% 8% 10% 12% 10% 16% 24% 63.2 
Media 57 52 100 33 70 80 85 72 69 60 57 172.4 
Alta 19 19 - 33 20 12 4 16 21 24 19 162.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 9% -% -% -% 4% -% 2% 1% -% 7% 19.6 
Jubilado 16 22 - - 10 8 4 1 3 - 16 11.4 
Ama de casa 21 19 - 33 20 28 21 13 28 34 21 194.0 
En Paro 6 6 - - 20 4 10 11 5 4 6 137.2 
Con empleo 36 34 100 33 50 40 38 48 45 31 36 164.0 
Ama de casa y con empleo 13 9 - 33 - 16 27 25 18 31 13 247.8 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b6dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a los niños en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL  (1813)  (1313)  (2)  (3)  (9)  (28)  (44)  (82)  (141)  (128)  (1813) 147.0 
EDAD             
18 a 29 años 21% 23% -% 33% 22% 7% 14% 12% 13% 22% 21% 132.1 
30 a 49 años 41 29 50 - 44 71 64 73 76 73 41 271.8 
50 a 64 años 20 24 - 67 11 18 18 13 9 5 20 38.3 
65 y mas años 18 24 50 - 22 4 5 1 1 1 18 6.0 
SEXO             
Varón 34% 38% 50% -% 56% 7% 25% 33% 29% 13% 34% 84.0 
Mujer 66 62 50 100 44 93 75 67 71 87 66 179.0 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 30% -% 33% 33% 7% 9% 6% 6% 4% 24% 24.1 
Casado/a o vive en pareja 64 56 100 33 56 75 77 87 86 88 64 204.1 
Viudo/a 7 9 - - - - 5 2 2 - 7 15.6 
Separado/a o Divorciado/a 5 4 - 33 11 18 9 5 6 8 5 168.0 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 6% -% -% -% -% -% -% -% -% 4% - 
Una persona de 65 o más 
años 
5 7 - - - - - 1 - - 5 2.5 
Dos personas 13 17 - - - 7 - - 1 - 13 2.1 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 10 - - - - 2 1 - 1 7 8.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 39 100 100 33 - 5 2 4 2 30 8.8 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 - - - 14 7 2 5 8 2 318.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 6 - - 22 36 20 30 35 39 14 428.5 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 7 - - 11 32 41 35 28 30 13 331.7 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 2 - - - - 2 11 9 8 4 330.9 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 57% 100% 67% 44% 79% 66% 62% 72% 84% 61% 187.3 
No 38 43 - 33 56 18 34 38 28 16 38 83.5 
INGRESOS             
Bajos 14% 17% -% -% -% 4% 7% 7% 9% 3% 14% 42.7 
Medios 33 30 - 67 44 46 59 40 48 41 33 140.6 
Altos 12 11 50 33 11 14 11 22 14 12 12 200.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 29% 50% -% 11% 4% 11% 11% 11% 14% 24% 62.0 
Media 57 52 - 67 78 86 84 72 69 63 57 176.2 
Alta 19 19 50 33 11 11 5 17 21 23 19 166.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 9% -% -% -% 4% -% 2% 1% -% 7% 19.6 
Jubilado 16 22 50 - 11 4 5 1 3 - 16 11.2 
Ama de casa 21 19 50 33 11 29 23 13 30 30 21 192.8 
En Paro 6 6 - - 33 4 9 13 4 3 6 134.7 
Con empleo 36 35 - 67 44 36 41 46 46 32 36 168.4 
Ama de casa y con empleo 13 9 - - - 25 23 23 16 34 13 258.7 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b7lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a personas enfermas, mayores, dependientes o 
discapacitadas en el último día laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1694) (3) (2) (5) (3) (25) (30) (28) (14) (1813) 23.0 
EDAD             
18 a 29 años 21% 22% 33% 50% 40% 33% 20% 10% 11% -% 21% 6.2 
30 a 49 años 41 41 67 - - 33 28 47 32 29 41 14.8 
50 a 64 años 20 20 - 50 40 - 36 27 18 50 20 29.9 
65 y mas años 18 18 - - 20 33 16 17 39 21 18 53.3 
SEXO             
Varón 34% 35% 33% -% 20% 33% 8% 7% 18% 7% 34% 9.7 
Mujer 66 65 67 100 80 67 88 93 82 93 66 29.7 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% 50% 60% 33% 32% 27% 18% 7% 24% 15.3 
Casado/a o vive en pareja 64 64 100 - 20 67 64 63 79 93 64 29.2 
Viudo/a 7 7 - - 20 - - 3 4 - 7 4.3 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - 50 - - 4 7 - - 5 5.9 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% -% -% -% 4% -% -% -% 4% 1.5 
Una persona de 65 o más años 5 6 - - - - - - 4 - 5 3.1 
Dos personas 13 13 - - 20 - 16 7 7 14 13 27.4 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 7 - - 20 - 12 17 7 7 7 43.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 33 50 - 67 36 37 43 50 30 33.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - - - - - 2 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 33 - - - 4 7 4 7 14 5.5 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - 50 40 - 20 7 7 7 13 10.6 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - - 10 - - 4 8.6 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 60% 67% 50% 60% 67% 88% 80% 82% 86% 61% 33.2 
No 38 40 33 50 40 33 12 20 18 14 38 6.9 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% -% 20% -% 24% 13% 29% 14% 14% 39.3 
Medios 33 33 67 100 20 33 32 43 18 43 33 22.6 
Altos 12 12 - - 20 33 16 13 - 7 12 8.6 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 23% 67% -% -% 33% 24% 27% 46% 64% 24% 56.9 
Media 57 58 - 100 40 67 60 50 50 29 57 13.8 
Alta 19 19 33 - 60 - 16 23 4 7 19 8.7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% -% -% -% 3% 4% -% 7% 3.8 
Jubilado 16 16 - - - - 24 10 32 7 16 40.8 
Ama de casa 21 20 67 50 20 33 28 40 36 50 21 48.3 
En Paro 6 6 - - - - 12 7 4 7 6 14.7 
Con empleo 36 37 33 - 80 33 36 30 18 21 36 10.3 
Ama de casa y con empleo 13 13 - 50 - 33 - 10 7 14 13 10.6 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b7sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a personas enfermas, mayores, dependientes o 
discapacitadas en el último sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1699) (3) (2) (5) (4) (16) (27) (31) (11) (1813) 26.8 
EDAD             
18 a 29 años 21% 22% 33% 50% 40% -% 19% 4% 19% -% 21% 7.6 
30 a 49 años 41 41 67 - - 50 25 52 29 18 41 22.5 
50 a 64 años 20 20 - 50 40 - 38 33 10 55 20 30.4 
65 y mas años 18 17 - - 20 50 19 11 42 27 18 54.6 
SEXO             
Varón 34% 35% 33% -% 20% 25% 6% 7% 19% -% 34% 12.0 
Mujer 66 65 67 100 80 75 88 93 81 100 66 34.2 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% 50% 60% -% 31% 30% 23% 9% 24% 19.4 
Casado/a o vive en pareja 64 64 100 - 20 100 69 56 74 91 64 33.3 
Viudo/a 7 7 - - 20 - - 4 3 - 7 4.3 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - 50 - - - 11 - - 5 7.2 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% -% -% -% 6% 4% 3% -% 4% 9.6 
Una persona de 65 o más años 5 6 - - - - - - 3 - 5 3.1 
Dos personas 13 13 - - 20 - 19 4 10 18 13 28.7 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - - 20 - 6 26 6 9 7 45.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 33 50 - 75 44 30 42 55 30 31.8 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - - - - - 2 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - - - 6 11 3 - 14 16.6 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - 50 40 25 6 4 6 - 13 29.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - - 7 3 - 4 10.3 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 60% 67% 50% 60% 100% 88% 85% 81% 100% 61% 37.8 
No 38 40 33 50 40 - 13 15 19 - 38 9.2 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% -% 20% 25% 19% 15% 29% 18% 14% 39.5 
Medios 33 33 67 100 20 50 25 41 26 45 33 23.2 
Altos 12 12 - - 20 25 19 11 6 9 12 10.2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 23% 33% -% -% 25% 19% 33% 48% 73% 24% 60.7 
Media 57 58 33 100 40 75 63 41 45 18 57 17.1 
Alta 19 19 33 - 60 - 19 26 6 9 19 13.7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% -% -% -% -% -% -% 7% 11.5 
Jubilado 16 16 33 - - 25 13 11 26 18 16 47.1 
Ama de casa 21 20 67 50 20 25 31 37 39 45 21 48.2 
En Paro 6 6 - - - - 13 7 - 9 6 23.7 
Con empleo 36 37 - - 80 50 44 30 29 9 36 14.4 
Ama de casa y con empleo 13 13 - 50 - - - 15 6 18 13 11.3 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b7dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a personas enfermas, mayores, dependientes o 
discapacitadas en el último domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1704) (1) (1) (5) (3) (17) (27) (28) (12) (1813) 26.5 
EDAD             
18 a 29 años 21% 22% -% 100% 40% -% 24% 4% 18% 8% 21% 8.5 
30 a 49 años 41 41 100 - - 67 24 48 29 17 41 21.6 
50 a 64 años 20 20 - - 40 - 29 33 11 50 20 30.2 
65 y mas años 18 17 - - 20 33 24 15 43 25 18 54.6 
SEXO             
Varón 34% 35% -% -% 20% 33% 6% 7% 21% 8% 34% 12.8 
Mujer 66 65 100 100 80 67 88 93 79 92 66 33.4 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% 100% 60% -% 35% 26% 14% 8% 24% 16.5 
Casado/a o vive en pareja 64 64 100 - 20 100 65 59 82 92 64 34.1 
Viudo/a 7 7 - - 20 - - 4 4 - 7 4.3 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - - - - 11 - - 5 7.1 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% -% -% -% 6% -% -% -% 4% 1.5 
Una persona de 65 o más años 5 6 - - - - - - 4 - 5 3.1 
Dos personas 13 13 - - 20 - 12 7 7 17 13 27.9 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - - 20 - 6 26 7 8 7 45.6 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 - - - 67 53 30 39 50 30 30.6 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - - - - - 2 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - - - 6 7 4 - 14 15.6 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - 100 40 33 6 7 7 - 13 30.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - - 7 4 - 4 10.3 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 60% 100% -% 60% 100% 82% 85% 82% 100% 61% 37.9 
No 38 40 - 100 40 - 18 15 18 - 38 8.5 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% -% 20% -% 18% 19% 29% 17% 14% 39.3 
Medios 33 33 100 100 20 67 24 41 25 42 33 22.4 
Altos 12 12 - - 20 33 18 11 7 8 12 10.2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 23% -% -% -% 33% 12% 37% 50% 67% 24% 60.3 
Media 57 58 - 100 40 67 65 41 50 25 57 17.7 
Alta 19 19 100 - 60 - 24 22 - 8 19 11.3 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% -% -% -% -% -% -% 7% 11.5 
Jubilado 16 16 - - - - 18 11 32 17 16 48.3 
Ama de casa 21 20 100 - 20 33 24 44 39 42 21 48.3 
En Paro 6 6 - - - - 12 7 - 8 6 23.7 
Con empleo 36 37 - - 80 67 47 26 21 17 36 13.6 
Ama de casa y con empleo 13 13 - 100 - - - 11 7 17 13 10.3 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b8lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a ayudas a niños, mayores, enfermos en el último día 
laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1742) (1) (2) (6) (7) (18) (21) (15) (1) (1813) 7.1 
EDAD             
18 a 29 años 21% 22% -% -% 17% -% 6% 10% -% -% 21% 1.5 
30 a 49 años 41 41 - 50 33 43 33 19 20 - 41 3.6 
50 a 64 años 20 19 - - 33 43 39 43 40 - 20 13.4 
65 y mas años 18 18 100 50 17 14 22 29 40 100 18 14.7 
SEXO             
Varón 34% 34% -% 50% 33% 14% 28% 19% 27% -% 34% 4.8 
Mujer 66 66 100 50 67 86 72 81 73 100 66 8.3 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% -% 33% 14% 11% 10% 13% -% 24% 3.0 
Casado/a o vive en pareja 64 64 - 100 33 71 78 71 80 - 64 8.1 
Viudo/a 7 6 100 - - - 11 14 7 - 7 9.1 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - 33 14 - 5 - 100 5 11.0 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% -% 33% -% 6% 10% -% -% 4% 7.4 
Una persona de 65 o más años 5 5 - - - - - 10 7 100 5 14.7 
Dos personas 13 12 - - 17 14 17 19 20 - 13 10.0 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 7 - - 17 - 17 5 27 - 7 14.9 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 100 50 - 71 39 24 33 - 30 7.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - - - - - 2 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - 17 14 - - 7 - 14 1.6 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - - - 11 19 7 - 13 6.1 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - - 5 - - 4 2.6 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% 100% 50% 67% 86% 67% 81% 60% 100% 61% 8.4 
No 38 39 - 50 33 14 33 19 40 - 38 5.2 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% 100% -% 17% -% 11% 19% 20% 100% 14% 11.6 
Medios 33 33 - 50 17 29 56 43 13 - 33 6.2 
Altos 12 12 - - - 29 - 5 13 - 12 4.3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 23% 100% -% -% 14% 56% 48% 20% -% 24% 10.2 
Media 57 57 - 100 83 57 44 38 67 100 57 6.9 
Alta 19 19 - - 17 29 - 14 13 - 19 3.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% 17% -% -% -% 7% -% 7% 2.5 
Jubilado 16 16 100 50 17 - 33 38 33 100 16 17.4 
Ama de casa 21 20 - - 17 43 33 33 40 - 21 11.5 
En Paro 6 6 - - - - 6 5 7 - 6 5.8 
Con empleo 36 37 - 50 17 43 17 14 7 - 36 2.1 
Ama de casa y con empleo 13 13 - - 33 14 11 10 7 - 13 4.4 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b8sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a ayudas a niños, mayores, enfermos en el último 
sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1756) (-) (3) (4) (9) (17) (13) (10) (1) (1813) 5.3 
EDAD             
18 a 29 años 21% 21% -% -% 25% 11% 12% 8% -% -% 21% 1.5 
30 a 49 años 41 41 - 33 25 56 47 23 10 - 41 2.9 
50 a 64 años 20 20 - 33 50 22 24 46 60 - 20 11.4 
65 y mas años 18 18 - 33 - 11 18 23 30 100 18 8.3 
SEXO             
Varón 34% 34% -% 33% 50% 22% 35% 8% 40% -% 34% 3.9 
Mujer 66 66 - 67 50 78 65 92 60 100 66 6.0 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% -% 50% 22% 12% 8% 10% -% 24% 2.1 
Casado/a o vive en pareja 64 64 - 100 25 78 76 69 60 - 64 5.2 
Viudo/a 7 6 - - - - 12 15 10 - 7 8.6 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - 25 - - 8 20 100 5 17.1 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% -% 50% -% 18% 8% 20% -% 4% 17.0 
Una persona de 65 o más años 5 5 - - - - - - 10 100 5 11.3 
Dos personas 13 12 - - - 33 24 8 20 - 13 6.2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 7 - - - 22 12 31 - - 7 9.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 - 67 50 22 12 15 40 - 30 4.3 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - - - - - 2 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - - - 12 - - - 14 0.8 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - - 22 6 23 10 - 13 5.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - 6 8 - - 4 4.3 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% -% 67% 75% 67% 59% 85% 70% 100% 61% 6.5 
No 38 38 - 33 25 33 41 15 30 - 38 3.4 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% -% -% 11% 6% 31% 20% 100% 14% 9.6 
Medios 33 33 - 33 75 22 41 31 40 - 33 5.5 
Altos 12 12 - - - 22 - 15 20 - 12 5.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 24% -% -% -% -% 24% 69% 20% -% 24% 6.9 
Media 57 57 - 100 75 67 76 23 50 100 57 5.0 
Alta 19 19 - - 25 33 - 8 30 - 19 4.1 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% -% 11% -% -% -% -% 7% * 
Jubilado 16 16 - 67 - 11 18 31 40 100 16 11.3 
Ama de casa 21 21 - - 25 33 29 31 20 - 21 6.4 
En Paro 6 6 - - 25 - 6 - 10 - 6 4.5 
Con empleo 36 37 - 33 25 33 35 15 30 - 36 3.5 
Ama de casa y con empleo 13 13 - - 25 11 12 23 - - 13 4.0 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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2b8dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a ayudas a niños, mayores, enfermos en el último 
domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1766) (-) (3) (4) (10) (15) (7) (8) (-) (1813) 3.9 
EDAD             
18 a 29 años 21% 21% -% -% 25% -% 13% 14% -% -% 21% 1.3 
30 a 49 años 41 41 - 33 25 30 53 43 - - 41 2.3 
50 a 64 años 20 20 - 33 50 30 20 43 63 - 20 8.7 
65 y mas años 18 18 - 33 - 40 13 - 38 - 18 5.0 
SEXO             
Varón 34% 34% -% 33% 50% 10% 27% -% 25% -% 34% 2.3 
Mujer 66 66 - 67 50 90 73 100 75 - 66 4.7 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% -% 50% 20% 7% 14% -% -% 24% 1.1 
Casado/a o vive en pareja 64 64 - 100 25 70 80 71 75 - 64 4.5 
Viudo/a 7 7 - - - 10 7 - 13 - 7 4.5 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - 25 - 7 14 13 - 5 7.4 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% -% 50% 10% 7% -% 13% -% 4% 7.4 
Una persona de 65 o más años 5 5 - - - - 7 - 13 - 5 5.0 
Dos personas 13 12 - - - 20 13 14 25 - 13 5.2 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - - - 40 - 14 13 - 7 6.9 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 - 67 50 30 27 - 25 - 30 3.2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - - - - - 2 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - - - 7 - - - 14 * 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - - - 13 43 13 - 13 5.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - 7 14 - - 4 4.3 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% -% 67% 75% 90% 60% 100% 75% -% 61% 4.8 
No 38 39 - 33 25 10 40 - 25 - 38 2.4 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% -% -% 40% 13% 29% 38% -% 14% 8.2 
Medios 33 33 - 33 75 20 40 57 25 - 33 4.1 
Altos 12 12 - - - 20 - - 13 - 12 2.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 23% -% -% -% 40% 27% 71% 38% -% 24% 6.6 
Media 57 57 - 100 75 50 73 14 63 - 57 3.8 
Alta 19 19 - - 25 10 - 14 - - 19 0.8 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% -% -% -% -% -% -% 7% - 
Jubilado 16 16 - 67 - 10 13 14 50 - 16 6.8 
Ama de casa 21 20 - - 25 60 33 43 25 - 21 6.4 
En Paro 6 6 - - 25 - 7 - 13 - 6 4.5 
Con empleo 36 37 - 33 25 20 40 14 - - 36 1.5 
Ama de casa y con empleo 13 13 - - 25 10 7 29 13 - 13 4.5 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b9lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a limpieza, ordenar en el último día laborable?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (659) (9) (45) (191) (335) (349) (192) (29) (4) (1813) 63.6 
EDAD             
18 a 29 años 21% 26% 33% 36% 28% 20% 15% 8% 10% -% 21% 42.1 
30 a 49 años 41 41 44 40 39 42 40 39 28 100 41 62.5 
50 a 64 años 20 18 22 9 16 18 24 28 45 - 20 80.0 
65 y mas años 18 15 - 16 17 19 20 25 17 - 18 72.6 
SEXO             
Varón 34% 56% 33% 56% 40% 24% 13% 5% 3% -% 34% 23.5 
Mujer 66 44 67 44 59 76 87 95 97 100 66 84.0 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 32% 11% 38% 31% 23% 14% 5% -% 25% 24% 34.2 
Casado/a o vive en pareja 64 59 78 53 55 60 72 82 93 75 64 73.2 
Viudo/a 7 4 - 9 7 10 7 7 3 - 7 68.2 
Separado/a o Divorciado/a 5 4 11 - 7 7 6 6 3 - 5 69.4 
NS/NC * - - - - - - 1 - - * 210.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 6% -% 7% 4% 5% 3% 2% -% -% 4% 39.4 
Una persona de 65 o más años 5 4 - 7 7 8 5 5 - - 5 60.2 
Dos personas 13 15 - 13 16 11 10 10 7 - 13 51.3 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - 9 4 6 9 8 7 25 7 73.7 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 56 42 35 25 29 27 38 - 30 60.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 - - 3 4 3 3 - - 2 73.1 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 33 2 16 14 14 13 7 25 14 60.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 11 9 5 14 15 19 24 25 13 79.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 5 - 7 1 5 2 4 - - 4 48.4 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 36% 78% 33% 58% 72% 85% 92% 93% 75% 61% 87.0 
No 38 63 22 67 42 28 15 8 7 25 38 26.2 
INGRESOS             
Bajos 14% 10% -% 9% 16% 16% 17% 21% 3% -% 14% 75.0 
Medios 33 32 44 31 27 31 41 34 34 50 33 69.4 
Altos 12 12 - 13 17 17 9 7 - 25 12 49.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 19% 22% 18% 19% 23% 29% 35% 21% 25% 24% 77.1 
Media 57 57 67 47 59 58 59 52 66 50 57 63.2 
Alta 19 23 11 36 22 19 12 12 14 25 19 47.3 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 12% 11% 9% 9% 5% 3% 1% -% -% 7% 22.5 
Jubilado 16 17 33 22 18 17 14 14 10 - 16 55.6 
Ama de casa 21 6 11 - 10 17 40 57 45 25 21 122.9 
En Paro 6 5 22 7 5 8 7 4 7 - 6 60.9 
Con empleo 36 51 11 60 47 35 18 12 14 50 36 36.1 
Ama de casa y con empleo 13 9 11 2 10 17 17 13 24 25 13 80.1 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b9sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a limpieza, ordenar en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (549) (3) (42) (169) (357) (417) (247) (26) (3) (1813) 74.3 
EDAD             
18 a 29 años 21% 23% -% 29% 31% 21% 18% 15% 15% 33% 21% 63.2 
30 a 49 años 41 35 - 45 37 38 46 49 50 67 41 84.4 
50 a 64 años 20 21 67 12 13 22 20 20 27 - 20 74.6 
65 y mas años 18 21 33 14 20 19 16 16 8 - 18 64.2 
SEXO             
Varón 34% 56% -% 67% 41% 29% 18% 10% 8% 33% 34% 37.7 
Mujer 66 44 100 33 58 71 82 90 92 67 66 92.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 28% -% 36% 33% 25% 19% 12% 4% 100% 24% 56.1 
Casado/a o vive en pareja 64 60 100 55 56 61 69 76 88 - 64 81.0 
Viudo/a 7 7 - 7 7 8 5 6 - - 7 65.8 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - 2 4 5 6 6 4 - 5 81.9 
NS/NC * - - - - * - - 4 - * 180.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% 5% 4% 5% 4% 4% -% 33% 4% 66.3 
Una persona de 65 o más años 5 6 - 5 4 6 4 5 - - 5 61.5 
Dos personas 13 14 - 7 11 13 12 12 8 - 13 70.9 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - 12 9 8 7 4 - 33 7 65.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 100 40 36 29 29 23 35 - 30 66.2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 - 2 2 2 3 3 - - 2 87.2 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 13 - 10 12 13 14 18 19 - 14 83.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 12 - 7 11 12 12 19 27 33 13 91.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 5 - 2 4 4 3 2 - - 4 54.4 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 36% 100% 26% 52% 71% 79% 84% 81% 33% 61% 94.0 
No 38 63 - 74 47 29 21 15 19 67 38 42.6 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% 7% 16% 18% 12% 14% 4% -% 14% 68.9 
Medios 33 31 33 26 30 29 40 36 35 33 33 80.6 
Altos 12 10 - 19 17 14 13 10 8 - 12 71.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 25% 67% 21% 20% 25% 23% 22% 19% -% 24% 70.9 
Media 57 56 33 50 56 56 59 59 62 - 57 74.8 
Alta 19 18 - 29 24 18 17 18 19 100 19 76.1 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 11% -% 7% 12% 7% 3% 2% -% 33% 7% 38.5 
Jubilado 16 23 33 24 18 18 11 8 8 - 16 49.6 
Ama de casa 21 11 67 5 17 22 30 31 27 - 21 99.6 
En Paro 6 6 - 5 9 7 5 7 4 - 6 70.2 
Con empleo 36 41 - 60 37 34 35 27 38 67 36 66.8 
Ama de casa y con empleo 13 7 - - 7 13 16 26 23 - 13 108.1 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b9dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a limpieza, ordenar en el último domingo?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (808) (3) (41) (153) (305) (326) (160) (15) (1) (1813) 55.0 
EDAD             
18 a 29 años 21% 24% -% 34% 33% 18% 16% 8% 20% -% 21% 38.4 
30 a 49 años 41 38 - 41 33 40 48 53 20 100 41 63.2 
50 a 64 años 20 19 67 12 16 22 21 23 47 - 20 61.5 
65 y mas años 18 19 33 12 18 20 15 17 13 - 18 48.8 
SEXO             
Varón 34% 48% -% 61% 39% 24% 16% 5% 7% -% 34% 25.1 
Mujer 66 52 100 39 61 76 83 95 93 100 66 70.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 29% -% 41% 34% 20% 16% 8% -% 100% 24% 32.5 
Casado/a o vive en pareja 64 59 100 49 55 66 73 80 100 - 64 62.7 
Viudo/a 7 6 - 7 7 9 6 6 - - 7 49.5 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - 2 4 6 5 6 - - 5 68.0 
NS/NC * - - - - * * - - - * 90.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% 2% 5% 5% 3% 4% -% -% 4% 57.5 
Una persona de 65 o más años 5 6 - 5 7 6 3 5 - - 5 42.1 
Dos personas 13 15 - 10 8 12 11 12 7 - 13 47.2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
7 7 - 10 6 9 7 5 - 100 7 53.5 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 100 41 36 30 25 22 53 - 30 49.3 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 1 - 5 1 3 2 4 - - 2 68.3 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 13 - 10 16 12 16 16 20 - 14 60.9 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 12 - 12 9 12 17 19 - - 13 64.1 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - 5 4 3 4 3 - - 4 48.3 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 44% 100% 27% 55% 77% 81% 91% 87% -% 61% 73.5 
No 38 55 - 73 45 23 18 9 13 100 38 25.6 
INGRESOS             
Bajos 14% 13% -% 7% 19% 18% 11% 18% 7% -% 14% 56.9 
Medios 33 30 33 24 29 35 42 33 20 - 33 60.6 
Altos 12 11 - 17 16 13 13 10 - - 12 51.0 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 24% 67% 20% 20% 27% 22% 25% 13% -% 24% 53.1 
Media 57 56 33 54 55 57 62 57 73 - 57 57.2 
Alta 19 20 - 27 25 16 15 18 13 100 19 49.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 10% -% 15% 10% 5% 2% 1% -% -% 7% 20.1 
Jubilado 16 20 33 22 19 16 10 7 13 - 16 35.9 
Ama de casa 21 12 67 7 18 27 29 38 27 - 21 81.2 
En Paro 6 7 - 5 7 8 4 4 7 - 6 43.8 
Con empleo 36 41 - 51 37 31 36 23 13 100 36 46.9 
Ama de casa y con empleo 13 9 - - 8 12 18 26 40 - 13 85.1 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b10lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a gestiones en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1529) (2) (38) (112) (84) (33) (13) (1) (-) (1813) 8.8 
EDAD             
18 a 29 años 21% 22% 50% 16% 17% 15% 12% 15% -% -% 21% 5.6 
30 a 49 años 41 38 - 58 57 51 39 54 100 - 41 10.5 
50 a 64 años 20 20 50 11 18 20 24 31 - - 20 12.1 
65 y mas años 18 19 - 16 8 13 24 - - - 18 5.3 
SEXO             
Varón 34% 33% -% 47% 36% 48% 36% 8% -% -% 34% 8.3 
Mujer 66 67 100 50 64 52 64 92 100 - 66 9.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 25% 50% 34% 18% 17% 15% 15% -% -% 24% 5.8 
Casado/a o vive en pareja 64 63 50 47 72 76 76 62 100 - 64 10.2 
Viudo/a 7 7 - 5 1 2 3 - - - 7 2.3 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - 13 9 4 6 23 - - 5 13.9 
NS/NC * * - - - 1 - - - - * 30.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% 3% 2% 6% -% 8% -% -% 4% 7.6 
Una persona de 65 o más años 5 6 - 5 4 2 6 - - - 5 4.8 
Dos personas 13 13 - 16 11 11 12 15 - - 13 7.5 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - 13 7 12 12 - - - 7 19.0 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 50 29 28 25 27 23 100 - 30 7.8 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - 8 5 1 3 8 - - 2 13.1 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 50 8 15 20 6 31 - - 14 9.4 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - 8 20 13 12 8 - - 13 8.1 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - 8 4 2 6 - - - 4 7.2 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% 50% 53% 66% 56% 64% 85% 100% -% 61% 9.9 
No 38 38 50 47 34 44 36 15 - - 38 7.3 
INGRESOS             
Bajos 14% 15% -% 18% 6% 10% 9% -% -% -% 14% 8.9 
Medios 33 33 - 39 43 33 30 15 100 - 33 8.5 
Altos 12 12 - 11 16 17 9 8 - - 12 8.6 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 26% -% 8% 13% 8% 18% 8% 100% -% 24% 4.7 
Media 57 56 50 66 62 68 55 85 - - 57 10.2 
Alta 19 18 50 26 26 24 27 8 - - 19 9.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 8% 50% 5% 3% 4% 3% 8% -% -% 7% 4.8 
Jubilado 16 17 - 16 11 14 21 - - - 16 5.8 
Ama de casa 21 20 - 8 24 24 27 31 - - 21 13.2 
En Paro 6 7 - 5 5 5 3 - - - 6 4.6 
Con empleo 36 36 50 47 42 45 27 31 100 - 36 8.8 
Ama de casa y con empleo 13 13 - 18 14 8 18 31 - - 13 10.1 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b10sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a gestiones en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1778) (-) (2) (11) (11) (7) (3) (1) (-) (1813) 1.5 
EDAD             
18 a 29 años 21% 21% -% 50% 36% -% 14% 67% -% -% 21% 1.5 
30 a 49 años 41 40 - 50 55 82 29 - - - 41 1.3 
50 a 64 años 20 20 - - 9 9 29 33 100 - 20 2.2 
65 y mas años 18 18 - - - 9 29 - - - 18 0.9 
SEXO             
Varón 34% 34% -% 100% 36% 45% -% 67% -% -% 34% 1.3 
Mujer 66 66 - - 64 55 100 33 100 - 66 1.6 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% 100% 27% 18% 29% 33% -% -% 24% 1.5 
Casado/a o vive en pareja 64 65 - - 64 64 71 67 - - 64 1.3 
Viudo/a 7 7 - - - - - - - - 7 - 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - 9 9 - - 100 - 5 4.2 
NS/NC * * - - - 9 - - - - * 30.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% -% -% 9% 14% -% -% -% 4% 2.2 
Una persona de 65 o más 
años 
5 5 - - - - - - - - 5 - 
Dos personas 13 12 - - 9 - 57 - - - 13 2.2 
Dos personas, uno de 65 o 
+, sin niños dependientes 
7 7 - - 9 - 14 - - - 7 1.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 - 100 9 27 14 100 100 - 30 2.2 
Un adulto con uno o + 
niños dependientes 
2 2 - - - - - - - - 2 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - 18 55 - - - - 14 1.7 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - 9 9 - - - - 13 * 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - 18 - - - - - 4 0.9 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% -% 50% 73% 45% 71% 33% 100% -% 61% 1.5 
No 38 38 - 50 27 55 29 67 - - 38 1.5 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% -% -% -% 14% -% -% -% 14% * 
Medios 33 33 - 50 45 45 71 - 100 - 33 2.3 
Altos 12 12 - - - 36 - - - - 12 1.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 24% -% -% 9% -% 29% -% -% -% 24% 0.6 
Media 57 57 - 50 73 64 57 100 100 - 57 1.9 
Alta 19 19 - 50 18 36 14 - - - 19 1.2 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% 50% -% -% -% 33% -% -% 7% 1.5 
Jubilado 16 17 - - - 9 14 33 - - 16 1.2 
Ama de casa 21 21 - - 18 9 43 - - - 21 1.3 
En Paro 6 6 - - - - - - - - 6 - 
Con empleo 36 36 - 50 82 45 43 33 100 - 36 2.1 
Ama de casa y con empleo 13 13 - - - 36 - - - - 13 1.0 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b10dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a gestiones en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1800) (-) (-) (2) (5) (3) (2) (1) (-) (1813) 0.8 
EDAD             
18 a 29 años 21% 21% -% -% 100% 20% -% 100% -% -% 21% 1.3 
30 a 49 años 41 41 - - - 40 33 - - - 41 * 
50 a 64 años 20 20 - - - 20 - - 100 - 20 1.0 
65 y mas años 18 18 - - - 20 67 - - - 18 0.9 
SEXO             
Varón 34% 34% -% -% 100% 40% -% 50% -% -% 34% 0.5 
Mujer 66 66 - - - 60 100 50 100 - 66 0.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% -% 100% 40% -% -% -% -% 24% * 
Casado/a o vive en pareja 64 65 - - - 60 100 100 - - 64 0.8 
Viudo/a 7 7 - - - - - - - - 7 - 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - - - - - 100 - 5 3.2 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% -% -% 20% -% -% -% -% 4% 0.7 
Una persona de 65 o más 
años 
5 5 - - - - - - - - 5 - 
Dos personas 13 13 - - - - 67 - - - 13 1.1 
Dos personas, uno de 65 o 
+, sin niños dependientes 
7 7 - - - 20 - - - - 7 * 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 - - 50 20 33 100 100 - 30 1.6 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - - - - - - 2 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - - - - - - - 14 - 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - - 20 - - - - 13 * 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - - - - - 4 - 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 62% -% -% -% 60% 100% -% 100% -% 61% 0.8 
No 38 38 - - 100 40 - 100 - - 38 0.8 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% -% -% 20% -% -% -% -% 14% * 
Medios 33 33 - - - 20 100 - 100 - 33 1.2 
Altos 12 12 - - - - - - - - 12 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 24% -% -% -% -% 33% -% -% -% 24% * 
Media 57 57 - - 100 80 67 50 100 - 57 0.9 
Alta 19 19 - - - 20 - 50 - - 19 0.8 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% -% -% -% -% -% -% 7% - 
Jubilado 16 16 - - - 20 33 - - - 16 0.5 
Ama de casa 21 21 - - - 20 33 - - - 21 * 
En Paro 6 6 - - 100 - - - - - 6 * 
Con empleo 36 36 - - - 60 33 50 100 - 36 1.1 
Ama de casa y con empleo 13 13 - - - - - 50 - - 13 1.0 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b11lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a compras en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1576) (3) (18) (87) (66) (47) (14) (2) (-) (1813) 8.5 
EDAD             
18 a 29 años 21% 21% 33% 11% 21% 20% 26% 29% -% -% 21% 9.2 
30 a 49 años 41 40 33 50 44 48 51 43 100 - 41 10.5 
50 a 64 años 20 21 - 17 17 17 11 21 - - 20 6.3 
65 y mas años 18 18 33 22 18 15 13 7 - - 18 6.0 
SEXO             
Varón 34% 35% 33% 28% 22% 36% 13% 21% -% -% 34% 5.3 
Mujer 66 65 67 72 78 64 87 79 100 - 66 10.2 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% 33% 11% 24% 23% 30% 43% -% -% 24% 9.8 
Casado/a o vive en pareja 64 65 33 61 64 67 62 21 100 - 64 7.6 
Viudo/a 7 7 33 17 3 3 - 14 - - 7 5.6 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - 11 8 8 6 21 - - 5 16.7 
NS/NC * * - - - - 2 - - - * 60.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% 6% 2% 5% 2% 14% -% -% 4% 9.1 
Una persona de 65 o más 
años 
5 5 - 11 3 5 4 - - - 5 5.6 
Dos personas 13 13 33 - 8 15 6 - - - 13 5.0 
Dos personas, uno de 65 o 
+, sin niños dependientes 
7 7 33 11 10 6 6 14 - - 7 9.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 - 28 38 27 36 29 - - 30 8.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - 6 5 3 2 14 - - 2 21.8 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - 11 11 18 23 7 - - 14 10.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - 17 9 15 9 - 50 - 13 6.9 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - 5 - 4 7 - - 4 7.7 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% 67% 61% 75% 59% 62% 64% 100% -% 61% 9.1 
No 38 39 33 39 24 41 38 36 - - 38 7.7 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% 33% 22% 14% 11% 13% 14% -% -% 14% 7.7 
Medios 33 32 - 50 45 36 32 43 - - 33 9.1 
Altos 12 11 33 17 21 23 9 - - - 12 8.5 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 25% -% 22% 10% 20% 28% 14% -% -% 24% 6.8 
Media 57 57 100 28 74 55 53 64 - - 57 8.5 
Alta 19 18 - 50 16 26 19 21 100 - 19 10.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% 6% 5% 8% 17% 14% -% -% 7% 13.9 
Jubilado 16 17 - 22 13 14 9 21 - - 16 6.3 
Ama de casa 21 20 33 22 26 27 26 14 100 - 21 11.2 
En Paro 6 7 - - 5 2 2 21 - - 6 7.6 
Con empleo 36 37 67 22 40 38 21 14 - - 36 6.2 
Ama de casa y con empleo 13 13 - 28 11 12 26 14 - - 13 11.0 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b11sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a compras en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1402) (5) (11) (97) (97) (136) (61) (3) (1) (1813) 20.8 
EDAD             
18 a 29 años 21% 20% 40% 27% 25% 19% 24% 31% 33% -% 21% 24.9 
30 a 49 años 41 38 40 36 48 47 53 44 - 100 41 25.1 
50 a 64 años 20 21 20 9 14 18 18 16 67 - 20 18.5 
65 y mas años 18 20 - 27 12 16 5 8 - - 18 9.3 
SEXO             
Varón 34% 34% 20% 55% 34% 30% 32% 28% -% -% 34% 18.3 
Mujer 66 66 80 45 66 70 68 70 100 100 66 22.0 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 23% 40% 27% 28% 26% 24% 33% 33% -% 24% 24.0 
Casado/a o vive en pareja 64 65 60 64 68 65 65 52 33 100 64 19.9 
Viudo/a 7 7 - - 3 4 2 7 - - 7 11.8 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - 9 1 5 7 8 33 - 5 28.8 
NS/NC * * - - - - 1 - - - * 60.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% 9% 4% 8% 1% 5% -% -% 4% 16.2 
Una persona de 65 o más 
años 
5 6 - - 2 7 3 2 - - 5 11.3 
Dos personas 13 12 - 9 15 16 18 13 - - 13 25.3 
Dos personas, uno de 65 o 
+, sin niños dependientes 
7 8 - 18 6 8 3 5 - - 7 13.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 40 18 36 23 29 21 100 - 30 19.1 
Un adulto con uno o + 
niños dependientes 
2 2 - 9 2 2 2 3 - - 2 23.3 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 13 - 27 12 21 15 21 - - 14 26.3 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - 12 10 17 15 - 100 13 24.8 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - 4 1 6 10 - - 4 33.4 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% 40% 55% 68% 68% 62% 54% 33% 100% 61% 20.6 
No 38 39 60 45 32 32 38 46 67 - 38 21.4 
INGRESOS             
Bajos 14% 15% 20% 36% 14% 13% 4% 5% -% -% 14% 9.9 
Medios 33 31 - 36 54 38 38 30 33 - 33 22.7 
Altos 12 11 20 18 16 15 20 8 - 100 12 27.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 27% -% 18% 11% 20% 11% 15% 33% -% 24% 12.1 
Media 57 55 100 55 64 58 69 56 33 100 57 22.8 
Alta 19 18 - 27 25 23 20 30 33 - 19 26.2 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 6% 20% 18% 10% 7% 8% 16% -% -% 7% 31.8 
Jubilado 16 19 - 27 7 12 4 8 - - 16 8.5 
Ama de casa 21 21 20 9 23 26 18 13 - - 21 17.6 
En Paro 6 7 - 9 4 4 5 3 33 - 6 17.2 
Con empleo 36 34 60 27 48 35 48 48 - 100 36 25.5 
Ama de casa y con empleo 13 13 - - 7 15 16 11 67 - 13 24.5 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b11dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a compras en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1767) (1) (1) (13) (16) (8) (6) (1) (-) (1813) 2.0 
EDAD             
18 a 29 años 21% 21% -% -% 8% 19% 25% 50% 100% -% 21% 3.5 
30 a 49 años 41 40 100 100 46 63 63 33 - - 41 2.2 
50 a 64 años 20 20 - - 38 13 13 17 - - 20 1.6 
65 y mas años 18 19 - - 8 6 - - - - 18 * 
SEXO             
Varón 34% 34% -% -% 38% 31% 38% -% 100% -% 34% 1.7 
Mujer 66 66 100 100 62 69 63 100 - - 66 2.2 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% -% 31% 19% 25% 17% 100% -% 24% 2.3 
Casado/a o vive en pareja 64 64 100 100 62 81 63 67 - - 64 2.0 
Viudo/a 7 7 - - - - - - - - 7 - 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - 8 - 13 17 - - 5 3.5 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% -% 8% -% -% 17% -% -% 4% 2.6 
Una persona de 65 o más 
años 
5 5 - - - - - - - - 5 - 
Dos personas 13 12 - - 31 31 13 - - - 13 2.4 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - - 8 - - - - - 7 * 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 - - 15 13 38 17 - - 30 1.3 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - 8 - - - - - 2 0.8 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - - 6 - 33 - - 14 1.9 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - 100 23 25 13 - - - 13 1.7 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - 13 25 33 - - 4 9.4 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% 100% 100% 77% 56% 75% 67% -% -% 61% 2.0 
No 38 38 - - 23 44 25 33 100 - 38 2.1 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% -% 8% 6% -% -% -% -% 14% * 
Medios 33 33 - 100 46 38 50 33 - - 33 2.2 
Altos 12 12 - - 31 - - - - - 12 * 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 24% -% -% 23% 13% -% -% -% -% 24% * 
Media 57 57 100 100 77 81 88 83 100 - 57 3.0 
Alta 19 19 - - - 6 13 17 - - 19 1.0 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% 8% 13% -% -% -% -% 7% 1.2 
Jubilado 16 17 - - 8 - - - - - 16 * 
Ama de casa 21 21 - - 15 38 38 50 - - 21 3.5 
En Paro 6 6 - - - - 25 17 - - 6 3.7 
Con empleo 36 36 100 - 69 38 38 17 100 - 36 2.1 
Ama de casa y con empleo 13 13 - 100 - 13 - 17 - - 13 1.3 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b12l ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a relaciones familiares y representación en el último día 
laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1508) (2) (5) (37) (76) (98) (49) (22) (14) (1813) 26.6 
EDAD             
18 a 29 años 21% 21% -% 20% 22% 20% 21% 35% 27% 21% 21% 30.0 
30 a 49 años 41 42 50 60 43 30 34 27 50 43 41 24.9 
50 a 64 años 20 20 50 20 14 22 24 16 9 21 20 24.1 
65 y mas años 18 17 - - 22 28 20 22 14 14 18 29.1 
SEXO             
Varón 34% 34% -% 20% 30% 38% 27% 37% 27% 29% 34% 22.1 
Mujer 66 66 100 80 70 62 73 63 73 71 66 28.8 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 24% -% 20% 14% 21% 27% 27% 9% 21% 24% 26.6 
Casado/a o vive en pareja 64 64 100 80 78 64 58 61 73 71 64 26.5 
Viudo/a 7 6 - - 8 5 10 6 9 7 7 28.3 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - - 9 5 6 9 - 5 24.8 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 4% -% 20% 5% 5% 3% 8% -% -% 4% 17.8 
Una persona de 65 o más años 5 5 - - 5 4 6 6 5 14 5 34.7 
Dos personas 13 13 - 40 5 14 6 18 9 14 13 25.1 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - - 11 12 14 6 - - 7 21.5 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 100 20 24 30 33 31 23 36 30 27.7 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - 5 2 - 5 - 2 21.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 14 - - 35 12 11 8 9 14 14 27.0 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 14 - 20 5 11 8 10 32 7 13 24.9 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - 8 - 4 8 9 7 4 45.0 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% 100% 80% 76% 58% 64% 65% 55% 57% 61% 26.0 
No 38 39 - 20 22 42 36 35 45 43 38 27.6 
INGRESOS             
Bajos 14% 13% 50% 20% 19% 29% 14% 20% 14% 7% 14% 28.1 
Medios 33 34 50 60 22 21 28 29 23 64 33 27.8 
Altos 12 12 - - 19 13 13 10 23 21 12 33.3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 23% 50% 20% 22% 34% 28% 22% 27% 36% 24% 32.9 
Media 57 57 50 80 62 51 58 61 64 57 57 27.6 
Alta 19 20 - - 16 14 14 16 9 7 19 15.8 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% 3% 5% 7% 10% -% 7% 7% 35.9 
Jubilado 16 16 - 20 11 22 19 14 9 21 16 29.6 
Ama de casa 21 20 50 40 32 25 22 29 27 21 21 30.8 
En Paro 6 7 - - 3 5 7 4 5 - 6 15.8 
Con empleo 36 37 50 20 38 30 31 37 50 50 36 26.7 
Ama de casa y con empleo 13 13 - 20 14 12 13 6 9 - 13 15.8 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b12s ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a relaciones familiares y representación en el último 
sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1240) (1) (3) (20) (70) (185) (198) (58) (34) (1813) 65.9 
EDAD             
18 a 29 años 21% 22% -% 67% 10% 16% 29% 15% 14% 15% 21% 51.3 
30 a 49 años 41 41 - - 50 33 38 39 43 59 41 73.6 
50 a 64 años 20 19 - - 15 21 18 24 29 21 20 70.8 
65 y mas años 18 18 100 33 25 30 14 21 14 6 18 60.6 
SEXO             
Varón 34% 34% -% 33% 40% 33% 29% 39% 29% 24% 34% 63.3 
Mujer 66 66 100 67 60 67 71 61 71 76 66 67.3 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 25% -% 67% 20% 16% 33% 18% 16% 12% 24% 48.9 
Casado/a o vive en pareja 64 64 - - 70 71 55 69 72 88 64 73.7 
Viudo/a 7 6 100 33 10 6 9 8 5 - 7 64.8 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - - 7 4 6 7 - 5 50.0 
NS/NC * * - - - - - - - - * - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% 67% 5% 3% 3% 4% 3% -% 4% 41.0 
Una persona de 65 o más años 5 5 100 - 10 10 6 5 3 3 5 68.7 
Dos personas 13 13 - 33 20 13 13 11 12 9 13 62.9 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - - 5 14 8 10 7 - 7 58.6 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 30 - - 30 27 28 31 28 29 30 66.1 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 2 - - - 3 3 3 - 3 2 62.3 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 13 - - 20 13 12 15 22 18 14 76.3 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - 5 7 16 13 10 29 13 81.2 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - 3 4 3 7 3 4 61.3 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 62% -% 67% 65% 64% 54% 59% 71% 68% 61% 66.0 
No 38 37 100 33 35 34 46 40 29 32 38 65.9 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% -% 67% 30% 24% 10% 14% 9% 6% 14% 55.2 
Medios 33 36 - - 35 20 27 27 31 44 33 62.5 
Altos 12 12 - - 5 16 16 13 9 18 12 76.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 23% 100% 33% 40% 27% 23% 27% 22% 21% 24% 67.6 
Media 57 58 - 67 55 47 56 54 60 68 57 68.1 
Alta 19 19 - - 5 26 21 19 16 12 19 56.6 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% 5% 6% 12% 6% 2% 6% 7% 55.0 
Jubilado 16 15 100 33 15 26 13 23 14 9 16 69.4 
Ama de casa 21 22 - - 35 27 13 20 17 24 21 58.6 
En Paro 6 7 - - 10 4 5 4 9 3 6 47.9 
Con empleo 36 36 - 33 30 31 41 34 38 41 36 70.1 
Ama de casa y con empleo 13 12 - 33 5 6 16 14 21 18 13 77.2 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b12d ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a relaciones familiares y representación en el último 
domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) (1276) (1) (3) (7) (56) (153) (200) (86) (27) (1813) 66.9 
EDAD             
18 a 29 años 21% 22% -% 67% -% 18% 23% 16% 16% 15% 21% 49.7 
30 a 49 años 41 41 - - 43 46 35 39 48 59 41 74.6 
50 a 64 años 20 19 - 33 29 13 20 28 23 19 20 75.5 
65 y mas años 18 18 100 - 29 23 22 17 13 7 18 60.2 
SEXO             
Varón 34% 35% -% 33% 14% 32% 28% 34% 29% 22% 34% 61.0 
Mujer 66 65 100 67 86 66 72 66 71 78 66 69.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero 24% 26% -% 67% 14% 18% 20% 20% 20% 7% 24% 46.8 
Casado/a o vive en pareja 64 62 100 33 71 75 66 69 69 93 64 76.1 
Viudo/a 7 7 - - 14 4 8 6 6 - 7 62.7 
Separado/a o Divorciado/a 5 5 - - - 4 5 5 6 - 5 48.1 
NS/NC * * - - - - - 1 - - * 120.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona 4% 5% -% 33% 14% 4% 3% 2% 7% -% 4% 49.8 
Una persona de 65 o más años 5 5 100 - 14 7 7 5 3 4 5 70.2 
Dos personas 13 12 - 67 - 18 12 14 8 7 13 63.7 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
7 7 - - 14 13 12 8 7 - 7 61.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
30 29 - - 29 21 31 32 31 26 30 68.4 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
2 3 - - - 4 1 1 1 4 2 38.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
14 13 - - 29 13 12 20 19 19 14 83.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
13 13 - - - 13 9 14 10 33 13 79.7 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
4 4 - - - - 5 1 6 4 4 54.0 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí 61% 61% 100% 33% 71% 63% 65% 58% 74% 67% 61% 70.3 
No 38 39 - 67 29 38 35 42 26 33 38 61.6 
INGRESOS             
Bajos 14% 14% 100% 33% 29% 16% 19% 12% 7% 7% 14% 56.1 
Medios 33 34 - 33 43 30 31 29 35 48 33 68.9 
Altos 12 12 - - 29 16 10 11 13 19 12 73.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja 24% 24% 100% 33% 43% 20% 27% 22% 21% 22% 24% 64.2 
Media 57 57 - 67 43 59 56 57 60 67 57 71.0 
Alta 19 19 - - 14 21 16 21 19 11 19 58.7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante 7% 7% -% -% -% 4% 8% 8% 5% 4% 7% 50.9 
Jubilado 16 16 - - 29 14 18 17 15 7 16 65.3 
Ama de casa 21 20 - 33 29 29 25 20 17 19 21 62.4 
En Paro 6 7 - - - 4 5 4 6 - 6 36.3 
Con empleo 36 36 - 33 14 41 35 40 37 52 36 75.8 
Ama de casa y con empleo 13 13 100 33 29 9 10 13 20 19 13 74.4 
Otra - - - - - - - - - - - - 
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P.2b13lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a reparaciones, mantenimiento, cuidado de plantas y 
animales en el último día laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 78% 1 4 8 6 4 * * - 100 11.8 
EDAD             
18 a 29 años (382) 81% * 3 6 5 4 * - - 100 9.8 
30 a 49 años (736) 79% 1 3 7 7 3 * - - 100 10.0 
50 a 64 años (365) 73% 1 5 11 5 4 1 - - 100 13.8 
65 y mas años (329) 76% 1 5 10 4 4 - 1 - 100 16.0 
SEXO             
Varón (610) 79% - 3 5 7 4 1 * - 100 15.8 
Mujer (1202) 77% 1 4 9 5 3 * - - 100 9.7 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 81% * 3 6 6 3 * - - 100 9.7 
Casado/a o vive en pareja (1169) 77% 1 4 8 6 4 * * - 100 13.0 
Viudo/a (119) 81% 1 8 8 1 3 - - - 100 6.5 
Separado/a o Divorciado/a (93) 70% 3 5 12 5 3 1 - - 100 12.8 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 78% 1 4 9 5 4 - - - 100 10.4 
Una persona de 65 o más años (96) 81% 2 6 6 3 1 - - - 100 5.4 
Dos personas (227) 73% * 4 8 8 5 1 - - 100 15.0 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 70% - 5 10 8 5 1 - - 100 25.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 80% * 5 8 4 3 1 * - 100 10.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 64% 5 3 13 5 10 - - - 100 18.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 78% 1 2 8 7 3 - - - 100 10.4 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 83% * 3 6 5 3 - - - 100 8.5 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 80% - 4 7 7 1 - - - 100 8.6 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 75% 1 5 10 6 3 * * - 100 10.6 
No (692) 82% * 3 5 6 4 1 * - 100 13.8 
INGRESOS             
Bajos (256) 78% 1 4 12 3 2 - - - 100 7.6 
Medios (603) 78% 1 4 8 6 3 * * - 100 11.1 
Altos (221) 80% * 1 8 6 4 1 * - 100 12.9 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 75% 1 5 9 5 5 * * - 100 13.7 
Media (1037) 78% 1 4 8 6 3 * - - 100 12.0 
Alta (343) 81% 1 3 7 5 3 - * - 100 9.0 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 80% - 5 5 6 5 1 - - 100 12.1 
Jubilado (297) 75% * 5 9 4 5 1 1 - 100 18.8 
Ama de casa (377) 72% 1 5 12 7 3 * - - 100 12.0 
En Paro (114) 80% - - 4 14 2 - - - 100 11.6 
Con empleo (661) 83% * 3 5 5 3 * - - 100 8.8 
Ama de casa y con empleo (234) 74% 3 4 10 6 4 - - - 100 11.0 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b13sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a reparaciones, mantenimiento, cuidado de plantas y 
animales en el último sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 78% 1 4 7 7 4 1 * - 100 12.7 
EDAD             
18 a 29 años (382) 82% * 2 4 7 4 1 - - 100 11.1 
30 a 49 años (736) 78% 1 3 6 7 3 1 * - 100 12.2 
50 a 64 años (365) 71% 1 5 10 7 5 1 1 - 100 17.7 
65 y mas años (329) 78% 1 5 7 5 3 * - - 100 10.2 
SEXO             
Varón (610) 78% - 2 5 9 5 1 * - 100 15.8 
Mujer (1202) 77% 1 4 8 6 3 * * - 100 11.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 81% * 2 6 6 4 * - - 100 11.1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 77% 1 4 6 8 3 1 * - 100 13.7 
Viudo/a (119) 82% 1 7 7 1 3 - - - 100 6.9 
Separado/a o Divorciado/a (93) 69% 3 5 12 3 6 1 - - 100 15.3 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 81% 1 2 6 4 5 - - - 100 10.2 
Una persona de 65 o más años (96) 80% 2 6 6 3 2 - - - 100 6.4 
Dos personas (227) 74% * 3 7 10 4 1 * - 100 16.6 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 73% - 6 7 9 3 2 - - 100 14.8 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 78% * 4 7 6 4 1 * - 100 12.8 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 67% 5 3 10 3 13 - - - 100 19.1 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 78% * 4 5 9 2 1 * - 100 12.7 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 81% * 3 7 6 2 1 - - 100 9.6 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 76% - 3 4 10 6 1 - - 100 17.1 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 76% 1 4 8 7 3 1 * - 100 11.6 
No (692) 79% * 2 4 7 5 1 * - 100 14.6 
INGRESOS             
Bajos (256) 84% 1 5 6 3 2 - - - 100 5.9 
Medios (603) 80% * 3 6 7 3 * - - 100 10.8 
Altos (221) 77% - 2 7 8 4 3 - - 100 16.5 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 75% 1 6 7 6 4 1 * - 100 14.1 
Media (1037) 79% 1 3 6 7 4 1 - - 100 12.0 
Alta (343) 77% 1 3 8 6 3 1 * - 100 13.2 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 77% - 3 7 8 3 2 - - 100 13.9 
Jubilado (297) 78% * 5 6 5 4 1 * - 100 12.6 
Ama de casa (377) 74% 1 6 8 8 3 * - - 100 12.1 
En Paro (114) 78% - 2 5 12 3 - - - 100 12.2 
Con empleo (661) 80% * 2 6 6 4 1 * - 100 12.5 
Ama de casa y con empleo (234) 74% 3 4 7 6 4 1 * - 100 14.3 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b13dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a reparaciones, mantenimiento, cuidado de plantas y 
animales en el último domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 81% 1 4 5 6 3 1 * * 100 10.7 
EDAD             
18 a 29 años (382) 83% 1 3 4 5 3 1 - * 100 11.2 
30 a 49 años (736) 81% 1 3 6 6 3 * * - 100 9.7 
50 a 64 años (365) 76% * 5 7 7 4 2 * - 100 14.6 
65 y mas años (329) 81% * 6 5 4 3 - - - 100 8.0 
SEXO             
Varón (610) 83% * 2 3 7 3 1 * - 100 11.2 
Mujer (1202) 79% 1 4 7 5 3 * * * 100 10.4 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 84% * 3 5 5 3 * - - 100 9.0 
Casado/a o vive en pareja (1169) 80% 1 4 5 7 3 1 * * 100 11.6 
Viudo/a (119) 82% 1 8 5 1 3 - - - 100 5.7 
Separado/a o Divorciado/a (93) 70% 3 4 13 4 4 1 - - 100 13.6 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 83% 1 2 5 5 4 - - - 100 9.1 
Una persona de 65 o más años (96) 83% 1 6 6 2 1 - - - 100 4.8 
Dos personas (227) 78% * 4 5 9 4 - - - 100 11.9 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 76% - 7 5 8 3 2 - - 100 12.9 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 82% * 4 6 4 3 1 * * 100 11.6 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 67% 5 3 13 3 10 - - - 100 17.1 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 83% * 2 5 7 2 * - - 100 8.8 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 82% - 4 5 6 3 1 - - 100 10.4 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 81% 1 1 6 9 1 - - - 100 8.7 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 78% 1 5 7 6 3 * * * 100 10.6 
No (692) 84% * 2 3 6 4 1 * - 100 10.9 
INGRESOS             
Bajos (256) 83% 1 5 7 3 1 * - - 100 5.8 
Medios (603) 81% 1 2 6 6 2 * * * 100 10.9 
Altos (221) 82% - 2 5 6 3 1 - - 100 11.3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 80% * 5 5 5 3 1 * - 100 11.3 
Media (1037) 81% 1 3 6 6 3 1 - * 100 10.8 
Alta (343) 81% 1 4 6 5 3 - * - 100 9.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 80% 1 3 6 6 3 2 - - 100 12.6 
Jubilado (297) 80% * 5 5 4 4 1 - - 100 10.1 
Ama de casa (377) 77% 1 6 6 7 3 1 - - 100 11.2 
En Paro (114) 78% - 2 5 11 4 - - - 100 13.0 
Con empleo (661) 85% * 2 4 5 2 * * - 100 8.7 
Ama de casa y con empleo (234) 76% 2 4 8 6 3 * * * 100 14.4 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b14lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a caminar en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 19% 2 11 25 27 13 3 * - 100 46.2 
EDAD             
18 a 29 años (382) 20% 2 12 25 26 11 3 1 - 100 46.0 
30 a 49 años (736) 21% 2 12 25 26 11 2 1 - 100 42.3 
50 a 64 años (365) 17% 2 10 26 27 14 4 - - 100 47.6 
65 y mas años (329) 14% 1 10 23 29 20 4 * - 100 53.9 
SEXO             
Varón (610) 21% 2 12 25 23 12 4 1 - 100 45.9 
Mujer (1202) 17% 2 11 25 28 14 3 * - 100 46.4 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 20% 2 13 24 27 10 3 1 - 100 43.5 
Casado/a o vive en pareja (1169) 19% 2 11 25 26 14 3 * - 100 46.0 
Viudo/a (119) 17% 1 8 20 29 20 5 - - 100 54.8 
Separado/a o Divorciado/a (93) 15% - 13 25 30 12 4 1 - 100 51.5 
NS/NC (2) 50% - - 50 - - - - - 100 15.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 19% - 17 35 20 7 2 - - 100 36.1 
Una persona de 65 o más 
años 
(96) 16% 1 5 21 31 22 4 - - 100 57.1 
Dos personas (227) 22% 1 12 26 24 13 1 * - 100 41.6 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 16% 2 6 24 31 18 4 - - 100 53.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 21% 2 13 25 22 12 4 1 - 100 44.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 10% - 13 18 44 13 - 3 - 100 55.3 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 17% 2 9 27 29 12 3 - - 100 46.3 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 16% 3 11 24 27 17 2 * - 100 47.4 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 27% 3 14 14 31 9 1 - - 100 37.1 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 17% 2 10 24 28 14 3 * - 100 47.4 
No (692) 21% 2 12 25 24 12 3 1 - 100 44.7 
INGRESOS             
Bajos (256) 12% 1 11 29 29 14 4 - - 100 50.7 
Medios (603) 16% 2 14 33 22 10 2 * - 100 41.1 
Altos (221) 23% 2 8 25 27 12 3 * - 100 43.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 16% 1 10 24 29 17 4 - - 100 50.8 
Media (1037) 18% 2 11 25 27 13 3 1 - 100 47.3 
Alta (343) 24% 3 14 24 21 12 1 * - 100 37.6 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 12% 3 13 23 26 17 6 1 - 100 55.5 
Jubilado (297) 15% 1 9 21 28 20 5 * - 100 56.7 
Ama de casa (377) 12% 1 8 26 31 18 3 * - 100 54.0 
En Paro (114) 17% 1 13 27 23 13 5 1 - 100 50.6 
Con empleo (661) 24% 2 13 27 23 8 1 1 - 100 36.4 
Ama de casa y con empleo (234) 23% 3 9 23 30 10 3 - - 100 41.7 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b14sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a caminar en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 27% 2 11 17 21 18 5 * * 100 48.8 
EDAD             
18 a 29 años (382) 29% 2 13 19 16 15 5 1 - 100 45.8 
30 a 49 años (736) 29% 1 11 18 19 18 4 * * 100 46.4 
50 a 64 años (365) 27% 1 8 14 24 19 6 * - 100 53.2 
65 y mas años (329) 21% 1 11 18 26 18 5 - * 100 52.8 
SEXO             
Varón (610) 28% 1 9 18 20 18 6 1 * 100 52.4 
Mujer (1202) 26% 2 11 17 21 17 4 * * 100 46.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 26% 2 12 20 18 16 6 * - 100 47.8 
Casado/a o vive en pareja (1169) 27% 2 10 17 21 18 5 * * 100 49.4 
Viudo/a (119) 24% - 11 16 29 17 4 - - 100 48.3 
Separado/a o Divorciado/a (93) 27% - 13 16 25 15 4 - - 100 46.3 
NS/NC (2) 50% - - 50 - - - - - 100 15.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 30% - 11 28 17 11 2 - - 100 36.4 
Una persona de 65 o más 
años 
(96) 21% 1 7 16 30 21 4 - - 100 53.7 
Dos personas (227) 27% 2 11 15 22 19 3 - - 100 46.1 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 23% 1 8 20 22 20 5 1 - 100 55.5 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 28% 2 13 17 20 15 4 1 * 100 45.4 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 15% - 13 23 28 18 3 - - 100 49.0 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 25% 1 9 19 21 20 5 - * 100 52.9 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 29% 2 11 15 17 20 8 - - 100 52.1 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 31% 1 16 14 14 14 9 - - 100 46.8 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 26% 2 11 18 22 18 4 * * 100 47.7 
No (692) 29% 1 10 17 19 18 6 * * 100 50.6 
INGRESOS             
Bajos (256) 23% 2 12 20 26 13 4 * - 100 45.7 
Medios (603) 27% 1 14 22 18 15 3 * - 100 42.9 
Altos (221) 29% 2 9 14 19 22 4 - * 100 51.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 23% * 10 17 24 19 4 * * 100 52.5 
Media (1037) 28% 2 10 18 21 17 5 * * 100 48.1 
Alta (343) 29% 2 12 17 17 18 5 - - 100 46.3 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 24% 2 13 17 17 16 11 1 - 100 58.1 
Jubilado (297) 21% 1 10 15 26 20 6 - - 100 54.7 
Ama de casa (377) 26% 1 9 16 24 18 5 - * 100 51.3 
En Paro (114) 29% 1 15 18 18 18 1 1 - 100 41.8 
Con empleo (661) 29% 2 10 18 19 17 4 * * 100 46.1 
Ama de casa y con empleo (234) 29% 2 11 19 18 17 3 - - 100 43.1 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b14dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a caminar en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 38% 1 8 14 19 14 4 * - 100 41.5 
EDAD             
18 a 29 años (382) 37% 2 9 16 20 10 5 1 - 100 40.8 
30 a 49 años (736) 41% 1 10 13 18 14 3 * - 100 37.9 
50 a 64 años (365) 40% 1 5 13 18 16 7 - - 100 45.6 
65 y mas años (329) 31% 1 8 16 23 19 3 - - 100 46.1 
SEXO             
Varón (610) 37% 1 8 15 18 15 4 1 - 100 43.7 
Mujer (1202) 39% 2 8 14 20 14 4 * - 100 40.5 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 36% 2 11 15 19 12 5 1 - 100 41.1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 40% 1 7 14 20 15 4 * - 100 41.1 
Viudo/a (119) 31% - 8 14 23 19 4 - - 100 46.8 
Separado/a o Divorciado/a (93) 39% - 13 12 14 16 6 - - 100 44.1 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 31% - 12 23 16 14 4 - - 100 39.4 
Una persona de 65 o más años (96) 28% 1 7 10 25 25 3 - - 100 51.7 
Dos personas (227) 37% 1 9 15 22 13 2 * - 100 39.5 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 30% 1 5 20 19 21 5 - - 100 50.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 43% 2 10 12 16 12 4 1 - 100 38.0 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 31% 3 10 13 23 18 3 - - 100 44.3 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 35% 1 6 14 23 16 5 * - 100 46.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 38% 2 7 14 20 15 5 - - 100 42.4 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 43% 1 11 9 17 13 6 - - 100 38.5 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 38% 1 8 14 20 15 3 * - 100 41.0 
No (692) 38% 2 9 14 19 13 5 * - 100 42.6 
INGRESOS             
Bajos (256) 32% 1 11 20 19 14 3 * - 100 40.1 
Medios (603) 37% 2 10 18 18 13 2 * - 100 36.7 
Altos (221) 38% 2 9 10 18 20 3 - - 100 43.0 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 34% * 7 14 21 19 3 - - 100 45.4 
Media (1037) 39% 2 8 14 20 13 4 1 - 100 40.8 
Alta (343) 41% 2 11 13 15 13 5 * - 100 39.2 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 33% 3 11 14 20 10 8 1 - 100 47.0 
Jubilado (297) 31% 1 7 14 22 20 6 - - 100 50.0 
Ama de casa (377) 40% 2 5 14 20 15 4 - - 100 41.8 
En Paro (114) 35% 1 13 15 19 14 3 - - 100 38.2 
Con empleo (661) 39% 1 9 16 18 13 3 1 - 100 39.1 
Ama de casa y con empleo (234) 45% 2 7 11 19 12 3 * - 100 36.4 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b15lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo conduciendo Vd. en el último 
día laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 73% * 1 7 10 6 1 1 * 100 20.1 
EDAD             
18 a 29 años (382) 75% * * 6 10 7 1 * * 100 17.9 
30 a 49 años (736) 62% * 2 9 14 10 2 1 - 100 30.0 
50 a 64 años (365) 76% * * 8 10 4 2 * - 100 16.8 
65 y mas años (329) 92% * * 3 2 1 * - - 100 4.3 
SEXO             
Varón (610) 55% * 1 11 16 12 2 2 - 100 36.2 
Mujer (1202) 82% * 1 5 7 3 1 * * 100 11.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 71% * 1 5 11 10 * 1 - 100 21.4 
Casado/a o vive en pareja (1169) 71% * 1 8 11 6 2 1 * 100 21.6 
Viudo/a (119) 96% - - 2 1 2 - - - 100 2.7 
Separado/a o Divorciado/a (93) 76% - 1 5 13 1 3 - - 100 17.0 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 69% - - 7 11 10 2 - - 100 24.5 
Una persona de 65 o más años (96) 95% - - 1 3 1 - - - 100 3.0 
Dos personas (227) 68% 1 - 10 13 6 2 * - 100 20.6 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 82% - 1 4 10 2 1 1 - 100 14.6 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 77% * 1 7 9 4 1 1 - 100 15.2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 62% - - 3 21 10 5 - - 100 34.1 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 61% - 1 7 15 12 2 2 * 100 35.5 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 67% * 3 11 8 8 3 * - 100 23.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 61% - 1 9 13 11 3 1 - 100 30.9 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 80% * 1 5 8 4 1 * * 100 14.0 
No (692) 61% * 1 10 14 11 2 1 - 100 30.0 
INGRESOS             
Bajos (256) 91% - * 4 4 1 - - - 100 4.4 
Medios (603) 76% - 1 8 9 4 1 * * 100 15.7 
Altos (221) 55% * 1 9 17 14 3 1 - 100 37.3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 90% * - 3 3 2 * * - 100 7.4 
Media (1037) 71% * 1 8 11 7 2 1 * 100 21.8 
Alta (343) 58% - 2 9 17 10 1 1 - 100 30.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 84% - - 3 8 5 - - - 100 10.1 
Jubilado (297) 87% 1 * 6 4 2 - - - 100 5.8 
Ama de casa (377) 91% - 1 5 2 1 1 * - 100 5.2 
En Paro (114) 82% - 1 8 7 2 - - - 100 8.1 
Con empleo (661) 52% * 2 10 17 14 3 2 - 100 40.1 
Ama de casa y con empleo (234) 76% * 1 5 15 2 * * * 100 16.7 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b15sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo conduciendo Vd. en el último 
sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 77% * 1 6 9 5 1 * - 100 16.0 
EDAD             
18 a 29 años (382) 75% * 1 6 9 7 2 * - 100 18.8 
30 a 49 años (736) 70% - 1 9 12 6 2 * - 100 20.1 
50 a 64 años (365) 79% - * 5 10 3 1 * - 100 15.4 
65 y mas años (329) 94% - 1 2 3 1 1 - - 100 4.0 
SEXO             
Varón (610) 59% * 1 10 16 10 4 * - 100 32.0 
Mujer (1202) 86% - 1 4 6 2 * - - 100 7.8 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 71% * 1 6 12 7 2 * - 100 21.6 
Casado/a o vive en pareja (1169) 77% - 1 7 9 5 2 * - 100 15.7 
Viudo/a (119) 97% - - 1 3 - - - - 100 1.8 
Separado/a o Divorciado/a (93) 77% - - 9 12 2 - - - 100 11.5 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 70% - - 7 12 7 2 - - 100 22.6 
Una persona de 65 o más años (96) 95% - - 1 3 1 - - - 100 3.1 
Dos personas (227) 72% * * 10 10 5 2 - - 100 17.5 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 85% - - 3 9 2 1 1 - 100 13.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 78% - 1 6 10 3 1 * - 100 14.4 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 69% - 3 10 13 5 - - - 100 16.8 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 75% - * 6 9 8 2 - - 100 18.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 71% - 2 8 10 8 3 - - 100 22.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 67% - 1 6 20 6 - - - 100 19.6 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 84% - 1 5 7 2 1 - - 100 9.1 
No (692) 65% * 1 8 14 9 3 * - 100 26.9 
INGRESOS             
Bajos (256) 92% - 1 3 2 2 - - - 100 4.6 
Medios (603) 78% - * 7 9 4 1 * - 100 14.9 
Altos (221) 59% * 1 12 16 9 2 * - 100 27.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 92% - * 3 2 2 1 - - 100 6.3 
Media (1037) 75% * 1 7 11 5 2 * - 100 18.2 
Alta (343) 65% - 1 10 15 8 1 - - 100 21.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 83% - 1 2 8 6 1 - - 100 12.6 
Jubilado (297) 87% - 1 4 5 3 1 - - 100 8.6 
Ama de casa (377) 93% - * 3 3 1 * - - 100 3.6 
En Paro (114) 84% - 1 4 7 4 1 - - 100 11.0 
Con empleo (661) 59% * 1 11 16 9 3 * - 100 30.0 
Ama de casa y con empleo (234) 82% - * 7 8 2 - * - 100 10.1 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b15dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo conduciendo Vd. en el último 
domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 83% - 1 5 7 3 1 * - 100 12.6 
EDAD             
18 a 29 años (382) 82% - 1 5 7 3 1 1 - 100 13.0 
30 a 49 años (736) 78% - 1 6 8 5 2 * - 100 16.4 
50 a 64 años (365) 83% - 1 5 7 3 1 1 - 100 13.0 
65 y mas años (329) 95% - * 2 2 * 1 - - 100 3.1 
SEXO             
Varón (610) 70% - 1 8 12 6 3 1 - 100 25.5 
Mujer (1202) 90% - 1 3 3 2 * * - 100 6.0 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 80% - 1 5 8 3 1 * - 100 13.6 
Casado/a o vive en pareja (1169) 82% - 1 5 7 4 1 * - 100 14.0 
Viudo/a (119) 98% - - 1 1 - - - - 100 0.8 
Separado/a o Divorciado/a (93) 90% - - 3 4 2 - - - 100 5.2 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 85% - - 6 7 - 1 - - 100 8.1 
Una persona de 65 o más años (96) 99% - - - 1 - - - - 100 0.6 
Dos personas (227) 81% - - 7 6 4 2 - - 100 13.7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 88% - - 4 5 1 1 2 - 100 13.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 82% - 1 5 7 4 1 * - 100 12.7 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 82% - - 8 8 3 - - - 100 8.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 81% - 1 6 6 4 3 * - 100 15.0 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 79% - 2 5 8 5 1 * - 100 16.5 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 79% - 1 3 13 4 - - - 100 13.6 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 89% - 1 3 4 2 1 * - 100 7.2 
No (692) 74% - 1 7 10 5 2 1 - 100 21.3 
INGRESOS             
Bajos (256) 95% - * 2 2 * 1 - - 100 4.2 
Medios (603) 85% - 1 4 6 2 1 * - 100 11.5 
Altos (221) 67% - 1 10 13 7 1 * - 100 22.3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 94% - * 2 1 1 1 * - 100 5.7 
Media (1037) 81% - 1 5 8 4 1 * - 100 13.9 
Alta (343) 74% - 2 8 10 4 1 1 - 100 17.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 92% - - 2 4 1 1 1 - 100 8.0 
Jubilado (297) 90% - * 4 3 2 1 - - 100 6.8 
Ama de casa (377) 95% - * 1 2 1 - - - 100 2.7 
En Paro (114) 89% - 1 3 4 3 1 - - 100 8.0 
Con empleo (661) 69% - 1 8 12 6 3 1 - 100 24.3 
Ama de casa y con empleo (234) 87% - 1 5 5 2 - * - 100 7.0 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b16lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo condiciendo otro en el último 
día laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 92% * * 4 3 1 * - - 100 3.9 
EDAD             
18 a 29 años (382) 89% - * 4 4 2 - - - 100 5.9 
30 a 49 años (736) 92% * 1 3 3 1 * - - 100 4.1 
50 a 64 años (365) 92% * 1 4 2 1 - - - 100 3.0 
65 y mas años (329) 95% - - 3 1 * - - - 100 1.9 
SEXO             
Varón (610) 94% - * 2 2 2 - - - 100 3.4 
Mujer (1202) 91% * 1 4 3 1 * - - 100 4.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 90% - * 4 3 2 * - - 100 5.4 
Casado/a o vive en pareja (1169) 92% * * 4 2 1 * - - 100 3.5 
Viudo/a (119) 99% - - 1 - - - - - 100 * 
Separado/a o Divorciado/a (93) 88% - 2 5 2 2 - - - 100 5.3 
NS/NC (2) 50% - - - 50 - - - - 100 30.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 95% - - 1 2 - 1 - - 100 4.1 
Una persona de 65 o más años (96) 99% - - 1 - - - - - 100 * 
Dos personas (227) 90% - 1 5 3 1 - - - 100 4.1 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 92% - - 5 3 - - - - 100 3.0 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 92% * * 4 1 2 - - - 100 3.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 97% - - - 3 - - - - 100 1.0 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 90% - - 4 5 1 - - - 100 4.8 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 90% * * 5 2 2 * - - 100 4.7 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 96% - 1 - 1 1 - - - 100 2.4 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 92% * 1 4 2 1 * - - 100 3.6 
No (692) 92% - * 3 3 1 - - - 100 4.3 
INGRESOS             
Bajos (256) 94% - 1 4 1 * - - - 100 1.9 
Medios (603) 94% * * 2 2 1 * - - 100 3.1 
Altos (221) 90% - * 5 3 1 - - - 100 3.9 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 95% - * 3 1 1 - - - 100 2.4 
Media (1037) 91% * * 4 3 1 * - - 100 4.2 
Alta (343) 90% - * 5 3 1 * - - 100 4.7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 86% - - 6 7 2 - - - 100 7.0 
Jubilado (297) 97% - - 2 1 - - - - 100 0.9 
Ama de casa (377) 90% - 1 5 3 1 * - - 100 4.5 
En Paro (114) 94% - 1 2 3 1 - - - 100 2.7 
Con empleo (661) 93% - * 3 2 2 * - - 100 4.1 
Ama de casa y con empleo (234) 87% 1 1 6 4 1 - - - 100 4.8 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b16sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo condiciendo otro en el último 
sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 92% * 1 7 1 - - - - 100 2.4 
EDAD             
18 a 29 años (382) 88% * 1 9 2 - - - - 100 3.5 
30 a 49 años (736) 92% * 1 6 1 - - - - 100 2.3 
50 a 64 años (365) 92% - 1 7 1 - - - - 100 2.3 
65 y mas años (329) 95% - 1 4 1 - - - - 100 1.5 
SEXO             
Varón (610) 96% - * 3 * - - - - 100 1.3 
Mujer (1202) 90% * 1 8 1 - - - - 100 2.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 93% * * 6 1 - - - - 100 2.1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 91% * 1 7 1 - - - - 100 2.5 
Viudo/a (119) 92% - 3 5 - - - - - 100 1.7 
Separado/a o Divorciado/a (93) 90% - - 8 2 - - - - 100 3.1 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 95% - - 5 - - - - - 100 1.5 
Una persona de 65 o más años (96) 95% - 1 3 1 - - - - 100 1.4 
Dos personas (227) 93% - 1 6 * - - - - 100 1.9 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 95% - 2 3 - - - - - 100 1.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 91% * 1 7 1 - - - - 100 2.6 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 95% - - 3 3 - - - - 100 1.8 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 89% - 1 10 * - - - - 100 3.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 91% - * 7 2 - - - - 100 2.8 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 93% - - 7 - - - - - 100 2.1 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 91% * 1 7 1 - - - - 100 2.6 
No (692) 93% * 1 5 1 - - - - 100 2.1 
INGRESOS             
Bajos (256) 95% - 1 4 - - - - - 100 1.4 
Medios (603) 93% - * 5 1 - - - - 100 1.9 
Altos (221) 87% - 1 11 * - - - - 100 3.5 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 94% * * 5 * - - - - 100 1.6 
Media (1037) 90% - 1 8 1 - - - - 100 2.8 
Alta (343) 92% * 1 6 1 - - - - 100 2.1 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 85% 1 1 12 2 - - - - 100 4.3 
Jubilado (297) 94% - 1 4 * - - - - 100 1.5 
Ama de casa (377) 92% * 1 8 - - - - - 100 2.3 
En Paro (114) 95% - 1 4 1 - - - - 100 1.4 
Con empleo (661) 94% - * 5 * - - - - 100 1.8 
Ama de casa y con empleo (234) 84% - 3 10 3 - - - - 100 4.6 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
 
 448
P.2b16dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un vehículo condiciendo otro en el último 
domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 87% * * 3 5 3 * * - 100 9.8 
EDAD             
18 a 29 años (382) 84% * - 4 8 3 - - - 100 9.5 
30 a 49 años (736) 86% * 1 4 5 3 1 1 - 100 11.6 
50 a 64 años (365) 88% - * 2 4 5 1 * - 100 10.8 
65 y mas años (329) 92% - - 3 3 2 * - - 100 5.2 
SEXO             
Varón (610) 94% - * 2 2 2 - - - 100 3.8 
Mujer (1202) 83% * * 4 7 4 1 * - 100 12.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 88% * - 2 7 3 * - - 100 7.9 
Casado/a o vive en pareja (1169) 85% * * 4 5 4 1 1 - 100 11.8 
Viudo/a (119) 93% - - 3 3 2 - - - 100 3.8 
Separado/a o Divorciado/a (93) 96% - - 2 1 1 - - - 100 2.6 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 95% - - 2 1 - 1 - - 100 4.4 
Una persona de 65 o más años (96) 95% - - 2 1 2 - - - 100 3.4 
Dos personas (227) 85% - * 3 8 3 * - - 100 9.2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 86% - - 5 5 3 1 - - 100 9.5 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 87% * - 3 6 3 1 * - 100 10.0 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 92% - - 3 - 5 - - - 100 6.9 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 83% * * 5 4 6 * 1 - 100 14.4 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 82% - * 5 8 3 * 1 - 100 13.8 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 91% - - - 7 1 - - - 100 5.8 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 85% * * 4 6 4 1 1 - 100 12.3 
No (692) 90% * * 3 5 2 - - - 100 6.1 
INGRESOS             
Bajos (256) 92% - * 3 4 1 * - - 100 4.6 
Medios (603) 90% * * 3 4 2 * * - 100 7.3 
Altos (221) 82% - * 4 6 8 - - - 100 12.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 91% - - 3 4 2 * - - 100 5.8 
Media (1037) 86% - * 4 5 4 1 * - 100 10.5 
Alta (343) 86% 1 - 2 7 3 * 1 - 100 12.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 79% 1 - 6 11 4 - - - 100 12.4 
Jubilado (297) 94% - - 1 3 1 * - - 100 3.9 
Ama de casa (377) 81% * 1 6 5 5 2 1 - 100 17.4 
En Paro (114) 94% - - 3 3 1 - - - 100 3.1 
Con empleo (661) 90% - * 2 5 3 * * - 100 7.9 
Ama de casa y con empleo (234) 81% - 1 4 9 4 - * - 100 12.7 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
 
 449
P.2b17lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un transporte público en el último día 
laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 64% * 2 11 15 7 1 * * 100 21.5 
EDAD             
18 a 29 años (382) 48% * 2 12 24 10 3 - - 100 32.0 
30 a 49 años (736) 62% * 1 11 15 8 1 1 * 100 25.2 
50 a 64 años (365) 72% - 1 10 12 5 * - - 100 14.7 
65 y mas años (329) 79% - 2 9 7 2 - - - 100 8.5 
SEXO             
Varón (610) 69% - 1 8 15 6 1 * - 100 18.7 
Mujer (1202) 62% * 2 12 15 7 1 * * 100 22.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 48% * 2 13 25 10 2 * - 100 32.1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 69% * 1 10 12 6 1 * * 100 19.0 
Viudo/a (119) 77% - 4 11 7 1 - - - 100 7.6 
Separado/a o Divorciado/a (93) 63% - 2 12 15 8 - - - 100 20.2 
NS/NC (2) 50% - - - - 50 - - - 100 60.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 62% - - 11 22 2 1 1 - 100 26.2 
Una persona de 65 o más años (96) 79% - 3 8 7 2 - - - 100 8.2 
Dos personas (227) 63% - * 11 16 9 1 - - 100 22.8 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 76% - 2 12 7 3 - - - 100 10.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 59% * 2 12 17 7 2 * * 100 24.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 62% - 3 13 10 13 - - - 100 23.6 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 67% - 2 8 14 8 1 - - 100 19.8 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 65% - * 11 15 7 1 * - 100 22.4 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 73% - - 13 9 6 - - - 100 13.5 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 65% * 2 11 14 6 1 * * 100 21.1 
No (692) 64% - 1 10 16 7 1 - - 100 22.2 
INGRESOS             
Bajos (256) 71% - 2 15 11 1 * * - 100 12.8 
Medios (603) 61% * 2 11 18 7 1 * * 100 23.4 
Altos (221) 61% - 2 10 13 13 2 * - 100 28.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 76% - 2 9 9 3 1 - - 100 11.8 
Media (1037) 62% * 2 10 17 8 1 * - 100 23.5 
Alta (343) 57% - 1 13 17 9 1 * * 100 27.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 32% - 2 19 31 14 2 - - 100 40.7 
Jubilado (297) 80% - 2 9 6 3 - - - 100 8.6 
Ama de casa (377) 79% - 2 11 7 1 * * - 100 9.4 
En Paro (114) 61% - 4 18 12 4 1 - - 100 18.5 
Con empleo (661) 60% * 1 8 18 10 2 * * 100 27.7 
Ama de casa y con empleo (234) 54% - * 9 25 9 2 * - 100 30.7 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
 
 450
P.2b17sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un transporte público en el último 
sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 80% * 1 7 9 3 * * - 100 11.0 
EDAD             
18 a 29 años (382) 66% * 1 9 18 4 1 - - 100 19.0 
30 a 49 años (736) 81% * 1 6 9 3 * * - 100 10.5 
50 a 64 años (365) 87% - - 4 5 3 1 - - 100 8.6 
65 y mas años (329) 87% - 1 8 4 1 - - - 100 5.6 
SEXO             
Varón (610) 81% - 1 7 8 2 * * - 100 9.8 
Mujer (1202) 79% * * 6 10 3 1 - - 100 11.6 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 63% * 1 11 19 4 1 - - 100 19.8 
Casado/a o vive en pareja (1169) 85% * * 5 7 2 1 * - 100 8.4 
Viudo/a (119) 85% - 1 8 4 2 - - - 100 6.4 
Separado/a o Divorciado/a (93) 83% - - 8 8 2 - - - 100 8.9 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 70% - - 10 16 4 - - - 100 15.2 
Una persona de 65 o más años (96) 84% - 2 9 3 1 - - - 100 5.6 
Dos personas (227) 80% - 1 6 9 4 - - - 100 10.9 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 82% - - 9 6 2 - - - 100 8.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 75% * * 8 12 3 1 * - 100 14.6 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 87% - - 10 3 - - - - 100 4.2 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 87% - * 3 8 1 * - - 100 7.1 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 87% - * 4 7 2 * - - 100 7.8 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 89% - - 4 4 3 - - - 100 6.4 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 81% * * 7 8 3 * * - 100 10.4 
No (692) 78% * 1 7 11 3 1 - - 100 12.1 
INGRESOS             
Bajos (256) 79% - 1 11 8 - - - - 100 7.9 
Medios (603) 78% * * 7 12 2 1 - - 100 12.4 
Altos (221) 86% - * 5 5 4 - - - 100 7.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 87% - * 6 5 1 - - - 100 5.9 
Media (1037) 79% * 1 6 10 3 * * - 100 12.2 
Alta (343) 74% - - 10 12 3 1 - - 100 13.7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 54% 1 2 14 21 6 1 - - 100 24.7 
Jubilado (297) 87% - 1 7 3 1 - - - 100 5.5 
Ama de casa (377) 87% - 1 5 5 2 1 - - 100 7.2 
En Paro (114) 74% - - 14 6 5 1 - - 100 14.1 
Con empleo (661) 79% * * 5 12 2 1 * - 100 12.0 
Ama de casa y con empleo (234) 78% - - 6 12 3 * - - 100 12.7 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
 
 451
P.2b17dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a desplazarse en un transporte público en el último 
domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 87% * 1 4 6 1 * * - 100 7.7 
EDAD             
18 a 29 años (382) 77% * 1 7 12 2 1 * - 100 14.2 
30 a 49 años (736) 88% - 1 4 6 1 * * - 100 6.7 
50 a 64 años (365) 90% - * 4 4 1 1 - - 100 5.9 
65 y mas años (329) 92% - 1 3 3 1 1 - - 100 4.4 
SEXO             
Varón (610) 87% * * 5 5 2 * - - 100 6.5 
Mujer (1202) 87% - 1 4 7 1 1 * - 100 8.3 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 75% * 1 7 13 3 1 * - 100 16.2 
Casado/a o vive en pareja (1169) 91% - * 3 4 1 * - - 100 5.0 
Viudo/a (119) 91% - 2 4 3 1 - - - 100 3.5 
Separado/a o Divorciado/a (93) 85% - - 5 8 2 - - - 100 7.8 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 75% - - 7 12 4 - 1 - 100 18.7 
Una persona de 65 o más años (96) 94% - 1 2 2 1 - - - 100 3.0 
Dos personas (227) 89% - - 4 5 2 - - - 100 6.1 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 93% - - 3 4 - - - - 100 2.8 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 82% - 1 6 8 2 1 * - 100 11.0 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 92% - - 5 3 - - - - 100 2.7 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 90% * 1 3 4 * * - - 100 4.4 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 90% - - 2 7 1 * - - 100 6.5 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 93% - - 4 3 - - - - 100 2.5 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 89% - * 4 5 2 * * - 100 6.8 
No (692) 84% * 1 5 8 1 1 * - 100 9.2 
INGRESOS             
Bajos (256) 87% - * 7 6 - - - - 100 5.2 
Medios (603) 85% * * 4 7 2 * * - 100 9.0 
Altos (221) 90% - 1 1 4 2 * * - 100 7.6 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 91% - * 4 4 1 * - - 100 4.3 
Media (1037) 87% * 1 4 6 2 1 - - 100 7.5 
Alta (343) 81% - 1 6 10 2 * 1 - 100 12.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 70% 1 1 10 15 2 1 - - 100 15.8 
Jubilado (297) 91% - 1 4 2 1 1 - - 100 5.0 
Ama de casa (377) 90% - * 4 4 1 * - - 100 4.7 
En Paro (114) 82% - 1 6 5 4 2 - - 100 11.4 
Con empleo (661) 87% - 1 3 7 2 * * - 100 8.4 
Ama de casa y con empleo (234) 88% - * 3 7 1 - * - 100 7.8 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
 
 452
P.2b18lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a las actividades domésticas antes citadas en el último día 
laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 44% 1 6 22 16 8 3 * * 100 30.8 
EDAD             
18 a 29 años (382) 49% 2 4 19 15 8 2 1 * 100 30.0 
30 a 49 años (736) 42% 1 4 23 16 9 3 1 - 100 31.9 
50 a 64 años (365) 41% 1 8 22 16 7 4 * - 100 31.2 
65 y mas años (329) 42% 1 9 24 15 7 2 - * 100 28.8 
SEXO             
Varón (610) 52% 1 4 18 14 8 2 * * 100 27.8 
Mujer (1202) 39% 1 7 24 17 8 3 * - 100 32.3 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 53% 2 5 18 13 8 2 * * 100 25.8 
Casado/a o vive en pareja (1169) 40% 1 7 23 17 9 3 * * 100 32.9 
Viudo/a (119) 49% 1 5 27 12 3 3 1 - 100 25.7 
Separado/a o Divorciado/a (93) 34% 1 9 27 19 5 3 1 - 100 34.0 
NS/NC (2) 50% - - - 50 - - - - 100 30.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 43% - 9 23 17 7 - - - 100 23.8 
Una persona de 65 o más años (96) 52% 1 4 25 10 5 2 - - 100 22.8 
Dos personas (227) 41% 1 6 20 21 11 * - - 100 29.0 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 45% 1 4 24 16 8 2 - - 100 27.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 44% 1 8 18 16 8 3 1 * 100 34.0 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 36% 3 8 28 18 3 3 3 - 100 33.6 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 45% 1 5 22 16 9 2 - - 100 28.7 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 42% 1 5 25 15 7 4 - - 100 29.9 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 46% 3 9 19 9 13 3 - - 100 29.6 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 36% 1 7 25 18 9 3 1 * 100 34.4 
No (692) 55% 1 5 16 12 8 2 * * 100 25.0 
INGRESOS             
Bajos (256) 41% 1 9 26 13 8 2 * - 100 28.9 
Medios (603) 39% * 7 22 18 11 2 * - 100 31.8 
Altos (221) 38% 1 3 28 14 11 5 * - 100 38.5 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 44% 1 9 23 14 6 2 * - 100 26.6 
Media (1037) 43% 2 6 22 16 8 3 1 * 100 32.6 
Alta (343) 44% 1 3 20 17 13 2 - - 100 30.6 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 62% 2 6 10 12 7 2 - - 100 19.1 
Jubilado (297) 44% 1 9 23 14 6 2 - - 100 26.3 
Ama de casa (377) 31% 1 8 27 20 9 3 1 - 100 37.9 
En Paro (114) 33% 1 5 33 15 6 5 1 - 100 35.2 
Con empleo (661) 49% 1 4 18 16 9 2 * * 100 30.5 
Ama de casa y con empleo (234) 42% 2 6 24 15 8 3 * - 100 29.9 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
 
 453
P.2b18sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a las actividades domésticas antes citadas en el último 
sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 51% 1 6 17 17 7 3 * * 100 28.4 
EDAD             
18 a 29 años (382) 57% 1 3 12 15 9 3 * - 100 30.2 
30 a 49 años (736) 47% * 5 20 18 6 2 * - 100 28.2 
50 a 64 años (365) 53% - 5 14 17 7 4 - - 100 28.5 
65 y mas años (329) 50% 1 9 19 16 4 2 - 1 100 26.6 
SEXO             
Varón (610) 55% * 4 15 16 7 2 * * 100 28.8 
Mujer (1202) 49% 1 6 17 17 6 3 * * 100 28.2 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 59% 1 3 13 15 6 2 1 - 100 23.5 
Casado/a o vive en pareja (1169) 47% 1 6 18 18 7 3 * * 100 31.6 
Viudo/a (119) 56% 1 8 17 11 4 3 - - 100 20.6 
Separado/a o Divorciado/a (93) 53% - 4 24 14 4 1 - - 100 21.8 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 49% - 5 22 19 5 - - - 100 22.6 
Una persona de 65 o más años (96) 53% 2 5 24 8 6 1 - - 100 20.1 
Dos personas (227) 48% - 7 15 21 7 1 - - 100 25.8 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 55% 1 2 18 17 5 2 - - 100 23.6 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 53% 1 6 13 15 8 3 * * 100 29.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 51% - 8 31 8 3 - - - 100 17.7 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 49% * 4 18 19 7 2 - * 100 35.0 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 48% 1 7 16 19 5 4 - - 100 28.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 57% - 9 16 11 6 1 - - 100 20.6 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 45% 1 7 19 18 7 3 * * 100 30.4 
No (692) 60% * 4 12 15 6 2 * - 100 25.1 
INGRESOS             
Bajos (256) 47% 1 9 22 14 6 1 * - 100 23.4 
Medios (603) 45% * 7 17 19 9 2 - - 100 31.6 
Altos (221) 42% - 5 20 20 5 6 1 - 100 37.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 51% * 8 19 15 4 2 - * 100 24.4 
Media (1037) 51% 1 5 16 16 7 3 * * 100 30.1 
Alta (343) 50% * 4 15 20 9 2 * - 100 28.3 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 67% 1 2 7 13 8 2 - - 100 18.9 
Jubilado (297) 52% 1 8 17 14 5 2 - - 100 22.7 
Ama de casa (377) 46% - 6 18 21 6 3 - * 100 30.8 
En Paro (114) 55% 1 4 15 16 6 2 - - 100 33.6 
Con empleo (661) 49% * 4 18 18 7 3 1 * 100 30.9 
Ama de casa y con empleo (234) 50% 1 8 18 13 8 3 - - 100 27.1 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
 
 454
P.2b18dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a las actividades domésticas antes citadas en el último 
domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 70% 1 4 11 8 3 2 * - 100 16.7 
EDAD             
18 a 29 años (382) 71% 1 3 10 8 5 1 1 - 100 16.8 
30 a 49 años (736) 69% 1 4 11 11 3 1 1 - 100 18.5 
50 a 64 años (365) 72% - 4 12 5 5 2 * - 100 16.4 
65 y mas años (329) 71% 1 7 12 7 1 2 - - 100 12.9 
SEXO             
Varón (610) 72% 1 4 9 9 4 1 1 - 100 16.7 
Mujer (1202) 69% * 5 12 8 3 2 * - 100 16.7 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 71% 1 4 8 10 4 1 1 - 100 16.5 
Casado/a o vive en pareja (1169) 69% 1 4 12 8 4 2 1 - 100 17.6 
Viudo/a (119) 73% - 6 8 8 2 3 - - 100 13.9 
Separado/a o Divorciado/a (93) 74% - 6 11 5 2 1 - - 100 11.0 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 63% - 6 14 12 5 - - - 100 16.5 
Una persona de 65 o más años (96) 73% 1 6 9 6 2 2 - - 100 12.5 
Dos personas (227) 71% * 5 11 6 5 1 - - 100 13.9 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 67% 1 3 17 10 1 2 - - 100 15.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 72% 1 4 8 8 4 2 1 - 100 17.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 82% - 3 13 3 - - - - 100 5.3 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 68% * 3 11 13 3 1 * - 100 16.7 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 68% 1 4 14 7 4 1 1 - 100 19.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 70% - 7 10 6 4 3 - - 100 16.3 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 69% * 5 12 8 3 2 * - 100 17.1 
No (692) 73% 1 4 9 9 4 1 1 - 100 16.0 
INGRESOS             
Bajos (256) 63% 1 9 14 9 2 2 * - 100 16.7 
Medios (603) 67% 1 5 13 8 5 1 - - 100 16.8 
Altos (221) 66% - 3 12 9 5 4 2 - 100 26.2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 73% * 6 12 6 1 2 - - 100 11.8 
Media (1037) 70% 1 4 11 8 4 2 * - 100 18.1 
Alta (343) 68% 1 4 10 11 5 - 1 - 100 18.6 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 76% 1 3 7 8 3 1 1 - 100 13.2 
Jubilado (297) 73% 1 7 10 6 2 2 - - 100 13.4 
Ama de casa (377) 71% * 3 11 9 3 2 1 - 100 17.1 
En Paro (114) 68% 1 7 10 9 4 2 - - 100 15.4 
Con empleo (661) 68% 1 3 12 10 4 2 1 - 100 19.5 
Ama de casa y con empleo (234) 70% 1 6 12 7 4 1 - - 100 14.6 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b19lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a actividades de ocio en el último día laborable?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 61% 1 * 4 14 13 5 1 * 100 41.7 
EDAD             
18 a 29 años (382) 55% 1 - 4 12 17 7 4 1 100 59.9 
30 a 49 años (736) 70% 1 1 3 11 9 4 1 - 100 29.8 
50 a 64 años (365) 60% * * 4 16 15 4 - - 100 36.0 
65 y mas años (329) 47% - 1 6 22 17 6 1 - 100 53.4 
SEXO             
Varón (610) 60% 1 1 4 11 15 7 2 - 100 44.3 
Mujer (1202) 61% 1 * 4 16 13 4 1 * 100 40.4 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 53% 1 * 4 13 15 8 4 * 100 59.4 
Casado/a o vive en pareja (1169) 63% 1 1 4 15 13 4 1 - 100 34.4 
Viudo/a (119) 55% - 1 3 18 14 7 2 - 100 57.7 
Separado/a o Divorciado/a (93) 63% - - 6 12 15 3 - - 100 31.8 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 63% - 1 11 12 10 2 - - 100 27.7 
Una persona de 65 o más años (96) 50% - - 5 18 15 10 1 - 100 64.9 
Dos personas (227) 66% * 1 4 11 14 4 1 - 100 35.3 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 56% - 1 5 20 15 2 - - 100 36.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 51% 1 * 3 17 17 6 3 * 100 53.3 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 59% - - 3 21 15 3 - - 100 36.9 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 71% * * 1 15 11 2 - - 100 24.9 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 63% - * 4 11 12 7 1 - 100 42.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 69% 1 1 6 7 9 6 1 - 100 32.4 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 62% * * 4 15 13 4 1 * 100 37.5 
No (692) 58% 1 1 4 13 14 7 2 * 100 48.5 
INGRESOS             
Bajos (256) 54% * - 5 20 15 4 1 - 100 40.5 
Medios (603) 60% * 1 5 15 13 5 1 * 100 40.2 
Altos (221) 62% - * 4 17 13 4 * - 100 36.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 55% - * 3 19 15 6 * - 100 46.3 
Media (1037) 63% 1 1 4 13 12 5 2 * 100 39.6 
Alta (343) 61% 1 * 4 11 15 5 2 - 100 42.6 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 42% 2 1 2 16 22 9 7 - 100 77.2 
Jubilado (297) 51% - 1 3 17 19 8 1 - 100 54.7 
Ama de casa (377) 53% - * 5 21 17 3 * * 100 44.9 
En Paro (114) 59% 1 - 3 17 9 10 2 1 100 51.2 
Con empleo (661) 68% 1 1 5 11 10 4 1 - 100 31.3 
Ama de casa y con empleo (234) 75% 1 - 2 8 10 3 1 - 100 25.9 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b19sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a actividades de ocio en el último sábado?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 34% 1 * 3 11 20 22 9 1 100 117.3 
EDAD             
18 a 29 años (382) 24% 1 * 2 4 16 26 25 3 100 184.3 
30 a 49 años (736) 34% 1 * 2 9 21 26 7 1 100 116.2 
50 a 64 años (365) 37% 1 * 4 15 22 18 3 1 100 88.8 
65 y mas años (329) 42% 1 - 3 20 19 13 2 - 100 73.6 
SEXO             
Varón (610) 32% 1 * 2 10 20 22 12 1 100 130.0 
Mujer (1202) 35% 1 * 3 11 20 22 8 1 100 110.8 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 25% 1 * 3 4 15 28 22 3 100 175.9 
Casado/a o vive en pareja (1169) 35% 1 * 2 12 23 21 6 * 100 102.4 
Viudo/a (119) 47% 2 - 5 21 10 12 2 1 100 73.3 
Separado/a o Divorciado/a (93) 39% - - 9 11 17 23 1 - 100 90.2 
NS/NC (2) 50% - - - - 50 - - - 100 60.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 38% 1 - 7 4 19 27 1 1 100 110.8 
Una persona de 65 o más años (96) 41% 1 - 5 22 13 17 1 - 100 80.6 
Dos personas (227) 36% * 1 1 8 18 24 11 - 100 117.6 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 43% 2 - 3 17 19 17 - - 100 68.5 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 32% * * 2 11 16 23 13 2 100 137.4 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 28% - - 8 8 23 26 5 3 100 120.8 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 29% 1 - 4 12 27 20 6 * 100 116.2 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 32% 1 - 1 8 25 22 10 * 100 118.9 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 27% - - 4 1 17 34 16 - 100 152.6 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 36% 1 * 4 12 21 21 5 * 100 100.7 
No (692) 30% 1 * 1 9 18 24 16 2 100 144.2 
INGRESOS             
Bajos (256) 41% 1 - 4 20 20 14 1 - 100 68.7 
Medios (603) 35% 1 * 3 9 22 22 8 1 100 112.1 
Altos (221) 19% 1 - 3 10 23 33 11 * 100 142.9 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 44% * - 3 17 17 16 3 * 100 78.4 
Media (1037) 33% 1 * 3 9 20 22 10 1 100 120.5 
Alta (343) 25% 1 * 1 7 21 28 14 2 100 156.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 14% 1 2 - 2 12 24 43 5 100 243.5 
Jubilado (297) 42% * - 3 19 19 14 2 * 100 79.2 
Ama de casa (377) 35% 1 - 3 15 23 19 4 * 100 93.7 
En Paro (114) 37% 3 - 4 10 17 24 5 2 100 109.0 
Con empleo (661) 32% 1 - 3 8 18 27 10 1 100 126.1 
Ama de casa y con empleo (234) 35% * * 1 9 26 21 6 * 100 114.8 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b19dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a actividades de ocio en el último domingo?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 44% * * 2 10 18 19 6 1 100 97.1 
EDAD             
18 a 29 años (382) 38% * - 3 5 19 23 11 2 100 126.9 
30 a 49 años (736) 47% * - 1 8 17 21 5 1 100 96.5 
50 a 64 años (365) 42% * * 3 12 21 16 4 1 100 90.3 
65 y mas años (329) 46% * - 2 18 19 12 2 - 100 71.1 
SEXO             
Varón (610) 45% - - 2 8 18 18 8 1 100 104.1 
Mujer (1202) 44% * * 2 11 19 19 5 1 100 93.4 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 40% * - 2 5 17 23 10 2 100 124.9 
Casado/a o vive en pareja (1169) 44% * * 1 11 19 19 4 1 100 90.7 
Viudo/a (119) 49% 1 - 3 19 13 9 3 1 100 75.3 
Separado/a o Divorciado/a (93) 52% - - 5 10 16 12 4 - 100 76.9 
NS/NC (2) 50% - - - 50 - - - - 100 30.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 56% - - 9 6 11 14 2 1 100 83.7 
Una persona de 65 o más años (96) 46% - - 3 18 17 15 1 - 100 77.9 
Dos personas (227) 48% - * * 9 14 21 7 * 100 92.3 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 47% 1 - 1 15 20 15 2 - 100 66.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 40% * - 2 10 18 21 8 2 100 114.3 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 36% - - - 13 21 23 5 3 100 113.1 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 41% - - 3 10 23 17 4 - 100 97.8 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 42% * - 1 8 21 21 6 1 100 99.2 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 41% - - 4 3 21 20 10 - 100 105.3 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 45% * * 2 11 19 17 4 1 100 88.2 
No (692) 42% * - 1 8 18 21 9 1 100 111.8 
INGRESOS             
Bajos (256) 48% * - 3 17 18 12 1 - 100 60.4 
Medios (603) 45% * * 1 10 19 18 5 1 100 91.5 
Altos (221) 34% * - 3 9 20 27 8 * 100 113.3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 48% - - 2 14 18 14 3 * 100 77.0 
Media (1037) 44% * * 2 8 18 20 6 1 100 99.9 
Alta (343) 39% * - 1 9 21 20 8 2 100 114.7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 31% 1 - 2 4 20 24 17 2 100 146.2 
Jubilado (297) 49% - - 2 15 18 12 2 * 100 77.9 
Ama de casa (377) 39% 1 - 2 14 22 19 3 1 100 89.2 
En Paro (114) 52% - - 2 11 10 18 6 2 100 88.0 
Con empleo (661) 44% * - 2 7 18 21 7 1 100 104.0 
Ama de casa y con empleo (234) 50% * * 1 7 18 18 5 1 100 93.0 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
 
 458
P.2b20lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado a través de una organización en el último 
día laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 100% - - * * * * - - 100 * 
EDAD             
18 a 29 años (382) 100% - - * - - - - - 100 * 
30 a 49 años (736) 99% - - - * * - - - 100 0.5 
50 a 64 años (365) 99% - - - * * - - - 100 * 
65 y mas años (329) 99% - - * - - * - - 100 0.5 
SEXO             
Varón (610) 100% - - - * - - - - 100 * 
Mujer (1202) 99% - - * * * * - - 100 0.6 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 100% - - * - * - - - 100 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 99% - - * * * * - - 100 * 
Viudo/a (119) 100% - - - - - - - - 100 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 99% - - - - 1 - - - 100 1.3 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 100% - - - - - - - - 100 - 
Una persona de 65 o más años (96) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos personas (227) 100% - - * - - - - - 100 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 100% - - - - - - - - 100 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 99% - - - - * * - - 100 0.7 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 100% - - - * - - - - 100 * 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 100% - - * - - - - - 100 * 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 99% - - - - 1 - - - 100 1.3 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 99% - - * - * * - - 100 0.6 
No (692) 100% - - * * - - - - 100 * 
INGRESOS             
Bajos (256) 100% - - - - - - - - 100 - 
Medios (603) 100% - - * - * - - - 100 * 
Altos (221) 99% - - * - * - - - 100 0.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 100% - - * - - - - - 100 * 
Media (1037) 99% - - * * * - - - 100 * 
Alta (343) 99% - - - - * * - - 100 0.8 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 100% - - - - - - - - 100 - 
Jubilado (297) 100% - - - - - - - - 100 - 
Ama de casa (377) 99% - - * * 1 * - - 100 1.2 
En Paro (114) 100% - - - - - - - - 100 - 
Con empleo (661) 100% - - * * - - - - 100 * 
Ama de casa y con empleo (234) 99% - - - - 1 - - - 100 1.0 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b20sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado a través de una organización en el último 
sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 100% - - - * * * * - 100 * 
EDAD             
18 a 29 años (382) 100% - - - - * - - - 100 * 
30 a 49 años (736) 100% - - - - - * * - 100 0.7 
50 a 64 años (365) 100% - - - * - - - - 100 * 
65 y mas años (329) 100% - - - * - - - - 100 * 
SEXO             
Varón (610) 100% - - - - - - - - 100 - 
Mujer (1202) 100% - - - * * * * - 100 0.6 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 100% - - - - * * - - 100 0.7 
Casado/a o vive en pareja (1169) 100% - - - * - - * - 100 * 
Viudo/a (119) 100% - - - - - - - - 100 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 100% - - - - - - - - 100 - 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 100% - - - - - - - - 100 - 
Una persona de 65 o más años (96) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos personas (227) 100% - - - * - - - - 100 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 100% - - - - - - - - 100 - 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 100% - - - - - - - - 100 - 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 99% - - - * * * - - 100 1.5 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 100% - - - - - - - - 100 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 100% - - - * - - * - 100 * 
No (692) 100% - - - - * * - - 100 * 
INGRESOS             
Bajos (256) 100% - - - - - - - - 100 - 
Medios (603) 100% - - - * - - * - 100 0.6 
Altos (221) 100% - - - - - * - - 100 0.8 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 100% - - - * - - - - 100 * 
Media (1037) 100% - - - - - - * - 100 * 
Alta (343) 99% - - - - * * - - 100 0.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 100% - - - - - - - - 100 - 
Jubilado (297) 100% - - - - - - - - 100 - 
Ama de casa (377) 99% - - - 1 - - - - 100 * 
En Paro (114) 100% - - - - - - - - 100 - 
Con empleo (661) 100% - - - - * * - - 100 * 
Ama de casa y con empleo (234) 100% - - - - - - * - 100 1.3 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
 
 460
P.2b20dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado a través de una organización en el último 
domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 100% - - - * * * * - 100 * 
EDAD             
18 a 29 años (382) 100% - - - - - * - - 100 0.6 
30 a 49 años (736) 100% - - - * - - * - 100 0.6 
50 a 64 años (365) 100% - - - - - - - - 100 - 
65 y mas años (329) 99% - - - * * - - - 100 0.5 
SEXO             
Varón (610) 100% - - - - - - * - 100 0.6 
Mujer (1202) 100% - - - * * * - - 100 * 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 100% - - - - - * * - 100 1.4 
Casado/a o vive en pareja (1169) 100% - - - * * - - - 100 * 
Viudo/a (119) 100% - - - - - - - - 100 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 100% - - - - - - - - 100 - 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 99% - - - - - 1 - - 100 3.0 
Una persona de 65 o más años (96) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos personas (227) 100% - - - * - - - - 100 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 100% - - - - - - - - 100 - 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 100% - - - - * - * - 100 0.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 100% - - - - - - - - 100 - 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 100% - - - * * - - - 100 * 
No (692) 100% - - - - - * * - 100 0.9 
INGRESOS             
Bajos (256) 100% - - - - - * - - 100 0.9 
Medios (603) 100% - - - * - - - - 100 * 
Altos (221) 100% - - - - - - * - 100 1.6 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 100% - - - * - - - - 100 * 
Media (1037) 100% - - - * - * * - 100 0.6 
Alta (343) 100% - - - - * - - - 100 * 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 99% - - - - - 1 - - 100 1.9 
Jubilado (297) 100% - - - - - - - - 100 - 
Ama de casa (377) 99% - - - * * - - - 100 * 
En Paro (114) 100% - - - - - - - - 100 - 
Con empleo (661) 100% - - - - - - * - 100 0.5 
Ama de casa y con empleo (234) 100% - - - * - - - - 100 * 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b21lm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado personal en el último día laborable?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
Entre 
241 y 
540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 100% - * - - * * * * 100 1.1 
EDAD             
18 a 29 años (382) 100% - - - - - - - - 100 - 
30 a 49 años (736) 99% - * - - - * * * 100 2.0 
50 a 64 años (365) 100% - - - - - * - - 100 * 
65 y mas años (329) 99% - - - - * * - - 100 1.1 
SEXO             
Varón (610) 100% - - - - - - - - 100 - 
Mujer (1202) 99% - * - - * * * * 100 1.7 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 100% - - - - - - - - 100 - 
Casado/a o vive en pareja (1169) 100% - * - - - * * * 100 1.4 
Viudo/a (119) 98% - - - - 1 1 - - 100 3.0 
Separado/a o Divorciado/a (93) 100% - - - - - - - - 100 - 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 100% - - - - - - - - 100 - 
Una persona de 65 o más años (96) 98% - - - - 1 1 - - 100 3.8 
Dos personas (227) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 100% - - - - - - - - 100 - 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 100% - - - - - * - * 100 1.7 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 100% - * - - - - - - 100 * 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 100% - - - - - * - - 100 1.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 100% - - - - - - - - 100 - 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 99% - * - - * * * * 100 1.8 
No (692) 100% - - - - - - - - 100 - 
INGRESOS             
Bajos (256) 99% - - - - * * - - 100 1.4 
Medios (603) 99% - * - - - * * - 100 1.5 
Altos (221) 100% - - - - - - - - 100 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 100% - - - - * - - * 100 2.0 
Media (1037) 100% - * - - - * * - 100 1.1 
Alta (343) 100% - - - - - - - - 100 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 100% - - - - - - - - 100 - 
Jubilado (297) 99% - - - - * * - - 100 1.2 
Ama de casa (377) 99% - - - - - 1 - * 100 3.0 
En Paro (114) 100% - - - - - - - - 100 - 
Con empleo (661) 100% - * - - - - - - 100 * 
Ama de casa y con empleo (234) 100% - - - - - - * - 100 2.1 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b21sm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado personal en el último sábado?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
BETWEEN 
241 y 540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 100% - - * - * - - - 100 * 
EDAD             
18 a 29 años (382) 100% - - - - - - - - 100 - 
30 a 49 años (736) 100% - - - - - - - - 100 - 
50 a 64 años (365) 99% - - * - * - - - 100 * 
65 y mas años (329) 100% - - - - - - - - 100 - 
SEXO             
Varón (610) 100% - - - - - - - - 100 - 
Mujer (1202) 100% - - * - * - - - 100 * 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 100% - - - - - - - - 100 - 
Casado/a o vive en pareja (1169) 100% - - * - * - - - 100 * 
Viudo/a (119) 100% - - - - - - - - 100 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 100% - - - - - - - - 100 - 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 100% - - - - - - - - 100 - 
Una persona de 65 o más 
años 
(96) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos personas (227) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos personas, uno de 65 o 
+, sin niños dependientes 
(131) 100% - - - - - - - - 100 - 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 100% - - * - - - - - 100 * 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 100% - - - - * - - - 100 0.5 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 100% - - - - - - - - 100 - 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 100% - - * - * - - - 100 * 
No (692) 100% - - - - - - - - 100 - 
INGRESOS             
Bajos (256) 100% - - - - - - - - 100 - 
Medios (603) 100% - - * - - - - - 100 * 
Altos (221) 100% - - - - - - - - 100 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 100% - - - - - - - - 100 - 
Media (1037) 100% - - * - * - - - 100 * 
Alta (343) 100% - - - - - - - - 100 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 100% - - - - - - - - 100 - 
Jubilado (297) 100% - - - - - - - - 100 - 
Ama de casa (377) 99% - - * - * - - - 100 * 
En Paro (114) 100% - - - - - - - - 100 - 
Con empleo (661) 100% - - - - - - - - 100 - 
Ama de casa y con empleo (234) 100% - - - - - - - - 100 - 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2b21dm ¿Cuántos minutos dedicó Vd. a voluntariado personal en el último domingo?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
BETWEEN 
241 y 540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 100% - - * - * * - - 100 * 
EDAD             
18 a 29 años (382) 100% - - - - * - - - 100 * 
30 a 49 años (736) 100% - - - - - * - - 100 * 
50 a 64 años (365) 100% - - * - - - - - 100 * 
65 y mas años (329) 100% - - - - - - - - 100 - 
SEXO             
Varón (610) 100% - - - - - - - - 100 - 
Mujer (1202) 100% - - * - * * - - 100 * 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 100% - - - - * - - - 100 * 
Casado/a o vive en pareja (1169) 100% - - * - - * - - 100 * 
Viudo/a (119) 100% - - - - - - - - 100 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 100% - - - - - - - - 100 - 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 100% - - - - - - - - 100 - 
Una persona de 65 o más 
años 
(96) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos personas (227) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 100% - - - - - - - - 100 - 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 100% - - * - - - - - 100 * 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 100% - - - - - - - - 100 - 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 100% - - - - - * - - 100 0.9 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 100% - - - - - - - - 100 - 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 100% - - * - - * - - 100 * 
No (692) 100% - - - - * - - - 100 * 
INGRESOS             
Bajos (256) 100% - - - - - - - - 100 - 
Medios (603) 100% - - * - - * - - 100 * 
Altos (221) 100% - - - - - - - - 100 - 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 100% - - - - - - - - 100 - 
Media (1037) 100% - - * - * * - - 100 * 
Alta (343) 100% - - - - - - - - 100 - 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 99% - - - - 1 - - - 100 0.9 
Jubilado (297) 100% - - - - - - - - 100 - 
Ama de casa (377) 99% - - * - - * - - 100 0.6 
En Paro (114) 100% - - - - - - - - 100 - 
Con empleo (661) 100% - - - - - - - - 100 - 
Ama de casa y con empleo (234) 100% - - - - - - - - 100 - 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2c1um ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo no remunerado en el último día laborable?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
BETWEEN 
241 y 540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 10% * 1 4 8 13 22 29 12 100 272.7 
EDAD             
18 a 29 años (382) 17% - 2 6 12 16 23 14 8 100 203.2 
30 a 49 años (736) 8% - 1 3 8 14 21 30 15 100 304.5 
50 a 64 años (365) 9% 1 1 3 7 9 21 38 14 100 287.6 
65 y mas años (329) 8% - 1 5 5 14 24 36 9 100 266.1 
SEXO             
Varón (610) 21% * 2 7 15 19 18 15 3 100 146.4 
Mujer (1202) 5% - 1 2 4 10 24 36 17 100 336.7 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 18% - 3 7 14 18 25 13 3 100 148.5 
Casado/a o vive en pareja (1169) 8% * 1 3 6 11 20 35 16 100 322.1 
Viudo/a (119) 9% - - 4 3 17 34 27 9 100 229.3 
Separado/a o Divorciado/a (93) 2% 1 - 5 6 17 23 35 13 100 278.7 
NS/NC (2) -% - - - - - - 100 - 100 405.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 7% - 1 1 16 26 28 16 4 100 176.4 
Una persona de 65 o más años (96) 9% - 1 5 1 22 39 19 6 100 196.6 
Dos personas (227) 14% - * 4 6 17 28 26 4 100 208.5 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 5% - - 5 9 14 19 39 9 100 277.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 12% * 3 6 11 13 21 29 7 100 216.3 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) -% - 3 - 3 10 28 41 23 100 352.4 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 9% - - 2 6 11 18 32 22 100 352.8 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 13% - - 2 5 8 12 34 25 100 375.7 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 7% - 1 6 13 14 16 30 11 100 277.9 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA 
A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 2% * * 1 3 12 26 37 18 100 352.1 
No (692) 23% - 2 8 16 15 15 16 4 100 145.8 
INGRESOS             
Bajos (256) 7% - 1 4 1 13 29 34 12 100 284.5 
Medios (603) 7% * * 3 7 15 22 31 14 100 287.1 
Altos (221) 9% - 2 5 14 15 23 24 8 100 222.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 9% - 1 5 6 11 25 34 10 100 273.1 
Media (1037) 11% * 1 4 7 13 22 28 15 100 281.7 
Alta (343) 9% * 2 4 12 16 19 27 8 100 245.3 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 27% - 4 11 17 13 15 13 2 100 110.5 
Jubilado (297) 10% * 1 7 8 15 27 26 6 100 221.7 
Ama de casa (377) 2% - - 1 1 3 15 51 27 100 445.5 
En Paro (114) 11% - 2 4 8 16 28 20 11 100 250.7 
Con empleo (661) 15% * 1 4 12 19 21 22 6 100 199.7 
Ama de casa y con empleo (234) 2% - 1 2 3 9 30 33 22 100 364.7 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2c1tm ¿Cuántos minutos dedicaron el total de miembros del hogar al trabajo no remunerado en 
el último día laborable?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
BETWEEN 
241 y 540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 37% * * 3 10 12 16 18 4 100 145.6 
EDAD             
18 a 29 años (382) 13% - * 2 8 16 21 35 6 100 234.9 
30 a 49 años (736) 36% * * 3 11 14 16 15 4 100 139.9 
50 a 64 años (365) 47% 1 1 3 11 10 14 13 2 100 105.8 
65 y mas años (329) 56% - 1 3 8 6 11 13 2 100 99.3 
SEXO             
Varón (610) 20% * * * 5 13 22 34 6 100 230.4 
Mujer (1202) 46% * * 4 12 12 13 10 2 100 102.6 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 26% - * 1 5 9 20 32 7 100 213.5 
Casado/a o vive en pareja (1169) 34% * 1 4 12 15 15 16 3 100 137.7 
Viudo/a (119) 78% - - 3 3 3 6 6 - 100 53.4 
Separado/a o Divorciado/a (93) 66% 1 - 6 8 3 11 5 - 100 52.0 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 90% - - - 1 2 5 1 - 100 18.5 
Una persona de 65 o más años (96) 90% - - - 2 1 4 2 - 100 32.5 
Dos personas (227) 36% * - 3 15 14 17 13 2 100 118.5 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 42% - 1 4 11 5 18 18 2 100 129.9 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 31% * 1 3 10 12 17 22 2 100 153.2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 56% - - 10 3 3 8 13 13 100 133.8 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 27% - - 3 11 16 19 18 6 100 176.7 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 28% - * 4 10 16 14 22 8 100 184.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 19% - - 1 7 16 24 27 9 100 213.3 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 51% * 1 4 14 13 10 6 1 100 71.8 
No (692) 14% - * 1 3 11 25 39 8 100 265.4 
INGRESOS             
Bajos (256) 57% * - 4 7 5 13 11 2 100 91.6 
Medios (603) 40% * 1 3 12 13 13 15 3 100 127.4 
Altos (221) 19% - 1 3 12 18 22 24 2 100 169.5 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 52% * * 3 10 9 13 12 1 100 98.7 
Media (1037) 33% * * 3 10 12 16 21 5 100 161.0 
Alta (343) 30% * 1 2 9 16 19 20 4 100 159.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 8% - - 1 2 12 28 41 11 100 287.8 
Jubilado (297) 49% * * 1 6 7 16 18 3 100 131.4 
Ama de casa (377) 54% * 1 6 15 11 7 5 1 100 60.6 
En Paro (114) 30% 1 - 1 7 10 21 31 - 100 175.2 
Con empleo (661) 26% - * 2 10 15 16 25 6 100 188.4 
Ama de casa y con empleo (234) 46% - * 5 10 14 18 6 1 100 87.2 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2c2um ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo no remunerado en el último sábado?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
BETWEEN 
241 y 540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 11% * 1 4 8 12 20 30 14 100 293.3 
EDAD             
18 a 29 años (382) 17% * 1 5 14 14 20 17 10 100 223.3 
30 a 49 años (736) 9% * 1 3 5 10 18 34 20 100 354.8 
50 a 64 años (365) 10% * * 4 7 12 19 36 13 100 279.5 
65 y mas años (329) 8% - * 6 7 16 25 29 9 100 253.2 
SEXO             
Varón (610) 18% * 1 8 14 19 16 16 8 100 185.8 
Mujer (1202) 7% * * 2 4 9 23 37 17 100 347.9 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 18% - 1 6 15 17 21 16 6 100 175.3 
Casado/a o vive en pareja (1169) 8% * * 3 5 9 19 35 18 100 344.8 
Viudo/a (119) 12% - - 7 6 21 24 27 4 100 200.2 
Separado/a o Divorciado/a (93) 4% 1 1 3 2 15 28 32 15 100 311.1 
NS/NC (2) -% - - - - - - 100 - 100 330.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 7% - 1 1 10 25 30 23 4 100 194.0 
Una persona de 65 o más años (96) 10% - - 6 6 24 28 22 4 100 191.0 
Dos personas (227) 13% - - 4 9 12 24 30 9 100 239.8 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 9% - - 6 7 14 20 33 11 100 272.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 13% * 1 6 10 13 22 28 7 100 220.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 3% - 3 5 3 3 18 41 31 100 441.0 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 8% * - 3 3 8 16 32 27 100 406.4 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 10% - * * 5 9 11 34 27 100 417.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 9% - - 7 13 14 13 23 17 100 325.1 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 5% * * 1 3 10 23 39 18 100 363.0 
No (692) 20% * 1 9 15 16 15 16 9 100 181.8 
INGRESOS             
Bajos (256) 6% - 1 5 3 16 27 29 13 100 281.3 
Medios (603) 9% * * 3 6 11 23 31 16 100 301.5 
Altos (221) 7% - 1 4 12 14 19 31 12 100 274.2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 10% * * 5 7 13 21 34 10 100 272.0 
Media (1037) 11% * 1 4 8 11 20 30 16 100 301.3 
Alta (343) 11% * 1 4 7 13 20 26 16 100 296.7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 27% - 2 7 22 11 17 11 4 100 124.6 
Jubilado (297) 13% * * 9 10 19 21 22 5 100 203.4 
Ama de casa (377) 3% - 1 1 1 6 17 48 21 100 416.0 
En Paro (114) 9% - - 4 11 18 24 23 11 100 256.8 
Con empleo (661) 12% * 1 4 9 15 21 25 13 100 260.8 
Ama de casa y con empleo (234) 6% * * 1 1 4 23 37 25 100 410.7 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2c2tm ¿Cuántos minutos dedicaron el total de miembros del hogar al trabajo no remunerado en 
el último sábado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
BETWEEN 
241 y 540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 34% * * 2 9 12 16 21 5 100 168.5 
EDAD             
18 a 29 años (382) 11% - * 2 5 13 23 40 7 100 260.9 
30 a 49 años (736) 31% - * 3 11 13 16 19 6 100 175.9 
50 a 64 años (365) 44% * 1 3 11 11 13 14 2 100 114.7 
65 y mas años (329) 55% * * 3 8 6 11 12 3 100 104.9 
SEXO             
Varón (610) 20% * * * 4 10 22 36 10 100 258.1 
Mujer (1202) 42% * 1 3 12 12 13 14 3 100 123.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 27% - * 1 4 8 19 35 7 100 227.4 
Casado/a o vive en pareja (1169) 30% * 1 3 12 14 16 19 5 100 167.9 
Viudo/a (119) 76% - 1 2 3 4 8 5 - 100 55.0 
Separado/a o Divorciado/a (93) 66% - - 4 9 5 12 4 - 100 53.4 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 93% - - - 1 1 5 - - 100 12.6 
Una persona de 65 o más años (96) 89% - - - 3 - 6 1 - 100 33.8 
Dos personas (227) 30% - * 3 14 15 19 16 4 100 142.6 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 42% 1 - 4 9 5 15 18 7 100 148.4 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 29% - 1 3 11 10 16 27 2 100 168.7 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 51% - - 8 10 5 3 18 5 100 138.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 24% * 1 2 8 14 20 21 10 100 219.5 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 24% - 1 1 8 18 12 28 8 100 219.1 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 17% - - 1 7 10 24 30 11 100 246.0 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 47% * 1 4 13 13 12 9 2 100 95.2 
No (692) 13% * * * 3 10 23 41 10 100 288.1 
INGRESOS             
Bajos (256) 55% - * 4 7 7 11 11 3 100 98.7 
Medios (603) 36% - * 2 12 13 14 19 4 100 153.0 
Altos (221) 12% - 1 3 10 19 21 30 5 100 214.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 51% - * 3 9 9 14 12 2 100 106.6 
Media (1037) 28% * 1 2 10 12 16 24 6 100 188.9 
Alta (343) 30% - - 2 8 13 17 24 7 100 186.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 6% - - 1 2 15 21 49 7 100 292.1 
Jubilado (297) 49% * - 2 6 6 18 15 3 100 127.6 
Ama de casa (377) 49% * 1 5 15 13 7 7 2 100 84.3 
En Paro (114) 24% - - 2 8 10 25 29 3 100 202.1 
Con empleo (661) 24% - * 2 8 13 17 29 8 100 221.6 
Ama de casa y con empleo (234) 40% - 1 3 11 13 18 12 3 100 121.0 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2c3um ¿Cuántos minutos dedicó Vd. al trabajo no remunerado en el último domingo?por 
características socioeconómicas 
 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
BETWEEN 
241 y 540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 18% * 1 4 8 13 21 24 10 100 247.4 
EDAD             
18 a 29 años (382) 29% - 3 6 11 12 16 14 7 100 183.3 
30 a 49 años (736) 15% - 1 3 5 13 21 27 14 100 302.0 
50 a 64 años (365) 16% * 1 4 8 11 22 29 10 100 234.8 
65 y mas años (329) 15% - 1 4 8 18 24 24 5 100 214.4 
SEXO             
Varón (610) 31% * 1 8 12 17 15 12 4 100 141.6 
Mujer (1202) 11% - 1 2 5 11 24 30 13 100 301.1 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 30% - 3 7 13 16 17 12 2 100 131.5 
Casado/a o vive en pareja (1169) 14% - 1 3 5 11 22 29 14 100 297.9 
Viudo/a (119) 19% - 1 3 8 23 24 22 1 100 160.9 
Separado/a o Divorciado/a (93) 9% 1 1 5 10 14 24 28 10 100 260.3 
NS/NC (2) -% - - - - - 50 50 - 100 240.0 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 15% - 1 2 19 25 23 15 - 100 141.8 
Una persona de 65 o más 
años 
(96) 17% - 1 3 8 27 23 19 2 100 156.9 
Dos personas (227) 23% - * 5 6 17 24 21 3 100 172.3 
Dos personas, uno de 65 o 
+, sin niños dependientes 
(131) 13% - 2 4 9 15 23 27 7 100 230.3 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 21% * 2 6 10 14 23 19 5 100 179.6 
Un adulto con uno o + 
niños dependientes 
(39) 5% - 3 8 5 5 23 36 18 100 366.4 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 14% - 1 2 3 8 18 30 21 100 357.5 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 16% - - 3 5 8 13 31 21 100 365.7 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 20% - - 4 10 9 14 26 13 100 298.1 
ES LA PERSONA QUE 
MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 8% * 1 1 5 13 26 32 14 100 315.4 
No (692) 33% - 2 9 11 14 13 12 4 100 138.5 
INGRESOS             
Bajos (256) 13% - 1 4 5 19 25 24 8 100 236.3 
Medios (603) 14% - 1 3 7 13 22 28 12 100 259.0 
Altos (221) 12% - 4 5 11 11 24 27 7 100 223.8 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 16% - 1 4 8 15 24 25 7 100 223.2 
Media (1037) 18% - 1 4 7 12 20 25 11 100 259.5 
Alta (343) 21% * 2 4 8 15 17 22 11 100 242.0 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 43% - 2 9 17 10 11 7 1 100 85.1 
Jubilado (297) 22% * * 6 11 19 20 18 3 100 168.7 
Ama de casa (377) 4% - 1 1 2 9 23 39 18 100 367.2 
En Paro (114) 18% - 1 4 11 18 18 19 7 100 215.9 
Con empleo (661) 23% - 1 5 8 15 20 20 7 100 207.8 
Ama de casa y con empleo (234) 9% - 1 1 4 7 26 31 22 100 367.6 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.2c3tm ¿Cuántos minutos dedicaron el total de miembros del hogar al trabajo no remunerado en 
el último domingo?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada Entre 0-5 
Entre 
6-15 
Entre 
16-
30 
Entre 
31 y 
60 
Entre 
61 y 
120 
Entre 
121 y 
240 
BETWEEN 
241 y 540 
540 
y 
más 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 37% * * 3 9 11 16 18 5 100 156.0 
EDAD             
18 a 29 años (382) 16% * - 2 5 13 22 36 7 100 243.9 
30 a 49 años (736) 33% - * 3 12 13 18 15 6 100 162.2 
50 a 64 años (365) 47% - 1 3 9 12 13 13 2 100 107.1 
65 y mas años (329) 58% * * 3 9 6 10 12 2 100 94.9 
SEXO             
Varón (610) 22% - - 1 4 11 23 31 9 100 239.4 
Mujer (1202) 45% * 1 4 12 11 13 12 2 100 113.7 
ESTADO CIVIL             
Soltero (430) 30% - - * 5 8 18 32 7 100 214.0 
Casado/a o vive en pareja (1169) 33% * 1 3 12 14 17 16 5 100 154.2 
Viudo/a (119) 78% - 1 1 3 5 8 4 - 100 52.0 
Separado/a o Divorciado/a (93) 68% - - 6 6 4 11 4 - 100 46.8 
NS/NC (2) 100% - - - - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (81) 94% - - - 1 1 2 1 - 100 12.6 
Una persona de 65 o más años (96) 91% - - - 3 - 5 - - 100 26.7 
Dos personas (227) 34% - * 4 13 17 16 12 3 100 124.9 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 44% - 1 3 9 7 13 20 5 100 139.5 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 34% - 1 3 11 11 18 22 2 100 148.8 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 51% - - 10 8 5 8 13 10 100 131.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 27% 1 * 3 8 12 19 21 8 100 208.4 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 25% - * 1 10 16 15 25 8 100 211.6 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 20% - - 1 9 7 24 26 13 100 242.7 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (1114) 49% * 1 4 13 12 11 8 1 100 86.7 
No (692) 17% - - * 3 10 24 36 10 100 269.0 
INGRESOS             
Bajos (256) 58% - * 4 7 7 12 11 2 100 90.0 
Medios (603) 38% * * 2 13 13 15 15 4 100 139.3 
Altos (221) 14% - * 3 10 19 24 26 4 100 201.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (429) 53% - * 4 9 8 13 11 1 100 94.6 
Media (1037) 31% * 1 2 10 12 17 22 5 100 176.9 
Alta (343) 33% - - 2 9 13 19 19 7 100 171.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (127) 11% - - 2 3 10 22 46 9 100 281.4 
Jubilado (297) 52% - - 1 6 7 17 14 3 100 116.2 
Ama de casa (377) 51% * 2 5 16 10 9 6 1 100 77.8 
En Paro (114) 27% - - 2 7 12 23 28 1 100 183.5 
Con empleo (661) 28% - - 2 8 14 17 24 7 100 203.3 
Ama de casa y con empleo (234) 41% * - 4 11 12 18 10 3 100 115.4 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.3lm1 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en el trabajo en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 
12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 53% 3 7 32 34 2 100 3.7 
EDAD          
18 a 29 años (382) 51% 4 8 30 35 2 100 3.8 
30 a 49 años (736) 29% 4 10 50 53 4 100 5.6 
50 a 64 años (365) 64% 3 6 25 25 2 100 2.9 
65 y mas años (329) 98% - * 1 1 * 100 * 
SEXO          
Varón (610) 43% 1 3 38 49 5 100 4.9 
Mujer (1202) 59% 4 9 29 26 1 100 3.1 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 46% 3 8 36 38 4 100 4.3 
Casado/a o vive en pareja (1169) 53% 4 7 33 35 2 100 3.7 
Viudo/a (119) 95% - 3 3 3 - 100 * 
Separado/a o Divorciado/a (93) 41% 3 6 38 41 4 100 4.8 
NS/NC (2) 100% - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 26% 2 2 51 60 10 100 6.5 
Una persona de 65 o más años (96) 99% - - 1 - - 100 * 
Dos personas (227) 46% 2 4 41 47 3 100 4.4 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 79% 2 4 15 12 3 100 1.8 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 58% 2 6 26 32 2 100 3.3 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 36% 5 8 49 41 - 100 4.9 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 39% 4 10 45 41 2 100 4.6 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 44% 5 10 37 39 2 100 4.3 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 49% 6 7 40 39 1 100 3.9 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 58% 4 7 29 28 3 100 3.3 
No (692) 46% 2 6 37 43 2 100 4.3 
INGRESOS          
Bajos (256) 87% 2 4 6 7 1 100 1.0 
Medios (603) 47% 4 7 35 39 4 100 4.3 
Altos (221) 24% 2 8 57 60 1 100 6.0 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 84% 2 3 10 11 1 100 1.2 
Media (1037) 48% 3 7 35 39 3 100 4.2 
Alta (343) 31% 4 10 51 49 3 100 5.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 89% 2 7 6 2 - 100 0.6 
Jubilado (297) 100% - - * * - 100 * 
Ama de casa (377) 98% - 1 1 1 1 100 * 
En Paro (114) 93% - - 4 7 - 100 0.6 
Con empleo (661) 6% 3 9 66 75 6 100 7.7 
Ama de casa y con empleo (234) 20% 13 21 51 43 2 100 5.6 
Otra (-) -% - - - - - - - 
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P.3sm1 ¿Cuántos horas pasó Vd. en el trabajo en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 87% 2 4 7 7 2 100 1.0 
EDAD          
18 a 29 años (382) 82% 3 5 10 9 1 100 1.2 
30 a 49 años (736) 81% 3 5 9 11 3 100 1.5 
50 a 64 años (365) 92% 2 3 4 4 1 100 0.6 
65 y mas años (329) 98% - * 1 1 1 100 * 
SEXO          
Varón (610) 83% 2 5 8 11 2 100 1.3 
Mujer (1202) 88% 2 3 6 5 1 100 0.9 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 81% 2 5 11 11 2 100 1.4 
Casado/a o vive en pareja (1169) 87% 2 4 6 6 2 100 1.0 
Viudo/a (119) 100% - - - - - 100 - 
Separado/a o Divorciado/a (93) 86% 2 2 6 10 3 100 1.2 
NS/NC (2) 100% - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 77% 2 2 12 20 6 100 2.0 
Una persona de 65 o más años (96) 100% - - - - - 100 - 
Dos personas (227) 84% 2 4 8 11 1 100 1.2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 90% - 1 7 7 3 100 1.0 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 88% 1 4 6 6 1 100 0.8 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 85% 3 3 8 8 - 100 1.2 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 85% 3 5 7 7 3 100 1.3 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 87% 4 4 5 7 1 100 1.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 89% 3 1 6 7 3 100 0.9 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 89% 2 3 6 6 2 100 0.9 
No (692) 83% 3 5 9 9 1 100 1.2 
INGRESOS          
Bajos (256) 93% 2 4 4 3 1 100 0.6 
Medios (603) 84% 2 4 8 10 2 100 1.3 
Altos (221) 86% 1 3 8 9 1 100 1.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 96% * 2 3 1 * 100 * 
Media (1037) 82% 3 5 9 10 2 100 1.4 
Alta (343) 87% 3 3 6 7 2 100 0.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 94% 2 2 3 2 - 100 * 
Jubilado (297) 100% - - * * - 100 * 
Ama de casa (377) 99% - * * - 1 100 * 
En Paro (114) 99% 1 - - - - 100 * 
Con empleo (661) 73% 4 8 13 15 3 100 2.1 
Ama de casa y con empleo (234) 77% 3 6 15 11 2 100 1.7 
Otra (-) -% - - - - - - - 
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P.3dm1 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en el trabajo en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 
12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 93% 1 2 3 4 1 100 0.6 
EDAD          
18 a 29 años (382) 92% 1 3 4 4 2 100 0.7 
30 a 49 años (736) 90% 1 2 4 6 2 100 0.8 
50 a 64 años (365) 95% 1 1 3 3 1 100 * 
65 y mas años (329) 99% * * * * * 100 * 
SEXO          
Varón (610) 91% 1 1 4 6 2 100 0.8 
Mujer (1202) 94% 1 2 3 2 1 100 * 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 90% 1 3 6 5 2 100 0.8 
Casado/a o vive en pareja (1169) 94% 1 1 2 3 1 100 0.5 
Viudo/a (119) 99% - 1 - - - 100 * 
Separado/a o Divorciado/a (93) 89% 1 2 4 6 3 100 0.9 
NS/NC (2) 100% - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 85% - 1 6 14 6 100 1.4 
Una persona de 65 o más años (96) 100% - - - - - 100 - 
Dos personas (227) 93% - 1 4 7 1 100 0.7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 93% - 2 3 3 2 100 0.7 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 94% 1 1 3 3 1 100 * 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 90% - - 8 5 - 100 0.8 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 95% 2 1 1 1 2 100 0.6 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 93% 1 3 3 3 1 100 0.6 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 91% 1 3 3 4 3 100 0.7 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 94% 1 1 3 3 1 100 0.5 
No (692) 92% 1 2 3 4 1 100 0.7 
INGRESOS          
Bajos (256) 97% * 2 2 1 * 100 * 
Medios (603) 92% * 1 3 6 2 100 0.7 
Altos (221) 92% 1 2 4 4 1 100 0.7 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 98% * * 1 1 - 100 * 
Media (1037) 91% 1 2 4 5 2 100 0.8 
Alta (343) 93% 1 2 4 4 1 100 0.6 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 94% 2 2 2 2 2 100 0.5 
Jubilado (297) 100% * - - - - 100 * 
Ama de casa (377) 99% 1 * - - 1 100 * 
En Paro (114) 100% - - - - - 100 - 
Con empleo (661) 87% 1 3 6 8 3 100 1.1 
Ama de casa y con empleo (234) 89% 2 3 7 6 1 100 0.8 
Otra (-) -% - - - - - - - 
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P.3lm2 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en casa en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 1% 1 1 4 27 79 100 15.6 
EDAD          
18 a 29 años (382) *% 1 1 4 35 78 100 14.3 
30 a 49 años (736) 1% 1 1 6 37 71 100 14.0 
50 a 64 años (365) 1% 1 1 2 19 86 100 16.8 
65 y mas años (329) 2% * * 1 4 94 100 19.4 
SEXO          
Varón (610) 1% 1 2 6 38 70 100 14.1 
Mujer (1202) 1% * * 3 22 84 100 16.3 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 1% 1 1 7 39 70 100 13.8 
Casado/a o vive en pareja (1169) 1% 1 1 3 24 82 100 16.0 
Viudo/a (119) 3% - - 1 7 92 100 19.1 
Separado/a o Divorciado/a (93) 1% 1 - 4 35 72 100 14.5 
NS/NC (2) -% - - - - 100 100 21.0 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 1% 1 1 9 48 57 100 13.2 
Una persona de 65 o más años (96) 2% - - 2 4 94 100 19.3 
Dos personas (227) *% 1 1 5 34 77 100 15.1 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 2% - 1 4 17 86 100 17.5 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 1% 2 1 4 26 79 100 15.7 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) -% - - 5 36 77 100 14.9 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 1% - 1 3 29 82 100 15.0 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 1% * * 3 30 79 100 15.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 3% - 1 6 20 80 100 14.7 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 1% 1 1 3 22 82 100 16.3 
No (692) 1% 1 1 5 35 75 100 14.5 
INGRESOS          
Bajos (256) 1% - * 1 8 93 100 18.8 
Medios (603) 1% 1 1 4 28 77 100 15.2 
Altos (221) 1% * 2 6 47 67 100 13.0 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 1% - * 1 12 91 100 18.5 
Media (1037) 1% 1 1 4 30 78 100 15.1 
Alta (343) 1% 1 2 8 39 70 100 13.6 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 1% - - 2 29 83 100 14.4 
Jubilado (297) 2% - - 1 4 94 100 19.1 
Ama de casa (377) 1% * - * 4 97 100 19.3 
En Paro (114) -% - 1 1 14 89 100 17.9 
Con empleo (661) 1% 2 2 8 50 62 100 12.2 
Ama de casa y con empleo (234) -% * 1 3 34 75 100 14.3 
Otra (-) -% - - - - - - - 
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P.3sm2 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en casa en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 3% * 1 2 14 88 100 16.7 
EDAD          
18 a 29 años (382) 2% 1 1 3 20 85 100 15.4 
30 a 49 años (736) 2% 1 1 3 18 85 100 16.1 
50 a 64 años (365) 4% - * 1 10 91 100 17.2 
65 y mas años (329) 2% 1 1 1 4 95 100 19.0 
SEXO          
Varón (610) 2% 1 1 4 19 83 100 16.0 
Mujer (1202) 3% * * 1 12 90 100 17.0 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 2% 1 2 4 23 82 100 15.3 
Casado/a o vive en pareja (1169) 3% * * 2 13 89 100 16.9 
Viudo/a (119) 4% - - 1 2 94 100 18.8 
Separado/a o Divorciado/a (93) 1% - - 2 12 90 100 17.2 
NS/NC (2) -% - - - - 100 100 19.0 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 2% 1 4 5 22 80 100 15.7 
Una persona de 65 o más años (96) 3% 1 1 1 1 95 100 19.1 
Dos personas (227) 1% * - 4 22 84 100 16.2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 2% - - 3 15 89 100 17.7 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 3% 1 1 2 14 87 100 16.6 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 3% - - - 5 92 100 16.8 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 4% - * 1 12 89 100 16.4 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 2% * 1 2 15 88 100 16.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) -% - - 1 19 93 100 16.5 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 3% 1 1 2 12 90 100 17.1 
No (692) 3% * 1 3 18 84 100 15.9 
INGRESOS          
Bajos (256) 2% - - * 6 96 100 19.0 
Medios (603) 1% * 1 2 15 88 100 16.8 
Altos (221) 1% * 1 3 19 86 100 15.9 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 2% * - 1 5 94 100 18.5 
Media (1037) 2% * 1 3 17 86 100 16.2 
Alta (343) 4% 1 1 2 19 85 100 15.9 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 2% 1 1 4 25 83 100 15.0 
Jubilado (297) 4% * * 1 5 93 100 18.5 
Ama de casa (377) 2% * - - 5 95 100 18.3 
En Paro (114) 4% - - - 12 90 100 17.1 
Con empleo (661) 2% 1 1 4 21 82 100 15.4 
Ama de casa y con empleo (234) 3% - * 2 20 86 100 15.8 
Otra (-) -% - - - - - - - 
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P.3dm2 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en casa en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 
12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 2% 1 * 2 10 92 100 18.0 
EDAD          
18 a 29 años (382) 2% 1 * 2 13 91 100 17.3 
30 a 49 años (736) 2% 1 1 2 12 90 100 17.6 
50 a 64 años (365) 3% 1 - 1 9 92 100 18.0 
65 y mas años (329) 2% 1 * 1 5 96 100 19.6 
SEXO          
Varón (610) 2% 1 1 3 16 88 100 17.3 
Mujer (1202) 2% 1 * 1 8 94 100 18.4 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 2% 1 1 3 14 88 100 17.2 
Casado/a o vive en pareja (1169) 2% 1 * 1 9 93 100 18.2 
Viudo/a (119) 4% - - 1 3 94 100 19.4 
Separado/a o Divorciado/a (93) 1% - - 2 14 92 100 17.9 
NS/NC (2) -% - - - - 100 100 21.0 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 2% - 2 4 17 84 100 17.0 
Una persona de 65 o más años (96) 2% 1 - 1 3 95 100 19.6 
Dos personas (227) 1% 1 * 3 15 89 100 17.6 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 2% - - 2 11 93 100 18.4 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 3% 1 * 2 12 91 100 17.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 3% - - - 10 95 100 17.7 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 2% 2 * 2 6 94 100 17.9 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 2% * - 2 9 92 100 17.9 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) -% - - - 11 94 100 18.1 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 2% 1 * 1 9 93 100 18.4 
No (692) 3% 1 * 3 13 90 100 17.4 
INGRESOS          
Bajos (256) 2% * - * 5 97 100 19.5 
Medios (603) 1% - 1 2 11 92 100 18.2 
Altos (221) 1% 1 - 1 14 93 100 17.2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 1% 1 - 1 5 96 100 19.3 
Media (1037) 2% 1 * 2 11 91 100 17.6 
Alta (343) 2% 1 1 3 14 89 100 17.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 3% - - 2 16 87 100 16.9 
Jubilado (297) 3% 1 - 1 5 95 100 19.1 
Ama de casa (377) 2% 1 - 1 4 95 100 19.0 
En Paro (114) 1% 1 - 1 12 95 100 18.7 
Con empleo (661) 2% 1 1 3 14 89 100 17.1 
Ama de casa y con empleo (234) 2% 1 1 1 14 94 100 17.6 
Otra (-) -% - - - - - - - 
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P.3lm3 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros hogares en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 89% 14 3 1 1 * 100 0.5 
EDAD          
18 a 29 años (382) 85% 16 5 4 1 * 100 0.7 
30 a 49 años (736) 91% 12 2 * * * 100 * 
50 a 64 años (365) 90% 15 4 1 1 - 100 * 
65 y mas años (329) 89% 17 2 1 * 2 100 0.7 
SEXO          
Varón (610) 88% 13 4 1 1 * 100 0.6 
Mujer (1202) 90% 14 3 1 1 * 100 * 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 85% 15 5 3 1 * 100 0.7 
Casado/a o vive en pareja (1169) 91% 14 3 1 1 * 100 * 
Viudo/a (119) 87% 13 3 - - 3 100 0.9 
Separado/a o Divorciado/a (93) 86% 16 4 - - - 100 * 
NS/NC (2) 100% - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 90% 14 2 1 1 - 100 * 
Una persona de 65 o más años (96) 89% 13 2 1 1 2 100 0.8 
Dos personas (227) 91% 10 4 * * - 100 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 87% 18 2 2 1 1 100 0.7 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 88% 15 5 1 * * 100 0.5 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 85% 31 - - - - 100 0.5 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 93% 16 2 * - - 100 * 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 92% 10 2 1 1 * 100 * 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 80% 16 3 4 - 1 100 0.8 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 90% 14 3 1 1 * 100 * 
No (692) 87% 14 4 2 1 * 100 0.6 
INGRESOS          
Bajos (256) 91% 15 1 1 1 1 100 0.5 
Medios (603) 91% 12 2 * * * 100 * 
Altos (221) 91% 14 4 1 1 - 100 * 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 91% 13 2 * * 1 100 0.5 
Media (1037) 89% 15 3 1 1 * 100 0.5 
Alta (343) 88% 13 5 1 1 - 100 0.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 77% 16 10 10 3 1 100 1.4 
Jubilado (297) 89% 12 3 1 * 2 100 0.8 
Ama de casa (377) 91% 17 3 * * * 100 * 
En Paro (114) 79% 18 10 1 - - 100 0.8 
Con empleo (661) 91% 13 2 * * * 100 * 
Ama de casa y con empleo (234) 92% 11 1 1 1 - 100 * 
Otra (-) -% - - - - - - - 
 
 477
P.3sm3 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros hogares en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 76% 23 8 2 1 2 100 1.2 
EDAD          
18 a 29 años (382) 75% 27 7 2 1 1 100 1.1 
30 a 49 años (736) 75% 23 8 1 1 2 100 1.2 
50 a 64 años (365) 76% 21 8 2 1 3 100 1.4 
65 y mas años (329) 82% 20 7 2 1 2 100 1.0 
SEXO          
Varón (610) 76% 23 9 1 * 1 100 1.1 
Mujer (1202) 76% 23 7 2 1 2 100 1.2 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 74% 26 7 1 1 1 100 1.1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 77% 22 8 2 1 2 100 1.2 
Viudo/a (119) 77% 22 9 2 - 3 100 1.5 
Separado/a o Divorciado/a (93) 76% 22 8 3 - 1 100 1.1 
NS/NC (2) 100% - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 73% 25 12 5 1 2 100 1.6 
Una persona de 65 o más años (96) 82% 18 7 2 1 3 100 1.3 
Dos personas (227) 75% 21 11 2 1 1 100 1.2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 77% 24 7 1 1 2 100 1.1 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 78% 21 7 2 1 2 100 1.2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 72% 38 5 - - - 100 0.8 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 71% 29 10 * 1 3 100 1.4 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 75% 26 5 1 1 3 100 1.2 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 79% 21 9 4 - - 100 0.8 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 77% 21 8 2 1 2 100 1.2 
No (692) 75% 26 8 1 1 2 100 1.2 
INGRESOS          
Bajos (256) 85% 20 5 1 - 1 100 0.8 
Medios (603) 80% 18 8 1 1 1 100 0.8 
Altos (221) 73% 30 9 1 * 1 100 1.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 82% 18 6 2 * 2 100 1.1 
Media (1037) 76% 24 8 2 1 2 100 1.1 
Alta (343) 72% 25 10 2 1 3 100 1.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 67% 34 9 2 1 2 100 1.4 
Jubilado (297) 78% 21 7 2 1 3 100 1.4 
Ama de casa (377) 81% 19 6 2 1 2 100 1.1 
En Paro (114) 80% 16 10 2 1 1 100 0.9 
Con empleo (661) 77% 25 8 1 * 1 100 1.0 
Ama de casa y con empleo (234) 71% 24 8 1 1 4 100 1.7 
Otra (-) -% - - - - - - - 
 
 478
P.3sd3 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros hogares en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 77% 19 9 3 1 2 100 1.2 
EDAD          
18 a 29 años (382) 79% 18 9 2 1 1 100 0.9 
30 a 49 años (736) 74% 21 12 3 1 3 100 1.3 
50 a 64 años (365) 75% 21 9 3 2 2 100 1.4 
65 y mas años (329) 82% 15 6 3 * 2 100 1.0 
SEXO          
Varón (610) 76% 20 11 4 1 2 100 1.2 
Mujer (1202) 77% 19 9 2 1 2 100 1.2 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 79% 17 10 3 * 1 100 1.1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 76% 20 10 3 1 2 100 1.2 
Viudo/a (119) 80% 16 8 3 - 3 100 1.5 
Separado/a o Divorciado/a (93) 77% 19 10 1 - 1 100 1.0 
NS/NC (2) 50% - 50 - - - 100 2.5 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 73% 20 10 6 1 4 100 1.7 
Una persona de 65 o más años (96) 81% 14 9 3 - 3 100 1.3 
Dos personas (227) 79% 19 6 3 1 1 100 0.9 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 78% 21 8 2 2 2 100 1.2 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 76% 19 11 3 1 1 100 1.2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 87% 21 5 3 - - 100 0.5 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 70% 24 14 2 1 3 100 1.5 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 75% 21 10 3 1 3 100 1.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 81% 13 10 6 - - 100 0.7 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 77% 18 10 3 1 2 100 1.2 
No (692) 77% 21 9 2 * 2 100 1.2 
INGRESOS          
Bajos (256) 82% 16 6 2 1 1 100 0.9 
Medios (603) 78% 18 10 3 1 1 100 1.0 
Altos (221) 74% 26 10 3 1 1 100 1.2 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 81% 14 6 3 1 2 100 1.1 
Media (1037) 75% 21 11 3 1 1 100 1.2 
Alta (343) 75% 20 10 3 1 3 100 1.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 78% 19 9 2 - 2 100 1.1 
Jubilado (297) 79% 16 7 3 1 3 100 1.4 
Ama de casa (377) 79% 18 7 3 1 1 100 1.0 
En Paro (114) 77% 18 8 4 1 - 100 0.8 
Con empleo (661) 76% 21 11 3 1 2 100 1.1 
Ama de casa y con empleo (234) 71% 18 11 3 2 4 100 1.6 
Otra (-) -% - - - - - - - 
 
 479
P.3lm4 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en la calle en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 34% 85 14 2 1 * 100 2.2 
EDAD          
18 a 29 años (382) 27% 86 19 3 1 * 100 2.4 
30 a 49 años (736) 32% 88 14 3 1 * 100 2.2 
50 a 64 años (365) 38% 83 11 1 1 * 100 2.0 
65 y mas años (329) 40% 82 14 2 1 1 100 2.1 
SEXO          
Varón (610) 31% 86 16 3 1 * 100 2.3 
Mujer (1202) 35% 85 13 2 1 * 100 2.1 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 27% 86 15 4 2 * 100 2.4 
Casado/a o vive en pareja (1169) 36% 85 14 2 1 * 100 2.1 
Viudo/a (119) 42% 79 14 3 1 1 100 2.1 
Separado/a o Divorciado/a (93) 26% 91 12 1 1 - 100 2.2 
NS/NC (2) 100% 50 - - - - 100 0.5 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 35% 89 7 1 1 - 100 2.0 
Una persona de 65 o más años (96) 29% 78 21 3 1 1 100 2.4 
Dos personas (227) 33% 86 14 1 1 - 100 2.1 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 37% 88 8 1 2 1 100 2.1 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 36% 82 15 4 1 * 100 2.2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 36% 90 15 - - - 100 2.1 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 31% 91 13 1 1 - 100 2.1 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 30% 88 14 3 1 * 100 2.3 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 30% 91 17 - - 1 100 2.4 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 35% 86 13 2 1 * 100 2.1 
No (692) 31% 84 15 3 1 * 100 2.3 
INGRESOS          
Bajos (256) 45% 84 13 3 * 1 100 2.0 
Medios (603) 38% 87 14 3 1 * 100 2.1 
Altos (221) 24% 90 14 2 1 * 100 2.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 37% 81 13 2 1 * 100 2.1 
Media (1037) 33% 87 15 2 1 * 100 2.2 
Alta (343) 31% 87 12 3 1 * 100 2.2 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 17% 91 23 6 2 - 100 2.7 
Jubilado (297) 36% 80 16 2 1 1 100 2.2 
Ama de casa (377) 41% 83 15 2 1 - 100 2.0 
En Paro (114) 32% 78 22 4 2 1 100 2.5 
Con empleo (661) 32% 90 10 1 1 * 100 2.1 
Ama de casa y con empleo (234) 34% 85 15 3 1 - 100 2.1 
Otra (-) -% - - - - - - - 
 
 480
P.3sm4 ¿Cuántos minutos pasó Vd. en la calle en el último sábado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 33% 78 20 5 2 * 100 2.4 
EDAD          
18 a 29 años (382) 27% 73 25 8 3 1 100 2.7 
30 a 49 años (736) 32% 81 20 6 1 - 100 2.4 
50 a 64 años (365) 36% 77 19 4 2 * 100 2.3 
65 y mas años (329) 40% 80 16 2 * 1 100 2.1 
SEXO          
Varón (610) 31% 78 20 7 3 * 100 2.6 
Mujer (1202) 34% 78 20 4 1 * 100 2.3 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 27% 76 20 7 3 * 100 2.6 
Casado/a o vive en pareja (1169) 34% 79 21 5 1 * 100 2.4 
Viudo/a (119) 45% 75 17 3 - 1 100 2.1 
Separado/a o Divorciado/a (93) 37% 85 18 3 1 - 100 2.2 
NS/NC (2) 50% 50 - - - - 100 1.5 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 32% 84 14 2 1 - 100 2.2 
Una persona de 65 o más años (96) 34% 80 19 3 - 1 100 2.3 
Dos personas (227) 28% 76 22 10 4 * 100 2.7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 37% 85 14 2 2 1 100 2.1 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 38% 74 19 6 2 * 100 2.3 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 36% 77 18 10 - - 100 2.3 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 31% 80 20 3 2 - 100 2.4 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 26% 83 24 4 * - 100 2.5 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 36% 73 29 7 3 - 100 2.7 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 34% 80 20 4 1 * 100 2.3 
No (692) 32% 76 21 7 3 * 100 2.6 
INGRESOS          
Bajos (256) 47% 82 15 4 * 1 100 2.0 
Medios (603) 32% 83 18 5 1 * 100 2.4 
Altos (221) 24% 81 28 6 2 - 100 2.8 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 37% 78 18 3 1 * 100 2.2 
Media (1037) 32% 78 21 6 2 * 100 2.5 
Alta (343) 31% 78 20 6 2 1 100 2.5 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 20% 70 33 13 6 1 100 3.2 
Jubilado (297) 38% 79 18 3 1 1 100 2.3 
Ama de casa (377) 40% 76 20 3 1 - 100 2.2 
En Paro (114) 35% 66 18 12 7 2 100 2.8 
Con empleo (661) 30% 81 20 5 1 - 100 2.4 
Ama de casa y con empleo (234) 32% 80 18 5 3 - 100 2.3 
Otra (-) -% - - - - - - - 
 
 481
P.3dm4¿Cuántos minutos pasó Vd. en la calle en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 
12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 40% 73 17 5 1 * 100 2.1 
EDAD          
18 a 29 años (382) 36% 68 21 7 2 * 100 2.4 
30 a 49 años (736) 39% 74 18 4 1 * 100 2.2 
50 a 64 años (365) 39% 73 16 5 1 * 100 2.1 
65 y mas años (329) 47% 75 11 2 * * 100 1.8 
SEXO          
Varón (610) 37% 73 18 6 2 * 100 2.3 
Mujer (1202) 41% 72 17 4 1 * 100 2.0 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 36% 69 18 6 3 * 100 2.3 
Casado/a o vive en pareja (1169) 40% 73 17 4 1 * 100 2.1 
Viudo/a (119) 47% 75 12 2 - - 100 1.7 
Separado/a o Divorciado/a (93) 38% 77 16 5 1 - 100 2.1 
NS/NC (2) 100% 50 - - - - 100 0.5 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 33% 75 12 2 1 - 100 2.1 
Una persona de 65 o más años (96) 36% 77 13 2 - - 100 1.9 
Dos personas (227) 37% 70 21 8 2 * 100 2.4 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 42% 82 11 3 1 - 100 1.9 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 42% 68 16 5 1 * 100 2.1 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 36% 74 23 10 - - 100 2.3 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 39% 75 18 4 1 - 100 2.2 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 36% 77 16 3 1 * 100 2.3 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 41% 71 24 4 - - 100 2.1 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 40% 73 17 4 * * 100 2.1 
No (692) 38% 71 18 5 3 * 100 2.3 
INGRESOS          
Bajos (256) 50% 75 14 3 - - 100 1.8 
Medios (603) 39% 76 16 5 1 * 100 2.2 
Altos (221) 31% 76 20 6 1 * 100 2.5 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A          
Baja (429) 41% 73 14 3 1 - 100 1.9 
Media (1037) 38% 74 18 4 1 * 100 2.2 
Alta (343) 41% 68 19 7 2 1 100 2.3 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A          
Estudiante (127) 35% 61 23 10 4 1 100 2.7 
Jubilado (297) 43% 75 12 3 1 * 100 2.0 
Ama de casa (377) 44% 72 16 4 1 * 100 2.0 
En Paro (114) 39% 67 18 7 3 - 100 2.2 
Con empleo (661) 36% 75 17 5 2 * 100 2.2 
Ama de casa y con empleo (234) 39% 72 20 4 - - 100 2.1 
Otra (-) -% - - - - - - - 
 
 482
P.3lm5¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros lugares en el último día laborable?por características 
socioeconómicas 
 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 47% 65 15 6 3 * 100 2.0 
EDAD          
18 a 29 años (382) 38% 54 20 17 8 * 100 2.9 
30 a 49 años (736) 48% 67 14 3 1 * 100 1.8 
50 a 64 años (365) 50% 69 13 3 1 * 100 1.8 
65 y mas años (329) 54% 65 10 4 3 1 100 1.8 
SEXO          
Varón (610) 44% 65 15 7 2 * 100 2.0 
Mujer (1202) 49% 64 14 6 3 * 100 2.1 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 37% 58 19 16 8 1 100 2.9 
Casado/a o vive en pareja (1169) 50% 67 14 3 1 * 100 1.8 
Viudo/a (119) 58% 55 7 5 4 - 100 1.5 
Separado/a o Divorciado/a (93) 44% 82 15 1 1 1 100 2.1 
NS/NC (2) 50% - 50 - - - 100 2.5 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 42% 70 19 1 2 1 100 2.3 
Una persona de 65 o más años (96) 57% 58 10 3 2 1 100 1.6 
Dos personas (227) 46% 67 16 7 1 * 100 2.0 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 44% 76 11 3 3 - 100 2.0 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 47% 61 15 8 4 1 100 2.3 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 54% 72 13 3 - - 100 1.6 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 50% 62 12 5 2 * 100 1.8 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 49% 66 14 5 3 - 100 2.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 44% 64 24 11 3 - 100 2.4 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 50% 68 14 3 2 * 100 1.9 
No (692) 44% 59 15 10 4 * 100 2.3 
INGRESOS          
Bajos (256) 53% 65 12 4 3 * 100 1.8 
Medios (603) 48% 67 14 5 2 * 100 1.9 
Altos (221) 41% 75 15 5 2 - 100 2.1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 53% 62 11 3 2 * 100 1.8 
Media (1037) 46% 65 16 7 2 * 100 2.0 
Alta (343) 43% 66 14 7 6 1 100 2.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 16% 38 37 44 17 2 100 4.9 
Jubilado (297) 49% 64 12 5 3 1 100 1.9 
Ama de casa (377) 49% 71 15 3 2 * 100 2.0 
En Paro (114) 40% 64 17 4 4 - 100 2.2 
Con empleo (661) 51% 67 12 2 1 * 100 1.7 
Ama de casa y con empleo (234) 53% 61 12 3 * * 100 1.7 
Otra (-) -% - - - - - - - 
 
 483
P.3sm5¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros lugares en el último sabado?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 
12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 34% 60 25 9 3 1 100 2.6 
EDAD          
18 a 29 años (382) 23% 53 35 18 7 2 100 3.6 
30 a 49 años (736) 32% 62 27 8 3 * 100 2.6 
50 a 64 años (365) 35% 64 23 6 1 1 100 2.5 
65 y mas años (329) 52% 57 11 3 1 * 100 1.7 
SEXO          
Varón (610) 30% 61 27 11 4 1 100 2.8 
Mujer (1202) 36% 59 24 8 3 1 100 2.5 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 27% 52 36 18 6 2 100 3.4 
Casado/a o vive en pareja (1169) 35% 63 22 6 2 1 100 2.4 
Viudo/a (119) 54% 52 12 3 1 1 100 1.7 
Separado/a o Divorciado/a (93) 31% 60 28 9 1 1 100 2.5 
NS/NC (2) 50% - - 50 - - 100 3.5 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 36% 59 28 10 2 - 100 2.4 
Una persona de 65 o más años (96) 53% 54 10 1 - - 100 1.4 
Dos personas (227) 33% 63 24 10 4 1 100 2.7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 39% 64 18 3 4 - 100 2.1 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 36% 54 26 12 4 2 100 2.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 28% 74 28 3 - 3 100 2.8 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 29% 65 27 7 1 - 100 2.5 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 29% 63 30 11 3 * 100 2.7 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 24% 53 29 20 6 - 100 3.3 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 37% 61 23 7 2 1 100 2.4 
No (692) 30% 57 29 13 4 1 100 2.9 
INGRESOS          
Bajos (256) 47% 58 14 3 2 - 100 1.8 
Medios (603) 31% 64 25 9 3 1 100 2.7 
Altos (221) 24% 65 36 10 3 * 100 3.0 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 47% 59 16 4 1 * 100 1.9 
Media (1037) 31% 60 26 10 3 1 100 2.7 
Alta (343) 28% 59 32 13 5 2 100 3.2 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 19% 45 40 31 10 1 100 4.0 
Jubilado (297) 49% 55 12 4 1 1 100 1.8 
Ama de casa (377) 40% 63 21 5 2 1 100 2.2 
En Paro (114) 32% 57 29 11 3 1 100 2.8 
Con empleo (661) 28% 63 31 10 4 1 100 2.9 
Ama de casa y con empleo (234) 35% 59 23 8 2 * 100 2.5 
Otra (-) -% - - - - - - - 
 
 484
P.3dm5¿Cuántos minutos pasó Vd. en otros lugares en el último domingo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Menos de 1 
Entre 
1-4 
Entre 
4-6 
Entre 
6-8 
Entre 
8-12 
Más 
de 12 
Base 
media Media 
TOTAL (1813) 48% 51 17 6 3 1 100 2.0 
EDAD          
18 a 29 años (382) 37% 54 23 8 4 1 100 2.5 
30 a 49 años (736) 48% 51 18 5 2 1 100 2.0 
50 a 64 años (365) 47% 52 18 6 1 1 100 2.1 
65 y mas años (329) 61% 47 7 3 2 1 100 1.4 
SEXO          
Varón (610) 43% 52 21 8 4 1 100 2.3 
Mujer (1202) 50% 51 15 4 2 1 100 1.9 
ESTADO CIVIL          
Soltero (430) 38% 51 23 9 4 1 100 2.5 
Casado/a o vive en pareja (1169) 50% 52 15 5 2 1 100 1.9 
Viudo/a (119) 64% 41 8 3 - 1 100 1.4 
Separado/a o Divorciado/a (93) 46% 52 15 6 2 - 100 1.8 
NS/NC (2) 100% - - - - - 100 - 
TIPO DE HOGAR          
Una persona (81) 53% 48 17 7 1 1 100 1.8 
Una persona de 65 o más años (96) 60% 47 4 - - - 100 1.1 
Dos personas (227) 44% 50 21 8 3 1 100 2.3 
Dos personas, uno de 65 o +, 
sin niños dependientes 
(131) 47% 54 12 6 5 - 100 2.0 
Otros hogares sin niños 
dependientes 
(535) 47% 47 19 7 4 1 100 2.2 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 41% 62 15 5 - 3 100 2.4 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes. 
(251) 47% 57 17 4 1 1 100 1.9 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 48% 56 17 4 3 - 100 1.9 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 40% 51 21 11 3 - 100 2.4 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
         
Sí (1114) 52% 50 15 4 2 1 100 1.8 
No (692) 41% 53 20 8 4 1 100 2.4 
INGRESOS          
Bajos (256) 59% 50 8 3 1 - 100 1.4 
Medios (603) 47% 53 16 5 3 1 100 2.1 
Altos (221) 38% 56 21 9 3 * 100 2.4 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Baja (429) 57% 47 10 4 2 1 100 1.6 
Media (1037) 45% 53 19 6 2 * 100 2.1 
Alta (343) 44% 50 19 7 5 2 100 2.4 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
         
Estudiante (127) 29% 54 25 10 4 - 100 2.7 
Jubilado (297) 59% 46 9 4 1 1 100 1.6 
Ama de casa (377) 52% 53 13 2 2 1 100 1.7 
En Paro (114) 44% 50 20 9 2 - 100 2.1 
Con empleo (661) 42% 55 21 7 4 1 100 2.3 
Ama de casa y con empleo (234) 55% 44 15 5 2 * 100 1.8 
Otra (-) -% - - - - - - - 
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P.4a En su hogar, ¿es Vd. la persona que más tiempo dedica a las tareas domésticas?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Si No NS/Nc 
TOTAL (1813) 61% 38 * 
EDAD     
18 a 29 años (382) 32% 67 1 
30 a 49 años (736) 67% 32 * 
50 a 64 años (365) 71% 28 * 
65 y mas años (329) 71% 29 1 
SEXO     
Varón (610) 24% 75 1 
Mujer (1202) 80% 20 * 
ESTADO CIVIL     
Soltero (430) 31% 68 1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 69% 31 * 
Viudo/a (119) 79% 20 1 
Separado/a o Divorciado/a (93) 85% 15 - 
NS/NC (2) 100% - - 
TIPO DE HOGAR     
Una persona (81) 85% 14 1 
Una persona de 65 o más años (96) 80% 19 1 
Dos personas (227) 63% 36 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños dependientes (131) 66% 34 - 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 53% 46 * 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 77% 23 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 62% 38 * 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 60% 40 - 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 47% 51 1 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS DOMESTICAS 
    
Sí (1114) 100% - - 
No (692) -% 100 - 
INGRESOS     
Bajos (256) 73% 27 * 
Medios (603) 68% 31 1 
Altos (221) 55% 44 * 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A     
Baja (429) 71% 28 * 
Media (1037) 60% 40 * 
Alta (343) 55% 44 1 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A     
Estudiante (127) 6% 94 - 
Jubilado (297) 56% 43 1 
Ama de casa (377) 95% 5 * 
En Paro (114) 51% 49 - 
Con empleo (661) 46% 53 * 
Ama de casa y con empleo (234) 92% 8 - 
Otra (-) -% - - 
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P.4b1 En su hogar, ¿hay alguna persona que realice las tareas domésticas de manera 
remunerada?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Si No NS/Nc 
TOTAL (1813) 14% 85 * 
EDAD     
18 a 29 años (382) 10% 89 1 
30 a 49 años (736) 14% 86 * 
50 a 64 años (365) 13% 87 * 
65 y mas años (329) 21% 79 * 
SEXO     
Varón (610) 16% 84 - 
Mujer (1202) 13% 86 1 
ESTADO CIVIL     
Soltero (430) 13% 87 1 
Casado/a o vive en pareja (1169) 13% 87 * 
Viudo/a (119) 28% 71 1 
Separado/a o Divorciado/a (93) 19% 81 - 
NS/NC (2) -% 100 - 
TIPO DE HOGAR     
Una persona (81) 20% 80 - 
Una persona de 65 o más años (96) 30% 70 - 
Dos personas (227) 14% 86 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños dependientes (131) 13% 85 2 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 12% 88 - 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 18% 82 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 10% 89 * 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 17% 83 * 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 23% 76 1 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
    
Sí (1114) 13% 87 * 
No (692) 16% 83 * 
INGRESOS     
Bajos (256) 13% 87 - 
Medios (603) 10% 89 * 
Altos (221) 21% 78 1 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A     
Baja (429) 13% 87 * 
Media (1037) 11% 89 * 
Alta (343) 25% 74 1 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A     
Estudiante (127) 17% 82 2 
Jubilado (297) 20% 80 * 
Ama de casa (377) 10% 89 * 
En Paro (114) 7% 93 - 
Con empleo (661) 16% 84 * 
Ama de casa y con empleo (234) 10% 89 * 
Otra (-) -% - - 
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P.4b2 Esa persona, ¿cuántas horas dedica a la semana habitualmente?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Nada 
Entre 
0-5 
min 
Entre 
6-30 
min 
Entre 
31-
120 
min 
Entre 
2 y 8 
horas 
Entre 
8 y 
20 
horas 
Entre 
20 y 
40 
horas 
Entre 
40 y 
60 
horas 
60 
horas 
y mas 
Base 
media Media 
TOTAL (257) -% - - 11 68 13 2 1 * 100 419.9 
EDAD             
18 a 29 años (39) -% - - 10 69 15 - - - 100 376.9 
30 a 49 años (102) -% - - 8 67 15 2 - - 100 376.8 
50 a 64 años (47) -% - - 6 77 13 4 - - 100 439.1 
65 y mas años (69) -% - - 19 62 10 3 3 1 100 494.8 
SEXO             
Varón (97) -% - - 8 69 16 2 - - 100 407.6 
Mujer (160) -% - - 13 67 11 3 1 1 100 427.3 
ESTADO CIVIL             
Soltero (55) -% - - 7 67 18 - - - 100 394.9 
Casado/a o vive en pareja (151) -% - - 10 68 13 4 - - 100 391.2 
Viudo/a (33) -% - - 24 58 9 - 6 3 100 621.8 
Separado/a o Divorciado/a (18) -% - - 6 83 11 - - - 100 366.7 
NS/NC (-) -% - - - - - - - - - - 
TIPO DE HOGAR             
Una persona (16) -% - - 6 75 13 - - - 100 378.8 
Una persona de 65 o más años (29) -% - - 31 52 10 - 3 3 100 537.9 
Dos personas (31) -% - - 13 77 10 - - - 100 334.8 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(17) -% - - 12 71 - 6 - - 100 349.4 
Otros hogares sin niños dependientes (63) -% - - 8 65 17 3 2 - 100 442.9 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(7) -% - - - 86 14 - - - 100 325.7 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (26) -% - - 8 73 8 4 - - 100 396.9 
Dos adultos con 2 niños dependientes (40) -% - - 8 78 8 3 - - 100 360.8 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(16) -% - - 6 31 44 6 - - 100 603.8 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
            
Sí (140) -% - - 14 71 8 2 - - 100 321.9 
No (114) -% - - 8 62 20 3 2 1 100 541.8 
INGRESOS             
Bajos (33) -% - - 18 61 9 3 3 3 100 552.7 
Medios (63) -% - - 8 78 5 2 - - 100 295.7 
Altos (46) -% - - 9 65 17 7 - - 100 479.3 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Baja (56) -% - - 21 61 9 4 2 2 100 469.8 
Media (114) -% - - 9 72 14 - 1 - 100 382.1 
Alta (86) -% - - 7 66 15 5 - - 100 436.7 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
            
Estudiante (21) -% - - 5 76 14 - - - 100 371.4 
Jubilado (59) -% - - 15 64 14 2 3 2 100 550.2 
Ama de casa (39) -% - - 18 77 3 - - - 100 254.6 
En Paro (8) -% - - 25 50 13 - - - 100 333.8 
Con empleo (105) -% - - 6 66 16 4 - - 100 422.0 
Ama de casa y con empleo (24) -% - - 8 71 17 4 - - 100 442.5 
Otra (-) -% - - - - - - - - - - 
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P.5a ¿Cuántas personas hay en su hogar que requieran un especial dedicación de tiempo no 
remunerado?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Ninguna Una Dos Tres Cuatro Cinco o mas 
NS/NC Base 
Media 
MEDIA 
TOTAL (1813) 48% 26 15 7 2 * 1 100 0.9 
EDAD           
18 a 29 años (382) 53% 22 12 7 4 1 1 99 0.9 
30 a 49 años (736) 38% 27 21 10 3 1 * 100 1.1 
50 a 64 años (365) 51% 26 14 6 2 - * 100 0.8 
65 y mas años (329) 60% 30 6 2 * - 2 99 * 
SEXO           
Varón (610) 62% 20 11 5 1 * 1 99 0.6 
Mujer (1202) 41% 30 17 8 3 1 1 100 1.0 
ESTADO CIVIL           
Soltero (430) 65% 15 11 5 3 1 1 100 0.7 
Casado/a o vive en pareja (1169) 40% 31 17 8 2 1 1 100 1.0 
Viudo/a (119) 64% 25 8 2 - - 2 98 * 
Separado/a o Divorciado/a (93) 46% 28 17 5 3 - - 100 0.9 
NS/NC (2) 50% - 50 - - - - 100 1.0 
TIPO DE HOGAR           
Una persona (81) 95% 4 1 - - - - 100 * 
Una persona de 65 o más años (96) 76% 21 2 - - - 1 99 * 
Dos personas (227) 70% 26 3 * * - 1 100 * 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 66% 26 8 - - - 1 100 * 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 70% 16 7 4 1 - 1 99 * 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 18% 49 26 5 3 - - 100 1.3 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 11% 69 14 6 - - * 100 1.1 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 11% 10 56 16 7 - - 100 2.0 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 11% 6 7 49 19 9 - 100 2.8 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
          
Sí (1114) 43% 30 16 8 3 1 1 100 1.0 
No (692) 56% 21 13 6 2 * 1 99 0.8 
INGRESOS           
Bajos (256) 57% 34 7 2 1 - - 100 0.6 
Medios (603) 46% 29 18 5 2 1 * 100 0.9 
Altos (221) 45% 28 17 7 2 - * 100 0.9 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Baja (429) 50% 30 12 5 2 * * 100 0.8 
Media (1037) 45% 26 17 8 3 1 1 99 1.0 
Alta (343) 54% 24 13 7 1 1 - 100 0.8 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Estudiante (127) 58% 12 15 8 5 2 1 99 0.9 
Jubilado (297) 63% 26 7 2 1 - 2 99 0.5 
Ama de casa (377) 36% 31 19 8 5 1 - 100 1.2 
En Paro (114) 46% 30 13 5 4 - 1 99 0.9 
Con empleo (661) 52% 24 15 6 1 * 1 100 0.8 
Ama de casa y con empleo (234) 30% 32 21 14 2 1 1 100 1.3 
Otra (-) -% - - - - - - - - 
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P.5a1 ¿Por qué necesita esa especial dedicación?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 
Total Es 
un 
niño 
es una 
persona 
enferma 
Es 
anciano 
Está muy 
ocupado 
Otra NS/NC 
TOTAL (1813) 28% 5 4 14 * 48 
EDAD        
18 a 29 años (382) 30% 2 2 14 - 54 
30 a 49 años (736) 48% 3 1 11 - 38 
50 a 64 años (365) 11% 8 5 25 * 51 
65 y mas años (329) 4% 12 13 9 1 62 
SEXO        
Varón (610) 22% 3 2 10 * 63 
Mujer (1202) 32% 6 5 16 * 41 
ESTADO CIVIL        
Soltero (430) 14% 4 4 13 - 65 
Casado/a o vive en pareja (1169) 36% 5 4 14 * 40 
Viudo/a (119) 3% 8 12 13 1 65 
Separado/a o Divorciado/a (93) 32% 4 4 13 1 45 
NS/NC (2) -% - - 50 - 50 
TIPO DE HOGAR        
Una persona (81) 1% 2 1 1 1 93 
Una persona de 65 o más años (96) 1% 5 14 2 - 78 
Dos personas (227) 2% 7 4 17 * 70 
Dos personas, uno de 65 o +, sin 
niños dependientes 
(131) 3% 12 11 9 1 64 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 1% 7 5 16 * 71 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 64% - - 18 - 18 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 73% 2 * 14 - 11 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 
(238) 66% 3 1 18 - 12 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 67% 1 1 17 - 13 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
       
Sí (1114) 31% 6 5 15 * 43 
No (692) 24% 4 3 12 - 57 
INGRESOS        
Bajos (256) 14% 11 10 9 - 57 
Medios (603) 33% 4 3 13 * 46 
Altos (221) 34% 3 3 14 - 46 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
       
Baja (429) 12% 11 10 15 1 51 
Media (1037) 35% 3 3 14 * 45 
Alta (343) 31% 4 1 10 * 54 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
       
Estudiante (127) 19% - 1 22 - 58 
Jubilado (297) 4% 11 9 11 * 64 
Ama de casa (377) 31% 8 7 17 1 37 
En Paro (114) 33% 3 2 15 - 47 
Con empleo (661) 32% 3 2 10 * 52 
Ama de casa y con empleo (234) 47% 3 2 18 - 30 
Otra (-) -% - - - - - 
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P.5a2 ¿Recibe algún tipo de ayuda de fuera de su hogar para atender a esas personas?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 
Total No Si, 
pagado 
por 
ella 
Si, 
sin 
pagar 
por 
ella 
NS/NC 
TOTAL (1813) 50% 1 1 47 
EDAD      
18 a 29 años (382) 46% 1 1 52 
30 a 49 años (736) 61% 1 * 38 
50 a 64 años (365) 47% 1 1 51 
65 y mas años (329) 34% 2 4 60 
SEXO      
Varón (610) 38% 1 1 61 
Mujer (1202) 56% 1 1 41 
ESTADO CIVIL      
Soltero (430) 36% 1 1 63 
Casado/a o vive en pareja (1169) 57% 1 1 41 
Viudo/a (119) 26% 4 7 63 
Separado/a o Divorciado/a (93) 54% 2 2 42 
NS/NC (2) 50% - - 50 
TIPO DE HOGAR      
Una persona (81) 6% 2 1 90 
Una persona de 65 o más años (96) 16% 3 7 74 
Dos personas (227) 30% 1 1 67 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños dependientes (131) 35% - 1 64 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 30% 1 1 68 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 82% - - 18 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 85% 1 1 13 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 84% 2 - 14 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 80% 3 1 16 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO DECDICA A 
LAS TAREAS DOMESTICAS 
     
Sí (1114) 56% 1 1 42 
No (692) 41% 2 1 56 
INGRESOS      
Bajos (256) 40% 1 4 55 
Medios (603) 53% 1 1 45 
Altos (221) 54% 1 - 45 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A      
Baja (429) 44% 3 3 50 
Media (1037) 54% * 1 45 
Alta (343) 44% 2 * 53 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A      
Estudiante (127) 43% - - 57 
Jubilado (297) 30% 2 4 64 
Ama de casa (377) 62% 1 1 36 
En Paro (114) 54% 1 - 46 
Con empleo (661) 48% 2 * 51 
Ama de casa y con empleo (234) 65% * 2 32 
Otra (-) -% - - - 
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P.6a Aparte del trabajo remunerado ¿planifica cómo va a distribuir su tiempo los días 
corrientes?por características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total NO SI NS/NC 
TOTAL (1813) 45% 52 3 
EDAD     
18 a 29 años (382) 40% 57 3 
30 a 49 años (736) 38% 60 2 
50 a 64 años (365) 46% 52 3 
65 y mas años (329) 65% 28 7 
SEXO     
Varón (610) 53% 44 3 
Mujer (1202) 41% 56 3 
ESTADO CIVIL     
Soltero (430) 44% 53 3 
Casado/a o vive en pareja (1169) 43% 54 3 
Viudo/a (119) 66% 30 4 
Separado/a o Divorciado/a (93) 47% 48 4 
NS/NC (2) 50% 50 - 
TIPO DE HOGAR     
Una persona (81) 46% 51 4 
Una persona de 65 o más años (96) 75% 18 7 
Dos personas (227) 44% 53 3 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños dependientes (131) 52% 42 6 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 46% 51 3 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 33% 67 - 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 43% 55 2 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 34% 65 1 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 43% 54 3 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
    
Sí (1114) 39% 57 3 
No (692) 53% 44 3 
INGRESOS     
Bajos (256) 62% 32 5 
Medios (603) 41% 56 3 
Altos (221) 31% 68 1 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A     
Baja (429) 60% 33 6 
Media (1037) 42% 56 2 
Alta (343) 33% 64 2 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A     
Estudiante (127) 48% 50 2 
Jubilado (297) 66% 29 6 
Ama de casa (377) 44% 52 4 
En Paro (114) 44% 46 11 
Con empleo (661) 40% 59 1 
Ama de casa y con empleo (234) 31% 67 2 
Otra (-) -% - - 
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P.6b ¿De qué depende principalmente la organización de su tiempo?por características 
socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total 
De los 
horarios 
de 
trabajo 
De los 
horarios 
de la 
familia 
De los 
horarios 
del 
tranporte 
De la 
necesidad 
de 
descanso, 
salud 
Otros NS/Nc 
TOTAL (1813) 33% 31 1 8 8 20 
EDAD        
18 a 29 años (382) 43% 20 2 4 15 16 
30 a 49 años (736) 46% 33 1 3 3 14 
50 a 64 años (365) 23% 41 - 9 7 21 
65 y mas años (329) 2% 29 - 22 11 36 
SEXO        
Varón (610) 39% 20 * 7 10 24 
Mujer (1202) 30% 37 1 8 7 17 
ESTADO CIVIL        
Soltero (430) 45% 13 1 7 13 20 
Casado/a o vive en pareja (1169) 31% 39 * 7 5 17 
Viudo/a (119) 4% 21 - 25 11 39 
Separado/a o Divorciado/a (93) 33% 29 - 8 6 24 
NS/NC (2) -% 50 - - - 50 
TIPO DE HOGAR        
Una persona (81) 54% 6 - 12 9 19 
Una persona de 65 o más años (96) -% 13 - 25 15 48 
Dos personas (227) 42% 22 2 7 8 19 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 15% 34 - 16 8 27 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 34% 25 * 10 7 23 
Un adulto con uno o + niños 
dependientes 
(39) 31% 44 3 5 5 13 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 41% 36 1 3 3 16 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 31% 50 * * 10 8 
Dos adultos con 3 o + niños 
dependientes 
(70) 39% 37 - 3 9 13 
ES LA PERSONA QUE MAS 
TIEMPO DECDICA A LAS 
TAREAS DOMESTICAS 
       
Sí (1114) 31% 38 * 8 5 17 
No (692) 36% 20 1 8 11 24 
INGRESOS        
Bajos (256) 9% 29 - 17 8 37 
Medios (603) 36% 35 * 5 4 19 
Altos (221) 54% 25 - 4 4 13 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
       
Baja (429) 11% 31 - 18 10 30 
Media (1037) 36% 33 * 6 8 17 
Alta (343) 50% 25 1 2 5 16 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
       
Estudiante (127) 23% 14 4 4 28 27 
Jubilado (297) 1% 32 - 24 11 32 
Ama de casa (377) 4% 61 - 10 5 20 
En Paro (114) 14% 42 - 9 10 25 
Con empleo (661) 61% 16 1 3 5 14 
Ama de casa y con empleo (234) 56% 28 - 2 3 12 
Otra (-) -% - - - - - 
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P.6c ¿Acostumbra Vd. a realizar diversas actividades domésticas al mismo tiempo?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Frecuentemente A veces 
Nunca NS/Nc 
TOTAL  (1813) 31% 34 33 2 
EDAD      
18 a 29 años (382) 21% 39 38 2 
30 a 49 años (736) 41% 33 24 2 
50 a 64 años (365) 34% 31 33 2 
65 y mas años (329) 16% 35 47 3 
SEXO      
Varón (610) 10% 28 60 2 
Mujer (1202) 41% 37 19 2 
ESTADO CIVIL      
Soltero (430) 15% 36 46 3 
Casado/a o vive en pareja (1169) 38% 33 27 2 
Viudo/a (119) 13% 36 50 1 
Separado/a o Divorciado/a (93) 41% 33 25 1 
NS/NC (2) 50% - 50 - 
TIPO DE HOGAR      
Una persona (81) 17% 42 41 - 
Una persona de 65 o más años (96) 7% 27 60 5 
Dos personas (227) 20% 41 37 2 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 18% 41 37 4 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 27% 33 39 1 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 59% 28 8 5 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 44% 35 20 1 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 45% 29 24 3 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 41% 33 23 3 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
     
Sí (1114) 43% 37 18 2 
No (692) 11% 30 56 3 
INGRESOS      
Bajos (256) 21% 34 42 3 
Medios (603) 37% 36 26 1 
Altos (221) 33% 40 25 1 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
     
Baja (429) 23% 33 42 2 
Media (1037) 34% 34 30 2 
Alta (343) 32% 36 31 1 
OCUPACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
     
Estudiante (127) 9% 33 56 2 
Jubilado (297) 11% 31 56 3 
Ama de casa (377) 49% 34 14 2 
En Paro (114) 23% 36 39 2 
Con empleo (661) 28% 36 35 2 
Ama de casa y con empleo (234) 53% 33 12 2 
Otra (-) -% - - - 
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P.6d ¿Acostumbra Vd. a simultanear actividades profesionales y domésticas al mismo tiempo?por 
características socioeconómicas 
JUNIO 2008 Total Frecuentemente A veces 
Nunca NS/Nc 
TOTAL (1813) 7% 15 69 9 
EDAD      
18 a 29 años (382) 7% 17 70 5 
30 a 49 años (736) 11% 22 62 6 
50 a 64 años (365) 3% 12 73 12 
65 y mas años (329) 1% 3 78 17 
SEXO      
Varón (610) 4% 16 73 7 
Mujer (1202) 8% 15 67 10 
ESTADO CIVIL      
Soltero (430) 6% 17 70 7 
Casado/a o vive en pareja (1169) 8% 15 67 10 
Viudo/a (119) -% 3 87 10 
Separado/a o Divorciado/a (93) 5% 24 62 9 
NS/NC (2) -% - 100 - 
TIPO DE HOGAR      
Una persona (81) 6% 22 70 1 
Una persona de 65 o más años (96) -% 1 84 15 
Dos personas (227) 3% 15 74 7 
Dos personas, uno de 65 o +, sin niños 
dependientes 
(131) 3% 11 72 14 
Otros hogares sin niños dependientes (535) 7% 15 70 9 
Un adulto con uno o + niños dependientes (39) 3% 31 54 13 
Dos adultos con 1 niño dependientes. (251) 10% 19 65 6 
Dos adultos con 2 niños dependientes (238) 11% 16 64 8 
Dos adultos con 3 o + niños dependientes (70) 14% 17 59 10 
ES LA PERSONA QUE MAS TIEMPO 
DECDICA A LAS TAREAS 
DOMESTICAS 
     
Sí (1114) 8% 15 67 10 
No (692) 4% 16 72 8 
INGRESOS      
Bajos (256) 5% 7 77 11 
Medios (603) 6% 15 73 5 
Altos (221) 10% 26 59 5 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A      
Baja (429) 3% 5 76 15 
Media (1037) 8% 17 68 8 
Alta (343) 9% 24 62 5 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO/A      
Estudiante (127) 5% 8 77 10 
Jubilado (297) 1% 3 80 16 
Ama de casa (377) 3% 4 73 19 
En Paro (114) 3% 9 81 8 
Con empleo (661) 9% 28 61 2 
Ama de casa y con empleo (234) 17% 22 59 3 
Otra (-) -% - - - 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 
 
  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
           
SEXO           
Varón 34% 100% -% 37% 37% 35% 34% 31% 38% 28% 
Mujer 66 - 100 63 63 65 66 69 62 72 
           
EDAD           
18 a 24 años 13% 14% 12% 100% -% -% -% -% -% -% 
25 a 29 8 9 8 - 100 - - - - - 
30 a 39 23 24 22 - - 100 - - - - 
40 a 49 18 18 18 - - - 100 - - - 
50 a 59 13 12 14 - - - - 100 - - 
60 a 64 7 8 7 - - - - - 100 - 
65 y más 18 15 20 - - - - - - 100 
NS/NC * - * - - - - - - - 
           
ESTADO CIVIL           
Soltero 24% 31% 20% 83% 47% 23% 11% 9% 3% 4% 
Casado/a o vive en 
pareja 64 63 65 17 52 72 80 77 80 63 
Viudo/a 7 3 8 - - - 1 3 8 30 
Separado/a o 
Divorciado/a 5 4 6 - 1 5 8 10 9 3 
NS/NC * - * - - - * * - - 
           
TIPO DE HOGAR           
Una persona menor de 
65 años 4% 7% 3% 1% 4% 6% 5% 7% 11% *% 
Una persona de 65 años 
o más 5 4 6 - - - - - 2 29 
Dos adultos, ambos 
menores de 65 años, sin 
niños dependientes 
13 16 11 7 12 14 10 18 19 9 
Dos adultos, al menos 
uno de 65 o más, sin 
niños dependientes 
7 7 7 * 1 2 2 6 24 21 
Otros hogares sin niños 
dependientes 30 33 28 39 39 22 18 34 32 34 
Un adulto con uno o más 
niños dependientes 2 1 3 2 1 4 4 2 1 - 
Dos adultos con 1 niño 
dependientes 14 12 15 7 21 23 19 12 4 3 
Dos adultos con 2 niños 
dependientes 13 10 15 17 10 17 25 11 3 1 
Dos adultos con 3 o + 
niños dependientes 4 4 4 9 4 4 6 2 - * 
Otros hogares con niños 
dependientes 8 6 8 17 8 7 8 7 4 3 
NS/NC * - * - - - * - - - 
           
¿Es usted la persona de 
referencia de su hogar?           
Sí 44% 77% 26% 10% 32% 48% 48% 48% 51% 56% 
No 56 23 73 89 68 52 52 52 49 43 
NS/NC * - * 1 - - - - - * 
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¿Qué relación guarda con el cabeza de familia?  
Vd. es su cónyuge o pareja 69% 
Vd. es su madre/padre  6 
Vd. es su hijo/a 21 
Vd. es su hermana/hermano 1 
Otra 1 
NS/NC 2 
 
  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-
64 
65-98 
BASE: no son personas de 
referencia  
 (1019)  (138)  (881)  (203)  (104)  (213)  (169)  (122)  (64)  (143) 
           
¿Qué relación guarda con el 
cabeza de familia? 
          
Vd. es su cónyuge o pareja 69% 13% 78% 14% 52% 79% 92% 90% 92% 92% 
Vd. es su madre/padre  6 14 4 11 11 4 2 5 5 3 
Vd. es su hijo/a 21 66 14 69 34 14 4 2 - 1 
Vd. es su hermana/hermano 1 3 1 1 1 1 1 1 - 1 
Otra 1 1 1 2 1 * 1 - - - 
NS/NC 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 
 
 
OCUPACION DEL ENTREVISTADO  
Estudiante 7% 
Jubilado 16 
Ama de casa 21 
En Paro 6 
Con empleo 36 
Ama de casa y con empleo 13 
Otra - 
NC * 
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  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-
24 
25-
29 
30-39 40-
49 
50-59 60-64 65-
98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
OCUPACION 
DEL 
ENTREVISTADO 
          
Estudiante 7% 8% 7% 49% 7% 1% -% -% -% -% 
Jubilado 16 23 13 - 1 1 2 8 42 65 
Ama de casa 21 * 31 6 10 12 21 31 38 32 
En Paro 6 10 4 11 11 8 5 8 3 - 
Con empleo 36 57 26 30 50 58 53 34 14 1 
Ama de casa y con 
empleo 
13 1 19 4 21 19 19 18 2 2 
Otra - - - - - - - - - - 
NC * * * - - - * * - * 
OCUPACION DEL CABEZA DE FAMILIA  
Estudiante *% 
Jubilado 27 
Ama de casa 1 
En Paro 4 
Con empleo 63 
Ama de casa y con empleo 4 
Otra - 
NC 1 
  
 
 
  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-
24 
25-
29 
30-39 40-
49 
50-59 60-64 65-
98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
OCUPACION DEL CABEZA 
DE FAMILIA 
          
Estudiante *% *% -% -% 1% *% -% -% -% -% 
Jubilado 27 26 28 3 9 5 4 17 66 94 
Ama de casa 1 1 2 1 - 1 1 2 2 3 
En Paro 4 5 3 4 5 5 4 6 3 * 
Con empleo 63 65 63 87 78 82 87 70 28 3 
Ama de casa y con empleo 4 2 5 4 6 6 4 5 1 - 
Otra - - - - - - - - - - 
NC 1 1 * 2 1 1 * * 1 - 
 
 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A  
Menor al de estudios primarios 6% 
Estudios primarios completos 17 
Bachiller EGB, ESO 27 
Bachiller superior, FP, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU 30 
Estudios de Grado Medio (Escuela Universitaria) 8 
Universitarios o Técnicos de grado sup. 10 
Sin respuesta * 
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  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-
24 
25-
29 
30-39 40-
49 
50-
59 
60-
64 
65-98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
          
Menor al de estudios primarios 6% 5% 7% 1% -% 1% 1% 5% 11% 25% 
Estudios primarios completos 17 14 19 4 4 6 10 20 38 44 
Bachiller EGB, ESO 27 25 28 30 25 25 32 32 32 19 
Bachiller superior, FP, BUP, 
Bachiller LOGSE, COU, 
PREU 
30 34 28 44 47 40 34 27 11 6 
Estudios de Grado Medio 
(Escuela Universitaria) 
8 8 9 17 10 12 7 6 5 2 
Universitarios o Técnicos de 
grado sup. 
10 14 9 4 13 17 17 10 3 3 
Sin respuesta * - * - - - - * 1 1 
EDUCACION DEL ENTREVISTADO/A (agregado)  
Baja 24% 
Media 57 
Alta 19 
NS/NC * 
 
 
  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-
24 
25-
29 
30-39 40-
49 
50-
59 
60-
64 
65-
98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
EDUCACION DEL 
ENTREVISTADO/A 
(agregado) 
          
Baja 24% 19% 26% 5% 4% 7% 10% 25% 48% 69% 
Media 57 59 56 74 73 64 66 59 42 26 
Alta 19 22 17 21 23 29 24 15 8 5 
NS/NC * - * - - - - * 1 1 
 
 
TAMAÑO DEL LUGAR DE RESIDENCIA  
Menos de 2.000 habitantes  1% 
De 2.000 a 5.000 habitantes  1 
De 5.000 a 10.000 habitantes  3 
De 10.000 a 50.000 habitantes 13 
De 50.000 a 100.000 habitantes 10 
De 100.000 a 500.000 habitantes 19 
500.000 o más habitantes 53 
NS/NC * 
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  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-
24 
25-
29 
30-39 40-
49 
50-
59 
60-
64 
65-
98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
TAMAÑO DEL LUGAR 
DE RESIDENCIA 
          
Menos de 2.000 habitantes  1% 1% 1% 2% -% 1% 1% 1% 3% 1% 
De 2.000 a 5.000 
habitantes  
1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
De 5.000 a 10.000 
habitantes  
3 3 3 1 5 3 2 4 2 3 
De 10.000 a 50.000 
habitantes 
13 13 13 14 10 12 12 14 10 15 
De 50.000 a 100.000 
habitantes 
10 10 10 8 13 9 11 9 8 11 
De 100.000 a 500.000 
habitantes 
19 19 18 22 16 16 19 18 23 18 
500.000 o más habitantes 53 51 54 51 54 57 53 52 52 50 
NS/NC * * - - - - - * - - 
 
 
  SEXO    EDAD     
JUNIO 
2008 
Total Hombres Mujeres 18-
24 
25-
29 
30-39 40-
49 
50-
59 
60-
64 
65-
98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
HABITAT 
(Agregado) 
          
Rural 6% 6% 5% 4% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 
Urbano 94 94 95 96 94 95 94 94 94 94 
NS/NC * * - - - - - * - - 
 
 
¿Cómo calificaría Vd. su estado de salud en la actualidad? % 
Muy malo  - 
Malo 5 
Regular 20 
Bueno 45 
Muy bueno 29 
NS/NC 1 
  
ÍNDICE 31 
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  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-
24 
25-
29 
30-39 40-
49 
50-
59 
60-
64 
65-
98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
¿Cómo calificaría Vd. 
su estado de salud en 
la actualidad? 
          
Muy malo  -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 
Malo 5 3 6 - 1 1 4 6 12 14 
Regular 20 15 23 5 6 8 12 22 28 55 
Bueno 45 48 43 28 38 52 60 57 49 26 
Muy bueno 29 34 27 66 53 39 24 14 8 5 
NS/NC 1 1 * * 1 * 1 1 2 1 
           
ÍNDICE 31 21 36 6 10 10 21 34 55 83 
 
 
  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-24 25-
29 
30-39 40-
49 
50-
59 
60-
64 
65-
98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
¿Tiene Vd. algún tipo de 
discapacidad que le impida 
hacer las cosas que Vd. hace 
habitualmente? 
          
           
No, no tengo ninguno  90% 92% 89% 100% 99% 98% 93% 89% 80% 72% 
Sí, me impide hacer algunas 
cosas  
8 6 9 * 1 2 6 8 15 23 
Sí, me impide hacer la 
mayoría de las cosas  
2 2 2 - - * 1 3 5 4 
 
 
  SEXO    EDAD     
JUNIO 2008 Total Hombres Mujeres 18-
24 
25-
29 
30-39 40-
49 
50-
59 
60-
64 
65-
98 
TOTAL (1813) (610) (1202) (228) (154) (410) (326) (235) (130) (329) 
INGRESOS 
MENSUALES 
          
           
Hasta 500 euros 1% 1% 1% 1% 1% 1% -% 1% 1% 2% 
500 - 999,99 euros 13 10 15 3 7 5 4 9 18 44 
1.000 - 1.499,99 euros 19 20 19 8 26 20 22 17 30 16 
1.500 - 1.999,99 euros 14 14 15 14 18 19 19 18 8 3 
2.000 - 2.499,99 euros 8 10 7 6 12 13 10 10 4 1 
2.500 - 2.999,99 euros 2 2 1 2 2 2 2 1 2 - 
3.000 - 4.999,99 euros 2 2 1 2 2 2 3 1 - * 
5.000 euros y más 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 
NS/NC 40 41 40 64 32 37 38 42 38 34 
           
INGRESOS ( Agregado )           
Bajos 14% 11% 16% 4% 8% 6% 4% 10% 19% 46% 
Medios 33 34 33 22 44 39 41 35 38 18 
Altos 12 15 11 11 16 19 16 13 5 2 
NS/NC 40 41 40 64 32 37 38 42 38 34 
 
 
 
